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A b s t  r a c t
Case s t u d i e s  and a c t i o n  r e s e a r c h  a r e  used  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  
m u s i c  e d u c a t i o n  o f  g i r l s  a t  key  s t a g e  3 ( 1 1 - 1 4 ) ,  i n  f i v e
d i f f e r e n t  s e c o n d a r y  s c h o o l s  w i t h i n  one G r e a t e r  London b o r o u g h .  
R e l e v a n t  l i t e r a t u r e  i n d i c a t e s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  g e n d e r  i n  
E u r o p e a n  a r t  m u s i c ’ s h i s t o r y ,  m u s i c a l  a e s t h e t i c s  and e d u c a t i o n .  
G i r l s  and women a r e  f o u n d  t o  have  been e x c l u d e d  f r o m  c e r t a i n  
m u s i c a l  r o l e s .
The s t u d y  shows how E u r o p ea n  a r t  m u s i c ’ s h i s t o r y  i s  r o o t e d  i n  a 
m a l e  i d e o l o g y  w h i c h  p r o s c r i b e s  a f e m a l e  m u s i c a l  r o l e  f o r  women 
and how t h e s e  m e a n i n g s  a l o n g  w i t h  o t h e r  more g e n e r a l  g e n d e r e d  
k n o w l e d g e  i s  t r a n s m i t t e d  i n  s c h o o l s .
T h i s  s t u d y  f i n d s  s t r a t e g i e s  t o  i m p r o v e  t h e  m u s i c  c u r r i c u l u m  so 
as t o  remove t h e  g e n d e r e d  d i s a d v a n t a g e s .  T h i s  may a l l o w  women i n  
m u s i c  t o  a c h i e v e  s u c c e s s  i n  a l l  a r e a s  o f  m u s i c  m a k i n g .  The c as e  
s t u d i e s  i n c l u d e  c l o s e  o b s e r v a t i o n ,  i n t e r v i e w s  and a c c o u n t  
g a t h e r i n g .  T h i s  p r o v i d e s  n e c e s s a r y  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  f o r  
a c t i o n  r e s e a r c h  i n  w h i c h  t e a c h e r s  become i n v o l v e d  i n  t h e  
r e s e a r c h ,  r e f l e c t  on t h e  i s s u e s ,  and make c h a n g e s  i n  t h e i r  
c l a s s r o o m s .  A c t i o n  r e s e a r c h  r a i s e s  a w a r e n e s s  amongs t  
p r a c t i t i o n e r s  and c o n t r i b u t e s  t o  f u r t h e r  d e b a t e  on t h e  s u b j e c t .
The e m p i r i c a l  r e s e a r c h  f o c u s e s  on g i r l s ’ e x p e r i e n c e s  i n  t h e  m u s i c  
c l a s s r o o m ,  and s o c i a l  c l a s s  and r a c e  a r e  seen  as o t h e r  m a j o r  
e x p l a n a t i o n s  f o r  d i f f e r e n t i a t i o n  i n  m u s i c  e d u c a t i o n .  The v a l u e s  
and a s s u m p t i o n s  and p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  o f  s t u d e n t s ,  t e a c h e r s ,  
s c h o o l s  and t h e  w i d e r  s o c i e t y  a r e  c o m p a r e d ,  and c o n s i d e r e d  i n  
r e l a t i o n  t o  g e n d e r e d  d i s a d v a n t a g e  i n  m u s i c .
The t h e s i s  c o n c l u d e s  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  make e d u c a t i o n  l e s s  
g e n d e r e d  a t  key  s t a g e  3 i n  i n d i v i d u a l  c l a s s r o o m s .  H o w e v e r ,  t h e r e  
a r e  w i d e r  i n s t i t u t i o n a l  and s o c i e t a l  i n f l u e n c e s  w h i c h  i mpede  
p r o g r e s s .  A number  o f  p o s s i b l e  c h a n g e s  a r e  p r o p o s e d  f o r  a 
h o l i s t i c  m u s i c  e d u c a t i o n  p r a c t i c e .
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C h a p t e r  1 I n t r o d u c t i o n  
1 . A im o f  t h e  R e s e a r c h  S t u d y
The a i m  o f  t h i s  r e s e a r c h  i s  t o  i m p r o v e  t h e  m u s i c  c u r r i c u l u m  f o r  
g i r l s  a t  k ey  s t a g e  3 ,  t o  h e l p  t o  c han ge  t h e  s i t u a t i o n  w h e r e b y  
women a r e  n o t  r e p r e s e n t e d  as h i g h l y  v a l u e d  p r a c t i t i o n e r s  i n  
E u r o p e a n  h i g h  a r t  m u s i c  ( o r  i n  p o p u l a r  m u s i c ) .  I t  i s  t h e  
i n t e n t i o n  o f  t h i s  t h e s i s  t o  i n t r o d u c e  c hange  v i a  c u r r i c u l u m  
f o c u s e d  i n n o v a t i o n  w h i c h  may c o n t r i b u t e  t o  t h e  e r a d i c a t i o n  o f  a 
g e n d e r e d  d i s a d v a n t a g e  i n  m u s i c  e d u c a t i o n  a t  key  s t a g e  3 .
I n  p u r s u i t  o f  t h i s  a i m ,  t h e  c e n t r a l  q u e s t i o n  i s ;  why a r e  women 
n o t  r e p r e s e n t e d  as h i g h l y  v a l u e d  p r a c t i t i o n e r s  o f  E u r o p e a n  A r t  
M u s i c  o r  P o p u l a r  M u s i c  and how has  t h i s  been r e f l e c t e d  i n  m u s i c  
e d u c a t i o n ?  T h e r e  a r i s e s  v a r i o u s  d e b a t e s  and i s s u e s  c o n c e r n i n g  
women and m u s i c  w h i c h  a r e  a n a l y z e d  t h r o u g h  t h e  b a c k g r o u n d  
c h a p t e r s  and t h r o u g h  t h e  e m p i r i c a l  d a t a .
2 .  B a c k g r o u n d  o f  t h e  S u b j e c t  and J u s t i f i c a t i o n
The s u b j e c t  o f  women’ s p o s i t i o n  as m u s i c  m a k e r s  and how t h i s  i s  
r e f l e c t e d  i n  m u s i c  e d u c a t i o n  has  a w i d e r  c o n t e x t  w h i c h  e m a na t e s  
f r o m  t h e  a r t s  and f r o m  t h e  women’ s movemen t .  Women’ s p o s i t i o n  
w i t h i n  t h e  a r t s  has u n d e r g o n e  a p a r t i c u l a r  s c r u t i n y  s i n c e  t h e  
1 9 4 0 ’ s when women’ s w r i t i n g  was r e - v i e w e d ,  r e - d i s c o v e r e d  and r e ­
e v a l u a t e d  by women who c h a l l e n g e d  t h e  s t a t u s  o f  women ’ s 
l i t e r a t u r e .  L a t e r ,  women’ s c o n t r i b u t i o n s  i n  t h e  v i s u a l  a r t s  and 
t h e n  t h e  p e r f o r m i n g  a r t s  came u n d e r  e x a m i n a t i o n  and i n  t h e  l a s t  
dec a de  women and m u s i c  has become a s u b j e c t  o f  e n q u i r y .  S e v e r a l  
s p h e r e s  o f  e n q u i r y  a r e  r e l e v a n t  t o  t h i s  t h e s i s  and a r e  c o v e r e d  
i n  t h e  b a c k g r o u n d  c h a p t e r s .
The f i r s t  s p h e r e  c o n c e r n s  women’ s h i s t o r i c a l  c o n t r i b u t i o n  t o  a r t  
m u s i c  and m u s i c  f r o m  a l l  c u l t u r e s ,  and how p r e v i o u s l y  unknown 
women m u s i c i a n s  and t h e i r  m u s i c  a r e  now b e i n g  p u b l i c i s e d ,  p l a y e d  
and e x a m i n e d .  T h i s  a r e a  i s  s i g n i f i c a n t  t o  e d u c a t i o n  b e c a u s e  ’ a 
k n o w l e d g e  o f  t h e  h i s t o r i c a l  p o s i t i o n  o f  women i n  m u s i c  i s  . .  
e s s e n t i a l  t o  any u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e i r  p r e s e n t  p o s i t i o n  b o t h  
w i t h i n  and o u t s i d e  e d u c a t i o n a l  n e t w o r k s ’ ( G r e e n  1 9 9 3 ) .  The 
q u e s t i o n  t h e r e f o r e  needs  t o  be a s k e d ;  wh a t  a r e  t h e  f e a t u r e s  i n
2t h e  h i s t o r y  o f  women’ s m u s i c  w h i c h  have  c o n t r i b u t e d  t o  t h e i r  
p o s i t i o n  as u n d e r - r e p r e s e n t e d  m u s i c  m a k e r s ?
The s ec on d  s p h e r e  o f  e n q u i r y  has been a c o n c e r n  w i t h  t h e  n o t i o n  
o f  f e m i n i n e  a e s t h e t i c s  ( t h e  p r a i s e  and v a l u e  o f  a more  f e m i n i n e  
mu s i c  u s u a l l y  d e v i s e d  and p l a y e d  by women m u s i c a n d  i t s  d i f f e r e n t  
( o r  f e m i n i n e )  a t t r i b u t e s ) .  The d e b a t e  h e r e  i s  w h e t h e r  o r  no t  
t h e r e  i s  a f e m i n i n e  a e s t h e t i c  and i f  t h e r e  i s ,  t o  f i n d  o u t  how 
i t  d i f f e r s  f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l  m a s c u l i n e  a e s t h e t i c .  I s  i t  a 
f e m i n i n e  o r  f e m a l e  a e s t h e t i c  b e c a us e  men can be f e m i n i n e  t o o ,  and 
i t  i s  t h e  s e x e s  w h i c h  have  been d i v i d e d .  Some e v i d e n c e  e x p l a i n s  
t h e  h i s t o r i c a l  d u a l i t y  o f  men ’ s and women’ s w o r k  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  s e x u a l i t y  and women’ s c u l t u r a l  p o s i t i o n .
Some w r i t e r s  a r e  more  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  r e a s o n s  why women ’ s w o r k  
has been j u d g e d  o f  l e s s  w o r t h  and t h e  t a s k  o f  r e d e f i n i n g  q u a l i t y .  
The s e co n d  q u e s t i o n  t h a t  needs  t o  be as ke d  i s  t h e r e f o r e ;  w h a t  a r e  
t h e  f e a t u r e s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  women’ s m u s i c  w h i c h  have
c o n t r i b u t e d  t o  t h e i r  p o s i t i o n  as u n d e r v a l u e d  m u s i c  m a k e r s ?  T h i s  
sec on d  s p h e r e  r e l a t e s  and i n t e r t w i n e s  w i t h  t h e  f i r s t  s p h e r e  o f  
e n q u i r y  ( c f  c h a p t e r  2 ) .
A t h i r d  s p h e r e  o f  e n q u i r y  has been a f e m i n i s t  c r i t i q u e  w i t h i n  
e d u c a t i o n .  T h i s  f o l l o w s  f r o m  p r e v i o u s  s t u d i e s  o f  t h e  c u r r i c u l u m ,  
i n  o t h e r  s u b j e c t  a r e a s  and i n  g e n e r a l ,  w h i c h  c o n s i d e r  g i r l s ’
s i t u a t i o n  w i t h i n  t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m .  T h e r e  i s  t h e r e f o r e  a
s u b s t a n t i a l  body  o f  k n o w l e d g e  f r o m  w h i c h  t o  d r aw  when a p p r o a c h i n g  
a p a r t i c u l a r  a s p e c t  o f  t h e  c u r r i c u l u m .  C r u c i a l  f i n d i n g s  f r o m  
p r e v i o u s  s t u d i e s  o f  s c h o o l s  and t h e  c u r r i c u l u m  hav e  f o u n d
g e n d e r e d  d i v i s i o n s  w h i c h  have r e l e v a n c e  t o  t h i s  t h e s i s  ( c f  
c h a p t e r  3 ) .  The q u e s t i o n  h e r e  i s ;  how has  t h e  h i s t o r y  o f  women ’ s 
e d u c a t i o n  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  p o s i t i o n  o f  women m u s i c i a n s ?
W i t h i n  t h i s  t h i r d  s p h e r e  o f  e n q u i r y  t h e r e  have  been some v e r y  
r e c e n t  s t u d i e s  i n  m u s i c  e d u c a t i o n  w h i c h  c o n t r i b u t e  t o  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  g i r l s ’ m u s i c  e d u c a t i o n  t o  
t h e i r  l a t e r  p o s i t i o n s  as women m u s i c i a n s  i n  s o c i e t y  ( c f  c h a p t e r  
4 ) .  He re  t h e  q u e s t i o n s  a r e ;  how has  t h e  h i s t o r y  o f  women ’ s m u s i c
and women’ s e d u c a t i o n  been s i g n i f i c a n t  t o  t h e  m u s i c  e d u c a t i o n  
women r e c e i v e  and how does  m u s i c  e d u c a t i o n  p e r p e t u a t e  a s y s t e m  
o f  i n e q u a l i  t  y?
The p o s s i b i l i t y  o f  s o c i a l  c l a s s  and r a c e  as a l t e r n a t i v e  o r  
a d d i t i o n a l  e x p l a n a t i o n s  t o  t h a t  o f  g e n d e r  i s  t o  some e x t e n t ,  
i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  t h e s i s .
The p r o b l e m  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  i s  a p p r o a c h e d  t h r o u g h  s c h o o l -  
based  s t u d i e s  ( c f  c h a p t e r s  6 and 7)  b e c a u s e  e d u c a t i o n  i s  seen  as 
an a r e a  w h e r e  i t  i s  p o s s i b l e  t o  make c h a n g e s  t o  t h e  a t t i t u d e s  and 
p r a c t i c e s  w h i c h  c a t e g o r i z e  o r  i g n o r e  women and t h e i r  m u s i c .  ’ I n  
w e s t e r n  c i v i l i z a t i o n ,  more t h a n  i n  any  o t h e r  c u l t u r e ,  e d u c a t i o n
has been t h e   means by w h i c h  c u l t u r a l  t r a d i t i o n  has  been
t r a n s m i t t e d  and s u s t a i n e d ’ ( Bowen 1 9 8 1 ) .  The f i n a l  q u e s t  i o n s  a r e ;  
how does  t h e  s i t u a t i o n  l o o k  a t  a p r a c t i c a l  l e v e l  and wha t  can  be 
done t o  p r o m o t e  p o s i t i v e  c h an g es ?
S t u d y  i s  needed  i n  women and m u s i c  e d u c a t i o n  b e c a us e  a l l  a r e a s  
o f  t h e  c u r r i c u l u m  need t o  be e xa m i n e d  i n  d i f f e r i n g  c o n t e x t s  so 
t h a t  t h e r e  can be a c o m p l e t e  p i c t u r e  o f  t h e  e x p e r i e n c e  o f  women 
and g i r l s  i n  t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m .  ’ We can  o n l y  come c l o s e r  t o  
g e n d e r - n e u t r a l  e d u c a t i o n  when we have  p o o l e d  and s h a r e d  o u r
e x p e r i e n c e s ’ (Deem 1 9 7 8 ) ,  and Rende l  ( 1 9 8 1 )  c a l l s  f o r  r e s e a r c h  t o  
f a c i l i t a t e  women’ s e'nt r y  i n t o  p o s i t i o n s  o f  power  w h i c h  w o u l d
i n c l u d e  r e s e a r c h  a t  a l l  l e v e l s  o f  e d u c a t i o n .
More  d e t a i l e d  r e s e a r c h  has been r e q u i r e d  i n  t h e  a r t s  i n  
p a r t i c u l a r .  ’ I f  we c o n s i d e r  w o r k  on g i r l s ’ and women’ s e d u c a t i o n  
as a w h o l e  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  we need much more  r e s e a r c h  on 
s p e c i f i c  a r e a s ’ (Deem 1 9 8 0 ) .  S i n c e  Rosemary  Deem made t h i s
s t a t e m e n t  t h e r e  has been w o rk  done and w o rk  i n  p r o c e s s  i n  
v i r t u a l l y  e v e r y  a r e a  o f  e d u c a t i o n  a l t h o u g h  much w o r k  has  f o c u s e d  
on t h e  t r a d i t i o n a l l y  ’ m a l e ’ a r e a s  o f  t h e  c u r r i c u l u m  s u c h  as 
s c i e n c e ,  m a t h s ,  t e c h n o l o g y  and P h y s i c a l  E d u c a t i o n  i n  o r d e r  t o  
e x p l a i n  why g i r l s  we r e  u n d e r - r e p r e s e n t e d  i n  t h o s e  a r e a s .  M u s i c  
has  s o m e t i m e s  been c o n s i d e r e d  a m a r g i n a l  s u b j e c t  a l t h o u g h  m u s i c a l  
a c t i v i t i e s  a r e  embod ied  i n  t h e  w i d e r  a s p e c t s  o f  t h e  c u r r i c u l u m ,
4 ' ■ .
i n  f u r t h e r  and e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  and i n  t h e  h i d d e n  
c u r r i c u l u m .  M u s i c  i s  a l s o  a more ’ f e m a l e ’ a r e a  o f  t h e  c u r r i c u l u m ,  
w i t h  more  g i r l s  o p t i n g  t o  s t u d y  m u s i c  a t  t h e  end o f  key  s t a g e  3 
and more  g i r l s  t a k i n g  p a r t  i n  m u s i c a l  a c t i v i t i e s .
From p r e v i o u s  s t u d i e s  i n  e d u c a t i o n ,  i t  i s  now g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
t h a t  m e r e l y  t o  p e r m i t  a c c e s s  t o  t h e  c u r r i c u l u m  does  n o t  e n s u r e  
e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  and ,  w i t h i n  g r o u p s  d e f i n e d  by r a c e ,  c l a s s  and 
g e n d e r ,  emp l oy me n t  o p p o r t u n i t i e s  a r e  n o t  c o m m e n s u r a t e  w i t h  t h e i r  
e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t .  T h i s  i s  t h e  c a s e  f o r  women m u s i c i a n s  who 
o u t n u m b e r  men c o n s i d e r a b l y  i n  e d u c a t i o n  b u t  f i n d  t h e  s i t u a t i o n  
i s  r e v e r s e d  amongs t  p r o f e s s i o n a l  m u s i c i a n s  i n  p u b l i c  l i f e .
M u s i c  i s  t h e  second  b i g g e s t  g r o w t h  i n d u s t r y  and m u s i c  i s  s o c i a l l y  
i m p o r t a n t  t o  young  p e o p l e .  At  key  s t a g e  3 when s t u d e n t s  a r e  aged 
b e t w e en  1 1 - 1 4  y e a r s ,  t h e y  r e a c h  a c r i t i c a l  s t a g e  i n  t h e i r  
d e v e l o p m e n t  as young  a d u l t s  w h i c h  may shape  t h e i r  f u t u r e  
a s p i r a t i o n s  and c a r e e r s .  I t  i s  a t i m e  when y oung  a d u l t s  f o r m  
i d e n t i t i e s  and m u s t e r  s e l f  e s t e em  t o  f o r m  and d e t e r m i n e  t h o s e  
i d e n t i t i e s .  T h i s  i s  a l s o  t h e  t i m e  when i m p o r t a n t  d e c i s i o n s  a b o u t  
o p t i o n  c h o i c e s  a t  s c h o o l  a r e  made.  I f  g i r l s  a r e  t o  e n j o y  and t a k e  
p a r t  i n  l e i s u r e  and v o c a t i o n a l  m u s i c  a c t i v i t i e s ,  t h e n  t h e r e  i s  
a need t o  i d e n t i f y  and c hange  i d e o l o g i c a l  b a r r i e r s  a b o u t  w h a t  i s  
a p p r o p r i a t e  f o r  g i r l s  and t h i s  i s  wha t  t h i s  s t u d y  s e e k s  t o  d o .
P a r a d o x i c a l l y ,  t h i s  t h e s i s  a t t e m p t s  t o  w r i t e  a b o u t  an a r t  f o r m  
w h i c h  d e f i e s  f u l l  e x p o s i t i o n  by t h e  w r i t t e n  w o r d ,  e s p e c i a l l y  
w i t h i n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  more f e m i n i n e  m u s i c  b e i n g  a d v o c a t e d .  To 
t h i s  e x t e n t ,  t h e r e  a r e  some m e a n i n g s  w h i c h  can o n l y  be i m p l i e d .
3 .  S t r u c t u r e  o f  t h e  T h e s i s
I n  c h a p t e r  2,  an e x a m i n a t i o n  o f  t h e  c u l t u r a l  m e a n i n g s  o f  t h e  a r t  
m u s i c  o f  p o s t - R e n a i s s a n c e  Eu rope  i s  d e s c r i b e d  as e s s e n t i a l  t o  
t h i s  w o r k .  T h i s  i s  b e c a us e  e d u c a t i o n ,  as w e l l  as b e i n g  an a g e n t  
o f  c ha n ge  i n  o u r  s o c i e t y ,  i s  a l s o  a p o w e r f u l  means o f  r e p r o d u c i n g  
’ t r a d i t i o n a l ’ s o c i a l  and c u l t u r a l  v a l u e s  w h i c h  a r e  e m b o d i e d  i n  
a r t  m u s i c .
H a v i n g  e s t a b l i s h e d  t h e  need t o  s t u d y  a r t  m u s i c  i n  p a r t i c u l a r ,  a 
c e n t r a l  t heme o f  t h e  c h a p t e r  i s  t h a t  m u s i c  composed by women 
w i t h i n  t h e  a r t  m u s i c  t r a d i t i o n  has n o t  been i n c l u d e d  i n  m u s i c  
h i s t o r y  b o o k s .  I t  has s i n c e  been ’ r e d i s c o v e r e d ’ , and q u e s t i o n s  
a r e  r a i s e d  c o n c e r n i n g  t h e  a e s t h e t i c  q u a l i t y  and c o n t e n t  o f  
women’ s and men ’ s w o r k  i n  r e l a t i o n  t o  g e n d e r  and s e x u a l i t y .
C h a p t e r  2 goes  on t o  a d d r e s s  t h e  power  o f  h i s t o r i c a l  p r e c e d e n t s ,  
w h i c h  p r o d u c e  a p s y c h o l o g i c a l  c o n d i t i o n i n g  and makes many o f  us 
p r o s c r i b e  d i f f e r i n g  r o l e s  f o r  p e o p l e  based  on t h e i r  g e n d e r ,  c l a s s  
o r / a n d  e t h n i c  o r i g i n / c o l o u r  o f  s k i n  and w h i c h  assumes 
h e t e r o s e x u a l i t y  and i s  d e e p l y  embedded i n  e v e r y  s p h e r e  o f  
s o c i e t y .  The way such  c o n d i t i o n i n g  m a n i f e s t s  i t s e l f  i n  m u s i c  ( and  
t h e r e f o r e  i n  m u s i c  e d u c a t i o n )  i s  w i d e  r a n g i n g  and a p p a r e n t  i n ,  
f o r  i n s t a n c e ,  l a n g u a g e  used  a r o u n d  m u s i c ,  p h i l o s o p h y ,  s o c i a l  
c o n v e n t i o n s ,  h i s t o r i c a l  a c c o u n t s ,  l i t e r a t u r e ,  s e x u a l i t y  and i n
t h e  s o u n d s  o f  m u s i c  i t s e l f .  T h i s  r e v i e w  g i v e s  f u l l e r
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s i t u a t i o n  f o r  g i r l s  i n  m u s i c  e d u c a t i o n  i n  
s c h o o l s .
E v i d e n c e  shown i n  c h a p t e r  3 d e m o n s t r a t e s  t h a t  w h i l s t  t h e  f o r m s  
o f  i n c o r p o r a t i o n  o f  g e n d e r e d  c u r r i c u l a  may have c h a n ge d  o v e r  t h e  
y e a r s ,  and w h i l s t  t h e  ways i n  w h i c h  g e n d e r  d i v i s i o n s  a r e
m a n i f e s t e d  may have  s h i f t e d  f u n d a m e n t a l l y ,  d i f f e r e n t i a t i o n  on 
g r o u n d s  o f  g e n d e r  has r e t a i n e d  i t s  e s s e n t i a l  f e a t u r e s .  The
i n e q u a l i t i e s  we f i n d  i n  s o c i a l  s t r u c t u r e  and p r o c e s s  a r e  s t i l l  
r e f l e c t e d  i n  e d u c a t i o n  and c u r r i c u l u m .  C h a p t e r  3 t h e r e f o r e  goes  
on t o  e x am i n e  how r e s e a r c h  i n  g e n d e r  and e d u c a t i o n  has  s o u g h t  t o  
f o r m u l a t e  new c o n c e p t s  and t o  r e - e x a m i n e  humane,  h o l i s t i c  
d o c t r i n e s  o f  e d u c a t i o n .
C h a p t e r  4 o b s e r v e s  a r t i c u l a t i o n s  b e t we e n  g e n d e r  and t h e  m u s i c  
c u r r i c u l u m .  C u r r e n t  t h i n k i n g  a b o u t  m u s i c  e d u c a t i o n  i n  g e n e r a l  i s  
r e v i e w e d  and r e s e a r c h  w o r k  i n  m u s i c  e d u c a t i o n  and g e n d e r ,  a 
r e l a t i v e l y  new f i e l d  o f  r e s e a r c h ,  i s  i n v e s t i g a t e d  and d i s c u s s e d .
H a v i n g  s u r v e y e d  t h e  r e l a t e d  c r i t e r i a  t h r o u g h  t h e  t h r e e  b a c k g r o u n d  
c h a p t e r s ,  t h e  p u r p o s e  i s  t h e n  t o  seek  e x p l a n a t i o n s  a t  ’ g r a s s
r o o t s ’ l e v e l ,  t o  be c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s t u d e n t s  and t e a c h e r s  and 
t h o s e  i n v o l v e d  i n  m u s i c  e d u c a t i o n .  C h a p t e r  5 p r e s e n t s  t h e  m a i n l y  
q u a l i t a t i v e  a p p r o a c h  t o  t h e  m e t h o d o l o g y  and e p i s t e m o l o g y  and 
d e s c r i b e s  how t h e  t h e o r y  and m e t h o d s  have  been i n f o r m e d  by 
f e m i n i s t  p e r s p e c t i v e s ,  e t h n o l o g y  and a c t i o n  r e s e a r c h .
I n  c h a p t e r  6,  t h r e e  s c h o o l s  a r e  s e l e c t e d  as cas e  s t u d i e s  t o  
r e p r e s e n t  d i f f e r e n t  p o p u l a t i o n s  i n  r e l a t i o n  t o  c l a s s ,  r a c e  and 
g e n d e r .  G i r l s  i n  m u s i c  e d u c a t i o n  a t  key  s t a g e  3 a r e  t h e  f o c u s  o f  
t h e  s t u d i e s .  T h i s  c h a p t e r  i s  t h e  f i r s t  pha se  o f  t h e  r e s e a r c h  and 
e x a m i n e s  and a n a l y s e s  t h r e e  c a se  s t u d i e s  w i t h  a v i e w  t o  
c o n s i d e r i n g  what  t h e  i n e q u a l i t i e s  a r e  i n  m u s i c  e d u c a t i o n  so t h a t  
p r a c t i c a l  c h an g es  can be made.
I n  c h a p t e r  7 t h e  s ec on d  phase  i s  a c h i e v e d  by s e t t i n g  up t w o  
a c t i o n  r e s e a r c h  p r o j e c t s  i n  t wo  c o m p r e h e n s i v e  s c h o o l s .  The f i r s t  
p r o j e c t  s c h o o l  c o n s i d e r s  g e n d e r e d  l a n g u a g e  i n  m u s i c  l e s s o n s  and 
t h e  s e c o n d  c o n s i d e r s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m u s i c a l  c r e a t i v i t y  
and g e n d e r e d  a r t i s t i c  and s o c i a l  c o n v e n t i o n s .
The c o n c l u s i o n s  i n  c h a p t e r  8 s u m m a r i s e  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  
r e s e a r c h  s t u d y ,  b o t h  f r o m  t h e  d i s c u s s i o n s  i n  t h e  b a c k g r o u n d  
c h a p t e r s  and f r o m  t h e  e m p i r i c a l  s t u d i e s .  V a r i o u s  s t r a t e g i e s  f o r  
c han ge  a r e  o u t l i n e d  and c o n s i d e r e d .
C h a p t e r  2
Women, t h e  A r t s  and t h e  C u l t u r a l  M e a n i n g s  o f  ’ W e s t e r n  M u s i c ’
1.  I n t  r o d u c t  i on
T h i s  c h a p t e r  shows how t h e  c u l t u r a l  m e a n i n g s  o f  w e s t e r n  a r t  m u s i c  
a r e  r o o t e d  i n  a m a l e  i d e o l o g y  w h i c h  p r o s c r i b e s  women and t h e i r  
m u s i c a l  a b i l i t i e s  and a p t i t u d e s  i n  p a r t i c u l a r  t e r m s .  I t  shows how 
t h e s e  m e a n i n g s  have  been t r a n s m i t t e d  i n  o u r  s o c i e t y  ( and  i n  o u r  
s c h o o l s ) ,  and have  been s ubmer ged  and d i s t r a c t e d  by o u r  t a c i t  
a c c e p t a n c e  o f  t h i n k i n g  o n l y  i n  m a s c u l i n e  t e r m s  o f  d e f i n i t i o n  and 
m a s c u l i n e  p r e s u m p t i o n .  T h i s  i s  p e r c e i v e d  t o  have  l e d  t o  
s u p p o s i t i o n s  t h a t  women a r e  c r e a t i v e l y  i n f e r i o r ,  t h a t  women ’ s 
m u s i c  i s  a b s e n t  o r  s t e r e o t y p e d ,  t h a t  w o r k i n g  c l a s s  women a r e  
u n a b l e  t o  a s p i r e  t o  t h i s  m u s i c ,  and t h a t  b l a c k  women r e p r e s e n t  
t h e  e x o t i c .
T h i s  c h a p t e r  d e m o n s t r a t e s  how t r a d i t i o n a l  m u s i c  h i s t o r y  
p e r p e t u a t e s  t h e s e  i d e a s  by m i x i n g  them w i t h  t r a d i t i o n a l  v a l u e s  
w h i c h  a r e  o f t e n  seen  as s a f e r  and as c o n s e r v i n g  t h e  s o c i a l  o r d e r .  
P a r t  o f  t h i s  s o c i a l  o r d e r  was and i s  o f t e n  seen as women and men 
o c c u p y i n g  s p e c i f i c  r o l e s .  I n  h i g h  a r t  m u s i c  men have  d o m i n a t e d  
t h e  r o l e s  o f  c o m p o s e r ,  c o n d u c t o r  and as e s t a b l i s h e r  o f  t h e  
s t a n d a r d  f o r  e x c e l l e n c e .  The c h a p t e r  t r a c e s  t h i s  d o m i n a t i o n  bac k  
t o  t h e  R e n a i s s a n c e  b u t  c o n s i d e r s  t h a t  R o m a n t i c i s m  and 1 9 t h  
c e n t u r y  c o n s e r v a t i v e  o p p o s i t i o n  t o  r e f o r m  p a r t i c u l a r l y  s t i f l e d  
women’ s c r e a t i v i t y  b ec a u s e  t h e  i n d u s t r i a l  b o u r g e o i s i e  s o u g h t  t o  
s u s t a i n  p r i v i l e g e  by c o l l a b o r a t i n g  w i t h  r e a c t i o n a r y  g o v e r n m e n t s  
and c h u r c h e s  t o  s u s t a i n  t h e  p a t r i a r c h a l  c u l t u r e  o f  i n d u s t r i a l i s e d  
s o c i e t y  and t o  m a i n t a i n  a r e s t r i c t i v e  c l a s s i c a l  e d u c a t i o n  f o r  t h e  
f ew  men who we re  c h o se n  by v i r t u e  o f  t h e i r  s o c i a l  c l a s s .
2 .  Women, M u s i c  and P a t r i a r c h y
a .  R o m a n t i c i s m  and t h e  R e n a i s s a n c e  L e g ac y
The n i n e t e e n t h  c e n t u r y  was a t i m e  f o r  t h e  o r g a n i s a t i o n  and 
s t r u c t u r i n g  o f  v a l u e  s y s t e m s  and l a w s  w h i c h  i n h i b i t e d  and 
o p p r e s s e d  women,  w o r k i n g  c l a s s  p e o p l e ,  p e o p l e  o f  c o l o u r  and many 
o t h e r  g r o u p s .  P a t r i a r c h y  w h i c h  s o u g h t  t o  c o n t r o l  and d e f i n e  women 
l o n g  b e f o r e  t h i s  t i m e  had p r o v i d e d  an o v e r a l l  u n i f o r m i t y  o f  
s o c i  a l  c o n t r o l  w h i c h  e n a b l e d  t h i s  s t r u c t u r i n g  t o  t a k e  p i  a c e .
D u r i n g  t h e  R e n a i s s a n c e  and p o s t - R e n a i s s a n c e  an e m p h a s i s  was p u t  
on t h e  v i s u a l  w h i c h  r e s u l t e d  f r o m  t h e  i n c r e a s i n g  i m p o r t a n c e  o f  
a n a l y t i c  p h o n e t i c  l i t e r a c y  and m o v a b l e  t y p e  p r i n t i n g .  T h i s  gave  
r i s e  t o  a w h o l e  s e r i e s  o f  i n t e r r e l a t e d  c o n c e p t s :  o b j e c t i v i t y ,
s p a t i a l i z e d  t i m e ,  s t r a i g h t  l i n e  c a u s e - a n d - e f f e c t  a n a l y s i s ,  
d e t e r m i n i s t i c  r a t i o n a l i t y  and c o n t r o l  w h i c h  we re  used  t o  o r g a n i s e  
and m a n i p u l a t e  t h e  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t .
’ . . e d u c a t e d  men q u i c k l y  t h o u g h t  t h e m s e l v e s  i n t o  t h e  
e n t i r e l y  m y t h i c a l  p o s i t i o n  o f  b e i n g  s e p a r a t e  f r o m  t h e  
w o r l d ,  o f  b e i n g  a b l e  a n a l y t i c a l l y  t o  p i n  down p h y s i c a l ,  
human and s o c i a l  e x i s t e n c e  as a u n i d i m e n s i o n a l , s t a t i c  
d i s p l a y  h a v i n g  r e l e v a n c e  o n l y  f o r  t h e  gaze  o f  t h e  b e h o l d e r .  
The i n d i v i d u a l  became s u p r e m e .  Bu t  p r e c i s e l y  b e c a u s e  such  
an a p p r o a c h  t o  t h e  w o r l d  i s  m y t h i c a l ,  p r e c i s e l y  b e c a u s e  
p e o p l e  can o n l y  become p e o p l e  and r e m a i n  p e o p l e  t h r o u g h  an 
i n t e r a c t i o n  w i t h  o t h e r s ,  . . . t h i s  f i c t i o n  o f  u n i l a t e r a l  
p h y s i c a l  and s o c i a l  c o n t r o l  i m p l i e d  a c o n t r o l  o v e r  s e l f  
t h a t  i s  b o t h  u n c o n s c i o u s  and i n v i s i b l e . . .  E u r o p e a n  d e r i v e d  
s o c i e t i e s  have  t e n d e d  t o  become r e i f i c a t i o n s  w i t h o u t  
p e o p l e :  . . e s s e n t i a l l y  human v a l u e s  c o u l d  o n l y  s u r v i v e
among t h e  p o w e r l e s s  i n  c r a c k s  and m a r g i n s .  The c o m p a r a t i v e  
e x p e r i e n t i a l  and e m o t i o n a l  r i c h n e s s  o f  p r o l e t a r i a n i z e d  and 
m i n o r i t y  e t h n i c  c u l t u r e s  can i n  t h i s  s en se  be v i e w e d  as a 
p r o j e c t i o n  t h r o u g h  s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  o f  v a l u e s  more 
f u n d a m e n t a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  w o r l d  o f  w o m e n . ’
S h e p h e r d  1991
The u n d e r s t a n d i n g  t h a t  we have a b o u t  k n o w l e d g e  and t h e o r y  has 
been p a s se d  on t o  us h i s t o r i c a l l y  and t r a d i t i o n a l l y  w i t h o u t
f u n d a m e n t a l  q u e s t i o n s  b e i n g  a s k e d .  S h e p h e r d  shows t h a t  t h e
R e n a i s s a n c e  b r o u g h t  a m a l e  c o n t r o l l e d  c u l t u r e  w h i c h  c o m p e n s a t e d  
f o r  t h e i r  l a c k  o f  c o n t r o l  i n  b i o l o g i c a l  r e p r o d u c t i o n  by  k e e p i n g  
women d o m e s t i c a t e d ,  i n  t h e  home and u n d e r  c o n t r o l ,  and
c o m p e n s a t e d  f o r  t h e i r  l a c k  o f  s o c i a l  r e l a t e d n e s s  by m a p p i n g  and
n o t a t i n g  and t h u s  c o n t r o l l i n g  k n o w l e d g e ,  e s p e c i a l l y  m u s i c  w h i c h ,  
he s a y s ,  has been s u b j e c t  t o  s i m i l a r  c o n t r o l  t o  t h a t  o f  women.
The way t h e  w o r l d  has been s t r u c t u r e d  i n  w e s t e r n  a r t  m u s i c  has 
t o  be u n d e r s t o o d  a g a i n s t  t h e  b a c k g r o u n d  o f  i t s  r o o t s  i n  
R e n a i s s a n c e  ’ e d u c a t e d ’ c u l t u r e .  The ’ e d u c a t e d ’ men o f  t h e  
R e n a i s s a n c e  t h o u g h t  t h e i r  r e a l i t y  was t h e  ’ r e a l  t r u t h ’ , t h a t  t h e y  
had d i s c o v e r e d  r e a l i t y .  ’ I n  m u s i c ,  a r t ,  l i t e r a t u r e  and i n d e e d  
s c i e n c e ,  p o s t - R e n a i s s a n c e  ’ e d u c a t e d ’ c u l t u r e  has w o rn  i t s  l o g i c  
on i t s  s l e e v e ’ ( S h e p h e r d  1 9 9 1 ) .  C l a r i t y ,  l u c i d i t y ,  s e l f - e v i d e n c e  
and s e l f - s u f f i c i e n c y  have  become n o t  j u s t  v i r t u e s  b u t  t h e  
n e c e s s i t i e s  f o r  a c c e p t a n c e  i n  t h e  academy .  Howeve r  i t  i s  a 
c u l t u r e  w h i c h  ’ does  n o t  a b s o r b  t h e  s p e c t a t o r ,  i t  can o n l y  be 
a b s o r b e d  by t h e  s p e c t a t o r ’ ( S h e p h e r d  1 9 9 1 ) ,  i t  does  n o t  a l l o w  t h e  
s p e c t a t o r  i n  t o  c o m p l e t e  t h e  m e a n i n g ,  as B a r t h e s  s a y s  ’ i t  i s  
r e a d e r l y ’ ( B a r t h e s  1 9 7 6 ) .
M e n ’ s f e a r  o f  women and o f  m u s i c  c a u se d  t h e m ,  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  
R e n a i s s a n c e ,  t o  c o n t r o l  and c o n t a i n  t h e m .  F o r  m u s i c  t h i s  was done 
by i s o l a t i n g  t h e  c om p o n e n t s  o f  p i t c h  and r h y t h m ,  w h i c h  can  be 
o b j e c t i f i e d  and f r o z e n  t h r o u g h  a ’ f u l l y  a n a l y t i c  n o t a t i o n . ,  
( t h e r e f o r e  l i m i t i n g )  . . . t h e  t h r e a t  posed  by u n c o n t r o l l a b l e  
m u s i c a l  e x p e r i e n c e  t o  t h e  " m o r a l  f i b r e "  o f  t h e  r a t i o n a l i s t i c  
s c r i b e - s t a t e ’ ( W i s h a r t  1977 p . 1 2 8 ) .
I n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  s o c i e t y  c han ged  b e c a u s e  o f  
i n d u s t r i a l i s a t i o n  and b e c a us e  o f  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  t h i n k e r s  and 
w r i t e r s  o f  t h e  R o m a n t i c  movement .  The l e g a c y  o f  t h e  R e n a i s s a n c e  
e n a b l e d  t h e  c o n t r o l  and c o n s e q u e n t  a l i e n a t i o n  o f  many p e o p l e .  
Each o f  t h e s e  c ha n ge s  damaged t h e  c h a n c e s  o f  p r o f e s s i o n a l  women 
i n v o l v e d  i n  t h e  a r t s .  The R o m a n t i c  movement  was i n f l u e n c e d  by 
Rous seau  who e x p r e s s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  n a t u r e  and n a t u r a l ,  
s p o n t a n e o u s  e m o t i o n s .
’ Women i n  g e n e r a l  a r e  n o t  l o v e r s  o f  any  a r t ,  and h a v e  no 
a r t i s t i c  g e n i u s .  They  can s u c c e e d  i n  s m a l l  a r t i s t i c  w o r k s  
w h i c h  o n l y  demand q u i c k n e s s  o f  w i t ,  good t a s t e  and
s o m e t i m e s  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  r e a s o n  Bu t  t h e  g e n i u s
w h i c h  consumes ( i s )  a l w a y s  l a c k i n g  i n  women ’ s w r i t i n g s .  
T h e i r  w o rk  i s  as c o l d  and p r e t t y  as  t h e m s e l v e s . ’
Rous seau  1758
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Rous seau  f e l t  t h a t  a woman ’ s n a t u r a l  p l a c e  was i n  t h e  home as 
w i f e  and m o t h e r  and t h a t  women w e r e  l a c k i n g  i n  any  a r t i s t i c
d r i v e .  H i s  i d e a s  t o o k  t i m e  t o  be a d o p t e d  i n  B r i t a i n  and d u r i n g
t h e  V i c t o r i a n  e r a  women’ s f i g h t  f o r  r e c o g n i t i o n  as p r o f e s s i o n a l  
a r t i s t s  became more  d i f f i c u l t .  The R o m a n t i c  movement  had i t s  own 
c o n c e p t i o n  o f  a r t  b u t  t h e  f r e e d o m  o f  t h a t  s t y l e  o f  a r t  was n o t  
a c c o r d e d  t o  t h e  f r e e d o m  o f  women.  ’ What  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
d i d  was r e w o r k  and a m p l i f y  an o l d e r  r h e t o r i c  o f  s e x u a l  e x c l u s i o n  
t h a t  has  i t s  r o o t s  i n  R e n a i s s a n c e  t h e o r i e s  o f  a r t  and s e x u a l  
d i f f e r e n c e ’ ( B a t t e r s b y  1 9 8 9 ) .
The t r a d i t i o n s  o f  c u l t u r a l  m i s o g y n y  came a b o u t  b e c a u s e
R e n a i s s a n c e  w r i t e r s  had d r awn  on pagan m y t h s  f r o m  a n c i e n t  Rome 
and G r e e c e .  These  i d e a s  have  been p a s s e d  t h r o u g h  h i s t o r y  i n  
v a r i o u s  f o r m s  i n  o r d e r  t o  e x p l a i n  c o n v i n c i n g l y  t o  each  age o f  
t h i n k e r s  t h a t  women have  no p o t e n t i a l  f o r  c r e a t i v i t y  i n  i t s  
h i g h e s t  f o r m .  An e x t r a o r d i n a r y  s e t  o f  c i r c u m s t a n c e s  a r o s e  when 
t h e  R o m a n t i c  p h i l o s o p h y  a p p e a r e d  t o  be a d v o c a t i n g  q u a l i t i e s  f o r  
t h e  p o t e n t i a l  g e n i u s  w h i c h  had p r e v i o u s l y  m a t c h e d  t h e  q u a l i t i e s  
w h i c h  women we re  s u p p o s e d  t o  h av e .
’ What  g i v e s  t h e  R o m a n t i c  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  a n t i - f e m a l e
t r a d i t i o n s  a d i s t i n c t l y  new f e e l  i s  t h a t  women c o n t i n u e d  t o  
be r e p r e s e n t e d  as a r t i s t i c  i n f e r i o r s  even t h o u g h  q u a l i t i e s  
p r e v i o u s l y  do w ng r ad e d  as ’ f e m i n i n e ’ had become v a l u a b l e  as 
a c o n s e q u e n c e  o f  r a d i c a l  c h a n g e s  i n  a e s t h e t i c  t a s t e  and 
a e s t  h e t  i c t  h e o r y . ’
B a t t e r s b y  1989
The R o m a n t i c s  who v a l u e d  e m o t i o n ,  i m a g i n a t i o n ,  n a t u r e ,  s y mb o l  and 
m y th  ( W e l l e k  1 9 4 9 ) ,  e q u a t e d  h i g h  a r t  f o r m s  w i t h  m a l e  
p r o c r e a t i v i t y . C r e a t i v e  g e n i u s  r e m a i n e d  i n s e p a r a b l e  f r o m  
v i r i l i t y .
b.  The I n d u s t r i a l  R e v o l u t i o n
A l o n g  w i t h  a new p h i l o s o p h y  came a c h an g e  i n  e c o n o m i c  r e l a t i o n s .  
A f t e r  t h e  power  o f  t h e  f e u d a l  s y s t e m ,  a new s o c i a l  c l a s s  e m e r g e d ,  
t h e  b o u r g e o i s i e ,  whose power  came f r o m  t h e  g r o w i n g  f o r c e  o f
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m a t e r i a l  p r o d u c t i o n  as t h e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  d o m i n a t i o n  o f  n a t u r e  
and t h e  d o m i n a t i o n  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s .
M a l e  hegemony had meant  t h a t  p e o p l e  w e r e  c o n c e p t u a l i s e d  as 
o b j e c t s  c u t  o f f  f r o m  s o c i a l  r e l a t i o n s  w h i c h  gave  t h e  f ew  t h e  
power  t o  c o n t r o l  t h e  many.  A s o c i e t y  based  on g e n d e r  and c l a s s  
d i v i s i o n s  was pu t  i n t o  p r a c t i c e  t o  f o r m  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  o f  
i n d u s t r i a l  c a p i t a l i s m .  The s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  t h a t  t o o k  p l a c e  
i s  v i e w e d  as a c o n s e q u e n c e  o f  t h e  p a r t i c u l a r  f o r m  o f  m a l e  
hegemony t h a t  was p r e s e n t  d u r i n g  and a f t e r  t h e  R e n a i s s a n c e ,  
’ . . s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n ,  w i t h  i t s  d i f f e r e n t i a t e d  c u l t u r a l  
r e a l i t i e s  and modes o f  a l i e n a t i o n ,  i s  more  l i k e l y  t o  be a 
p r o j e c t i o n  o f  t h e  l o g i c  o f  g e n d e r  r e l a t i o n s  t h a n  g e n d e r  r e l a t i o n s  
a p r o j e c t i o n  o f  t h e  l o g i c  o f  s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n ’ ( S h e p h e r d  
1 9 9 1 ) .
Un d e r  t h e  new,  c a p i t a l i s t ,  b o u r g e o i s  s o c i e t y  p r o d u c t i o n  o f  goods  
c e a s e d  t o  s e r v e  p e o p l e  b u t  i n s t e a d  began t o  s e r v e  p r o d u c t i o n .  
E v e r y t h i n g  became s u b j e c t e d  t o  t h e  r i g i d  l a w s  o f  c a p i t a l i s m  
i n c l u d i n g  t h e  a r t s  ( w o r k s  o f  a r t  w e r e  t r a n s f o r m e d  i n t o  
c o m m o d i t i e s ) .  ’ C a p i t a l i s t  p r o d u c t i o n  i s  h o s t i l e  t o  c e r t a i n  
b r a n c h e s  o f  s p i r i t u a l  p r o d u c t i o n ,  f o r  e x a m p l e ,  a r t  and p o e t r y ’ 
Marx  ( T h e o r i e s  o f  S u r p l u s  V a l u e  1 9 0 5 - 1 0 ) .
E v e r y t h i n g  had become q u a n t i f i e d  and a b s t r a c t e d ,  and t h e  a r t s ,  
w h i c h  a r e  t h e  e x p r e s s i o n  o f  h u m a n i t y ,  o p p o s e  an i nhuman  s o c i e t y .  
By u s i n g  a r t  as a medium a g r o u p  o f  women a i me d  t o  ’ come t o  t h e i r  
s e n s e s ’ and f o u n d  t h a t  ’ H a v i n g  been e d u c a t e d  i n  t h e  p a t r i a r c h a l  
f r a m e w o r k  o f  t i g h t l y  bound " r e a s o n "  and s u p p o s e d l y  d e t a c h e d  
" o b j e c t i v i t y , "  we h u n g e r e d  t o  f e e d  o u r  c a p a b i l i t i e s  o f  p e r c e i v i n g  
s u b t l e ,  e n c o m p a s s i n g  c o n n e c t e d n e s s  . . . B o x e d  i n  by c u l t u r a l  
d e n i a l ,  we d i s s o l v e d  t h e  b o x e s . . . ( b y )  b e i n g  i n  r e l a t i o n  
. . . t  h r o u g h  myt  h , s y m b o l , p o e t  r y , song  and d a n c e ’ ( S p r e t n a k  1 9 9 1 ) .
A r t  f o r m s  and a r t i s t s  a r e  f r e q u e n t l y  seen  as r e b e l l i o u s ,  c r e a t i n g  
t e n s i o n  b e t we e n  t h e  d o m i n a n t  s o c i a l  and a r t i s t i c  i n s t i t u t i o n s ,  
and human c r e a t i v i t y .  I n  no p r e c a p i t a l i s t  s o c i e t y  was m a t e r i a l  
p r o d u c t i o n  i n  p r i n c i p l e  h o s t i l e  t o  t h e  a r t s ,  n o t  e v e n  i n
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p r i m i t i v e  s o c i e t y  when a r t s  w e r e  v e r y  d i r e c t l y  c o n n e c t e d  t o  
m a t e r i a l  p r o d u c t i o n .
N i n e t e e n t h  c e n t u r y  a r t i s t s  who o pp o s e d  t h e  q u a n t i f y i n g  o f  
a r t i s t i c  w o r k s  t o o k  r e f u g e  i n  t h e  a r t s  as t h e  p u r e s t  and most  
a d e q u a t e  means t o  a f f i r m  t h e i r  l i b e r t y  and i n d i v i d u a l i t y  i n  t h e  
f a c e  o f  t h e  u n a c c e p t a b l e  r e a l i t y  o f  c a p i t a l i s m .  U n d e r  c a p i t a l i s m  
e v e r y t h i n g  became a b s t r a c t  and i m p e r s o n a l  as o pp o s e d  t o  t h e  
r o m a n t i c  i d e a l  o f  t h e  s u b j e c t i v e  and p e r s o n a l .  When b o u r g e o i s  
a c a d e m i a  i n v o k e s  i t s  f a i t h f u l n e s s  t o  r e a l i t y ,  i t  i s  t r y i n g  t o  
j u s t i f y  and i d e a l i s e  b o u r g e o i s  l i f e  as t h e  p r o p e r  c o n c e r n  o f  t h e  
a r t s  w h i c h  o t h e r  a e s t h e t i c ,  c r i t i c a l  r e a l i s t  and r e v o l u t i o n a r y  
a r t  i  s t s  r e j  e c t .
Some f o r m s  o f  i n t e l l e c t u a l  p r o d u c t i o n  w e r e  f a v o u r e d  by 
c a p i t a l i s m ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s  w h i c h  g r o w  and 
d e v e l o p  i n  t h e  c o n t e x t  o f  c a p i t a l i s t  r e l a t i o n s  o f  p r o d u c t i o n .  The 
d e v e l o p m e n t  o f  s c i e n c e  i s  a n e c e s s a r y  c o n d i t i o n  f o r  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  c a p i t a l i s m  and i t  has  been c l o s e l y  r e l a t e d  i n  
a s s i s t i n g  w i t h  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  n a t u r e  s i n c e  t h e  b e g i n n i n g  
o f  c a p i t a l i s m .  P r o d u c t i o n ,  h o w e v e r ,  does  n o t  d i r e c t l y  d e t e r m i n e  
t h e  c o n t e n t  o r  f o r m  o f  t h e  a r t s  w h i c h  a r e  o n l y  d i r e c t l y  a f f e c t e d  
by p r o d u c t i v e  f o r c e s ,  i n  t h e  l a s t  a n a l y s e s  t h r o u g h  i t s  t r e a t m e n t  
as  a c o m m o d i t y .  The a r t s  f o r m  c o m p l e x  c o n n e c t i o n s  n o t  j u s t  w i t h  
t h e  e c o n o m i c  base  bu t  o t h e r  b r a n c h e s  o f  t h e  i d e o l o g i c a l  
s u p e r s t r u c t u r e .  T h e r e f o r e  t h e  a r t s  have  r e l a t i v e  a u t o n o m y  
compar ed  t o  s c i e n c e .  H owev e r ,  t h e  a r t s  can o n l y  f l o u r i s h  t o  t h e  
e x t e n t  t h a t  t h e y  can e l u d e  t h e  g r i p  o f  c a p i t a l i s t  p r o d u c t i o n  
w h i c h  by i t s  n a t u r e  i s  u n f a v o u r a b l e  t o  t h e  a r t s .  The r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  i n f r a s t r u c t u r e  and s u p e r s t r u c t u r e  has  been p r o b 1e m a t i z e d  
and c o n c e p t u a l i z e d  i n  i n c r e a s i n g l y  s u b t l e  and c o m p l e x  way s  s i n c e  
t h e  w o r k  o f  Raymond W i l l i a m s  ( 1 9 6 1 ) .
The d i v i s i o n  o f  l a b o u r  u n d e r  c a p i t a l i s m  assumes  s p e c i a l i s a t i o n  
and p a r t i c u l a r i t y ,  i t  i s  r e s t r i c t i v e  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  and can  
be a l i e n a t i n g  and d e g r a d i n g ,  and c a u s e  s e p a r a t i o n  f r o m  c o m m u n i t y .  
P e o p l e  become t r a n s f o r m e d  and r e i f i e d  and o f t e n  c a n n o t  e s t a b l i s h  
c o m m u n i c a t i o n  w i t h  a r t .  ’ We c a n n o t  hope t o  b r o a d e n  and e n r i c h
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t r u l y  a e s t h e t i c  c o n s u m p t i o n  w i t h o u t  e x t e n s i v e l y  d e e p e n i n g  and 
e n r i c h i n g  t h e  human s e n s i b i l i t y ,  a t a s k  w h i c h  i s  a l s o  
i n d i s p e n s a b l e  t o  t h e  r a d i c a l  t  r a n s f o r m a t  i o n  o f  s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  
e c o n o m i c  and s p i r i t u a l  r e l a t i o n s ’ ( G a s s e t  1 9 6 8 ) .
The h i s t o r i c a l  s p l i t  be t we e n  t h e  a r t s  and ’ t h e  m a s s e s ’ was c a u s e d  
b ec a u s e  a r t i s t s  have  been u n a b l e  t o  s h a r e  t h e i r  a r t  w i t h  t h e  
m i l l i o n s  o f  human b e i n g s  t h a t  c a p i t a l i s m  has  k e p t  i n  a r e i f i e d  
s t a t e .  What  d e v e l o p e d  was an a r t  f o r m  w h i c h  became e l i t i s t  and 
f o r  t h e  c u l t u r e d  i n d i v i d u a l ,  w h i l s t  t h e  r e s t  w e r e  l i m i t e d  as 
c o n s u m e r s  o f  ’ mass a r t ’ w i t h  t h e i r  c r e a t i v e  c a p a c i t y  s u p p r e s s e d .  
The t e r m  ’ t h e  m a s s e s ’ and ’ mass a r t ’ hav e  o n l y  a p e j o r a t i v e  
m e a n i n g  w h i c h  i m p l i e s  d e p e r s o n a l i s a t i o n  w h e r e a s  t h e  t e r m  ’ t h e  
p e o p l e ’ r e p r e s e n t s  t h e  a l i v e  and f e r t i l e  n a t u r e  o f  i n d i v i d u a l s  
i n  a c o m m u n i t y .
T h e r e  i s  a r a d i c a l  o p p o s i t i o n  b e t we e n  c a p i t a l i s t  p r o d u c t i o n  and 
t h e  human need t o  c r e a t e .  S o c i e t i e s ,  d i v i d e d  i n t o  c l a s s e s  u n d e r  
p a t r i a r c h a l  hegemony and a c u l t u r a l  n e g a t i o n  o f  t h e  f e m a l e  b o d y ,  
d e s t r o y  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  a r t i s t i c  c r e a t i o n  by l i m i t i n g  t h e  
c r e a t i v e  i m p u l s e  o f  t h e  p e o p l e .  We know t h a t  a l l  p e o p l e  need  t o  
c r e a t e  and have a c r e a t i v e  a t t i t u d e  t o  t h e  w o r l d  b e c a u s e  ’ A r t s  
a r e  t h e  d e e p e s t  f o r m  o f  h e a l i n g  t h a t  h u m a n k i n d  has  a t  i t s  
d i s p o s a l ’ ( Fox  1990 p 9 7 ) .
The d i v i s i o n  o f  a r t i s t i c  l a b o u r  s p l i t s  us  i n t o  c r e a t o r s  and 
c o n s u m e r s .  As c o n s u m e r s  many l o s e  t h e i r  c r e a t i v e  c a p a c i t y  
r e s u l t i n g  i n  l i m i t a t i o n  and i m p o v e r i s h m e n t  o f  t h e  a r t  o f  t h e  
p e o p l e  and t h e i r  f o l k l o r e .  As c o n s u m e r s  we a r e  o f t e n  o n l y  i n v i t e d  
t o  c o r r e s p o n d  w i t h  t h e  a r t i s t i c  s u b - p r o d u c t s  o f f e r e d  by  mass a r t .  
T h i s  i s  b ec aus e  ’ . . . . c o m m e r c i a l i z a t i o n  o f  a r t  i n  o v e r d e v e l o p e d  
c u l t u r e s  has o f t e n  r e d u c e d  t h e  a r t i s t i c  v o c a t i o n  t o  t h a t  o f  
s a l e s m a n s h i p  f o r  unn eeded  goods  on one h a n d ,  o r  t r i v i a l i z a t i o n  
by way o f  s e l f  s e r v i n g  c o m p l a c e n c y  on t h e  o t h e r ’ ( Fo x  1990 p . 9 7 ) .
T h r o u g h  t e c h n i q u e s  o f  p e r s u a s i o n ,  a d v e r t i s i n g  and an e d u c a t i o n  
s y s t e m  w h i c h  r e p r o d u c e s  i n e q u a l i t i e s ,  p e o p l e  d e s i r e  wha t  t h e y  do 
n o t  need  o r  what  does  n o t  c o r r e s p o n d  t o  t h e i r  r e a l  human n e e d s .
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P a c k a r d  ( 1 9 5 7 )  shows how p r o f e s s o r s  o f  s o c i a l  s c i e n c e ,  
p s y c h i a t r i s t s ,  p s y c h o l o g i s t s ,  and s p e c i a l i s e d  p e r s o n n e l  o f  l a r g e  
c o r p o r a t i o n s  make an eno rmous  e f f o r t  t o  shap e  t h e  c o n s c i o u s n e s s  
o f  A m e r i c a n  p e o p l e  b o t h  as c o n s u m e r s  and c i t i z e n s .
These  c o n d i t i o n s  have  p r e v e n t e d  t h e  f l o w e r i n g  o f  t r u l y  p o p u l a r  
a r t  by l i m i t i n g  p e o p l e ’ s c r e a t i v e  c a p a c i t y  and by d i s t r i b u t i n g  
a r t i s t i c  s u b s t i t u t e s  on a l a r g e  s c a l e  w h i c h  has  k e p t  p e o p l e  
s e p a r a t e d  f r o m  p r o f e s s i o n a l  c u l t u r e d  a r t  as w e l l  as t  r ue  p o p u l a r  
c r e a t i o n .  The p e o p l e  do n o t  r e c o g n i s e  t h e m s e l v e s  i n  wha t  a r e  
p u r p o r t e d  t o  be t h e i r  own p r o d u c t s .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  t h e  c as e  
f o r  women,  whose r e p r e s e n t a t i o n  i s  n o t  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
r e a l i t y  o f  t h e i r  l i v e s  and who a r e  d e p i c t e d  i n  s t e r e o t y p e d  wa ys .  
F u r t h e r m o r e ,  b l a c k  women and w o r k i n g  c l a s s  women a r e  g e n e r a l l y  
u n d e r  r e p r e s e n t e d  and l e s b i a n  women,  o l d  women and d i s a b l e d  women 
a r e  f r e q u e n t l y  n o t  r e p r e s e n t e d  a t  a l l  ( R o d g e r s o n  and W i l s o n  1991 
p . 41 ) .
P o p u l a r  a r t  w o u l d  be n e i t h e r  a m i n o r i t y  n o r  a mass a r t .  I t  w o u l d  
n o t  be r e a l i s e d  j u s t  by t h e  b e a u t y  o f  t h e  c o n t e n t s  b u t  i t  w o u l d  
a l s o  be an e x p r e s s i o n  o f  t h e  a s p i r a t i o n s  and i n t e r e s t s  o f  t h e  
p e o p l e  i n  a g i v e n  h i s t o r i c a l  s t a g e  w h i c h  as s u c h  m a i n t a i n s  a 
r e l a t i o n s h i p  w i t h  p o l i t i c s  ( G r a m s c i  1 9 4 8 ) .  To some e x t e n t  t h e  
a r t s  i n  p o p u l a r  c o l l e c t i v e s  have been r e a l i s e d  i n  c o m m u n i t y  
t h e a t r e ,  c o m m u n i t y  a r t s  p r o j e c t s  o f t e n  w i t h i n  c o m m u n i t y  s c h o o l s ,  
i n  some a s p e c t s  o f  a r t i s t i c  ’ f r i n g e ’ p r o d u c t i o n s  and by a m a t e u r s  
o r  n o n - p r o f e s s i o n a l s .  A l l  t h e s e  e n d e a v o u r s  i n v o l v e  a s t r u g g l e  f o r  
f u n d i n g  and r e c o g n i t i o n .  P e o p l e  have  t o  be c a r e f u l  t h a t  t h o s e  
p i e c e s  o f  a r t  w h i c h  a r e  d e f i n e d  as w o r t h w h i l e  a r e  n o t  j u s t  t h o s e  
w h i c h  a r e  f u n d e d .
An a r t  w h i c h  i s  n e i t h e r  e l i t e ,  n o r  a mass a r t ,  w h i c h  o b e y s  t h e  
e c o n o m i c  and i d e o l o g i c a l  demands o f  c a p i t a l i s m ,  w h i c h  i s  
i n t e r e s t e d  i n  mass c o n s u m p t i o n ,  w o u l d  be a d d r e s s e d  t o  n e i t h e r  
p r i v i l e g e d  n o r  a l i e n a t e d .  A r t  does  n o t  have  t h e  same c o m m o d i t y  
v a l u e  as c ons umer  goods  so t h e r e  i s  some hope f o r  t h o s e  who,  
t h r o u g h  t e n a c i t y ,  s t r u g g l e ,  p e r s e v e r a n c e  o r  w h a t e v e r  means ,  
o v e r c o m e  t h e  way t h e  a r t s  a r e  t r a n s f o r m e d  i n t o  p u r e l y  f o r m a l  o r
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m e c h a n i c a l  a c t i v i t i e s  whose l a c k  o f  e c o n o m i c  p r o d u c t i v i t y  
r e p e a t e d l y  b l o c k s  c r e a t i v e  p o s s i b i l i t i e s .
c .  M u s i c  i s  S o c i a l l y / P o l i t i c a l l y  C o n s t r u c t e d
I n  some s e n s e s  m u s i c  has been s i l e n c e d .  Fo r  i n s t a n c e  
m u s i c o l o g i s t s  and t h o s e  c o n c e r n e d  w i t h  m u s i c  t h e o r y  have  i n  t h e  
p a s t  a v o i d e d  d i s c u s s i o n  a b o u t  t h e  s o c i a l  and c u l t u r a l  m e a n i n g s  
o f  m u s i c .
Many m u s i c o l o g i s t s  and o t h e r  w r i t e r s  have  l o n g  h e l d  t h a t  m u s i c  
can o n l y  be f o r  i t s  own s a k e .  I t  i s  c o n s i d e r e d  an o b j e c t i v e  v i e w  
t h a t  i t  c a n n o t  r e p r e s e n t  a n y t h i n g  e l s e  and t h a t  t h e r e  can 
c e r t a i n l y  be no g e n d e r e d  d i s t i n c t i o n s  i n  m u s i c .  ’ I mus t  s ay  I had 
a l w a y s  t h o u g h t  t h a t  m u s i c  had v a l u e s  u n r e l a t e d  t o  g e n d e r . . . ’ 
( The  G u a r d i a n  E d u c a t i o n  E d i t o r ,  1991 see  A p p e n d i x  A)  
C o n s e q u e n t l y  ( b e c a u s e  women s c h o l a r s  f i n d  t h e m s e l v e s  h o l d i n g  a 
t e n u o u s  p o s i t i o n  i n  t h i s  h i g h l y  m a l e  d o m i n a t e d  d i s c i p l i n e )  t h e r e  
has been v i r t u a l l y  no f e m i n i s t  c r i t i c i s m  o f  m u s i c  ( Ke r man  1985 ,  
S a i d  1987 and Sandow 1987 ) .
A l t h o u g h ,  t r a d i t i o n a l l y ,  many m u s i c o l o g i s t s  and m u s i c  c r i t i c s  
have  h e l d  t h e s e  f i r m  v i e w s ,  i t  i s  i r o n i c  t h a t  e v e r y d a y  ’ common 
s e n s e ’ u n d e r s t a n d i n g  c o n c e r n i n g  what  m u s i c  i s  a b o u t  r e c o g n i s e s  
t h a t  m u s i c  can sound  and c r e a t e  f e e l i n g s  o f  h a p p i n e s s ,  s a d n e s s ,  
r oma nc e ,  b a w d i n e s s ,  n a t i o n a l i s m ,  r e l a x a t i o n  and so o n .
P e o p l e  a r e  s o c i a l i s e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  m e ss a g e s ,  b o t h  o v e r t  and 
c o v e r t ,  t h a t  t h e y  r e c e i v e  t h r o u g h  v a r y i n g  m e d i a  i n c l u d i n g  
l a n g u a g e ,  t e l e v i s i o n ,  f i l m ,  a d v e r t i s i n g  and m u s i c .  F o u c a u l t  
( 1 9 7 0 )  t h e o r i s e s  t h a t  a p p a r e n t  u n i v e r s a l s  s uc h  as k n o w l e d g e ,  
s e x u a l i t y ,  t h e  body  and madness ,  have  h i s t o r i e s  w h i c h  a r e  
c o n c e r n e d  w i t h  i n s t i t u t i o n a l  power  and have  been d e f i n e d ,  
o r g a n i s e d  and c o n s t i t u t e d  by means o f  c u l t u r a l  d i s c o u r s e s  such  
as l i t e r a t u r e  and m u s i c .  F o u c a u l t  r e c o g n i s e s  t h a t  c r i t i c s  o f t e n  
t a k e  t h e  v i e w  t h a t  t h e  a r t s  do n o t  e x p l a i n  c l a s s  s t r u g g l e .  The 
e x p e r i e n c e  o f  m u s i c  does  n o t  f i t  w e l l  i n t o  o u r  i n t e r i o r  m o n o l o g u e  
o f  l a n g u a g e  and i t  i s  t r u e  t h a t  an e x p l a n a t i o n  o f  how m u s i c
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s o c i a l i s e s ,  e s p e c i a l l y  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  i t  assumes g e n d e r  
i d e n t i t i e s  and s t r u c t u r e s  p e o p l e ’ s b e h a v i o u r ,  i s  d i f f i c u l t .
Most  s o c i a l  g r o u p s ,  f o r  i n s t a n c e ,  a r e  r e p r e s e n t e d  by a 
p a r t i c u l a r  m u s i c a l  g e n r e .  The c o r r e c t  c o n d u c t  s u r r o u n d i n g  m u s i c  
and i t s  p r o c e d u r e s  c r e a t e s  a s t r u g g l e  o v e r  whose m u s i c ,  whose 
p l e a s u r e ,  whose s o c i a l  c o n v e n t i o n s  w i l l  be l i s t e n e d  t o  and 
a b s o r b e d .  Pop m u s i c  i n  t h e  1 9 5 0 ’ s and l a t e r  g r o u p s  l i k e  t h e  
B e a t l e s  and t h e  R o l l i n g  S t o n e s  w i t h  t h e i r  p a r t i c u l a r  s t y l e  and 
movements  r e p r e s e n t e d  t o  p a r e n t s  and many i n  a u t h o r i t y  a 
s u b v e r s i v e  f o r c e  w h i c h  c h a l l e n g e d  h e g e m o n i c  b o u r g e o i s  v a l u e s .  
Many e t h n i c  g r o u p s  p r e f e r  t o  l i s t e n  t o  t h e  m u s i c  w h i c h  i s  
f a m i l i a r  t o  t hem and i s  an i n t r i n s i c  p a r t  o f  t h e i r  c u l t u r e ,  
d i s c o u r a g i n g  t h e i r  c h i l d r e n  f r o m  t a k i n g  p a r t  i n  s c h o o l  m u s i c a l  
e v e n t s  b u t  e n c o u r a g i n g  t hem t o  p r a c t i s e  t h e  a r t  o f  t h e i r  own 
h e r i t a g e .  F o u c a u l t  m a i n t a i n s  t h a t  m u s i c  i s  a l w a y s  a p o l i t i c a l  
a c t i v i t y  and t h e r e f o r e  t o  i n h i b i t  c r i t i c i s m  i s  a l s o  a p o l i t i c a l  
a c t ;  ’ t h e  a r t s  i n  t h e i r  p l e a s u r a b l e  a s p e c t  a r e  one o f  t h e  
p r i n c i p a l  means by w h i c h  h eg e m o n i c  c u l t u r e  m a i n t a i n s  i t s  p o w e r ’
( F o u c a u I t  1 9 7 0 ) .
I t  i s  t h e  s u b j e c t i v e  n a t u r e  o f  m u s i c  and i t s  power  t o  s o c i a l i s e  
w h i c h  has been v i e w e d  w i t h  s c e p t i c i s m  by many t h e o r i s t s .  Yet  
m u s i c  can h a r d l y  be an o b j e c t i v e  e x p e r i e n c e  f o r  even  i f  i t  i s  
h a r d  t o  a c c o u n t  d e f i n i t i v e l y  f o r  ’ common s e n s e ’ a c c o u n t s  o f  
m u s i c ’ s p o w e r ,  i t s  s o c i a l  and p o l i t i c a l  i n f l u e n c e  has  t o  be 
a c k n o w l e d g e d .
M u s i c  has been shown t o  have a p h y s i c a l  e f f e c t  on t h e  b o d y ,  
( S t o r r  1 9 9 2 ) .  The r h y t h m s  and n u a n c e s  o f  m u s i c a l  e f f e c t  can 
p h y s i c a l l y  change  b r e a t h i n g  p a t t e r n s ,  t h e  b l o o d  and t h e  p a t t e r n s  
o f  t h e  b r a i n .  The b o d y ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  i n c l u d e d  i n  so c a l l e d  
o b j e c t i v e  t h e o r i s t s ’ a c c o u n t s  b e c a u s e  o f  t h e  s u b j e c t i v i t y  o f  
c o n s i d e r i n g  t h e  body  as a f a c t o r  when i n t e r p r e t i n g  m u s i c .  Reason 
a c c o r d i n g  t o  P l a t o  i s  a b s t r a c t  and c e n t r e d  i n  t h e  m i n d .  Y e t  m u s i c  
i s  r e c e i v e d  t h r o u g h  t h e  b o d y .  T h i s  may n o t  be so o b v i o u s  i n  
w e s t e r n  a r t  m u s i c  b e c a us e  a c t u a l  p h y s i c a l  movement  i s  n o t  o f  
n e c e s s i t y  a p a r t  o f  l i s t e n i n g  t o  t h e  m u s i c .  H o w e v e r ,  wh a t  i s
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o f t e n  c o n t a i n e d  i n  t h i s  m u s i c  i s  a c o n c e r n  w i t h  t h e  a r o u s i n g  and 
c h a n n e l l i n g  o f  d e s i r e  and t h i s  i s  most  d e f i n i t e l y  a c h i e v e d  
t h r o u g h  t h e  b o d y .  Gender  and s e x u a l i t y  a r e  r e p r e s e n t e d  i n  a l l  
m u s i c s  as w e l l  as i n  l i t e r a t u r e  and f i l m ,  n o t  o n l y  i n  t h e  
a c t i v i t i e s  a r o u n d  m u s i c  b u t  t h r o u g h  t h e  m u s i c  i t s e l f .  I t  i s  n o t  
s u r p r i s i n g  t h a t  t h e r e  i s r e s i s t a n c e  t o  q u e s t i o n i n g  m u s i c ’ s 
m e s s ag e s ,  b e c a us e  t h i s  means t h a t  n o t  o n l y  g e n d e r  b u t  a l s o  
s e x u a l i t y  a r e  s o c i a l l y  c o n s t r u c t e d  ( H e a t h  1 9 8 2 ) .
d . The V a l u e s  T r a n s m i t t e d  by W e s t e r n  A r t  Mus i c
A d o r n o  ( 1 9 7 3 )  shows how t h e  c o m p o s i t i o n s  o f  w e s t e r n  a r t  m u s i c  a r e  
i n f o r m e d  by t h e  s o c i a l  and p o l i t i c a l  a t m o s p h e r e  o f  t h e i r  t i m e .  
H i s  w o r k  p o i n t s  o u t  t h e  c o n t r a d i c t i o n s  r a i s e d  i n c r e a s i n g l y  by 
R o m a n t i c i s m  i n  m u s i c  b e t we en  i n d i v i d u a l  f r e e  w i l l  and t h e  s o c i a l  
p r e s s u r e  t o  c o n f o r m .  He c o n s i d e r s  t h a t  t r a d i t i o n a l  m u s i c o l o g i s t s  
m a i n t a i n  an i l l u s i o n  o f  t o t a l  o r d e r  and c o n t r o l  w h i c h  i s  p a t e n t l y  
n o t  t h e r e .  He shows how t h e  German ’ g r e a t ’ i n s t r u m e n t a l  c o m p o s e r s  
c u l t u r a l l y  r e p r e s e n t  t h e  s o c i a l  t e n s i o n s  o f  t h e i r  t i m e .
W i t h  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  came o p e r a  and t h e  f o r m a t i o n  o f  a 
new l a n g u a g e  o f  m u s i c a l  e x p r e s s i o n .  T h e r e  w e r e  g e n d e r e d  s i g n s  i n  
m u s i c  b e f o r e  t h i s  b u t  m u s i c  d rama p r o v i d e d  t h e  f o r u m  f o r  a 
c o m p l e t e  g e n d e r  c o n s t r u c t i o n .  The c h a r a c t e r s  i n  t h e  o p e r a  w e r e  
d e l i n e a t e d  by c om p o s e r s  d e v e l o p i n g  ’ a m u s i c a l  s e m i o t i c s  o f  
g e n d e r ’ ( M c C l a r y  1 9 9 1 ) .  Gender  and s e x u a l i t y  had become f o c a l  
p o i n t s  f o r  e x p r e s s i o n  i n  s o c i e t y  and t h e s e  i d e a s  we re  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  o p e r a .  The c o n s t r u c t i o n  o f  m a l e  and f e m a l e  
f o r m s  ( t h a t  i s ,  what  i s  c o n s i d e r e d  t h e i r  p r o p e r  b e h a v i o u r ,  
a p p e a r a n c e ,  d u t i e s  e t c . )  may have  c ha n ge d  d e p e n d i n g  on t i m e ,  
p l a c e  and c l a s s  b u t  some a t t i t u d e s  t o w a r d s  g e n d e r  have  r e m a i n e d  
r e l a t i v e l y  c o n s t a n t  and t h e  messages  w h i c h  o p e r a  i s  p u r v e y i n g  a r e  
o f t e n  c l e a r  and r e l e v a n t  i n  any  a ge .
C l e m e n t  ( 1 9 8 9 )  r e v e a l s  how o p e r a  was one o f  t h e  key  m e d i a  t h r o u g h  
w h i c h  t h e  b o u r g e o i s i e  d e v e l o p e d  and d i s s e m i n a t e d  i t s  new m o r a l  
c o d e s .  She d i s c l o s e s  n o t  o n l y  t h e  g e n d e r  p o l i t i c s  t h a t  r e q u i r e  
t h e  d e a t h  o r  d o w n f a l l  o f  t h e  p r i m a  d on na  b u t  a l s o  t h e  r a c i s m  and 
c o l o n i a l i s m  t h a t  o p e r a  eng ages  i n  and p a s s e s  o n .  I n  C l e m e n t ’ s
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a n a l y s i s  o p e r a  p e r p e t u a t e s  a s o c i a l  o r d e r  t h r o u g h  i t s  p l o t s .  She 
m a i n t a i n s  t h a t  t h e  l a n g u a g e  and drama o f  o p e r a  has more 
r e l e v a n c e ,  more u n c o n s c i o u s  m es s ag e s ,  more  m e a n i n g s  t h a n  many 
p e o p l e  wan t  t o  b e l i e v e .
’ . . b e y o n d  t h e  roman t  i c  i d e o l o g y  . . . . c h a r a c t e r s  ( a r e  l e d  t o )  
d e a t h  f o r  t r a n s g r e s s i o n . . .  o f  f a m i l i a l  r u l e s ,  p o l i t i c a l  
r u l e s ,  t h e  t h i n g s  a t  s t a k e  i n  s e x u a l  and a u t h o r i t a r i a n
p o w e r  A Gypsy  l o v e s  whomever  she p l e a s e s  and goes  o f f
w i t h  t h e  s m u g g l e r s :  Carmen.  A Moor  who i s  a f o r e i g n e r  i n  
V e n i c e  m a r r i e s  one o f  t h e  l a g o o n ’ s d a u g h t e r ’ s , t o o  b l o n d ,  
t o o  f a r  r emo ved :  O t h e l l o .  A p r o s t i t u t e  p e r m i t s  h e r s e l f
c o n j u g a l  l o v e :  La T r a v i a t a .  An i n f a n t e  o f  S p a i n  l o v e s  h i s
s t e p m o t h e r :  Don C a r l o .  A one eyed god q u e s t s  a f t e r  i n c e s t  
and a b s o l u t e  p o w e r :  Wotan i n  t h e  R i n g  c y c l e .  A s i n g e r  k i l l s  
t h e  c h i e f  o f  t h e  Roman p o l i c e :  T o s c a .  A S p a n i s h  n ob l e m a n  
d e f i e s  heaven  and h i s  f a t h e r :  Don G i o v a n n i . ’
C l e m e n t  1989 p . 10
The g l i t t e r  and s p o t  l i g h t  a r e  on t h e  p r i m a  donna  who i s  a d o r e d  
and w o r s h i p p e d  by o p e r a  f a n s .  H owev e r ,  i n  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
o p e r a  i n  p a r t i c u l a r ,  i t  i s  t h e  d e a t h  o r  d o m e s t i c a t i o n  t h a t  i s  
r e q u i r e d  f r o m  t h i s  f e m a l e  h e r o i n e / v i c t i m .  When t h e  men d i e  i t  i s  
b e c a u s e  t h e y  t o o  have become ( l i k e  t h e  women)  o u t s i d e  o f  
s o c i e t y ’ s norm o f  h e r o i c  m a s c u l i n i t y .  They  have  become 
’ f e m i n i s e d ’ and a r e  l i k e  h e r o i n e s  s u r r o u n d e d  by r e a l  men.  Those  
who a r e  d e f e a t e d  a r e  t h e  weak s o n s ,  t h e  l ame ,  h u n c h b a c k s ,  b l a c k  
p e o p l e ,  f o r e i g n e r s ,  and o l d  men;  t h o s e  who a r e  l i k e  women 
( P a r s i f a l ,  T r i s t a n ,  O t h e l l o ,  R i g o l l e t t o ,  F a l s t a f f ) .  T h o se  who 
s u c c e e d  a r e  f a t h e r s ,  k i n g s ,  u n c l e s ,  m a l e  l o v e r s ,  a u t h o r i t i e s  and 
c h u r c h e s .  I n  i d e o l o g i c a l  t e r m s  i t  i s  t h e  d e f e a t  o f  p a g a n i s m  w i t h  
i t s  g o d s ,  t h e  r e b e l l i o u s ,  s o r c e r e s s e s ,  f o r c e s  o f  n i g h t  and 
d a r k n e s s ,  t h e  weak and t h e  u n d e r p r i v i l e g e d ,  a l l  a s s o c i a t e d  w i t h  
women.  R e a d i n g  t h e  t e x t s  u n c o v e r s  w o r d s  w h i c h  ( u s u a l l y  c o u c h e d  
i n  t h e  s e t t i n g  o f  a l o v e  s t o r y  -  women’ s f a m i l i a r  f a t e )  
r e p e a t e d l y  t e l l  t h e  s t o r y  o f  women d y i n g  and b e i n g  c o n t r o l l e d .  
B u t t e r f l y  s t a b s  h e r s e l f ,  T o s c a  l e a p s  i n t o  a v o i d  and so  i t  goes  
o n .
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. . . . I  am t o o  w e l l  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  po w er s  o f  s p e c t a c l e  
n o t  t o  . . . . 1 i s t e n . . . . t o  t h e  s t o r i e s  r e p e a t e d  a t h o u s a n d  
t i m e s  by men who p u r s u e  women and r e d u c e  t hem t o  n o t h i n g .  
The o n l y  c o u r s e  open i s  d e a t h r t h a t  i s  o p e r a ’ s i n n e r m o s t  
f  i n a l i  t  y . ’
C l e m e n t  1989
T h e a t r e s ,  c o n c e r t  h a l l s  and o p e r a  hou s es  became i n c r e a s i n g l y  
p o p u l a r  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  The p l a c e s  w e r e  l a v i s h ,  g o l d e n  
and o r n a t e ,  and t h e  B o u r g e o i s i e  who a t t e n d e d  them r e f l e c t e d  t h e  
same e x t r a v a g a n t  image .  These  t r a p p i n g s  r e v e a l  a d e s i r e  t o  
e m u l a t e  t h e  n o b i l i t y  and o p e r a  p a r t i c u l a r l y  a p p e a l e d  t o  t h i s  
e l i  t  i s t  u r g e .
I n  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  E n g l a n d  a model  o f  ’ o t h e r n e s s ’ was 
c o n s t r u c t e d  a r o u n d  g r o u p s  w h i c h  d i d  n o t  f i t  t h e  u p p e r  o r  new 
m i d d l e  c l a s s  m o d e l . These  g r o u p s  w e r e  m a i n l y  based  on c l a s s ,  r a c e  
and g e n d e r  and a l t h o u g h  t h e  f o c u s  i s  p r i m a r i l y  on g e n d e r  i n  t h i s  
s t u d y  i t  must  be r e c o g n i s e d  t h a t  t o  some e x t e n t  t h e y  c a n n o t  be 
s e p a r a t  e d .
Lev y  ( 1 9 9 1 ) ,  a s s e r t s  t h a t . . . ’ women w e r e  o f t e n  as much a g e n t s  o f  
hegemony '  as o b j e c t s  s e i z e d  and d e f i n e d  by i t ’ . T h i s  means t h e  
a r g u m e n t  d e p l o r i n g  women’ s e x c l u s i o n  f r o m  w e s t e r n  a r t  m u s i c  c o u l d  
b e g i n  t o  sound  l i k e  an a r g um e n t  a b o u t  w h i t e  m i d d l e  c l a s s  women ’ s 
e x c l u s i o n  o n l y ,  i f  c l a s s  i s  n o t  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  a n a l y s i s .  
H o w e ve r ,  t h e  i n t e n t i o n  h e r e  i s  t o  be awa r e  o f  and hav e  some 
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o m p l e x  a r t i c u l a t i o n s  t h a t  a r e  p r e s e n t  when 
i n s t i t u t i o n s  and s o c i e t i e s  become i n v o l v e d  i n  e c o n o m i c  and 
c u l t u r a l  d o m i n a t i o n .
The q u e s t i o n  o f  whose v a l u e s  a r e  t r a n s m i t t e d  i n  t h e  m u s i c  i s  
t h e r e f o r e  u n a v o i d a b l y  t h a t  o f  t h e  m a l e  members o f  t h e  d o m i n a n t  
s o c i a l  c l a s s .  An added d i m e n s i o n  i s  t h a t  t h e r e  w e r e  t h o s e  amongs t  
t h a t  c l a s s  ( m o s t l y  women) who w e r e  b o t h  e x c l u d e d  f r o m  t h e  m a k i n g  
o f  t h e  mos t  r e v e r e d  f o r m s  o f  m u s i c ,  y e t ,  b e c a u s e  o f  t h e  s t r i c t  
s y s t e m  o f  v a l u e s  and ’ s h e l t e r i n g ’ o f  women w h i c h  l e d  t o  a l a c k
o f  a w a r e n e s s ,  t h e y  became p a r t  o f  t h e  p r o c e s s  o f  t r a n s m i t t i n g  
m a le  c u l t u r a l  v a l u e s  i n  t h a t  c l a s s .
e.  The M a l e  Gaze
The t e r m  ’ t h e  m a l e  g a z e ’ has  been c o i n e d  t o  d e s c r i b e  n o t  so much 
t h e  u n c o m f o r t a b l e  s t a r e  w i t h  w h i c h  men may f a m i l i a r l y  l o o k  a t  
women b u t  t h a t  i t  i s  men ’ s v i s u a l  e x p e r i e n c e  o f  women w h i c h  i s  
i m p o r t a n t  i n  o u r  s o c i e t y .  I t  i s  t h i s  v i e w ,  t h r o u g h  w h i c h  we a r e
a l l  e x p e c t e d  t o  c o n s t r u c t  o u r  r e a l i t y .
From t h e  R e n a i s s a n c e  t h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  women who p e r f o r m e d  
i n  p u b l i c  o r  t r i e d  t o  p u b l i s h  t h e i r  a r t  w e re  r e g a r d e d  as
c o u r t e s a n s  and we r e  p r e s s u r e d  t o  g r a n t  s e x u a l  f a v o u r s  i n  e x c h a n g e  
f o r  b e i n g  p e r m i t t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  c u l t u r a l  p r o d u c t i o n .  The 
o l d  c u s t o m  o f  ’ t h e  d r o i t  du s e i g n e u r ’ w h e re  c o n d u c t o r s  may demand 
sex  f r o m  f e m a l e  p e r f o r m e r s  b e f o r e  c a s t i n g  t hem i s  s t i l l  i n
e v i d e n c e  i n  r e c e n t  t i m e s  ( i n  ’ Ama de u s ’ ( 1 9 S 8 ) ,  t h e  f i l m ,  t h i s  
c o n v e n t i o n  was s h o w n ) .  C l em en t  ( 1 9 8 9 )  shows t h a t  t h e s e  a t t i t u d e s  
have  a f f e c t e d  t h e  l i v e s  o f  f amous  d i v a s  f r o m  M i l i b r a n  t o  C a l l a s .  
The p r i m a  donna  as a m a l e  c o n s t r u c t e d  f a n t a s y  image r e c e i v e s  
demands f r o m  t h e  p u b l i c  t o  c o n f o r m  t o  t h e i r  p e c u l i a r  i d e a l s  o f  
f e m i n i n i t y  w h i c h  i n c l u d e  t e m p e r a m e n t ,  s e x u a l  b e h a v i o u r ,  b e a u t y  
and w e i g h t .  When t h e  s i n g e r  i n e v i t a b l y  b e g i n s  t o  d e c l i n e  i n  
s i n g i n g  a b i l i t y  i t  i s  o f t e n  met  w i t h  an u n w a r r a n t e d  v i c i o u s n e s s .  
Susan M c C l a r y ,  a p r o f e s s o r  i n  a m u s i c  s c h o o l ,  w r i t e s :
’ I have  c o l l e a g u e s  who g l e e f u l l y  i n v e n t  names o f  a b u se  f o r  
f a d i n g  s o p r a n o s  -  names suc h  as M i s s  P i g g y  and o t h e r s  t o o  
h u r t f u l  t o  m e n t i o n  -  and who g l o r y  i n  s e n d i n g  b o u q u e t s  o f  
dead f l o w e r s  t o  t h e i r  d r e s s i n g  rooms b e f o r e  p e r f o r m a n c e s . ’ 
( M c C l a r y  i n  f o r w a r d  t o  C l e m e n t  1989 p . x v i )
The p o l i t i c s  o f  s e x u a l  r e p r e s e n t  a t i o n  w h i c h  we r e  i n f o r m e d  i n  p a r t  
by t h e  i d e a l s  o f  t h e  r o m a n t i c  movement  r e l e g a t e d  women p e r f o r m e r s  
t o  b e i n g  v i e w e d  as ’ l i t t l e  b e t t e r  t h a n  p r o s t i t u t e s ’ ( S p r o u l e  
1 9 8 9 ) ,  and R u s k i n  and o t h e r  r o m a n t i c s  c o n s i d e r e d  t h a t  t h e r e  was 
an a i r  o f  i m m o r a l i t y  a b o u t  women p e r f o r m e r s .  ’ How I a s k  can  a 
c a l l i n g  whose o n l y  a im i s  t o  show o n e s e l f  i n  p u b l i c  a n d ,  w h a t  i s  
w o r s e  t o  show o n e s e l f  f o r  money,  be s u i t a b l e  f o r  h o n e s t  women?
How can i t  be c o m p a t i b l e  w i t h  t h e i r  m o d e s t y  and v i r t u e ? ’
( Rousseau  17 5 8 ) .
Case r e f e r s  t o  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  ma l e  gaze  as a s s e r t i n g  t h a t  
’ r e p r e s e n t  a t i o n s  o f  women a r e  p e r c e i v e d  as t h e y  a r e  seen by men.  
H e r e ,  t h e  t e r m  ’ men ’ r e p r e s e n t s  t h e  m a l e  s u b j e c t  i n  c a p i t a l i s t  
p a t r i a r c h y ’ (Case 1988 p . 1 1 9 ) .  The way we a r e  a l l  e x p e c t e d  t o  
v i e w  m a l e  and f e m a l e  p e r f o r m e r s  i s  as t h o u g h  we a r e  m a l e .  The 
c h a r a c t e r s  i n  an o p e r a  o r  a p l a y  may be m o u l d e d  t o  e n c o u r a g e  an 
a u d i e n c e  t o  v i e w  t h e  f e m a l e  c h a r a c t e r s  t h r o u g h  t h e  ey es  o f  t h e  
m a l e  c h a r a c t e r s .  Women i n s t r u m e n t a l  p e r f o r m e r s  may be a s s e s s e d  
w i t h  t h e i r  f e m a l e n e s s  o r  ’ o t h e r n e s s ’ i n  m ind  r a t h e r  t h a n  as 
a r t i s t s .  T h i s  v i e w  o f  women w h i c h  we a r e  a l l  i n v i t e d  t o  s h a r e  
o n l y  c o n s t r u c t s  a v i e w  o f  ma l e  h e t e r o s e x u a l  d e s i r e ;  women ’ s 
d e s i r e  i s  n o t  s y m b o l i s e d  i n  p a t r i a r c h a l  c u l t u r e .
The p a t r i a r c h a l  d e t e r m i n a t i o n  o f  s e x u a l  d e v e l o p m e n t  i s  e x p l a i n e d  
by a F r e u d i a n - L a c a n i a n  a p p r o a c h  w h i c h  d e s c r i b e s  how m a l e s  have  
come t o  r e p r e s e n t  t h e  s u b j e c t  p o s i t i o n  f o r  t h e  w h o l e  o f  c u l t u r e .
T h i s  p r o c e s s  e x c l u d e s  women f r o m  t h e  r o l e  o f  s u b j e c t  o r  as t h e
p r o d u c e r  o f  s y m b o l i c  e x p r e s s i o n s .
’ Because  i t  i s  t i e d  t o  c u l t u r a l  c a s t r a t i o n ,  b o t h  F r e u d  and 
Lacan  l o c a t e  t h e  s y m b o l i c  o r d e r  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  p h a l l u s  
o f  t h e  c h i l d  and t h e  c u l t u r a l  ’ Law o f  t h e  F a t h e r ’ , s i t u a t i n g  
t h e  e n t i r e  p r o d u c t i o n  o f  a r t  w i t h i n  t h e  p a t r i a r c h a l  o r d e r  
o f  f a t h e r  and s o n .  W i t h i n  t h i s  o r d e r  o f  m a l e  d e s i r e  and 
c a s t r a t i o n ,  t h e  o n l y  r o l e  f o r  women i s  as o b j e c t s  o f  t h a t
d e s i r e .  The r e s u l t  i s  t h a t  women become f i x e d  i n  t h e
p o s i t i o n  o f  o b j e c t  o f  t h e  g a z e ,  r a t h e r  t h a n  as t h e  s u b j e c t  
d i r e c t i n g  i t . . I n  t h a t  s ens e  ’ woman’ i s  c o n s t i t u t e d  as 
’ Ot h e r ’ .
Case 1988 p . 120
T h a t  t h e r e  have been f e w e r  women c o m p o s e r s  and w r i t e r s  i s  
e x p l a i n e d  i n  t h e  same way as t h e  s e x u a l i s a t i o n  o f  ’ woman ’ t h e  
o b s e r v a b l e  s i g n .  Women c om p o s e r s  and w r i t e r s  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  
m a l e  gaze  i n  a c u l t u r e  w h i c h  s e e k s  t o  r e n d e r  women as s e x u a l  
o b j e c t s  o r  v i r t u o u s  and h i d d e n  ( t h e  m a d o n n a / w h o r e
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c a t  e g o r  i z a t  i o n ) .  Women t h e r e f o r e  have  even  had f e a r  o f  t h e i r  
names b e i n g  seen i n  p u b l i c .
• T h i s  d i v i s i o n  o f  m a s c u l i n e  and f e m i n i n e  s p h e r e s  o f
e x p e r i e n c e  s e p a r a t e d  ’ t h e  w o r l d ’ f r o m  ’ t h e  d o m e s t i c  c i r c l e ’ , 
t h e  p u b l i c  f r o m  t h e  p r i v a t e  a r e n a ;  women w e r e  d e n i e d  a c c e s s  
t o  t h e  f o r m e r  and c o n f i n e d  t o  t h e  l a t t e r  by ’ c u s t o m ’ . The 
s o c i a l  hegemony o f  m o d e s t y  and i t s  a t t r i b u t e s  - v i r t u e ,  
h o n o u r ,  name,  fame and r e p u t a t i o n  -  s e r v e d  t o  p o l i c e  t h e  
s e g r e g a t i o n  by a s c r i b i n g  a s e x u a l  s i g n i f i c a n c e  t o  any
p e n e t r a t i o n ,  e i t h e r  f r o m  w i t h i n  o r  w i t h o u t ,  o f  a woman ’ s 
’ p r i v a t e  c i r c l e ’ . To p u b l i s h  o n e ’ s w o r k  was t o  make o n e s e l f  
’ p u b l i c ’ : t o  ex p o se  o n e s e l f  t o  ’ t h e  w o r l d ’ .Women who d i d  so 
v i o l a t e d  t h e i r  f e m i n i n e  m o d e s t y  b o t h  by e g r e s s i n g  f r o m  t h e  
p r i v a t e  s p h e r e  w h i c h  was t h e i r  p r o p e r  doma i n  and by
p e r m i t t i n g  f o r e i g n  eyes  a c c e s s  t o  wha t  o u g h t  t o  r e m a i n
h i d d e n  and a n o n y m o u s . ’
G or eau  1983 p . 20
I t  was n o t  c o n s i d e r e d  a p p r o p r i a t e  f o r  a woman t o  make a 
p u b l i c a t i o n  o f  any  k i n d .  Sa r ah  G l o v e r  ( 1 7 8 6 - 1 8 6 7 )  added h e r  name 
t o  f ew p u b l i c a t i o n s  be ca u se  she was a ’ f e m a l e ,  p r i v a t e
i n d i v i d u a l ’ . Her  s o l - f a  scheme was d i s t i n c t  f r o m  C u r w e n ’ s b u t  as 
a P r i e s t  and a m a l e  he was a b l e  t o  p u b l i c i s e  and o r g a n i s e  on a
s c a l e  n o t  a c c e p t a b l e  f o r  a woman. H i s  ’ s y s t e m ’ was based  on h e r s ,
he o f f e r e d  t o  s h a r e  t h e  p u b l i s h i n g  r i g h t s  w i t h  h e r  b u t  she 
d e c l i n e d  and he l a t e r  went  on t o  be known as t h e  p e r s o n  who 
d e v i s e d  t h e  s o l -  f a  s y s t e m ,  (Hyde  1 9 8 4 ) .
I t  has become a d i f f i c u l t  p r o c e s s  f o r  women t o  d i s t a n c e
t h e m s e l v e s  f u l l y  f r o m  t h e  p r e j u d i c e s  o f  a by gone  a ge .  C i x o u s  
( 1 9 8 1 )  a r g u e s  t h a t  women have  f o u n d  d i f f i c u l t y  p u b l i s h i n g  t h e i r  
w o r k  b e c a u s e ,  c u l t u r a l l y ,  women’ s b o d i e s  have been a s s i m i l a t e d  
by t h e  p a t r i a r c h a l  s y s t e m  o f  d e s i r e  and r e p r e s e n t a t i o n .
Women s t i l l  e x p e r i e n c e  u n f a i r  t r e a t m e n t  when a t t e m p t i n g  t o  
p u b l i s h  t h e i r  w o r k  ( O a k l e y  1 9 8 1 ) .  T h i s  has  l e d  t o  t h e  e x i s t e n c e  
o f  women’ s p r e s s e s  and p u b l i s h i n g  h o u s e s .
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f .  M u s i c  as a F e m i n i n e  O c c u p a t i o n
M a l e  m u s i c i a n s  and t h o s e  men who f e l l o w  w e s t e r n  a r t  m u s i c  have 
o f t e n  been c a l l e d  ’ e f f e m i n a t e ’ . T h i s  c l a i m  goes ba ck  as f a r  as 
t h e r e  has been r e c o r d e d  d o c u m e n t a t i o n  and m u s i c ’ s a s s o c i a t i o n  
w i t h  t h e  body  ( i n  d a n c e ,  o r  f o r  s e n s u o u s  p l e a s u r e )  has l e d  t o  i t  
b e i n g  v i e w e d  as a f e m i n i n e  a c t i v i t y .  The E n g l i s h  i n  p a r t i c u l a r  
a s s o c i a t e  m u s i c  w i t h  e f f e m i n a c y .  C h a r l e s  I v e s  w r i t e s  t h a t  m u s i c  
has  been t o o  l o n g  an e m a s c u l a t e d  a r t .
He re  we must  n o t  become c o n f u s e d  b e t we e n  f e m i n i n e  and f e m a l e .  A 
’ g r e a t  c o m p o s e r ’ may be s a i d  t o  have  f e m i n i n e  q u a l i t i e s  i . e .  l i k e  
a woman,  b u t  he w o u l d  n o t  be a woman b e c a u s e  he w o u l d  a l s o  need 
t o  have  m a le  s e x u a l  e n e r g i e s  ( B a t t e r s b y  1 9 8 9 ) .
I n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  ’ g r e a t  m a l e s ’ w e r e  p r a i s e d  f o r  
q u a l i t i e s  i d e n t i c a l  w i t h  A r i s t o t e l i a n  f e m i n i n i t y .  The d i f f e r e n c e  
was t h a t  p a s s i o n ,  i m a g i n a t i o n ,  f r e n z y  and i r r a t i o n a l i t y  we re  
t r e a t e d  d i f f e r e n t l y  i n  men and women.  A c om pos e r  w o u l d  most  
l i k e l y  have  f e m i n i n e  q u a l i t i e s  b u t  as l o n g  as he was ’ g r e a t ’ t h e  
f e m i n i n i t y  was t r a n s f o r m e d  i n t o  a v i r t u e .  I t  i s  f e m a l e n e s s  no t  
f e m i n i n i t y  w h i c h  i s  d ow ng r ade d  i n  t h e  m a l e  m u s i c i a n ,  a l t h o u g h  he 
has  t o  be c a r e f u l  t h a t  t h e  t wo  do n o t  g e t  c o n f u s e d .  T h i s  c r e a t e s  
a s i t u a t i o n  f o r  m a l e  m u s i c i a n s  wh e r e  t h e y  a r e  s o m e t i m e s  d r i v e n  
t o  d e f e n d  t h e i r  m a l e n e s s  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e i r  a b i l i t y  t o  be 
s e n s i t i v e ,  c r e a t i v e  p e o p l e .
T h i s  has r e s u l t e d  i n  m u s i c  b e i n g  d e f i n e d  i n  more  m a l e  t e r m s  by 
a s s u m i n g  i t  t o  be t h e  l e a s t  p h y s i c a l  o f  t h e  a r t s  and i n s i s t i n g  
on a ’ r a t i o n a l ’ and so c a l l e d  o b j e c t i v e  d i m e n s i o n  t o  m u s i c .  I t  
i s  a s i t u a t i o n  i n  t h i s  s o c i e t y  t h a t  men f r e q u e n t l y  have  t h e i r  
s e x u a l i t y  q u e s t i o n e d  i n  a n e g a t i v e  way b e c a u s e  t h e y  a r e  
m u s i c i a n s .
M c C l a r y  ( 1 9 9 1 )  c i t e s  how Schumann,  when w r i t i n g  an e s s a y  on 
S c h u b e r t ’ s Symphony i n  C m a j o r ,  r a i s e s  a d i c h o t o m y  b e t w e e n  t h e  
more  s e n s i t i v e ,  r o m a n t i c  S c h u b e r t  and B e e t h o v e n ’ s ’ v i r i l e  p o w e r ’ . 
Schumann ’ s h i e l d s  h i m s e l f ’ f r o m  S c h u b e r t ’ s s e n s i t i v i t y  and t u r n s  
t o  B e e t h o v e n  t o  e s t a b l i s h  h i s  own m a l e n e s s .
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I n  an a n a l y s i s  o f  e a r l y  a t t a c h m e n t  t o  t h e  m o t h e r ,  D i n n e r s t e i n  
( 1 9 7 6 )  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  ma l e  s e e ks  c o m f o r t  and n u r t u r e  o u t s i d e  
o f  h i m s e l f  w h e r e a s  t h e  f e m a l e  ’ now l i v e s  i n  t h e  f e m a l e  body  t h a t  
was o nc e  a s o u r c e  o f  n o u r i s h m e n t ,  e n t e r t a i n m e n t ,  r e a s s u r a n c e ’ 
. . a n d  t h e r e f o r e  ’ i s  more s e l f - s u f f i c i e n t  . . . . ( f o r )  wha t  i s  i n s i d e  
o n e s e l f  c a n n o t  be d i r e c t l y  t a k e n  by a r i v a l  . . ( w h e r e a s  t h e  
m a l e ) . . ’ must  have e x c l u s i v e  a c c e s s  t o  a woman’ ( D i n n e r s t e i n  1976 
p p 4 1 - 4 3 ) .  Men have f e l t  t h e  need t o  be i n  c o n t r o l  b e c a u s e  women 
p r o v i d e  ’ a r e l i a b l e  s o u r c e  o f  e m o t i o n a l  s u s t e n a n c e  t h a t  men can 
d r aw  on f o r  t h e i r  ’ r e a l  w o r l d ’ s t r u g g l e s ’ ( S h e p h e r d  199 1 )  and 
b e ca u se  women a r e  n e c e s s a r y  as t h e  s o u r c e  o f  l i f e .  Men and women 
s u f f e r  f o r  t h i s ,  men b e c a us e  t h e y  a r e  l a c k i n g  i n  t h e  r e l a t i o n a l  
and e m o t i o n a l ,  women b e c a us e  t h e y  a r e  e s t r a n g e d  f r o m  t h e  p u b l i c  
w o r l d .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  r e l a t i o n a l  and e m o t i o n a l  has  been 
d o w n gr a de d  and t h e  r a t i o n a l  and o b j e c t i v e  c o n s i d e r e d  s u p e r i o r .  
M u s i c  i t s e l f  has been c o n t r o l l e d  and d o m i n a t e d  u n d e r  p a t r i a r c h y  
i n  a s i m i l a r  way t o  women:
’ I f  women s y m b o l i z e  t h e  s o u r c e  o f  l i f e ,  t h e  s o c i a l  
i n t e r a c t i o n s  t h a t  a r e  t h e  s o u r c e  o f  o u r  b e i n g s  as 
p e o p l e ,  and i f  s e x u a l  r e l a t e d n e s s  p r o v i d e s  a 
b i o l o g i c a l  code  f o r  t h e s e  same p r o c e s s e s ,  t h e n  women 
t e n d  t o  become e q u a t e d  w i t h  s e x . . .  women as o b j e c t s  
a r e  i n  t u r n  e q u a t e d  w i t h  a n a t u r a l  o r  m a t e r i a l  w o r l d  
t h u s  s u s c e p t i b l e  t o  u n i l a t e r a l  c o n t r o l  by men.  C o n t r o l  
o f  c u l t u r a l  r e p r o d u c t i o n  c o m p e n s a t e s  f o r  a l a c k  o f  
c e n t r a l i t y  i n  b i o l o g i c a l  r e p r o d u c t i o n , and n o w h e r e  i s  
t h i s  c o n t r o l  more e f f e c t i v e l y  e x e r c i s e d  t h a n  on t h e  
m a p p i n g  and n o t a t i o n a l  p r o c e d u r e s -  among w h i c h  m u s i c  
f i g u r e s  p r o m i n e n t l y . . .  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  n o e t i c  
and s c r i b a l  e l i t e s  have been m a l e ,  f o r  by t h i s  means 
men p r e s e r v e  t h e m s e l v e s  p a r a d o x i c a l l y  as i n d e p e n d e n t  
and i n  c o n t r o l  o f  t h e  v e r y  s o c i a l  r e l a t i o n s  w h i c h  
p r o d u c e  t h e m . ’
S h e p h e r d  1991
M a l e  p o l i t i c a l  d om i n a n c e  t e n d s  t o  be v i s u a l  r a t h e r  t h a n  a u r a l .  
The v i s u a l  i s  s i l e n t  and i n e r t  and i s  s e p a r a t e d  and ’ a t  a 
d i s t a n c e ’ w h i l s t  s ound  i s  f l u i d ,  a l l  a r o u n d  and i n t e g r a t e s  w i t h
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u s .  Sound b r i n g s  t h e  e x t e r n a l  i n s i d e  u s ,  t h e  n a t u r e  o f  sound 
b e i n g  v i b r a t i o n ,  i t  p a s se s  t h r o u g h  us and has a t a c t i l e  q u a l i t y .  
S y m b o l i c a l l y ,  sound  i s  o u r  e x i s t e n c e ,  i t  i s  ’ t h e  v i b r a t o r y  f l o w  
o f  m a t t e r / e n e r g y  i n  you ,  t h r o u g h  y o u ,  a r o u n d  y o u ’ ( S p r e t n a k  
1991 ) .
The h a b i t  o f  e x t e r n a l  r e f e r e n c i n g  can c r e a t e  a s i t u a t i o n  whe re  
i n n e r  r e a l i t y  i s  f a r  r emov ed .  To be so removed f r o m  t h e  body  and 
t o  deny  f e e l i n g s  n e g a t e s  t h e  i n t e r c o n n e c t e d n e s s  o f  h u m a n i t y  and 
c a u s e s  a d d i c t i v e  b e h a v i o u r  and l a c k  o f  c o m p a s s i o n .  M u s i c ,  
r e g i s t e r e d  i n t e r n a l l y ,  has s e n s u o u s  and b o d i l y  a s s o c i a t i o n s  
r e m i n d i n g  us o f  o u r  i n t e r d e p e n d e n c e  and c o m m u n a l i t y .
’ The e x i s t e n c e  o f  m u s i c ,  l i k e  t h e  e x i s t e n c e  o f  women,  i s  
p o t e n t i a l l y  t h r e a t e n i n g  t o  men t o  t h e  e x t e n t  t h a t  i t  
s o n i c a l l y  i n s i s t s  on t h e  s o c i a l  r e l a t e d n e s s  o f  human w o r l d s  
and as a c o n s e q u e n c e  i m p l i c i t l y  demands t h a t  i n d i v i d u a l s  
r e s p o n d .  When t h i s  happens  m u s i c  r e m i n d s  men o f  t h e  f r a g i l e  
and a t r o p h i e d  n a t u r e  o f  t h e i r  c o n t r o l  o v e r  t h e  w o r l d . . ’
S h e p h e r d  1991
M u s i c ,  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  b o d y ,  a b l e  t o  e n t e r  t h e  body  i n  t h e  
f o r m  o f  v i b r a t i o n ,  i s  e x p e r i e n c e d  as f e m a l e .  M a l e  m u s i c i a n s  a r e  
t h e r e f o r e  c a u g h t  up i n  t h i s  f e a r  o f  f e m a l e n e s s .  They  a r e  o f t e n  
r e q u i r e d  t o  make i t  c l e a r  t h a t  a l t h o u g h  m u s i c  may be a ’ f e m i n i n e ’ 
o c c u p a t i o n  t h a t  t h e r e  i s  no t r a c e  o f  f e m a l e n e s s  a r o u n d .
g.  Fema l e  and M a l e  d u a l i s m  i n  M u s i c  T h e o r y  and M u s i c o l o g y  
D u a l i s m  can be a d a n g e r o u s  c o n c e p t ,  i t  p o l a r i z e s ,  s e p a r a t e s ,  
c a r i c a t u r e s  and c r e a t e s  an a t t i t u d e  o f  assumed d i f f e r e n c e  based  
on a s e t  o f  p r e d e t e r m i n e d  i d e a s .  D u a l i s m  i s  e s p e c i a l l y  h a r m f u l  
when i t  i s  a p p l i e d  t o  p e o p l e .  I t  can f o r m  t h e  b a s i s  o f  p r e j u d i c e ,  
makes o p p o s i t e s  and i t  i d e a l i s e s  a t y p e  t o  w h i c h  p e o p l e  a r e  t h e n  
o b l i g e d  t o  c o n f o r m .
C o n c e p t s  o f  d u a l i t y  a r e  seen as e m e r g i n g  f r o m  t h e  need  t o  
’ m a s t e r ’ n a t u r e  and t h e r e b y  h o l d  c ha o s  a t  b a y .  The p o i n t  a t  w h i c h  
t h e  u r g e  t o  c o n t r o l  o ve r c o m e s  h u m i l i t y  and t h e  u r g e  t o  p r o t e c t  
i s  seen as b e i n g  wh er e  ’ f e a r  t h a t  n a t u r e  u n c h a l l e n g e d  w o u l d
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p h y s i c a l l y  d e s t r o y  u s .  The n o t i o n  o f  e x p e r i e n c i n g  o n e n e s s  w i t h  
n a t u r a l  w o r l d  i s  f e a r e d  by many as a h o r r i f y i n g  e n g u l f m e n t :  
e i t h e r  one g u a r d s  h i s  i n d i v i d u a l i t y ,  f r e e d o m  and p a r t i c u 1a r i t y  
o r  he s u r r e n d e r s  h i s  b e i n g  t o  an o v e r a r c h i n g  m o n s t e r ,  o n e n e s s .  
T h i s  h i g h l y  c h a r g e d  d u a l i s m  i s  c e n t r a l  to. t h e  s e n s i b i l i t y  o f  
m o d e r n i t y ’ ( S p r e t n a k  1 9 9 1 ) .  Women a r e  u n d e r s t o o d  as b e i n g  as o f  
n a t u r e ,  m o t h e r  n a t u r e ,  m o t h e r  e a r t h  and ,  as such  need t o  be 
c o n t  r o l l e d .
I n  m u s i c  t h e o r y  and wh e re  t h e r e  i s  d i s c u s s i o n  a b o u t  m u s i c ,  a 
l a n g u a g e  o f  o p p o s i t e s  o f t e n  e m e r g e s ;  m a j o r / m i n o r ,  s t r o n g / w e a k ,  
n o r m a l / a b n o r m a l , c o n s o n a n c e / d i s s o n a n c e ,  o b j e c t i v e  and r a t i o n a l /  
r o m a n t i c .  W h i l s t  i n  t h e  m u s i c  one m i g h t  e x p l a i n  t h e s e  o p p o s i t e s  
as d e v i c e s  used  t o  ev ok e  s a y ,  c o n t r a s t ,  when t h e  m u s i c  i s  
d i s c u s s e d  t h e s e  p o l a r i t i e s  a r e  f r e q u e n t l y  a s c r i b e d  t o  so c a l l e d  
m a l e  and f e m a l e  t r a i t s .  The f o l l o w i n g ,  most  r e v e a l i n g  s t a t e m e n t  
d e s c r i b e s  m a j o r  and m i n o r  i n  t e r m s  o f  m a l e  and f e m a l e  and a c c o r d s  
t h e  m e t a p h o r  w i t h  h o l y  c o u n t e n a n c e :
’ J u s t  as i n  t h e  u n i v e r s e  t h e r e  has  a l w a y s  been c r e a t e d  a 
c r e a t u r e  more  s p l e n d i d  and p e r f e c t  t h a n  t h e  o t h e r s  o f  God,  
we o b s e r v e  e x a c t l y  t h i s  a l s o  i n  m u s i c a l  h a r m o n y .  Thus  we 
f i n d  a f t e r  t h e  m a j o r  t r i a d  a n o t h e r ,  t h e  m i n o r  t r i a d ,  w h i c h  
i s  i n d e e d  n o t  as c o m p l e t e  as t h e  f i r s t ,  b u t  a l s o  l o v e l y  and 
p l e a s a n t  t o  h e a r .  The f i r s t  can  be l i k e n e d  t o  t h e  m a l e ,  t h e  
s e c o n d  t o  t h e  f e m a l e  s e x .  And j u s t  as i t  was n o t  good  t h a t  
man (Adam)  was a l o n e ,  t h u s  i t  was n o t  good t h a t  we had no 
o t h e r  ha rmony  t h a n  t h e  m a j o r  t r i a d ;  f o r  how f a r  w o u l d  we
come i n  a p r o g r e s s i o n  f r o m  one c h o r d  t o  t h e  o t h e r ?  And
j u s t  as t h e  woman l y  sex  w i t h o u t  t h e  man w o u l d  be q u i t e  bad ,  
t h u s  w i t h  m u s i c  i t  w o u l d  be i n  a bad way i f  we had no o t h e r  
ha r mony  t h a n  w h i c h  t h e  m i n o r  t r i a d  g i v e s .  We c o u l d  n o t  onc e  
make an a u t h e n t i c  c a d e n c e . ’
S o r g  1 7 4 5 - 1 7 4 7
S i m i l a r l y  S c h o e n b e r g  ( 1 9 1 1 )  c o n s t  r u e s  t h e  t r a d i t i o n a l  p a i r i n g  o f  
m a j o r  and m i n o r  as a t t r a c t i o n  and r e p u l s i o n ,  and as b e i n g  
’ n a t u r a l  and f a m i l i a r  as i n  ma le  and f e m a l e ’ .
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The w o r d  ’ f e m i n i n e ’ i n  m u s i c  t h e o r y  i s  g e n e r a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  
w e a k n e s s .
’ f e m i n i n e :  Term used  i n  such  p h r a s e s  as f e m i n i n e  c a d e nc e
and f e m i n i n e  e n d i n g  t o  d e n o t e  r e l a t i v e  w e a k n e s s ,  e . g .  t h e  
f i n a l  c h o r d  i s  r e a c h e d  on a ’ w e a k ’ b e a t  o f  t h e  b a r .  Second 
s u b j e c t s  i n  s o n a t a  f o r m  a r e  s o m e t i m e s  d e s c r i b e d  as 
’ f e m i n i n e ’ me an i ng  g e n t l e r  t h a n  t h e  f i r s t  s u b j e c t .  T h i s  i s  
a h a n g o v e r  f r o m  t h e  age when women w e r e  r e g a r d e d  as t h e  
w e a k e r  s e x . ’
The C o n c i s e  O x f o r d  D i c t i o n a r y  o f  M u s i c  1980
O t h e r  d i c t i o n a r i e s  do n o t  a c c o r d  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  ’ f e m i n i n e ’ 
w i t h  h i s t o r i c a l  b a c k w a r d n e s s .
’ F e m i n i n e  Ca denc e :  a c a d e nc e  i n  w h i c h  t h e  c o n c l u s i v e  t o n i c
c h o r d  i s  r e a c h e d  on a weak b e a t  o f  t h e  b a r . ’
The New Eve ryman  D i c t i o n a r y  o f  M u s i c  1988
’ F e m i n i n e  E n d i n g :  ( f e m i n i n e  c a d e n c e ,  m e t a c r u s i s )  The
m e l o d i c  t e r m i n a t i o n  o f  a p h r a s e  o r  m o t i f  on a weak b e a t  o r  
on an u n s t r e s s e d  p a r t  o f  a b a r ,  u s u a l l y  by c o n j u n c t  m o t i o n  
and t h u s  o f t e n  w i t h  an a p p o g g i a t u r a  o r  s u s p e n s i o n  f i g u r e .  
The c o n c e p t  was i n t r o d u c e d  by J . - J .  de Momigny  and l a t e r  
e l a b o r a t e d  by Riemann i n  t h e  f i r s t  v o l u m e  o f  h i s  G r o s s e  
K o m p o s i t i o n s l  e h r e  ( B e r l i n  and S t u t t g a r t ,  1 9 0 2 ) ;  i t s  name i s  
a p p a r e n t l y  d e r i v e d ,  by a n a l o g y ,  f r o m  f e m i n i n e  r h y m e ’ ( i . e .  
b e t w e e n  w o r d s  such  as ’ m u s t a r d ’ and ’ c u s t a r d ’ ) . ’
The New Grove  D i c t i o n a r y  o f  M u s i c  and M u s i c i a n s  1980
The f i n a l  c h o r d  o f  a c ade nc e  g e n e r a l l y  f a l l s  on a s t r o n g  b e a t  bu t  
when i t  f a l l s  on a weak b e a t  i t  i s  c a l l e d  a f e m i n i n e  e n d i n g .  The 
u s u a l  e n d i n g  i s  n o t  c a l l e d  a m a s c u l i n e  e n d i n g  u n l e s s  i t  i s  b e i n g  
d i s t i n g u i s h e d  f r o m  a f e m i n i n e  e n d i n g ,  i t  i s  j u s t  c a l l e d  an e n d i n g  
be c a u s e  i t  i s  t h e  most  u s u a l  and t h e r e f o r e  t h e  most  n o r m a l .
The s o n a t a - a l  1 e g r o  f o r m  used  f r o m  t h e  m id  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  had 
a t r a d i t i o n  o f  a m a i n ,  o p e n i n g  theme w h i c h  was c a l l e d  m a s c u l i n e  
and f o l l o w e d  by a s u b s i d i a r y  t heme c a l l e d  f e m i n i n e .  The o p e n i n g ,  
m a s c u l i n e  t heme i s  i n  t h e  t o n i c  k e y ,  l a t e r  o t h e r ,  f e m i n i n e  t h e m e s
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c r e a t e  a ’ l a r g e  s c a l e  d i s s o n a n c e  t h a t  must  be r e s o l v e d ’ ( The  New 
G ro ve  D i c t i o n a r y  1 9 8 0 ) .  The f e e l i n g  o f  r e s o l u t i o n  w h i c h  i s  t h e n  
a n t i c i p a t e d  ’ depends  on a l o g i c  t h a t  assumes as n a t u r a l  t h e  t o n i c  
p r o t a g o n i s t ’ s s u b j u g a t i o n  . . . o f  w h a t e v e r  o c c u p i e s  t h e  s ec ond  
n a r r a t i v e  p o s i t i o n , ’ ( M c C l a r y  1 9 9 1 ) .  H e r e ,  t h e  s e m i o t i c s  o f  
m a s c u l i n e  and f e m i n i n e  i n  s o n a t a  f o r m  can a l s o  be r e l a t e d  t o  a r t  
f o r m s  w h e r e  t h e r e  i s  a m a i n ,  c o n t r o l l i n g  c h a r a c t e r  o r  t heme and 
a s u b s i d i a r y  c h a r a c t e r  o r  t h em e .  T h i s  s ec on d  a l t e r n a t i v e  o t h e r  
can be any  t h r e a t  t o  i d e n t i t y  t h a t  must  s u b m i t  t o  t h e  d o m i n a t i n g ,  
o r i g i n a l  t o n a l i t y .  However  i t  i s  a s a l i e n t  p o i n t  t h a t  w h a t e v e r  
f i l l s  t h e  s e co n d  n a r r a t i v e  s l o t  i s  u n d e r s t o o d  on some f u n d a m e n t a l  
l e v e l  as ’ f e m i n i n e ’ . The s ec on d  s l o t  n e v e r  g e t s  t h e  l a s t  w o r d ,  
has t o  be p u r g e d  o r  d o m e s t i c a t e d .  To c o n q u e r  an enemy i s  t o  
e m a s c u l a t e  h i m ,  t o  make h i m ’ o t h e r ’ , t o  c a t e g o r i s e  h i m  as f e m a l e ,  
( ’ t h e y  r a n  away l i k e  a bunch  o f  women’ s a i d  John W a y n e ) .
h .  The T r e a t m e n t  o f  t h e  F e m i n i n e  i n  M u s i c a l  Form and N o t a t i o n  
and M a i e  Des i  r e
Susan M c C l a r y ’ s ’ F e m i n i n e  E n d i n g s ’ (1 '991)  i s  a g r o u n d b  r  eak i ng 
a n a l y s i s  a b o u t  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  " f e m i n i n e "  i n  t h e  s y n t a c t i c a l  
p r o c e d u r e s  and s t r u c t u r a l  c o n v e n t i o n s ,  t h e  n a r r a t i v e  i m p u l s e s  
u n d e r l y i n g  s o n a t a  f o r m  and i n  t h e  t o n a l i t y  o f  m u s i c .
These  u n c o n s c i o u s  c o n v e n t i o n s  a r e  most  p o w e r f u l  and o p e r a t e  
’ b e l o w  t h e  l e v e l  o f  d e l i b e r a t e  s i g n i f i c a t i o n ’ . They  u n w i t t i n g l y  
a l l o w  us t o  make s ense  o f  t h e  m u s i c  t h r o u g h  t h e s e  i n v i s i b l e  
i m i t a b l e ,  d e e p l y  e n g r a i n e d  h a b i t s .
T o n a l i t y  has  a l l o w e d  t h e  p r o c e s s  o f  i n s t i l l i n g  e x p e c t a t i o n s  and 
t h e  s u b s e q u e n t  w i t h h o l d i n g  o f  p r o m i s e d  f u l f i l m e n t  u n t i l  c l i m a x  
and t h i s  has  been a p r i n c i p a l  means f o r  a r o u s i n g  and c h a n n e l l i n g  
d e s i r e  even  w i t h o u t  t e x t s  o r  p r o g r a m s .  M u s i c  as v a r i o u s  as B a c h ’ s 
f u g u e s  and B r a h m s ’ s s y m p h o n i e s  have  ’ w h i p p e d  up t o r r e n t s  o f  
l i b i d i n a l  e n e r g y ’ ( S c h e n k e r  1 9 7 3 ) .  The s e x u a l  d e s i r e  and r e l e a s e  
c o n s t r u c t e d  i n  t h e  m u s i c a l  medium i s  o f t e n  c a l l e d  t e n s i o n  and 
r e l e a s e  o r  a t t r a c t i o n  and r e p u l s i o n .  I n  W a g n e r ’ s T r i s t a n  p r e l u d e ,  
t h e  p o i n t  o f  t h e  o p e r a  w o u l d  be m i s s e d  i f  t h e  s e x u a l  l o n g i n g  was 
n o t  u n d e r s t o o d .
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’ W a g n e r ’ s m u s i c  r e l i e s  h e a v i l y  on t h e  t r a d i t i o n a l  s e m i o t i c s  
o f  d e s i r e  a v a i l a b l e  i n  t h e  m u s i c a l  s t y l e s  he i n h e r i t e d  and 
l i s t e n e r s  u n d e r s t a n d  h i s  m u s i c  i n  p a r t  bec a us e  t h e y  t o o  
have  l e a r n e d  t h e  codes  ( t h e  m i n o r  6 t h s  d eman d i ng  
r e s o l u t i o n ,  t h e  agony  o f  t h e  t r i t o n e ,  t h e  e x p e c t a t i o n  t h a t  
a d o m i n a n t  s e v e n t h  c h o r d  w i l l  p r o c e e d  t o  i t s  t o n i c ,  and so 
on ) upon w h i c h  h i s  m e t a p h o r s  d e p e n d . ’
M c C l a r y  1991
M u s i c  i s  v e r y  o f t e n  c o n c e r n e d  w i t h  d e s i r e ,  w i t h  m a p p i n g  p a t t e r n s  
t h r o u g h  t h e  medium o f  sound  w h i c h  r e s e m b l e  t h o s e  o f  s e x u a l i t y .  
I n  t e x t e d  and d r a m a t i c  m u s i c  i t  i s  c l e a r  t h a t  g e n d e r  i s s u e s  (and  
t h o s e  o f  r a c e  and c l a s s )  a r e  t h e  s u b j e c t ,  b u t  i n  ’ a b s o l u t e ’ m u s i c  
t h e r e  has  been a d e n i a l  t h a t  t h e r e  i s  any  m e a n i n g .  At  t h e  t i m e  
o f  B i z e t ’ s Carmen i n  t h e  mid  1 8 7 0 ’ s ,  p o r t r a i t s  wh e re  men we re  
seen  as b e i n g  s e d u ce d  by f e m i n i n e  s e n s u a l i t y  w e r e  t h o u g h t  t o  
d i s t r a c t  t hem f r o m  t h e i r  q u e s t .  The men t h e n  c a s t  t h e  f e m a l e  down 
o r  a r e  b r o u g h t  down t h e m s e l v e s .  Carmen i s  s t i l l  v e r y  p o p u l a r  
t o d a y  and t h e  s e x u a l  p o l i t i c s  b e h i n d  i t  a r e  a n a l y z e d  by M c C l a r y .
Cabmen i n  h e r  t i t l e  r o l e  i s  p o r t r a y e d  as a ’ d i s s o n a n t  o t h e r ’ . Her  
m a i n  m u s i c a l  e n t r a n c e s  a r e  t h r o u g h  t h e  H a b a n e r a  and S e g u i d  
d a n c e s .  B e f o r e  s i n g i n g  she d a n c e s ,  o f t e n  u s i n g  s e n s u a l  h i p  s w i n g s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  s t y l e  o f  m u s i c  ( d e p e n d i n g  on t h e  p a r t i c u l a r  
p r o d u c t i o n ) .  Carmen has  i m m e d i a t e l y  been e s t a b l i s h e d  as an e x o t i c  
c h a r a c t e r ,  she i s  p o r t r a y e d  as t h e  t e m p t r e s s  b u t  no v i s u a l i s a t i o n  
o r  s c r i p t  i s  needed f o r  t h i s  t e n s i o n  i n v o l v i n g  d e s i r e  and 
p o s s i b l e  f u l f i l m e n t  and r e l e a s e  t o  o c c u r :
’ I n  h e r  o p e n i n g  '‘ H a b a n e r a , "  f o r  i n s t a n c e ,  h e r  d e s c e n t  by 
h a l f  s t e p s  t h r o u g h  t h e  t e t r a c h o r d  D - t o - A  i s  a r r a n g e d  so t h a t  
we g r a s p  i m m e d i a t e l y  t h e  o u t l i n e  she i m p l i e s  ( a nd  t h u s  a r e  
i m p e l l e d  t o  d e s i r e  t h e  s u g g e s t e d  o u t c o m e ) ;  b u t  t h e  way she 
moves t h r o u g h  t h a t  d e s c e n t  a l t e r n a t e l y  c o a x e s  and 
f r u s t r a t e s .  What  i s  s e t  up as t h e  n o r m a t i v e  r h y t h m i c  m o t i o n  
f r o m  D t o  C# i s  h a l t e d  bn C n a t u r a l  -  a t e n t a t i v e  p i t c h  w i t h  
a s t r o n g  g r a v i t a t i o n a l  u r g e  t o  move o n w a r d  -  w h e re  she  p l a y s  
w i t h  h e r  e x p e c t a t i o n s  n o t  o n l y  by l i n g e r i n g  b u t  a l s o  by
r e c i t i n g  in  i r r e g u l a r  t r i p l e t s  th a t  s t r a i n  against  the  
b e a t . She rubs our noses in t h i s  ra ther  funky chromat ic  
i n f l e c t i o n  to  make sure we get i t .  The B na tur a l  th a t  
fo l lows  is quick and encourages us to  th ink  she w i l l  s l i d e  
immediately now to  the expected goal ;but  the Bb, which 
ought t o  have been an inconsequent ia l  passing note on a 
weak pulse ,  i s  given an in s i n u a t in g  nudge by the  
declamat ion of  the word " r e - b e l l e . "  Whi le th e r e  i s  never  
any quest ion of  her tonal  or melodic o r i e n t a t i o n  in t h i s  
phrase,  her e r r a t i c  means of  descending through the  
t e t r a c h o r d  (and subsequent ly ,  the remainder of  the sca le  -  
sometimes g ran t ing  the  t o n i c ,  but o f ten  w i t hh o ld in g  i t  
s a d i s t i c a l l y  at the l a s t  in s ta n t  before impl ied  
grat  i f  i cat ion)  reveal  s her as a "master" of  s e d u c t i v e  
r h e t o r i c .  She knows how to hook and manipulate d e s i r e .  In  
her musical  discourse she is s l i p p e r y ,  u n p r e d i c t a b l e ,  
m a d d e n i n g h e r s  is  the music we remember from the  opera.  
She becomes Josh’ s obsession -  and l i k e w is e  the  
1i s t e n e r ’ s . *
McClary 1991 p. 57 -8
Carmen is set  aga inst  M ic ae l a  in a Madonna-Whore arrangement .  Her 
music is predominant ly  chromat ic and r h y t h m ic a l l y  syncopated  
w h i l s t  Don Jos6 and the pure,  chaste M icae la  sing d i a t o n i c a l 1y . 
The real  c e n t r a l  ch ar ac t e r  is  Don Jos6 because i t  i s  h is  f a t e  
which i s  at  s take ;  we are  viewing the opera through male eyes:  
’ A f t e r  a lo v e l y  l y r i c  opening,  (Don Hos6) begins to  
const ruct  musical  images of  f evered longing and dread,  as 
he imagines Carmen as demon and then as ob jec t  o f  d e s i r e .  
On the words "un seul d 6 s i r ,  un seul espoi r"  ( a  s i n g l e
d e s i r e ,  a s i n g l e  hope) ,  he sets  up a p i t c h - c e i l i n g  t h a t
c o n s t r i c t s  h is  melodic l i n e  ( thus r e c r e a t i n g  in sound the
exper ience of  f r u s t r a t i o n ) ,  which he pe ne t ra tes  on " te
\
r e v o i r ,  o Carmen". Fol lowing t h i s  ex p los ive  moment, h is  
energy g r a d u a l l y  seems to subside almost to  a kind of
whimpering.  But as he sings of  submi t t ing  h i m s e l f
m a s o c h i s t i c a l 1y to  her power ( "Et  j * 6 t a i s  un chose & t o i " ) ,  
he r i s es  again -  t h i s  t ime through an unaccompanied s c a l e  -
and a t t a i n s  c l i m a x  on B b , t h e  h i g h e s t ,  most  v u l n e r a b l e  p i t c h  
i n  t h e  a r i a .  S t r a n g e l y ,  he s i n g s  t o  Carmen o f  h i s  
m a s t u r b a t o r y  p r a c t i c e s  r i g h t  a t  t h e  moment when she e x p e c t s  
/  t hem t o  make l o v e .  He r e c o n v e r t s  h e r  ba ck  i n t o  a d i s t a n c e d  
o b j e c t  o f  d e s i r e  even i n  h e r  p r e s e n c e ;  he manages t o  
" t r a n s c e n d "  o n l y  by so d o i n g  ( t h o u g h  t h e  t r e a c h e r o u s  
c h r o m a t i c  h a r m o n i s a t i o n  o f  h i s  l e a d i n g  t o n e  i n  mm. 4 4 - 4 5  
i n d i c a t e s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  Carmen has u n d e r m i n e d  h i s  
d i a t o n i c  c o n f i d e n c e :  h e r  i n f l u e n c e  a l m o s t  p r e v e n t s  t h i s  h a r d  
won c ad e nc e  a t  t h e  l a s t  m o m e n t ) .  - U n l i k e  t h e  d i a l o g u e s  
b e t w e e n  E s c a m i l l o  ( t h e  T o r e a d o r )  and Carmen,  i n  w h i c h  
g e n u i n e  i n t e r a c t i o n  a p p e a r s  t o  t a k e  p l a c e ,  J o s e ’ s moment  o f  
g r e a t  p a s s i o n  i s  h i s  s e l f - a b s o r b e d  m o n o l o g u e ,  h i s  
i n t e r n a l i z e d  m e t a p h y s i c a l  n a r r a t i v e  t h a t  has no room f o r  
a n o t h e r  human v o i c e . ’
M c C l a r y  1991 p . 59
The o p e r a  c l o s e s  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  m u s i c a l ,  s t r u c t u r a l  
c o n v e n t i o n s .  D e s p i t e  t h e  e x c i t e m e n t  o f  t h e  g y p s y  m u s i c  i t  i s  t h e  
d u t y  ’ o f  t h e  u n f o r t u n a t e  w h i t e ,  m a l e ,  h i g h - a r t  " v i c t i m , "  
. . . . f i n a l l y  t o  p u r g e  a l l  t r a c e s  o f  t h e  e x o t i c  and c h r o m a t i c ,  t o  
r e s t o r e  s o c i a l  and m u s i c a l  o r d e r  a t  any  c o s t ’ . The c o n v e n t i o n  o f  
t h e  e i g h t e e n t h  and n i n e t e e n t h  c e n t u r y  i s  a r e s o l u t i o n  o n t o  t h e  
t o n i  c t  r i  a d :
’ I n  t h e  c o n c l u d i n g  s ce ne  o u t s i d e  t h e  b u l l r i n g ,  J o s e  i n s i s t s  
t h a t  Carmen s u b m i t  t o  h i s  w i s h e s  w h i l e  she c o n t i n u e s  t o  p u l l  
away .  U n l i k e  e a r l i e r  s c e n e s  i n  w h i c h  B i z e t  f r e e l y  i n d u l g e d  
i n  C a r m e n ’ s s ex y  m u s i c ,  t h i s  s c en e  i s  i n f o r m e d  by t h e  
n e c e s s i t y  o f  t o n a l  c l o s u r e .  As J o s e  p l e a d s  w i t h  Carmen t o  
g i v e  i n ,  t h e  h a r m o n i c  bas s  l i n e  t u r n s  i n t o  a m a d d e n i n g l y  
s l i p p e r y  c h r o m a t i c  f l o o r .  Not  o n l y  Jose  b u t  a l s o  t h e  
l i s t e n e r  (who i s ,  k n o w i n g l y  o r  n o t ,  t r a i n e d  i n  t e r m s  o f  
c l a s s i c a l  t o n a l  d i s c o u r s e  t h r o u g h  e x p o s u r e  t o  f i l m  s c o r e s  
and t e l e v i s i o n )  l o n g s  f o r  t h i s  f o o l  o f  c h r o m a t i c i s m  t o  be 
s t o p p e d ,  f o r  s t a b i l i t y  t o  be r e - e s t a b l i s h e d  -  even  t h o u g h  
we know t h a t  t h e  t r i u m p h  o f  t o n a l  c l o s u r e  means t h e  v i o l e n t  
m u r d e r  o f  Carmen.  B i z e t ’ s m u s i c a l  s t r a t e g i e s ,  i n  o t h e r  
w o r d s ,  s e t  up a l m o s t  u n b e a r a b l e  t e n s i o n s  t h a t  c a u s e  t h e
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l i s t e n e r  n o t  o n l y  t o  a c c e p t  C a r m e n ’ s d e a t h  as " i n e v i t a b l e , ” 
b u t  a c t u a l l y  t o  d e s i r e  i t . ’
M c C l a r y  1991 p . 62
T h i s  a n a l y s i s  o f  t h e  m u s i c  i t s e l f  shows Carmen as ’ o t h e r ’ , n o t  
o n l y  b e c a u s e  o f  h e r  g e n d e r  b u t  a l s o  b e c a u s e  o f  h e r  r a c e  and 
s o c i a l  c l a s s .  The i n t e r p r e t a t i o n  p o i n t s  t o  how t h e  m u s i c  
s i g n i f i e s  t h e  f e a r  o f  t h e  ’ o t h e r ’ and how i n  s p i t e  o f  J o s e ’ s need 
f o r  Carmen he had t o  d e s t r o y  h e r  and t h u s  c o n q u e r  h i s  own 
a t t r a c t i o n  t o / w i t h  t h e  f e m a l e .
j_. T i m b r e  and Gender
I n  w e s t e r n  a r t  m u s i c  t i m b r e  has been c o n s t r a i n e d  by t h e  
i n s i s t e n c e  on s t a n d a r d i s e d  p u r i t y  w h i c h  c o m p e n s a t e s  f o r  t h e  
h a r m o n i c - r h y t h m i c  f r a m e w o r k .  The f o c u s  o f  t h e  m u s i c  i s  a c o d i f i e d  
h a r m o n i c  and r h y t h m i c  s t r u c t u r e  w h i c h  r e s t r i c t s  a f u l l y  
’ r e l a t i o n a l ’ n o t a t i o n ,  u n f e t t e r e d  by a s t a n d a r d i s e d  f r a m e w o r k .  
Ho w ev e r ,  p u r e  t i m b r e s  a r e  l i k e  e x p l i c i t  m u s i c a l  l a n g u a g e s ,  t h e y  
a r e  c o m p a r a b l e  t o  ’ r e a d e r l y  t e x t s ’ , t h e  ’ s e p a r a t i o n ’ o f  t h e  
v i s u a l ,  and t h e y  a r e  a l i e n a t i n g  i n  t h a t  i n  t h e i r  ’ c o m p l e t e n e s s ’ 
t h e y a l l o w  l i t t l e  p a r t i c i p a t i o n ;  t h e y  s ay  i t  a l l  ( S h e p h e r d  1 9 9 1 ) .
T i m b r e s  a r t i c u l a t e  and r e p r o d u c e  g e n d e r  i d e n t i t i e s  b e c a u s e  i n  
t h e i r  ’ c o m p l e t e n e s s ’ i s  encoded  t h e  d e s i r e  t o  p i n  down and 
c o n t r o l  c u l t u r e  and t h e  m a t e r i a l  w o r l d .  S o c i a l  m a l e - f e m a l e  
f e r t i l i t y  i s  b o t h  c o n t a i n e d  and a u r a l l y  d e n i e d ;  i n  B a r t h e s  t e r m s ,  
t h e  g r a i n  o f  t h e  v o i c e  i s  f l a t t e n e d  t o  f i l t e r  o u t  j o u i s s a n c e ,  
t h r i l l  and e r o t i c  e c s t a s y  ( B a r t h e s  1 9 7 7 ) .
’ . . . t h e  s ounds  e s s e n t i a l  t o  m e a n i n g  w i t h i n  t h e  ’ c l a s s i c a l ’ 
t r a d i t i o n  have been s t r i p p e d  down as f a r  as p o s s i b l e  t o  a 
s m a l l  number  o f  homogeneous  u n i t s  o r  a t o m s . . . . N o t e s  
s t r i p p e d  o f  much o f  t h e i r  i n h e r e n t  s o n i c  p o s s i b i l i t i e s  t h u s  
f o r m  t h e  f r a m e w o r k  f o r  a m u s i c a l  ’ c o d e ’ o r  r e a l i z a t i o n  o f  
t h e  b r a n d  o f  i n d i v i d u a l i s m  c h a r a c t e r i s t i c  o f  i n d u s t r i a l  
c a p i t a l i s t  s o c i e t i e s . ’
S h e p h e r d  1991
The h o m o g e n e i t y  o f  p i t c h e s ,  r h y t h m s  and t i m b r e s  r e p r e s e n t s  a 
f i n i t e ,  c l o s e d  r e p e a t a b l e m u s i c a l  s y s t e m w h i c h m i r r o r s c a p i t a l i s t
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s o c i a l  r e l a t i o n s  ( A t t a l i  1 9 7 7 ) .  E v e r y t h i n g  t h a t  i s  ’ a l l o w e d ’ i n
w e s t e r n  a r t  m u s i c  i s  s p e l l e d  o u t ,  l o g i c a l  and must  be a p p a r e n t ,
t h e  m u s i c  must  n o t  be a m b i g u o u s .  The n o t e s  a c t  as homogenous 
b u i l d i n g  b l o c k s  w h i c h  a r e  used t o  c o n s t r u c t  t h e  c o m p l e x  bu t  
c a r e f u l l y  p l a n n e d  m a n u s c r i p t s  y e t  do n o t  d i r e c t  t h e  e a r  t o  t h e i r  
i n t e r n a l  q u a l i t i e s  bu t  away t o  t h e i r  u n a m b i g u o u s  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  o t h e r  n o t e s  ( S h e p h e r d  1 9 9 1 ) .  T h e s c a l e  t h a t  r e l a t e s  a d j a c e n t  
k e ys  was d e v e l o p e d ,  f o l l o w i n g  t h e  m e d i e v a l  modes,  and as a 
c o n s e q u e n c e  p r e v i o u s l y  a u t o no mo u s  m e l o d i c  s hape  became 
s u b s e r v i e n t  t o  a u n i f i e d  h a r m o n i c  scheme.
T i m b r e s  r e n d e r  p r o d u c t i v e n e s s  and t h e  r e l a t i o n a l  u n i m p o r t a n t  by 
r e f l e c t i n g  t h e  e s s e n t i a l  m a l e  b o u r g e o i s ,  b u r e a u c r a t i c  
e x p l i c i t n e s s  o f  h a r m on y .  The f e r t i l i t y  o f  s o c i a l  f e m a l e n e s s  and 
s o c i a l  m a l e n e s s  becomes r e d u n d a n t  and g e n d e r  r e l a t i o n s  a r e  
t h e r e b y  r e n d e r e d  s a f e  and n o n - t h r e a t e n i n g .  As i n  ’ t h e  m a l e  g a z e ’ 
m u s i c  has  been c o n s t r u c t e d  f o r  ’ t h e  m a l e  e a r ’ , r e n d e r i n g  f e m i n i n e  
i n t e r p r e t a t i o n s  i r r e l e v a n t .  The m u s i c  o f  ’ W e s t e r n  h i g h  a r t ’ i s  
f o u n d e d  on t h e  ’ r i g h t n e s s ’ o f  n o t a t i o n a l  c o n t r o l  o f  p i t c h  and 
r h y t h m  as e x p r e s s e d  t h r o u g h  p u r e  and s t a n d a r d i s e d  t i m b r e s .
i .  The Madwoman and H y s t e r i c
Women’ s madness  has h i s t o r i c a l l y  been d e f i n e d  as d i f f e r e n t  f r o m  
m en ’ s madness  be ca u se  o f  a d i s c o u r s e  w h i c h  e x p l a i n s  a g e n d e r e d  
madnes s .  The i n d i v i d u a l  i n  d i s t r e s s  and who i s  s u f f e r i n g  
e x p e r i e n c e s  t h a t  d i s t r e s s  i n  a way w h i c h  i s  d e f i n e d  by t h e  
p a r t i c u l a r  d i s c o u r s e  a s s o c i a t e d  w i t h  m e n ’ s o r  women’ s m a d ne s s .
S e x u a l i t y  f o r  ma l e  and f e m a l e  has  l o n g  been a s s o c i a t e d  w i t h  
i n s a n i t y  ( w i t c h e s  we re  seen  as c a s t r a t o r s  f o r  i n s t a n c e ) ,  b u t  i t s  
c o n f i r m a t i o n  as a f o r m  o f  i l l n e s s  n e e d i n g  p s y c h i a t r i c  h e l p  was 
c o n f i r m e d  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  and i n c l u d e d  m a s t u r b a t i o n ,  
i 11e g i t i m a t e  p r e g n a n c y , h o m o s e x u a l i t y ,  f r i g i d i t y ,  p r o m i s c u i t y  and 
n ympho man ia .  F o r  women,  sex  i t s e l f  o r  sex  o u t s i d e  m a r r i a g e  became 
p a t h o l o g i s e d  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  ( F o u c a u l t  1 9 7 9 ) .  M c C l a r y  
( 1 9 9 1 )  a s s e r t s  ’ t h a t  i n  c l a s s i c a l  m u s i c  t h e  e r o t i c  . . ( i s ) . ,  
f r a m e d  as a m a n i f e s t a t i o n  o f  f e m i n i n e  e v i l  w h i l e  m a s c u l i n e  h i g h  
c u l t u r e  i s  r e g a r d e d  as t r a n s c e n d e n t a l . And t h e  p e r v a s i v e  c u l t u r a l
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a n x i e t y  o v e r  women as o b s t a c l e s  t o  t r a n s c e n d e n c e  j u s t i f i e s  
. . . n a r r a t i v e s  o f  t h e  v i c t i m i s e d  m a l e  and t h e  n e c e s s a r y  p u r g i n g  
and c o n t a i n m e n t  o f  t h e  f e m a l e ’ ( M c C l a r y  1 9 9 1 ) .
I t  has  been a n a l y z e d  by c o n t e m p o r a r y  w r i t e r s  t h a t  m e n ’ s 
j u x t a p o s e d  images  o f  women as b e i n g  t h e  ’ a n g e l ’ o r  t h e  
’ c a s t r a t i n g  s e x u a l  m o n s t e r ’ m a n i f e s t e d  i t s e l f  i n  a p a r t i c u l a r  way 
i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  ( U s s h e r  1 9 9 1 ) .  Women w e r e  l a b e l l e d  mad 
i f  t h e y  d i d  n o t  c o n f o r m  t o  s o c i a l  c o n v e n t i o n  and t h e  h y s t e r i c a l  
women became b o t h  a f i g u r e  o f  f u n  and an o b j e c t  o f  f e a r  and 
c o n t e m p t  b u t  o f t e n  v i e w e d  w i t h  a v o y e u r i s t i c  i n t e r e s t .  As madness  
was so c l o s e l y  r e l a t e d  t o  s e x u a l i t y ,  mad women w e re  c o n s i d e r e d  
t o o  s e x u a l ,  o u t s i d e  o f  a c c e p t e d  m o r a l  v a l u e s  and t h e r e f o r e  bad 
( G i l b e r t  and Gubar  1 9 7 9 ) .
M a l e  c o m p o s e r s  p r o j e c t e d  t h e i r  own f e a r s  and f a n t a s i e s  o n t o  women 
c h a r a c t e r s  and p e r f o r m e r s ,  r a i s i n g  an image o f  t h e  m a l e  f l i r t i n g  
w i t h  madness  and d a n g e r o u s  s e x u a l i t y  and t h e n  r e i m p o s i n g  c o n t r o l . 
The l i n k s  be t we e n  madness ,  women and m u s i c  a r e  e x e m p l i f i e d  i n  t h e  
p r i m a  donna  whose moments o f  e x c e s s  a r e  t h e i r  own r a i s o n  d ’ e t r e  
( M c C l a r y  1 9 9 1 ) .  The women we re  r e p r e s e n t e d  on s t a g e  as d e m e n t e d ,  
d i s t r a u g h t ,  f r a n t i c ,  and a ba n d o n e d ,  w i t h  t h e i r  b o d i e s  d i s p l a y e d  
i n  d e l i r i u m  ( C l e m e n t  1 9 8 9 ) .  H i s t o r i c a l l y  t h e  mass p o p u l a r i t y  o f  
madwomen a p p e a l e d  t o  s e n s a t i o n a l i s m  and n o w he r e  was t h i s  made 
more  e x p l i c i t  t h a n  i n  t h e  d r a m a t i c  m u s i c  o f  o p e r a ,  f o r  i n s t a n c e ,  
D o n i z z e t i ’ s nymph,  L u c i a ;  S t r a u s s ’ s S a l om e ;  S c h o e n b e r g ’ s 
a n t i h e r o i n e  i n  E r w a r t u n g .
3 .  Women’ s m u s i c  has been c o n s i d e r e d  c r e a t i v e l y  i n f e r i o r ,  a b s e n t  
a n d / o r  s t e r e o t y p e d
a.  c r e a t i v e l y  i n f e r i o r
S o c i e t y ’ s i d e a s  a bo u t  what  and who c o n s t i t u t e s  g e n i u s  a r e  
g e n d e r e d  and have h i s t o r i c a l  r o o t s .  God had been p e r c e i v e d  as 
m a l e  and as He was a l s o  r e g a r d e d  as t h e  C r e a t o r ,  a l l  ’ g r e a t ’ 
c r e a t i v e  w o r k s  must  have  been i n  H i s  image  i . e .  f a s h i o n e d  by 
m a l e s .  G e n i u s  had t h e r e f o r e  become a t e r m  used  t o  g i v e  t h e  
s u p p o s e d  p h y s i c a l  s u p e r i o r i t y  o f  m a l e s  a m e t a p h y s i c a l  s t a t u s .  The 
t e r m  g e n i u s  o r i g i n a t e d  i n  a n c i e n t  Rome and had emerged  f r o m  t h e
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a n c i e n t  S t o i c  d o c t r i n e  o f  t h e  l o g o s  s p e r m a t i k o s  ( t h e  s p e r m a t i c  
w o r d ) .  At  f i r s t  i t  meant  a p r o t e c t i v e  s p i r i t  f o r  t h e  f a m i l y  and 
t h e n  i t  came t o  mean t h e  p e r s o n i f i c a t i o n  o f  p a t r i a r c h a l  power  ( as  
i n  t h e  Roman E m p e r o r ) .
M e d i e v a l  w r i t e r s  a l w a y s  i n t e r p r e t e d  G e n i u s  as a m a l e  u s u a l l y  
c o n n e c t e d  w i t h  a d i v i n e  o r  p e r f e c t  m a l e  r e p r o d u c t i v e  e n e r g y .  
G e n i u s  was b o t h  c r e a t i v e  and p r o c r e a t i v e .  When c r e a t i n g  a w o r k  
o f  a r t  i t  was seen as b e i n g  a l m o s t  l i k e  an a c t  o f  p r o c r e a t i o n .  
’ F o r  a m a l e ,  a r t  i s  a l r e a d y  d i s p l a c e d  s e x u a l i t y ;  f o r  a f e m a l e  i t  
i s  a l r e a d y  m i s p l a c e d  s e x u a l i t y ’ ( B a t t e r s b y  1989 p.  7 0 ) .
More moder n  i d e a s  a b o u t  g e n i u s  came a b o u t  d u r i n g  t h e  l a s t  d e c a d e s  
o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  At  t h i s  t i m e  i t  was o r i g i n a l i t y  r a t h e r  
t h a n  t a l e n t  w h i c h  became i m p o r t a n t .  The new d e s i r a b l e  q u a l i t i e s  
a p p e a r e d  t o  ma tc h  t h o s e  w h i c h  had p r e v i o s l y  been a t t r i b u t e d  t o  
women;  b e i n g  e m o t i o n a l ,  i n s t i n c t i v e  and c l o s e r  t o  n a t u r e  t h a n  
r e a s o n .  Some m a l es  a p p r o p r i a t e d  t h e s e  q u a l i t i e s  f o r  t h e m s e l v e s  
d r a w i n g  on t h e  a n c i e n t  i d e a s  o f  ma l e  s e x u a l i t y  r e p r e s e n t i n g  
g e n i u s  t o  e v o l v e  what  B a t t e r s b y  c a l l s  ’ The T h i r d  S e x ’ , a f e m i n i n e  
m a le  who i s  l i k e  a woman bu t  n o t  a woman.  M a l e s  can p r i d e  
t h e m s e l v e s  on p a s s i v i t y  w h i l s t  some women a r e  a c c u s e d  o f  b e i n g  
l o u d  and h y s t e r i c a l  b e c a u s e ,  a l t h o u g h  f e m i n i n i t y  i s  a s s o c i a t e d  
w i t h  p a s s i v i t y ,  f e m a l e n e s s  i s  n o t .  And anyway  i t  i s  n o t  so much 
b e i n g  m a l e  w h i c h  i s  p r i z e d  as b e i n g  ’ " n o t - n a t u r e "  and “ n o t  
f e m a l e " ’ ( S p r e t n a k  1 9 9 1 ) .  M a l e s  can be f e m i n i n e  and s u p e r i o r ,  
hence  t h e  need t o  s e p a r a t e  t h e  b i o l o g i c a l l y  g i v e n  ’ f e m a l e ’ f r o m  
t h e  c u l t u r a l l y  mo u l d ed  ’ f e m i n i n e ’ . The way t h e  r o m a n t i c  c o n c e p t  
o f  g e n i u s  i s  g e n d e r e d  ’ was f o r g e d  a t  t h e  p o i n t  w h e re  t w o  modes
o f  m i s o g y n y  m e e t  t h e  c r e a t i v e  and t h e  p r o c r e a t i v e ’ ( B a t t e r s b y
1989)  .
A r t h u r  S c h o p e n h a u e r ’ s ’ On G e n i u s ’ and ’ On Women’ ( 1 8 5 1 )  e x p r e s s e d  
u n d i s g u i s e d  c o n t e m p t  f o r  women whom he c a l l e d  ’ t h e  s e c o n d  s e x ’ . 
He d e s c r i b e s  women as l i t t l e  more  t h a n  d o m e s t i c  and r e p r o d u c t i v e  
s l a v e s  and p l a c e d  them as members o f  an i n f e r i o r ,  s e m i - h u m a n  
r a c e .  H i s  R o m a n t i c  n o t i o n  o f  g e n i u s  i s  t h e  s u p e r m a l e  g u i d e d  by 
s o m e t h i n g  o v e r  and above  h i m s e l f  t o  w h i c h  he s u r r e n d e r s  h i s  ego .  
The o u t s i d e  f o r c e  i n c l u d e s  c i v i l i z a t i o n ,  c u l t u r e  and t h e
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p e r f e c t i o n  o f  t h e  r a c e .  Women a r e  s a i d  t o  be g u i d e d  o n l y  by 
n a t u r e  and t h e i r  p r o c r e a t i v e  f u n c t i o n  w h i l s t  o r d i n a r y  m a l e s  a r e  
i n  a s t r u g g l e  b e t we en  s e l f  and n a t u r e .  B a t t e r s b y  ( 1 9 8 9 )  n o t e s  
t h a t  t h e r e  a r e  u n c o m f o r t a b l e  l i n k s  b e t w e e n  t h e  r i s e  o f  E u r o p ea n  
f a s c i s m  and t h e  c u l t  o f  g e n i u s  t h a t  a r e  ’ i n t e g r a l  t o  t h e  
t r a d i t i o n s  o f  Eu r op e an  c u l t u r e ’ .
O t t o  W e i n i n g e r ’ s ( c e l e b r a t e d )  ’ Sex and C h a r a c t e r ’ ( 1 9 0 3 ) ,  a r g u e d  
t h a t  t h e  p e r f e c t  m a l e  i n c l u d e s  t h e  f e m a l e  w i t h i n  h i m s e l f  b u t  t h a t  
’ woman h e r s e l f  i s  o n l y  p a r t  o f  t h e  U n i v e r s e  and t h a t  p a r t  n e v e r  
can be t h e  w h o l e ;  f e m a l e n e s s  can n e v e r  i n c l u d e  g e n i u s ’ . He a l s o  
s u p p o se d  t h a t  women l a c k e d  memory ,  t h e  c a p a c i t y  f o r  r e a l  l o v e ,  
i n d i v i d u a l i t y ,  w i l l ,  a s ens e  o f  w o r t h  and v a l u e ,  t h e  f a c u l t y  f o r  
t a k i n g  n o t i c e  and any  h i g h e r  c o n s c i o u s n e s s .  What  he s a y s  she  does  
have  i s  a s t r o n g ,  n a t u r a l  i n s t i n c t  f o r  m o t h e r h o o d  w h i c h  can make 
h e r  s e x u a l l y  r a m p a n t .
W e i n i n g e r ,  h i m s e l f  J e w i s h ,  a m a z i n g l y  t o o k  on t h e  c u r r e n t  
c a r i c a t u r e  o f  J e w i s h  men w h i c h  was t h a t  t h e y  we re  f e m i n i n e  and 
went  a r o u n d  t o g e t h e r  l i k e  women.  He c l a i m e d  t h a t  o n l y  by 
r e n o u n c i n g  J u d a i s m  c o u l d  t h e y  a s p i r e  t o  h i g h e r  c r e a t i v i t y .  
W e i n i n g e r  s h o t  h i m s e l f  i n  t h e  room i n  w h i c h  B e e t h o v e n  had d i e d  
i n  O c t o b e r  1903.
C h a r l e s  D a r w i n ’ s ’ The Dec en t  o f  M a n ’ ( 1 8 7 1 )  c o n s t r u e s  t h a t  t h e  
m a l e  has i n b o r n  s u p e r i o r i t y  and t h a t  some so c a l l e d  f e m i n i n e  
v i r t u e s  l i k e  i n t u i t i o n ,  p e r c e p t i o n  and i m i t a t i o n  w e r e  a l s o  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  ’ t h e  l o w e r  r a c e s ’ and w e r e  d e g e n e r a t e .
John S t u a r t  M i l l  ( 1 8 6 9 )  f o u n d  a ’ d e f i c i e n c y  o f  o r i g i n a l i t y  ’ and 
a l a c k  o f  ’ g r e a t  and l u m i n o u s  new i d e a s ’ i n  women,  w h i l s t  
F r i e d r i c h  N i e t z s c h e  ( 1 8 8 3 - 5 )  f o u n d  t h a t  t o  c r e a t e  a g r e a t  a r t  
w o r k  one needed ’ P h y s i o l o g i c a l l y :  t h e  c r e a t i v e  i n s t i n c t  o f  t h e  
a r t i s t  and t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  semen i n  h i s  b l o o d ’ .
Edward Naumann i n  h i s  ’ H i s t o r y  o f  M u s i c  ’ ( 1 8 8 2 )  s a i d  ’ a l l  
c r e a t i v e  w o r k  i s  w e l l  known as b e i n g  t h e  e x c l u s i v e  w o r k  o f  m e n . ’ 
S i gmund  F r e ud  ( 1 9 3 2 )  f o u n d  t h a t  women w e r e  n o t  b o r n  i n f e r i o r  bu t
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i n  o r d e r  t o  r e s o l v e  t h e  O e d i p a l  d rama t h e y  a r e  s o c i a l l y  
c o n d i t i o n e d  i n t o  s o c i a l ,  i n t e l l e c t u a l ,  m o r a l  and c r e a t i v e  
i n f e r i  o r i  t  y .
I n f l u e n t i a l  s h a p e r s  o f  m o d e r n i t y  such  as M a r x ,  N i e t z s c h e ,  and 
F r e u d  ’ . . . w e r e  skewed by t h e i r  own p a t r i a r c h a l  a t t e m p t s  t o  smash 
t h e  i n e s c a p a b l e  bonds  w i t h  t h e  E a r t h b o d y ,  t h e  f e m a l e  body  and t h e  
" s t i f l i n g "  f e m a l e  r e a l m  o f  t h e  d o m e s t i c .  A f t e r  a t t a c k i n g  and 
d i s p l a c i n g  t h e  o l d  wa ys ,  t h e y  e s t a b l i s h e d  t h e m s e l v e s  as t h e  
c o n t r o l l i n g  f a t h e r s  o f  t h e  new,  t h e  d a r i n g ,  t h e  d i s c o n n e c t e d ’
( S p r e t  nak 1 9 9 1 ) .
E xa mp l es  o f  how p r o m i n e n t  ( m a l e )  t h i n k e r s  have  h i s t o r i c a l l y  
p r o s c r i b e d  women’ s a b i l i t i e s  as a n e g a t i v e ,  l a c k i n g  and a b s e n t ,  
a r e  numer ous  and have  had t h e i r  i m p a c t  on c o n t e m p o r a r y  c u l t u r e .  
T h e r e  have  been v o i c e s  w h i c h  c h a l l e n g e d  t h e s e  a s s e r t i o n s  b u t  t h e y  
have  n o t  been h e a r d  so w i d e l y .  J oh a nn a  S c h o p e n h a u e r ,  A r t h u r ’ s 
m o t h e r ,  d i s a g r e e d  v e h e m e n t l y  w i t h  A r t h u r ’ s i d e a s  a b o u t  women’ s 
c r e a t i v e  i n f e r i o r i t y .  G i n a  L o m b r o s o - F e r r e r o ’ s ’ The Sou l  o f  Woman’ 
( 1 9 2 4 )  c h a l l e n g e d  h e r  f a t h e r  C e s a r e ’ s ’ The Fema l e  O f f e n d e r ’ 
( L o m b r o s o  1893)  i n  w h i c h  he w r o t e  t h a t  women w e r e  n o t  c a p a b l e  o f  
r e a s o n  o r  m o r a l  c o n s c i e n c e .  Simone de B e a u v o i r ’ s ’ The Second  S e x ’ 
( 1 9 4 9 )  was an i r o n i c a l  c o n t e s t a t i o n  o f  S c h o p e n h a u e r ’ s 
m i s o g y n i s t i c  w r i t i n g s .
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  c r i t i c i z e  t h e  w r i t i n g  and t h i n k i n g  o f  
h i s t o r i c a l  f i g u r e s  i n  such  a s h o r t  s pa ce  b u t ,  more t o  t h e  p o i n t ,  
b e c a us e  o f  t h e  t i m e  and c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e s e  p e o p l e  we re  
w r i t i n g .  The c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  a l l o w  f e m i n i s t  c r i t i c i s m  on 
m a t t e r s  o f  g e n d e r  and h i s t o r y  ( i n c l u d i n g  i s s u e s  o f  r a c e ,  c l a s s  
and s e x u a l  p r e f e r e n c e )  a r e  a m a t t e r  o f  c o n t e m p o r a r y  r e a d i n e s s  and 
a w a r e n e s s .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  be a w a r e ,  e s p e c i a l l y  i n  a s t u d y  
a b o u t  o p p r e s s i o n ,  t h a t  i t  i s  members o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  m i d d l e  
c l a s s e s  t h a t  have  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  i mp os e  t h e i r  d e f i n i t i o n  on 
t h e  w o r l d  and t h a t ,  i n  t h e  v e r y  a c t  o f  c r i t i c a l  w r i t i n g ,  w r i t e r s  
can be r e p e a t i n g  t h a t  o p p r e s s i o n .  C u r r e n t  t h i n k i n g  a b o u t  g e n d e r  
and h i s t o r y  r e f e r s  t o  ’ t h e  bad f a i t h ’ o f  new h i s t o r i c i s m  o r  t h e
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way i t  r e p e a t s  what  i t  c r i t i c i s e s  o t h e r s  f o r  d o i n g  ( H i r s c h  1 9 9 0 ) .
The i n t e n t i o n  h e r e  i s  t o  g a i n  an i n s i g h t  i n t o  t h e  t h i n k i n g  o f  
r e l e v a n t  h i s t o r i c a l  f i g u r e s  who may have  i n f o r m e d  p r e d o m i n a n t l y  
• h e l d  b e l i e f s  o f  t h e i r  t i m e  i n  o r d e r  t o  c l a r i f y  c u r r e n t  t h i n k i n g  
and t h e  b e l i e f  s y s t e m  f r o m  w h i c h  i t  comes.  E v i d e n c e  can o n l y  be 
s e l e c t i v e  and c u r s o r y  y e t  i t  i s  t h e  c o n t e n t i o n  h e r e  t h a t  we know 
t h r o u g h  c u r r e n t  p r a c t i c e s ,  t h e o r i e s  and f e e l i n g s  t h a t  women ’ s 
m u s i c  has  been j u d g e d  by s t a n d a r d s  impos ed  by a m a l e  d o m i n a t e d  
s o c i e t y  and a f f e c t e d  by r e s t r i c t i o n s  h i s t o r i c a l l y  p l a c e d  on 
women.
Women’ s r e s t r i c t i o n s  i n  m u s i c  have  c o n c e a l e d  women’ s c r e a t i v e  
a b i l i t i e s  more t h a n  i n  any o t h e r  a r t  f o r m .  Women have 
t r a d i t i o n a l l y  s u f f e r e d  f r o m  l a c k  o f  t r a i n i n g  and e q u a l  
e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s .
’ Even w i t h i n  t h e  l a s t  dec ade  t h e  w r i t e r  has h e a r d  o f  German 
t e a c h e r s  who a b s o l u t e l y  r e f u s e d  t o  t e a c h  women t h e  s c i e n c e  
o f  h a r m on y ,  b e c a u s e ,  as t h e y  d e c l a r e d ,  no woman c o u l d  
u n d e r s t a n d  i t . . . . A n o t h e r  way i n  w h i c h  c o n d i t i o n s  have  been 
p e c u l i a r l y  f a v o u r a b l e  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o m p o s i n g  
f a c u l t y  i n  men i s  t h a t  t h e y  have a l w a y s  b r e a t h e d  i n  t h e  
m i d s t  o f  m u s i c a l  e n v i r o n m e n t s .  When a Bach o r  a Haydn i s  
d i s c o v e r e d  t o  have a v o i c e ,  he i m m e d i a t e l y  becomes a c h o i r  
bo y ,  and b e i n g  a boy he knows he may someday become c h o i r  
m a s t e r ,  so he o b s e r v e s  t h e  e f f e c t s  w h i c h  may be p r o d u c e d  
f r o m  t h e  o r g a n ,  o r  t h e  e f f e c t s  i n  c h o r u s  s i n g i n g . . ’
C l a r k e  1895
H e l e n  C l a r k e  t a l k s  a b o u t  how women w e r e  r e f u s e d  a c c e s s  t o  
l e a r n i n g  a b o u t  m u s i c  t h e o r y  and c o m p o s i t i o n  and t h e n  goes  on t o  
t h e  l e s s  c o n c r e t e  b u t  e q u a l l y  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  a p e r s o n ’ s 
a d v a n c e m e n t ,  t h a t  o f  t h e  s e l f - f u l f i l l i n g  p r o p h e c y .  I t  has  been 
w e l l  d o c u m e n t e d ,  e s p e c i a l l y  i n  s t u d i e s  a r o u n d  i s s u e s  o f  s o c i a l  
c l a s s  and e d u c a t i o n  i n  t h e  1 9 6 0 ’ s and 7 0 ’ s ,  t h a t  i f  p e o p l e  a r e  
g i v e n  t o  u n d e r s t a n d  a t  an e a r l y  age t h a t  t h e y  w i l l  o r  wi  1 1 n o t  
a c h i e v e  c e r t a i n  t h i n g s ,  and a r e  t r e a t e d  as suc h  t h e n  t h e  g i v e n  
c i r c u m s t a n c e  i s  l i k e l y  t o  come a b o u t .  I n  R i s t  ( 1 9 7 0 )  a w i d e l y
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a c c l a i m e d  s t u d y  i t  was p o i n t e d  o u t  t h a t  ’ t h e  t h r u s t  o f  
e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e  s h o u l d  be t o w a r d s  d i v e r s i t y  n o t  
h o m o g e n e i t y ’ and t h a t  ’ c l a s s  b a r r i e r s  . . . r e s u l t  i n  i n e q u a l i t y  i n  
t h e  s o c i a l  and e c o n o m i c  l i f e  o f  t h e  c i t i z e n r y ’ . I n  t h e  s t u d y  i t  
was f o u n d  t h a t  ’ l o w e r  g r o u p s  we r e  i n  numer ous  ways i n f o r m e d  o f  
t h e i r  l o w e r  s t a t u s  and w e r e  s o c i a l i s e d  f o r  a r o l e  o f  l o w e r  s e l f  
e x p e c t a t i o n s  and a l s o  f o r  r e s p e c t  and d e f e r e n c e  t o w a r d s  t h o s e  o f  
h i g h e r  s t a t u s ’ . I s s u e s  o f  g e n d e r  can be i n t e r p r e t e d  i n  e x a c t l y  
t h e  same way .
Mr M e a d o w s - W h i t e ,  m a r r i e d  t o  t h e  c om pos e r  A l i c e  Ma ry  S m i t h  ( 1 8 3 9 -  
1 8 8 4 ) ,  was as ked  f o r  a r e s p o n s e  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  why t h e r e  have 
been f ew  g r e a t  women c o m p o s e r s .
’ T h e r e  i s  no d o u b t  t h a t ,  w h e re  t h e r e  i s  one woman who f r o m  
c i r c u m s t a n c e s  has been a b l e  t o  c u l t i v a t e  such  s t u d i e s  
( c o m p o s i t i o n  and a g e n e r a l  e d u c a t i o n  c o m p a r a b l e  t o  t h a t  o f  
m en ) ,  t h e r e  have  been t h o u s a n d s  and m i l l i o n s  o f  men whose 
e d u c a t i o n  has gone as f a r  as t h e i r  c a p a c i t y  a l l o w e d  t h e m . . .  
T h e r e  i s  no d o u b t  t h a t  a woman when she i s  m a r r i e d  has  o t h e r  
d u t i e s  w h i c h  may p r e v e n t  h e r  f r o m  o c c u p y i n g  a l l  h e r  t i m e  i n  
m u s i c a l  c o m p o s i t i o n . ’
M e a d o w s - W h i t e  1 8 8 2 - 3
I t  a p p e a r s  f r o m  Mr M e a d o w s - W h i t e ’ s p e r s p e c t i v e  t h a t  women we re  
n o t  e x p e c t e d  t o  a c h i e v e  i n  c o m p o s i t i o n  b u t  a l s o  t h a t  t h e y  had 
a n o t h e r  r o l e  i n  t h e  d o m e s t i c  s p h e r e  w h i c h  w o u l d  have  t o  be 
f u l f i l l e d  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  became s u c c e s s f u l  i n  t h e i r  w o r k .  
Amy Fay ( 1 9 0 0 )  c o n t e n d e d  t h a t  women’ s s e l f  c o n f i d e n c e  had been 
so u s u r p e d  by c u r r e n t  t h e o r i e s  a b o u t  t h e i r  i n a d e q u a c i e s  and t h e i r  
’ p r o p e r ’ r o l e  t h a t  t h e y  had been u n a b l e  t o  t a k e  t h e i r  own 
a s p i r a t i o n s  and t a l e n t s  s e r i o u s l y .  R u s k i n  w r o t e :
(Women’ s i n t e l l e c t  i s ) . . . n o t  f o r  i n v e n t i o n  o r  c r e a t i o n ,  b u t  
f o r  swee t  o r d e r i n g ,  a r r a n g e m e n t  and d e c i s i o n ’ . . . .  and t h a t  
’ k n o w l e d g e  s h o u l d  be g i v e n  h e r  as may e n a b l e  h e r  t o  
u n d e r s t a n d  and even t o  a i d  t h e  w o r k  o f  m e n . ’
R u s k i n  1865
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R u s k i n ’ s w o r k ,  i n  ’ Of  Q u e e n ’ s G a r d e n s ’ , an e s s a y  c o n t a i n e d  i n  h i s  
book  ’ Sesame and L i l i e s ’ ( 1 8 6 5 ) ,  e p i t o m i s e d  t h e  a t t i t u d e  t a k e n  
by men t o w a r d s  m i d d l e  c l a s s  women and g i r l s .  The women and g i r l s  
we re  ’ p u t  on a p e d e s t a l ’ , we re  a d m i r e d  f o r  so c a l l e d  f e m i n i n e  
v i r t u e s  suc h  as m o d e s t y ,  g r a c e ,  c ha r m,  b e a u t y  and t a l e n t .
Ho wev e r ,  as G r a b r u c k e r  ( 1 9 8 8 )  p o i n t e d  o u t ,  f o r  a g i r l  i t  was
c o n s i d e r e d  t h a t  ’ t h e r e  can be no g r e a t  m u s i c a l  g e n i u s  b u t  she
m i g h t  d e v e l o p  a n i c e  l i t t l e  t a l e n t ’ . I t  seems t h a t  t h e  r e a s o n  
women w e r e  so d e s c r i b e d  was due t o  a f e a r  by men t h a t  women w o u l d  
t a k e  o v e r  i n  t h e  f i e l d  o f  m u s i c ,  j u s t  as a ’ p e t t i c o a t  p a r l i a m e n t ’ 
was f e a r e d  when women w e r e  a b o u t  t o  have  e q u a l  v o t i n g  r i g h t s  and 
t h a t  women w o u l d  ’ wear  t h e  t r o u s e r s ’ i f  t h e y  we re  a l l o w e d  t o  wea r  
t r o u s e r  s u i t s  t o  wo rk  i n  t h e  1 9 6 0 ’ s and so o n .  N e u l s - B a t e s
w r i t e s :
’ A l a r m e d  by women’ s g r o w i n g  p r e s e n c e ,  c r i t i c s  d e c r i e d  wha t  
t h e y  saw as a f e m i n i z a t i o n  o f  m u s i c ,  w i t h  i t s  i n e v i t a b l e  
d e t e r i o r a t i o n  , and t h e y  d e v e l o p e d  t h e o r i e s  t h a t  m a i n t a i n e d  
t h e  i n n a t e  i n f e r i o r i t y  o f  women as c o m p o s e r s .  Ge o r g e  U p t o n ,  
t h e  C h i c a g o  C r i t i c  made an e a r l y  f o r m u l a t i o n  o f  one  s uc h  
t h e o r y  i n  h i s  i n f l u e n t i a l  book  ’ Women i n  M u s i c ’ o f
1 8 8 0  Women, Up t o n  a l l o w s ,  c o u l d  s e r v e  as muse f o r
i n s p i r a t i o n  t o  ma l e  c o m p o s e r s ,  and t h e y  c o u l d  a l s o  
i n t e r p r e t ,  e s p e c i a l l y  as s i n g e r s ;  b u t  t h e y  c o u l d  n o t  w r i t e  
m u s i c  -  t h a t  i s ,  g r e a t  m u s i c ’ .
N e u l s - B a t e s  1982
b.  A b s e n t
i . A b s e n t  f r o m  s p i r i t u a l  l i f e
The m u s i c  o f  p o s t - R e n a i s s a n c e  E u r o p e  was p r i m a r i l y  s a c r e d  m u s i c ,  
o r g a n i s e d  and c o n t r o l l e d  by t h e  C h r i s t i a n  c h u r c h  a l t h o u g h  a g r e a t  
d e a l  o f  m u s i c  was p l a y e d  o u t s i d e  i t s  j u r i s d i c t i o n .  ’ The a r t  o f  
f o r m a l  c o m p o s i t i o n  was b o r n  i n  t h e  g r e a t  c h u r c h e s  o f  E u r o p e ’ 
( L a r o u s s e  E n c y c l o p e d i a  o f  M u s i c  1965 ,  p . 53 )  and t h a t  a r t ,  e v o l v e d  
f r o m  t h e  e a r l y  C h r i s t i a n  c h u r c h  w i t h  i t s  a n t e c e d e n t s  i n  t h e  
c h a n t s  o f  J e w i s h  s y n a g og ue  m u s i c ,  was e x c l u s i v e  o f  women.  S o p h i e  
D r i n k e r  c o m p l a i n e d  t h a t  women have  been d e v a l u e d  i n  t h e  s p i r i t u a l  
l i f e  o f  w o r l d  r e l i g i o n s .  T h e i r  l i f e  b r i n g i n g ,  h e a l i n g  ways  have  
been n e g l e c t e d ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  c r e a t i v e  a r t s  o f  m u s i c  and
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h e a l i n g  o f  body  and s p i r i t .  Women, b e i n g  h a l f  t h e  s p i r i t u a l  l i f e  
o f  h u m a n i t y  s h o u l d  be key  f i g u r e s  i n  r e l i g i o u s  and s o c i a l  
i n s t i t u t i o n s  ( D r i n k e r  1 9 4 8 ) .  I t  seems t h a t  an h i s t o r i c a l  
a s s o c i a t i o n  b e t we en  m u s i c  and s e x u a l i t y  w h i c h  c a us e d  men t o  f e a r  
’ women’ s t e m p t a t i o n s ’ r e s u l t e d  i n  women’ s v o i c e s  b e i n g  s i l e n c e d  
t h u s  e n s u r i n g  men ’ s c o n t r o l  by r e m o v i n g  t h i s  a r e a  o f  
v u l n e r a b i 1 i t  y .
S e x u a l i t y  may be t h e  f a c t o r  w h i c h  c o n t a i n s  t h e  r o o t s  o f  t h e  
p r e j u d i c e  a g a i n s t  women m u s i c i a n s  a l t h o u g h  S o n i a  G e r g i s  i s  
c o n c e r n e d  t h a t  m u s i c  c o n v e y s  more t h a n  t h e  s e n s u a l  and p h y s i c a l l y  
e x c i t i n g ,  bu t  t h a t  m u s i c  i s  a p o w e r f u l  means o f  c o m m u n i c a t i o n  
c a p a b l e  o f  c o n v e y i n g  a v a r i e t y  o f  m es s a g e s ,  r i s i n g  t o  t h e  
’ s p i r i t u a l l y  s u b l i m e ’ and t h a t  women need t o  be p a r t  o f  t h a t  
w h o l e  e x p r e s s i o n  ( G e r g i s  1 9 9 3 ) .
I n  t h e  s t o r y  o f  H i l d e g a r d  von  B i n g e n ,  t h e  t w e l f t h  c e n t u r y  a b b e s s ,  
Jean Moor e  w r i t e s ,  as H i l d e g a r d e ,  t o  show how she  r e g a r d e d  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  m u s i c  i n  s p i r i t u a l  l i f e
’ ( t h e r e ) . ,  was a l w a y s  t h e  m u s i c ,  f o r  m u s i c  e x p r e s s e s  
most  d e e p l y  t h e  s o u l ’ s y e a r n i n g  t o  s i n g  p r a i s e s  t o  i t s  
c r e a t o r ,  and ec hoes  most  c l e a r l y  t h e  h a r m o n i e s  o f  
h e a v e n . . . B u t  i n  t h e  l a s t  y e a r  o f  my l i f e  t h e  m u s i c  was 
s i l e n c e d .  We we re  p l a c e d  u n d e r  an i n t e r d i c t  by t h e  
A r c h b i s h o p  and f o r b i d d e n  t o  s i n g  t h e  o f f i c e  o r  t o
r e c e i v e  c o m m u n i o n  I n s t r u c t e d  i n  a v i s i o n ,  I  w r o t e
t o  t h e  A r c h b i s h o p ,  a s k i n g  h im t o  l i f t  t h e  i n t e r d i c t  
and r e m i n d i n g  h im t h a t  t h o s e  who s i l e n c e  m u s i c  i n  t h i s ,  
l i f e  can have  no f e l l o w s h i p  w i t h  t h e  p r a i s e  o f  t h e  
a n g e l s  i n  h e a v e n .  The i n t e r d i c t  was l i f t e d  and t h e  
mus i  c goes  o n . ’
Moor e  1993 ,  p 1 8 - 1 9
Women had d e v i s e d  m u s i c  i n  s ongs  o f  b i r t h ,  r e b i r t h  i n  d e a t h ,  
s ong s  o f  womanhood and o f  m a r r i a g e ,  s o n g s  o f  w o r k  and s o n g s  o f  
f a n t a s y  and a l l  a s p e c t s  o f  l i f e ,  i t s e l f  i d e n t i f i e d  w i t h  r h y t h m  
and s ound  w h i c h  have m a g i c  power  and women c o n s i d e r e d  more  
c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  l i f e  f o r c e  t h a n  men.  T h e r e  was a g r a d u a l
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r e p r e s s i o n  o f  women and a r e f u s a l  o f  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  i n  
r i t u a l  and t h e  mu s i c  o f  t h e  r i t u a l ,  n o r  w e r e  t h e y  a l l o w e d  t o  make 
t h e i r  own m u s i c .  I n  t h i s  t h e y  l o s t  t h e  ’ s e l f  c o n f i d e n c e  i n  t h e i r  
own p o w e r s  t o  be a d y n a m i c  b e n e f i c e n t  i n f l u e n c e  on h u m a n i t y ’ 
( D r i n k e r  1948 ,  p . 1 8 2 ) ,  f o r  t h e y  we r e  d e n i e d  t h e  p o o l i n g  and 
s h a r i n g  o f  t h e i r  own communal  v a l u e s  w h i c h  t h r o u g h  r i t u a l  and 
m u s i c  become e s t a b l i s h e d  . i n  t h e  c r e a t i v e  c o l l e c t i v e  
c o n s c  i o u s n e s s .
(Women h a ve )  a u n i q u e  e x p e r i e n c e  t h a t  t o u c h e s  t h e  h e i g h t s  
and d e p t h s  o f  e m o t i o n  and s e n s a t i o n . . . . P r i m i t i v e  woman had 
begun t o  p u t  t h i s  e x p e r i e n c e  i n t o  r i t u a l  and m u s i c  . . . B u t  
j u s t  as h e r  a t t e m p t  t o  e v o l v e  h e r  own r e l i g i o n  and m u s i c  
f r o m  h e r  own e x p e r i e n c e  began t o  a p p r o a c h  t h e  f o r m s  o f  
c i v i l i z e d  a r t  , woman r e c e i v e d  a d e a t h  b l o w  f r o m  m a n ’ s 
s c h e m a t i c  r e l i g i o n s . ’
D r i n k e r  1948
The r i t e s  and m u s i c  o f  women i n  t h e  r e l i g i o n s  o f  B r a h m a n i s m ,  
B u d d h i s m ,  C o n f u c i a n i s m ,  O r t h o d o x  J u d a i s m ,  E c c l e s i a s t i c a l  
C h r i s t i a n i t y  and i n  I s l a m  we re  o u t l a w e d  a t  p o i n t s  i n  h i s t o r y  soon 
a f t e r  men f o u n d e d  t h e s e  s c h e m a t i c  r e l i g i o n s .  As M a t t h e w  Fox 
( 1 9 9 1 )  s a y s ,  ’ R e l i g i o n  o f t e n  l e g i t i m i z e s  t h e  o p p r e s s i o n  o f  women 
w i t h  a k i n d  o f  d i v i n e  s a n c t i o n . ’
I n  1676 Pope I n n o c e n t  XI  banned women f r o m  t h e  s t a g e ;  hen ce  t h e  
need f o r  C a s t r a t i .  T h e r e  i s  s t i l l  a t r a d i t i o n  o f  a l l  m a l e  c h o i r s  
/ i n  c a t h e d r a l s  and some c h u r c h e s ,  a t r a d i t i o n  w h i c h  d a t e s  .back 
c e n t u r i e s  b u t  i s  w i d e l y  a c c e p t e d  t o d a y .  James G i b b o n s  H u n e c k e r ,  
w r i t i n g  i n  1915,  s a i d  ’ M o t h e r  C h u r c h  does  r i g h t  i n  b a n i s h i n g  f r o m  
w i t h i n  t h e  w a l l s  o f  h e r  t e m p l e  t h e  f e m a l e  v o i c e .  The w o r l d ,  t h e  
f l e s h  and t h e  d e v i l  l i n k  i n  t h e  l a r y n x  o f  t h e  s o p r a n o  o r  a l t o . ’ 
T h i s  s t a t e m e n t  i s  a r e m i n d e r  n e a r l y  t w o  t h o u s a n d  y e a r s  on o f  wha t  
t h e  e a r l y  p a t r i a r c h s  must  have  f e l t  f a c i n g  o l d e r  r e l i g i o n s  i n  
w h i c h  women’ s p o w er ,  s e x u a l i t y  and m u s i c  w e re  h o n o u r e d .
J e w i s h  women have p l a y e d  an i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e i r  c o m m u n i t i e s  
b u t  t h e y  have  been e x c l u d e d  f r o m  t h e  l i t u r g y  and t h e i r  r o l e  i n
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t h e  d e v e l o p m e n t  o f  J e w i s h  m u s i c  i s  n o t  r e c o g n i s e d .  A Ta l mud  t r a c t  
s t a t e s  ’ The v o i c e  o f  woman i s  t e m p t a t i o n ’ .
I t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  m y t h s  p e r p e t r a t e d  a b o u t  women i n  t h e  w o r l d  
r e l i g i o n s  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  men ’ s a n x i e t y  a b o u t  s e x u a l i t y  w h i c h  
i s  p l a c e d  on women and i n e v i t a b l y  on women ’ s m u s i c .  M i l l e t t  
e x p l a i n s . t h i s ; ’ . . . r e l i g i o n  i t s e l f  ( i s )  d e p e n d e n t  on t h e  f a l l a c y  
o f  s i n ,  i n  t u r n  c o n d i t i o n a l  on t h e  l i e  t h a t  t h e  f e m a l e  i s  
s e x u a l i t y  i t s e l f  and t h e r e f o r e  an e v i l  w o r t h y  o f  c o n d i g n  
p u n i s h m e n t ’ ( M i l l e t t  1 9 7 0 ) .
i i A b s e n t  b e c a us e  o f  h i e r a r c h i c a l  s t r u c t u r e s
A g a i n s t  a b a c k g r o u n d  o f  f e a r  and c o n t e m p t  f o r  women ’ s m u s i c ,  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  i n d u s t r i a l i s a t i o n  o f f e r e d  i t s  own p a t r i a r c h a l  
c u l t u r e .  B o r n  o u t  o f  c a p i t a l i s m  w i t h  i t s  f e m a l e  d o m e s t i c  s p h e r e  
and p u b l i c  ma l e  s p h e r e  o f  p a i d  w o r k ,  c a p i t a l i s m  r e q u i r e s  t h e  
p o p u l a t i o n  t o  be s t r u c t u r e d  i n t o  p e r f o r m i n g  c e r t a i n  f u n c t i o n s .  
The f u n c t i o n s  p e r f o r m e d  by women a r e  s u b o r d i n a t e  t o  t h o s e  
p e r f o r m e d  by men.  I n  M a r x i s m  i t  i s  c a l l e d  t h e  s e x u a l  d i v i s i o n  o f  
l a b o u r  a l t h o u g h  i t  i s  n o t  e x p l a i n e d  why t h e  d i v i s i o n  has  t o  be 
a s e x u a l  d i v i s i o n  o r  why w i t h i n  t h e s e  s e x u a l  d i v i s i o n s  women a r e  
s u b o r d i n a t e  t o  men (Deem 1978,  p 2 2 ~ 2 3 ) .  I n  an e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
d i v i s i v e n e s s  o f  women’ s e x p e r i e n c e  i n  m u s i c  m a k i n g ,  t h e  f o l l o w i n g  
q u o t a t i o n s  r e p r e s e n t  a t t i t u d e s  w h i c h  d i s m i s s  women as 
i n t e l l e c t u a l l y  i n f e r i o r  and c r e a t i v e l y  i n c a p a b l e :  ’ R e p r o d u c t i v e
g e n i u s  can be a d m i t t e d  t o  t h e  p r e t t y  s e x ,  b u t  p r o d u c t i v e  g e n i u s  
u n c o n d i t i o n a l l y  c a n n o t  . . . t h e r e  w i l l  n e v e r  be a woman c o m p o s e r ’ 
( B u l o w  1 8 7 9 ) .
’ Woman r e a c h e s  r e s u l t s  m a i n l y  by i n t u i t i o n s . . . . ( M u s i c  ) i s  
n o t  o n l y  an a r t ,  b u t  an e x a c t  s c i e n c e ,  and ,  i n  i t s  h i g h e s t  
f o r m ,  m e r c i l e s s l y  l o g i c a l  and u n r e l e n t i n g l y  m a t h e m a t i c a l .  
The i m a g i n a t i o n  does n o t  have  a f r e e  f l i g h t ,  b u t  i s  b ou nded  
w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  f o r m .  The mere  p o s s e s s i o n  o f  t h e  
p o e t i c a l  i m a g i n a t i o n  and t h e  c a p a c i t y  t o  r e c e i v e  m u s i c  i n  
i t s  f u l l e s t  e m o t i o n a l  power  w i l l  n o t  l e a d  one  t o  t h e  
h i g h e s t  a c h i e v e m e n t s  i n  m u s i c a l  a r t . . . .  i t  does  n o t  seem 
t h a t  woman w i l l  e v e r  o r i g i n a t e  m u s i c  i n  i t s  f u l l e s t  and 
g r a n d e s t  h a r m o n i c  f o r m s .  She w i l l  a l w a y s  be t h e  r e c i p i e n t
and i n t e r p r e t e r ,  b u t  t h e r e  i s  l i t t l e  hope she w i l l  be t h e  
c r e a t  o r . ’
Geo r ge  U p t o n  1880
I n  t h e  mid  t w e n t i e t h  c e n t u r y  when t h e  s t a t u s  o f  women had
i m p r o v e d  t o  some d e g r e e ,  S e a s h o r e  i n  h i s  a r t i c l e  ’ Why No G r e a t
Women C o m p o s e r s ’ made h i s  own n e g a t i v e  a s s e s s m e n t :
’ Women’ s f u n d a m e n t a l  u r g e  i s  t o  be b e a u t i f u l ,  l o v e d  and
a d o r e d  as a p e r s o n ;  man ’ s u r g e  i s  t o  p r o v i d e  and a c h i e v e  i n
a c a r e e r ...............I n  t h e  g r a d u a t e  s c h o o l  I have  o b s e r v e d  t h a t
when a woman o f  ma r ke d  a c h i e v e m e n t  and f i n e  p e r s o n a l i t y  i s  
i n v e s t e d  w i t h  t h e  d o c t o r ’ s hoo d ,  t h e r e  i s  a y oung  man a r o u n d  
t h e  c o r n e r :  we h e a r  t h e  w e d d i n g  m a r c h ,  l o v e ’ s g o a l  i s  
r e a c h e d ,  and t h e  p r o m i s i n g  P h . D .  s e t t l e s  down and g e t s  f a t ’
C a r l  E. S e a s h o r e  1940
i i i Ab senc e  f o r c e d  t h r o u g h  p r a c t i c a l / e c o n o m i c  c o n t r o l s  
To g a i n  a r e a l i s t i c  p i c t u r e  o f  t h e  s i t u a t i o n  f o r  women m u s i c i a n s  
i t  i s  u s e f u l  t o  c o n s u l t  women m u s i c i a n s  t h e m s e l v e s .  E t h e l  Smy th ,  
an e s t a b l i s h e d  compos e r  and an o u t s p o k e n  c a m p a i g n e r  f o r  women ’ s 
p o l i t i c a l  and m u s i c a l  r i g h t s ,  had t h i s  t o  s a y :
’ T h e r e  i s  n o t  a t  t h i s  p r e s e n t  moment  one s i n g l e  m i d d l e - a g e d  
woman a l i v e  who has  had t h e  m u s i c a l  e d u c a t i o n  t h a t  has 
f a l l e n  t o  men as a m a t t e r  o f  c o u r s e ,  w i t h o u t  e f f o r t  on 
t h e i r  p a r t ,  e v e r  s i n c e  m u s i c  w a s . ’
E t h e l  Smyth  1933
S o c i e t y  had e x c l u d e d  women f r o m  p r o f e s s i o n a l  m u s i c ,  as c o m p o s e r s ,  
i n s t r u m e n t a l i s t s  and c o n d u c t o r s .  Women’ s m u s i c a l  a b i l i t y  was 
e n c o u r a g e d  as an a c c o m p l i s h m e n t  o n l y ,  and on a l i m i t e d  r a n g e  o f  
i n s t r u m e n t s .  Women’ s m u s i c  i n  t h e  home,  t h e i r  w o r k  s o n g s ,  
l u l l a b i e s  and t h e i r  t e a c h i n g  o f  c h i l d r e n  t h r o u g h  song  had been 
t a k e n  f o r  g r a n t e d  and i g n o r e d .
E t h e l  S m y t h ,  b o r n  i n  1858 ,  c a r v e d  a m u s i c a l  c a r e e r  a g a i n s t  g r e a t  
o p p o s i t i o n .  Her  a c h i e v e m e n t s ,  h o w e v e r ,  must  a l s o  be seen  i n  t h e  
l i g h t  o f  h e r  f a m i l y ’ s s o c i a l  c l a s s ;  t h e y  w e r e  w e a l t h y  eno ugh  t o  
pay  f o r  h e r  t o  s t u d y  m u s i c  i n  Germany .
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Women’ s f i n a n c i a l  d e p e n d e n c e ,  t h e i r  r o l e  i n  t h e  d o m e s t i c  s p h e r e  
r a t h e r  t h a n  i n  t h e  s p h e r e  o f  p a i  d w o r k ,  has g r e a t l y  l i m i t e d  t h e i r  
m u s i c .  V i r g i n i a  W o o l f  w r o t e  i n  1929 t h a t  t o  w r i t e  a woman needed 
’ a room o f  o n e ’ s o w n ’ and £500 a y e a r .  To be a m u s i c i a n  a g r e a t  
d e a l  more  t h a n  t h a t  was n e e d e d .  T h e r e  was payment  f o r  
i n s t r u m e n t s ,  f o r  l e s s o n s  and f o r  c o m p o s i t i o n  c l a s s e s  as w e l l  as 
l i v i n g  e x p e n s e s .  I f  t h e  woman’ s t a l e n t  was f o r  o r c h e s t r a l  r a t h e r  
t h a n  chambe r  w o r k  t h e r e  was t h e  c o s t  o f  p r i n t i n g  s c o r e s ,  o f  
h a l l s ,  o f  m u s i c i a n s  and t h e  ’ p r i c e  t o  p a y ’ f o r  b e i n g  a woman.
i v A b s e n t  t h r o u g h  c u l t u r a l  n o t i o n s  o f  women ’ s r o l e
Even w e a l t h  and s t a t u s  a t  t h i s  t i m e  w e r e  n o t  enough  t o  f i n d  
a c c e p t a n c e  f o r  women s t u d y i n g  c o m p o s i t i o n .  Mabe l  D a n i e l s ’ s 
e x p e r i e n c e  i n  t h e  s c o r e  r e a d i n g  c l a s s  a t  t h e  M u n i c h  C o n s e r v a t o r y  
i n  1902 i l l u s t r a t e s  how women have  t o  f i g h t  g e n e r a l  i s a t i o n s  a b o u t  
what  t h e y  may o r  may n o t  do:
’ I began my e n q u i r i e s  a b o u t  t h e  P a r t i t u r  Lesen ( s c o r e  r e a d i n g )  
c l a s s  o f  w h i c h  I had r ea d  i n  t h e  c a t  a l  o g u e , . . . . f  i ve  y e a r s  ago
women w e r e  n o t  a l l o w e d  t o  s t u d y  c o u n t e r p o i n t  a t  t h e
c o n s e r v a t o r y .  I n  f a c t  a n y t h i n g  more  a d v a n c e d  t h a n  e l e m e n t a r y  
h a r mony  was d e b a r r e d . .  The a b i l i t y  o f  t h e  f e m i n i n e  i n t e l l e c t  
t o  c ompr ehen d  t h e  i n t r i c a c i e s  o f  s t r e t t o ,  o r  cope  w i t h  d o u b l e  
c o u n t e r p o i n t  i n  t h e  t e n t h ,  i f  n o t  o p e n l y  d e n i e d ,  was s e v e r e l y  
q u e s t  i o n e d . . . .
" I  s h o u l d  l i k e  t o  e n t e r  t h e  P a r t i t u r  Lesen  c l a s s , "  s a i d
I i n n o c e n t l y ,  n o t  h a v i n g  l e a r n e d  a l l  t h i s ............. I f  I  had t h r o w n
a b o m b s h e l l  t h e y  c o u l d  n o t  have  a p p e a r e d  more  s t a r t l e d . ’
Mabel  D a n i e l s 1 9 0 5
Mabel  D a n i e l s  went  on t o  do t h e  s c o r e  r e a d i n g  c l a s s  as  t h e  o n l y  
woman w i t h  t h i r t y  men.  She r e t u r n e d  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  
p u r s u e  a l o n g  and d i s t i n g u i s h e d  c a r e e r  as a c o m p o s e r .
T h e r e  has  been an a l m o s t  open b i a s  t h a t  women,  e t h n i c  m i n o r i t i e s  
and t h o s e  whose s e x u a l  o r i e n t a t i o n  i s  n o t  h e t e r o s e x u a l ,  s h o u l d  
be k e p t  o u t  o f  c o n d u c t i n g .  L e b r e c h t  ( 1 9 9 1 )  f o u n d  t h a t  ’ G i v e n  t h e  
p r e j u d i c e s  o f  r e c o r d  c o m p a n i e s  and t h e  p r e d o m i n a n c e  o f  m i d d l e  
c l a s s  v a l u e s  i n  c o n c e r t  l i f e ,  b l a c k s ,  women and known h o m o s e x u a l s
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have been e f f e c t i v e l y  s h u t  o u t  o f  t h e  p o d i u m ’ ( L e b r e c h t  1 9 9 1 ) .
H i s t o r i c a l l y ,  women c o m p os e r s  have  been d e s c r i b e d  as b e i n g  t h e  
w i v e s ,  s i s t e r s  o r  l o v e r s  o f  r e c o g n i s e d  m a l e  m u s i c i a n s ,  even  when 
t h e i r  g i f t s  w e r e  e q u a l l y  as g r e a t .  Of  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
German c o m p o s e r s ,  M e n d e l s s o h n  and Schumann a r e  w e l l  known bu t  
many p e o p l e  have  n o t  h e a r d  o f  Fanny  M e n d e l s s o h n ,  F e l i x ’ s g i f t e d  
s i s t e r ,  who a l s o  composed .  S e v e r a l  o f  h e r  w o r k s  w e r e  p u b l i s h e d  
u n d e r  h i s  name.  C l a r a  Schumann,  m a r r i e d  t o  R o b e r t ,  was an 
e x t r a o r d i n a r y  woman who composed ,  b o r e  e i g h t  c h i l d r e n ,  n u r s e d  h im 
t h r o u g h  h i s  f i n a l  madness and m a i n t a i n e d  h e r  c a r e e r  as one o f  t h e  
f o r e m o s t  v i r t u o s o  c o n c e r t  p i a n i s t s  i n  E u r o p e  t h r o u g h o u t  h e r  l i f e .
L e b r e c h t  ( 1 9 9 1 )  d i s c e r n s  ’ a t h a w ’ i n  t h e  t r a d i t i o n s  w h i c h  o u t l a w  
women c o n d u c t o r s .  I n  London I o n a  Brown was c h os e n  t o  d i r e c t  t h e  
Academy o f  St  M a r t i n - i n - t h e - f i e l d s , w h i l s t  Jane  G l o v e r  has 
c o n d u c t e d  o p e r a  a t  G l y n d b o u r n e  and t h e  London  M o z a r t  P l a y e r s ,  and 
O d e l i n e  de l e  M a r t i n e z  f o r m e d  h e r  own m o d e r n i s t  e n s e m b l e .  None 
have  g a i n e d  p o s i t i o n s  w i t h  i n t e r n a t i o n a l  o r c h e s t r a s  and L e b r e c h t  
c a l c u l a t e s  t h a t  d e s p i t e  i m p r o v e m e n t s ,  t h e  a r t  and i t s  c o n s u m e r s  
a r e  i m p r i s o n e d  by t r a d i t i o n .
v . A b s e n t  f r o m  t h e  h i s t o r y  books
L i t t l e  has  been p as se d  down f r o m  t h e  c o n v e n t s  wh e re  f o r  c e n t u r i e s  
w i t h i n  t h e i r  a l l  f e m a l e  w o r l d ,  women,  ( w i t h i n  a m a l e  l e d  c h u r c h )  
c o n t r o l l e d  t h e i r  own s i t u a t i o n s  and e x e r c i s e d  t h e i r  c r e a t i v i t y .  
F o r  e x a m p l e ,  H i l d e g a r d  von  B i n g e n ,  whose  b oo ks  on s c i e n c e ,  
c o s m o l o g y ,  h o l i s t i c  m e d i c i n e ,  s c r i p t u r e ,  and h i s t o r y  as w e l l  as 
t h i r t y n i n e  p a i n t i n g s ,  s e v e n t y t w o  s o n g s  and an o p e r a ,  w en t  a l m o s t  
u n n o t i c e d  by m a l e  d o m i n a t e d  t h e o l o g i c a l  s c h o o l s  f o r  e i g h t  
c e n t u r i e s .
I n  t h e  f o l k  t r a d i t i o n ,  b e f o r e  women c o u l d  r e a d ,  h i s t o r y  was 
pas s e d  down f r o m  m o t h e r  t o  d a u g h t e r .  A c h i l d ’ s n u r s e  m i g h t  hav e  
t h e  h i s t o r y  o f  t h e i r  c o u n t r y  i n  b a l l a d s .  T h i s  a s p e c t  o f  wo m en ’ s 
m u s i c  i s  i g n o r e d  i n  t r a d i t i o n a l  m u s i c  h i s t o r y .  S i m i l a r l y ,  we 
l e a r n  a b o u t  t h e  m a l e  T r o u b a d o r s  o f  t h e  m i d d l e  ages  b u t  n o t  t h e  
f e m a l e  T r o b a i r i t z  who w r o t e  and sang  m u s i c  w h i c h  i s  b e i n g  r e v i v e d
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and sung t o d a y .  T h e i r  l y r i c s  a r e  among t h e  o n l y  f e m a l e  w i t n e s s e s  
f r o m  a c u l t u r e  w h i c h  has d e e p l y  a f f e c t e d  o u r  own.
I t  may be s u r p r i s i n g  t o  l e a r n  t h a t ,  d e s p i t e  a l l  t h e  d i f f i c u l t i e s ,  
p r e j u d i c e s  and m o r a l  s a n c t i o n  t h a t  women m u s i c i a n s  have e n d u r e d ,  
women w e r e  more p r e s e n t  i n  a l l  f i e l d s  o f  m u s i c  t h a n  t h e y  have 
been c r e d i t e d  w i t h  ( s e e  N e u l s - B a t e s  1982 ,  Bowers  and T i c k  1986,  
P e a c o c k - J e z i c  1988 ,  B r i s c o e  1987 ,  P e n d l e  1991 f o r  a n t h o l o g i e s  and 
h i s t o r i e s  o f  women’ s m u s i c ) .  F o r  some women t h e  need t o  be 
c r e a t i v e  somehow managed t o  o v e r co m e  s o c i e t y ’ s s t r i c t u r e s :
’ The h e i g h t e n e d  a c t i v i t y  o f  women as p e r f o r m e r s ,  m u s i c  
t e a c h e r s ,  and p a t r o n s  i n  t h e  c l u b  movement  i n  t h e  l a t e  
n i n e t e e n t h  and e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r i e s  was p a r a l l e l e d  i n  
t h e  f i e l d  o f  c o m p o s i t i o n  by a s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  t h e  
number  o f  women s e e k i n g  t o  e n t e r  t h e  r a n k s  o f  a r t  m u s i c  
c o m p o s i t i o n .  T h e r e  had be e n ,  t h r o u g h o u t  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  a l a r g e  number  o f  women c o m p o s e r s  i n  t h e  r e a l m  o f  
p o p u l a r  m u s i c ,  a m a t e u r s  m a i n l y ,  w r i t i n g  p a r l o u r  s o n g s  and 
dance  m u s i c  f o r  p i a n o .  T h e i r  a c t i v i t y  was s e e m i n g l y  deemed 
a c c e p t a b l e ,  o r  so l a c k  o f  comment  i n  t h e  c o n t e m p o r a r y  
l i t e r a t u r e  w o u l d  i n d i c a t e .  By c o n t r a s t ,  t h e  i n f l u x  o f  women 
i n t o  t h e  l o f t i e r  r e a l m  o f  a r t  m u s i c  -  Le Beau and Smyth  we re  
p a r t  o f  t h i s  g e n e r a t i o n  and a t  i t s  f o r e f r o n t  -  o c c a s i o n e d  
a s t r o n g  o p p o s i t i o n  t h a t  r a g e d  f o r  more  t h a n  t h i r t y  y e a r s ’ .
N e u l s - B a t e s  1982
I n  A a r o n  C o h e n ’ s ’ I n t e r n a t i o n a l  E n c y c l o p e d i a  o f  Women C o m p o s e r s ’ 
1987 he l i s t s  t h o u s a n d s  o f  women and e s t i m a t e s  t h a t  women must  
have  a c c o u n t e d  f o r  a b o u t  t e n  p e r  c e n t  o f  c o m p o s e r s .
c .  S t e r e o t y p e d
The f e m i n i n e  s t e r e o t y p e  w h i c h  i s  s t a mp e d  on women i s  t h e  p r o d u c t  
o f  m a s c u l i n e  d i s c o u r s e s  i n  t r a d i t i o n a l  m u s i c  h i s t o r y .  
I n t e r p r e t a t i o n s  o f  women’ s m u s i c  have  been made by men w h i c h  
( u n c o n s c i o u s l y )  r e p r o d u c e  t h e  i d e o l o g i e s  o f  o u r  s o c i e t y .  M u s i c  
c r i t i c i s m  t h e r e f o r e  becomes an i d e o l o g i c a l  p r a c t i c e  b a se d  on 
e s t a b l i s h e d  ma l e  s t a n d a r d s  w h i c h  assume t h e i r  own a p p r o p r i a t e
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norm r a t h e r  t h a n  a n e u t r a l  and o b j e c t i v e  e x e r c i s e .  The c r i t i c  may 
be c o n s t r a i n e d  b y ,  f o r  i n s t a n c e ,  l a n g u a g e ,  c od e s  o f  m u s i c ,  
i d e o l o g i e s  o f  m u s i c  i n s t i t u t i o n s ,  w r i t i n g s  on m u s i c  and m e a n i n g s  
o f  m u s i c .  These  c o n s t r a i n t s  p r o v i d e  a f r a m e w o r k  f o r  u n d e r s t a n d i n g  
t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  s e x u a l  d i f f e r e n c e  i n  o u r  c u l t u r e .  Women’ s 
p o s i t i o n  i n  c u l t u r e  i s  based  on c u l t u r a l  m y t h s  and i d e o l o g i e s  
w h i c h  d e f i n e  what  i s  m a s c u l i n e  and f e m i n i n e .  The c h a r a c t e r i z a t i o n  
o f  women’ s a r t  becomes b i o l o g i c a l l y  d e t e r m i n e d .  ’ The s t e r e o t y p e  
i s  a p r o d u c t  o f  p a t r i a r c h a l  c u l t u r e  w h i c h  c o n s t r u c t s  ma l e  
d o m i n a n c e  t h r o u g h  t h e  s i g n i f i c a n c e  i t  a t t a c h e s  t o  s e x u a l  
d i f f e r e n c e s ’ ( Ma r y  E l l m a n n  1 9 6 8 ) .
I n  n i n e t e e n t h  and t w e n t i e t h  c e n t u r y  b o u r g e o i s  s o c i e t y ,  t h e  
e n f o r c e m e n t  o f  women’ s e c o n o m i c  and s o c i a l  p o s i t i o n  m a n i f e s t e d  
i t s e l f  i n  t h e  e l a b o r a t i o n  o f  women’ s ’ n a t u r a l  f e m i n i n i t y ’ and 
women’ s ’ d i v i n e l y  o r d a i n e d  d o m e s t i c i t y ’ . Rusk . i n ,  i n  ’ Sesame and 
L i l i e s ’ ( 1 8 6 7 )  c o n s i d e r e d  men as b e i n g  i n  t h e  o u t s i d e  w o r l d  o f  
w o r k  w h i l s t  women a d o r n e d  t h e  home and p r o t e c t e d  t r a d i t i o n a l ,  
m o r a l  and s p i r i t u a l  v a l u e s  i n  a new i n d u s t r i a l  s o c i e t y .
Fo r  women m u s i c i a n s  t h e r e  w e r e  r a m i f i c a t i o n s  o f  t h e s e  e n t r e n c h e d  
v i e w s  w h i c h  a f f e c t e d  t h e  way t h e i r  m u s i c  was r e c e i v e d .  T h i s  
c o n c e r n s  t h e  i m m u t a b i l i t y  w i t h  w h i c h  a g e n d e r e d  v i e w  has  d e f i n e d  
women’ s m u s i c .  The s y s t e m  o f  s e x u a l  a e s t h e t i c s  w h i c h  has a n a l y z e d  
m u s i c  i n  t e r m s  o f  m a s c u l i n e  and f e m i n i n e  t r a i t s  has been d e f i n e d  
as i n  t h e  f o l 1owi  n g :
’ . . . w i t h  t h e  a d v e n t  o f  m u s i c  c r i t i c i s m  and m u s i c  j o u r n a l i s m  
i n  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  Germany ,  " s t r o n g "  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  
s uc h  as s y m p h o n i e s ,  c o n c e r t i ,  and o p e r a s  was c o n s i d e r e d  
m a s c u l i n e ,  and s e n t i m e n t a l  o r  m e l o d i o u s  m u s i c  was c o n s i d e r e d  
f e m i n i n e .  More a c t i v e  = m a s c u l i n e ;  more  p a s s i v e ,  more  
l y r i c a l  = f e m i n i n e .  F e m i n i n i t y  i n  m u s i c  was e q u a t e d  w i t h  
b e a u t i f u l  m e l o d i e s ,  r e f i n e m e n t  and s e n s i t i v i t y .  V o c a l  m u s i c  
was c o n s i d e r e d  a p p r o p r i a t e  f o r  women,  s i n c e  i t  m a n i f e s t e d  
most  c l e a r l y  t h e  above  named c h a r a c t e r i s t i c s . Bu t  as f a r  as 
i n s t r u m e n t a l  m u s i c  was c o n c e r n e d ,  ha r mony  and c o u n t e r p o i n t  
w e re  o f t e n  c o n s i d e r e d  t o o  i n t e l l e c t u a l ,  t o o  l o g i c a l  f o r  a
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woman t o  a t t e m p t . ’
P e a c oc k  J e z i c  1988
One o f  t h e  ma i n  p r o b l e m s  w h i c h  have  f a c e d  women m u s i c i a n s  i s  t h e  
a s s u m p t i o n  t h a t  women a r e  c o n c e r n e d  w i t h  m u s i c  as an 
a c c o m p l i s h m e n t  o n l y .  A l o n g  w i t h  e m b r o i d e r y ,  t a s t e f u l  d r a w i n g s ,  
and t h e  a b i l i t y  t o  spea k  F r e n c h ,  m i d d l e  c l a s s  women we re  
e n c o u r a g e d  t o  s i n g  and p l a y  an a p p r o p r i a t e  i n s t r u m e n t .
These  t a l e n t s  w e r e  t o  s t r e s s  ’ f e m i n i n i t y ’ and t o  h e l p  s e c u r e  a 
h u s b a n d .  They  w e r e  c e r t a i n l y  n o t  t o  be t a k e n  s e r i o u s l y  o r  
c o n s i d e r e d  as t h e  means by w h i c h  a woman c o u l d  make a l i v i n g  o r  
make a name f o r  h e r s e l f .  Women p l a y e d  t h e  h a r p  and t h e  v i o l i n  as 
s o l o  i n s t r u m e n t s  t o  e n t e r t a i n  f a m i l y  and f r i e n d s  b u t  n o t  i n  
p u b l i c  bec a us e  i t  was c o n s i d e r e d  by ’ p o l i t e ’ s o c i e t y  t h a t  m i d d l e  
c l a s s  women s h o u l d  l i v e  t h e i r  l i v e s  e n t i r e l y  i n  t h e  home.
The l e g a c y  o f  t h i s  b e l i e f  s y s t e m  ( a nd  i n  some c a s e s  t h e  f u l l ,  
i n i t i a l  m e a n i n g  b e h i n d  i t )  r e m a i n s  w i t h  us i n  t h e  t w e n t i e t h  
c e n t u r y  as a s t r o n g h o l d  o f  p r e j u d i c e  a g a i n s t  women o r c h e s t r a l  
m u s i c i a n s  p l a y i n g  a p u b l i c  r o l e .  By t r a d i t i o n  women v i o l i n i s t s  
have  been somewhat  a c c e p t a b l e  and t h e  h a r p i s t  was a l m o s t  a l w a y s  
f e m a l e .  The London P h i l h a r m o n i c  O r c h e s t r a ,  f o u n d e d  i n  1 93 2 ,  t o o k  
on i t s  f i r s t  woman m u s i c i a n  i n  1963 a p a r t  f r o m  t h e  c u s t o m a r y  
woman h a r p i s t  who was t h e r e  f r o m  t h e  b e g i n n i n g .  Women c u r r e n t l y  
make up e i g h t  o f  t h e  t h i r t y  v i o l i n i s t s ,  t h r e e  o f  t h e  t w e l v e  v i o l a  
p l a y e r s ,  one o f  t h e  t e n  c e l l i s t s  one o f  t h e  t h r e e  f l a u t i s t s  and 
one o f  t h e  t h r e e  oboe  p l a y e r s .  They  p l a y  no o t h e r  i n s t r u m e n t s  i n  
t h e  b r a s s  o r  p e r c u s s i o n  s e c t i o n s .  The h a r p i s t  i s  now a man.
Even w i t h i n  t h e  r a n ge  o f  i n s t r u m e n t s  open  t o  women t h e i r  p h y s i c a l  
s t r e n g t h  has  been q u e s t i o n e d ;  C l o i s o n ,  ( 1 9 4 4 )  f o u n d  t h a t
’ . . . f r a i l  young  women  e x e r t  a p r e s s u r e  o f  s e v e r a l  t o n s  as
t h e i r  l i t t l e  f i n g e r s  pound on t h e  i v o r i e s . ’ C o u n t l e s s  women h a v e , 
o f  c o u r s e ,  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e y  can p l a y  t h e i r  i n s t r u m e n t s  t o  
a h i g h l y  s k i l l e d  and p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d .  ’ I  t h i n k  t h e  
s t e r e o t y p e  o f  woman as a m a t e u r  i s  s t i l l  h i g h l y  d e t r i m e n t a l  t o  us 
as p r o f e s s i o n a l s  and a s p i r i n g  p r o f e s s i o n a l s ’ (Van de V a t e  1 9 8 1 ) .
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The s t r i c t u r e s  w h i c h  have c o n t a i n e d  and l i m i t e d  women m u s i c i a n s  
d e e p l y  a f f e c t e d  them as women and as a r t i s t s .  A w h o l e  a r r a y  o f  
s o c i a l  a t t i t u d e s ,  p r e j u d i c e s  and p r a c t i c a l  p r o b l e m s ,  a l l  l i n k e d  
t o  t h e  ’ a n g e l  i n  t h e  h o u s e ’ i d e a  t h a t  r u l e d  women’ s c o n d u c t ,  have  
c l a s s i f i e d  women and t h e i r  m u s i c  i n  a p a r t i c u l a r  f e m i n i n e  m o u ld  
and t h e  r e a s o n s  a r e  h i s t o r i c a l  and t r a d i t i o n a l .
4 .  The Power  o f  H i s t o r i c a l / T r a d i t i o n a l  P r e c e d e n t s  and 
P s y c h o l o g i c a l  C o n d i t i o n i n g
a.  Words  i n  M u s i c :  M e a n i n g l e s s  o r  O f f e n s i v e ?
We a r e  b o r n  i n t o  a p r e - e x i s t i n g  w o r l d  o f  m e a n i n g  w h i c h  s h a p e s  o u r
e x p e r i e n c e s  o f  f e m i n i n i t y  and m a s c u l i n i t y  t h r o u g h  d e f i n i n g ,  among 
o t h e r  t h i n g s ,  t h e  me an i ng  o f  s e x u a l  d i f f e r e n c e .  T h i s  i s  done 
p r i m a r i l y  t h r o u g h  l a n g u a g e  w h i c h  s t r u c t u r e s  and o r d e r s  o u r
r e a l i t y .
’ Much o f  t h e  d i s c r i m i n a t i o n  i n  l a n g u a g e  can be u n d e r s t o o d  
as an e f f e c t  o f  who c r e a t e s  m e a n i n g .  Men have  l o n g
p r o n o u n c e d  on l i n g u i s t i c  r u l e s  and c o n v e n t i o n s  and women 
have  l o n g  been e x c l u d e d  f r o m  t h o s e  r e l i g i o u s ,  e d u c a t i o n a l  
and p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s  whose j o b  i t  was t o  e s t a b l i s h  
m e a n i n g  and d e f i n e  s o c i a l  o r d e r . ’
C r o w l e y  and H i m m e l w e i t  1992
I n  song t e x t s ,  d e l i n e a t i o n  o f  c h a r a c t e r s  i n  o p e r a  and i n  l i t e r a r y  
s o u r c e s  o f  p rogramme m u s i c ,  a w h o l e  a r r a y  o f  p r e j u d i c e s  can be 
f o u n d  w h i c h ,  when i s o l a t e d  f r o m  t h e  m u s i c ,  s p o ke n  and i n t e r p r e t e d  
p r e s e n t s  i t s e l f  as an e m b a r r a s s i n g  l e g a c y  f r o m  p r e v i o u s  
g e n e r a t i o n s .  H a v i n g  s a i d  t h i s ,  an e x a m i n a t i o n  o f  much 
c o n t e m p o r a r y  m u s i c , a p a r t  f r o m  a v o i d i n g  j i n g o i s m ,  s t i l l  c o n f r o n t s  
us w i t h  some a m a z i n g l y  b i a s e d  and h a r m f u l  r h e t o r i c .
I f  t h i s  i s  c h a l l e n g e d  t h e  r e s p o n s e  i s  o f t e n  t h a t  i t  i s  t h e  m u s i c  
i t s e l f  w h i c h  c o m p e l s  p e o p l e  t o  l i s t e n  r a t h e r  t h a n  t h e  w o r d s .  I n  
W e s t e r n  A r t  M u s i c  ( o r  i n  Pop)  w o r d s  m i g h t  be m e a n i n g l e s s  o r  
o f f e n s i v e ,  b u t  we l i s t e n  w i t h o u t  c r i t i c i s m .  A t  t h e  l a s t  n i g h t  o f  
t h e  Promenade c o n c e r t s  t r a d i t i o n a l l y  e v e r y  y e a r ,  s o n g s  a r e  sung  
w h i c h  a r e  n a t i o n a l i s t i c  and h a r k  ba ck  t o  an age w h e r e  c o l o n i a l i s t  
power  and e m p i r e  b u i l d i n g  w e r e  c o n s i d e r e d  r i g h t  and j u s t
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p r i n c i p l e s .  Mark  E l d e r  r e f u s e d  t o  c o n d u c t  t h e  1990 l a s t  n i g h t  i n  
t h e  s e a so n  o f  Promenade c o n c e r t s  i f  t h e s e  songs  w e r e  t o  be 
i n c l u d e d  b e c a u s e  he c o n s i d e r e d  i t  w o u l d  be i n s e n s i t i v e  a t  a t i m e  
when t h e r e  was a t h r e a t  o f  wa r  i n  t h e  g u l f .  A n o t h e r  c o n d u c t o r  was 
f o u n d .
Songs sung  i n  s c h o o l s  and c o l l e g e s  w h e r e  t h e  w o r d s  w o u l d  n e v e r  
d a r e  be s p o ke n  t h o u g h  f e a r  o f  c o n t r a v e n i n g  t h e  sex  d i s c r i m i n a t i o n  
a c t  o r  t h e  r a c e  r e l a t i o n s  a c t  a r e  b r o u g h t  o u t  e v e r y  y e a r  f o r  t h e  
n e x t  g e n e r a t i o n  t o  e n j o y  t h e i r  t r a d i t i o n a l  m u s i c a l  h e r i t a g e .  When 
I was a t  c o l l e g e  a l l  t h e  m u s i c  s t u d e n t s  w e r e  c o m p e l l e d  t o  j o i n  
t h e  c h o i r .  Some o f  t h e  s t u d e n t s  o b j e c t e d  t o  t h e  c r a s s  w o r d s  w h i c h  
t h e y  w e r e  e x p e c t e d  t o  s i n g  i n  a p a r t i c u l a r  s o n g .  L o o k i n g  bac k  I 
b e l i e v e  t h e  t u t o r  t h o u g h t  t h e  o b j e c t i o n  was b e i n g  made b e c a u s e  
some o f  t h e  s t u d e n t s  d i d  n o t  want  t o  be i n  t h e  c h o i r .  Howeve r  t h e  
s i t u a t i o n  became e n t r e n c h e d  and t h e  s t u d e n t s  s t o p p e d  s i n g i n g  
c o m p l e t e l y  when i t  came t o  t h e  o f f e n s i v e  w o r d s  and t h e n  resumed 
s i n g i n g  a f t e r w a r d s ,  r i g h t  t o  t h e  p e r f o r m a n c e .
Many o f  us o v e r l o o k  t h e  w o r d s ,  b u t  t o  wha t  e x t e n t  a r e  t h e s e  
messages  s u b l i m i n a l ?  Do we r e a l l y  o v e r l o o k  them? I f  a song  was 
i n  p r a i s e  o f  p a e d o p h i l i a  w o u l d  we s t i l l  s a y  t h a t  t h e  w o r d s  a r e  
u n i m p o r t a n t  and we d i d n ’ t  u n d e r s t a n d  i t  anyway?  P e r h a p s  b e c a u s e  
a song i s  i n  a n o t h e r  l a n g a u g e  o r  b e c a u s e  t h e  l i s t e n e r  c a n n o t  o r  
does  n o t  f o l l o w  t h e  w o r d s  b u t  i t  i s  t h e  m u s i c  on w h i c h  t h e  
a t t e n t i o n  i s  f o c u s e d .  C l e m e n t  ( 1 9 8 9 )  c a l l s  t h i s  ’ r i s k  f r e e  
i d e n t i f i c a t i o n ’ . I t  i s  t h e  s e d u c t i v e  p u l l  o f  t h e  m u s i c  r a t h e r  
t h a n  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  v e r b a l  t e x t  t h a t  c o m p e l s  p e o p l e  t o  
p a r t i c u l a r  m u s i c a l  g e n r e s  and t h e y  do n o t  want  t o  h e a r  any  
n e g a t i v e  a s s e s s m e n t s  o f  an a s p e c t  o f  t h e  m u s i c  t h e y  l o v e .  The 
c o n s e q u e n t  d e n i a l  o f  t h e  wo r d s  i s  a l s o  a d e n i a l  o f  women,  ( c f  
s e c t i o n  2d )  ’ Op e r a  c o n c e r n s  w o m e n . . . t h e y  s u f f e r ,  t h e y  c r y ,  t h e y  
d i e . . t o u c h  them and t h e y  s i n g  L a s c i a t e m i  m o r i r  ( l e t  me d i e ) . .  I t  
i s  t h e  abandon ed  n ym p h ’ s l a m e n t ,  t h e  l a m e n t  o f  e v e r y  D i d o  and 
e v e r y  A r i a d n e ,  t h e  l a m e n t  o f  women’ ( C l e m e n t  1 9 8 9 ) .
The u n c o n s c i o u s ,  h o w e v e r ,  does  n o t  h e a r  w i t h  t h e  same d e a f  e a r .  
As w i t h  p o r n o g r a p h y ,  we d o n ’ t  wan t  t o  be e x p o s e d  t o  t h e s e  t e x t s .
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Not  o n l y  a r e  t h e y  a b r u p t l y  o f f e n s i v e ,  b u t  we a l s o  know t h a t  
e v e r y t h i n g  we a b s o r b  i n  some way becomes p a r t  o f  u s .
L i f e ,  d e a t h  and sex  a r e  t h e  u s u a l  t o p i c s  i n  t h e  l i b r e t t o s  o f  
o p e r a s  and i n  t h e  w o r d s  o f  s o n g s .  B e h i n d  t h e  f a m i l i a r  r o m a n t i c  
f a n t a s y  and i n t e g r a l  t o  t h e  s t o r i e s  a r e  f r a t e r n a l  and r e a c t i o n a r y  
i d e a s  w h i c h  r e f l e c t  s o c i e t y ’ s r u l e s  o f  s e x u a l  and h e g e m o n i c  
c o n t  r o l .
The w o r d s  o f  s on g s  a r e  t y p i c a l l y  f r a m e d  f r o m  a m a l e  p o i n t  o f  v i e w  
and t h i s  c o u l d  mean t h e  use  o f  t h e  g e n e r i c  ’ man ’ o r  w h o l e  p l o t s  
w h i c h  c a s t  s o c i e t y  i n  a p a t r i a r c h a l  m o u l d .  A l e r t i n g  l i s t e n e r s  t o  
t h i s  can p r o v o k e  d e f e n s i v e  r e a c t i o n s  and t h e y  become p r o t e c t i v e  
o f  t h e i r  t r a d i t i o n s  o r  c o n s i d e r  i t  u n i m p o r t a n t  and t r i v i a l .
Language  e n t e r s  o u r  c o n s c i o u s n e s s  a t  a s u b l i m i n a l  l e v e l  f r o m  an 
e a r l y  a ge .  The f i r s t  l a n g u a g e  we h e a r  may w e l l  be c l o a k e d  i n  
s o n g .  M a r i a n n e  G r a b r u c k e r  ( 1 9 8 8 )  w a n t e d  t o  f i n d  o u t  e x a c t l y  how 
s o c i e t y  pa ss e d  on i t s  g e n d e r e d  r o l e s ,  so she m o n i t o r e d  a l l  t h e  
e x p e r i e n c e s  o f  h e r  n e w l y  b o r n  d a u g h t e r  i n  t h e  f o r m  o f ^ a  d i a r y :
3 r d  A p r i l  1984 A n n e l i  aged 2 y e a r s  8 m o n t hs
’ We’ r e  a t  t h e  f r e e  m u s i c  c e n t r e  i n  M u n i c h  -  p a r t  o f  t h e
l o c a l  a l t e r n a t i v e  s cene  -  a t  a c o u r s e  i n  m u s i c  and movement
f o r  t h r e e  y e a r  o l d s .  T h e r e  a r e  f o u r  o t h e r  g i r l s ,  a boy  and 
s i x  m o t h e r s  t h e r e . T h e  c o u r s e  l e a d e r  i s  a man.A s t o r y  i s  r e a d  
f r o m  a p i c t u r e  book  and i s  t h e n  r e i n t e r p r e t e d  i n  m u s i c  and 
movement .  We a l l  s t a n d  i n  a row and s i n g  ’ I ’ m l i t t l e  
B a l t h a z a r  and I ’ m n o t  a f r a i d ’ -  f i v e  g i r l s ,  s i x  women one  boy 
and one man.  I  n o t i c e  t h a t  A n n e l i ,  who has  r e c e n t l y  been 
s t r u g g l i n g  w i t h  t h e  d e f i n i t i o n s  o f  g i r l  and boy  and wh a t  she 
i s  h e r s e l f ,  i s  p u z z l e d .  Why has t h e  c o u r s e  l e a d e r ,  who knew 
b e f o r e h a n d  how many g i r l s  t h e r e  w e r e  t o  be i n  t h e  c l a s s ,  
s e l e c t e d  a s t o r y  w i t h  a boy  as t h e  m a i n  c h a r a c t e r  and t h e n  
had t hem a l l  s i n g  i t ?  I t  w o u l d  be i n c o n c e i v a b l e  f o r  a boy 
t o  d e f i n e  h i m s e l f  as a g i r l !  J u s t  i m a g i n e  s i x  f a t h e r s  f i v e  
b o y s ,  one woman and a g i r l  s i n g i n g ,  ’ I ’ m l i t t l e  B a r b a r a  and 
I f e e l  r e a l l y  s c a r e d . ’
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1 0 t h  A p r i l  1984 A n n e l i  aged 2 y e a r s  8 m o n th s
At  t h e  same m u s i c  c e n t r e  -  t h e  same s c e n a r i o  as l a s t  week ,  
bu t  w i t h  a d i f f e r e n t  s t o r y  and t h e  same c a s t  f o r  t h e  
’ t r a g e d y ’ ( t h a t ’ s how I see i t ) .  What  do we s i n g  t h i s  t i m e ?  
’ I ’ m t h e  l i t t l e  H e v e l m a n n ’ ( t h e  Hev e l mann  i s  a b e d t i m e  s t o r y  
a d d r e s s e d  t o  a l i t t l e  b o y ) .  T h i s  i s  wha t  g i r l s  a r e  t a u g h t ;  
no w o n d e r  we women a r e  p l u n g e d  i n t o  i d e n t i t y  c r i s i s ,  we we re  
n e v e r  a l l o w e d  t o  d e v e l o p  o n e ,  and s t i l l  a r e n ’ t .
G r a b r u c k e r  1988
Not  e v e r y o n e  n o t i c e s  t h e  w o r d s  t h e y  a r e  s i n g i n g  a t  a s h a r p  l e v e l  
o f  a w a r e n e s s  be ca u se  we have become so used  t o  a n d r o c e n t r i c  
l a n g u a g e  t h a t  i t  o f t e n  does  n o t  t a k e  o u r  a t t e n t i o n .  The m u s i c  
i t s e l f  can make one f o r g e t  t h e  w o r d s  b u t  t h e  s t o r y  o r  p l o t  i s  s e t  
i n t o  t h e  s u b c o n s c i o u s ,  w o r k i n g  i n n o c e n t l y ,  p l a i n l y  v i s i b l e  t o  a l l  
bu t  o u t s i d e  t h e  code  o f  t h e  e n j o y m e n t  and d e l i g h t  o f  t h e  m u s i c .
b.  C o n d i t i o n i n g
’ G i v e  me a c h i l d  u n t i l  he i s  s e v e n ,  and I  w i l l  g i v e  you t h e  m a n ’ 
q u o t e d  a s o c i o l o g i c a l  s t u d y  s t a r t i n g  i n  t h e  1 9 5 0 ’ s b e f o r e  t h e r e  
was any  g r e a t  a w a r e n e s s  t h a t  u s i n g  t h e  g e n e r i c  ’ h e ’ and ’ m a n ’ 
r e a l l y  does  e x c l u d e  g i r l s  and women b e c a u s e  women ’ s d i s c o u r s e  ( i n  
t h e  F o u c a u l d i a n  s e n s e )  i s  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  men.  H o w e v e r ,  
t h e r e  i s  some e v i d e n c e  t h a t  o u r  p e r c e p t i o n s  o f  o u r s e l v e s  and o f  
t h e  w o r l d  t h a t  a r e  f o r m e d  i n  e a r l y  l i f e  have  a l a s t i n g  and 
d e t e r m i n i n g  a f f e c t  upon u s .  T h i s  i s  mos t  d e f i n i t e l y  t h e  c a s e  f o r  
g i r l s  as i t  i s  f o r  b o y s .  S o c i a l i s a t i o n  i n t o  g e n d e r e d  r o l e s  o c c u r s  
as soon as t h e  sex  o f  a c h i l d  i s  known.  The i m p l i c a t i o n s  f o r  
m u s i c  a r e  as deep and p r o f o u n d  as i n  any  o t h e r  a s p e c t  o f  l i f e :
2 0 t h  November  1983 A n n e l i  aged 2 y e a r s  3 m o n th s
’ A n n e l i  t a k e s  a r e c o r d  o f  a S c h u b e r t  symphony  o u t  and w a n t s  
t o  p l a y  i t  be ca u se  she l i k e s  t h e  s l e e v e  so much.  Then  she 
i n q u i r e s ,  ’ w h i c h  man i s  i t  p l a y i n g ? ’ I j u s t  manage t o  c h o ke  
bac k  t h e  a n s w e r .  ’ Someone I d o n ’ t  k n o w ’ and i n s t e a d  p o i n t  
o u t  t h a t  i t  m i g h t  j u s t  as w e l l  be a woman.  So t h e n  s h e  a s k s  
me t h e  woman’ s name.  I i n v e n t  a woman ’ s name.  The e x t e n t  t o  
w h i c h  she  a l r e a d y  a c c e p t s  t h e  m a s c u l i n e  p r i n c i p l e  s t i l l
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b o t h e r s  me, ( o n l y  l a t e r ,  does  t h e  c o n n e c t i o n  become c l e a r ) . ’
2 6 t h  Ma r ch  1984 A n n e l i  aged 2 y e a r s  7 m o n t h s
’ The t h r e e  o f  us a r e  h a v i n g  b r e a k f a s t .  On t h e  r a d i o  someone 
i s  p l a y i n g  a j e w ’ s h a r p .  K l a u s  i s  i m p r e s s e d  and s a y s ,  ’ H e ’ s 
a f a n t a s t i c  p l a y e r . ’ I g i v e  h i m a l o o k .  Two day s  p r e v i o u s l y  
we had been l o o k i n g  a t  t h i s  d i a r y  so now he a d d s ,  ’ o r  she ,
I d o n ’ t  know w h i c h . ’ A n n e l i  i s  l i s t e n i n g  a t t e n t i v e l y . ’
1 8 t h  Sep t  ember  .1 984 A n n e l i  aged 3 y e a r s  1 month
’ A n n e l i  n o t i c e s  t h e  s l e e v e  o f  an a l b u m  o f  c l a s s i c a l  m u s i c  
l y i n g  a r o u n d .  She a s k s ,  ’ Does t h a t  man p l a y  t h e  m u s i c ? ’ 
p o i n t i n g  t o  t h e  p i c t u r e .  I  a n s w e r  y e s .  At  t h e  same t i m e  I 
s u d d e n l y  remember  t h e  s i t u a t i o n  a y e a r  ago when I f a i l e d  t o  
g r a s p  why A n n e l i  assumed t h a t  m a k i n g  m u s i c  was a ma le  
p r e r o g a t i v e .  Now i t s  q u i t e  c l e a r  t o  me.  I  l o o k  t h r o u g h  o u r  
r e c o r d s  and d i s c o v e r  t h a t  o u t  o f  n i n e t y f i v e  s l e e v e s  o n l y  
t h r e e  show a p i c t u r e  o f  a woman;  t w o  o f  t h e s e  a r e  c l a s s i c a l  
p a i n t i n g s  o f  women,  t h e  t h i r d  i s  a d o l l .  The o t h e r  p i c t u r e s  
a r e  o f  l a n d s c a p e s ,  t o w n s ,  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s  and ,  o v e r  and 
o v e r  a g a i n ,  men i n  g r o u p s ,  q u a r t e t s ,  o r c h e s t r a s ,  g r e a t  
m a s t e r s .  I t s  q u i t e  c l e a r  t h a t  m u s i c  i s  made by men.  The 
. s l e e v e s  o f  l i g h t  m u s i c  a r e  n o t  much b e t t e r .  They  o n l y  d e p i c t  
a woman i f  she i s  t h e  s t a r . ’
6 t h  March  1984 A n n e l i  aged 2 y e a r s  7 m o n t h s
I o f t e n  p l a y  a l i t t l e  m u s i c  w i t h  A n n e l i  on t h e  p i a n o ,  t h e  
r e c o r d e r ,  t h e  g u i t a r  o r  h e r  t a m b o u r i n e .  She s i n g s  n i c e l y  and 
a f t e r  a f ew a t t e m p t s  manages a l l  t h e  n o t e s  o f  a c h i l d r e n ’ s 
song she knows.  I t h i n k  o r  i m a g i n e  t h a t  s h e ’ s m u s i c a l l y  
g i f t e d .  A l l  m o t h e r s  a t  some p o i n t  t h i n k  t h e i r  c h i l d  m i g h t  
be a g e n i u s .  I ’ m no d i f f e r e n t  and I f a n t a s i s e  a b o u t  t h e  
g r e a t  t h i n g s  she m i g h t  a c h i e v e  i n  m u s i c .  Names o c c u r  t o  me: 
M e n u h i n ,  S t e r n ,  B a r e n b o i m ,  G o u l d ,  K a r a j a n ,  F u r t w a n g l e r ,  
O r f f .  A l l  o f  t hem men -  n o t  a s i n g l e  woman ’ s name o c c u r s  t o  
me, a l t h o u g h  I ’ m p e r f e c t l y  awa r e  t h e r e  a r e  some v e r y  
t a l e n t e d  women m u s i c i a n s .  T h e y ’ r e  f a m o us  t o o ,  b u t  t h e i r  n o t  
g e n i u s e s .  To my h o r r o r  I f i n d  m y s e l f  r e a d y  i n s t i n c t i v e l y  t o
abandon my w i ld  dreams of great musical genius* because 
she’ s a g i r l .  In  a f r a c t i o n  of a second the  idea f la s h e s  
through my mind. She’ s a woman, so she won’ t be a great  
genius but she might develop a n ic e  l i t t l e  t a l e n t .
What e f f e c t  might such an a t t i t u d e  have? Am I l i k e l y  to  g ive  
up b e l ie v in g  i t s  not worth in v es t in g  e f f o r t  in  an 
unobta inab le  goal? How many g i r l s  who r e a l l y  were born t o  
genius has t h i s  happened to  in the course o f  h is to ry ?  
Perhaps i t s  not only the conscious f a l s i f i c a t i o n  of h i s t o r y  
th a t  has l e f t  us so few female geniuses, but the  f a c t  th a t  
lack of f a i t h  d e te r red  young g i r l s  from the very s t a r t .  The 
genius in  the  Mozart fa m i ly  might otherwise have been c a l l e d  
Amanda r a th e r  than Amadeus’
Grabrucker 1988
Socia l  c o n d i t io n in g  of t h i s  kind r a r e l y  crea tes  tension  w i th  a 
boy’ s environment because we are so concerned w ith  h is  sexual  
i d e n t i t y .  In  a p a t r i a r c h a l  s o c ie ty  any damage done to  the  male 
psyche could have f a r  reaching consequences.
Both soc ia l  and unconscious i d e n t i f i c a t i o n s  can mould and 
in f lu e n c e  us, so f o r  in s tan ce ,  s l i p s  o f  the tongue, r e s is ta n c e s  
to  c e r t a i n  ideas and r e la t io n s h ip s  and o ther  unconscious  
phenomena appear to  r e in f o r c e  and conf irm  what we pe rce iv e  in  th e  
so c ia l  w or ld .
c. A Psychoana ly t ic  Model
The ps ych oana ly t ic  t r a d i t i o n  has been included because i t  may 
answer two i n t e r e s t i n g  questions re le v a n t  to  the d is c u s s io n .  
F i r s t l y ,  we ask why, in  western c u l t u r e ,  i t  is  so o f te n  denied  
th a t  music has s o c ia l  meaning yet at the same t ime t h e r e  are  
cla ims of being t ra n s p o r te d  and u p l i f t e d  by i t .  Using a Freudo-  
Lacanian t h e o r e t i c a l  model we can p o s tu la te  th a t  music s i g n i f i e s , 
through the body, th a t  we are s t i l l  in  a s t a te  o f  oneness w i th  
our mother.  I t  i s  a b le  to  Tull  us in t o  the s e c u r i t y  o f  in fa n c y .  
Because music is  not r a t i o n a l ,  l i k e  language or o ther  systems o f  
signs (Barthes 1 9 8 5 ) ,  i t  i s  as though th e r e  is a l i n k  w i t h  the  
mother’ s body. ’ Just as th o s e ' in f a n t  i 1 e " fee l  ings an tedate  s o c ia l
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m ea n i n g  and t h u s  a r e  h e l d  t o  be i n f i n i t e l y  s u p e r i o r  t o  i t ,  so 
m u s i c ’ s power  l i e s  i n  t h e  s i m u l t a n e o u s  t r a n s c e n d e n t a l  
m e a n i n g f u 1 n e s s /  m e a n i n g l e s s n e s s ’ ( M c C l a r y  1 9 9 1 ) .
Fo r  t h o s e  who l o v e  o p e r a  t h e  unknown w o r d s  p l e a s e  an e a r  w h i c h  
has been r e l e a s e d  f r o m  m e a n i n g ,  so t h e  o p e r a  i s  ’ made t o  spea k  
t o  t h a t  p a r t  o f  c h i l d h o o d  t h a t  h e a r s  t h e  m o t h e r ,  f e e l s  h e r  c l o s e  
by ,  w i t h o u t  y e t  k n o w i n g  t h e  m e a n i n g  o f  t h o s e  c a r e s s i n g  w o r d s ’ 
( C l e m e n t  1 9 8 9 ) .
I t  c o u l d  be t h e n ,  t h a t  m u s i c ’ s power  t o  t r a n s f o r m ,  i n f o r m  and 
mo u l d  us may go even d e e p e r  t h a n  we t h i n k .  To t h e  e x t e n t  t h a t  we 
l i k e  wha t  we know and wha t  we know i s  t h e  m u s i c  we h e a r d  as we 
g r e w ,  i n  some s e n se  we a r e  c u l t u r a l l y  bound t o  a l i m i t e d  r an ge  
o f  m u s i c .  The messages  i n  t h e  m u s i c  we a r e  so used  t o  h e a r i n g ,  
and i n t e r p r e t i n g  a t  a s u b c o n s c i o u s ,  p r e - 1 i n g u i s t i c  l e v e l ,  a r e  
i n e v i t a b l y  c o m f o r t a b l e  and f a m i l i a r .  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  
t h e r e  i s  r e s i s t a n c e  t o  h a v i n g  o n e ’ s own m u s i c  c h a l l e n g e d .
S e c o n d l y ,  a p o s t - K l e i n i a n  t h e o r y  o f  s e x u a l i t y  h e l p s  us f i n d  o u t  
why t h e r e  has  been such  a r e s i s t a n c e  t o  women c r e a t i n g  m u s i c  and 
t o  women t a k i n g  p a r t  i n  c e r t a i n  m u s i c a l  p e r f o r m a n c e s  and r i t u a l s .
M o t h e r s  r e l a t e  t o  t h e i r  d a u g h t e r s  w i t h  a g r e a t e r  s e n se  o f
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s y m b i o s i s  and i d e n t i f i c a t i o n  t h a n  t h e y  do t o  t h e i r  s o n s ,  t o  t h e  
e x t e n t  t h a t  d a u g h t e r s  may be f e l t  as e x t e n s i o n s  o f  o r  i d e n t i c a l  
t o  t h e  m o t h e r  ( Ch od e r ow  1 9 7 8 ) .  T h i s  p o se s  s p e c i f i c  d i f f i c u l t i e s  
f o r  g i r l s  i n  d i f f e r e n t i a t i n g  and s e p a r a t i n g  t h e m s e l v e s  as 
i n d i v i d u a l s  and t h e s e  i s s u e s  become c o n n e c t e d  t o  ones  o f  l o s s  o f  
l o v e  and r e j e c t i o n .  Ho wev e r ,  o nc e  women have d i f f e r e n t i a t e d  
t h e m s e l v e s  as s e p a r a t e  i n d i v i d u a l s  t h e y  can i d e n t i f y  t h e m s e l v e s  
as t h e  p r i m a r y  s o u r c e  o f  f u l f i l m e n t .  I n  h e t e r o s e x u a l  
r e l a t i o n s h i p s  women have t o  t r a n s f e r  t h e i r  p r i m a r y  l o v e  o b j e c t  
t o  someone o f  a d i f f e r e n t  sex  w h e r e a s  men,  t o  a d i f f e r e n t  member  
o f  t h e  same s e x .  Men t h e r e f o r e  come n e a r e r  t o  a s e n s e  o f  o n e n e s s  
w i t h  t h e  m o t h e r  i n  h e t e r o s e x u a l  s ex  t h a n  women can d o ,  ’ b o t h  
b e c a u s e  o f  t h e  h i s t o r i c  s i t u a t i o n  o f  f e m a l e  m o t h e r i n g  and t h e  
f a n t a s i e s  and e m o t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  i t ,  and b e c a u s e  o f  m en ’ s
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a c t u a l  i n a b i l i t i e s  t o  be s e n s i t i v e  and c a r i n g ,  t o  ’ m o t h e r ’ i n  
s h o r t ’ ( Ryan 1 9 8 3 ) .
T h i s  l e a v e s  h e t e r o s e x u a l  men i n  a s i t u a t i o n  w h e r e  t h e y  need women 
i n  o r d e r  t o  f e e l  w h o l e  and c o n n e c t e d  t o  t h e  l i f e  f o r c e  and t h e r e  
i s  f e a r  t h a t  t h i s  may be d e n i e d  t o  t hem o r  t h a t  i t  w i l l  
c o m p l e t e l y  e n g u l f  t h em .  The s o l u t i o n  has  been an a t t e m p t  t o  
c o n t r o l  women and keep  t hem as c h a t t e l s .  F e a r  and c o n t r o l  a r e  a 
p o t e n t  m i x  w h i c h  have  r e s u l t e d  i n  o p p r e s s i o n ,  a s s a u l t ,  r a p e ,  
w i t c h  b u r n i n g  and o t h e r  v i o l e n c e s .  Women’ s m u s i c ,  w h i c h  
r e p r e s e n t s  women’ s c r e a t i v i t y ,  has  been s u p p r e s s e d  and c o n t r o l l e d  
b e ca u se  o f  f e e l i n g s  o f  f e a r  and a p p r e h e n s i o n  a b o u t  women ’ s p o w e r .
From t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  w e s t e r n  c u l t u r e  t h i s  k i n d  o f  t h e o r i s i n g  
i s  seen as o p p o s i t i o n  t o  t h e  i d e a  o f  i n d i v i d u a l i t y  and s e l f - w i l l  
w h i c h  i s  so g r e a t l y  p r i z e d .  Those  who have  r a i s e d  q u e s t i o n s  a d m i t  
t h a t  i t  i s  a t h o r o u g h l y  p a i n f u l  p r o c e s s  t o  d i s c o v e r  t h a t  t h e  
m u s i c  w h i c h  moves t hem e m o t i o n a l l y  and s p i r i t u a l l y  i s  so f u l l  o f  
d i s t a s t e f u l  s o c i a l  m es s age s .  I t  can be even  more  t r a u m a t i c  t o  
c o n f r o n t  deep f e e l i n g s  c o n c e r n i n g  s e x u a l i t y  and r e l a t i o n s h i p .  
T h i s  may be why many wan t  t o  d e n y ,  i g n o r e  o r  c h a l l e n g e  w h a t  i s  
so o v e r t l y  o b v i o u s  and ( g i v e n  some i n f o r m e d  a n a l y s i s )  wh a t  l a y  
r e p r e s s e d .
5.  C o n c l u s i o n  and A l t e r n a t i v e s
W e s t e r n  a r t  m u s i c ,  i t s  t r a d i t i o n s  and i n s t i t u t i o n s  have  e v o l v e d  
i n  a p a r t i c u l a r  c u l t u r a l  and h i s t o r i c a l  s e t t i n g  and so w h a t  has 
happened  r e g a r d i n g  women and t h e i r  m u s i c  m a k i n g  has  been 
e x p l a i n e d  a g a i n s t  t h e  b r o a d e r  c o n t e x t  f r o m  w h i c h  t h e  m u s i c  
emer ges  and i s  r e c e i v e d .
T h i s  c h a p t e r  has shown how t h e  v a l u e s ,  m o r a l s  and s o c i a l  
c o n v e n t i o n s  o f ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  a r e  
c o n t a i n e d  i n  t h e  p r o c e d u r e s  and a c t i v i t i e s  a r o u n d  w e s t e r n  a r t  
m u s i c  and a r e  a l s o  c o n t a i n e d  w i t h i n  t h e  m u s i c  i t s e l f .  I t  h as  been 
e x p l a i n e d  t h a t  t h e  s o c i e t y  w h i c h  h o l d s  t h e s e  i d e a l s  i s  r o o t e d  i n  
a p a t r i a r c h a l  l a n g u a g e  and s y s t e m s  w h i c h  a r e  so e n t r e n c h e d  t h a t
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t h e y  go a l m o s t  u n n o t i c e d .  T h i s  i s  n o t  t o  say  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  
f o r  women and c o n s e q u e n t l y  f o r  women m u s i c i a n s  was a c c e p t a b l e  
b e f o r e  t h i s  t i m e ,  ( p a t r i a r c h y  e x i s t e d  b e f o r e  c a p i t a l i s m )  b u t  t h a t  
i t  w o r s e n e d  a t  t h i s  c r i t i c a l  t i m e  i n  m u s i c  h i s t o r y  and has 
r a m i f i c a t i o n s  f o r  us t o d a y .  I n d e e d  t h e  c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  o f  
t h i s  k i n d  o f  p o l i t i c a l  hegemony ,  c o n s t r u c t e d  by t h e  p r o f e s s i o n a l  
m i d d l e  c l a s s ,  i s  seen as h a v i n g  i t s  r o o t s  a t  some t i m e  a f t e r  t h e  
s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  ( F o u c a u l t  198 0a )  and was a b s o l u t e l y  v i t a l  f o r  
t h e  u n f o l d i n g  o f  c a p i t a l i s m  d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  ( L e v y  
1 9 9 1 ) .  A r t  m u s i c  i s  t h e  h e r i t a g e  o f  E u r o p e a n  c o m m u n i t i e s ,  t h e  
m u s i c  w h i c h  i s  p r i z e d  i n  t h i s  s o c i e t y  as ’ h i g h  c u l t u r e ’ and t h e  
m u s i c  o f  t h e  d o m i n a n t  c l a s s  who a c h i e v e  d o m i n a n c e  ’ p r i m a r i l y  on 
c u l t u r a l  r a t h e r  t h a n  e c o n o m i c  g r o u n d s ’ ( L e v y  1 9 9 1 ) .  M u s i c  i s  
t h e r e f o r e  p l a c e d  i n  a c e n t r a l  p o s i t i o n  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
c u l t u r a l  and p o l i t i c a l  hegemony .
These  v a l u e s ,  m o r a l s  and s o c i a l  c o n v e n t i o n s  we re  a b a r r i e r  f o r  
women as p r o f e s s i o n a l  m u s i c i a n s  and f o r  women p u r s u i n g  any  h i g h  
p r o f i l e  a c t i v i t y  i n  t h e  a r t s .  T h e r e f o r e  a t t e n t i o n  has  been g i v e n  
t o  q u e s t i o n s  a b o u t  how g e n d e r e d  messages  a r e  p a s se d  down i n  
h i s t o r y  and i n  m u s i c  and why t h e y  a r e  a c c e p t e d  o f t e n  w i t h o u t  
q u e s t i o n  by m u s i c i a n s ,  t e a c h e r s ,  m u s i c o l o g i s t s  and o t h e r s .
The c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  women’ s m u s i c  m a k i n g  c o n t i n u e d  t o  be 
m a r g i n a l i s e d  c au se d  r e f o r m e r s  t o  become more  r a d i c a l  w h i c h  has 
l e d  t o  a s i t u a t i o n  w h i c h  has  now been e x a c e r b a t e d  by 
u n e m p l o y m e n t ,  e c o n o m i c  d e p r e s s i o n ,  e n v i r o n m e n t a l  c r i s i s  and t h e  
i n c r e a s i n g  p o l i t i c a l  power  o f  i n t e r n a t i o n a l  c o r p o r a t i o n s . I t  i s  
b e c a u s e  we a r e  a r e s u l t  o f  o u r  h i s t o r y  t h a t  we need t o  u n d e r s t a n d  
o u r  p a s t .  Those  a t t i t u d e s  w h i c h  have  been r e p r e s s i v e  i n  t e r m s  o f  
c l a s s ,  r a c e  and g e n d e r  can be u n d e r s t o o d  and c o u n t e r e d ,  and a 
r e a s s e s s m e n t  can be made o f  t h e  n a t u r e  and p u r p o s e  o f  m u s i c  and 
f e m a l e  m u s i c  m a k i n g .  ’ We must  u n d e r s t a n d  t h e  h i s t o r i c a l  p r o c e s s  
and p r a c t i c e s  t h a t  have d e t e r m i n e d  t h e  c u r r e n t  s i t u a t i o n  o f  women 
a r t i s t s  i f  we a r e  t o  c o n f r o n t  t h e  r o l e  o f  c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  and 
r e p r e s e n t a t i o n s  i n  t h e  s y s t e m s  o f  s e x u a l  d o m i n a t i o n  and p o w e r ’ 
( S a k h a r o v  1 9 6 8 ) .
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I n  many ways  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  be c r i t i c a l  and t o  ( r e ) v i e w  an 
a r t  f o r m  w i t h  w h i c h  one has a s t r o n g  p e r s o n a l  i n v o l v e m e n t .  
S h e p h e r d  ( 1 9 9 1 )  r e a l i s e s  t h a t  t h e r e  i s  a l e v e l  w h e r e  h i s  w o rk  
c o u l d  be seen as ’ t h e  a t t e m p t  o f  a w h i t e  m i d d l e  c l a s s  m a l e  t o  
u n c o v e r  t h e  c o n d i t i o n s  o f  h i s  own m u s i c a l  p l e a s u r e s ’ . F o r  A t t a l i  
t h e r e  i s  no d ou b t  t h a t  t h e  o l d  c o de s  o f  r e p e t i t i o u s  m u s i c a l  
e x c h a n g e  have  t o  be r e j e c t e d  f o r  a new s e l f - s t y l e d  c o m p o s i t i o n  
wh e re  ’ we c r e a t e  o u r  own r e l a t i o n  t o  t h e  w o r l d  and t r y  t o  t i e  
o t h e r  p e o p l e  i n t o  t h e  m e a n i n g  we t h u s  c r e a t e ’ ( A t t a l i  1 9 7 7 ) .  
C l e m e n t  ( 1 9 8 9 ) ,  r e c o g n i s e s  t h a t  she h e r s e l f  has t a k e n  p a r t  i n  t h e  
’ b o u r g e o i s  f a r c e ’ o f  l o v i n g  and i n t e r n a l i s i n g  t h e  s t o r i e s  o f  
o p e r a  and she a s k s  h e r s e l f  i f  i t  i s  p o s s i b l e  t o  e s c a p e  t h i s  
h e r i t a g e  and ’ bank on s o m e t h i n g  e l s e ’ . She c o n c l u d e s  t h a t  s i m p l e  
r e j e c t i o n  does  n o t  seem an o p t i o n  when suc h  s o c i a l  and i n t i m a t e  
i n v o l v e m e n t  i s  a t  s t a k e .
A key  i s s u e  w h i c h  comes o u t  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t h a t  o f  o u r
p r o f o u n d  c o n n e c t i o n s  t o  o u r  b i o g r a p h i e s ,  c u l t u r e s ,  s o c i e t i e s ,  
e n v i r o n m e n t s  and o u r  b o d i e s .  The way f o r w a r d ,  t h e r e f o r e ,  i s  
c o n s i d e r e d  t o  i n v o l v e  an u n d e r s t a n d i n g  and t h e n  d i s m i s s i n g  o f  t h e  
way ,  a t  l e a s t  s i n c e  t h e  R e n a i s s a n c e ,  p a t r i a r c h y  has c o n t r o l l e d  
p e o p l e  (men and women) ,  k n o w l e d g e  and t h e  a r t s  t h e r e b y  h i d i n g  
f r o m  v i e w  many o f  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  human r e l a t e d n e s s .
A l t e r n a t i v e s  -  A Female  A e s t h e t i c ?
F e m i n i s t s  i n  a l l  d i s c i p l i n e s  a r e  b e g i n n i n g  t o  u n c o v e r  t h e
t e n d e n c y  t o  deny t h e  body  and i d e n t i f y  o n l y  w i t h  t h e  m i nd  
( M c C l a r y  1 9 9 1 ) .  A t t a l i ,  who s u g g e s t s  t h a t  m u s i c  s h o u l d  be 
’ a u t o n o m o u s  p r o d u c t i o n ’ c o n s i d e r s  t h a t  t o  i m p r o v i s e  and compose 
( i n A t t a l i ’ s 1 977 ,  demys t  i f i e d  s e n se  o f  t h e  w o r d ;  t h a t  i s  ’ t o  p u t  
t o g e t h e r ’ and t h a t  t h i s  s h o u l d  be done  by a l l  members  o f
s o c i e t y ) ,  i s  r e l a t e d  t o  t h e  a s s u m p t i o n  o f  d i f f e r e n c e s ,  o f  t h e  
r e d i s c o v e r y  and b l o s s o m i n g  o f  t h e  b o d y .  ’ C o m p o s i t i o n  t i e s  m u s i c  
t o  g e s t u r e  . . . i t  p l u g s  m u s i c  i n t o  t h e  n o i s e s  o f  l i f e  and t h e  
b o d y ,  whose movement  i t  f u e l s ’ ( A t t a l i  1 977 ) .  T h i s  way o f
e x p r e s s i n g  m u s i c  can be a d o p t e d  by a n y o n e ,  b u t  f o r  women i t  i s  
more  t h a n  s e l f  e x p r e s s i o n ,  i t  i s  a r e c l a m a t i o n  o f  t h e  b od y  w h i c h
has been t u r n e d  i n t o  ’ t h e  u n c a nn y  s t r a n g e r  on d i s p l a y ’ ( C i x o u s
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1 9 8 1 ) .  C i x o u s  w a r n s ,  ’ C e n s o r  t h e  body  and you c e n s o r  b r e a t h  and 
s p e e ch  a t  t h e  same t i m e .  W r i t e  y o u r  s e l f .  Yo u r  body  must  be 
h e a r d ’ ( C i x o u s  1 9 8 1 ) .
A f e m i n i n e  a p p r o a c h  t o  k n o w l e d g e  a b o u t  m u s i c  w o u l d  abandon  t h e  
p a t r i a r c h a l  v a l u e s  embedded i n  p r i o r  n o t i o n s  o f  f o r m  i n  m u s i c  
t h e o r y ,  m u s i c o l o g y  and c o m p o s i t i o n  and s u p p o r t  t h e  l i b e r a t i o n  o f  
women f r o m  t h e  c u l t u r a l  f i c t i o n s  o f  t h e  f e m a l e  g e n d e r  i n  t h e  
p r a c t i c e  o f  m u s i c .  I n  o r d e r  t o  c o n s t r u c t  new c r i t i c a l  m o d e l s  and 
m e t h o d o l o g i e s  a f e m i n i n e  a p p r o a c h  c o u l d  b o r r o w  f r e e l y  f r o m :  new 
d i s c o v e r i e s  a b o u t  g e n d e r  and c u l t u r e  i n  a n t h r o p o l o g y ,  s o c i o l o g y  
and p o l i t i c a l  s c i e n c e ;  s t r a t e g i e s  f o r  r e a d i n g  t e x t s  f r o m  t h e  new 
w o r k  i n  E n g l i s h  s t u d i e s ;  p s y c h o s e m i o t i c  a n a l y s e s  o f  s o u n d ,  
p e r f o r m a n c e  and r e p r e s e n t  a t i o n  f r o m  r e c e n t  f i l m  t h e o r y ;  new 
t h e o r i e s  o f  t h e  ’ s u b j e c t ’ f r o m  p s y c h o  s e m i o t i c s ;  p o s t - m o d e r n  
c r i t i c i s m  and p o s t  s t r u c t u r a l i s m ; and some s t r a t e g i e s  o f  
d e c o n s t r u c t i o n  (Case 1 9 8 8 ) .  Some o f  t h e s e  a p p r o a c h e s  a r e  b e i n g  
p r a c t i s e d  amongst  women m u s i c i a n s  i n  e d u c a t i o n ,  i n  s p i r i t u a l  
mov em en t s ,  amongs t  women a r t i s t s ,  i n  women ’ s g r o u p s  and i n  homes 
w h e r e  women’ s m u s i c  has a l w a y s  t h r i v e d .
F o r  i n s t a n c e ,  a new f e m i n i s t  t h e o l o g y  i s  f i n d i n g  a v o i c e  w i t h i n  
some t r a d i t i o n a l l y  m a l e  b a s t i o n s  w h e r e  women a r e  u n c o v e r i n g  t h e i r  
o l d  t r a d i t i o n s .  J e w i s h  women a r e  now f i n d i n g  t h e i r  own s p a c e  and 
p l a y i n g  t h e i r  m u s i c ,  f o r  i n s t a n c e  ’ S h a l o m ’ , w r i t t e n  by a woman,  
t h e  s on g s  o f  B e t t y  F r i e d m a n n ,  s o ng s  f o r  t h e  f u l l  moon,  ( w h i c h  a r e  
p a r t  o f  e v e r y  t r a d i t i o n  wh e r e  women c e l e b r a t e  t o g e t h e r )  and t h e y  
a r e  e x p l o r i n g  t h e  i s s u e s  a r i s i n g  f o r  women p e r f o r m i n g  m u s i c  
w r i t t e n  p r e d o m i n a n t l y  f o r  ma l e  p e r f o r m e r s  and a m a l e  a u d i e n c e  
( G o t t e s m a n  and S h i l l o r  1 9 9 3 ) .
Women i n  t h e  C h r i s t i a n  t r a d i t i o n  a r e  a l s o  e x p l o r i n g  ’ t h e  p a i n  o f  
many c e n t u r i e s  o f  women’ s s i l e n c e . . . a s  w e l l  as t h e  s p i r i t u a l  
power  and w h o l e n e s s  w i t h  w h i c h  t h e  C h u r c h  can be g i f t e d  when 
women b e l i e v e r s  r e f u s e  t o  be s i l e n t  any  l o n g e r  and s p e a k  o u t  
t h e i r  c o n v i c t i o n s ,  s t o r i e s  and h o p e s ’ ( S l e e  1 9 9 3 ) .  Women i n  t h e  
C h u r c h  o f  E n g l a n d ,  as w e l l  as h a v i n g  s o u g h t  and won o r d i n a t i o n ,
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a l s o  s eek  t o  use l a n g u a g e ,  hymns and s o n g s  i n  t h e  l i t u r g y  w h i c h  
a r e  g e n u i n e l y  i n c l u s i v e .
’ We’ l l  make t h e  t u n e s  f o r  t h o s e  who s i n g  no l o n g e r ,  
V i b r a t i n g  w i t h  a l o v e  a l i v e  i n  e v e r y  h e a r t .
We’ l l  s h a r e  o u r  j o y  w i t h  t h o s e  who a r e  s t i l l  w e e p i n g ,
Ch an t  hymns o f  s t r e n g t h  f o r  h e a r t s  t h a t  b r e a k  i n  g r i e f ;  
We’ l l  l e a p  and dance  t h e  r e s u r r e c t i o n  s t o r y  
I n c l u d i n g  a l l  w i t h i n  t h e  c i r c l e s  o f  o u r  l o v e . ’
( B o y c e - T i 11 man 1 9 9 3 a , p . 28)
I n  t h e i r  p a m p h l e t  ’ T ime f o r  a f a i r e r  s o n g ’ , S a l i s b u r y  C a t h e d r a l  
p r o m o t e s  i t s e l f  as ’ l e a d i n g  t h e  w o r l d  i n  c r e a t i n g  a new m u s i c a l  
t r a d i t i o n ’ o f  g i r l  c h o r i s t e r s .  As w e l l  as a b o y s ’ c h o i r ,  
S a l i s b u r y  i s  t h e  f i r s t  C a t h e d r a l  i n  t h e  c o u n t r y  t o  o f f e r  g i r l s  
t h e  same o p p o r t u n i t y  t o  t h e  d e p t h  and v a r i e t y  o f  m u s i c a l  
e d u c a t i o n  and e x p e r i e n c e  t r a d i t i o n a l l y  o n l y  e n j o y e d  by b o y s .
A new a p p r o a c h  ( w h i c h  i s  n o t  r e a l l y  new b u t  has n o t  been a c c o r d e d  
e qu a l  v a l u e )  w o u l d  a l l o w  women t o  h e a r  t h e i r  own ’ v o i c e ’ w h i c h  
has h i s t o r i c a l l y  been s t i f l e d ,  m u f f l e d  and u n a b l e  t o  b l o s s o m  and 
g r o w .  O n l y  when a l l  p e o p l e  have been a l l o w e d  t o  a r t i c u l a t e  t h e i r  
own m e a n i n g s  can we have  a c c e s s  t o  a l l  t h e  i n s i g h t s  m u s i c  o f f e r s  
and be ,  as a u n i t y  o f  p e o p l e  a p a r t  o f  t h e  i n t e r - r e l a t i o n s h i p s  
n e c e s s a r y  f o r  a b a l a n c e d  and wh o l e so me  s o c i e t y .
’ T od ay  a new m u s i c  i s  on t h e  r i s e ,  one  t h a t  can n e i t h e r  be 
e x p r e s s e d  n o r  u n d e r s t o o d  u s i n g  t h e  o l d  t o o l s ,  a m u s i c  
p r o d u c e d  e l s e w h e r e  and o t h e r w i s e .  I t  i s  n o t  t h a t  m u s i c  o r  
t h e  w o r l d  have become i n c o m p r e h e n s i b l e :  t h e  c o n c e p t  o f
c o m p r e h e n s i o n  i t s e l f  has c h a n g e d ;  t h e r e  has been a s h i f t  i n  
t h e  l o c u s  o f  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h i n g s . ’
A t t a l i  1977
T h e r e  i s  much i n  common w i t h  t h e  c o n c e r n s  o f  some o f  t h e  F r e n c h  
f e m i n i s t s  and c o n t e m p o r a r y  e x p r e s s i o n s  o f  Goddess  s p i r i t u a l i t y  
( m a i n l y  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s ) ,  i n c l u d i n g  i t s  f l o w e r i n g  i n  t h e  
A r t s  ( O r e n s t e i n  1 9 9 0 ) .  B o t h  t h e  US and t h e  F r e n c h  d e b a t e s  
a c k n o w l e d g e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  body  and o f  c r e a t i v i t y  and 
t h e  a r t s .  However  t h e  US t h e o r i s t s  have  gone  f u r t h e r  i n  r e j e c t i n g
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t h e  p a t r i a r c h a l  v i e w  o f  c u l t u r e  as human e n d e a v o u r  p u r s u e d  i n  
o p p o s i t i o n  t o  n a t u r e  bu t  r a t h e r  t h a t  c u l t u r e  i s  a p o t e n t i a l l y  
h a r m o n i o u s  e x t e n s i o n  o f  n a t u r e .  M u s i c  i s ,  f r o m  t h i s  p o i n t  o f  
v i e w ,  an i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  c r e a t i v i t y  w h i c h  s p r i n g s  f r o m  o u r  
c o n n e c t i o n s  w i t h  t h e  e a r t h  and t h e  t e a c h i n g s  o f  n a t u r e .
M u s i c  based  on ’ w r i t i n g  t h e  b o d y ’ w i t h  a new f e m n i n i n e  v o i c e  i s  
p e r c e i v e d  as h a v i n g  a f l e x i b l e ,  c y c l i c a l  f o r m  and an engagement  
o f  t h e  l i s t e n e r  i n  t h e  m u s i c a l  moment  r a t h e r  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  
t h e  p i e c e  as a w h o l e .  I t  w o u l d  r e s o l v e  o p p o s i t e s ,  d e c o n s t r u c t  
h i e r a r c h i e s ,  d i s r u p t  l i n e a r i t y  and a v o i d  d e f i n i t i v e  c l o s u r e .  I n  
sung m u s i c ,  v o c a l i s a t i o n  w o u l d  be r e l a x e d  and make use o f  
n o n v e r b a l  o r  p r e s y m b o l i c  s o u n d s ,  ( P e n d l e  1 9 9 1 ) .
I n  t h e  p a s t  women may have  had t o  a d o p t  a m a s c u l i n e  mode o f  
e x p r e s s i o n  i n  o r d e r  t o  have t h e i r  m u s i c  t a k e n  s e r i o u s l y  b e c a u s e  
q u a l i t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  f e m a l e  hav e  t r a d i t i o n a l l y  been 
c o n s i d e r e d  i n f e r i o r .  A f e m i n i n e  a e s t h e t i c  w o u l d  v a l u e  t h e  f e m a l e  
c o n t r i b u t i o n  t o  m u s i c  and a l l o w  women t o  r e p r e s e n t  t h e i r  own 
e x p e r i e n c e s  r a t h e r  t h a n  someone e l s e ’ s e x p e r i e n c e .  A p r o b l e m  t h a t  
a r i s e s  h e r e  i s  f o r  women t o  be a b l e  t o  d i s t i n g u i s h  t h e i r  
e x p e r i e n c e  f r o m  p a t r i a r c h a l  c o n c e p t i o n s  o f  t h e  f e m i n i n e  t h a t  
women have  i n t e r n a l i s e d  be ca u se  o f  t h e  c o n d i t i o n i n g  t h a t  embeds 
c e r t a i n  ways o f  c o n c e p t u a l i s i n g  i n  t h e  s u b c o n s c i o u s .
The e m p h a s i s  on t h e  f e m a l e  body  and s e x u a l i t y  p r o p o s e d  by a new 
f e m i n i n e  a p p r o a c h  i n  some ways l o o k s  s i m i l a r  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n s  
o f  f e m a l e n e s s  o f f e r e d  by p a t r i a r c h y  b u t  when d e t e r m i n e d  by 
p a t r i a r c h y  t h e  c o n t e x t  i s  a l w a y s  n e g a t i v e .  Women a r e  now 
c o n c e r n e d  t o  r e c l a i m  t h e i r  b o d i e s  and t h e i r  s e x u a l i t y  f o r  
t h e m s e l v e s  and t o  e x p l a i n  t h e i r  own c o n t e x t .  As G i l l i g a n  s a y s  ’ we 
must  use  o u r  d i f f e r e n t  v o i c e ’ ( G i l l i g a n  1 9 8 2 ) .
I t  i s  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  d e n i a l  o f  t h e  m u s i c  o f  t h e  f e m a l e  
( D r i n k e r  1948 )  has c o n t r i b u t e d  t o  t h e  f e e l i n g s  o f  youn g  p e o p l e  
b e i n g  c u t  o f f  f r o m  t h e  web o f  r e l a t e d n e s s .  T h r o u g h  s i n g i n g ,  
c h a n t i n g ,  r h y t h m  m a k i n g  and m o v i n g  t o g e t h e r  y oung  p e o p l e  f i n d  
common e x p r e s s i o n .  We a r e  a l l  w e l l  a wa re  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f
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p l a y  i n  t h e  v e r y  young  and t h e  i m p o r t a n c e  o f  r e s t i n g  t h e  m i nd  
f r o m  a t u r m o i l  o f  t h o u g h t s .  M u s i c  can p r o v i d e  o u t l e t s  f o r  b o t h  
o f  t h e s e  a c t i v i t i e s .  C o n c e n t r a t i o n  on t h e  b r e a t h ,  on t h e  b o d y ’ s 
r h y t h m s  and on s e q u e n c e s  o f  s ounds  f o c u s e s  t h e  m i n d .  T h r o u g h  t h e  
r i t u a l s  o f  m u s i c  m a k i n g  young  p e o p l e  can r e - a c q u a i n t  t h e m s e l v e s  
w i t h  t h e i r  p r o f o u n d  c o n n e c t i o n s  w i t h  each  o t h e r  and w i t h  t h e  j o y  
o f  p l a y i n g  t o g e t h e r .  The bo redom and i n e r t i a  w h i c h  i s  e x p e r i e n c e d  
by many y oung  p e o p l e  can be h e a l e d  when t h e y  engage  i n  t h e  
c r e a t i v e  p r o c e s s .  W h i l s t  i n  t h e  modern  age o f  s c i e n t i s m  i t  has 
n o t  been c o n s i d e r e d  a p p r o p r i a t e  t o  t a k e  a c c o u n t  o f  t h e  i n n e r ,  
e m o t i o n a l ,  s e l f - c o n s c i o u s  o r  s p i r i t u a l  s e l f ,  r enewed  s c h o o l s  o f  
t h o u g h t  a r e  t a k i n g  a h o l i s t i c  a p p r o a c h  w h i c h  may be d e s c r i b e d  as 
’ l o o k i n g  a t  t h e  w h o l e  c h i l d ’ , ’ t a k i n g  a g l o b a l  p e r s p e c t i v e ’ o r  
’ a more  f e m i n i n e  m o d e l ’ . These  a p p r o a c h e s  t e n d  t o  c o n s i d e r  b o d y ,  
m ind  and s p i r i t  and d i s p u t e  t e n d e n c i e s  t o  be c o n c e r n e d  o n l y  w i t h  
t h e  m i n d ,  a p h i l o s o p h y  w h i c h  i s  g r o u n d e d  i n  N e w t o n i a n  s c i e n c e ,  
m a t e r i a l i s m  and s u s p i c i o n  o f  s p i r i t u a l i t y  w h i c h  has r e s u l t e d  i n  
p e r s o n a l  a l i e n a t i o n  and e c o l o g i c a l  d e s t r u c t i o n .
I n  r e f l e c t i n g  upon t h e  p r i o r i t i e s  o f  a n c i e n t  p e o p l e s  and o f  
i n d i g e n o u s  p o p u l a t i o n s  i n  t h e  w o r l d  t o d a y ,  i t  can be seen  t h a t  
a c o n c e r n  w i t h  n a t u r e ,  w i t h  w i sdom and w i t h  t h e  a r t s  has been t h e  
b i r t h r i g h t  o f  t h e  y o u n g .  I n  o v e r d e v e l o p e d  c o u n t r i e s  t h e s e  r i g h t s  
a p p e a r  t o  have  been d e n i e d  t o  some e x t e n t  and need t o  be 
r e c l a i m e d .
A t t a l i ’ s hope f o r  t h e  f u t u r e  e x t e n d s  b ey ond  c u l t u r a l  c o n c e r n s  t o  
t h e  way we l i v e  and t h e  mode o f  p r o d u c t i o n .  He u n d e r s t a n d s  m u s i c  
as a key  f a c t o r  i n  t h e  p r o c e s s  o f  c h a n g e ;  t a k i n g  a s h a r e  i n  powe r  
i s  a l s o  h a v i n g  o n e ’ s v o i c e  h e a r d .  A t t a l i  may n o t  have  been 
t h i n k i n g  o f  women i n  p a r t i c u l a r  when he c r a f t e d  h i s  w o r d s ,  t h e r e  
i s  a p o i g n a n c y  f o r  a l l  o p p r e s s e d  g r o u p s .  We a l l  need t o  c r e a t e  
o u r  own m u s i c  and i n t e r l i n k  w i t h  o t h e r s  i f  we c h o o s e .  We ha ve  t h e  
r i g h t  t o  compose o u r  own l i v e s .
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C h a p t e r  3 R e s e a r c h  i n  t h e  E d u c a t i o n  o f  G i r l s
1.  I n t  r o d u c t  i on
W h i l s t  e d u c a t i o n  can be an a g e n t  o f  c h a n g e ,  c h a p t e r  2 shows how 
p o l i t i c a l ,  t r a d i t i o n a l  and h i s t o r i c a l  p r e c e d e n t s  a r e  a l s o  
r e p r o d u c e d  i n  s o c i e t y  by t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m  and o t h e r  
i n s t i t u t i o n s ,  ( s e e  Bo w l e s  and G i n t i s  ( 1 9 7 6 ) ,  A l t h u s s e r  ( 1 9 7 1 ) ,  
B e r n s t e i n  ( 1 9 7 5 ) ,  and B o u r d i e u  ( 1 9 7 3 )  who e x a m i n e  d i f f e r i n g  
i m p l i c a t i o n s  o f  r e p r o d u c t i o n  t h e o r y ) .
The t e n s i o n  w h i c h  e x i s t s  be t we e n  r e p r o d u c i n g  c u l t u r e  t h r o u g h  
t r a d i t i o n a l  c u r r i c u l a  and u n d e r s t a n d i n g  e d u c a t i o n  as a p r i m e  
i n s t r u m e n t  o f  s o c i a l  and i n t e l l e c t u a l  c han ge  has c a us e d  c o n f l i c t  
and c o n t r o v e r s y .  T h i s  c h a p t e r  d i s c u s s e s  t h e  i s s u e s  r o u n d  t h a t  
c o n t r o v e r s y  w h i c h  most  a f f e c t  m u s i c  e d u c a t i o n ,  b u t  w h i c h  a l s o  
c o n t a i n  g e n e r a l  p r i n c i p l e s  r e g a r d i n g  e q u a l i t y  w h i c h  a r e  n o t  
s p e c i f i c  t o  m u s i c .
The c h a p t e r  c o n s i d e r s  t h e  l e g a l  r e q u i r e m e n t  ( e m b o d i e d  i n  t h e  
N a t i o n a l  C u r r i c u l u m )  f o r  s c h o o l s  t o  t a k e  some r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
t h e  g e n d e r - l i n k e d  p r o b l e m s  i n  s o c i e t y .  The m a i n  a r g u m e n t  i s  t h a t  
i t  i s  e v e r y  c h i l d ’ s human r i g h t  t o  r e c e i v e  an e d u c a t i o n  w h i c h  
p r e p a r e s  them f o r  a c h a n g i n g  s o c i e t y  and w h i c h  does  n o t  c o n s t r u c t  
t hem as i n d i v i d u a l s  a c c o r d i n g  t o  a s e t  o f  p r e j u d i c e s  w h i c h  a r e  
o f t e n  embedded i n  i n s t i t u t i o n s  and a r e  l e a r n e d  and c o n s c i o u s l y  
a c c e p t e d  o r  u n c o n s c i o u s l y  t r a n s m i t t e d  by t h e  a d u l t s  who s e r v i c e  
t h o s e  i n s t i t u t i o n s .
P r e v i o u s  r e s e a r c h  d e m o n s t r a t e s  how many g i r l s  have  n o t  been 
s t i m u l a t e d  i n  s c h o o l  t o  t h i n k  f u r t h e r  t h a n  b ec o m i n g  w i v e s  and 
m o t h e r s .  The r e s u l t i n g  l i m i t s  on t h e i r  c a r e e r  p o t e n t i a l  as t h e y  
make o p t i o n  and c a r e e r  c h o i c e s  compounds  t h e i r  l i m i t a t i o n s  i n  a 
s o c i e t y  w h e re  t h e r e  i s  a l r e a d y  l e s s  o p p o r t u n i t y  f o r  t hem  ( s e e  
t  a b l e  1 ) .
Many women f i n d  t h e m s e l v e s  u l t i m a t e l y  d e p e n d e n t  on t h e i r  p a r t n e r s  
o r  on t h e  s t a t e .  Those  who do w o r k  i n  p a i d  e m p l o yme n t  t e n d  t o  be 
i n  t h e  t r a d i t i o n a l  s e c t o r s  o f  f e m a l e  e mp l o y m e n t  w h e r e  pay  s c a l e s
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a r e  l ow  and even  t h o s e  i n  e q u a l  pay  j o b s  l i k e  t e a c h i n g  a r e  a t  
t h e  l o w e r  end o f  t h e  pay  s c a l e .
t a b l e  1 EARNINGS: GREAT BRITA I N 1987
A v e r a g e  g r o s s  h o u r l y  e a r n i n g s ,  e x c l  u d i n g . t h e  e f f e c t s  
o f  o v e r t i m e ,  o f  f u l l - t i m e  e m p l o y e e s  on a d u l t  r a t e s :
pence  p e r  h o u r
Women 3 8 6 . 2
Men 5 2 6 . 2
D i f f e r e n t i a l  1 4 0 . 0
Women’ s e a r n i n g s  as 
a p e r c e n t a g e  o f  men ’ s 7 3 . 4
( S o u r c e :  D e p a r t m e n t  o f  E m p l o y m e n t  G a z e t t e )
S o c i a l  c l a s s  and r a c e  a r e  seen  as a d d i t i o n a l  o r  a l t e r n a t i v e  
f a c t o r s  i n  t h e  h i s t o r i c a l  r e f l e c t i o n s  on t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m  
w h i c h  r e v e a l  t h a t  t h e  w h o l e  a p p a r a t u s  was o r i g i n a l l y  s e t  up by 
men f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  e d u c a t i o n  o f  m a l e s .  Even t h e  
p h i l o s o p h y  w h i c h  c o n t r o l l e d  and q u a n t i f i e d  t h e  k n o w l e d g e  t h a t  i s  
seen  as w o r t h w h i l e  was m a l e  o r i e n t e d .  A p r o p o s a l  t h a t  a f e m a l e  
c e n t r e d  c u r r i c u l u m  w o u l d  be more  a p p r o p r i a t e  f o r  g i r l s  i s  
d o cu m e n t e d  and d i s c u s s e d .
The a c t u a l  s i t u a t i o n  f o r  g i r l s  i n  t h e  c l a s s r o o m  i s  e x a m i n e d  u s i n g  
m o s t l y  d a t a  f r o m  p r a c t i t i o n e r s ’ ( t e a c h e r s  and s u p p o r t  t e a c h e r s )  
as w e l l  as r e s e a r c h e r s ’ a c c o u n t s .  A g a i n ,  r a c e  and c l a s s  a r e  a l s o  
f o u n d  t o  be f a c t o r s  i n  d i s c r i m i n a t o r y  p r a c t i c e s .
A s s e s s m e n t ,  w h i c h  i s  t h e  key  t o  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  i n  o u r  
e d u c a t i o n a l  s y s t e m ,  i s  e xa m i n e d  i n  d e t a i l  t o  r e v e a l  t h e  most  
s u b t l e  y e t  most  f u n d a m e n t a l  o f  ways  i n  w h i c h  d i s c r i m i n a t i o n  can 
w o r k .  O b j e c t i v i t y  ( o r  r a t h e r  t h e  w h o l e  i d e a  o f  h a v i n g  ban k s  o f  
t e s t s  w i t h  n um e ro us ,  d e t a i l e d  c r i t e r i a  w h i c h  has become 
s ynony mous  w i t h  t h e  w o r d )  i s  d i s c u s s e d  a g a i n s t  t h e  f i n d i n g  t h a t  
g i r l s  a r e  l e s s  l i k e l y  t o  see t h i n g s  i n  s m a l l ,  a b s t r a c t e d  p a r t s ,  
t h a t  t h e y  a r e  more p r o c e s s  o r i e n t a t e d  and b e n e f i t  more f r o m  a 
h o l i s t i c  e v a l u a t i o n .
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2.  The E n t r y  o f  Women i n t o  Mass E d u c a t i o n
’ A l l  t h i n g s  b r i g h t  and b e a u t i f u l  
A l l  c r e a t u r e s  g r e a t  and s m a l l  
A l l  t h i n g s  w i s e  and w o n d e r f u l  
The L o r d  God made them a l l
The r i c h  man a t  h i s  c a s t l e
The p o o r  man a t  t h e  g a t e
God made them h i g h  and l o w l y  
And o r d e r e d  t h e i r  e s t a t e ’
C e c i l  F r a n c e s  A l e x a n d e r  ( 1 3 1 3 - 9 5 )  
S c h o o l i n g  has been used t o  f i t  p e o p l e  i n t o  t h e  l a b o u r  m a r k e t  
s i n c e  t h e  a d v e n t  o f  c o m p u l s o r y  e d u c a t i o n  a t  t h e  end o f  t h e  l a s t  
c e n t u r y  and t h i s  has meant  t h a t  p e o p l e  w e re  ’ o r d e r e d  i n t o  t h e i r
e s t a t e ’ d e p e n d i n g  on t h e  c l a s s ,  r a c e  and g e n d e r  a c c o r d e d  t o  t hem
a t  b i r t h .  Ho wev e r ,  as w e l l  as a s s u m i n g  t h a t  c l a s s  p o s i t i o n  i s  
p r e o r d a i n e d  by God,  t h e  above  hymn i g n o r e s "  women.  Women a r e  
d e s i g n a t e d  t h e i r  s o c i a l  p o s i t i o n  by t h e  o c c u p a t i o n s  o f  t h e i r  
f a t h e r s  o r  h us b a n d s  ( R e g i s t r a r  G e n e r a l ’ s (RG) c l a s s i f i c a t i o n  o f  
o c c u p a t i o n s ) .  I f  t h e y  a r e  c l a s s i f i e d  by t h e i r  own o c c u p a t i o n s  
u s i n g  t h e  RG s c a l e ,  38% o f  women a r e  c l a s s i f i e d  as ’ o t h e r ’ 
b e c a us e  t h e  s c a l e  i s  n o t  d e s i g n e d  t o  ’ f i t ’ women (Benn and B u r t o n  
1 9 9 3 ) .
A t  t h e  end o f  t h e  l a s t  c e n t u r y ,  w o r k i n g  c l a s s  boy s  w e r e  t r a i n e d  
f o r  t h e i r  e s t a t e  i n  t h e  p u b l i c  s p h e r e  o f  t h e  l a b o u r  m a r k e t  and 
w o r k i n g  c l a s s  g i r l s  w o r k e d  i n  d o m e s t i c  s e r v i c e ,  as m a i d s ,  c o o k s  
and c l e a n e r s  i n  m i d d l e  c l a s s  homes and t h e n ,  a f t e r  m a r r i a g e ,  
c a r i n g  f o r  t h e i r  hu sb a nd s  and c h i l d r e n  ( T u r n e r  1 9 7 4 ) .  G i r l s  and 
boy s  we r e  t a u g h t  b a s i c  l i t e r a c y  and n u m e r a c y  w h i l s t  g i r l s  a l s o  
l e a r n t  d o m e s t i c  s c i e n c e  and boys  l e a r n t  c r a f t s .
Boys  f r o m  m i d d l e  and u p p e r  c l a s s  homes wen t  t o  p r i v a t e  and 
i n d e p e n d e n t  s c h o o l s  t o  p r o d u c e  an e d u c a t e d  e l i t e  who had t h e  
n e c e s s a r y  s k i l l s  t o  e n t e r  t h e  p r o f e s s i o n s  and t o  r u l e  t h e  
c o u n t r y .  M i d d l e  c l a s s  g i r l s  l e a r n t  a v e r y  d i f f e r e n t  c u l t u r e ,  t h a t  
o f  a c c o m p l i s h m e n t  i n  c o n v e r s a t i o n ,  m u s i c  and n e e d l e w o r k  and t h e y  
w e r e  e x p e c t e d  t o  s u p e r v i s e  t h e i r  s e r v a n t s  ( S h a r p e  1 9 7 6 ) .
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W i t h  t h e  a d v e n t  o f  c o m p u l s o r y  e d u c a t i o n ,  more  m i d d l e  c l a s s  g i r l s  
wen t  t o  p r i v a t e  s c h o o l  w h e r e  p r o c e s s e s  o f  g e n d e r  d i f f e r e n t i a t i o n  
and s e g r e g a t i o n  we r e  as much a f e a t u r e  as t h e y  w e r e  i n  t h e  
g r a d u a l l y  d e v e l o p i n g  e l e m e n t a r y  s y s t e m .  G i r l s  w e r e  t a u g h t  a r t s  
and s o c i a l  s c i e n c e s  and s o m e t i m e s  some s c i e n c e  a t  a d i f f e r e n t  
l e v e l  and i n  a d i f f e r e n t  c o n t e x t  t o  t h a t  t a u g h t  t o  t h e  b o y s .
C l a s s  as a f u n d a m e n t a l  c a t e g o r y  o f  e x c l u s i o n  ( B e r n s t e i n  19 75 )  has 
been a c r u c i a l  f a c t o r  i n  i n f l u e n c i n g  t h e  e x p e r i e n c e  o f  d i f f e r e n t  
g r o u p s  o f  g i r l s  and women.  However  i t  was d i f f i c u l t  t o  e s c a p e  t h e  
d o m e s t i c  r o l e  w h a t e v e r  t h e i r  s o c i a l  p o s i t i o n .  Many s t r u g g l e d  f o r  
f e m a l e  a c c e s s  t o  s e c o n d a r y  and h i g h e r  e d u c a t i o n  i n  t h e  s ec on d  
h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  and ,  f o r  t h e  f ew who we re  a l l o w e d  
a c c e s s ,  e d u c a t i o n  became a l i b e r a t i n g  e x p e r i e n c e .
What  i s  s i g n i f i c a n t  i n  t h e  i d e o l o g y  w h i c h  i n f o r m e d  t h e  c u r r i c u l u m  
and p e d ag og y  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e  o f  g i r l s  and women i s  
t h e  i n f l u e n t i a l  m i d d l e  c l a s s  i d e o l o g y  t h a t  a l l  women s h o u l d  be 
i n  t h e  home as f u l l  t i m e  w i v e s  and m o t h e r s .  The i d e a l  u p h e l d  f o r  
w o r k i n g  c l a s s  f e m a l e s  was t h a t  o f  a good w i f e  and m o t h e r  and t h e y  
w e re  o f f e r e d  a c u r r i c u l u m  o f  d o m e s t i c a l l y  u s e f u l  k n o w l e d g e .  The 
m i d d l e  and u p p e r  c l a s s e s  we re  s c h o o l e d  t o  a t t r a c t  s u i t o r s ,  be 
l a d y l i k e  homemakers  and w e r e  o f f e r e d  an a c c o m p l i s h m e n t s  
c u r r i c u l u m .  B o t h  c l a s s e s  s t r u g g l e d  a g a i n s t  m a l e  i d e a s  o f  
f e m i n i n i t y  and a g a i n s t  f a t h e r s  and h u s b a n d s  who t h o u g h t  e d u c a t i o n  
was u n n e c e s s a r y  f o r  a woman’ s l i f e .
Fema l e  t e a c h e r s  f o u g h t  f o r  e q u a l  pay  and a g a i n s t  t h e  m a r r i a g e  b a r  
i n  t h e  1 9 2 0 ’ s and 3 0 ’ s .  S i n c e  f u l l  f e m a l e  a d u l t  s u f f r a g e  i n  1928 ,  
i t  t o o k  u n t i l  t h e  Sex D i s c r i m i n a t i o n  A c t  1975 f o r  l e g i s l a t i o n  t o  
be p a s se d  on t h e  e q u a l  t r e a t m e n t  o f  women.  Gende r  d i f f e r e n t i a t e d  
c u r r i c u l a  a r e  now u n l a w f u l .
The h i s t o r i c a l  p r o c e s s ,  w h i l s t  e v o l v i n g  and c h a n g i n g  a c c o r d i n g  
t o  t h e  s o c i e t y  o f  i t s  d a y ,  r e v e a l s  a s t r o n g  i n c l i n a t i o n  t o  r e t a i n  
i t s  t r a d i t i o n a l  i d e a l s .  T h e r e  a r e  p a r a l l e l s  b e t w e e n  t h e  e d u c a t i o n  
f e m a l e s  r e c e i v e d  h i s t o r i c a l l y  and o u r  e d u c a t i o n  t o d a y :
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a . C l a s s  D i f f e r e n t i a t i o n  i n  t h e  S t a t s  and P r i v a t e  S e c t o r s  
T h e r e  i s  a r e t u r n  t o  a c e n t r a l i s e d  f r a m e w o r k  f o r  s t a t e  e d u c a t i o n  
w h i c h  m i r r o r s  t h e  l a t e  1 9 t h  c e n t u r y  when a b a s i c  c u r r i c u l u m  was 
c e n t r a l l y  d i r e c t e d  and t e a c h e r s  we re  p a i d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  
s t u d e n t s ’ r e s u l t s .  The s y s t e m  was l a t e r  d e c e n t r a l i s e d  u n t i l  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  E d u c a t i o n  R e f o r m  A c t  1988 w h i c h  r e q u i r e s  a 
N a t i o n a l  C u r r i c u l u m o f  c o r e  s u b j e c t s :  E n g l i s h ,  Ma th s  and S c i e n c e ;  
and f o u n d a t i o n  s u b j e c t s :  H i s t o r y ,  G e o g r a p h y ,  a modern  l a n g u a g e ,  
T e c h n o l o g y ,  A r t ,  M u s i c ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  and R e l i g i o u s  
E d u ca t  i o n .
G i r l s  who go t o  f e e  p a y i n g  s c h o o l s  (6% o f  s t u d e n t s  o f  c o m p u l s o r y  
s c h o o l  a g e ) ,  do n o t  have  t o  f o l l o w  t h e  N a t i o n a l  C u r r i c u l u m  and 
s t i l l  r e c e i v e  an e l i t i s t  e d u c a t i o n  w h i c h  f i t s  t hem f o r  a c l a s s  
s o c i e t y  by a l s o  o f f e r i n g  c l a s s i c a l  s u b j e c t s ,  l a c r o s s e ,  b a l l e t ,  
f e n c i n g ,  r i d i n g ,  f l o w e r  a r r a n g i n g  and p l a y i n g  ’ f e m i n i n e ’ m u s i c a l  
i n s t r u m e n t s .  I n  t h i s  way ,  c l a s s  v a r i a t i o n s  s t i l l  o c c u r  i n  t h e  
manne r  o f  e d u c a t i o n  f o r  g i r l s  and i n  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e i r  
p a r t i c u l a r  s o c i a l  g r o u p .  W o r k i n g  c l a s s  g i r l s  a r e  e x p e c t e d  t o  g i v e  
up t h e i r  u n s k i l l e d  o r  s e m i - s k i l l e d  o c c u p a t i o n s  a f t e r  t h e  b i r t h  
o f  c h i l d r e n  w h e r e a s  m i d d l e  c l a s s  g i r l s  may now be e n c o u r a g e d  t o  
co mb in e  a c a r e e r  w i t h  m a r r i a g e  (Deem 1 9 7 8 ) .
» O ' L C. *b . Equa l  A c c e s s  t o  t h e  T r a d i t i o n a l  M a l e  C u r r i c u l u m  1 
T r e a t m e n t
A t t e m p t s  t o  make e d u c a t i o n  f a i r e r  f o r  g i r l s  by  i n c l u d i n g  t hem i n  
t h e  ’ m a l e s t r e a m ’ o f  t h e  c u r r i c u l u m  hav e  n o t  been c o m p l e t e l y  
e f f e c t i v e  bec a us e  ’ f e m a l e  s u b j e c t s  suc h  as d o m e s t i c  s c i e n c e  and 
c h i l d  c a r e  a r e  n o t  c o m p u l s o r y  and hence  l o w  s t a t  u s . . ( a n d ) s p h e r e s  
i n  w h i c h  bo ys  e x c e l  and t h e  t e a c h e r s  a r e  p r e d o m i  n a n t  1 y m a l e  have  
h i g h  s t a t  u s . . . ( a l s o ) e q u a l  a c c e s s  t o  a common c u r r i c u l u m  i s  
i n s u f f i c i e n t  f o r  g u a r a n t e e i n g  e q u a l  t r e a t m e n t . . . ( and t h e )  c o ­
e d u c a t i o n a l  n a t u r e  o f  s t a t e  m a i n t a i n e d  s c h o o l s  d i s a d v a n t a g e s  
g i r l s  s i n c e  m i x e d  s c h o o l s  a r e  r e a l l y  b o y s ’ s c h o o l s  w i t h  g i r l s  
f i t t e d  i n t o  t h e  ma l e  p a r a d i g m ’ ( P u r v i s  1991 p . 1 2 6 ) .
c .  ’ S c i e n c e s  a r e  n o t  f o r  G i r l s ’
C t 1 L  v-/
: e n t u r y  i n i t i a t e d  s o m e t h i n g  w h i c h  has p r o v e d  h a r d  t o  e r a d i c a t e
The s i t u a t  i o n  e x i s t s  w h e r e b y  ’ . . s c h o o l s  i n  t h e  e a r l  y l ^
a t r a d i t i o n  t h a t  s c i e n c e s  a r e  n o t  f o r  g i r l s ’ (DES 1 975 ,  Deem 
1978)  and so i n  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  women t e n d  t o  f o l l o w  a r t s  and 
l a n g u a g e s  and men t h e  s c i e n c e s ,  b u s i n e s s ,  e n g i n e e r i n g  and 
t e c h n o l o g i c a l  s u b j e c t s .
I n  c o n c l u s i o n ,  i t  i s  a p p a r e n t  t h a t  ’ t h e  p a t t e r n s  o f  s o c i a l  c l a s s  
and g e n d e r  d i f f e r e n t i a t i o n  e s t a b l i s h e d  i n  g i r l s ’ and women ’ s 
e d u c a t i o n  i n  t h e  V i c t o r i a n  and E d w a r d i a n  e r a s  a r e  s t i l l  e c h o i n g  
i n  E n g l a n d  t o d a y ’ ( P u r v i s  1991 p . 1 3 0 ) .
3 .  Equa l  O p p o r t u n i t i e s  and A n t i - S e x i s m  f o r  E q u a l i t y  
I n  t h e  1 9 5 0 ’ s and 1 9 6 0 ’ s ,  s o c i a l  s c i e n t i s t s  began t o  r e c o g n i s e  
t h e  c l a s s  b i a s  i n  t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m .  They  d i s c o v e r e d  t h a t  
w o r k i n g  c l a s s  c h i l d r e n  w e re  much l e s s  l i k e l y  t o  r e c e i v e  t h e  f u l l  
b e n e f i t s  o f  a grammar  s c h o o l  e d u c a t i o n  t h a n  m i d d l e  c l a s s  c h i l d r e n  
o f  t h e  same measu r ed  p o t e n t i a l .  A b r o a d e r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
e q u a l i t y  w h i c h  r e c o g n i s e d  e q u a l  e d u c a t i o n a l  ou t co me  as w e l l  as 
a c c e s s  had t o  w a i t  l o n g e r ,  u n t i l  t h e  r i s e  o f  t h e  women ’ s movement  
and t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  r a c i a l l y m i x e d  s o c i e t y  ( R u b e n s t e i n 1 9 8 4 ) .
a.  Equa l  O p p o r t u n i t i e s  A p p r o a c h e s
I n  t h e  1 9 7 0 ’ s t h e r e  was l i t t l e  a n a l y s i s  o f  why t h e r e  w e r e  so f ew 
women and g i r l s  i n  key  s u b j e c t  a r e a s ,  t o p  j o b s  o r  w e l l  p a i d  
i n d u s t r i a l  e m p l o y m e n t ,  a l t h o u g h  s e v e r a l  a c a d e m i c  r e s e a r c h  s t u d i e s  
i n d i c a t e d  p o s s i b l e  c a u s a l  f a c t o r s  ( F o g a r t y  1971 ,  R a p a p o r t  and 
R a p a p o r t  1 9 7 8 ) .  The e m p h a s i s  was p l a c e d  f i r m l y  on t h e  i m p r o v e m e n t  
o f  t e a c h i n g  m e t h od s  and t h e  c a r e f u l  d i s s e m i n a t i o n  o f  r e s e a r c h  
f i n d i n g s  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  a l l  s t u d e n t s ,  b u t  w i t h  p a r t i c u l a r  
e m p h a s i s  on t h e  e d u c a t i o n a l  i m p r o v e m e n t  o f  g i r l s .
The s u g g e s t i o n  th a t  sex  i n e q u a l i t y  i n  e d u c a t i o n  was d i r e c t l y  
r e l a t e d  t o  t h e  g e n e r a l  s u b o r d i n a t i o n  o f  women by men was l a r g e l y  
i g n o r e d .  E q u a l i t y  o f  o p p o r t u n i t y  i n  t h i s  i n s t a n c e ,  was d e f i n e d  
i n  t e r m s  o f  t h e  c u r r e n t  e q u a l  a l l o c a t i o n  o f  s c h o o l  r e s o u r c e s  and 
e d u c a t i o n a l  b e n e f i t s  r a t h e r  t h a n  i n  any  d e l i b e r a t e  a t t e m p t  a t
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p o s i t i v e  d i s c r i m i n a t i o n  i n  f a v o u r  o f  g i r l s ,  t o  make up f o r  p a s t  
d i s c r i m i n a t o r y  e x p e r i e n c e .  I n  s t r i v i n g  f o r  e q u a l i t y  w i t h i n  s c h o o l  
i t  was c o n s i d e r e d  t h a t  a l l  w o u l d  b e n e f i t .  The g i r l s  w o u l d  be 
e n c o u r a g e d  t o  t a k e  up e q u a l  t i m e  and s pa ce  i n  t h e  t r a d i t i o n a l l y  
ma l e  d o m i n a t e d  s u b j e c t  a r e a s  l i k e  M a th s  and P h y s i c s  w h i l s t  boys  
w o u l d  be e n c o u r a g e d  t o  t a k e  up t h o s e  s u b j e c t s  t h a t  had been 
p r e v i o u s l y  f a v o u r e d  by g i r l s  l i k e  M u s i c ,  Home E c o n om i c s  and 
C o m m e r c i a l  s u b j e c t s .  These  ’ e n c o u r a g e m e n t s ’ , i t  was ho p ed ,  w o u l d  
n o t  o n l y  g i v e  g i r l s  f a i r e r  a c c e s s  t o  t h e  s c i e n t i f i c  and 
t e c h n o l o g i c a l  a r e a s  o f  t h e  c u r r i c u l u m  b u t  w o u l d  a l s o  a s s i s t  boys  
i n t o  t h e  a r t s  and e n a b l e  them t o  be more  s e n s i t i v e  i n  t h e i r  
r e s p o n s e s  ( S c h o o l s ’ C o u n c i 1 / I . L . E . A . 1 9 8 3 ) .  The f o l l o w i n g
s t r a t e g i e s  w e r e  t h e n  a g r e e d  as b e i n g  key  p o i n t s  t o  f o l l o w :
1.  P e r s u a d i n g  g i r l s  t o  go i n t o  s c i e n c e  and t e c h n o l o g y
2.  P r o v i d i n g  a c o m p u l s o r y  common c o r e  o f  s u b j e c t s  
t h r o u g h o u t  s c h o o l i n g  so t h a t  g i r l s  w o u l d  be u n a b l e  t o  d r o p  
t h e  ’ h a r d ’ s c i e n c e s  and boy s  w o u l d  be c o m p e l l e d  t o  t a k e  
c o u r s e s  i n  C h i l d  D e v e l o p m e n t  o r  t h e  H u m a n i t i e s .
3 .  A n a l y z i n g  t e x t b o o k s ,  r e a d e r s  and c l a s s r o o m  r e s o u r c e s  f o r  
s t e r e o t y p i  n g .
4 .  R e v i e w i n g  a s p e c t s  o f  s c h o o l  o r g a n i s a t i o n  e . g .  r e g i s t e r s ,  
a s s e m b l i e s ,  u n i f o r m ,  d i s c i p l i n a r y  m e t h o d s .
5 . D e v i s i n g  n o n - s e x i s t  c o u r s e s  and m a t e r i a l s  a i med  a t  
c h a n g i n g  t h e  s t e r e o t y p e d  p e r c e p t i o n s  o f  g i r l s  and b o y s .
6.  E n c o u r a g i n g  d i s c u s s i o n  by r u n n i n g  s t a f f  c o n f e r e n c e s  and 
c o u r s e s ,  and p r o d u c i n g  p o l i c y  g u i d e l i n e s  on e qu a l  
o p p o r t u n i t i e s .
7.  E s t a b l i s h i n g  m i x e d  sex  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  w o r k i n g  
p a r t i e s  ( t h o u g h  u s u a l l y  d o m i n a t e d  n u m e r i c a l l y  by women)  t o  
d e v e l o p  and m o n i t o r  s c h o o l  p o l i c y .
8 .  C r e a t i n g  p o s t s  o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s
a t  i n s p e c t o r a t e / a d v i s o r  and a t  s c h o o l  l e v e l .
9.  E s t a b l i s h i n g  s i n g l e  sex  g r o u p i n g  i n  c e r t a i n  
s u b j e c t s  i . e . S c i e n c e  and M a t h s ,  t o  e n c o u r a g e  g i r l s  t o  
a c h i e v e  t h e  s t a n d a r d s  s e t  by b o y s .
W e i n e r  1985
The p h i l o s o p h y  b e h i n d  t h e s e  s t r a t e g i e s  s e e k s  t o  make i t  p o s s i b l e  
f o r  h i g h e r  numbers  o f  g i r l s  t o  e n t e r  d o m a i n s  w h i c h  have  been 
t r a d i t i o n a l l y  d o m i n a t e d  by m a l e s  and t o  a s s i s t  more  boys  i n t o  t h e  
t r a d i t i o n a l l y  f e m a l e  a r e a s  ( t h i s  i n c l u d e s  v o c a t i o n a l  and l e i s u r e  
i n t e r e s t s ) .  To t h i s  end ,  t h e r e  has  been some s u c c e s s ;  t h e r e  a r e  
a g r o w i n g  number  o f  f e m a l e  s t u d e n t s  t a k i n g  M a t h s  and P h y s i c s  a t
G . C . S . E .  ( w i t h  t h e  N a t i o n a l  C u r r i c u l u m ,  S c i e n c e  i s  now a
c o m p u l s o r y  s u b j e c t  i n  y e a r s  9 and 1 0 ) ,  and a f ew  more f e m a l e  
s t u d e n t s  t a k e  E n g i n e e r i n g  c o u r s e s .  I n  m u s i c  more boys  a r e  o p t i n g
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f o r  G . C . S . E . ,  m a i n l y  b e c a u s e  o f  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  new 
t e c h n o l o g y  e n a b l e d  by t h e  new G . C . S . E .  exam,  1986 .
The s t r a t e g i e s  have  b r o u g h t  a b o u t  c h a n g e s  w i t h i n  s c h o o l s ,  such  
as c h a n g i n g  o f  t h e  b l o c k i n g  o f  o p t i o n s  a t  key  s t a g e  4 ,  i n c r e a s e d  
d i s c u s s i o n  and a c t i v i t y  a r o u n d  i s s u e s  o f  g e n d e r ,  l i s t i n g  o f  names 
i n  a l p h a b e t i c a l  o r d e r  i n s t e a d  o f  boys  f i r s t  t h e n  t h e  g i r l s ,  
c o n c e r n  o v e r  u n e q u a l  use o f  p l a y g r o u n d  s p a c e  be t we e n  g i r l s  and 
b o y s ,  and h a v i n g  a c o m p u t e r  c l u b  f o r  g i r l s .
Ho wev e r ,  i n  s p i t e  o f  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  i n i t i a t i v e s  t o  change  
t h e  i m b a l a n c e  o f  t h e  s e x e s  a t  G . C . S . E .  and t o  e n c o u r a g e  more 
g i r l s  and women i n t o  m a l e  d o m i n a t e d  p o s i t i o n s ,  t h e  s i t u a t i o n  
r e m a i n e d  f u n d a m e n t a l l y  t h e  same.  F u r t h e r m o r e ,  some 
e d u c a t i o n a l i s t s  had n o t  c o o p e r a t e d  i n  a t t e m p t s  t o  make c h a n g e s :  
’ D e s p i t e  t h e  i n c r e a s e d  d i s c u s s i o n  and a c t i v i t y  i n  t h i s  a r e a ,  many 
men ( a nd  some women)  c o n t i n u e  t o  r e m a i n  i n d i f f e r e n t  o r  even 
h o s t i l e  t o  t h e  c h a n ge s  t a k i n g  p l a c e  o r  b e i n g  s u g g e s t e d  o r  
p r o m o t e d ’ ( W e i n e r  1 9 8 5 ) .
C o n c e r n e d  on a p o l i t i c a l  l e v e l  w i t h  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s ,  t h i s  
more ’ l i b e r a l  f e m i n i s t ’ p e r s p e c t i v e  i s  r e a l l y  m a k i n g  a c a s e  f o r  
’ s a m e n e s s ’ , a c c e s s  and i n t e g r a t i o n  i n t o  t h e  m a l e  w o r l d .  I n  t h i s  
p a r a d i g m ,  m a s c u l i n i t y  i s  t h e  h i d d e n  norm c a u s i n g  f e m i n i n i t y  w h i c h  
i s  a s s o c i a t e d  w i t h  f e m a l e n e s s  t o  become a d e f i c i t  m o d e l .  I n  
p a r t i c u l a r ,  r e s e a r c h  e v i d e n c e  s u g g e s t e d  t h a t  f e m a l e  s t u d e n t s  ( and  
t e a c h e r s )  we re  a t  b e s t  u n d e r v a l u e d  and u n d e r - r e p r e s e n t e d  i n  t h e  
w o r k  o f  s c h o o l s ,  and a t  w o r s t  i g n o r e d  o r  h a r a s s e d  ( S p e n d e r  1980 ,  
K e l l y  1981 ,  N . U . T .  1 9 8 0 ) ,  so t h e  gap b e t w e e n  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e  
and t h e  r h e t o r i c  o f  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  became g l a r i n g l y  v i s i b l e .
The ’ g a p ’ p r o m p t e d  i n t e r e s t  f r o m  t h e  D . E . S . ,  H . M . I .  and t h e  
E . O . C .  d e s c r i b i n g  many a s p e c t s  o f  i n e q u a l i t y  i n  t h e  e d u c a t i o n  
s y s t e m ,  w i t h  EOC r e p o r t s  f o c u s i n g  on t h e  h i d d e n  c u r r i c u l u m  as 
w e l l  as t h e  f o r m a l  c u r r i c u l u m .  T h e r e  came g r e a t e r  a w a r e n e s s  o f  
g e n d e r  i n e q u a l i t y  and many e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  and i n d i v i d u a l  
s c h o o l s  began t o  t a k e  a c t i o n  on t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  g e n d e r  
i s s u e s .  The Manpower  S e r v i c e s  C o m m i s s i o n  (MSC) f o u n d  t h a t  sex
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s t e r e o t y p i n g  was a s e r i o u s  o b s t a c l e  i n  c r e a t i n g  an a p p r o p r i a t  e l y  
s k i l l e d  l a b o u r  f o r c e .  The f i r s t  s i g n i f i c a n t  g e n d e r  i n i t i a t i v e  i n  
e d u c a t i o n  was c r e a t e d  by t h e  MSC i n  1984 when e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  
was a d o p t e d  as one o f  t h e  T e c h n i c a l  and V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  
I n i t i a t i v e ’ s f u n d i n g  c r i t e r i a  i n  t h e  f o l l o w i n g  c l a u s e :  ’ e qu a l
o p p o r t u n i t i e s  s h o u l d  be a v a i l a b l e  t o  y oung  p e o p l e  o f  b o t h  s e xe s  
and t h e y  s h o u l d  n o r m a l l y  be e d u c a t e d  t o g e t h e r  on c o u r s e s  w i t h i n  
each  p r o j e c t .  Ca re  s h o u l d  be t a k e n  t o  a v o i d  s e x - s t e r e o t y p i n g ’ 
(MSC 1 9 8 4 ) .
W i t h  t h i s  c l a u s e  came s p e c i f i c  f u n d i n g  f o r  g e n d e r .  L o c a l  
E d u c a t i o n  A u t h o r i t i e s  e m p l o y e d  Equa l  O p p o r t u n i t i e s  C o - o r d i n a t o r s  
and s e c o n d a r y  s c h o o l s  awa r ded  an a l l o w a n c e  t o  a p a r t i c u l a r  
i n d i v i d u a l  t o  c o o r d i n a t e  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  i n  t h e  s c h o o l .  T h i s  
i n d i v i d u a l  w o u l d  u s u a l l y  s e t  up a w o r k i n g  p a r t y  o f  i n t e r e s t e d  
c o l l e a g u e s  who i n e v i t a b l y  a l s o  c o n c e r n e d  t h e m s e l v e s  w i t h  g e n d e r  
i s s u e s  o u t s i d e  o f  t h e  s p h e r e  o f  T V E I .
O t h e r  i n i t i a t i v e s  a r o u n d  t h i s  t i m e  w e r e  T V E I - R e l a t e d  I n  S e r v i c e  
T r a i n i n g  ( T R I S T ) ,  t h e  Lower  A t t a i n i n g  P u p i l s  Programme ( L a p p )  and 
R e c o r d s  o f  A c h i e v e m e n t ,  t h e  new G e n e r a l  C e r t i f i c a t e  o f  S e c o n d a r y  
E d u c a t i o n  (GCSE) and C e r t i f i c a t e  o f  P r e V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  
(CPVE) e x a m i n a t i o n s .
P r o b l e m s  w i t h  i m p l e m e n t i n g  t h e  TVEI  g e n d e r  c l a u s e  w e r e  d e s c r i b e d  
by H e r t f o r d s h i r e  t e a c h e r s  a s :  1.  b a r r i e r s  o u t s i d e  s c h o o l :
p a r e n t a l  a t t i t u d e s ,  e m p l o y e r ’ s a t t i t u d e s ,  y oun g  p e o p l e  t h e m s e l v e s  
and a c c e p t e d  s o c i a l  p r a c t i c e ,  2 .  b a r r i e r s  i n s i d e  s c h o o l :  
o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e ,  s t a f f  a t t i t u d e s ,  l a c k  o f  r e s o u r c e s  and 
s t a f f  p r o m o t i o n  p o l i c i e s  (James and Young 1 9 8 9 ) .
T h e r e  have  a l s o  been N a t i o n a l  r e s e a r c h  p r o j e c t s  l i k e  G i r l s  i n t o  
S c i e n c e  and T e c h n o l o g y  ( 1 9 8 1 - 4 )  and t h e  S c h o o l s  C o u n c i l  Sex 
D i f f e r e n t i a t i o n  P r o j e c t  ( 1 9 8 2 - 3 ) ,  and many E d u c a t i o n  A u t h o r i t i e s  
d e v e l o p e d  m a t e r i a l s  and p o l i c i e s  on i s s u e s  o f  g e n d e r  and o t h e r  
a r e a s  o f  i n e q u a l i t y ,  f o r  i n s t a n c e  t h e  now d i s b a n d e d  I n n e r  London  
E d u c a t i o n  A u t h o r i t y .
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b.  A n t i - S e x i s t  A p p r o a c h e s
Many e d u c a t i o n a l i s t s ,  p a r e n t s  and s t u d e n t s  who a r e  f e m i n i s t s  
a c k n o w l e d g e  and a p p r e c i a t e  t h e  ’ e q u a l  o p p o r t u n i t i e s ’ i n i t i a t i v e s  
w h i c h  e n a b l e  them t o  e s t a b l i s h  a b r o a d  base  o f  s u p p o r t  and 
u n d e r s t a n d i n g .  P o l i c i e s  o f  e qu a l  o p p o r t u n i t i e s  have  a t t e m p t e d  t o  
’ e d u c a t e ’ g i r l s ,  e t h n i c  m i n o r i t i e s ,  w o r k i n g  c l a s s  and 
a l t e r n a t i v e l y  a b l e d  s t u d e n t s  t o  ’ f i t ’ t h e  e x i s t i n g  s t r u c t u r e s  
w h i c h  do n o t  have t h e i r  e x p e r i e n c e ,  t h e i r  h i s t o r y ,  o r  t h e i r  
u n d e r s t a n d i n g  i n  t h e i r  f r a m e w o r k s .  I f ,  as i s  p r e d i c t a b l e ,  t h e y  
do n o t  s u c c e e d  i n  a s y s t e m  n o t  d e s i g n e d  f o r  t hem,  t h e n  b l ame  i s  
p u t  on i n d i v i d u a l  s t u d e n t s ,  r a t  h e r  t h a n  c h a n g i n g  t r a d i t i o n a l  
s t r u c t u r e s  t o  meet  t h e  nee ds  and e x p e r i e n c e s  o f  e v e r y o n e  and 
c h a l l e n g i n g  p r e j u d i c e .
A d r i e n n e  R i c h  ( 1 9 8 0 )  a r g u e s  t h a t  t h e  i g n o r a n c e  o f  women a b o u t  
t h e m s e l v e s  and t h e i r  c u l t u r e  has done much t o  c o n f i r m  t hem i n  
t h e i r  o p p r e s s e d  s t a t e ,  and t h a t  f e m a l e  e d u c a t i o n  w i l l  need t o  
c han ge  b e f o r e  g i r l s  and women o v e r c o m e  t h e i r  s u b o r d i n a t i o n .  She 
f u r t h e r  i d e n t i f i e s  t h e  m a l e  e s t a b l i s h m e n t  and i t s  power  s t r u c t u r e  
as women ’ s p r i n c i p a l  o p p r e s s o r .
The e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  a p p r o a c h  f a i l s  t o  a d d r e s s  t h e  
r e l a t i o n s h i p  be t we e n  p a t r i a r c h y ,  power  and women ’ s s u b o r d i n a t i o n ,  
w h e r e a s  t h e  a n t i - s e x i s t  a p p r o a c h  p l a c e s  i t  a t  t h e  c e n t r e  o f  
t h i n k i n g .  F u n d a m e n t a l l y ,  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  t w o  a p p r o a c h e s  i s  
t h a t  a n t i - s e x i s m  r e c o g n i s e s  t h a t  m a l e s  a r e  n o t  l i k e l y  t o  w an t  t o  
g i v e  up t h e i r  a d v a n t a g e  o f  p o w e r ,  s t a t u s  and c o n t r o l  s i m p l y  
b e c a u s e  i t  i s  f a i r e r  and t h e y  wan t  t o  be s een  as b e i n g  f a i r .  As 
Gaby W e i n e r  say s  i n  h e r  c h a l l e n g i n g  i n t r o d u c t i o n  t o  ’ J u s t  a bunch  
o f  G i r l s ’ ; ’ . . . . b o y s  and men w i l l  have  t o  g i v e  up t h e i r  h o l d  on 
t h e  s y s t e m  -  s o m e t h i n g  t h e y  a r e  u n l i k e l y  t o  do w i t h o u t  a 
s t r u g g l e ’ ( W e i n e r  1 9 8 5 ) .
Equa l  o p p o r t u n i t i e s  p o l i c i e s  and s t r a t e g i e s  made way f o r  c l e a r e r  
t h i n k i n g  and o p e n i n g  g e s t u r e s  t o w a r d s  e q u a l i t y .  However  i f  more  
t h a n  p i e c e m e a l  p r o g r e s s  was t o  be made,  t h e r e  was a need  f o r  
r e s t  r u c t  u r i  ng i n  e v e r y  a s p e c t  o f  s c h o o l i n g .  As w e l l  as t h e
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p r e v i o u s  s t r a t e g i e s  ’ t h e  a n t i - s e x i s t  a p p r o a c h ’ i n c l u d e s  t h e  
f o l 1owi  ng p o i  n t  s :
1.  F e m i n i s t  e d u c a t i o n  means g i r l  o r  woman c e n t r e d  
e d u c a t  i o n .
2.  I t  has t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  a c t u a l  ( n o t  s t e r e o t y p e d )  
e x p e r i e n c e s  and l i v e s  o f  women and g i r l s .
3 .  A c u r r i c u l u m  nee ds  t o  be p r o v i d e d  w h i c h  d r a ws  on t h e  
p a s t  and p r e s e n t  e x p e r i e n c e s  o f  women and g i r l s .
4 .  S c h o o l i n g ,  a t  t h e  l e a s t  s h o u l d  f u r n i s h  g i r l s  and young  
women w i t h  t h e  s k i l l s  and k n o w l e d g e  t o  t a k e  on t h e  ma l e  
s y s t e m  ’ o u t  t h e r e ’ , i n  t h e  w o r k p l a c e .
5.  E d u c a t i o n  s h o u l d  g i v e  g i r l s  and women a s en se  o f  
s o l i d a r i t y  w i t h  o t h e r  members o f  t h e i r  sex  and hen ce  a 
f e m a l e  based c o n f i d e n c e  and m o t i v a t i o n .
6.  C e r t a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p r e s e n t  day  s c h o o l i n g  s u c h  as 
h i e r a r c h i c a l  s c h o o l  o r g a n i s a t i o n ,  c o m p e t i t i v e n e s s ,  
a u t h o r i t a r i a n i s m  and s e l e c t i o n  s h o u l d  be r e p l a c e d  by new 
p r o c e d u r e s  based  on c o o p e r a t i o n ,  d e m o c r a c y ,  e g a l i t a r i a n i s m  
and c o m m u n i t y .
7.  F e m i n i s t  t e a c h e r s ,  p a r e n t s  and p u p i l s  s h o u l d  be awa r e  o f  
t h e  w i d e s p r e a d  o p p r e s s i o n  o f  women by men,  and t h e r e f o r e  be 
p r e p a r e d  f o r  t h e  s t r u g g l e s  and o p p o s i t i o n  t h e y  a r e  l i k e l y  
t o  e n c o u n t e r .
C u r r i c u l u m  c h a n g e s  ne e de d ;
1.  R e c o g n i s i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  g i r l - c e n t r e d  s t u d y .  What  
i s  h e r s t o r y  o r  g i r l s ’ / w o m e n ’ s s c i e n c e  o r  t e c h n o l o g y ,  o r  
g i r l / w o m a n  c e n t r e d  m a t h e m a t i c s  o r  l i t e r a t u r e ?  And how do 
t h e y  d i f f e r  f r o m  t r a d i t i o n a l  ( m a l e - c e n t r e d )  f o r m s  o f  
s t u d y ?
2.  E x p l o r i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e x u a l i t y ,  women ’ s 
o p p r e s s i o n  and s e x u a l  h a r a s s m e n t  b o t h  a t  s c h o o l  and i n  t h e  
w o r k p l a c e .
3.  D e v e l o p i n g  g i r l - c e n t r e d  s c h o o l  o r g a n i s a t i o n  so t h a t  g i r l s  
have  t h e  f r e e d o m ,  s p a c e ,  t i m e  and h e l p  t o  e n a b l e  t hem 
g e n u i n e l y  t o  r e a c h  t h e i r  f u l l  p o t e n t i a l .  ( I t  may w e l l  be 
a r g u e d  t h a t  s i n g l e  sex  s c h o o l s  now and i n  t h e  p a s t  have 
p r o v i d e d  g i r l - c e n t r e d  e d u c a t i o n  w h i c h ,  n e v e r t h e l e s s ,  has  had 
l i t t l e  i m p a c t  on t h e  s o c i a l  p o s i t i o n  o f  women.  H o w e v e r ,  many 
o f  t h e  g i r l s ’ s c h o o l s  i n  t h e  s t a t e  s e c t o r  we r e  grammar  
s c h o o l s  whose c u r r i c u l a r ,  e x a m i n a t i o n s  and s c h o o l  
o r g a n i z a t i o n  we re  a l l  d e s i g n e d  t o  i n t e g r a t e  i n t o  t h e  
n a t i o n a l  s y s t e m  w h i c h  was,  and i s ,  m a l e  d o m i n a t e d . )
4.  P r o v i d i n g  w i d e r  h o r i z o n s  f o r  g i r l s  t o  a i m a t ,  and ,  a t  t h e  
same t i m e ,  n o t  d e n i g r a t e  t h e  l i v e s  and w o r k  o f  t h e i r  
m o t h e r s ,  f r i e n d s  and t h e  women i n  t h e i r  c o m m u n i t y .
5.  E s t a b l i s h i n g  s c h o o l  g i r l s ’ and women ’ s g r o u p s  t o  p r o v i d e  
s u p p o r t  f o r  f e m a l e  p u p i l s  and members  o f  s t a f f .
W e i n e r  1985
T h r o u g h  t h e s e  s t r a t e g i e s  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  g i r l s  t o  become more 
s e l f  c o n f i d e n t  and t o  r e s p e c t  t h e i r  c a r i n g  a b i l i t i e s  and 
c o m m u n i c a t i v e  s k i l l s ,  c o - o p e r a t i o n  and f l e x i b i l i t y  as w e l l  as 
t h e i r  so c a l l e d  ’ m a s c u l i n e ’ o r  o b j e c t i v e  s k i l l s .
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C,E q u a l i t y  s i n c e  t h e  mid  19 8 0* 3
F e m i n i s t  p u b l i s h i n g  has seen a c o n c e r n  w i t h  p o s t -  modern  t h e o r i e s  
w h i c h  c o n c l u d e  t h a t  g e n d e r  i s  an a m b i g u o u s  c a t e g o r y .  P o s t ­
f e m i n i s m  i s  c o n c e r n e d  w i t h  p l u r a l i s m  i n  t h e o r y  and m u l t i p l i c i t y  
o f  a c t i o n .  C a t e g o r i e s  l i k e  f e m a l e ,  f e m i n i n e  and f e m i n i s t  a r e  
r e c o g n i s e d  as h a v i n g  d i v e r s e  i n t e r p r e t a t i o n s  and t h e  u s e f u l n e s s  
o f  t h e s e  c a t e g o r i e s  has been q u e s t i o n e d .
Ho w ev e r ,  much r e s e a r c h  i n  e d u c a t i o n  c o n t i n u e s  t o  c e n t r e  on t h e  
i n t e r e s t s  o f  g i r l s  and women,  t h e  c o n c e p t  o f  g i r l - f r i e n d ! y  
s c h o o l i n g  and a f e m i n i s t  t e a c h i n g  p r a c t i c e ,  t h e  more r a d i c a l  
f e m i n i s t s  w o r k i n g  t h r o u g h  a n t i - s e x i s m  on a p o l i t i c a l  l e v e l  w i t h  
’ d i f f e r e n t  b u t  e q u a l ’ and a t  a t h e o r e t i c a l  l e v e l  w i t h  s e p a r a t i o n  
and d i f f e r e n c e .  The o u t c om e  has been a p a r a d i g m  o f  f e m a l e  
u n i q u e n e s s  and t h e  c e l e b r a t i o n  o f  f e m i n i n i t y  and f e m a l e n e s s  as 
an a l t e r n a t i v e  r e f e r e n c e  p o i n t  i n  e v e r y  s p h e r e .
S i n c e  t h e  l a t e  1 9 8 0 ’ s t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m  has  been g o i n g  t h r o u g h  
e x t e n s i v e  c h a n ge s  b r o u g h t  a b o u t  by t h e  E d u c a t i o n  R e f o r m  A c t  1988 
and t h e  c e n t r a l i s a t i o n  o f  c o n t r o l  away f r o m  l o c a l  a u t h o r i t i e s .  
The g o v e r n m e n t  has p a r t i c u l a r l y  f o c u s e d  on v o c a t i o n a l  and 
t e c h n o l o g i c a l  i n i t i a t i v e s  i n  s c h o o l i n g .
On a p r a c t i c a l  l e v e l ,  p o l i t i c a l  c h a n g e s  i n  t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m  
have i n e v i t a b l y  made a d i f f e r e n c e  t o  q u a l i t y  and e q u a l i t y  i n  
s c h o o l s .  I n  some i n s t a n c e s  p o l i t i c a l  c h a n g e s  have  meant  a 
c u r t a i l m e n t  o f  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  i n i t i a t i v e s ;  f o r  i n s t a n c e ,  
bec a us e  o f  t h e  r e mo va l  o f  power  f r o m  l o c a l  a u t h o r i t i e s ,  s c h o o l s  
have t o  m o n i t o r  t h e m s e l v e s  when c o n s i d e r i n g  a s p e c t s  o f  e q u a l i t y  
and some a r e  b e t t e r  a t  t h i s  t h a n  o t h e r s .  The i s s u e  o f  e q u a l i t y  
i n  s c h o o l s  has n o t  been w e l l  s u p p o r t e d  a t  many l e v e l s  and has
caus ed  t e n s i o n  and c o n f u s i o n .  ’ T e a c h e r s  have  f a i l e d  t o  g e t  t h e
b a c k i n g  o f  p a r e n t s  f o r  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  and t h e  g o v e r n m e n t
have made i t  i n t o  an i s s u e  o f  t h e  " l o o n y  l e f t " . . . W e  d i d  n o t  g e t
enough s u p p o r t  o r  a s t r o n g  enough p o l i t i c a l  c o n s t i t u e n c y ’ ( A r n o t ,  
NUT C o n f e r e n c e  1 9 9 2 ) .
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4 .  S c h o o l  and C l a s s r o o m  I s s u e s  i n  B e h a v i o u r  Management
a . T e a c h e r s  a t t i t u d e s  t o  d i s c i p l i n e
T e a c h e r s  o f t e n  come t o  r e a l i s e  f r o m  when t h e y  a r e  s t u d e n t  
t e a c h e r s  t h a t  c l a s s r o o m  d i s c i p l i n e  can p e r v a d e  t h e i r  t h i n k i n g ,  
become t h e  o n l y  i s s u e  and p r e v e n t  t hem f r o m  c o n c e r n i n g  t h e m s e l v e s  
w i t h  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  s t u d e n t s .  C a r e f u l  g u i d a n c e  and 
c o n s c i o u s n e s s  a r o u n d  t h i s  i s s u e  can h e l p  t e a c h e r s  o ve r c o m e  t h i s  
p r o b l e m ,  b u t  f r e q u e n t l y  i t  becomes an a r e a  wh e re  t o  s eek  h e l p  
w i t h  d i s c i p l i n e  i s  r e g a r d e d  as a s i g n  o f  w e a k n e s s .  T e a c h e r s  a r e  
t o l d  t h a t  t h e y  must  manage t h e i r  own d i s c i p l i n e  p r o b l e m s  o r  t h e y  
w i l l  be seen  by t h e i r  s t u d e n t s  as weak and u n a b l e  t o  cope  and 
t h e y  w o u l d  t h e n  n e v e r  be a b l e  t o  c o n t a i n  t h e  s t u d e n t s  a l o n e  
w i t h o u t  a d e p e n d e n c y  on o t h e r  t e a c h e r s .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  some 
o b v i o u s  t r u t h  i n  t h i s  way o f  t h i n k i n g ,  i t  i s  u n t e n a b l e  f o r  t h e  
f o l l o w i n g  r e a s o n s :
i .  As t e a c h e r s  and human b e i n g s ,  we a r e  d e p e n d e n t  on each  o t h e r .  
T h i s  need n o t  r e s u l t  i n  t e a c h e r s  c o n t i n u a l l y  i n v i t i n g  o t h e r  
t e a c h e r s  i n t o  t h e i r  c l a s s r o o m s  t o  h e l p  w i t h  d i s c i p l i n e  p r o b l e m s  
o r  c o n t i n u a l l y  r e f e r r i n g  s t u d e n t s  t o  s e n i o r  s t a f f .  I t  s h o u l d  mean 
t h a t  t e a c h e r s  a r e  a b l e  t o  a d m i t  and d i s c u s s  p r o b l e m s  w i t h  o t h e r s ,  
t o  seek  h e l p  and g u i d a n c e  t o  o v e r c o m e  a n y t h i n g  f r o m  t h e i r  
p e r s o n a l  t r a u m a  t o  s e e m i n g l y  i m p o s s i b l e  d i s c i p l i n a r y  s i t u a t i o n s  
w h i c h  o c c u r  i n  s c h o o l .
i i .  T h e r e  may be o c c a s i o n s  when o t h e r  t e a c h e r s  may have  t o  be 
i n v o l v e d  i n  d i s c i p l i n a r y  p r o b l e m s ,  b u t  t h i s  does  n o t  mean t h e  
t e a c h e r  has t o  be u n d e r m i n e d .  The way a s c h o o l  i s  o r g a n i s e d  and 
t h e  a t t i t u d e  and manne r  o f  t h e  s t a f f  t o w a r d s  t h e  s t u d e n t s  and 
t h e i r  c o l l e a g u e s  make a g r e a t  d e a l  o f  d i f f e r e n c e  t o  i n d i v i d u a l  
t  e a c h e r s .
i i i .  I t  has  been f o u n d  t h a t  w h e re  t e a c h e r s  a r e  more l i k e l y  t o  
i n c o r p o r a t e  n e g o t i a t i o n  s k i l l s  and l e s s  a g g r e s s i v e  m e t h o d s  i n  
t h e i r  d i s c i p l i n e  p r a c t i c e s  t h e y  may be v i e w e d  by o t h e r  t e a c h e r s  
and by s t u d e n t s  as l e s s  p o w e r f u l ,  h e l p l e s s ,  i n e f f e c t u a l  i n  
c o n t r o l l i n g  s t u d e n t s ,  and i f  t h e y  a r e  m a l e  t e a c h e r s ,  as p o s s i b l y  
gay  ( D e l a m o n t  and G a l t o n  1986 ,  Beynon 1 9 8 7 ) .  Fema l e  t e a c h e r s  a r e
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f o u n d  t o  seek  h e l p  more o f t e n  and a d m i t  t h e y  w e r e  h a v i n g  p r o b l e m s  
w h e r e a s  m a l e  t e a c h e r s  w e re  a f r a i d  o f  a p p e a r i n g  weak .
’ T h i s  f e a r  may s tem f r o m  t h e  w i d e l y  h e l d  b e l i e f  t h a t  m a l e s  
must  be seen t o  be i n  t o t a l  c o n t r o l  o f  t h e i r  s u r r o u n d i n g s . 
W i t h  a u t h o r i t y  and d i s c i p l i n e  b e i n g  c l o s e l y  l i n k e d  t o  
m a s c u l i n i t y ,  a d m i t t i n g  a p r o b l e m  . . .  can a f f e c t  t h e i r  s e l f  
p e r c e p t i o n s  and p o s s i b l y  u n d e r m i n e  t h e i r  power  and r e s p e c t  
w i t h  r e g a r d  t o  t h e i r  s t u d e n t s ,  p e e r s  and s u p e r i o r s  . . .  
c o n t r o l l i n g  s t u d e n t s ,  o f t e n  by s e v e r e  a u t h o r i t a r i a n  means ,  
became p a r am o un t  f o r  many m a l e  t e a c h e r s ,  u s u a l l y  a t  t h e  
e x p e n s e  o f  a p o s i t i v e  w o r k a b l e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e i r  
s t  u d e n t  s . ’
R o b i n s o n  1992
D i s c i p l i n e  i s  s o m e t i m e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  need t o  be 
a u t h o r i t a r i a n  and d o m i n a t i n g  o v e r  s t u d e n t s  w h i c h  i s  c o n s i d e r e d  
a m a s c u l i n e  a t t r i b u t e  and i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  i d e o l o g y  o f
’ h e g e m o n i c  m a s c u l i n i t y ’ ( Bey no n  1 9 8 9 ) .  T h i s  i s  c l e a r l y  n o t
e f f e c t i v e  c l a s s r o o m  p r a c t i c e .
C l a s s r o o m  d i s c i p l i n e  i s  seen by many t e a c h e r s  as a m a t t e r  o f  
’ p o w e r ’ and ’ c o n t r o l ’ . To be a ’ good t e a c h e r ’ means h a v i n g  a 
c l a s s  w o r k i n g  i n  s i l e n c e  n o t  d a r i n g  t o  s p e a k  o r  move b e c a u s e  t h e y  
a r e  u n d e r  t h r e a t  ( C o n n e l l  1987 ,  Abraham 1989 ,  R o b i n s o n  1 9 9 2 ) .  
D i s c i p l i n e  m e a s u r e s  used by t e a c h e r s  who t a k e  t h i s  v i e w  can be
c o e r c i v e  and v i o l e n t  and y e t  be t a k e n  as a s i g n  o f  b e i n g  a ’ good
t  e a c h e r ’ .
A m a s c u l i n e  a p p r o a c h  t o  d i s c i p l i n e  i s  o f t e n  seen  as t h e  most  
a p p r o p r i a t e  me thod  o f  c o n t r o l  i n  c l a s s r o o m s .  Many m a l e  and f e m a l e  
t e a c h e r s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  t a k e  t h i s  h a r d ,  no n o n s e n s e  a p p r o a c h .  
T h i s  a p p r o a c h  i s  r e i n f o r c e d  by a n o s t a l g i c  r e c o l l e c t i o n  o f  ’ how 
t h i n g s  used  t o  b e ’ when c h i l d r e n  ’ knew t h e i r  p l a c e ’ , t h a t  
e d u c a t i o n a l  s t a n d a r d s  have  d e t e r i o r a t e d  b e c a u s e  o f  l a c k  o f  h a r d  
d i s c i p l i n e  and t h e  i d e a l s  o f  r o t e  l e a r n i n g ,  l e a r n i n g  by h e a r t  and 
l e a r n i n g  i n  i s o l a t i o n .
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The se  i d e a s  a r e  s i m p l y  u n t r u e  and have  no f o u n d a t i o n  i n  good
l e a r n i n g  p r a c t i c e  as i s  b e i n g  c u r r e n t l y  d i s c u s s e d  ( S p r i n g / S u m m e r  
1993 )  i n  t h e  a r g u m e n t s  and d e b a t e s  a b o u t  t e s t i n g  w h i c h  have
b r o u g h t  up t h e s e  i s s u e s  b e t we en  t h e  G ov er nmen t  and t h e  v a s t  
m a j o r i t y  o f  e d u c a t i o n a l i s t s  f r o m  many p o l i t i c a l  p e r s u a s i o n s .
b.  G e n d e r ,  Race and C l a s s
T e a c h e r s  d e a l i n g s  w i t h  s t u d e n t s  can be s t r o n g l y  c o n d i t i o n e d  by 
g e n d e r ,  r a c e  and c l a s s ,  w i t h  t h e  e f f e c t  t h a t  c o n s c i o u s l y  and 
u n c o n s c i o u s l y  t e a c h e r s  g i v e  o u t  messages  a b o u t  t h e i r  s t u d e n t s ’ 
p e r s o n a l  e f f e c t i v e n e s s .
’ T h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  p u p i l s  and t h e i r  t e a c h e r s  may have
d i f f e r e n t  e x p e c t a t i o n s  d e p e n d i n g  on w h e t h e r  t h e y  a r e  ma l e
o r  f e m a l e . . . .  R e s e a r c h  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  wh e re  
s t e r e o t y p i n g  r e l a t i n g  t o  p a r t i c u l a r  e t h n i c / c u 11 u r a l / c l  ass  
c h a r a c t e r i s t i c s  e x i s t  t h i s  can r e s u l t  i n  d i f f e r e n t  and even 
p r e d e t e r m i n e d  e x p e c t a t i o n s  w h i c h  may a d v e r s e l y  a f f e c t  t h e  
r e c o g n i t i o n  o f  a p u p i l ’ s a c h i e v e m e n t .  T h i s  can be f u r t h e r  
e x a c e r b a t e d  by l a n g u a g e  d i f f i c u l t i e s  and r e l i g i o u s  
d i f f e r e n c e s .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e c o g n i s e  t h a t  wh e re  
t e a c h e r s  a r e  n o t  c l o s e l y  f a m i l i a r  w i t h  p a r t i c u l a r  c u l t u r a l  
m o d e l s  t h e y  may n o t  f u l l y  r e c o g n i s e  t h e  a c h i e v e m e n t s  o f  
c e r t a i n  p u p i 1s . ’ ( 3 . 1 7  and 3 . 1 8 )
RANSC R e p o r t  1988
The c o m p l e x  way i n  w h i c h  we see o u r s e l v e s  i s  h e a v i l y  c o n d i t i o n e d  
( e s p e c i a l l y  w i t h  c h i l d r e n )  by t h e  way we i n  t u r n  a r e  v i e w e d  by 
o t h e r s .  How we see o u r s e l v e s  i n e v i t a b l y  a f f e c t s  t h e  way we behave  
and p r o b l e m a t i c  b e h a v i o u r  i n  s c h o o l s  s u c h  as r e t i c e n c e ,  a t t e n t i o n  
s e e k i n g ,  s c h o o l  r e f u s a l ,  v i o l e n c e  and i n f r i n g e m e n t  o f  d r e s s  code  
can be seen  as t h e  s t u d e n t s ’ s t a t e m e n t s  a b o u t  t h e m s e l v e s  i n  t e r m s  
o f  r e a c t i o n  t o  and s o m e t i m e s  r e s i s t a n c e  t o  i n s t i t u t i o n a l  
e x p e c t  a t  i o n s .
The f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s  a r e  j u s t  some o f  wha t  have  become 
f a m i l i a r  p r e j u d i c e s .  A s t u d e n t  who c a n ’ t  s pe a k  E n g l i s h  w e l l  i s  
l i k e l y  t o  be p e r c e i v e d  as l e s s  i n t e l l i g e n t ;  so i s  a s t u d e n t  who 
s p e a k s  w i t h  a d i a l e c t  o r  a w o r k i n g  c l a s s  a c c e n t .  A g i r l  i s  l i k e l y
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t o  be e x p e c t e d  t o  behav e  w e l l ,  w r i t e  and p r e s e n t  w o r k  n e a t l y  and 
be ’ l a d y l i k e ’ , a s t u d e n t  f r o m  an A s i a n  b a c k g r o u n d  i s  p r es umed  t o  
be more  p o l i t e  and h a r d - w o r k i n g  t h a n  a w h i t e  w o r k i n g  c l a s s  
c o u n t e r p a r t .  A boy  f r o m  an A f r o - C a r i b b e a n  b a c k g r o u n d  i s  e x p e c t e d  
t o  be l a z y ,  c h a l l e n g i n g ,  a g g r e s s i v e  and n a t u r a l l y  good a t  s p o r t s  
bu t  i n c l i n e d  t o  g i v e  up t o o  e a s i l y  w h i l s t  a w h i t e  boy  i s  e x p e c t e d  
t o  be n o t  so t a l e n t e d  a t  s p o r t s  b u t  more  r e l i a b l e  u n d e r  p r e s s u r e .  
These  a r e  common s t e r e o t y p e s  and ,  e x p r e s s e d  as e x p e c t a t i o n s ,  t h e y  
b l i g h t  t h e  o p p o r t u n i t i e s  o f  s t u d e n t s  t o  be seen as t h e m s e l v e s ,  
t o  w o r k  a t  t h e i r  own l e v e l  and t o  make p r o g r e s s  i n  t h e i r  own 
t e r m s .  I n s t e a d  t h e y  a r e  f r e q u e n t l y  h e l d  a c c o u n t a b l e  t o  a s e t  o f  
o u r  own i r r a t i o n a l i t i e s  t h a t  we w o u l d  do w e l l  t o  d i s p o s e  o f  by 
p e r s o n a l  r e f l e c t i o n  and e n g a g i n g  i n  h o n e s t ,  p a t i e n t  d e b a t e  i n  o u r  
i n s t  i  t  u t  i o n s .
The e x e r t i o n  o f  a d i s c i p l i n e  o f  power  and c o n t r o l  c o u p l e d  w i t h  
some c o n s e r v a t i v e  and t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s  t o w a r d s  g e n d e r ,  r a c e  
and c l a s s  ( E v an s  1 9 8 2 ) ,  r e s u l t s  i n  a r e c i p e  f o r  i n e q u a l i t y .  
S t u d e n t s  i n  o p p r e s s e d  g r o u p s  r e s p o n d  i n  a number  o f  w a y s .
S t u d e n t s  may r e a c t  t o  i n s t i t u t i o n a l  s t e r e o t y p i n g  by ’ c u l t u r a l  
c h a l l e n g e ’ i n  w h i c h  h i g h l y  c h a r g e d  and c o n t e n t i o u s  a s p e c t s  o f  
m i n o r i t y  c u l t u r e s  become used  as d e v i c e s  t o  c h a l l e n g e ,  p u b l i c i s e  
and c e l e b r a t e  d i f f e r e n c e .  T h i s  i s  n o t ,  as many t e n d  t o  f e e l ,  a 
u n i q u e l y  b l a c k  phenomenon ;  I r i s h  p e o p l e ,  f o r  i n s t a n c e ,  have  
s i g n a l l e d  t h e i r  d i f f e r e n c e  i n  t h e i r  s o c i a l  mores  and t h e i r  
r e l i g i o n  f o r  c e n t u r i e s .
O v e r  some y e a r s  now,  t h e r e  have  been e x a m p l e s  f r o m  A f r o - C a r i b b e a n  
s t u d e n t s  o f  ’ c u l t u r a l  c h a l l e n g e ’ , f r o m  an e m p h a s i s  on p a t o i s  t o  
e x p e n s i v e  t r a i n e r s ,  f r o m  t o o t h - s u c k i n g  t o  j e a n s  many s i z e s  t o o  
b i g  and p i r a t e  b a n d a n n a s .  The m a j o r  v a l u e  o f  such  s t a t e m e n t s  f o r  
s t u d e n t s  i s  t h a t  t h e y  c au se  many t e a c h e r s  t o  f e e l  a n x i o u s  and 
a r o u s e  a n t a g o n i s t i c  a t t i t u d e s  w h i c h  i n c r e a s e  t h e  c h a l l e n g e r ’ s 
s en se  o f  p o w e r .  The F i s h  R e p o r t  ( 1 9 8 5 )  showed t h a t  i n  a r e a s  w h e r e  
t h e r e  a r e  many s t u d e n t s  f r o m  e t h n i c  m i n o r i t i e s ,  a 
d i s p r o p o r t i o n a t e  number  o f  b l a c k  w o r k i n g  c l a s s  boy s  a r e  l i k e l y  
t o  be c o n s i d e r e d  t o  have s p e c i a l  e d u c a t i o n a l  n e e d s .
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Many w o r k i n g  c l a s s  s t u d e n t s  see no p o i n t  i n  s c h o o l ,  and i n  t h i s  
t h e y  may ec ho  t h e i r  p a r e n t s ’ p e r c e p t i o n s .  T h i s  a l i e n a t i o n  r e s u l t s  
f r o m  a c o m p l e x  o f  c a u s e s ,  a b o u t  t h e  r o l e ,  n a t u r e  and u s e f u l n e s s  
o f  s c h o o l ,  and i t s  e f f e c t  on s e l f  e s t e e m .  Some w o r k i n g  c l a s s  
p a r e n t s  have  a s p i r a t i o n s  f o r  t h e i r  c h i l d r e n  w h i c h  a r e  d i f f e r e n t  
f r o m  t h a t  o f  e d u c a t i o n  and t h e  s c h o o l .  They  f e e l  t h a t  s c h o o l  w i l l  
do l i t t l e  i n  a c h i e v i n g  t h o s e  a s p i r a t i o n s  beyond  b a s i c  l i t e r a c y  
s k i l l s .  T h a t  t a s k  c o m p l e t e d ,  s c h o o l  becomes p o i n t l e s s  and 
t e a c h e r s  m i g h t  be v i e w e d  as a g r o u p  o f  ’ i n t r u s i v e ,  s n o b b y  d o -  
g o o d e r s ’ . F o r  a s m a l l e r  g r o u p  t h e r e  a r e  no a s p i r a t i o n s ,  e d u c a t i o n  
was m i s e r a b l e  f o r  t hem and t h e y  see l i t t l e  hope f o r  t h e i r  own 
c h i l d r e n  a t  s c h o o l ,  e s p e c i a l l y  i f ,  when t h e y  v i s i t  t h e  s c h o o l ,  
t h e y  a r e  r e l e n t l e s s l y  c h a r g e d  w i t h  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  t h e i r
c h i l d r e n  a r e  p r o b l e m a t i c  a c a d e m i c a l l y  and a l s o  i n  some c as e s
b e h a v i o u r l y .  Some f a m i l i e s  r e j e c t  and o b s t r u c t  e d u c a t i o n  w h i l s t  
o t h e r s  p a s s i v e l y  r e s i s t  t h e  r i g h t  o f  t h o s e  i n  power  t o  g e t  i n  t h e  
way o f  t h e i  r  1 i v e s .
One g r o u p  o f  t e a c h e r s  have  w r i t t e n  o f  t h e i r  c o n c e r n  a b o u t  t h e  
c o n t i n u i n g  need t o  a d d r e s s  i s s u e s  o f  u n d e r a c h i e v e m e n t  and s c h o o l  
a l i e n a t i o n  o f  w h i t e ,  w o r k i n g  c l a s s  g r o u p s .
’ As s t u d e n t  t e a c h e r s  i n  t h e  e a r l y  S e v e n t i e s  (we w e r e )  
r e g u l a r l y  i n t r o d u c e d  t o  t h e  n o t i o n  t h a t  s c h o o l  d i d  n o t  
r e f l e c t  and r e s p e c t  t h e  e x p e r i e n c e  o f  w o r k i n g  c l a s s
s t u d e n t s  We a r e  p r o b a b l y  now i n  W a l t h a m  F o r e s t  o n l y  t o o
a c u t e l y  aware  o f  c u l t u r a l  c h a l l e n g e  among s t u d e n t s  f r o m
m i n o r i t y  c u l t u r e s .  What  we a r e  n o t  so r e a d y  t o  a c c e p t  i s  
t h e  c h a l l e n g e  t h a t  has a l w a y s  been t h e r e  f r o m  s t u d e n t s  we 
p e r c e i v e  as s h a r i n g  o u r  own c u l t u r e  b u t  who a r e  by  t h e  
n a t u r e  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e  w h o l l y  a l i e n a t e d  f r o m  s c h o o l . ’ 
Wa l t h am  F o r e s t  Mu 11 i - c u 11 u r a l  D e v e l o p m e n t  S e r v i c e ,  1992
The d i f f e r i n g  i m p l i c a t i o n s  f o r  boy s  and g i r l s  o f  s o c i a l  c l a s s  and 
e t h n i c i t y  as w e l l  as s e x u a l i t y  and d i s a b i l i t y  c r e a t e  . a  
m u l t i p l i c i t y  o f  e x p l a n a t i o n s  a b o u t  g i r l s ’ and women’ s b e h a v i o u r  
and what  has been deemed a p p r o p r i a t e  f o r  t hem ( F u l l e r  1 9 8 0 ) .
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c .  Foc us  on G i r l s
i .  T e a c h e r s ’ E x p e c t a t i o n s
Much o f  t h e  d i f f i c u l t  b e h a v i o u r  t o  be seen  i n  c l a s s r o o m s  and 
w h i c h  ma rs  e d u c a t i o n a l  e f f e c t i v e n e s s  i s  p e r p e t r a t e d  by b o y s .
I t  w o u l d  be a g e n e r a l i s a t i o n  t o  s u g g e s t  g i r l s  n e v e r  behave  
u n a c c e p t a b l y ; i n d e e d  many t e a c h e r s  w i l l  say  t h a t  t h e r e  a r e  g i r l s  
who a r e  ’ j u s t  as b a d ’ and t h e n  name a n o t o r i o u s  g i r l  i n  t h e i r  
s c h o o l .  By c o m p a r i s o n  and i n  t e r m s  o f  n u m be r s ,  p u b l i c l y  
d i s r u p t i v e  b e h a v i o u r  by g i r l s  i s  m i n i m a l .
I n  a r e p o r t  f r o m  an e d u c a t i o n a l  s u p p o r t  s e r v i c e  t h e y  t e l l  us t h a t  
t  hey
’ have  l o s t  c o u n t  o f  t h e  o c c a s i o n s  when we have  w i t n e s s e d  
t h e  f o l l o w i n g .  A c l a s s  i s  i n  t h e  t h r o e s  o f  w o r k i n g  q u i e t l y  
a t  an i n d i v i d u a l  t a s k .  The t e a c h e r  i s  engaged  i n  m a r k i n g  
w o r k  and s u p p o r t i n g  s t u d e n t s ’ e f f o r t s .  G i r l s  a r e  t o  be 
o b s e r v e d  d i l i g e n t l y  w o r k i n g  a t  t h e i r  t a s k s ,  t h e i r  
c o n v e r s a t i o n  q u i e t l y  w o rk  c e n t r e d ,  t h e i r  i n t e r a c t i o n s  c o ­
o p e r a t i v e .  By c o n t r a s t ,  boys  a r e  i n a c t i v e  o r  o n l y  
i n t e r m i t t e n t l y  a c t i v e  i n  w o r k i n g ,  t h e y  move a r o u n d  t h e  
c l a s s  f e i g n i n g  t h e  need t o  s eek  h e l p  o r  e q u i p m e n t ,  b u t  a r e  
i n  r e a l i t y  i n  s e a r c h  o f  f o r b i d d e n  e x c i t e m e n t .  They  t a l k  t o o  
much and t o o  l o u d l y ,  t h e y  d i s t u r b  t h e  c o n s c i e n t i o u s ,  and 
o f t e n  do t h i s  w i t h  a g g r e s s i v e  b e h a v i o u r  w h i c h  i n t i m i d a t e s  
t h o s e  seen  as ’ b o f f  i ns f e u d s  a r e  c a r r i e d  o v e r  f r o m  t h e  
p i a y g r o u n d . ’
Lea Green  Language  S u p p o r t  S e r v i c e ,  1992
T h i s  i s  c l e a r l y  an i n t o l e r a b l e  s i t u a t i o n  and y e t ,  c u r i o u s l y ,  i t  
i s  one w h i c h  o f t e n  o c c u r s  w i t h o u t  t h e  t e a c h e r  b e i n g  s t r o n g l y  
awa r e  o f  any  i n c o n g r u i t y  i n  b e h a v i o u r .  The r e a s o n  f o r  t h i s  seems 
t o  l i e  i n  t e a c h e r s ’ e x p e c t a t i o n s :  t h e  t e a c h e r  e x p e c t s  b o y s  t o  
behave  i n  t h i s  way and so d o e s n ’ t  n o t i c e  t h e i r  a n t i s o c i a l  
b e h a v i o u r .  E q u a l l y  s o ,  n o t h i n g  u n u s u a l  i s  p e r c e i v e d  t o  be g o i n g  
on amongs t  t h e  g i r l s  and so no comment  i s  made.  I f  t h e  same 
e x p e c t a t i o n s  we r e  t o  be made o f  s t u d e n t s  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  
g e n d e r ,  t h e n  t h e  t e a c h e r  w o u l d  o b j e c t  t o  much o f  wha t  t h e  boy s  
w e re  d o i n g .
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S p e c i a l  needs  s t u d e n t s  t e n d  t o  be b o y s .  The F i s h  R e p o r t  ( 1 9 8 5 )  
on s p e c i a l  needs  showed t h a t  8 6 . 6  %  o f  s t u d e n t s  i n  s c h o o l s  f o r  
t h o s e  w i t h  e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d  b e h a v i o u r  a r e  b o y s .  Boys  a r e  
g e n e r a l l y  r e f e r r e d  t w i c e  as o f t e n  as g i r l s  f o r  t r e a t m e n t  o f  
spe e ch  p r o b l e m s ,  h e a r i n g ,  v i s u a l  and o t h e r  p h y s i c a l  d i s a b i l i t i e s  
and e m o t i o n a l  d i s t u r b a n c e s .
I t  i s  r e a s o n a b l e  t o  q u e s t i o n  w h e t h e r  g e n d e r  i s s u e s  a r e  i n v o l v e d  
w i t h  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  c h i l d r e n  w i t h  s p e c i a l  n e e d s .  I t  seems 
p r o b a b l e  t h a t  boys  who a r e  d i f f i c u l t  i n  c l a s s  a r e  b e i n g  l a b e l l e d  
as s p e c i a l  needs  and t h e n  b e i n g  removed f r o m  t h e  c l a s s .  G i r l s  who 
need h e l p  may be o v e r l o o k e d  i f  t h e y  a r e  q u i e t  and a c q u i e s c e n t .
i i .  T e a c h e r s ’ p e r c e p t i o n s  o f  f e m i n i n i t y
T e a c h e r s  a t t i t u d e s  s u r r o u n d i n g  m a s c u l i n i t y  and f e m i n i n i t y  and i t s  
a s s o c i a t i o n  o r  d i s a s s o c i a t i o n  w i t h  a u t h o r i t y  and power  i n f l u e n c e  
c l a s s r o o m  d i s c i p l i n e  p r a c t i c e s .  These  a t t i t u d e s  o f t e n  r e s u l t  i n  
g e n d e r  d i f f e r e n t i a t e d  p r a c t i c e s  i n  t h e  c l a s s r o o m  and t h r o u g h o u t  
t h e  s c h o o l  as a w h o l e  ( D e l a m o n t ,  1980 ,  S p e n d e r  1982 ,  S t a n w o r t h  
1983 ,  Abraham 1989,  Beynon 1 9 8 9 ) .
T e a c h e r s  o f t e n  d e a l  h u m o r o u s l y  w i t h  boys  m i s b e h a v i o u r ,  b u t  w i t h  
r e a l  d i s a p p r o v a l  o f  g i r l s ’ m i s b e h a v i o u r  ( L l e w e l l y n  1 9 8 0 ) .  I n s t e a d  
o f  c o n f i r m i n g  t h e  good b e h a v i o u r  o f  t h e  g i r l s ,  t e a c h e r s  
f r e q u e n t l y  r e i n f o r c e  t h e  u n a c c e p t a b l e  b e h a v i o u r  o f  many b oy s  and 
i n  t h e  p r o c e s s  b u i l d  up a s e l f  e s t ee m  based  on n o t o r i e t y  r a t h e r  
t h a n  a c h i e v e m e n t .
R o b i n s o n  ( 1 9 9 2 ) ,  r e c o r d e d  t h a t  o v e r a l l ,  t e a c h e r s  f o u n d  g i r l s  
e a s i e r  t o  d i s c i p l i n e  b u t  s o m e t i m e s  r e l a t e d  t h i s  t o  wha t  t h e y  
c o n s i d e r e d  was g i r l s ’ s u b m i s s i v e  n a t u r e .  T e a c h e r s  l i k e d  ’ good 
g i r l s ’ and t o o k  l i t t l e  n o t i c e  o f  ’ d i f f i c u l t  g i r l s ’ whose ’ p a s s i v e  
r e s i s t a n c e ’ wen t  u n n o t i c e d  o r  was a l l o w e d .  Howeve r  t h o s e  who we re  
p e r c e i v e d  as ’ bad g i r l s ’ and ’ t a r t y  g i r l s ’ we re  r e g a r d e d  as a 
s e r i o u s  c o n c e r n  f o r  t e a c h e r s  and t h e  s c h o o l  as a w h o l e .
’ B a d ’ g i r l s  who we re  a s s e r t i v e ,  c o n f r o n t i n g ,  l o u d ,  a g g r e s s i v e  and 
’ u n c o n t r o l l a b l e ’ we re  c o n s i d e r e d  as d i s p l a y i n g  b e h a v i o u r  more
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n a t u r a l  f o r  b o y s .  ’ T a r t y  g i r l s ’ j u d g e d  on t h e i r  a p p e a r a n c e  and 
p e r c e i v e d  s e x u a l  m o r a l i t y  e n c o u n t e r e d  t h e  d o u b l e  s t a n d a r d  
s u r r o u n d i n g  s e x u a l i t y  f o r  m a l e s  and f e m a l e s ,  young  and o l d  a l i k e .  
Lees  ( 1 9 8 6 ) ,  f o u n d  t h a t  g i r l s  who d i d  n o t  c o n f o r m  t o  m o r a l  and 
s e x u a l  c o n d u c t  a c c o r d i n g  t o  a p p e a r a n c e ,  m a k e - u p ,  c l o t h e s ,  
l a n g u a g e  and b e h a v i o u r  we re  o s t r a c i s e d .
G i r l s ’ b e h a v i o u r  becomes a p r o b l e m  f o r  many t e a c h e r s  when t h e y  
c h a l l e n g e  t h e  b o u n d a r i e s  o f  f e m i n i n i t y .  I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  
a s s u m p t i o n s  made a b o u t  how g i r l s  s h o u l d  behave  have  s e r i o u s
c o n s e q u e n c e s  on m o t i v a t i o n ,  s e l f  e s t e e m ,  r e p u t a t i o n  and a b i l i t y  
t o  f u l f i l  e d u c a t i o n a l  p o t e n t i a l  ( S p e n d e r  and S a r ah  1980 ,  Evans  
198 2 ,  S t a n w o r t h  1983 ,  D a v i e s  1984 ,  R i d d e l l  1988,  Wo lpe  1 9 8 8 ) .
5.  E q u a l i t y  and A ss es smen t
a.  The P r o b l e m  o f  B i a s
The p r o b l e m  o f  b i a s  i n  t e a c h i n g  and a s s e s s m e n t  i s  w i d e l y  
r e c o g n i s e d  bu t  n o t  w e l l  u n d e r s t o o d  by many e d u c a t i o n a l i s t s  
( M u r p h y  1 9 9 0 ) .  I t  i s  known t h a t  t h e  d e s i g n  o f  e x a m i n a t i o n s  
a f f e c t s  o u t c o m e s  f o r  f e m a l e s  and m a l e s  and so ’ e q u a l i t y  o f
t r e a t m e n t ’ i s  c l e a r l y  n o t  e n o u g h .  The s t y l e  o f  a s s e s s m e n t  a f f e c t s  
t h e  r e l a t i v e  p e r f o r m a n c e  o f  m a l e s  and f e m a l e s  ( H e a t h e r  1 9 7 6 )  and 
p e o p l e  f r o m  v a r y i n g  c u l t u r a l  and s o c i a l  b a c k g r o u n d s  (Ryan 1 9 7 2 ) .  
G i r l s  do b e t t e r  t h a n  boys  i n  v e r b a l  r e a s o n i n g  and boy s  do b e t t e r  
t h a n  g i r l s  i n  s p a t i a l  t e s t s  ( M ac c o by  & J a c k l i n  1 9 7 4 ) .  I t  i s  easy  
t o  c o n s t r u c t  a t e s t  i n  w h i c h  c e r t a i n  g r o u p s  do b e t t e r .  For  
i n s t a n c e ,  i n  t h e  U . S . A .  a l a r g e  c o r p o r a t i o n  c a l l e d  ’ E d u c a t i o n a l  
T e s t i n g  S e r v i c e s ’ f o u n d  t h a t  t h e y  c o u l d  c o n s t r u c t  t e s t s  where 
b l a c k  and w h i t e  p e o p l e  had an e q u a l  a c h i e v e m e n t  and l i k e w i s e  f o r
m a le  and f e m a l e ,  r a t h e r  t h a n  p r e v i o u s  t e s t s  w h i c h  had f a v o u r e d
t h e  w h i t e ,  m i d d l e  c l a s s  m a l e .  G i r l s  p e r f o r m  l e s s  w e l l  i n  m u l t i p l e  
c h o i c e  t e s t s  y e t  e x a m i n a t i o n s  f a v o u r  t h i s  t y p e  o f  t e s t i n g .
These  c o n s i d e r a t i o n s  s h o u l d  n o t  o n l y  l e a d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
a s s e s s m e n t  schemes w h i c h  e n s u r e  e q u a l  o u t c o m e s ,  t h e  c o n t e n t  o f  
c u r r i c u l a  and what  i s  t e s t e d  as w e l l  as how i t  i s  t e s t e d  s h o u l d  
a l s o  be r e v i e w e d .  T h i s  i s  be c a us e  j u s t  t o  r e l y  on m a n i p u l a t i n g  
t h e  s t y l e  o f  a s s es s me n t  w o u l d  evade  t h e  e q u a l l y  i m p o r t a n t
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c o n t r i b u t i o n s  o f  p u p i l s ’ p e r c e p t i o n  o f  s u b j e c t s ,  t h e  e x p e r i e n c e  
t h e y  b r i n g  t o  t h e  s u b j e c t  and t h e  t y p e  o f  demands a s u b j e c t  
makes ,  each  o f  w h i c h  can d i f f e r e n t l y  a f f e c t  m a l e  and f e m a l e  
p e r f o r m a n c e .  The N a t i o n a l  C u r r i c u l u m  H i s t o r y  W o r k i n g  P a r t y ,  f o r  
i n s t a n c e ,  f o u n d  t h a t  ’ e v e n t s  i n  t h e  p a s t  w e r e  r e c o r d e d  i n  t e r m s  
o f  deeds  o f  men i n  b a t t l e s  e t c . ,  w h i l s t  b o t h  r e c o r d s  and t e x t  
boo ks  f a i l  t o  r e p o r t  a d e q u a t e l y  t h e  r o l e  o f  women’ (DES 5 . 2 3  
1 9 9 1 a ) .  The d i f f i c u l t y  t h e n  i s  t o  d e t e r m i n e  how much o f  t h e  
p r o b l e m  r e s i d e s  i n  p u p i l s ’ p e r c e p t i o n s  and o u t s i d e  e x p e r i e n c e s  
and how much i n  t h e  s t r u c t u r e  and a s s e s s m e n t  o f  t h e  s u b j e c t s .  The 
t a s k  f o r  e x a m i n i n g  b o a r d s  i s  t h e r e f o r e  v i t a l  f r o m  an e q u a l  
o p p o r t u n i t i e s  v i e w p o i n t .
’ The exam b o a r d s ’ r o l e  i n  e qu a l  o p p o r t u n i t i e s  s h o u l d  n o t  be 
a p a s s i v e  o n e ,  n o r  can  i t  be r e s t r i c t e d  t o  m e r e l y  a v o i d i n g  
i n s e n s i t i v i t y  i n  q u e s t i o n  p a p e r s ,  r a t h e r  i t  r e q u i r e s  a c t i v e  
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  demands s y l l a b u s e s  make i n  r e l a t i o n  t o  
known g e n d e r ,  c u l t u r a l  and c l a s s  d i f f e r e n c e s . ’
( ULEAC 199 2 )
b.  E x a m i n a t i o n  P e r f o r m a n c e
The i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  G . C . S . E .  has i n t r o d u c e d  a s s e s s m e n t  
t e c h n i q u e s  w h i c h  have  c o n s i d e r a b l y  i m p r o v e d  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  
g i r l s  i n  mos t  s u b j e c t s . F o r  i n s t  ar .ce i n  1989 g i r l s  p r o v i  ded 51.3%
o f  t h e  t o t a l  e n t r i e s ,  d e s p i t e  m a k in g  up o n l y  48.5% o f  t h e  16 y e a r
o l d  c o h o r t .  I n  E n g l i s h ,  87% o f  t h e  c o h o r t  e n t e r e d ,  90% o f  g i r l s  
and 80% o f  b o y s .
H a v i n g  n o t e d  t h a t  t h e r e  a r e  g e n d e r  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  G . C . S . E .  
e n t r y  p a t t e r n ,  t h e r e b y  r e f l e c t i n g  d i f f e r e n t  s t u d y  p r o g r a m m e s ,  
t h e r e  mus t  a l s o  be a c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  o u t c o m e s .  T h e r e  i s  an 
a r g um e n t  t h a t  d i f f e r e n t  o u t c o m e s  s h o u l d  be a c c e p t e d  as r e f l e c t i n g  
b a s i c  d i f f e r e n c e s  b e t we en  g i r l s  and boy s  and t h a t  t h e  t a s k  s h o u l d  
be t o  m i n i m i s e  any o b v i o u s  b i a s  i n  e x a m i n a t i o n s .  T h i s  p o s i t i o n  
f a i l s  t o  r e c o g n i s e  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  r e l a t i v e  p e r f o r m a n c e s  o f  
m a l e s  and f e m a l e s  o v e r  t h e  p a s t  f ew  y e a r s .
A t  a t i m e  o f  s h o r t a g e  o f  s c i e n t i s t s ,  o n l y  21% o f  t h e  1989 ’ A ’
l e v e l  P h y s i c s ,  30.8% Ma th s  and 40.9% C h e m i s t r y  e n t r y  was f e m a l e ,  
when 48 .8% o f  t h e  t o t a l  ’ A ’ l e v e l  e n t r y  was f e m a l e .  M a t h s  i s
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t a k e n  a t  16+ by o v e r  3 0 0 , 0 0 0  f e m a l e s  o f  whom l e s s  t h a n  2 0 , 0 0 0  go 
on t o  t a k e  ’ A ’ l e v e l .  The r e v e r s e  s i d e  i s  t h a t  m a l e s  a r e  
p r o v i d i n g  o n l y  30 .1% o f  t h e  ’ A ’ l e v e l  E n g l i s h  e n t r y  and 28 .1% o f  
t h e  ’ A ’ l e v e l  F r e n c h  e n t r y  ( f i g u r e s  f r o m  A ss e s s m e n t  and 
P e r f o r m a n c e  U n i t  1 9 8 9 ) .
c .  S t u d e n t s ’ E x p e r i e n c e
D i f f e r e n t  e x p e r i e n c e s  may s hape  d i f f e r e n t  i n t e r e s t s  and ways  o f  
r e s p o n d i n g  f o r  g i r l s  and b o y s .
i .  C u l t u r a l  c o n d i t i o n i n g
R e s e a r c h  i n d i c a t e s  t h a t  c h i l d r e n  s t i l l  come t o  s c h o o l  w i t h  n a r r o w  
v i e w s  o f  ma l e  and f e m a l e  r o l e s  ( M i l l m a n  and W e i n e r  1 9 8 5 ) .  A 
c h i l d ’ s s o c i a l  c l a s s  i s  s t i l l  t h e  g r e a t e s t  i n d i c a t o r  o f  f u t u r e  
exam s u c c e s s .  Exam r e s u l t s  s t a t e  t h e  o b v i o u s ,  t h a t  abo ve  a v e r a g e  
a b i l i t y  c h i l d r e n  w i t h  m o t i v a t i n g  p a r e n t s  t e n d  t o  g e t  h i g h e r  exam 
g r a d e s  t h a n  b e l o w  a v e r a g e  s t u d e n t s  i n  d e p r i v e d  a r e a s ,  ( s e e  t h e  
g o v e r n m e n t ’ s s c h o o l  l e a g u e  t a b l e s  The T i m e s ,  1 9 t h  Nov .  1 9 9 2 ) .  
Exam r e s u l t s  a l s o  h i d e  t h e  r e a l  a c h i e v e m e n t  o f  t h o s e  c h i l d r e n  who 
a r e  n o t  i n  t h e  G . C . S . E .  A t o  C r a n g e ,  f o r  i n s t a n c e  t h o s e  w i t h  
E n g l i s h  as a s ec on d  l a n g u a g e .  These  f a c t o r s  must  a l w a y s  be 
c o n s i d e r a t i o n s  when d i s c u s s i n g  e q u a l i t y  i n  r e l a t i o n  t o  
a s s e s s m e n t .  E v e r y  s t u d e n t ’ s e x p e r i e n c e  i n  s c h o o l  i s ,  s ha p ed  by 
p u b l i c  exams even t h o u g h  l e s s  t h a n  h a l f  o f  t hem g e t  5 G . C . S . E .  ’ s 
i n  t h e  A t o  C r a n g e .
i i .  E n v i r o n m e n t a l  F a c t o r s
R e s e a r c h e r s  have t e n d e d  t o  e x p l a i n  g i r l s ’ u n d e r a c h i e v e m e n t  i n  
t e r m s  o f  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s .  I t  has  been a r g u e d  t h a t  g i r l s ’ 
r e l a t i v e  d i f f i c u l t y  w i t h  s p a t i a l  p r o b l e m s  i s  b e c a us e  t h e y  do n o t  
have  enough  e x p e r i e n c e  w i t h  c o n s t r u c t i o n  t o y s .  T h e r e  i s  a l s o  
e v i d e n c e  o f  ’ f e a r  o f  s u c c e s s ’ i n  M a t h s .  ’ L e a r n e d  h e l p l e s s n e s s ’ 
i s  a n o t h e r  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  d i f f e r e n c e s  i n  g i r l s ’ 
p e r f o r m a n c e  (DES NC Ma t hs  1 0 . 1 3  & 1 0 . 1 4  1 9 9 1 b ) .
i i i .  R e a d i n g  P a t t e r n s
G i r l s  r e a d  a w i d e  r a n ge  o f  books  i n c l u d i n g  f i c t i o n .  B o y s ’ r e a d i n g  
t e n d s  t o  be n o n - f i c t i o n ,  t e c h n i c a l  and i n f o r m a t i o n  b o o k s .  The 
s t y l e  o f  w r i t i n g  s t u d e n t s  a d o p t  i s  a f f e c t e d  by t h i s .  D e p e n d i n g
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on w h i c h  s u b j e c t  i s  b e i n g  a s s e s s e d  and t h e  modes o f  e x p r e s s i o n  
and l e a r n i n g  s t y l e  f a v o u r e d  i n  t h e  s u b j e c t ,  g i r l s ’ o r  b o y s ’ 
p e r f o r m a n c e  w i l l  be e i t h e r  j u d g e d  as ’ g o o d ’ o r  ’ b a d ’ ( L a n g u a g e  
A w a r e n e s s  P r o j e c t  1 9 9 2 ) .
d .  E x p e c t a t i o n s
C l o s e l y  l i n k e d  t o  t h e  r o l e  o f  e x p e r i e n c e  a r e  t h e  e x p e c t a t i o n s  
w h i c h  s t u d e n t s ,  t e a c h e r s  and p a r e n t s  b r i n g  t o  t h e  s t u d y  o f  t h e  
s u b j e c t .  R e s e a r c h  f i n d s  e v i d e n c e  o f  d i f f e r e n c e s  i n  t e a c h e r  
b e h a v i o u r  t o w a r d s  g i r l s  and boys  and t h a t  t e a c h e r s  a r e  g e n e r a l l y  
c o m p l e t e l y  una wa r e  o f  t h e i r  own b e h a v i o u r .  I t  has been f o u n d  t h a t  
t e a c h e r s  c o m m u n i c a t e  on an i n d i v i d u a l  l e v e l  more w i t h  boy s  t h a n  
g i r l s .
I n  S c i e n c e  most  r e s e a r c h  i n d i c a t e s  t h a t  a t t i t u d e  r a t h e r  t h a n  
a b i l i t y  a c c o u n t s  f o r  g e n d e r  d i f f e r e n c e s .  Many g i r l s  l a c k  
c o n f i d e n c e  and t h i s  i s  o f t e n  r e i n f o r c e d  by l o w  p a r e n t  and t e a c h e r  
e x p e c t a t i o n s .  A t t r i b u t i o n  t h e o r y  a r g u e s  t h a t  boy s  t e n d  t o  
a t t r i b u t e  t h e i r  s u c c e s s  t o  i n t e r n a l ,  s t a b l e  c a u s e s  ( a b i l i t y )  and 
t h e i r  f a i l u r e s  t o  e x t e r n a l ,  u n s t a b l e  c a u s e s  ( l a c k  o f  e f f o r t ) ,  
w h e r e a s  g i r l s  t e n d  t o  r e v e r s e  t h i s  p a t t e r n ,  t a k i n g  p e r s o n a l  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e i r  f a i l u r e s ,  b u t  n o t  f o r  t h e i r  s u c c e s s e s .  
S e v e r a l  r e s e a r c h e r s  a r g u e  t h a t  i t  i s  t h e  m a l e  sex  t y p i n g  o f  
e x p e r i m e n t a l  t a s k s  w h i c h  may a c c o u n t  f o r  sex d i f f e r e n c e s  i n  
p e r f o r m a n c e  ’ . . w e  . . e m p h a s i s e  t h a t  D e s i g n  and T e c h n o l o g y  
enc omp as ses  a c t i v i t i e s  o f  e qu a l  r e l e v a n c e  t o  g i r l s  and b o y s ’ (DES 
NC T e c h n o l o g y  1 , 4 2  1 9 9 1 c ) .
I t  i s  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  b o t h  e x p e r i e n c e  and e x p e c t  a t  i on t  h a t  may 
make an i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  u n d e r s t a n d i n g  g e n d e r  
d i f f e r e n c e s  i n  a l l  s u b j e c t s .  I t  i s  h o w e v e r  Ma t hs  w h i c h  a g a i n  
p r o v i d e s  an i n s t r u c t i v e  e x a m p l e .  The N a t i o n a l  C u r r i c u l u m  M a t h s  
W o r k i n g  P a r t y  (DES 1 0 . 1 5 , 1 9 9 1 b )  f o u n d  t h a t  g i r l s  r e p o r t  t h a t  
t h e r e  i s  i n s u f f i c i e n t  d i s c u s s i o n  i n  M a t h s  and t h e y  have  t o  w o r k  
w i t h o u t  u n d e r s t a n d i n g .  Bo y s ,  t h e y  comment ,  seem p r e p a r e d  t o  do 
t h i s .
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e.  R e s o u r c e s
Many c l a s s r o o m  m a t e r i a l s  and r e s o u r c e s  r e p r o d u c e  a v e r y  n a r r o w  
v i e w  o f  m a l e  and f e m a l e  r o l e s .  ’ A l a r g e  number  o f  o u r  s t o r y  books  
a t  s c h o o l ,  i n c l u d i n g  t h o s e  o f  h i g h  l i t e r a r y  m e r i t  w h i c h  a r e  
b e a u t i f u l l y  i l l u s t r a t e d ,  s t i l l  p r e s e n t  c h i l d r e n  and a d u l t s  i n  
s t e r e o t y p e d  a c t i v i t i e s ,  r i g i d l y  d i v i d e d  i n t o  m a s c u l i n e  and 
f e m i n i n e  w o r l d s ,  and o f t e n  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  f e m a l e ’
(Mi  nns  1 988 ) .
I n  g e n e r a l ,  a l l - g i r l s  s c h o o l s  have  been f o u n d  t o  be l e s s  w e l l  
r e s o u r c e d  f o r  s c i e n c e  and t e c h n o l o g y  t h a n  a l l - b o y s  s c h o o l s  and 
c o - e d u c a t i o n a l  s c h o o l s  (HMI R e p o r t  ’ H o l y  F a m i l y  C o n v e n t  S c h o o l ’ , 
London Bo r ou g h  o f  E n f i e l d  1 9 9 3 ) .
f .  A ss e ss me n t  T e c h n i q u e s
The way i n  w h i c h  a s u b j e c t  i s  a s s e s s e d ,  p a r t i c u l a r l y  i n  p u b l i c  
exams,  i s  l i k e l y  t o  p e r m e a t e  t h e  way i t  i s  o r g a n i ( *  ’ *3% ( h t .
T h i s  i n v o l v e s  n o t  o n l y  t h e  s t y l e  i n  w h i c h  s t u d e n t s  must  
c o m m u n i c a t e  b u t  a l s o  how t h e y  p e r c e i v e  t h e  t a s k s  t h e y  a r e  g i v e n .  
I f ,  f o r  i n s t a n c e  a t e c h n o l o g y  t a s k  i s  s e t  t o  d e s i g n  a f i r e  e s c ap e  
s y s t e m ,  boys  a r e  l i k e l y  t o  g e t  on i m m e d i a t e l y  w i t h  ways  o f  
g e t t i n g  o u t  w h i l s t  g i r l s  a r e  more  l i k e l y  t o  l o o k  a t  p r e v e n t a t i v e  
m e a s u r e s  t o  p r e v e n t  f i r e  ( U . L . E . A . C .  1 9 9 2 ) .  The p r o b l e m w i t h  t h i s  
i s  t h a t  a s s e s s m e n t  g e n e r a l l y  c o n c e n t r a t e s  on o u t p u t  so boys  
g e n e r a l l y  have more  t o  show f o r  t h e i r  t i m e  t h a n  g i r l s ,  even 
t h o u g h  t h e i r  p r o c e s s  w o r k  has been w e a k e r .  The g i r l s ’ r e s p o n s e s  
may be j u d g e d  as a f a i l u r e  t o  u n d e r s t a n d  t h e  t a s k  r a t h e r  t h a n  as 
d e f i n i n g  i t  d i f f e r e n t l y .  N a t i o n a l  C u r r i c u l u r n  t e c h n o l o g y  , w i t h  i t s  
e m p h a s i s  on p r o c e s s ,  c o u l d  s h i f t  g e n d e r  p e r c e p t i o n s  and 
p e r f o r m a n c e  o f  t e c h n o l o g y  as a s u b j e c t .
M u l t i p l e - c h o i c e  t e s t i n g -
Boys  p e r s i s t e n t l y  do b e t t e r  t h a n  g i r l s  on m u l t i p l e - c h o i c e  i t e m s .  
One suc h  e x p l a n a t i o n  i s  t h a t  t h e  ’ ey es  d o w n ’ a p p r o a c h  o f  b o y s  i s  
b e t t e r  s u i t e d  t o  c h o o s i n g  one o u t  o f  a number  o f  i t e m s  as 
c o r r e c t .  A v o i d i n g  h a v i n g  t o  e x p r e s s  t h e m s e l v e s  i n  w r i t t e n  E n g l i s h  
may a l s o  b o o s t  t h e  s c o r e s  o f  boy s  on s u c h  c o m p o n e n t s ,  r e l a t i v e  
t o  t h o s e  o f  g i r l s .
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G . C . S . E .  c o u r s e w o r k -
W h i l e  r e s e a r c h  i n t o  m u l t i p l e - c h o i c e  b i a s  has been w e l l
d o c u m e n t e d ,  t h e  i n t r o d u c t i o n  i n  1988 o f  t h e  G . C . S . E .  has  p r o d u c e d  
some s t r i k i n g  new e v i d e n c e  o f  t h e  e f f e c t  o f  c han ges  i n  t e a c h i n g  
and a s s e s s i n g  on t h e  r e l a t i v e  p e r f o r m a n c e  o f  boys  and g i r l s .
C e n t r a l  t o  t h i s  i s  t h e  r o l e  t h a t  c o u r s e w o r k  has p l a y e d  s i n c e  t h i s
i s  a c o m p u l s o r y  f e a t u r e  o f  G . C . S . E .  t h a t  was r a r e l y  p r e s e n t  a t  
’ 0 ’ l e v e l .  The i m p r o v e d  p e r f o r m a n c e  o f  g i r l s  r e l a t i v e  t o  boy s  i s  
d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  w e i g h t i n g  and t y p e  o f  c o u r s e w o r k  r e q u i r e d  
(Qu i  n l a n  1991 ) .
g .  N a t i o n a l  C u r r i c u l u m  T e s t i n g  and ’ O b j e c t i v i t y 1 
Gender  b i a s  i n  t e s t i n g  i s  a c o m p l e x  i s s u e .  I t  i n v o l v e s  t h e
r e l a t i v e  e x p e r i e n c e  o f  g i r l s  and boys  and e x p e c t a t i o n  a b o u t  what  
t h e y  a r e  c a p a b l e  o f  and t h e  way i n  w h i c h  t h i s  i s  a s s e s s e d .  The 
r o l e  o f  t e s t i n g  i n  t h i s  p r o c e s s  i n v o l v e s  t h e  r e c o g n i t i o n  t h a t  
exams s hape  t h e  c u r r i c u l u m ,  s t u d e n t s ’ e x p e r i e n c e ,  t h e i r  
p e r c e p t i o n s  o f  s u b j e c t s  and w h i c h  a s p e c t s  o f  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  
a r e  a s s e s s e d .  How t h i s  i s  done w i l l  p l a y  a p a r t  i n  m a k i n g  a f a i r  
a s s e s s m e n t  .
The N a t i o n a l  C u r r i c u l u m  a s s e s s m e n t  s y s t e m  has begun t o  be 
i m p l e m e n t e d  i n  c l a s s r o o m s .  The S t a n d a r d  A t t a i n m e n t  T a r g e t s  
c o n s i s t  o f  a c r i t e r i o n - r e f e r e n c e d  s y s t e m  w h i c h  has been d e v e l o p e d  
r a p i d l y .  T h e r e  i s  a g e n e r a l  t e n d e n c y  t o  b r e a k  down c r i t e r i a  i n t o  
s m a l l e r  and more  numer ous  c r i t e r i a !  s t a t e m e n t s .  The q u e s t i o n  o f  
w h e t h e r  t h e s e  m i n u t e  p a r t i c l e s  do a c t u a l l y  c o n s t  i t  u t  e t h e  a b i l i t y  
w h i c h  i s  b e i n g  a s s e s s e d ,  and t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  a g g r e g a t i o n  when 
e s s e n t i a l l y  u n l i k e  c r i t e r i a  a r e  added t o g e t h e r  i n  a mode l  w h i c h  
makes x c o u n t  as much as y ,  make t h e  mean i  n g f  u l  ne ss  o f  t h e  r e s u l t  
q u e s t  i o n a b l e .
The need f o r  c r i t e r i a  i n  a s s e s s m e n t  i s  o b v i o u s  and a n y o n e  who 
a s s e s s e s  a p i e c e  o f  w o r k ,  f o r m a l l y  o r  i n f o r m a l l y ,  has  c r i t e r i a  
i n  m i n d .  The p r o b l e m  i s  n o t  so much c r i t e r i o n - r e f e r e n c i n g  i t s e l f  
b u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c r i t e r i a  and how t h e y  a r e  a r r i v e d  a t .  
B r o a d ,  i n f o r m i n g ,  and a g r e e d  c r i t e r i a  a r e  v e r y  h e l p f u l  i n  
a s s e s s m e n t ;  n u m e r o u s ,  m i n u t e l y  d e t a i l e d ,  p r e s c r i b e d  c r i t e r i a  may
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be c o n s t r a i n i n g  and p r e v e n t  t h e  a s s e s s o r  f r o m  f o r m i n g  an 
i m p r e s s i o n  o f  t h e  w h o l e .  A h o l i s t i c  v a l u a t i o n  i s  a v i t a l  t e n e t  
o f  e q u a l i t y  when i s  has been f o u n d  t h a t  g i r l s  t e n d  t o  be as
c o n c e r n e d  w i t h  p r o c e s s  as much as p r o d u c t .  I n d e e d ,  ’ t h e  need t o  
s p e c i f y  c r i t e r i a  i n  d e t a i l  can l e a d  t o  a f r a g m e n t a t i o n  o f  a
s u b j e c t  i n t o  s m a l 1 a s s e s s a b  1 e e l  ement  s . . . .  c r i t e r i o n  r e f e r e n c i n g ,  
when g r a d e  r e l a t e d ,  i s  a b a s t a r d  f o r m  o f  norm r e f e r e n c i n g ’ ( B a r r s  
1 9 9 0 ) ,  w h i c h  has been r e j e c t e d  i n  t h e  p a s t  by many
e d u c a t i o n a l i s t s  and has r e c e i v e d  c o n s i d e r a b l e  c r i t i c i s m  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  w h e re  i t  i s  now w i d e l y  r e c o g n i s e d  t h a t  i t  does  no t  
a s s e s s  c h i l d r e n ’ s n o r m a l  w o r k .
’ We f i n d  i t  i r o n i c  t h a t  as G r e a t  B r i t a i n  i s  t u r n i n g  t o w a r d s  
a N a t i o n a l  C u r r i c u l u m  and a s e t  o f  A t t a i n m e n t  T a r g e t s ,  many 
C a l i f o r n i a  t e a c h e r s  a r e  a t t e m p t i n g  t o  t u r n  away f r o m  suc h  
a s y s t e m  and t o  c r e a t e  a s p a c e  f o r  l e a r n i n g  more
a p p r o p r i a t e  t o  t h e  d i v e r s e  m u l t i - e t h n i c , b i - l i n g u a l  s t u d e n t  
p o p u l a t i o n  p r e s e n t  i n  o u r  c h a n g i n g  c l a s s r o o m s . ’
K h a l s a ,  Paddy  and W i l l i a m s  1992
A s s e s s m e n t  can n e v e r  be c o m p l e t e l y  o b j e c t i v e ,  as ’ t h e  k i n d  o f  
c o m p l e x  c o m p e t e n c i e s  t h a t  we wan t  t o  a s s e s s  can o n l y  be a s s e s s e d  
t h r o u g h  t h e  e x e r c i s e  o f  i n f o r m e d  j u d g e m e n t . ,  and t h e  p o o l i n g  o f  
t h e s e  j u d g e m e n t s ’ ( B a r r s  1 9 9 0 ) .  E v e l y n  Fox K e l l e r  ( 1 9 9 2 )  c a l l s  
t h i s  ’ d y n a m i c  o b j e c t i v i t y ’ w h i c h  i s  n o t  u n l i k e  e m p a t h y ,  a f o r m  
o f  k n o w l e d g e  o f  o t h e r s  t h a t  d r a ws  e x p l i c i t l y  on t h e  c o m m o n a l i t y  
o f  f e e l i n g s  and e x p e r i e n c e  i n  o r d e r  t o  e n r i c h  u n d e r s t a n d i n g  o f  
o t h e r s  i n  t h e i r  own r i g h t .
E d u c a t i o n a l i s t s  have  c o n s i s t e n t l y  been c a l l i n g  f o r  ’ a b r o a d  
c o n c e p t  o f  a s s e s s m e n t  w h i c h  l a y s  g r e a t e r  e m p h a s i s  on f o r m a t i v e  
a s s e s s m e n t  t h a n  r a t h e r  t h a n  s u m m a t i v e  t e s t i n g ’ ( B r o wn  1 9 9 0 ) .  The 
TGAT r e p o r t  ( 1 9 8 8 )  t r i e d  t o  l i n k  f o r m a t i v e  a s s e s s m e n t  w i t h  t h e  
demand f o r  s u m m a t i v e  a ss e s s m e n t  o f  a c h i e v e m e n t  i n  t h e  N a t i o n a l  
C u r r i c u l u m  by a t t e m p t i n g  ’ t o  r e c o n c i l e  t h e  p o l i t i c a l  and 
e d u c a t i o n a l  f a c t o r s ’ ( M u r p h y  1 9 9 0 ) .  As m o n i t o r i n g  o f  t h e  e a r l y  
N a t i o n a l  C u r r i c u l u m  t e s t s  have shown,  t e a c h e r s  have  f o u n d  t hem 
u n h e l p f u l  and o b s t r u c t i v e  ( Rus s en  1992 ,  Haynes  and Howes 1 99 2 ,
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E a r l h a m  1 9 9 2 ) .  I t  was f o u n d  t h a t  ’ s c o r i n g  i s  c l e a r l y  a l e s s  
f l e x i b l e  me th o d  o f  a s s e s s m e n t  t h a n  o b s e r v a t i o n ’ ( H ay ne s  and Howes 
1 9 92 )  .
The s o u r c e  o f  t h e  c u r r e n t l y  d o m i n a n t  b e l i e f s  w h i c h  i n f o r m  
a s s e s s m e n t  p r a c t i c e  i s  f o u n d  i n  e a r l y  p h i l o s o p h e r s  o f  s c i e n c e  and 
t h e i r  c o n c e r n  o v e r  c o n t r o l ,  o b j e c t i f i c a t i o n ,  d e m a r c a t i o n  and 
q u a n t i f i c a t i o n .  T h i s  c u l t u r e  p r i v i l e g e s  t h i s  k i n d  o f  k n o w l e d g e  
w h i c h  has  c o n s e q u e n c e s  f o r  t e a c h e r s  whose k n o w l e d g e  i s  g e n e r a l l y  
n o n - n u m e r i c a l , o f t e n  i n t u i t i v e ,  more i n c l i n e d  t o  t h e  n a r r a t i v e  
and g a i n e d  t h r o u g h  p e r s o n a l  i n v o l v e m e n t .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  
k i n d  o f  t e c h n o l o g i c a l  t h i n k i n g  t e a c h e r s ’ k n o w l e d g e  i s  c o n s i d e r e d  
u n r e l i a b l e  and m e r e l y  ’ s u b j e c t i v e ’ b u t  f o r m a l  t e s t s  a r e  
c o n s i d e r e d  ’ o b j e c t i v e ’ p r o v i d i n g  d a t a  you  can ’ c o u n t ’ o n .
’ O b j e c t i v e ’ , s u m m a t i v e  t e s t s  a r e  b e i n g  used  b e c a u s e  i t  i s  
b e l i e v e d  t h a t  a d m i n i s t r a t o r s  need t h a t  k i n d  o f  i n f o r m a t i o n  t o  
make d e c i s i o n s  f o r  i n s t a n c e ,  ’ t o  p r o v i d e  e v i d e n c e  f o r  l e a g u e
t a b l e s  w h i c h  a r e  p l u c k e d  o u t  and used  e x t e r n a l l y ’ ( R u s se n  1 9 9 2 ) .  
T h i s  k i n d  o f  i n f o r m a t i o n  damages t h e  n o t i o n  o f  e q u i t y  b e t w e e n  
s c h o o l s  and w i l l  r e s u l t  i n  d i f f e r e n t  d e c i s i o n s  b e i n g  made f r o m  
t h o s e  t h a t  w o u l d  r e s u l t  f r o m  more p e r s o n a l  i n f o r m a t i o n .  The new 
t e s t s  a r e  a r e t u r n  t o  a m e r i t o c r a c y  w h e r e  r a c e ,  c l a s s  and g e n d e r  
a r t i c u l a t e  t o  t h e  d i s a d v a n t a g e  o f  g i r l s ,  e t h n i c  m i n o r i t y  and 
w o r k i n g  c l a s s  s t u d e n t s .  F u r t h e r m o r e  t h i s  k i n d  o f  t e s t i n g
’ d e v a l u e s  t h e  k i n d  o f  k n o w i n g  o f  o t h e r s  t h a t  e m p h a s i s e s
c o n n e c t e d n e s s  more  t h a n  s e p a r a t e n e s s ’ ( J o h n s t o n  1 9 9 2 ) .
’ I n  t h e  l a s t  a n a l y s i s ,  e x a m i n a t i o n s  a r e  a m e c h a n i s m  f o r
r e g u l a t i n g  s o c i a l  c o n f l i c t  and f o r  l e g i t i m a t i n g  t h e  use  o f  power  
by t h o s e  who s u c c e e d  i n  t h e m ’ ( E g g l e s t o n  1 9 9 0 ) .
6 . C o n c l u s i o n
S c h o o l s  o f t e n  i n t i m a t e  t h a t  g i r l s  p l a y  a p a s s i v e  r o l e ,  r e c o r d i n g  
i n t e r e s t s  and a p t i t u d e s  o f  p u p i l s  t h r o u g h  o p t i o n s  f r o m  w h i c h  t h e y  
s a y  s t u d e n t s  may f r e e l y  c h o o s e .  H o w ev e r ,  g i r l s ’ e x p e r i e n c e  i s  
o f t e n  t h a t  o f  r e s t r i c t i o n .  T h i s  c h a p t e r  has  shown t h a t  
t r a d i t i o n a l l y  m a le  d o m i n a t e d  s u b j e c t s  and c u r r i c u l a  w i t h i n  
s u b j e c t s  have  been t o o  h e a v i l y  w e i g h t e d  i n  f a v o u r  o f  b o y s .  The
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o p t i o n  t o  c h o o se  m a l e  d o m i n a t e d  s u b j e c t s  o r  t o  c ho o se  a c t i v i t i e s  
w i t h i n  t h e  s u b j e c t  a r e a  has n o t  been a ’ r e a l  o p t i o n ’ a t  a l l .  
R e s o u r c e s  a r e  d i r e c t e d  t o  b o y s ’ i n t e r e s t s  and e x p e r i e n c e  and 
boo k s  i n  p a r t i c u l a r  a r e  o f t e n  a b o u t  b o y s .  A s se s sm en t  i s  d i s p o s e d  
i n  f a v o u r  o f  boys  and r e c e n t  i n i t i a t i v e s  i n  t h e  n a t i o n a l  
c u r r i c u l u m  a d v o c a t e  t h e  k i n d  o f  o b j e c t i v e  t e s t i n g  w h i c h  i t  has 
been shown i s  l e s s  f a v o u r a b l e  t o  g i r l s .  G i r l s  have  n o t  been 
r e c e i v i n g  t h e i r  e n t i t l e m e n t  t o  an e q u a l  s h a r e  and f r e e  c h o i c e  o f  
t h e  c u r r i c u l u m .
I t  i s  r e c o g n i s e d  t h a t  t h e r e  i s  an i n f l u e n c e  on s t u d e n t s  w h i c h  
goes  beyond  t h e  s c h o o l .  P a r e n t s ,  r e l i g i o n ,  s o c i a l  c l a s s ,  y o u t h  
c u l t u r e  and t h e  m e d ia  a r e  s t r o n g  s o c i a l i s i n g  i n f l u e n c e s  bu t  
t e a c h e r s  do l i t t l e  t o  c h a l l e n g e  r e s t r i c t e d  a s p i r a t i o n s  and 
s t e r e o t y p i c a l  v i e w s .  I n  f a c t  t e a c h e r s  o f t e n  p e r p e t u a t e  t h e s e  
v i e w s ,  and c u r r i c u l a  and o r g a n i s a t i o n  o f t e n  c o n f o r m  t o  
s t  e r e o t  y p e s .
The s c h o o l  e n v i r o n m e n t  r e f l e c t s  and r e i n f o r c e s  much o f  t h e  
d i s c r i m i n a t i o n  and i n e q u a l i t i e s  t h a t  a r e  shown t o w a r d s  g i r l s  and 
women i n  t h e  w i d e r  c o m m u n i t y .  These  i n e q u a l i t i e s  a r e  p e r p e t u a t e d  
t h r o u g h  s c h o o l i n g  p r a c t i c e s  and s t r u c t u r e s ,  such  as c u r r i c u l a ,  
c l a s s - r o o m  i n t e r a c t i o n s ,  t e a c h e r  a t t i t u d e s ,  s p o r t i n g  a c t i v i t i e s  
and t h e  s e x u a l  d i v i s i o n  o f  l a b o u r .  S t u d e n t s  a r e  d i v i d e d  by g e n d e r  
and by s o c i a l  c l a s s ,  and g i r l s  f r o m  e t h n i c  m i n o r i t y  b a c k g r o u n d s  
o f t e n  e x p e r i e n c e  an a l t e r n a t i v e  c a t e g o r y  w i t h i n  t h a t  o f  
’ f e m i n i n i t y ’ . G i r l s ’ b e h a v i o u r  i s  g i v e n  a d i f f e r e n t  s i g n i f i c a n c e  
t o  t h a t  o f  boy s  and i s  s o m e t i m e s  j u d g e d  i n  t e r m s  o f  t h e i r  
s e x u a l i t y .  The b e h a v i o u r  o f  some g r o u p s  o f  boy s  i s  d o m i n a t i n g  and 
u n c o m f o r t a b l e  f o r  s t u d e n t s  and t e a c h e r s  y e t  some t e a c h e r s  a p p e a r  
t o  a c c e p t  i t  and p u n i s h  g i r l s  f o r  s m a l l  m i s d e m e a n o u r s .
R e i n f o r c i n g  s t e r e o t y p e s  i s  d a m a g i n g :
i .  I t  t r e a t s  p e o p l e  as a g e n d e r  r a t h e r  t h a n  an i n d i v i d u a l .
i i .  S k i l l s ,  t a l e n t s  and p o t e n t i a l  submer ge  i n  s e x - a p p r o p r i a t e
a c t i v i t i e s  and t h o s e  deemed a p p r o p r i a t e  f o r  g i r l s  a r e  
a c c o r d e d  l e s s  s t a t u s .
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i i i .  To meet  t h e  r e q u i r e m e n t s  t h a t  new s k i l l s  and k n o w l e d g e  have 
p r o d u c e d ,  b o t h  boys  and g i r l s  a r e  needed  f o r  e m p l o y m e n t .
i v .  S c h o o l s  s h o u l d  be more  e n l i g h t e n e d  a b o u t  e q u a l i t y  i s s u e s
and c h a n g e s  i n  emp loymen t  p a t t e r n s .
A c t i o n  e d u c a t i o n a l i s t s  m i g h t  t a k e ;
i .  R e c o g n i s e ,  d e s p i t e  b e l i e f  amongs t  t e a c h e r s  t h a t  t h e y  do n o t
d i s c r i m i n a t e  by g e n d e r ,  t h a t  g i r l s  and boys  l e a v e  s c h o o l  
w i t h  d i f f e r e n t  q u a l i f i c a t i o n s ,  c a r e e r  a s p i r a t i o n s  and s e l f ­
p e r c e p t  i o n .
i i .  U n d e r s t a n d  t h a t  change  i s  n e e d e d .  A t t e m p t s  t o  r a i s e  a w a r e n e s s
o f  i s s u e s  i n  e q u a l i t y  ( b y ,  f o r  i n s t a n c e  w r i t i n g  e q u a l i t y  
s t a t e m e n t s )  i s  as f a r  as some i n s t i t u t i o n s  have  got .  and i t  
has  been f o u n d  t h a t  r e c o g n i t i o n  and u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
p r o b l e m  does n o t  n e c e s s a r i l y  p r o m o t e  c h a n g e .  H o w ev e r ,  
’ S t r a t e g i e s  f o r  change  a r e  needed  now and as l o n g  as c hange  
i s  d e p e n d e n t  upon p r i n c i p l e  and p e r s o n a l  c o m m i t m e n t ,  a 
c o h e r e n t  n a t i o n a l  p o l i c y  f o r  e q u a l i t y  o f  o p p o r t u n i t y  i n  
e d u c a t i o n  w i l l  n o t  e m e r g e ’ ( C a r r  1 9 8 5 ) .  I n  s c h o o l s  many o f  
t h e  t e a c h e r s  most  c o m m i t t e d  t o  e q u a l i t y  i s s u e s  a r e  n o t  i n  
m i d d l e  o r  s e n i o r  management  r o l e s  and t h e y  have  l i t t l e  
o p p o r t u n i t y  t o  i n f l u e n c e  o r  i n i t i a t e  change  ( W e i n e r  and 
A r n o t  1 9 8 7 ) .  Women a l s o  have  t o  be a c t i v e  on t h e i r  own 
b e h a l f .  E m a n c i p a t o r y  e d u c a t i o n  w i l l  n o t  w o r k  i f  young  
p e o p l e  a r e  n o t  p r o v i d e d  w i t h  e m a n c i p a t e d  r o l e  m o d e l s .
i i i .  I n s t i t u t e  c h a n ge .  The N a t i o n a l  C u r r i c u l u m  s e t s  down a l e g a l  
f r a m e w o r k  w h i c h  i n c l u d e s  e v e r y  c h i l d  r e c e i v i n g  t h e i r  
e n t i t l e m e n t  t o  e d u c a t i o n  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  a b i l i t y .  I s s u e s  
o f  e q u a l i t y  a r e  now l e g a l l y  b i n d i n g ;  g i r l s  hav e  t o  s t u d y  
s c i e n c e  and t e c h n o l o g y  and t h e  new c e n t r a l i s e d  e d u c a t i o n  
s y s t e m  c o u l d  be a good b a s i s  f o r  i m p l e m e n t i n g  p o l i c i e s  o f  
e q u a l i t y .  The s t r u c t u r e  i s  t h e r e  and i n  many i n s t a n c e s  t h e  
a w a r e n e s s  i s  t h e r e ,  i t  j u s t  needs  p r i o r i t i s i n g ,  
d i s s e m i n a t i n g  and p u t t i n g  i n t o  a c t i o n .
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To c o n t i n u e  t o  s t r i v e  f o r  e q u a l i t y  i n  e d u c a t i o n  i n e v i t a b l y  means 
t o  c o n t i n u e  t o  a d d r e s s  i s s u e s  o f  g e n d e r  and f e m i n i s m  and t h e  
a n a l y s i s  o f  f e m a l e s  as ’ o t h e r ’ w i t h i n  t h e  f u n d a m e n t a l l y  ma l e  
o r d e r .  P r e s e n t  d i l e m m a s  and p a r a d o x e s  may appear ,  u n c l e a r  b u t  t o  
p r o g r e s s  and c hange  may mean t o  a c c e p t  t h e  u n c o m f o r t a b l e ,  
u n s t a b l e  d e f i n i t i o n  o f  g e n d e r  and accommodate  an u n s e t t l e d  
b a l a n c e  b e t we e n  t h e  t wo  e s t a b l i s h e d  s e x e s  so e v e r y o n e  can r e c e i v e  
t h e  c u r r i c u l u m  t o  w h i c h  t h e y  a r e  e n t i t l e d .
T h i s  c h a p t e r  has shown t h a t  t h e  s c h o o l  s y s t e m ,  d e s p i t e  some 
a t t e m p t s  t o  a l l e v i a t e  i n e q u a l i t i e s ,  c o n t i n u e s  t o  p e r p e t u a t e  t h e  
ma l e  hegemony c o n c o m i t a n t  w i t h  a p a t r i a r c h a l  s o c i e t y .
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t h e r e  sc f ew women m u s i c i a n s ,  c o n d u c t o r s ,  t e c h n i c i a n s  and
u0iT.p033 r s  .
T h  a  o  *'*v aI p  a  »»r a* 4* a  4- 1 » 4- ^  '* • \  r p. o  p  a* p  va r»• d 4. V* a. a  U> ^  d  i  \ /  -J H I • *a 1 O O H On C  5  I  U  I  e U  C l t i  c *  i iu / i r»  O c u « . 4. u « c o » y  u o i  l e u  i  1 1 * * < u . 1 w Ct w 1 1 1 1 l u  1 V i U U U  i O 1 1 w v-4 O
and m u s i c  e d u c a t i o n  f o r  a l l  h e l p s  t o  p u t  e q u a l i t y  on a ’ h i g h  
p r o f i l e ’ a g e n d a .  Fo r  i n s t a n c e ,  e q u a l i t y  i s s u e s  s h o u l d  n o t  r.cw be 
i g n o r e d  and we must  l o o k  f o r  ways i n  w h i c h  a l l  s t u d e n t s  w i l l  be
e n a b l e d  t o  g a i n  a sense  o f  t h e i r  own c r e a t i v e  s e l v e s  and have
c o n f i d e n c e  i n  i t .  The m u s i c  c u r r i c u l u m ,  w i t h  i t s  c o m p l e x
h i e r a r c h i e s ,  can t h e r e f o r e  be seen  as g e n d e r - b i a s e d  i n  a number
96
2a .  L i n k i n g  M u s i c  E d u c a t i o n  w i t h  p a r t i c u l a r  O c c u p a t i o n s  and 
S k i l l s
B r o a d l y  s p e a k i n g ,  t h e  v o c a t i o n a l  n a t u r e  o f  m u s i c  i s  seen  as ma l e  
and t h e  i d e a  o f  m u s i c  as an a c c o m p l i s h m e n t  ( a  w o r t h w h i l e  l e i s u r e  
a c t i v i t y )  i s  seen  as f e m a l e .  Men a r e  p r e d o m i n a n t  i n  o r c h e s t r a s ,  
b a n d s ,  as t e c h n i c i a n s ,  c o m p o s e r s ,  c o n d u c t o r s ,  m a n a g e r s ,  and i n  
t h e  r e c o r d i n g  i n d u s t r y  as a w h o l e .  T h e r e  a r e  l a r g e  numbe rs  o f  
women i n  c h o i r s  b u t  t h i s  t e n d s  t o  be u n p a i d .  The o n l y  common 
r o u t e  w h e r e  women m u s i c i a n s  e a r n  a l i v i n g  i s  as a s c h o o l t e a c h e r  
o r  g i v i n g  p r i v a t e  t u i t i o n .  T h e r e  a r e  f ew  women on t h e  s t a f f  o f  
m u s i c  d e p a r t m e n t s  i n  U n i v e r s i t i e s  o r  i n  C o l l e g e s  o f  M u s i c .  The 
m u s i c i a n s  u n i o n  r e p o r t s  t h a t  o f  i t s  3 8 , 0 0 0  members ,  o n l y  12% a r e  
women (70% o f  t h e s e  a r e  u n d e r  3 5 ) ,  and t h e r e  a r e  no women on i t s  
N a t i o n a l  e x e c u t i v e  ( M . U . 1 9 8 6 ) .
T h i s  s i t u a t i o n  does  n o t  e x i s t  b e c a u s e  t h e r e  a r e  no t a l e n t e d  and 
a v a i l a b l e  women t o  t a k e  t h e s e  j o b s ;  50% o r  more o f  s t u d e n t s  a r e  
women i n  m u s i c  c o l l e g e s  and m u s i c  d e p a r t m e n t s  a t  U n i v e r s i t i e s ,  
women a r e  s e t t i n g  up t h e i r  own r e c o r d i n g  s t u d i o s  and b e c o m i n g  
t e c h n i c i a n s ,  and ’ b l i n d  a u d i t i o n s ’ w h e r e  t h e  p e r s o n  b e i n g  
a u d i t i o n e d  c a n n o t  be seen can g i v e  women a b e t t e r  c h a n c e  o f  
g e t t i n g  i n t o  o r c h e s t r a s  and bands  (Van de V a t e  1 9 8 1 ) .
T r a d i t i o n a l  r o l e s / s t e r e o t y p e s  a r e  r e i n f o r c e d  i n  t h e  r a n g e  o f  
p r o f e s s i o n s  open t o  m u s i c i a n s  by t h e  MSC’ s C a r e e r ’ s p a m p h l e t  (MSC
1 9 8 7 ) .  Women a r e  shown t e a c h i n g  m u s i c  b u t  a r e  a b s e n t  f r o m  
i l l u s t r a t i o n s  o f  m u s i c  t e c h n o l o g y ,  r e t a i l i n g ,  b r o a d c a s t i n g  and
r e c o r d i n g  i n d u s t r i e s .  T h e r e  i s  a s t r u g g l e  g o i n g  on f o r  women t o  
e n t e r  p a i d  w o r k  as m u s i c i a n s  y e t  i n  c l a s s r o o m s  many o f  t h e  
t r a d i t i o n a l  s t e r e o t y p e s  a r e  w o r k i n g  t o  p e r p e t u a t e  t h e  o l d ,  
g e n d e r e d  mes sage s .
3.  The S t r u c t u r i n g  o f  K n ow l edge  and S u b j e c t s
a.  The Case f o r  I n t e r d i s c i p i i n a r i t v
I t  has been shown t h a t  t e a c h i n g  s u b j e c t s  i n  an i n t e g r a t e d  and
i n t e r d i s c i p i i n a r y  way i s  f a i r e r  on g r o u n d s  o f  g e n d e r  (UNESCO 1980 
Rende l  1 9 8 1 ) ,  c l a s s  ( B e r n s t e i n  19 71 )  and r a c e .  The UNESCO r e p o r t  
i n  Women’ s s t u d i e s  f o u n d :
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d i s e n f r a n c h i s e  women a g a i n ,  and w o r s e  t h a n  t h a t ,  t a k e  away 
t h e  r i c h n e s s  o f  e x p e r i e n c e  o f f e r e d  i n  many i n f a n t  s c h o o l s . ,  
more women t h a n  men have made up 
t h e i r  c h i l d r e n ,  e ph e m e r a l  p i e c e s ,  
f o r  t h e  j o y  o f  s i n g i n g  i n  t h e  r
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M u s i c  i s  p a r t  o f  l i f e  i n  e v e r y  human c u l t u r e  ( B l a c k i n :
To p e r c e i v e  m u s i c  as an a b s t r a c t  c o m m o d i t y ,  t o  i s o l a t e  i t  and 
c r e a t e  a ’ m a s t e r  w o r k ’ w h i c h  may n o t  be r e l a t e d  t o  a n y t h i n g ,  has 
been o n l y  a s m a l l  p a r t  o f  t h e  human a c t  o f  m a k i n g  mus i
o f t e n  t h e  
Rena i  s s a n c e
o f  men i n  t h e  h i g h  a r t  t r a d i t i o n  o f  p o s t
:e. T h i s  p a r t i c u l a r  k i n d i c  m a k i n g
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n e i t h e r  n e c e s s a r i l y  more w o r t h w h i l e  n o r  s h o u l d  i t  be c o n s i d e r e d  
o f  be t  t  e r  q u a l i  t  y .
b . M u s i c  as one o f  t h e  P e r f o r m i n g  A r t s
M u s i c  as a p e r f o r m i n g  and e x p r e s s i v e  a r t  f o r m  i s  n o t  i s o l a t e d  
f  rom movement  , d r ama ,  p o e t r y  and a r t .  T h e r e  a r e  many ( a  m a j o r i t y )  
o f  s i t u a t i o n s  w h e re  m u s i c  i s  n o t  t h e  o n l y  a r t  f o r m  b e i n g  
p r a c t i s e d  when t a k i n g  p a r t  i n  o r  u n d e r s t a n d i n g  a m u s i c a l  
a c t i v i t y .  M o r e o v e r  some w o u l d  s ay  t h a t  m u s i c  can n e v e r  be 
’ a b s o l u t e ’ o r  e n t i r e l y  f o r  i t s  own sak e  ( R e i m e r  1 9 8 0 ) .
I n  some c u l t u r e s ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  a r t s  a r e  a l w a y s  c o n c e i v e d ,  
as a w h o l e .  M u s i c  c a n n o t  be s e p a r a t e d  f r o m  dance  o r  movement  and 
some l a n g u a g e s  have  no s e p a r a t e  wo r d  f o r  m u s i c .  The h o l i s t i c  
t r a d i t i o n s  i n  t h e .  a r t s  w h i c h  a r e  common l y  f o u n d  i n  c u l t u r e s  
o u t s i d e  w e s t e r n  h i g h  a r t  o f t e n  i n c l u d e s  m u s i c ,  dance  and mime as 
one u n i f i e d  a r t  f o r m .  I n  c l a s s i c a l  I n d i a n  a r t ,  f o r  i n s t a n c e ,  
’ d a n c e ,  mime and drama s tem  o u t  o f  an e m o t i o n a l  s t r u c t u r e  w h i c h  
i s  i n i t i a t e d  by t h e  sung l y r i c s ’ ( J e y a s i n g h  1 9 8 8 ) .
The a r t s  a r e  c o n s t r u e d  as c o n v e y i n g  m e a n i n g s  w h i c h  may n o t  
a d e q u a t e l y  be c o n v e y e d  by t h e  w r i t t e n  w o r d .  T h r o u g h  a r t  and t h e  
r i t u a l  o f  a r t ,  we can i n f o r m  o u r s e l v e s  on l e v e l s  o t h e r  t h a n  t h o s e  
o f  r a t i o n a l  u n d e r s t a n d i n g .  I n  t h i s ,  a l l  a r t  f o r m s  p u r v e y  m e a n i n g s  
t h r o u g h  s e m i o t i c s  and s o ,  i n  R o l a n d  B a r t h e s ’ s t e r m s ,  l i n k  w i t h  
l i t e r a t u r e ,  d rama,  dance  and a r t  t o  s t u d y  h o l i s t i c a l l y  t h e  
p l e a s u r e  o f  ’ j o u i  s s a n c e ’ , and i n  t h e  t e r m s  o f  t h e  new F r e n c h  
f e m i n i s t s ,  t h e  v i t a l i t y  o f  1 ’ e c r i t u r e  f e m i n i n e .  The p r e s e n t  d r i v e  
i n  e d u c a t i o n  t o w a r d s  an o b j e c t i v e ,  t h o r o u g h l y  t e s t a b l e  c u r r i c u l u m  
w o u l d  seem t o  move away f r o m  t h e  e s s e n c e  o f  a r t i s t i c  e n d e a v o u r .
I n  t h e  N a t i o n a l  C u r r i c u l u m ,  Dance i s  w i t h  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  
w h i l s t  Mime w o u l d  be f o u n d  i n  Drama w h i c h  has now been subsumed 
by E n g l i s h ,  and M u s i c  s t a y s  by i t s e l f  ( b u t  a t  l e a s t  i t  s t a y s ) .  
The c l a s s i f y i n g  o f  k n o w l e d g e ,  and i n  p a r t i c u l a r  t h e  A r t s ,  i n t o  
f o r m s  i n  t h i s  way e x c l u d e s  u n d e r s t a n d i n g  on a c r o s s  c u l t u r a l  
l e v e l  and t h i s  i s  e x a c e r b a t e d  f o r  women who a r e  t h e  m a i n  
p r o p o n e n t s  o f  t h e  o r a l  and dance  t r a d i t i o n s .  As N a s h r e e n  Rahman
p o i n t e d  o u t ,  t h e  woman a r t i s t  i s  ’ t h e  o t h e r  w i t h i n  t h e  
o t h e r ’ (Rehman 1 9 9 3 ) .
4 .  S t r u c t u r i n g  Kn ow l edge  w i t h i n  M u s i c  E d u c a t i o n
a.  What  i s  c o u n t ed as k n o w l e d g e  a b o u t  M u s i c
What  i s  c o u n t e d  as ’ k n o w l e d g e ’ w i t h i n  m u s i c  e d u c a t i o n  i s  
s t r u c t u r e d  by h i s t o r i c a l  p r e c e d e n t  and t h e  ways i n  w h i c h  i d e a s  
and s k i l l s  a r e  c o n t e x t u a l i s e d  i n  t h e  t e a c h i n g / l e a r n i n g  p r o c e s s .  
I n  e x a m i n i n g  t r a d i t i o n a l  c u r r i c u l a  i t  was f o u n d  t h a t  a r t  m u s i c  
i s  t h e  m u s i c a l  g e n r e  i n  w h i c h  most  m u s i c  t e a c h e r s  have  t h e i r  
e x p e r t i s e  and i t  i s  t h e  m u s i c  d o m i n a n t l y  us ed  i n  s c h o o l s ,  t e x t  
boo ks  and by e x a m i n i n g  b o a r d s .  F u r t h e r m o r e  i t  was t h e  m u s i c  w h i c h  
was p r i m a r i l y  c o n s i d e r e d  when t h e  s t a t e  s c h o o l  s y s t e m  was f i r s t  
i n s t i t u t e d  a t  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y .
W i t h i n  a r t  m u s i c ,  women a r e  g i v e n  l e s s  s t a t u s  p a r t i c u l a r l y  as 
c o m p o s e r s ,  c o n d u c t o r s  and i n  p l a y i n g  c e r t a i n  i n s t r u m e n t s .  These  
c o n s t r u c t i o n s  a r e  a l s o  r e f l e c t e d  i n  t r a d i t i o n a l  c u r r i c u l a .
T h e r e  i s  an i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  w h i c h  e x i s t s  b e t w e e n  
m u s i c  e d u c a t i o n a l i s t s .  Where e d u c a t i o n  i s  seen  by some as a means 
o f  p a s s i n g  on h i g h  c u l t u r e  t h e n  m u s i c  e d u c a t i o n  w o u l d  p l a y  a 
l a r g e  p a r t  i n  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  v a l u e s  w h i c h  r e f l e c t  a p o s i t i o n  
w h e r e  ’ we w o u l d  l o o k  f o r  a g r o w i n g  f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  m a s t e r  
w o r k s ,  f o r  an h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e  on m u s i c ,  f o r  f a c t u a l  
k n o w l e d g e  a b o u t  m u s i c  and p o s s i b l y  s k i l l  w i t h  m u s i c a l  
i n s t r u m e n t s ,  f o r  a d e g r e e  o f  m u s i c a l  l i t e r a c y  and f o r  c o n c e r t  
g o i n g  and r e c o r d  b u y i n g  h a b i t s . . . t o  p i  ay an i n s t r u m e n t  . . a s s e s s e d  
by c a r e f u l l y  g r a d e d  e x a m s ’ ( S w a n w i c k  1 992 ) . H o w e v e r , Swanw i ck  
s t a t e s  t h a t  e d u c a t i o n  s h o u l d  be more  t h a n  t h e  p a s s i n g  on o f  h i g h  
c u l t u r e  and t h a t  t h e s e  t r a d i t i o n s  a r e  o n l y  p a r t  o f  a b r o a d e r ,  
mo re  h o l i s t i c  p e r s p e c t i v e  w h i c h  i s  embr ac ed  by e d u c a t i o n .  As 
H e l e n  S i mpson  s t a t e s ,  ’ t h a t  we s t u d y  m u s i c  FOR ALL w h i c h  has  come 
FROM ALL . . .  t a k i n g  c o g n i s a n c e  o f  m u s i c  e m a n a t i n g  f r o m  women and 
g i r l s ,  p e r f o r m e d  by them i n  t h e  company o f  f e m a l e s  and b r i n g  t h i s  
i n t o  t h e  c e n t r a l  p o s i t i o n  o f  o u r  c u r r i c u l u m ’ ( S i m p s o n  1 9 9 3 ) .
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I n d e e d ,  i t  i s  o n l y  when a l l  p e o p l e  a r e  v a l u e d  t h a t  e d u c a t i o n  can 
be seen  as t r u l y  q u a l i t a t i v e  and t h i s  w i l l  i n c l u d e  ’ t h e  n o t a t e d /  
t h e  n o n - n o t a t e d ,  t h e  c o m m u n a l l y  owned and t h e  o r i g i n a l  w o r k ,  t h e  
c o n n e c t i o n  o f  m u s i c  t o  l i f e  as w e l l  as t h e  p u r s u i t  o f  p u r e l y  
m u s i c a l  s k i l l s ,  t h e  c o n v e n t i o n a l  a l o n g s i d e  t h e  u n c o n v e n t i o n a l ’
( B o y c e - T i 11 man 1 9 9 3 b ) .
b .  C o n v e n t i o n s  o f  Gender  S p e c i f i c  Use o f  I n s t r u m e n t s  
S t u d i e s  w h i c h  document  t h e  d i f f e r i n g  i n s t r u m e n t s  w h i c h  a r e  l e a r n t  
by boy s  and by g i r l s  p r o v i d e s  e v i d e n c e  o f  i m b a l a n c e s  b e t w e e n  boy s  
and g i r l s  r e c e i v i n g  t u i t i o n  on p a r t i c u 1a r  i n s t r u m e n t s .  A b e l e s  and 
P o r t e r  ( 1 9 7 8 )  f o u n d  t h a t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d i f f e r e n c e  i n  
p r e f e r e n c e  a c c o r d i n g  t o  g e n d e r  was ’ n o t  v e r y  s t r o n g ’ i n  young  
c h i l d r e n  o f  K i n d e r g a r t e n  age b u t  more  p r o n o u n c e d  i n  c h i l d r e n  
beyond  g r a d e  t h r e e .  At  t h i s  s t a g e ,  boy s  c h o s e  f r o m  a r e l a t i v e l y  
r e s t r i c t i v e  g r o u p  w h i l e  g i r l s  c hos e  a w i d e r  v a r i e t y .  From t h i s  
age g r o u p  o n w a r d s  t h e  b o y s ’ c h o i c e s  r e m a i n e d  t h e  same and t h e  
g i r l s  c h o se  i n s t r u m e n t s  w i t h  more  ’ f e m i n i n e ’ c o n n o t a t i o n s  as t h e y  
g o t  o l d e r .
I t  was f o u n d  t h a t  p a r e n t s  p r e f e r r e d  c l a r i n e t ,  f l u t e  and v i o l i n  
f o r  t h e i r  d a u g h t e r s ,  d rum,  t r o m b o n e  and t r u m p e t  f o r  t h e i r  sons  
w h i l e  ’ c e l l o  and s a x o p ho ne  had no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s .  
I n s t r u m e n t  g e n d e r  a s s o c i a t i o n s  we re  m a i n l y  c o n n e c t e d  w i t h  
p a r e n t a l  i n f l u e n c e s  and a l s o  m u s i c  e d u c a t o r  i n f l u e n c e s .  A b e l e s  
and P o r t e r  f o u n d  t h a t  s e x - s t e r e o t y p i n g  o f  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s  
’ c o n s t r i c t s  b e h a v i o u r  and o p p o r t u n i t i e s  o f  i n d i v i d u a l s  i n  
p a r t i c i p a t i o n  i n  e n s e m b l e s  and s e l e c t i o n  o f  v o c a t i o n ’ .
The f a c t o r s  t h a t  i n f o r m e d  t h e s e  so c a l l e d  ’ c h o i c e s ’ made by 
c h i l d r e n  we re  s o c i a l  c o n v e n t i o n s  o f  g e n d e r  s p e c i f i c  i n s t r u m e n t  
s e l e c t i o n  based  on h i s t o r i c a l  p r e c e d e n t .  S p r o u l e  ( 1 9 8 9 ) ,  by he r  
t i t l e  ’ The An ge l  a t  t h e  P i a n o ’ e n c a p s u l a t e s  t h e  b o u r g e o i s  image 
o f  t h e  f e m a l e  m u s i c i a n  o f  t h e . n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  ’ S i n g i n g  and 
p l a y i n g  t h e  p i a n o  -  t h e  t w o  wen t  t o g e t h e r  -  w e re  an e s s e n t i a l  
p a r t  o f  a m i d d l e  c l a s s  g i r l s ’ e d u c a t i o n . ’ ( S p r o u l e  1989 )
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Who s h o u l d  p l a y  what  m u s i c a l  i n s t r u m e n t  i s  t r a d i t i o n a l l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  what  i s  c o n s i d e r e d  ( n a t u r a l l y )  m a s c u l i n e  o r  
f e m i n i n e .  Ye t  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m  w o r k i n g  p a r t y  a p p e a r  more 
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s m a l l e r  number  o f  boy s  who p l a y  o r c h e s t r a l  
i n s t r u m e n t s  t h a n  g e n d e r  i n e q u a l i t i e s  w h i c h  a r e  d e t r i m e n t a l  t o  
g i r l s .  ’ T w i c e  as many g i r l s  as boy s  l e a r n  i n s t r u m e n t s ,  and t h e  
p r o p o r t i o n s  a r e  y e t  more o u t  o f  b a l a n c e  i n  wo o dw i nd  and s t r i n g .  
So i t  may be t h a t  t h e  o p e n i n g  up o f  a l i f e t i m e ’ s e n j o y m e n t  o f  
m u s i c  m a k i n g  i s  b e i n g  d e n i e d  t o  many boy s  i n  p a r t i c u l a r ’ (DES 
1 9 9 1 d ) .  However  t h e y  do go on t o  s ay  t h a t  a t  t h e  p r i m a r y  l e v e l  
t e a c h e r s  s h o u l d  ’ . . . e n s u r e  t h a t  g i r l s  as w e l l  as boy s  a r e  g i v e n  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p l a y  l a r g e ,  l o u d  i n s t r u m e n t s  ( d r u m s ,  c y m b a l s ,  
m i n i  b a s s e s ) ’ (DES 1 9 9 1d ) .
A DES s t a t e m e n t  s a y s  t h a t  ’ t e a c h e r s  s h o u l d  m o n i t o r  t h e  engagement  
o f  b o t h  b oy s  and g i r l s  i n  m u s i c a l  a c t i v i t i e s  t o  e n s u r e  t h a t  
c h o i c e s  a r e  based  on g e n u i n e  m u s i c a l  p r e f e r e n c e s  (DES 1991e ,  
M u s i c  5 - 1 4 ,  p . 52,  1 1 : 1 0 ) .  T e a c h e r s  and E d u c a t i o n  A u t h o r i t i e s
s h o u l d  now be c o n c e r n i n g  t h e m s e l v e s  w i t h  t h i s  i s s u e ,  t a k i n g  
a c t i v e  s t e p s  t o  e n s u r e  t h a t  s t u d e n t s  make r e a l  c h o i c e s ,  and some 
o f  t hem have  d oc u me n t ed  t h e i r  e f f o r t s  and a c h i e v e m e n t s  (Pugh 
1 992 ,  B r u c e  1 993 ) .
c .  The N a t i o n a l  C u r r i c u l u m :  M u s i c  as a F o u n d a t i o n  S u b j e c t  
’ We a r e  a l l  p r e p a r e d  by o u r  e d u c a t i o n  t o  e n t e r  a w o r l d  w h i c h  many 
o f  us see as d o m i n a t e d  p h y s i c a l l y ,  p o l i t i c a l l y  and a e s t h e t i c a l l y  
by men,  and t o  such  an e x t e n t  t h a t  p e r h a p s  t h e  ’ e d u c a t i o n s ’ we 
a c q u i r e  a r e  m e r e l y  p r e p a r i n g  us f o r  r e a l i t y .  Bu t  i t  i s  a r e a l i t y  
whose s h a p e ,  f o r m  and s t r u c t u r e  a r e  c h a n g i n g ’ ( A r t s  C o u n c i l  
1 9 9 3 ) .
One r e a l i t y  w h i c h  has n o t  c han ged  v e r y  much i s  t h e  c o m p o s i t i o n  
o f  t h e  N a t i o n a l  C u r r i c u l u m  m u s i c  w o r k i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p .  
C h a i r e d  by  a man,  t h e r e  we re  t h r e e  women o u t  o f  t h e  t h i r t e e n  
g r o u p  members and a f u r t h e r  t w o  men a c t e d  as a s s e s s o r s  ( t h e  5 
s e c r e t a r i e s  w e r e  a l l  women) .  The i s s u e  o f  g e n d e r  and e q u i t y  i n  
r e l a t i o n  t o  p a n e l s  and c o m m i t t e e s  i s  i m p o r t a n t .  A r t s  m i n i s t e r  
R i c h a r d  Luce i n  1988 e x p r e s s e d ,  i n  a l e t t e r  t o  t h e  A r t s  C o u n c i l ,  
h i s  c o n c e r n s  a b o u t  t h e  u n d e r  r e p r e s e n t a t i o n  o f  women on b o a r d s
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and p a n e l s .  The e f f e c t  i s  t h a t  women’ s i s s u e s  a r e  m a r g i n a l i s e d  
and m a l e  d o m i n a t i o n  i s  p e r p e t u a t e d .
The r h e t o r i c  o f  t h e  N a t i o n a l  C u r r i c u l u m ,  h o w e v e r ,  w i t h  i t s  
i n s i s t e n c e  on e q u a l i t y  o f  t r e a t m e n t  f o r  a l l ,  s h o u l d  be a we l come 
o p p o r t u n i t y  f o r  d i s a d v a n t a g e d  g r o u p s .  T h e r e  i s  now a l e g a l  
f r a m e w o r k  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  c o m p u l s o r y  t e a c h i n g  o f  m u s i c  up t o  
and i n c l u d i n g  key  s t a g e  t h r e e  and w h i c h  s e e k s  t o  c r e a t e  t h e  same 
c h a n c e s  f o r  e v e r y o n e  t o  t a k e  p a r t  i n  a s t r u c t u r e d  c o u r s e  o f  
s t u d y .  M u s i c  i s  t o  be a m a i n l y  p r a c t i c a l  s u b j e c t  w i t h  t w o  
a t t a i n m e n t  t a r g e t s  ( A T ’ s ) ,  AT1 P e r f o r m i n g  and Compos i ng  and AT2 
L i s t e n i n g  and A p p r a i s i n g .  T h e r e  a r e  p r og r ammes  o f  s t u d y  (PoS)  
w h i c h  d e f i n e  what  i t  i s  i n  m u s i c  t h a t  s t u d e n t s  s h o u l d  do t o  
a c h i e v e  t h e  end o f  key  s t a g e  s t a t e m e n t s .
W h i l s t  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  N a t i o n a l  C u r r i c u l u m ’ s f i n a l  o r d e r s  f o r  
m u s i c  has o n l y  t wo  a t t a i n m e n t  t a r g e t s  ( i n s t e a d  o f  t h e  t h r e e  
e d u c a t i o n a l i s t s  had recommended,  r e p r e s e n t i n g  p i  a y i n g  , l i s t e n i n g  
and c o m p o s i n g ) ,  and an e m p h a s i s  on w e s t e r n  m u s i c ,  a t  l e a s t  m u s i c  
r e m a i n s  e s s e n t i a l l y  a p r a c t i c a l  s u b j e c t  and t h e  O r d e r  has  a b u i l t  
i n  f l e x i b i l i t y .
The NCC p r o p o s a l s  f o r  m u s i c ,  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  -  sex  and g e n d e r  
(DES 199 1d )  ( s e e  t h i s  c h a p t e r  s e c t i o n  5 a ) ,  e x p r e s s e d  more  o f  a 
c o n c e r n  w i t h  b o y s ’ n e e d s ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  m u s i c  i s  a more 
p o p u l a r  s u b j e c t  w i t h  g i r l s .  F o r  many g i r l s ,  t h e  m u s i c  a r e a  may 
p r o v i d e  t h e  o n l y  ’ s a f e ’ p l a c e  i n  t h e  s c h o o l .  W h i l s t  p l a y - g r o u n d s  
and o t h e r  ’ g e n e r a l ’ s pa ce s  a r e  o f t e n  d i f f i c u l t  p l a c e s  f o r  g i r l s  
t o  s o c i a l i s e  i n ,  a c h o i r  p r a c t i c e  a t  l u n c h t i m e  o r  r e c o r d e r  c l u b  
a t  b r e a k ,  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p r a c t i c e  i n  t h e  h a l l  o r  t i d y  up t h e  
m u s i c  c u p b o a r d  a r e  a l l  s i t e s  f o r  f e m a l e  p r e s e n c e .  Must  t h e s e  
a r e a s  a l s o  become d o m i n a t e d  by boy s ?  W h i l s t ,  i d e a l l y  b o t h  s e x e s  
s h o u l d  s h a r e  i n  t h e  r e s o u r c e s  o f  a s c h o o l ,  u n t i l  t h e  m a l e  
d o m i n a t e d  s c h o o l  c u l t u r e  t r u l y  r e c e d e s ,  g i r l s  need a s p a c e .
I t  i s  now up t o  t e a c h e r s  t o  i m p l e m e n t  t h e  c u r r i c u l u m  i n  a way 
most  s u i t e d  t o  t h e  s t u d e n t s  t h e y  t e a c h .  T h i s  may p r o v e  d i f f i c u l t  
be ca u se  ’ d r a m a t i c a l l y  s h r i n k i n g  b u d g e t s ,  l a c k  o f  e x p e r t  b a c k - u p
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and d i r e c t i o n ,  r e d u c e d  h o u r s  [ a n d ]  r e d u n d a n c i e s  [ a r e ]  t h e  r e a l i t y  
f a c i n g  m u s i c  t e a c h e r s  i n  1993 and b e y o n d ’ ( Hu l me  1 9 9 3 ) ,  and wh e re  
’ c o m p e t i t i o n  f o r  r e s o u r c e s  i s  k e e n e s t  . . . . m a l e s  a p p e a r  t o  
p r o s p e r ’ ( A r t s  C o u n c i l  1 9 9 3 ) .
d.  A ss e ss me n t
i .  Q u a l i t y /  E q u a l i t y  and Whose N o t i o n s  o f  Q u a 1 i t v i a r e  C o u n t e d ?  
The a r g u m e n t s  a r o u n d  q u a l i t y  a r e  c o m p l e x  and d i f f u s e .  Q u a l i t y ,  
i n  t h e  a r t s  ’ has been d e f i n e d  f o r  s e v e r a l  h u n d r e d  y e a r s  and i t  
i s  t h a t  s e v e r a l  h u n d r e d  y e a r s  w h i c h  e x c l u d e s  me as a b l a c k  woman 
a r t i s t ’ o b s e r v e d  one woman,  and ’ t h e  r u l e s  o f  t h e  game c hange  
b u t  n o t  t h e  p l a y e r s ’ o b s e r v e d  a n o t h e r  ( A r t s  C o u n c i l  1993 p . 1 7 ) .  
The p o i n t  b e i n g  made i s  t h a t  what  has become d e f i n e d  as q u a l i t y  
i s  more  i n  l i n e  w i t h  t h e  a e s t h e t i c  c o n s i d e r a t i o n s  o f  men and t h a t  
women’ s c r e a t i v e  w o r k  has been h i s t o r i c a l l y  u n d e r v a l u e d .  ’ The 
m a le  d o m i n a t e d  a e s t h e t i c  i s  n a r r o w ’ s a y s  M a r t i n e z ' ,  f e m i n i n e  
a e s t h e t i c s  w h i c h  a r e  o f t e n  more c o n c e r n e d  w i t h  p r o c e s s ,  c o n t e x t ,  
i m p r o v i s a t i o n ,  g r o u p  c r e a t i v i t y  and d e v i s e d  p i e c e s ,  a r e  l e s s  
c o n c e r n e d  w i t h  h i g h  s t a t u s  and i n d i v i d u a l  a d u l a t i o n  f o r  t h e i r  
w o r k .  I n  t h e  DES P r o p o s a l s  f o r  M u s i c  5 - 1 6  ( 1 9 9 1 d ) some o f  t h e s e  
p r i n c i p l e s  a r e  i n c l u d e d  i n  ’ The n a t u r e  o f  a s s e s s m e n t  i n  M u s i c ’ 
( 3 . 7  p . 4 5 ) ,  b u t  t h e y  do n o t  a p p e a r  i n  t h e  f i n a l  NCC G u i d a n c e  1392 
w h i c h  a c c o m p a n i e s  t h e  s t a t u t o r y  O r d e r  f o r  m u s i c .  These  p o i n t s  
need due c o n s i d e r a t i o n .
What  i s  n e e de d ,  s ay s  Va i  W a l s h 2 i s  c r i t i c a l  eng agemen t  n o t  
c r i t i c i s m ;  n o t  a r b i t e r s  and g a t e k e e p e r s  o f  wha t  has  been 
c o n s i d e r e d  t o  be h i g h  c u l t u r e  and w o r t h w h i l e  b u t  a d i a l o g u e  and 
an engagement  w i t h  t h e  m a t e r i a l .  T e a c h e r s  need t i m e  and s p a c e  t o  
a p p r o a c h  t h e i r  s t u d e n t s ’ w o r k  a t  t h i s  more  i n s i g h t f u l  l e v e l ,  i t
^ d a l i n e  de l a  M a r t i n e z ,  a c o m p o s e r ,  c o n d u c t o r  and a u t h o r  
s p e a k i n g  a t  t h e  Sympos ium o f  Women i n  t h e  A r t s  a t  a s e m i n a r  on 
The R o l e  and R e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  C r i t i c ,  B i r m i n g h a m ,  5 - 7  Ma rc h  
1993
2Va l  W a l s h ,  w r i t e r  and c r i t i c  i n  f e m i n i s m  and t h e  a r t s  
s p e a k i n g  a t  t h e  Women’ s S t u d i e s  N e t w o r k  C o n f e r e n c e  a t  a s e m i n a r  
c a l l e d  F e m i n i s m  and N a t u r e :  E t h i c a l /  P o l i t i c a l  C o n n e c t i o n s ,
N o r t h a m p t o n  1 6 - 1 8  J u l y  1993
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i s  a f a r  more v i g o r o u s  and t h o r o u g h  way o f  v a l u i n g  s t u d e n t s ’ w o r k  
t h a n  o b j e c t i v e s - b a s e d  t e s t i n g .
T h e r e  seems t o  be a b e l i e f  t h a t  e q u a l i t y  i s  t h e  a n t i t h e s i s  t o  any 
c o n c e p t  o f  q u a l i t y  y e t  e q u a l i t y  does  a c t u a l l y  e qu a l  q u a l i t y  ( A r t s  
C o u n c i l  . 1 9 93 ) ,  b ec aus e  by r e m o v i n g  b a r r i e r s  and by s t i m u l a t i n g  
o p p o r t u n i t y ,  t h e r e  i s  an e n r i c h m e n t  and p l u r a l i t y  w h i c h  comes 
f r o m  t h e  w h o l e  and i s  r e p r e s e n t  a t i v e  o f  h u m a n i t y .
i i .  N a t i o n a l  C u r r i c u l u m  R e q u i r e m e n t s  Seek f o r  more O b j e c t i v i t y  
and S i m p l i f i c a t i o n  i n  M e th o d s  o f  A s se s sm en t
We r e g u l a r l y  t a l k  a b o u t  s t u d e n t s  i n  t e r m s  o f  t h e i r  a b i l i t y  as  i f  
i t  w e r e  a c o m p l e t e l y  n a t u r a l ,  n o n - v a l u e - 1aden a t t r i b u t e .  To j u d g e  
an a r t  f o r m  n e c e s s a r i l y  i n v o k e s  wha t  may be d e s c r i b e d  as a more 
s u b j e c t i v e ,  ( l e s s  o b j e c t i v e )  c o n s i d e r a t i o n . G u i d a n c e  on 
a s s e s s m e n t  f o r  m u s i c  i n  t h e  N a t i o n a l  C u r r i c u l u m  s t a t e s  t h a t  
’ a s s e s s m e n t . . .  s h o u l d  be s u f f i c i e n t l y  f l e x i b l e  f o r  t e a c h e r s  t o  
c h oo s e  an a p p r o a c h  w h i c h  s u i t s  t h e  nee ds  o f  t h e i r  p u p i l s ’ (DES 
1 9 9 2 e ) .  The end o f  key  s t a g e  3 s t a t e m e n t s  a r e :
A t t a i n m e n t  T a r g e t  1.
P u p i l s  w i l l  be a b l e  t o  use s ou n ds  made by t h e i r  v o i c e s  and 
a r a n ge  o f  i n s t r u m e n t s  w i t h  c o n f i d e n c e  and c o n t r o l .  They  
w i l l  have  e x p l o r e d  d i f f e r e n t  m u s i c a l  s t r u c t u r e s  and have  
e x p r e s s e d  t h e i r  own i d e a s ,  f e e l i n g s  and moods t h r o u g h  
i m p r o v i s a t i o n s  and c o m p o s i t i o n s .  They  w i l l  be f a m i l i a r  ' w i t h  
t h e  v a r i o u s  f o r m s  o f  m u s i c a l  l a n g u a g e  and a b l e  t o  r e a d  and
w r i t e  m u s i c  w i t h  some f l u e n c y  and a c c u r a c y .  O ve r  t h e  key
s t a g e  t h e y  w i l l  have  l e a r n e d  a r a n g e  o f  s o n g s  and
i n s t r u m e n t a l  p i e c e s  and have  a c q u i r e d  t h e  c o n f i d e n c e  and 
s k i l l s  t o  p e r f o r m  t o  a v a r i e t y  o f  a u d i e n c e s .
A t t a i n m e n t  T a r g e t  2
P u p i l s  w i l l  be a b l e  t o  l i s t e n  t o  m u s j c  and d e s c r i b e  
f e a t u r e s  u s i n g  a d e v e l o p e d  m u s i c a l  v o c a b u l a r y .  They  w i l l  
have  h e a r d  a w i d e  r a n ge  o f  m u s i c  and show an u n d e r s t a n d i n g  
o f  m u s i c a l  t r a d i t i o n s  f r o m  d i f f e r e n t  c u l t u r e s  and p e r i o d s  
r e c o g n i s i n g  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  a r a n g e  o f  i n f l u e n t i a l
c o m p os e r s  and p e r f o r m e r s .  They  w i l l  have  begun t o  d e v e l o p
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an a p p r e c i a t i o n  o f  a v a r i e t y  o f  m u s i c  and be a b l e  t o  l i s t e n  
c r i t i c a l l y  and e x p r e s s  i n f o r m e d  o p i n i o n s .  The end o f  key  
s t a g e  s t a t e m e n t s  a r e  t o  p r o v i d e  ’ bench  m a r ks  a g a i n s t  w h i c h  
p u p i l s  can be j u d g e d  a t  t h e  end o f  t h e  key  s t a g e  [ a n d ]  a 
f r a m e w o r k  f o r  a s s e s s m e n t  and r e p o r t i n g  t o  p a r e n t s ’ . T h e r e  
i s  c l e a r l y  some f l e x i b i l i t y  f o r  t e a c h e r s  i n  b o t h  
i n t e r p r e t i n g  t h e  key  s t a g e  s t a t e m e n t s  and i n  t h e  a s s e s s m e n t  
a c t i v i t y  i t s e l f .  T e a c h e r s  w i l l  have  t o  be c a r e f u l  t o  d e v i s e  
m e t h o d s  o f  a ss e s s m e n t  w h i c h  c o m p l y  w i t h  N a t i o n a l  C u r r i c u l u m  
r e q u i r e m e n t s  and r e f l e c t  a f a i r  and e q u i t a b l e  a p p r a i s a l  o f  
a l l  t h e i r  s t u d e n t s .
T h e r e  i s  t o  be no ’ s c o r i n g ’ b u t  i n s t e a d  ’ d e s c r i p t i v e  j u d g e m e n t s ’ 
a r e  t o  be g i v e n  based  on t h e  t e a c h e r ’ s own d e c i s i o n  a b o u t  ’ wha t  
e v i d e n c e  i s  r e q u i r e d  ( f r o m ,  f o r  e x a m p l e ,  a p e r f o r m a n c e ,  
compos i  t i o n ,  a p i e c e  o f  w r i t i n g ,  p u p i l ’ s d i s c u s s i o n ,  e t c . ) ;  ( and  
p o s s i b l y )  t o  have  d e t e r m i n e d  wha t  t h e  s p e c i f i c  c r i t e r i a  a r e  f o r  
t h e  a c h i e v e m e n t  f o r  t h a t  s t a t e m e n t ’ (NCC 1 9 9 2 ) .
E d u c a t o r s  have t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s e l e c t  b r o a d  and i n f o r m i n g  
c r i t e r i a  and t o  make m e a n i n g f u l  a s s e s s m e n t s  i f  t h e y  have  t h e  t i m e  
and t h e  w i l l i n g n e s s  t o  do s o .  I n  s e c o n d a r y  s c h o o l s  t h e r e  i s  v e r y  
o f t e n  o n l y  one f u l l  t i m e  m u s i c  s p e c i a l i s t  who has t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  r e p o r t i n g  on t h e  m u s i c a l  a p t i t u d e s  i n  
c o m p o s i n g ,  p l a y i n g  and l i s t e n i n g  f o r  o v e r  500 s t u d e n t s .  I t  m i g h t  
be v e r y  p e r s u a s i v e  f o r  m u s i c  t e a c h e r s ,  i n  l i n e  w i t h  o t h e r  
s u b j e c t s  on t h e  c u r r i c u l u m ,  w h i c h  have  o b j e c t i v e ,  s u m m a t i v e  
t e s t i n g  m e t h o d s ,  t o  c o n s t r u c t  ways  o f  a s s e s s i n g  w h i c h  a r e  
c o n s t r a i n i n g  and do n o t  v a l u e  a s t u d e n t ’ s w o r k  as a w h o l e .
T h e r e  has been a g r o w i n g  r e a l i z a t i o n  i n  a l l  f i e l d s  t h a t  we 
c o n s t r u c t  r a t h e r  t h a n  e x t r a c t  m e a n i n g ,  t h a t  s c i e n c e ,  and 
t h e r e f o r e  b e i n g  ’ s c i e n t i f i c  ’ o r  ’ o b j e c t i v e ’ , i s  a v a l u e - l a d e n  
a c t i v i t y .  These r e a l i z a t i o n s  have f u r t h e r  c o n s e q u e n c e s  i n c l u d i n g  
t h e  b r e a k i n g  down o f  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  ’ o b j e c t i v e ’ and 
’ s u b j e c t i v e ’ . O b j e c t i v i t y  has come t o  be v i e w e d  as an e l e v a t i n g  
t e r m  a p p l i e d  t o  t h e  r e s u l t s  o f  t e s t s  w h i l s t  s u b j e c t i v i t y  a 
d e r o g a t o r y  t e r m  a p p l i e d  c o n d e s c e n d i n g l y  t o  t h e  o b s e r v a t i o n s  o f
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t e a c h e r s .  These  t e r m s  have  n o t  been g e n d e r  n e u t r a l  i n  t h a t  t h e  
’ s u b j e c t i v e ’ o b s e r v a t i o n s  a r e  m o s t l y  made by t e a c h e r s  who a r e  
f r e q u e n t l y  p e r c e i v e d  as p r e d o m i n a n t l y  ( 7 emot  i or .a l  ’ ) women.  The 
p r i v i l e g i n g  o f  numbers  o v e r  n a r r a t i v e  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
o p p r e s s i v e  and c o n t r o l l i n g  n a t u r e  o f  t h e  b e l i e f s  a b o u t  s c i e n c e  
w h i c h  u n d e r l i e s  t h e  c u r r e n t  c h a n g e s  i n  a s s e s s m e n t  p r a c t i c e s . . I n 
m u s i c  e d u c a t i o n  t h e  need f o r  s e l f - e v a l u a t i o n  o r  r e f l e c t i v e n e s s  
and t h e  need f o r  r e f l e c t i v e  c o m m u n i t i e s ,  n o t  j u s t  f o r  s t u d e n t s  
b u t  a l s o  f o r  t e a c h e r s ,  a r e  i n  d a n g e r  o f  b e i n g  o v e r l o o k e d  i f
c u r r e n t  t r e n d s  i n  s p e c i f i c  c r i t e r i o n  r e f e r e n c i n g  a r e  f o l l o w e d .
A s s e s sm en t  does  n o t  p r o m i s e  t o  be t h e  s i m p l e  t a s k  i t  i s  hoped t o  
be ,  y e t  w i t h  some t h o u g h t  and f u r t h e r  g u i d e l i n e s  t h e r e  a p p e a r s  
t o  be t h e  p o s s i b i l i t y  t o  make s o u n d ,  c o n s i d e r e d  a p p r a i s a l s .  
P r o b l e m s  a r e  i n  t h e  amount  o f  t i m e  a v a i l a b l e  and p r e s s u r e s  on 
t e a c h e r s  t o  a d o p t  s i m p l i s t i c ,  o b j e c t i v e  t e s t i n g ,  ( c f .  c h a p t e r  3 
s e c t  i o n  5 g ) .
i i i .  T e a c h e r s  and S t u d e n t s ’ A t t i t u d e s  t o  G i r l s ’ ( c r e a t i v e )  Work  
P r i o r  t o  t h e  N a t i o n a l  C u r r i c u l u m ,  t e a c h e r s  have  n o t  been r e q u i r e d  
t o  make suc h  j u d g e m e n t s  a t  key  s t a g e s  1 , 2 and 3 and need t o
d e v e l o p  t h i s  e x p e r t i s e .  ’ HMI v i s i t s  t o  s e c o n d a r y  s c h o o l s  i n  t h e  
l a s t  f o u r  y e a r s  have  f o u n d  t h a t  a s s e s s m e n t  a r r a n g e m e n t s  i n  m u s i c  
g e n e r a l l y  c o n s t i t u t e  one o f  t h e  l e s s  d e v e l o p e d  a r e a s  o f  p r a c t i c e ’ 
(DES 1 9 9 2 d ) .  I t  has been f o u n d  t h a t  ’ i n e q u i t i e s  e x p e r i e n c e d  by 
women a r e  b o t h  s t r u c t u r a l  and a t t i t u d i n a l . . . many women c o n t i n u e  
t o  a b s o r b  and r e f l e c t  t h e  n e g a t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e i r  
a b i l i t i e s  as a r t i s t s .  I n  r e v i e w i n g  t h e  i n e q u i t a b l e  p o s i t i o n  o f  
women one o f  t h e  f a c t o r s  i d e n t i f i e d  was t h e  v a l u e  p l a c e d  on
women’ s w o r k  i n  g e n e r a l ’ ( A r t s  C o u n c i l  1 9 9 3 ) .  As t e a c h e r s  w o r k  
o u t  t h e i r  c r i t e r i a  and t h e  e v i d e n c e  t h e y  r e q u i r e  w h i c h
c o n s t i t u t e s  a h i g h  s t a n d a r d ,  g i r l s  a r e  i n  d a n g e r  o f  b e i n g  j u d g e d  
by m a l e  s t a n d a r d s  o f  q u a l i t y  and o f  e n c o u n t e r i n g  d i s c r i m i n a t i o n  
based  e n t i r e l y  on t h e  f a c t  t h a t  t h e y  a r e  f e m a l e  ( c f .  c h a p t e r  3 
s e c t i o n  5 and t h i s  c h a p t e r  s e c t i o n  5 c ) .
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5.  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  T e a c h i n g / L e a r n i n g  C o n t e x t  
a.  R e q u i r e m e n t s  and E x p e c t a t i o n s  C o n c e r n i n g  Ma t t e r s  o f  E q u a l i  t  y 
s i n c e  The E d u c a t i o n  R e f o r m  A c t  1988 w i t h S p e c i a l  R e f e r e n c e  t o  
G i r l s  and Mus i  c :
a.  The o p e n i n g  s e c t i o n  o f  t h e  a c t  s t a t e s  t h a t  t h e  c u r r i c u l u m  o f  
a s c h o o l ,
’ s a t i s f i e s  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  a c t  i f  i t  i s  a b a l a n c e d  
and b r o a d l y  based  c u r r i c u l u m  w h i c h  :
a)  p r o m o t e s  t h e  s p i r i t u a l ,  m o r a l ,  c u l t u r a l  m e n t a l  and 
p h y s i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  p u p i l s  a t  t h e  s c h o o l  and o f  
s o c i e t y ;  and
b)  p r e p a r e s  such  p u p i l s  f o r  t h e  o p p o r t u n i t i e s , 
r e s p o n s i b i l i t i e s  and e x p e r i e n c e  o f  a d u l t  l i f e . ’
b .  S i n c e  t h e  ERA 1988 o t h e r  c l a r i f i c a t i o n s  o f  t h e  a c t  a r o u n d  
i s s u e s  o f  e q u a l i t y  have been p u b l i s h e d  by g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t s  
and by n a t i o n a l  s t a t u t o r y  b o d i e s .  The f o l l o w i n g  q u o t a t i o n s  a r e  
m a i n l y  f r o m  t h o s e  p a p e r s  w h i c h  i d e n t i f y  g e n d e r  as a c o n c e r n .
L e s b i a n  and Gay i s s u e s  become a c o n c e r n  when c o n s i d e r i n g  g e n d e r  
and w i d e r  i s s u e s  o f  e q u a l i t y .  The L o c a l  Gov er nme n t  B i l l  (May
1 9 8 8 ) ,  s e c t i o n  28 ,  p r o h i b i t s  LEA’ s ( n o t  t e a c h e r s )  f r o m  
’ -  i n t e n t i o n a l l y  p r o m o t i n g  h o m o s e x u a l i t y
-  p u b l i s h i n g  m a t e r i a l  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  p r o m o t o n g  
h o m o s e x u a l i  t  y
-  p r o m o t i n g  t h e  t e a c h i n g  i n  any  m a i n t a i n e d  s c h o o l  o f  t h e  
a c c e p t i b i 1 i t y  o f  h o m o s e x u a l i t y  as a p r e t e n d e d  f a m i l y  
r e l a t i o n s h i p ’
’ T e a c h e r s  s h o u l d  c o n t i n u e  t o  e x e r c i s e  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  
j u d g e m e n t  i n  t h e  m a t t e r  o f  sex e d u c a t i o n  and t h e r e  i s  no r e a s o n  
why l e s b i a n  and gay  i s s u e s  s h o u l d  n o t  be d i s c u s s e d  i n  t h i s  
c o n t e x t ’ (NUT 1 9 9 1 ) .  The i s s u e  may a l s o  be d i s c u s s e d  i n  a number  
o f  d i f f e r e n t  c o n t e x t s ,  suc h  as w i t h i n  an a r t s  p rog ramme (NCCL 
1 9 9 2 ) .
DES C i r c u l a r  5 / 8 9  F e b r u a r y  1989
T h i s  c i r c u l a r  q u o t e s  t h e  w o r d s  c i t e d  abo ve  f r o m  t h e  ERA and 
p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  1988 a c t  ’ e m p h a s i s e s  t h e  need  f o r
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b r e a d t h  and b a l a n c e  i n  wha t  p u p i l s  s t u d y ’ and t h a t  
’ c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  and t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s o c i e t y  s h o u l d  
be p r o m o t e d ’ .
DES G u i d a n c e  f o r  s c h o o l s :  From P o l i c y  t o  P r a c t i c e ,  1989
T h i s  document  g i v e s  g u i d a n c e  t o  h e a d t e a c h e r s  and g o v e r n o r s  
on t h e  p r o d u c t i o n  o f  s c h o o l  d e v e l o p m e n t  p l a n s  t o  h e l p  
i m p l e m e n t  t h e  new l e g a l  r e q u i r e m e n t s ,  and e m p h a s i s e s  t h e  
c o n c e p t  o f  e n t i t l e m e n t .  ’ I n  e f f e c t . . . . ( t h e  a c t ) . . . e n t i t 1es 
e v e r y  p u p i l  t o  a c u r r i c u l u m  w h i c h  i s  b r o a d  and b a l a n c e d  . . .  
The p r i n c i p l e  t h a t  each p u p i l  s h o u l d  have  a b r o a d  and 
b a l a n c e d  c u r r i c u l u m  w h i c h  i s  a l s o  r e l e v a n t  t o  h i s  o r  he r  
p a r t i c u l a r  needs  i s  now e s t a b l i s h e d  i n  l a w ’ . The document  
t h e n  s t a t e s :  ’ T h a t  p r i n c i p l e  must  be r e f l e c t e d  i n  t h e
c u r r i c u l u m  o f  e v e r y  p u p i l .  I t  i s  n o t  enough  f o r  s uc h  a
c u r r i c u l u m  t o  be o f f e r e d  by t h e  s c h o o l :  i t  must  be f u l l y
t a k e n  up by each i n d i v i d u a l  p u p i l ’ .
N a t i o n a l  C u r r i c u l u m  C o u n c i l ,  G u i d a n c e  Document  on t h e  Who l e
C u r r i c u l u m ,  1990
The document  r e c a l l s  and e m p h a s i s e s  t h a t  ’ t h e  w h o l e
c u r r i c u l u m  i s  much g r e a t e r  t h a n  t h e  f o u n d a t i o n  s u b j e c t s  o f  
t h e n a t i o n a l  c u r r i c u l u m . . . . ( a n d  i n c l u d e s ) . ,  c o v e r a g e  a c r o s s  
t h e  c u r r i c u l u m  o f  g e n d e r  and m u l t i c u l t u r a l  i s s u e s . . .  
( a n d ) . ,  t h e  i n t a n g i b l e s  w h i c h  come f r o m  t h e  s p i r i t  and
e t h o s  o f  each s c h o o l ,  i t s  p u p i l s  and s t a f f ’ . W i t h i n  t h e
c o n t e x t  o f  t h i s  v e r y  w i d e  d e f i n i t i o n  , o f  t h e  w h o l e
c u r r i c u l u m ,  t h e  document  s t a t e s  t h a t  ’ a c om m i t m e n t  t o  
p r o v i d i n g  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  a l l  p u p i l s ,  and a 
r e c o g n i t i o n  t h a t  p r e p a r a t i o n  f o r  l i f e  i n  a m u l t i c u l t u r a l  
s o c i e t y  i s  r e l e v a n t  t o  a l l  p u p i l s ,  s h o u l d  p e r m e a t e  e v e r y  
a s p e c t  o f  t h e  c u r r i c u l u m ’ . I t  goes  on t o  s t a t e  t h a t  ’ i n  
o r d e r  t o  make a c c e s s  t o  t h e  w h o l e  c u r r i c u l u m  a r e a l i t y  f o r  
a l l  p u p i l s ,  s c h o o l s  need t o  f o s t e r  a c l i m a t e  i n  w h i c h
e q u a l i t y  o f  o p p o r t u n i t y  i s  s u p p o r t e d  by a p o l i c y  t o  w h i c h
t h e  w h o l e  s c h o o l  s u b s c r i b e s  and i n  w h i c h  p o s i t i v e  a t t i t u d e s  
t o  . . . . c u l t u r a l  d i v e r s i t y  a r e  a c t i v e l y  p r o m o t e d ’ .
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P r o p o s a l s  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  E d u c a t i o n  and S c i e n c e ,  
and t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  W a l e s ,  f o r  P h y s i c a l  E d u c a t i o n ,  
A u g u s t  1 9 9 1 f
T h i s  document  s t a t e s  t h a t  ’ W o r k i n g  t o w a r d s  e q u a l i t y  o f  
o p p o r t u n i t y  r e q u i r e s  t h a t  t e a c h e r s  s h o u l d  t r e a t  a l l  
c h i l d r e n  as i n d i v i d u a l s  w i t h  t h e i r  own a b i l i t i e s ,  
d i f f i c u l t i e s  and a t t i t u d e s .  A l l  c h i l d r e n  w i l l  have  t h e i r  
i n d i v i d u a l  g i f t s  t o  c o n t r i b u t e . . . ’ The document  
d i s t i n g u i s h e s  be t we e n  e qu a l  o p p o r t u n i t y  and e q u a l  a c c e s s :  
’ I t  w o u l d  be a m i s t a k e  t o  e q u a t e  a c c e s s  w i t h  o p p o r t u n i t y ,  
and i t  i s  i m p o r t a n t  t o  a p p r e c i a t e  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t we en  
t h e  t w o .  I n  some s c h o o l s  p u p i l s  may be s a i d  t o  have  t h e  
same a c c e s s  t o  c u r r i c u l u m  p h y s i c a l  e d u c a t i o n ,  r e g a r d l e s s  o f  
t h e i r  s e x ,  r e l i g i o n ,  a b i l i t y ,  o r  e t h n i c  b a c k g r o u n d .  Bu t  i t  
may n o t  be t h e  c as e  t h a t  t h e s e  c h i l d r e n  a l s o  have  eq u a l  
o p p o r t u n i t i e s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  d i f f e r e n t  a c t i v i t i e s .  
C h i l d r e n ’ s c a p a c i t i e s  t o  t a k e  b e s t  a d v a n t a g e  o f  t h e  
a c t i v i t i e s  p r o v i d e d  a r e  a f f e c t e d  by t h e  a t t i t u d e s  and 
e x p e c t a t i o n s  o f  t e a c h e r s ;  t h e  p r e c o n d i t i o n s  f o r  a c c e s s  
w h i c h  a r e  o f t e n  i m p l i c i t ;  t h e  i n t e r a c t i o n s  w i t h i n  m i x e d  
s e x ,  m i x ed  a b i l i t y  and m u l t i c u l t u r a l  g r o u p s ;  and t h e  
p r e v i o u s  e x p e r i e n c e s  and a b i l i t i e s  o f  t h e  p u p i l s ’ .
P r o p o s a l s  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  E d u c a t i o n  and S c i e n c e  and 
t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  W a l e s ,  f o r  M u s i c ,  f o r  ages  5 t o  14,  
A u g u s t j 4  9 9 1 d
T h i s  s e c t i o n  s t a r t s  by m a k i n g  g e n e r a l  s t a t e m e n t s  ’ A l l  
p u p i l s ,  r e g a r d l e s s  o f  e t h n i c  and c u l t u r a l  o r i g i n ,  o f  
g e n d e r ,  and o f  p h y s i c a l  and m e n t a l  a b i l i t y ,  have  t h e  r i g h t  
t o  e x p e r i e n c e  m u s i c .  I n d e e d  we b e l i e v e  t h a t  m u s i c  has  a 
v e r y  s p e c i a l  r o l e  t o  p l a y  i n  b r e a k i n g  down b a r r i e r s  b e t w e e n  
p u p i l s  and r e l e a s i n g  p o t e n t i a l  w i t h i n  t h em .  I n  o r d e r  t o  
open up o p p o r t u n i t i e s  f o r  a l l  t h r e e  p o i n t s  need t o  be b o r n e  
i n  m i n d :  a)  p u p i l s  may need p o s i t i v e  s t e e r i n g  t o w a r d s
e x p e r i e n c e s  and a c t i v i t i e s  i n  w h i c h  t h e y  can s u c c e e d ;  b)  
t h e  t a s k s  t o w a r d s  w h i c h  p u p i l s  a r e  s t e e r e d  may need  t o  be 
a d a p t e d  t o  e n a b l e  t hem t o  r e s p o n d  p o s i t i v e l y ;  c )  a d d i t i o n a l
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r e s o u r c e s  may be needed  i f  we a r e  t o  e n s u r e  e q u a l  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  a l l  p u p i l s .
A s u b s e c t i o n  c a l l e d  ’ Sex and g e n d e r ’ makes t h e  f o l l o w i n g  
t h r e e  p o i n t s :
’ T h e r e  i s  o n l y  one r e s p e c t  i n  w h i c h ,  c h i l d r e n ’ s m u s i c a l  
a c t i v i t i e s  need be i n f l u e n c e d  by t h e i r  s e x .  I t  i s  w i t h  t h e  
c h a n g i n g  v o i c e  a t  p u b e r t y ,  more d i s t u r b i n g  t o  some boys  
t h a n  t o  g i r l s ,  t h o u g h  t o  some e x t e n t  common t o  b o t h .  We 
have  c o n s c i o u s l y  r e t a i n e d ,  i n  t h e  s t a t e m e n t s  o f  a t t a i n m e n t  
a t  t h e  h i g h e r  l e v e l s ,  t h e  r e q u i r e m e n t  t o  s i n g  as w e l l  as 
p l a y ,  b u t  have r e c o g n i s e d  t h e  need t o  n u r t u r e  and p r o t e c t  
c h a n g i n g  v o i c e s  by l e a v i n g  open  t h e  o p t i o n  t h a t  t h e y  may be 
used  o n l y  i n  g r o u p  p e r f o r m a n c e  r a t h e r  t h a n  i n  a s o l o  
c a p a c i t y .  T e a c h e r s  w i l l  need t o  e x e r c i s e  p a r t i c u l a r  c a r e  i n  
t h e  r a n g e  and t e s s i t u r a  demanded o f  t h e  v o i c e  a t  t h i s  s t a g e  
( 1 1 . 8 ) .
At  p r e s e n t  r o u g h l y  t w i c e  as many g i r l s  as b oy s  l e a r n  
i n s t r u m e n t s ,  and t h e  p r o p o r t i o n s  a r e  y e t  more  o u t  o f  
b a l a n c e  i n  w o odw ind  and s t r i n g s .  So i t  may be t h a t  t h e  
o p e n i n g  up o f  a l i f e t i m e ’ s e n j o y m e n t  o f  m u s i c  m a k i n g  i s  
b e i n g  d e n i e d  t o  many boys  i n  p a r t i c u l a r .  Ways may have  t o  
be f o u n d  o f  t a p p i n g  and r e l e a s i n g  t h e i r  m u s i c a l  s e n s i t i v i t y  
( f o r  i n s t a n c e ,  by s t a r t i n g  bo ys  o n l y  c h o i r s )  i n  t h e  f a c e  o f  
p e e r  g r o u p  p r e s s u r e  t o  c o n c e a l  i t .  On t h e  o t h e r  hand 
_  m i c r o t e c h n o l o g y  and pop m u s i c  a p p e a r  t o  have  a t t r a c t e d  more 
boy s  t o  GCSE s i n c e  i t  began -  a we l come  t r e n d ,  p r o v i d e d  
t h a t  i t  does  n o t  c o n c e a l  a d i s i n c l i n a t i o n  on t h e  p a r t  o f  
g i r l s  t o w a r d s  t h i s  a r e a  o f  m u s i c a l  e x p e r i e n c e  ( 1 1 . 9 ) .
I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  t e a c h e r s  s h o u l d  m o n i t o r  t h e  eng agemen t  
o f  b o t h  boys  and g i r l s  i n  m u s i c a l  a c t i v i t i e s  t o  e n s u r e  t h a t  
c h o i c e s  a r e  based  on g e n u i n e  m u s i c a l  p r e f e r e n c e s .  A t  t h e  
p r i m a r y  l e v e l ,  f o r  e x a m p l e ,  b o t h  g i r l s  and b oy s  s h o u l d  be 
g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p l a y  l a r g e ,  l o u d  i n s t r u m e n t s  
( d r u m s ,  c y m b a l s ,  m i n i  b a s s e s ) :  and a t  t h e  s e c o n d a r y  l e v e l  
t e a c h e r s  m i g h t  c h e c k  t h a t  t h e  c o m p o s e r s  s t u d i e d  and 
m e n t i o n e d  a r e  n o t  e x c l u s i v e l y  m a l e ’ ( 1 1 . 1 0 ) .
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The abo ve  w o r d i n g  i s  a l m o s t  e x a c t l y  t h e  same as t h a t  i n  t h e  
N a t i o n a l  C u r r i c u l u r n  M u s i c  W o r k i n g  G r o u p , i n t e r i m  r e p o r t , F e b r u a r y  
1991 ,  e x c e p t  t h e  o m i s s i o n  o f  t h e  f o l l o w i n g  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
1 1 . 9 . :
’ We u r g e  t h e  a v o i d a n c e  o f  s t e r e o t y p i n g  by g e n d e r .  T h e r e  i s  
e v i d e n c e  a t  p r e s e n t  t h a t  boy s  and g i r l s  have  d e v e l o p e d  
q u i t e  d i s t i n c t i v e  a t t i t u d e s  t o  m u s i c . ’
Her  M a j e s t y ’ s I n s p e c t o r a t e ,  Annua l  R e p o r t  on E d u c a t i o n  i n  E n g l a n d  
1 9 9 0 - 1 9 9 1 ,  J a n u a r y  1992
W i t h  r e g a r d  t o  f u r t h e r  and h i g h e r  e d u c a t i o n  as w e l l  as w i t h  
r e g a r d  t o  s c h o o l s ,  HMI s t a t e s  t h a t  ’ P r o g r e s s  on e qu a l  
o p p o r t u n i t i e s  i s  b e s t  d e s c r i b e d  as p a t c h y .  I n  some s c h o o l s  
and c o l l e g e s ,  a w a r e n e s s  o f  t h e  t a k e  up o f  e d u c a t i o n a l  
o p p o r t u n i t i e s  as b e t we en  t h e  s e x e s  and among e t h n i c  
m i n o r i t y  g r o u p s  i s  h i g h ;  i n  o t h e r s  i t  i s  t o t a l l y
i n a d e q u a t e .  Most  i n s t i t u t i o n s  have  p o l i c i e s  f o r  p r o m o t i n g  
e q u a l i t y  o f  o p p o r t u n i t y  b u t  t o o  o f t e n  t h e  gap b e t we e n  
p o l i c y  and p r a c t i c e  i s  u n a c c e p t a b l y  w i d e ’ ( p a r a ,  2 8 ) .
E q u a l i t y  A s s u r a n c e  i n  t h e  S ch o o l  C u r r i c u l u m :  A c o n s u l t a t i v e  p a p e r  
on m e e t i n g  t h e  new l e g a l  r e q u i r e m e n t s  Runneymede T r u s t  A p r i l  1992 
The r e p o r t  a c k n o w l e d g e s  t h a t  ’ B o t h  r e s e a r c h  and p r a c t i c a l  
e x p e r i e n c e  show t h a t  t h e r e  a r e  s p e c i f i c  m e a s u r e s  w h i c h
s c h o o l s  can t a k e  t o  a v o i d  p e r p e t u a t i n g  i n e q u a l i t i e s  i n
w i d e r  s o c i e t y .  S c h o o l s  c a n ,  i n s t e a d ,  i n t e r v e n e  t o  h e l p  
r e d r e s s  and r e d u c e  i n e q u a l i t i e s ’ . However  i t  i s  r e a l i s e d  
t h a t  ’ t h e y  a r e  c o n s t r a i n e d  by f a c t o r s  o v e r  w h i c h  t h e y  have
no c o n t r o l  f o r  ex am p l e  i n  t h e  l a b o u r  m a r k e t  and h o u s i n g
s y s t e m ,  and i n  t h e  o v e r a l l  c l i m a t e  o f  p u b l i c  o p i n i o n ’ ( 2 . 1 2  
and 2 . 1 3 ) .
The p a p e r  a l s o  makes t h e  p o i n t  t h a t  t h e r e  i s  ’ a d i s t i n c t i o n  
b e t we en  e q u a l i t y  o f  a c c e s s ,  o p p o r t u n i t y  and t r e a t m e n t  on 
t h e  one hand and e q u a l i t y  o f  o u t c o m e  and r e s u l t s  on t h e  
o t h e r ’ . They  see t h e  key  i s s u e  as ’ w h e t h e r  a s c h o o l  i s  
d o i n g  as much as i t  r e a s o n a b l y  can  t o  e n s u r e  t h a t  i t  
p r o v i d e s  g e n u i n e  e q u a l i t y  o f  a c c e s s ,  o p p o r t u n i t y  and
t r e a t m e n t  f o r  a l l .  Such e q u a l i t y  i s  n o t  m e r e l y  a m a t t e r  o f
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’ o f f e r i n g ’ o p p o r t u n i t i e s  r a t h e r  i t  i s  a m a t t e r  o f  t a k i n g  
p o s i t i v e  a c t i o n  t o  e n s u r e  t h a t  o p p o r t u n i t i e s  a r e  t a k e n  up 
and u s e d ’ (2 . 15  ) .
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  and S c i e n c e ,  M u s i c  i n  t h e  N a t i o n a l  
C u r r i c u l u m  ( E n g l a n d ) ,  s t a t u t o r y  i n s t r u m e n t s  A p r i l  1992e
T h e r e  i s  no r e f e r e n c e  t o  i s s u e s  o f  e q u a l i t y  i n  e i t h e r  t h e  n o n -  
s t a t u t o r y  g u i d a n c e  ( J u n e  1992)  o r  i n  t h i s  d o c u m e n t .  Howeve r  t h e  
f o l l o w i n g  g e n e r a l  r e q u i r e m e n t s  a r e  made f o r  p r og r ammes  o f  s t u d y :  
’ . . . . p u p i l s  s h o u l d  be g i v e n  o p p o r t u n i t i e s  t o :  u n d e r t a k e  a
b a l a n c e d  programme o f  a c t i v i t i e s  p e r f o r m  and l i s t e n  t o
m u s i c  i n  a v a r i e t y  o f  g e n r e s  and s t y l e s ,  f r o m  d i f f e r e n t  
p e r i o d s  and c u l t u r e s .  The r e p e r t o i r e  c ho se n  s h o u l d  be
b r o a d  I t  s h o u l d  i n c l u d e  e x a m p l e s  o f  w o r k s  t a k e n  f r o m :
t h e  E u r o p ea n  ’ c l a s s i c a l ’ t r a d i t i o n ,  f r o m  i t s  e a r l i e s t  r o o t s
t o  t h e  p r e s e n t  d a y ;  f o l k  and p o p u l a r  m u s i c ;  m u s i c  o f  t h e  
c o u n t r i e s  and r e g i o n s  o f  t h e  B r i t i s h  I s l e s ;  a v a r i e t y  o f
c u l t u r e s ,  W e s t e r n  and n o n - W e s t e r n  and c h os e n  i n  t h e
l i g h t  o f  p u p i l s ’ n e e d s ,  b a c k g r o u n d s  and s t a g e s  o f  m u s i c a l  
d e v e l o p m e n t  . ’
C o n c l u s i o n
T h e r e  i s  no s p e c i f i c  ’ e n c o u r a g e m e n t ’ t o  t a k e  an e q u a l  
o p p o r t u n i t i e s  a p p r o a c h  and t h e r e  i s  no p r e c e d e n t  s e t  i n  t h e  
s t a t u t o r y  i n s t r u m e n t s  and n o n - s t a t u t o r y  g u i d a n c e  f o r  m u s i c .  
Ho wev e r ,  t h e r e  i_s w i d e  s cope  f o r  i n t  e r p r e t  a t  i on i n  t h e  
f i n a l  i n s t r u m e n t s  and t h e r e  i s  no s t a t e d  e x p r e s s i o n  a g a i n s t  
g e n d e r  e q u a l i t y  i n  t h i s  o r  o t h e r  o f f i c i a l  d o c u m e n t s  ( e x c e p t  
c o n c e r n i n g  s e x u a l i t y  i n  c l a u s e  28 ,  and t h a t  o n l y  a p p l i e s  t o  
L o c a l  A u t h o r i t y  i n i t i a t i v e s ) .  T h e r e  have  bee n ,  and c o n t i n u e  
t o  be ,  m a t e r i a l s  f r o m  e s t a b l i s h e d  e d u c a t i o n a l i s t s  who 
p r o d u c e  p o s i t i v e  s t a t e m e n t s  and g u i d e l i n e s  on d i f f e r i n g  
a s p e c t s  o f  e q u a l i t y .  T e a c h e r s  a r e  f r e e  t o  t a k e  an a p p r o a c h  
w h i c h  i n v o l v e s  q u a l i t y  and e q u a l i t y .
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b.  Gende r  and T e c h n o l o g y
W h i l s t  t h e  p r o v i s i o n  o f  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  and m u l t i c u l t u r a l  
p e r s p e c t i v e s  a r e  c r o s s  c u r r i c u l a r  d i m e n s i o n s  i n  t h e  N a t i o n a l  
C u r r i c u l u m ,  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  ( I T )  i s  a c r o s s  c u r r i c u l a r  
s k i l l  i d e n t i f i e d  by t h e  N a t i o n a l  C u r r i c u l u m  document  as b e i n g  
t r a n s f e r a b l e  and i n d e p e n d e n t  o f  t h e  c o n t e n t  o f  any  s u b j e c t .
Re cen t  d e v e l o p m e n t s  i n  m u s i c  e d u c a t i o n  have  seen  t h e  i n c r e a s i n g  
use  o f  I T ,  i n c l u d i n g  e l e c t r o n i c s .  E l e c t r o n i c  k e y b o a r d s  a r e  an 
a c c e p t e d  p a r t  o f  a s c h o o l  m u s i c  d e p a r t m e n t ’ s r e s o u r c e s ,  as i s  a 
b a s i c  c o m p o s i n g  p r o g r a m  f o r  use w i t h  a c o m p u t e r .  Some s c h o o l s  
have  more  s o p h i s t i c a t e d  h a r d  and s o f t w a r e  t o  e n a b l e  s o u n ds  t o  be 
s y n t h e s i s e d ,  a l t e r e d  and s aved  and t h e r e  may a l s o  be a s e q u e n c e r  
f o r  c o m p o s i t i o n a l  p u r p o s e s .  T h e r e  may a l s o  be i t e m s  suc h  as sound 
m o d u l e s ,  s a m p l e r s ,  s e q u e n c e r s ,  s y n t h e s i z e r s  ( i n c l u d i n g  k e y b o a r d  
s y n t h e s i z e r s ,  M u s i c a l  I n s t r u m e n t  D i g i t a l  I n t e r f a c e  ( M I D I )  
s y s t e m s ,  r h y t h m  m a c h i n e s ,  e f f e c t s  u n i t s  and many o t h e r  p a c k a g e s .  
P u r p o s e  d e s i g n e d  s e q u e n c i n g  s o f t w a r e  f o r  c o m p u t e r  s y s t e m s  w h i c h  
a l l o w s  t h e  c o m p u t e r  t o  a c t  as a d i g i t a l  r e c o r d e r  has  p r o v e d  t o  
be u s e f u l  t o  m u s i c  d e p a r t m e n t s  as t h i s  e n a b l e s  c o m p o s i t i o n s  t o  
be b u i l t  up i n  r e a l  o r  s t e p  t i m e ,  r e f i n e d ,  e d i t e d  and p r i n t e d  
o u t . T h e  c o m p o s i t i o n  can be a n a l y z e d  i n  s e c t i o n s  and l o o p i n g ,  
t r a n s p o s i t i o n ,  e x p l o r a t i o n  o f  t i m b r e ,  t e x t u r e  and f o r m  can  be 
i n v e s t i g a t e d .  T h e r e  i s  a l s o  o t h e r  e l e c t r o n i c  e q u i p m e n t ,  n o t  
d e f i n e d  as I T ,  such  as m u l t i - t r a c k  r e c o r d e r s .
C l e a r l y ,  much o f  t h i s  e q u i p m e n t  can o n l y  be used  by s m a l l  g r o u p s  
a t  any  one t i m e .  The N a t i o n a l  C u r r i c u l u m  w o r k i n g  g r o u p  on m u s i c  
s ay  t h a t  ’ boys  and g i r l s  have  d e v e l o p e d  q u i t e  d i s t i n c t i v e  
a t t i t u d e s  t o  m u s i c . . . m i c r o t e c h n o l o g y  and pop m u s i c  a p p e a r s  t o  
have  a t t r a c t e d  more boy s  t o  GCSE s i n c e  i t  began -  a we l co me  
t r e n d ,  p r o v i d e d  t h a t  i t  does  n o t  c o n c e a l  a d i s i n c l i n a t i o n  on t h e  
p a r t  o f  g i r l s  t o w a r d s  t h i s  a r e a  o f  m u s i c a l  e x p e r i e n c e ’ (DES 
1 9 9 1 d ) .
F o r  women’ s m u s i c  t o  d e v e l o p  s u c c e s s f u l l y  , women have  t o  become 
t e c h n i c i a n s  and s h a r e  i n  t h e  c o n t r o l  o f  p r o d u c t i o n  and 
d i s t r i b u t i o n .  A f ew  women have s e t  up t h e i r  own s t u d i o s  and
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vvorkshops  b u t  f o r  i n s t a n c e  S a l l y  M o r r i s  and K a t h y  P r i n c e  f o u n d  
t h a t  i n  t h e i r  c o m m u n i t y  c e n t r e  i n  L i v e r p o o l  ’ f o r  c o u n t l e s s  ma le  
bands  w h o ’ ve used  o u r  f r e e  p r a c t i c e  s p ac e  , we a r e  now i n  o u r
n i n e t e e n t h  y e a r ,  s e e i n g  t h e  f i r s t  a l l  g i r l  b a n d ’ ( S p a r e  R i b
1 9 8 6 ) .
T u r k l e  ( 1 9 8 8 )  r e g a r d s  t h e  i s s u e  o f  women and t e c h n o l o g y  as 
’ c o m p u t e r  r e t i c e n c e ’ , an i n c l i n a t i o n  t o  s t a y  away f r o m  f o r m a l  
s y s t e m s  ’ b e c a us e  t h e  c o m p u t e r  becomes a p e r s o n a l  and c u l t u r a l  
symbo l  o f  what  a woman i s  n o t ’ ( T u r k l e  1 9 8 8 ) .  S t u d e n t s  see  i n  
t h e  t e c h n i c a l  m a c h i n e r y  a r o u n d  t hem n o t  j u s t  m a c h i n e s  b u t  t h e  
p r e d o m i n a n t l y  ma l e  c u l t u r e  t h a t  has  g r own  up a r o u n d  t h e m ,  a 
c u l t u r e  w h e r e  t h e  m a c h i n e  i s  a medium w h i c h  s u p p o r t s  a p o w e r f u l
s e ns e  o f  m a s t e r y .  E s p e c i a l l y  i n  a d o l e s c e n c e ,  ma l e  s t u d e n t s  may
come t o  d e f i n e  t h e m s e l v e s  i n  t e r m s  o f  t h i n g s  t h e y  can c o n t r o l  
’ b e c a u s e  i n  o u r  s o c i e t y ,  men a r e  more  l i k e l y  t h a n  women t o  m a s t e r  
a n x i e t i e s  a b o u t  p e o p l e  by t u r n i n g  t o  t h e  w o r l d  o f  t h i n g s  and 
f o r m a l  s y s t e m s ’ ( T u r k l e  1 9 8 8 ) .
c .  S i n g i n g  as E x p r e s s i o n  and E m o t i o n
I t  seems t h e r e  may be a d a n g e r  o f  s u p e r s e d i n g  s i n g i n g  w i t h  
t e c h n o l o g y  be ca u se  boys  o f t e n  do n o t  l i k e  s i n g i n g  (See  t h i s  
c h a p t e r  s e c t i o n  5a no .  1 1 . 8 ,  DES 1 9 9 1 d ) .
T h e r e  a p p e a r s  t o  be more  c o n c e r n  w i t h  b o y s ’ l a c k  o f  i n t e r e s t  and 
s e n s i t i v i t y  i n  i n v o l v e m e n t  w i t h  m u s i c  t h a n  w i t h  g i r l s ’ e q u a l i t y  
i s s u e s .  G i r l s  have t a k e n  p a r t  i n  c h o r a l  a c t i v i t i e s  i n  l a r g e  
numbe rs  f o r  g e n e r a t i o n s ,  t h e  e m o t i o n a l i t y  o f  s i n g i n g  b e i n g  
s o m e t h i n g  e n j o y e d  by g i r l s  and n o t  f e a r e d  as i t  a p p e a r s  t o  be by 
some b o y s .  ’ Our  v o i c e ,  o u r  own s p e c i f i c  s o u n d ,  i s  o u r  i d e n t i t y  
and t h e  most  i n t e n s e ,  v i t a l i z e d  m a n i f e s t a t i o n  o f  o u r  b r e a t h  ( o u r  
l i f e ) .  H e a r i n g  o u r s e l v e s  and s e n s i n g  t h e  v i b r a t i o n  and r e s o n a n c e  
t h r o u g h o u t  o u r  b o d i e s  as we t o n e  c h a n t  o r  s i n g  can g i v e  us a 
s e n s e  o f  r e l a x a t i o n  and u n i t y  w i t h i n  o u r s e l v e s  and w i t h  t h e  w o r l d  
beyond  o u r s e l v e s ’ ( M c G i n n i s  1 9 8 0 ) .  I n  some c u l t u r e s  i t  has  been 
f o u n d  t h a t  v o c a l i s i n g  i s  a s t r a t e g y  women use  t o  o v e r c o m e  s o c i a l  
t e n s i o n s ,  ’ t h e  p o u n d i n g  song  i s  one  o f  t h e  most  p o w e r f u l  modes
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o f  v e r b a l  e x p r e s s i o n  f o r  (women ’ s )  c o n c e r n s  a n d . ,  c o n d i t i o n s  o f  
b e i n g ’ ( M v u l a  1 9 8 6 ) .
W h i l s t  t h e  i s s u e  o f  b o y s ’ r e t i c e n c e  t o w a r d s  s i n g i n g  has t o  be 
a d d r e s s e d ,  i t  s h o u l d  n o t  be done a t  t h e  e x p e n s e  o f  g i r l s  o r  
p r i o r i t i s e d  i n  suc h  a way t h a t  g i r l s  l o s e  t h e i r  s m a l l  s p a c e  t o  
e x p r e s s  t h e m s e l v e s .  T h i s  i s  why a w h o l e  s c h o o l  e t h o s  o f  e q u a l i t y  
i s i m p o r t  a n t .
6 . E q u a l i t y  and M u s i c  E d u c a t i o n  R e s e a r c h
T h i s  i s  a r e l a t i v e l y  new f i e l d  and w o r k  i s  o n l y  j u s t  s t a r t i n g  i n  
s c h o o l s  and c o l l e g e s .  A new a w a r e n e s s  o f  g e n d e r  i m b a l a n c e s  i n  t h e  
f i e l d  o f  m u s i c  w h i c h  ( r e ) e m e r g e d  i n  t h e  1 9 8 0 ’ s has i n f o r m e d  
e d u c a t i o n a l i s t s  and w o r k  on many a r e a s  o f  t h e  m u s i c  c u r r i c u l u m  
i s  t a k i n g  p l a c e  i n  t h e  1 9 9 0 ’ s .
a .  Women’ s I n v o l v e m e n t  i n  M u s i c
The e i g h t h  I n t e r n a t i o n a l  Women i n  M u s i c  C o n f e r e n c e  t o o k  p l a c e  i n  
S p a i n  i n  1992 and t h e  f i r s t  N a t i o n a l  M u s i c  and Gende r  C o n f e r e n c e  
t o o k  p l a c e  i n  L on don ,  J u l y  1991 .  An o r g a n i s a t i o n  c a l l e d  Women i n  
M u s i c  (WiM)  was f o r m e d  i n  London i n  1987 t o  r e c o g n i s e  t h e  w o r k  
o f  women i n  a l l  a s p e c t s  o f  m u s i c  and t o  a i m  f o r  a 5 0 - 5 0  g e n d e r  
b a l a n c e .  E m a n a t i n g  f r o m  t h e s e  e v e n t s  came a c o n c e r n  w i t h  g e n d e r  
e q u a l i t y  i n  m u s i c  e d u c a t i o n .
The Women i n  M u s i c  E d u c a t i o n  (WiMEd)  p r o j e c t  g r o u p  w o r k e d  w i t h  
B r i s t o l  U n i v e r s i t y  t o  o r g a n i s e  t h e  f i r s t  N a t i o n a l  M u s i c  E d u c a t i o n  
and G ende r  C o n f e r e n c e  w h i c h  t o o k  p l a c e  i n  B r i s t o l  i n  Ma rc h  1993 .
b.  W r i t t e n  R e s o u r c e s
The WiMEd g r o u p  p r o d u c e d  a p i l o t  p ac k  o f  m a t e r i a l s  w h i c h  r e f l e c t  
e q u a l i t y  i n  m u s i c  f o r  c l a s s r o o m  use and a r e  c u r r e n t l y  b e i n g  used  
i n  s c h o o l s  t o  be c o n s i d e r e d  f o r  i n c l u s i o n  i n  ’ M u s i c f i l e ’ ( an  
a n n u a l l y  p u b l i s h e d  pack  o f  l e s s o n  p l a n s ) .  ’ Women i n  M u s i c ’ by 
A e l w y n  Pugh 1991 i s  t h e  o n l y  t e x t b o o k  s p e c i f i c a l l y  a b o u t  women 
m u s i c i a n s  d i r e c t e d  a t  key  s t a g e  t h r e e  s t u d e n t s .
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The ’ G e n d e r w a t c h  P a c k ’ ( EOC 1987 ,  u p d a t e d  1 9 9 2 ) ,  g i v e s  g u i d a n c e  
on how t o  t a k e  an e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  a p p r o a c h  i n  a l l  s u b j e c t s  
on t h e  N a t i o n a l  C u r r i c u l u m .  The m u s i c  s e c t i o n  a s k s  us t o  c o n s i d e r  
a number  o f  q u e s t i o n s ,  f o r  i n s t a n c e :  A r e  books  and w o r k  s h e e t s  
c h o se n  whose i l l u s t r a t i o n s  a r e  f r e e  f r o m  g e n d e r  s t e r e o t y p i n g ?  Do 
you i n t e n t i o n a l l y  a v o i d  g r o u p i n g  c h i l d r e n  by g e n d e r ,  f o r  e x a m p l e ,  
f o r  c o m p a r i n g  t h e  s i n g i n g  o f  d i f f e r e n t  v e r s e s  o f  a song?  How do 
you e n d e a v o u r  t o  e n s u r e  t h a t  a b a l a n c e  b e t we e n  f e m a l e  and ma l e  
i n s t r u m e n t a l  t e a c h e r s  i s  a c h i e v e d ?  I s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e x c e l  
i n  a t r a d i t i o n  o t h e r  t h a n  W e s t e r n  E u ro p e a n  a v a i l a b l e  i n  t h e  
l o c a l i t y  t o  f e m a l e  and m a l e  y oung  p e r s o n s . . ?  ( G l y n n -  J on e s  199 2 )
c .  T e a c h i n g  a b o u t  Women Composers
T h e r e  has  been a g r o w i n g  a w a r e n e s s  o f  women c o m p o s e r s  i n  h i s t o r y  
as more  a r e  b e i n g  d i s c o v e r e d  and t h e i r  m u s i c  i s  b e i n g  p l a y e d  and 
r e c o r d e d .  H owev e r ,  w h e t h e r  t h e y  a r e  H i l d e g a r d e  von  B i n g e n ,  C l a r a  
Schumann o r  E t h e l  Smy t h ,  t h e y  a r e  c o n t i n u a l l y  m a r g i n a l i s e d  w i t h i n  
t e a c h i n g  p r og r ammes  w h i l s t  t h e y  a r e  i n c l u d e d  as an e x o t i c  g r o u p  
f o r  o p t i o n a 1 s t u d y  o r  as t o k e n  a d d i t i o n s  t o  t h e  e x i s t i n g  canon  
o f  ’ g r e a t  c o m p o s e r s ’ ( F i t z p a t r i c k ,  1 9 9 3 ) .  I n  an a t t e m p t  t o  have  
women c o m p o s e r s  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  h i s t o r y  o f  m u s i c  and i n t o  
e d u c a t i o n a l  c u r r i c u l a  and s y l 1 a b u s e s , Askew and W i l k i n s  199 3 ,  
f o u n d  t h a t  a t t i t u d e s ,  r e s o u r c e s ,  q u a l i t y  and q u a n t i t y  o f  m u s i c  
w e r e  p r o b l e m a t i c .  They  c o n c l u d e d  t h a t  t h e r e  was a need t o  r a i s e  
c o n s c i o u s n e s s  a r o u n d  t h e  i s s u e  and t o  t a k e  a c t i o n  by s e e k i n g  
f u n d i n g  f o r  p r o j e c t s  and t h e  p r e s e n t i n g  o f  w o r k  i n  t h i s  a r e a .
Now i t  i s  p o s s i b l e  t o  o b t a i n  a t  l e a s t  some w o r k s  by c o m p o s e r s  
s uc h  as Fanny  M e n d e l s s o h n  H e n s e l , C e c i l e  Ch ami nade  and Emma Lou 
D i e m e r  t h e y  can be used  t o  t e a c h  y oung  p e o p l e  and p r o v i d e  
e x a m p l e s  o f  women as p r i m a r y  c r e a t o r s  ( B r i s c o e  J . 1 9 9 2 ) .  
S i m i l a r l y  women m u s i c i a n s  and c o m p o s e r s  f r o m  g e n r e s  o t h e r  t h a n  
w e s t e r n  a r t  m u s i c  can be i n c l u d e d  i n  t h e  N a t i o n a l  C u r r i c u l u m  
w h i c h  i n c l u d e s  ’ o t h e r  m u s i c a l  t r a d i t i o n s ’ . F o r  i n s t a n c e ,  women 
c o m p o s e r s  o f  Rags ( L i n d e m a n n  1 9 8 0 ) ,  B l u e s  s i n g e r s  ( R e i t z  1 9 8 0 ) ,  
g o s p e l  m u s i c ,  p e r f o r m e r s  and t e a c h e r s  ( H i n l e y  1 9 8 4 ) ,  f o l k  s i n g e r s  
( C o r m i e r  1 9 8 0 ) ,  b a n j o  women o f  A p p a l a c h i a  ( H ay e s  1 9 8 0 ) ,  s i t a r  
p l a y e r s  (Rehman 1 9 9 3 ) ,  c a l l  and r e s p o n s e ,  w o r k  s o n g s ,  p o u n d i n g
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s on g s  ( M v u l a  1986)  and many o t h e r  e x a m p l e s  wh e r e  women have
i n s t i t u t e d  o r  have  been v e r y  much a p a r t  o f  t h e  g e n r e .
d.  F e m i n i s t  C r i t i c i s m  i n  M u s i c  E d u c a t i o n
’ F e m i n i s t  c r i t i c i s m  has  p r o v i d e d  a t h e o r e t i c a l  s p a c e  and 
p r a c t i c a l  c o n t e n t  f o r  t h e  b e g i n n i n g s  o f  a f e m i n i s t  m u s i c
e d u c a t i o n ’ (Lamb 1 9 9 3 ) .  T h e r e  i s  a t h e o r y  and p r a c t i c e  s t r u g g l e
t a k i n g  p l a c e  as t h e  new t h e o r i s t s  p o i n t  t o  s e x u a l  m e a n i n g s  and 
m e t a p h o r s  i n  m u s i c  w h i c h  c a r r y  a s i g n i f i c a n c e  i n t o  o u r  l i v e s  
( M c C l a r y  1 9 9 1 ) .  The way i n  w h i c h  power  r e l a t i o n s  a r e  embedded i n  
a g e n d e r e d  m u s i c  d i s c o u r s e  i s  b e i n g  u n c o v e r e d  i n  d i f f e r i n g  
a s p e c t s  o f  m u s i c  and m u s i c  e d u c a t i o n .
One s u c h  a s p e c t  i n v o l v e s  how women i n  m u s i c  s u f f e r  a g r e a t  d e a l  
o f  s e x u a l  h a r a s s m e n t ,  p e r h a p s  due t o  t h e  v e r y  g r e a t  i m b a l a n c e  
b e t w e en  t h e  l a r g e  numbe rs  o f  f e m a l e  s t u d e n t s  and t h e  t e a c h e r s ,  
who a r e  p r e d o m i n a n t l y  men (Lamb 1 9 9 3 ) .  ’ S e x u a l  h a r a s s m e n t  ( a t  
c o l l e g e )  i s  so p r e v a l e n t ,  y e t  so u n a c k n o w l e d g e d  ( i t )  s u g g e s t s  an 
e x t r a o r d i n a r y  b l i n d n e s s  on t h e  p a r t  o f  i n s t i t u t i o n s  i n  w h i c h  i t  
o c c u r s ’ ( A r t s  C o u n c i l  1 9 9 3 ) .
A new movement  ’ C r i t i c a l  M u s i c o l o g y ’ s t a r t i n g  t h i s  y e a r  ( 1 9 9 3 ) ,  
s e e k s  t o  e x t e n d  o r  c h a l l e n g e  o t h e r  f o r m s  o f  m u s i c o l o g i c a l  
e n q u i r y .  C r i t i c a l  M u s i c o l o g y  i n c l u d e s  F e m i n i s t  M u s i c o l o g y  w h i c h  
a d d r e s s e s  i s s u e s  s uc h  as ’ m u s i c  as  c u l t u r e ’ , g e n d e r e d  l a n g u a g e ’ 
and ’ g e n d e r  and t i m b r e ’ . C r i t i c a l  M u s i c o l o g y  i s  a l s o  ’ a f o r m  o f  
b e l a t e d  r e s p o n s e  t o  c h a n ge s  i n  B r i t i s h  m u s i c  e d u c a t i o n ,  e n a c t i n g  
a g a i n  a t e n s i o n  be t we e n  w i d e n i n g  a c c e s s  t o  t h e  s u b j e c t ,  and 
p r o t e c t i n g  s e c u r i t y  o f  t h e  s u b j e c t ’ ( G r i f f i t h s  1 9 9 3 ) .  The f i r s t  
UK C r i t i c a l  M u s i c o l o g y  C o n f e r e n c e ,  ’ Goodbye  G r e a t  M u s i c ? ’ i s  
b e i n g  h e l d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S a l f o r d ,  A p r i l  1995 .
e .  R o l e  M o d e l s
R e s e a r c h  shows t h a t  ’ Women as r o l e  m o d e l s  f o r  c r e a t i v i t y  i n  m u s i c  
mus t  be p r o v i d e d  by m u s i c  e d u c a t o r s ’ ( B r i s c o e  A . 1 9 9 3 ) .  To r e d r e s s  
t h e  i m b a l a n c e  o f  g e n d e r  b e t we e n  m u s i c  e d u c a t o r s  and t h e i r  
s t u d e n t s ,  R o b e r t a  Lamb i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  
m e n t o r / r o l e  model  i n  m u s i c  t r a d i t i o n  and h e r  o n g o i n g  r e s e a r c h
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s e e k s  t o  i d e n t i f y  women’ s r e s p o n s e s ,  r e s i s t a n c e s  and i n i t i a t i v e s  
w i t h i n  t h a t  f u n c t i o n .  I t  i s  a l s o  i m p o r t a n t  f o r  y oung  p e o p l e  t o  
come i n t o  c l o s e  c o n t a c t  w i t h  women m u s i c i a n s  i n  o r d e r  t o  b r o a d e n  
t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  g e n d e r ,  f o r  i n s t a n c e  women have  a p a r t i c u l a r  
r o l e  as j a z z  m u s i c i a n s  w h i c h  i s  o f t e n  o v e r l o o k e d  ( T a r r  1 9 9 3 ) .
f .  A H i d d e n  Agenda
G i r l s  a r e  more  a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  s c h o o l  m u s i c ,  t h e y  o p t  f o r  
GCSE i n  a r a t i o  w i t h  bo ys  o f  2 : 1 ,  and t h e y  a c h i e v e  h i g h e r  g r a d e s  
w h e r e a s  p u b l i c  m u s i c -  m a k i n g  i s  l a r g e l y  m e n ’ s d o m a i n .  L uc y  Green 
l o o k e d  a t  t e a c h e r s ’ p e r c e p t i o n s  o f  b o y s ’ and g i r l s ’ m u s i c a l  
r e l a t i o n s h i p s  and f o u n d  t h a t  ’ m u s i c a l l y  a c t i v e  g i r l s  a r e  
u n d e r s t o o d  t o  be n u m e r o u s ,  and m e d i o c r e ;  b o y s ,  r a r e  and 
o u t s t a n d i n g ’ , ( G r e en  1 9 9 3 ) .  S a r a h  M a i d l o w  e x a m i n e d  t h e  p e r c e p t i o n  
o f  ’ A ’ l e v e l  s t u d e n t s  i n  t h e  s t a t e  s e c t o r  and i n  p r i v a t e  s c h o o l s  
w i t h  r e g a r d  t o  g e n d e r .  She was u n a b l e  t o  f i n d  any  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  a t t i t u d e s  and e x p e c t a t i o n s  o f  g i r l s  and b o y s .  She 
c o n c l u d e d  t h a t  o t h e r  f a c t o r s  must  have  been a t  w o r k  t o  c a u s e  t h e  
d i f f e r e n c e  i n  t h e  numbe rs  o f  men and women w o r k i n g  i n  o r c h e s t r a s ,  
as c o n d u c t o r s ,  c om p o s e r s  and so on ( M a i d l o w  1 9 9 3 ) .
The d i s c r e p a n c y  b e t we en  t h e  s t u d e n t s ’ p e r c e p t i o n  o f  t h e m s e l v e s  
and t h e  g e n d e r e d  a s s u m p t i o n s  t h a t  t e a c h e r s  and o t h e r s  make a b o u t  
s t u d e n t s  w o u l d  seem t o  be p a r t i c u l a r l y  c o n t r a d i c t o r y  i n  t h e  a r e a  
o f  m u s i c  e d u c a t i o n .  The p r o b l e m  h e r e  a p p e a r s  t o  i n v o l v e  a 
p h i l o s o p h y  on l i f e  and way o f  v i e w i n g  t h e  w o r l d  w h i c h  s t r i k e s  a t  
f u n d a m e n t a l  b e l i e f s  a b o u t  m a l e n e s s  and f e m a l e n e s s  ( t h i s  i s s u e  i s  
d i s c u s s e d  i n  s e v e r a l  o t h e r  p l a c e s  i n  t h i s  t h e s i s )  .
g .  T e a c h i n g  ’ M u s i c ’ n o t  ’ C o m p o s e r s ’
W e s t e r n  a r t  m u s i c  has a t r a d i t i o n  o f  t e a c h i n g  m u s i c  t h r o u g h  ’ t h e  
g r e a t  c o m p o s e r s ’ . I f  t h e  p r e m i s e  o f  m u s i c  t e a c h i n g  i s  t a k e n  f r o m  
t h i s  s t a n c e  t h e n  o t h e r  m u s i c s  i n c l u d i n g  t h e  m u s i c  o f  many women,  
w i l l  be r e n d e r e d  i n f e r i o r  ( P e a c o c k - J e z i c  1 9 8 8 ) .  M u s i c  w h i c h  i s  
a s c r i b e d  as a n o n ,  and t r a d ,  i s  g e n e r a l l y  m u s i c  f r o m  t h e  o r a l  
t r a d i t i o n  w h i c h  has p r o b a b l y  been d e v i s e d  by  many d i f f e r e n t  
p e o p l e  and may have  c hanged  as i t  was p a s s e d  down t h e  
g e n e r a t i o n s ,  ’ i n  t h e  f o l k  t r a d i t i o n s  we hav e  women’ s and m e n ’ s
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c r e a t i v i t y  h i d d e n  and m i n g l e d -  an e x a m p l e  o f  communal  c r e a t i o n  
and o w n e r s h i p . . . i t  w o u l d  be a g r e a t  l o s s  i f  we l o s t  t h i s  p r o c e s s  
o f  o r a l  t r a n s m i s s i o n ’ ( B o y c e - T i 11 man 1 9 9 3 b ) .
h.  A P e r s o n a l  and R e l a t i o n a l  F u n c t i o n  o f  M u s i c
The p e r s o n a l  and r e l a t i o n a l  i s  o f t e n  a s s o c i a t e d  w i t h  f e m a l e n e s s  
and i n  a l l  c u l t u r e s  m u s i c  has been p e r s o n a l ,  r e l a t i o n a l  and 
s e r v e d  a h e a l i n g  p u r p o s e  t h u s  h e l p i n g  p e o p l e  s u r v i v e  i n  t h e  most  
a w f u l  c i r c u m s t a n c e s .  F o r  i n s t a n c e  t h e  b l u e s  m u s i c  t h a t  came f r o m  
t h e  b l a c k  s l a v e s  i n  A m e r i c a .  Women s i n g  l u l l a b i e s ,  make up song s  
f o r  c h i l d r e n  and ’ have sung  t h e i r  way t h r o u g h  t h e  w a s h i n g  up ,  t h e  
c l e a n i n g  t h e  p r e p a r i n g  o f  f o o d  and managed t o  s u r v i v e  t h e i r  r o l e  
w h i c h  was o f t e n  as v i c t i m s  o f  ma l e  a g g r e s s i o n  and s t r u g g l e  f o r  
s u p e r i o r i t y ’ ( B o y c e - T i 11 man 1 9 9 3 b ) .
M u s i c  u n i t e s  p e o p l e  when t h e y  p l a y  and s i n g  t o g e t h e r ;  N a t i o n a l  
A n t h e m s ,  g r o u p  r i t u a l  and c h a n t s ,  s c h o o l  s o n g s ,  r e l i g i o u s  m u s i c  
and so o n ,  a l l  s e r v e  a c o n n e c t i n g  p u r p o s e .  J i l l  P u r e e ,  who i s  
i n t e r e s t e d  i n  t h e  h e a l i n g  and t r a n s f o r m a t i v e  power  o f  s ound  has 
s a i d  t h a t  ’ t h e  r e a l  a im o f  t h e  a s s e m b l y  i s  t o  t u n e  t h e  p u p i l s  and 
t e a c h e r s  o f  t h e  s c h o o l  i n t o  s o m e t h i n g  h i g h e r  t h a n  t h e m s e l v e s  so 
t h a t  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  s c h o o l  can  be h a r m o n i o u s ,  so t h a t  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c h i l d r e n  can c a r r y  on s m o o t h l y ’ . She used  
c h a n t i n g  and s i n g i n g  w i t h  s t u d e n t s  i n  a way t h a t  i t  has  a l w a y s  
been used  and f o u n d  s t u d e n t s  r e c e p t i v e  and ’ r i g h t  a t  t h e  c e n t r e ’ 
o f  wha t  was g o i n g  on ( P u r e e  1 9 8 6 ) .
F r a n k i e  A r m s t r o n g ,  a v o i c e  t e a c h e r  and f o l k  s i n g e r  u s es  v o c a l  
s ou n ds  t o  e x p r e s s  t h o u g h t s  and f e e l i n g s  t h a t  may be i m p o s s i b l e  
t o  a r t i c u l a t e  t h r o u g h  s p e e c h ;  f o r  h e r  i t  i s  a ’ way o f  s e e i n g ’ t h e  
w o r l d .  T h r o u g h  h e r  p r o t e s t  m u s i c  she e x o r c i s e s  h e r  a n g e r  a b o u t  
women’ s o p p r e s s i o n  bu t  t h e n  i n  t h e  w o r d s  o f  a song  p o i n t s  o u t  
t h a t  ’ h a t e  c o r r o d e s  t h e  m ind  and s o u l ,  h a t e  p r e v e n t s  us f r o m  
b e i n g  w h o l e ,  we must  f a c e  t h e  p a i n ,  f a c e  t h e  f e a r ,  f a c e  t h e  h a t e  
and l e t  i t  g o ’ ( A r m s t r o n g  1 9 9 2 ) .  The p o p u l a r  m u s i c  movement  o f  
y oung  p e o p l e  has v e n t e d  i t s  f r u s t r a t i o n s  t h r o u g h  s o n g ,  g i v i n g  
t h em  an o u t l e t  f o r  t h e i r  o p i n i o n s .  Young p e o p l e  need  t o  t a p  t h i s  
v a l u a b l e  medium f o r  t u n i n g  i n t o  t h e m s e l v e s  and t o  o t h e r s .
~ 1 2 0  -
Some women a r t i s t s  i n v o k e  t h e  a r t  o f  h e a l i n g  t h r o u g h  m u s i c  and 
away f r o m  t h e  p r o f e s s i o n a l i s a t i o n  o f  t h e  s c i e n c e s ,  ’ r e t u r n i n g  
h e a l i n g  t o  t h e  a r t s  w h e re  i t  onc e  b e l o n g e d  when women were  
m i d w i v e s  and shamans ,  h o l i s t i c  h e a l e r s  o f  t h e  m i n d - b o d y  t o t a l i t y ’ 
( O r e n s t e i n  1 9 8 5 ) .  ’ M u s i c  and dance  ( s o u n d  and m o t i o n )  have  a l w a y s  
been t h e  t o o l s  by w h i c h  p e o p l e  have  e s t a b l i s h e d  s p i r i t u a l  u n i o n  
w i t h  wha t  i s  unknown and i n v i s i b l e . . .  m u s i c  has c o n t i n u e d  t o  be 
t h e  t o o l  f o r  m a k i n g  c o n n e c t i o n s ,  b o t h  i n w a r d l y  and o u t  i n t o  t h e  
w o r l d ’ ( M c G i n n i s  1 9 8 0 ) .
i . I m p r o v i  s a t  i o n
Many m u s i c i a n s  ’ p l a y  by e a r ’ and w i t h i n  t h e  o r a l  t r a d i t i o n  m u s i c  
has  been p as se d  down by l i s t e n i n g  and r e i n t e r p r e t i n g . 
I m p r o v i s a t i o n  i s  seen as an i m p o r t a n t  way o f  e x p r e s s i n g  m u s i c  
w h i c h  i s  more f l e x i b l e  and does  n o t  r e q u i r e  a w r i t t e n  n o t a t i o n .  
’ I t  seems t h a t  n o t a t i o n  has come b e t w e e n  t h e  g e n e r a t o r  and t h e  
e x p o n e n t  o f  t h e  m u s i c a l  u t t e r a n c e  and has  i n h i b i t e d  t h e  p a s s a g e  
o f  c l e a r  c o m m u n i c a t i o n . . . s t u d e n t s  ( n e e d )  t o  p l a y  w i t h o u t  
n o t a t i o n ,  t o  f a c i l i t a t e  t h e  n e c e s s a r y  v i b r a n c y  i n  t h e i r  t i m b r e s ’
( Si  mpson 1993 ) .
7 . C o n c l u s  i o n
I n  t h i s  c h a p t e r  c u r r i c u l u m  p r i n c i p l e s  and p r a c t i c e s  i n  m u s i c  
e d u c a t i o n  a r e  seen as a g e n t s  o f  s o c i a l  and c u l t u r a l  r e p r o d u c t i o n ;  
i n  t h i s  c a s e  s p e c i f i c a l l y  o r i e n t e d  t o w a r d s  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  
e x i s t i n g  p a t t e r n s  o f  g e n d e r  i n e q u a l i t y .  G e nde r ed  m u s i c  c u r r i c u l a  
a r e  f o u n d  t o  s e l e c t / a l 1o c a t e  s t u d e n t s  i n t o  s o c i a l / e c o n o m i c  r o l e s  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a s s i g n e d  sex  and t h e n  o p e r a t e  t o  r e i n f o r c e  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  an ’ a p p r o p r i a t e ’ g e n d e r  f o r  each  s t u d e n t  by 
f o r m i n g  s u b j e c t  i d e n t i t i e s  o r  g e n d e r e d  r o l e s  w i t h i n  t h e  s u b j e c t ,  
i
T h e r e  i s  a l e g a l  r e q u i r e m e n t  f o r  s t u d e n t s  t o  have  e q u a l  t r e a t m e n t  
and r e c o m m e n d a t i o n s  t h a t  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  c u r r i c u l u m  s h o u l d  be 
e x a m i n e d  i n  t e r m s  o f  e q u a l i t y .  New c u r r i c u l a r  i n  t h e  N a t i o n a l  
C u r r i c u l u m  and new schemes o f  a s s e s s m e n t  have  t h e  p r o p e n s i t y  t o  
r e f l e c t  a m a l e  v i e w  o f  t h e  w o r l d  and a b i a s  f o r  w e s t e r n  a r t  m u s i c  
w i t h  i t s  own i n h e r e n t  b i a s e s .  H o w e v e r ,  t h e  N a t i o n a l  C u r r i c u l u m  
does  p r o v i d e  a p o s s i b i l i t y  f o r  a d d i t i o n a l  c u r r i c u l a  and
alternative methods of assessment because it is not entirely 
prescriptive.
The current, gendered practices in music education are a result 
of particular events and philosophies which have taken place in 
the established and well recorded history of music. An 
alternative or additional tradition reveals the involvement of 
women in the making of music at a deep and profound level 
throughout history. The absence of acknowledgement of the extent 
of this involvement and the absence, to a large degree, of the 
female approach to music, is being contested by some music 
educators. There is a split in the opinion of music educators 
whether music should be taught in the traditional way or whether 
a more holistic approach should be taken which includes more 
women’s music and more of women’s way of working. The teaching 
of music using this more humane approach would take into account 
the personal and interpersonal, including not so much ’a 
training’ as ’a sense of the creative self’.
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Chapter 5 
Methodology and Epistemology
1. Introduction
The stated aim of this thesis is to contribute to a movement for 
change of classroom practise in music education by investigating 
inequalities and focusing on gender.
Chapters 2, 3 and 4 addressed the central question of women’s
gendered representation as practitioners of European High Art 
music. Evidence was presented of structures and practises which 
continue to support a gendered music education and so contribute 
to the perpetuation of a biased system.
Key questions have been raised in each chapter:
Chapter 2 - What are the features in the history of women’s music 
which have contributed to their position as under-represented and 
undervalued music makers?
Chapter 3 - What are the features in the history of women’s 
education which have contributed to the position of women 
mus i c i ans ?
Chapter 4 - How has the history of women’s music and women’s
education (as described in chapters 2 and 3) been significant to 
the music education women receive and how does music education 
maintain a system of inequality?
Having already constructed this theoretical framework around the 
issues of women in music and a gendered music curriculum the next 
stage sought to discover how the gendered messages described in 
chapters 2 and 3 were passed down in the history of music and in 
the history of education (especially from the nineteenth 
century), and why they have been accepted by musicians, teachers, 
musicologists and others. These questions are considered at a 
practical level and this involves the building of three case 
studies (phase 1 of fieldwork research), each with a distinctive 
constellation of characteristics and elements w'hich may affect 
girls in different ways. The case studies focus on music 
education at key stage 3 and how girls fare in the subject of
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music in three comprehensive schools in a Greater London borough.
When the data from the case studies had been gathered in and 
evaluated the next phase was to implement strategies which could 
change practice in order to improve the situation for girls in 
mus i c educat ion.
The approach taken was that of action research.Two action 
research projects (phase 2) then followed which use information 
from the case studies and teacher self-knowledge as a starting 
point to make changes in music education practice at key stage 
3 .
Before addressing the case studies and the action research 
projects, in sections 2, 3 and 4 of this chapter, consideration 
is given to three key features of the method which have an impact 
in relation to theory. These are developments in feminist 
methodology and epistemology, ethnography, and action research. 
Their relevance is justified whilst recognising inherent 
limitations. Section 5 is a discussion of the values and ethical 
issues which arose and the difficulties that were encountered. 
Sections 6 and 7 describe the samples, sites of research and 
types of research instruments used and give an account of how 
phases 1 and 2 of the research were planned. Section 8 offers 
some concluding statements and suggests the uses to which the 
research might be put.
This thesis was undertaken at a time when feminist research had 
~begun~'te—undergo the change from a reactive to a more autonomous 
mode of enquiry. The method of research and reflective processes 
were revised and incorporated as the research took place and the 
thesis was produced. The research methodology and epistemology 
as a whole has always been in relation to the feminisms and 
sociologically based, which meant from the start, taking account 
of women and girls in what can be viewed as a sexually as well 
as socially divided society. The methodology set out to use 
mainly qualitative methods and to include women and girls’ 
personal and subjective accounts (taking cognisance of
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differences between women), and the researcher’s position in the 
research (Roberts 1981). It also started by placing the female 
at the centre of thinking (Weiner 1985), making women and girls 
visible (Spender 19S2) and challenging the dominance of the male 
view of the world (Mahoney 1985).
As the research went on in the late 1980s and early 1990s, 
considerations involving a more post-modernist stance began to. 
pervade the research design. For example, it became difficult to 
categorise issues of gender in discreet headings to the exclusion 
of issues concerning social class, race, sexuality and other 
issues of equality. Whilst these issues had been in my mind, the 
theoretical debate which helps clarify thinking was only just 
emerging and some of the methodological reasoning only 
crystallised during the research process.
2. A Feminist Methodology and Epistemology
a. Background to Feminist Research Methodologies 
Feminist methodology is a rapidly changing and developing field 
of study. Some earlier influences of the feminisms or the 
feminist critique of sociology were a reaction to traditional 
educational research methodology where women and girls were 
virtually ignored except as they related to men and ’the male’ 
was seen as the norm. Studies of social mobility, schools, work, 
leisure, youth culture and the family had either ignored issues 
of gender or saw females only from a male perspective and this 
had been the case whether taking a functionalist, a ’new’ 
sociology or Marxist perspective. Patriarchal systems in 
sociological research in education had been ’taken for granted’, 
’intuitively felt’, and ’biologically determined’ and feminists 
recognised that these systems were so embedded and unarticulated 
that they had gone unrecognised in the research work or the 
issues were not taken up significantly (Llewellyn 1980).
At this time material and literature from the existing body of 
knowledge exposed not only male dominance but also absences, 
silences, gaps and inadequacies about girls and women. 
Researchers had not set out in a conscious way only to count the
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male view of the world and to see men as the principle actors; 
it was part of the social conditions of the time.
It was of great concern for feminists around the late 1970s and 
early 1980s to be rigorous about theoretical and methodological 
issues by taking gender into account in practice as well as in 
theory. In a political climate of female separat ism the focus was 
on women and how to release them from their oppression. 
Qualitative methods, at this time, were seen by many feminists 
as the most appropriate research methods.
The following principles underlying feminist methodology were 
significant when the research was initiated:
i. It is the requirements of practice that direct the role of 
theorising. Stanley and Wise (1983) argue that the confines of 
research models which elevate theory above practice because 
practice is experience and is therefore subjective, constrict and 
divert attention from issues of gender. The requirements of 
practice, as judged by practitioners cannot be addressed without 
some theorising and the theorising is derived in some measure 
from experience. Women, because of their wider experience and 
subordinate position in society are able to create theory which 
attempts to uncover perspectives that men have vested interests 
in not being able to see.
In education there is not only a need to take a critical view 
which relates theory to practice but also to construct a model 
of practice which does not simply offer a picture of the way 
things are working but is itself a catalytic agent for change. 
It is such a model which the Action Research method seeks to 
create.
ii. Girls and women are placed at the centre of thinking: the 
research process should make girls and women visible. Issues 
around an exclusive female context remain controversial (Deem 
1984). ’Educationalists working in girl centred education 
projects have found it ’...a continuing struggle simply to keep 
the focus of the curriculum development on girls’ (Chisholm &
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Holland 1934). To place girls at the centre rather than at the 
periphery of what is happening, taking their point of view as 
important and valid and seeing situations from their perspective 
is difficult even for a woman researcher because it means 
challenging the dominance of the male experience which is all 
pervading. The researcher finds herself having to consciously 
think in terms of the girls’ experience in a situation where 
there is competitiveness, hierarchical structures, 
heterosexuality, oppression, noise, aggression and opposition 
(Stanley & Wise 1983). The research, therefore, does include the 
category ’men’ because men’s behaviours relate to the experiences 
of women.
iii. The personal cannot be separated from the political. 
Theoretical sophistication may be desirable politically, to 
mystify research findings and make them accessible to only a few 
or as an academic discipline concerned with maintaining its 
cognitive boundaries, but it may only serve to obscure issues 
rather than clarify them (Walker 1989). The personal and everyday 
which includes feelings and experience ' is therefore used in 
analysis of how girls’ and women’s oppression occurs. The 
personal cannot be ignored because, subjective experiences which 
are primary concerns to the people in the research project, 
validate women’s experience. If the research is to be of use to 
the researched then the researcher must be in a position to 
suggest strategies for change which are useful and coherent to 
them.
iv. Power is redistributed to those being researched by 
including their perspectives and ideas. If the researcher had 
complete control of the form and content of an interview or set 
of interactions the researched would become objects as part of 
the ’objective’ research. However, the researcher retained 
ultimate control and responsibility but sought the trust and 
warmth of an interactive research relationship which was non- 
hierarchica 1 , where the personal identity of the interviewer was 
invested in the relationship and where there was a strategy for 
documenting women’s and girls’ accounts of their lives. The
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researcher’s role was seen as an instrument for those whose lives 
were being researched more than an instrument for the researcher.
v. The experiences of the researcher(s ) are taken seriously and 
incorporated into the analysis because ’herstory is my story’, 
that is, the issues which are raised are of shared concern to the 
researcher and the researched (Roberts 1981). Why and how the 
research study came about and what the researcher already knows 
and acknowledges is salient because ’research is a process which 
is carried out through the medium of a person’ (Stanley & Wise 
1983), so biases or differences need to be stated.
b. Current Feminist Methodology and Epistemology 
These earlier views have been criticised for their reactive 
stance, which did not take enough cognisance of questions which 
arose for feminists themselves. The research had assumed a 
cohesiveness amongst women which ignored their differences. For 
instance black women and lesbian women could not see themselves 
reflected in the new paradigm and feminist theories needed to 
start from women’s experience rather than modifying male centred 
theories. These were the views and issues which were adapting and 
changing as the fieldwork took place and as the thesis was 
written new developments influenced the evaluation.
Feminist researchers and theorists in the 1980s and early 1990s 
have since built on theories which start from the experience of 
women by creating their own theories independently and moving 
beyond just unearthing and reacting to the sexism of patriarchal 
theories. In this respect, there is intense and ongoing work, 
which includes that which is theoretical as well as grounded and 
experiential. The writings of some researchers dwell on the links 
between theory and practice, a great deal of literature on 
feminist methodology and epistemology is being produced and there 
is now a conceptual language with which to work. Some key 
developments have concerned the acknowledgement of the relevance 
of feminist philosophy, a detailed analysis of epistemo1ogica1 
issues and the advancements in the post-modernist movement (there 
being several post-modernist viewpoints).
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Some of the current debates involved in a feminist research 
process are briefly summarised and issues are discussed which are 
most relevant in relation to this thesis. However, it is not 
argued that any of the research methods that are used are 
strictly feminist methods. The theoretical reasoning relates to 
the feminisms and a feminist stance is taken to practical action.
Harding (1987) calls for theories which have started from the 
experience of women and insists on epistemology as underlying 
both methodology and method. Harding identifies two 
epistemologies, feminist empiricism and feminist standpoint, 
which she sees as transitory as they still produce a ’successor 
science’ or purport to know the real truth. She sees no point in 
a claim for a universal female experience to stand in place of 
the male one. Feminist empiricism is a view wrhich is rejected in 
this thesis because it aims at objectivity in the same way as the 
methodology of mainstream science. However the feminist 
standpoint of Stanley and Wise (1990) is considered useful in 
this thes is.
Stanley and Wise (1990) make a detailed argument for a feminist 
praxis. They discern a feminist standpoint epistemology which can 
translate into research practices in which the researcher is a 
part of the research process, in wrhich all understanding and 
theorising is defined and treated as material activities and in 
which the ’act of knowing’ becomes the determiner of ’what is 
known’. They therefore further emphasise the importance of 
ontology in informing the epistemo1ogica1 stance because of the 
relationship between knowing and being. Their analysis is found 
useful because of the position taken as teacher/researcher. As 
was commented in chapter 3, it is the understanding of the 
situation in process which is the focal point of the research in 
order to improve the quality of music education for students. One 
way to do this (but not the only way) is to observe with 
sensitivity and intelligence from a position of women’s 
experience but also to acknowledge that this position will 
inevitably change. For instance, instead of just lobbying for 
women composers to be unearthed from a history of disregard and
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thus gaining access to what has been to a great extent the female 
position within male constructions, women might also contend that 
femaleness has brought about a way of being. This leads to a 
rejection of male systems and theories in the name of difference 
and for the equal value to be given to singing, oral traditions 
and other areas of music making in which women have excelled.
Cook and Fonow (1991) are mainly concerned with the conduct of 
enquiry and find commonalities amongst feminist researchers in 
all fields in which they have drawn out four themes: reflexivity, 
an action orientation, affective components and use of the 
situation in hand. The}'- see these themes as being connected to 
the subordinate nature of women’s status in the research 
enterprise and the larger society. Cook and Fonow are pointing 
to a justifiable reaction by feminists to existing male 
domination in society and in research practice. Given the present 
situation, this (resistance) work needs to be done, (Kristeva 
1986). The above four themes are all features of the methods used 
in this thesis because in order to understand girls’ and women’s 
position in music education, the situation has to be examined 
from a female viewpoint.
Davies (1989) is more concerned with a rejection of the current 
knowledge structure and a reformulation of discursive frameworks. 
Davies takes a post-structuralist view in which the dualities of 
femaleness and maleness are deconstructed. She believes that 
researchers should not start with a premise that there are 
heightened and marked differences between two separate and 
distinct sexes and genders. There are no inherent and distinct 
properties of individuals and the term ’woman’ needs to be 
deconstructed and thereby the false identity which goes with it. 
The challenge is to unpick the existing assumptions woven around 
male/female binaries and discover what changes need to be made. 
Change itself needs analysis and must include an examination of 
power and powerlessness. ’To establish equitable education we 
must learn to change the discursive practices that create and 
maintain the inequitable social structure and .. challenge 
duality as it is incorporated into each person’s identity (Davies
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1989). Much of Davies’s arguments contain the issues which we 
need to take up for a future music education practice.
As well as taking a feminist standpoint, there is now a need to 
reject the dichotomy male/female which constrains us all in our 
thinking because it is set in our consciousness. Students should 
not have to tie themselves to a particular sex or sexuality in 
order to aspire to a particular standing of musicianship. There 
is a need for both positions to be taken simultaneously even 
though they may, at points, cut across each other in say 
ce1ebrating women’s achievements in choral work whilst insisting 
on an ungendered way of being for ourselves (Moi 1985, Kristeva 
1986, Davies 1989). Whilst endorsing the reconstruction of 
knowledge and the curriculum so that achievement at being male 
or female no longer becomes important, rather, each person is 
treated according to their musicality, there are reservations 
about this leading to an individualism based on a particular kind 
of masculinist rationality which is discussed in the next 
section.
c. Feminist Post-modernism
Post-modernism criticizes the aim of creating totalising theory, 
claiming that such theory is inevitably essentialist . When 
totalising theories are constructed they call upon an underlying 
principle (such as class struggle) to explain the need for change 
and these have been criticized by some feminists as incapable of 
explaining changes within gender relations. Some post-modernist 
claims say that theories based on gender would be no better 
because they would just substitute one essentialism for another 
(Gross 1992). In this thesis there has been some advocation of 
girl-centred education and research methods. From a post-modern 
perspective such ideas may be questionable and this position will 
now be considered.
Derrida’s deconstructionism sought to dismantle the idea that an 
objective, universal cultural system, or code, structures our 
mental processes, language and social institutions. ’Signifiers’ 
(words, concepts, metaphors, symbolic associations) need not have
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a constraining effect because they have no fixed referential 
meaning. Foucault’s contribution to the post- modern debate has 
been especially pertinent with his conclusion that all 
relationships are power-laden and therefore possibly dangerous 
to the autonomous self. The principal way in which power 
operates, according to Foucault, is through discourses, some of 
which are more dominant than others.
For post- modernists, the category ’woman’ has to be questioned 
and in particular the idea of women having any universally shared 
defining characteristics (such as particular musical abilities 
in playing dainty piano pieces or intuitively singing to 
children) cannot be assumed. Ideas around femininity are seen as 
social constructs and are not predetermined by sex. Using 
concepts of location, positionality and agency (Gittens et al 
1992), it can be acknowledged that our lives - all lives - are 
shaped by;
1 the epistemo1ogies and the relationships of production of a 
particular time and place,
2 already determined patterns of social and cultural 
relationships which make profound impression on individual lives
3 our unique individualism which construes our circumstances in 
a variety of ways and can challenge, change, react, respond, 
according 1y .
From this perspective it can be seen that issues of race, gender 
and class may not be separated (Aziz 1992) and that the 
relationship between them is dynamic and complex and has 
implications for classroom practice. If race, gender and class 
issues are compartmentalised, the examination of equality issues 
and strategies developed for combating sexism, racism and class 
bias in music education could be limited and less effective than 
they might be. It is therefore acknowledged that the category 
’women’ and women’s multitude of different experiences, 
sexuality, ’race’, ethnicity, age and disability cannot be 
altogether generalised.
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The positive and useful dimensions of post modernism then are 
that grand theories which are patriarchal are deconstructed, that 
the ’truths’ of established knowledge systems are challenged and 
that the boundaries between knowledge systems may be broken down. 
Secondly, there is no assumption of any essentialist principles 
about women whether it be biological, psychological, musical or 
whatever and thirdly there is acknowledgement of an ever changing 
multiplicity and diversity of human occupation. For those 
concerned with equality these ideas are appealing and have an 
important reality and validity.
A view of post- modernism that assures the individual that 
nothing has any claim outside of one’s constructing mind can be 
initially experienced as liberating for anyone who has suffered 
domination. To this end it is not surprising that post-modern 
theory is a powerful tool when arguing against, for instance, the 
dualities of male/female difference. ’Postmodern parodic 
representational strategies have offered feminist artists a way 
...to initiate the deconstructive first step but (feminist 
artists) do not stop there. While useful, such internalised 
subversion does not automatically lead to the production of the 
new’ (Hutcheon 1989). Extreme interpretations of post modernism 
which assume the notion of everyone as a discreet, unconnected 
human being leads to competitive self- preservation as a logical 
response. Post- modernist male theorists are thus able to avoid 
accountability for seizing the false rights of male power and for 
oppressing others. Perceptions of profound separateness yields 
alienation and reactive desire for autonomy and control and leads 
us back to a history of patriarchal culture’s denial and 
separation from the body.
There are other questions around the post-modern debate which 
concern me and for which there appear to be no satisfactory 
answers. These are that:
1. the larger dynamics of loss of meaning in our time and 
ecological destruction seem to be implicit in certain 
interpretations of deconstructive post- modernism.
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2. Artistic processes and feelings are ways of relating 
which fall outside of ’signifiers’ . We therefore relate to 
each other on a basis other than language and so on a level 
which defies being labelled.
3. Why are these grand theorists, such as Foucault and his 
focus on power, now being given attention, when earlier 
expressions of similar analysis were ignored when presented 
by marginalised groups such as women. It is as if women’s 
ideas have been appropriated and misused. Historically it 
has tended to be men wrho categorise, label, name and 
polarise arguments whilst more women have advanced less 
linear experiences, promoted a sense of the whole and the 
multiplicity within the whole.
The post -modern arguments which lead to a sense of individuals 
in community are accepted and those which isolate and contract 
the individual are rejected. Social deconstruction has worked in 
that post-modern feminism has deflated the ideological arrogance 
of those theories now rejected as totalising and .hence 
oppressive. For example, there is a ’truth’ in the comrnonsense 
warnings that white, middle class feminists project their 
experiences onto for instance, working class women and women of 
colour. However, a deconstructionist assertion that feminism can 
be nothing but ’a politics of difference’ is rejected. This can 
result in white post- modernist feminist academics criticising 
their Afro- Caribbean peers for speaking of a ’being Black in 
Britain experience’ as being a false commonality. It is 
acknowledged that there are concurrent ways of being in which it 
is possible to live through openness and co-existence with no 
absolutes which can only be oppressive as they can only be in the 
interests of a group (Crowley and Himmelweit 1992 p.336). Each 
unique individual is connected to others through commonalities 
of experience and being. If certain groups are oppressed they 
have the right to emancipate themselves and shape their own 
identities. Feminists may then pose their own premises but not 
their own universals.
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Having no absolutes also makes sense artistically and music 
reflects the culture we live in. Whilst there is oppression, 
feminists will be joined together to fight it and although there 
is no need for a dualism between what is called masculine and 
feminine in the arts, you can tell people about your life through 
art and masculine and feminine constructs are a dominant presence 
in contemporary society. In some ways it seems as though we need 
the next century to celebrate the music of the feminine and the 
music of women composers which has been negated because of their 
sex. Then, having redressed the balance of women’s former 
oppression as artists, say there is no difference. Yet naming 
differences has its dangers; ’If we name female difference, we 
risk becoming entrapped in the patriarchal structures we are 
challenging, because they already have a position for the 
"feminine." If we decline to name this difference, we reinforce 
and accede to the continued marginalisation of women in a gender 
indifferent discourse’(Stanton 1989).
’If a feminism of difference is t o  compete with reactionary 
forces for the spaces caused by political schisms, it needs to 
incorporate b o t h t h e  d e c o n s t r u c t i o n  o f  s u b j e c t i v i t y  a n d t h e  
p o l i t i c a l  n e c e s s i t y  o f  a s s e r t i n g  i d e n t i t y ’ ( A z i z  1 9 9 2 ) .  I t  i s  
t h e r e f o r e  a r g u e d  t h a t  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t o  t a k e  e i t h e r  a p o s t ­
m o d e r n i s t  o r  a f e m i n i s t  s t a n d p o i n t  p o s i t i o n  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  
t h e  o t h e r .  Knowi ng  t h i s  i s  a l m o s t  a r e l i e f  w h i c h  r e s o l v e s  some 
o f  t h e  a m b i v a l e n c e  some o f  us f e e l  a b o u t  p o s t - m o d e r n i s t  t h e o r i e s .  
T h i s  v i e w  f i t s  w e l l  w i t h  t h e  p r o p o s i t i o n s  made i n  t h i s  t h e s i s ;
1 . t h a t  c u r r e n t  m u s i c  e d u c a t i o n  p r a c t i c e  nee d s  t o  be c h a l l e n g e d  
i n  i t s  c u s t o m s ,  p r o c e d u r e s  and a p p l i c a t i o n s ,  e . g .  a l l  m a l e  
c om p o s e r s  on t h e  s y l l a b u s e s ,  a s s u m p t i o n s  t h a t  g i r l s  s i n g  and boy s  
p l a y .
2 . t h a t  t h e  p a t r i a r c h a l  t h e o r i e s  o f  k n o w l e d g e  on w h i c h  m u s i c  
e d u c a t i o n  r e s t s ,  as a r g u e d  i n  c h a p t e r  2 ,  a r e  based  on m a l e / f e m a l e  
d u a l i s m s  w h i c h  a r e  a r t i f i c i a l l y  c o n s t r u c t e d  and u n e q u a l  powe r  
r e l a t i o n s  based on t h e  a u t h o r i t y  i n v e s t e d  i n  a m a s c u l i n e  
p r o d u c t i o n  o f  k n o w l e d g e  a b o u t  m u s i c  e d u c a t i o n .  These  a r e a s  need 
t o  be r e c o n s t r u c t e d .
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d.  The F e m i n i s t  P e r s p e c t i v e  a d o p t e d  i n  t h i s  t h e s i s  
When t h i s  t h e s i s  was f i r s t  u n d e r t a k e n  i n  J a n u a r y  198 8 ,  t h e  
f e m i n i s t  a r g u m e n t s  w h i c h  i n f l u e n c e d  t h e  r e s e a r c h  d e s i g n  we r e  
t h o s e  o u t l i n e d  i n  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h i s  s e c t i o n  ( 2 a ) .  
S u b s e q u e n t l y  new t h i n k i n g  i n  t h e  f e m i n i s m s  and p a r t i c u l a r l y  t h e  
i d e a s  o f  f e m i n i s t  p o s t - m o d e r n i s m  o u t l i n e d  i n  s e c t i o n s  2b and 2c 
have  i n f l u e n c e d  t h e  w o r k .
I t  may be t h a t  i n  t h i s  t i m e  o f  c han ge  f o r  f e m i n i s t  r e s e a r c h e r s ,  
t h a t  t h e r e  a r e  some i n c o n s i s t e n c i e s .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  r e s e a r c h  
s t a r t e d  w i t h  a c l e a r  f o c u s  on g i r l s  and women,  w i t h  t h e  n o t i o n  
o f  s t u d y i n g  g i r l s  and women t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  boy s  and men.  I t  
i s  s t i l l  c o n s i d e r e d  t h a t  t h i s  i s  a u s e f u l  way o f  e x a m i n i n g  g e n d e r  
f o c u s e d  p r o j e c t s  wh e re  women have been s u b j e c t s  o f  o p p r e s s i o n  bu t  
t h e r e  i s  now a t t e n t i o n  g i v e n  t o  an e p i s t e m o l o g i c a l  a r g u m e n t  made 
by De L a u r e t i s  and h e r e  d e f i n e d  by B r a i d o t t i :  t h a t  we need  t o  
c r i t i c i z e  ’ t h e  d e f i n i t i o n  o f  g e n d e r  as s e x u a l  d i f f e r e n c e  on t h e  
g r o u n d s  t h a t  i t  keeps  women’ s t h o u g h t  i m p r i s o n e d  w i t h i n  t h e  
c o n c e p t u a l  f r a m e  o f  p a t r i a r t c h a l  o p p o s i t i o n s ,  t h a t  t a k e  t h e  
m a s c u l i n e  as t h e  s t a n d a r d  n o r m ’ ( B r a i d o t t i  1 9 9 1 ) .
A n o t h e r  i n c o n s i s t e n c y  m i g h t  be t h e  i n i t i a l  s t a n c e  w h i c h  t o o k  a 
f e m i n i s t  s t a n d p o i n t  bu t  has now been t e m p e r e d  w i t h  t h e  p o s t ­
m o d e r n i s t  m i s g i v i n g s  o f  a t t e m p t s  t o  c l a i m  u n i v e r s a l i t y  f o r  
f e m i n i s t  t h e o r i e s ,  f o r  t h e r e  a r e  women f o r  whom t h e y  do n o t  
s p e a k .  H owev e r ,  as H a r d i n g  p o i n t s  o u t  t h i s  does  n o t  p r e v e n t  
f e m i n i s t s  f r o m  c o n s t r u c t i n g  t h e o r i e s  i n  an i n n o v a t i v e  way as 
p o s s i b l e  r e c o g n i z i n g  t h a t  a n y t h i n g  t h a t  we d e v e l o p  w i l l  be 
u n s t a b l e ,  b u t  n e e d i n g  t o  e x p r e s s  p a r t i c u l a r  i d e a s  and t h e o r i e s  
a t  a p a r t i c u l a r  t i m e  f r o m  a p a r t i c u l a r  p e r s p e c t i v e .
As has  been a r g u e d  i n  t h i s  s e c t i o n  ( 2 ) ,  t h e  f e m i n i s t  p e r s p e c t i v e  
t h a t  has been a d o p t e d  i s  t h e r e f o r e  wha t  H a r d i n g  ( 1 9 8 7 )  d e s c r i b e s  
as a d e v e l o p i n g  f e m i n i s t  p o s t - m o d e r n i s t  e p i s t e m o l o g y  w h i c h  
d e c o n s t r u c t s  u n i v e r s a l i s m s  and r e l a t i v i s e s  e x p e r i e n c e  b u t  a l s o  
i n c l u d e s  t h e o r i e s  w h i c h  a r e  c o n s t r u c t e d  f r o m  a f e m i n i s t  
s t a n d p o i n t  b e c a us e  t h e y  c h a l l e n g e  e x i s t i n g  s y s t e m s .
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3.  E t h n o g r a p h y
As a r e s e a r c h e r  who was a l s o  a t e a c h e r ,  i t  was c o n s i d e r e d  t h a t  
t h e  b e s t  way o f  i l l u m i n a t i n g  a p r o c e s s  f r o m  w h i c h  p e d a g o g i c a l  
i m p l i c a t i o n s  f o r  o r d i n a r y  c l a s s r o o m  p r a c t i s e  c o u l d  be d rawn  was 
t o  a t t e m p t  t o  a c c u r a t e l y  d e s c r i b e ,  dec ode  and i n t e r p r e t  p r e c i s e  
m e a n i n g s ,  o f  p e o p l e  and o f  phenomena o c c u r r i n g  i n  t h e i r  n o r m a l ,  
s o c i a l  c o n t e x t s .  Fo r  t h i s  r e a s o n  t h e  r e s e a r c h  p r i m a r i l y  us es  
q u a l i t a t i v e  m e t h o d s .  The s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  k i n d  o f  d a t a  i s  
seen  as most  r e l e v a n t ,  u s e f u l  and a p p r o p r i a t e  f o r  u n d e r s t a n d i n g  
t h e  p a r t i c u 1a r i t i e s  o f  how g i r l s  f a r e  i n  m u s i c  e d u c a t i o n  and i n  
i d e n t i f y i n g  p o s s i b l e  r e a s o n s  why t h e i r  ( q u a n t i f i a b l e )  good 
r e s u l t s  a r e  n o t  r e f l e c t e d  i n  t h e i r  p r e s e n c e  amongs t  p r o f e s s i o n a l  
m u s i c i a n s .  T h e r e  i s  t h e r e f o r e  a c o n c e r n  w i t h  m e a n i n g s ,  w h i c h  i t  
i s  b e l i e v e d  a r e  most  l i k e l y  t o  be u n d e r s t o o d  t h r o u g h  d e p t h ,  s e m i ­
s t r u c t u r e d  and g r o u p  i n t e r v i e w s ,  u n o b t r u s i v e  and p a r t i c i p a n t  
o b s e r v a t i o n ,  a c c o u n t  g a t h e r i n g  and a n a l y s i s  o f  r e l a t e d  d o c u m e n t s .
E t h n o g r a p h y  i s  seen as p a r t i c u l a r l y  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  f e m i n i s t  
a p p r o a c h  used  i n  t h i s  t h e s i s  b ec a u s e  by u s i n g  d e f i n i t i o n s  o f  
e t h n o g r a p h y  w h i c h  e m p h a s i s e  t h e  e x p e r i e n t i a l  and a p p r o a c h  
k n o w l e d g e  i n  a c o n t e x t u a l  and i n t e r p e r s o n a l  way ,  e t h n o g r a p h y  
t h e r e b y  a t t e n d s  t o  e v e r y d a y  r e a l i t y  and human a g e n c y .  T h i s  i s  
i m p o r t a n t  t o  a f e m i n i s t  p e r s p e c t i v e  i n  e t h n o g r a p h y  b e c a u s e
’ e p i s t e m o l o g i c a l  and o n t o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s  r e l a t i n g  t o  
t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  k n o w l e d g e  b e a r  on w h e t h e r  t r u t h  i s  
’ p r o d u c e d ’ t h r o u g h  e n q u i r y  ( f e m i n i s t  s t a n d p o i n t )  o r  w h e t h e r  
t r u t h  i s  ’ d i s p u t e d ’ ( f e m i n i s t  p o s t m o d e r n i s m ) .  These  
d i f f e r e n c e s  a r e  r e f l e c t e d  by e t h n o g r a p h i e s  p r o d u c e d  by 
f e m i n i s t s . . . n o t  l e a s t  t h e  c e n t r a l  t heme o f  c h a l l e n g i n g  
s u b o r d i n a t i o n  on t h e  b a s i s  o f  g e n d e r  ( a s  w e l l  as o t h e r  
c r i t e r i a  such  as r a c e  and c l a s s ) . ’
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The c o d i f i e d  manner  i n  w h i c h  a s s u m p t i o n s ,  a r t i c u l a t i o n s  and 
c o v e r t  p r e j u d i c e  t a k e s  p l a c e  a r e  phenomena w h i c h  w o u l d  be 
d i f f i c u l t  t o  q u a n t i f y  and so t h i s  s t u d y  m a i n l y  c o n c e r n s  
i n t e r a c t i o n s  b e t we en  p e o p l e  i n  a v a r i e t y  o f  o r g a n i s a t i o n a l  
c o n t e x t s  o b s e r v e d  i n  t h e  n a t u r a l  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  t h e y  o c c u r .
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E t h n o g r a p h y  i s  b e i n g  used  t o  ’ u n r a v e l ’ t h e s e  c od e s  and f i n d  o u t  
e x a c t l y  why p e o p l e  i n  c e r t a i n  c a t e g o r i e s  become s i t u a t e d  i n  l e s s  
f a v o u r a b l e  p o s i t i o n s  t o  o t h e r s .  I n  t h e  1990s  t h e  s u b o r d i n a t i o n  
o f  p a r t i c u l a r  c a t e g o r i e s  o f  ’ o t h e r s ’ i s  a p o l i t i c a l  i s s u e .  
P o l i t i c i a n s  and p u b l i c  f i g u r e s  do w e l l  n o t  t o  make o v e r t  r e m a r k s  
w h i c h  m i g h t  be c o n s t r u e d  as i n t o l e r a n c e  on t h e  g r o u n d s  o f  g e n d e r ,  
r a c e  o r  c l a s s ,  and t h e r e  a r e  l a w s  w h i c h  compe l  us t o  g i v e  f a i r  
t r e a t m e n t  i n  e d u c a t i o n ,  e m p l o y m e n t ,  h o u s i n g  and so on .  Ho w ev e r ,  
some p e o p l e  s t i l l  f i n d  t h e m s e l v e s  i n  l e s s  f a v o u r a b l e  p o s i t i o n s  
t o  o t h e r s  based  on t h e s e  c a t e g o r i e s .
A F e m i n i s t  c o n c e r n  a b o u t  e t h n o g r a p h y  has  an i n t e r e s t  i n  t h e  
s u b j e c t s  o f  r e s e a r c h  and t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e i r  l i v e s  may be 
used as mere  d a t a  w i t h o u t  r e t u r n i n g  t h e  r e s u l t s  o f  r e s e a r c h  
p r o j e c t s  t o  t h em .  I t  i s  p r e c i s e l y  b e c a u s e  e t h n o g r a p h i c  r e s e a r c h  
dep ends  on human r e l a t i o n s h i p s , engagemen t  and a t t a c h m e n t  t h a t  
i t  p l a c e s  t h e  d a t a  p r o v i d e d  by r e s e a r c h  s u b j e c t s  a t  p o s s i b l e  r i s k  
o f  m a n i p u l a t i o n  by t h e  r e s e a r c h e r .  D a t a ,  i s  i n e v i t a b l y  s u b j e c t e d  
t o  a n a l y s i s  and i n t e r p r e t a t i o n  o f  some s o r t .  I t  may t h e n  be 
c o n s i d e r e d  t h a t  t h e r e  c a n n o t  be a f u l l y  f e m i n i s t  e t h n o g r a p h y  b u t  
t h e r e  a r e  e t h n o g r a p h i e s  t h a t  a r e  p a r t i a l l y  f e m i n i s t .  The se  a r e  
a c c o u n t s  o f  c u l t u r e  enh anc ed  by t h e  e m p l o y me n t  o f  f e m i n i s t  
p e r s p e c t i v e s  w h i c h  can a c h i e v e  t h e  c o n t e x t u a l i t y , d e p t h ,  and 
nua n ce  w h i c h  may be u n a c h i e v a b l e  t h r o u g h  l e s s  r i s k y  b u t  more  
r e m o t e  r e s e a r c h  me th o ds  ( S t a c e y  1 9 9 1 ) .  T h i s  s t a n c e  i s  c o n s i d e r e d  
t o  be t h e  m o s t . s u i t a b l e  and r e l e v a n t  f o r  t h i s  r e s e a r c h .
The t a s k  was t o  i n t e r p r e t  m e a n i n g s  as t h e y  w e r e  p e r c e i v e d  by t h e  
r e s e a r c h e r  and as p e r s o n a l  i n s i g h t s  and p e r c e p t i o n s  i n f o r m e d  t h e  
r e s e a r c h e r ,  was t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h o s e  b e i n g  r e s e a r c h e d .  I t  
was i n t e n d e d  t h a t  t h e  c o l l e c t i o n  o f  d a t a  and i t s  a n a l y s i s  and t h e  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p r o c e s s e s  t h u s  o b t a i n e d  s h o u l d  be w r i t t e n  as 
c a s e  s t u d i e s .
a .  Case S t u d y
Case s t u d y  was seen  as a p p r o p r i a t e  f o r  an i n d i v i d u a l  r e s e a r c h e r  
i n t e r e s t e d  i n  a p a r t i c u l a r  a s p e c t  o f  a p r o b l e m  ( i . e  g e n d e r  i s s u e s  
r e l a t e d  t o  t h e  m u s i c  c u r r i c u l u m )  and w i s h i n g  t o  make an i n  d e p t h
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s t u d y  o v e r  a l i m i t e d  t i m e  p e r i o d .  E v i d e n c e  was c o l l e c t e d  and t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t we en  v a r i a b l e s  b e t we e n  each case  and t h e  
i n t e r a c t i o n s  o f  f a c t o r s  and e v e n t s  w e r e  e x a m i n e d .  Case s t u d y  i s  
seen as b e i n g  t h r e e  d i m e n s i o n a l ;  i t  i l l u s t r a t e s  r e l a t i o n s h i p s ,  
t h e r e  a r e  m i c r o p o l i t i c a l  i s s u e s  and i t  shows p a t t e r n s  o f  
i n f l u e n c e s  i n  a p a r t i c u l a r  c o n t e x t  ( B e l l  1 9 8 7 ) .  V a r i o u s  f e a t u r e s  
w e r e  i d e n t i f i e d  t o  show how t h e y  a f f e c t  g e n d e r  r e l a t i o n s h i p s  i n  
t h e  s c h o o l s  t h a t  w e r e  s t u d i e d  and how o u t s i d e  s t r u c t u r e s  and 
i m p l  ement  a t  i on o f  s y s t e m s  'were a f f e c t e d  by i n s t i t u t i o n a l  s e x i s m .
The i n f o r m a t i o n  c o l l e c t e d  may be p a r t i c u 1a r i s t i c  and even 
i d i o s y n c r a t i c  b u t  i t  does  o f f e r  i n s i g h t  i n t o  t h e  r e a l  w o r l d  o f  
s c h o o l  m u s i c .  W h i l s t  i t  i s  r e c o g n i s e d  t h a t  f i n d i n g s  f r o m  a case  
s t u d y  may n o t  a l w a y s  be g e n e r a l i s a b l e , B a s s ey  ( 1 9 8 1 )  p o i n t s  o u t  
t h a t  i f  d e t a i l s  a r e  s u f f i c i e n t  and a p p r o p r i a t e  f o r  t e a c h e r s  i n  
s i m i l a r  s i t u a t i o n s  t o  r e l a t e  d e c i s i o n  m a k i n g  t o  t h a t  i n  t h e  
s t u d y ,  t h e n  r e l  a t  ab i . l  i t  y becomes an i m p o r t a n t  f a c t o r .
The u l t i m a t e  a i m was t h e r e f o r e  t o  i m p r o v e  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e  
by e x t e n d i n g  t h e  b o u n d a r i e s  o f  e x i s t i n g  k n o w l e d g e  a b o u t  g e n d e r  
and t h e  m u s i c  c u r r i c u l u m  a t  key  s t a g e  t h r e e  t h r o u g h  c as e  s t u d y  
r e s e a r c h .
4 .  E d u c a t i o n a l  A c t i o n  R e s e a r c h
A c t i o n  r e s e a r c h  i n  e d u c a t i o n  i s  u s u a l l y  a f o r m  o f  c u r r i c u l u m  
d e v e l o p m e n t  i n  w h i c h  t e a c h e r s  change  t h e i r  p r a c t i c e  i n  o r d e r  t o  
e f f e c t  c hange  i n  t h e  c u r r i c u l u m  i n  a c t i o n  ( a s  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  
m a s t e r  p l a n s  and schemes o f  w o r k ) .  T h e r e  a r e  t w o  d i s t i n c t  s t r a n d s  
w i t h i n  t h e  e d u c a t i o n a l  a c t i o n  r e s e a r c h  movemen t ;  ’ m a i n s t r e a m ’ 
r e s e a r c h e r s  whose a im i s  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  and i m p r o v e d  
p r a c t i c e ,  and f e m i n i s t  r e s e a r c h e r s  whose a i m  i s  t o  i n c r e a s e  
s o c i a l  j u s t i c e  w i t h i n  a p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  n e t w o r k .  The 
m a i n  g r o u p  e m p h a s i s i n g  t h e  p r o c e s s  o f  r e f l e c t i v e  e n q u i r y  r a t h e r  
t h a n  t h e  p r a c t i c a l  c ha n ge s  t h a t  a r e  made ( W e i n e r  1 9 8 9 ) .  W h i l s t  
t h e r e  a r e  many c o m m o n a l i t i e s  be t we e n  t h e  t w o  s t r a n d s ,  t h e  p r e m i s e  
o f  t h i s  r e s e a r c h  came f r o m  v a l u e s  w h i c h  f o r m e d  a f e m i n i s t  
p e r s p e c t i v e  and i n c l u d e d  t h e  f o l l o w i n g :
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1.  T h a t  women i n  s o c i e t y  a r e  s u b o r d i n a t e d  and o p p r e s s e d  i n  
r e l a t i o n  t o  men.
2 .  T h a t  c h a n ge s  need t o  be made i n  t h e  s o c i a l /  e c o n o m i c /  
p o l i t i c a l  p o s i t i o n  o f  women.
3.  T h a t  g e n d e r  and g e n d e r  d i v i s i o n s  a r e  i m p o r t a n t  i n  
e d u c a t i o n  and e d u c a t i o n  r e s e a r c h .
4 .  T h a t  women and t h e i r  e x p e r i e n c e s  s h o u l d  be made v i s i b l e .
5.  T h a t  f e m i n i s t  r e s e a r c h  need n o t  n e c e s s a r i l y  be a b o u t  bu t  
s h o u l d  be f o r  women.
6.  T h a t  f e m i n i s t  r e s e a r c h  s h o u l d  be c o n c e r n e d  w i t h  
i m p r o v i n g  t h e  s i t u a t i o n  o f  g i r l s  and women.
Wei  n e r  ( 1989 )
The power  d i f f e r e n t i a l  b e t we e n  r e s e a r c h e r s  and p a r t i c i p a n t s  may 
n o t  be e r a d i c a t e d  b u t  a c t i o n  r e s e a r c h  can be used  t o  c o n d u c t  
r e s e a r c h  w h i c h  i s  based on r e l a t i o n s h i p s  r a t h e r  t h a n  d e t a c h e d  
o b s e r v a t i o n ,  u n d e r s t a n d i n g  c o m m o n a l i t y  and d i f f e r e n c e  and 
c o l l e c t i v e  r a t h e r  t h a n  i n d i v i d u a l  w o r k  p r a c t i c e s .  I t  i s  a l s o  
c o n s i d e r e d  t h a t  ’ ( a c t i o n )  r e s e a r c h  has an o b l i g a t i o n  t o  c r e a t e  
s o c i a l  s p a c e s  i n  w h i c h  p e o p l e  can make m e a n i n g f u l  c o n t r i b u t i o n s  
t o  t h e i r  own w e l l  b e i n g  and n o t  j u s t  s e r v e  as o b j e c t s  o f  
i n v e s t i g a t i o n ’ (Benmayo r  1 9 9 1 ) .
A c t i o n  r e s e a r c h  was seen as t h e  most  a p p r o p r i a t e  means f o r  t h i s  
r e s e a r c h  a c t i v e l y  t o  make a d i f f e r e n c e  t o  m u s i c  c l a s s r o o m s  
b e c a us e  i t  c o m b i n e s  r e f l e c t i v e  p r o c e s s  i n  w h i c h  t e a c h e r s  d e v e l o p  
e d u c a t i o n a l  t h e o r i e s  w i t h  p r a c t i c a l  a c t i o n .  I t  i n v o l v e s  
i n t e r v e n t i o n  f o r  change  t o g e t h e r  w i t h  t h e  m o n i t o r i n g  o r  
e v a l u a t i o n  o f  change  p r o c e s s e s  and o u t c o m e s .
E d u c a t i o n a l  a c t i o n  r e s e a r c h  has i n c r e a s i n g l y  come t o  be 
v i e w e d  as most  a p p r o p r i a t e  f o r  s m a l l  s c a l e  p r o j e c t s  w h i c h  a r e  
p r a c t i t i o n e r  l e d  and o r i e n t e d  t o w a r d s  p r o c e s s  r a t h e r  t h a n  
o b j e c t i v e s  m o d e l s ,  ( S k i l b e c k  1984,  M i l l m a n  1 9 8 7 ) .  The g r o w t h  o f  
t h e  t e a c h e r /  r e s e a r c h e r  movement  has  b o t h  p r o m o t e d  and 
c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  v i e w .
S i n c e  a c t i o n  r e s e a r c h  a l w a y s  i m p l i e s  i n n o v a t i o n  and c h a n g e ,  t h e  
f o c u s  was n o t  s i m p l y  on d e v e l o p m e n t  and p r o c e s s  bu t  had an
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e m p h a s i s  on o u t c o m e s .  The t e a c h e r /  r e s e a r c h e r s  and t h e  s t u d e n t s  
w e r e  b e co m i ng  aware  and t a k i n g  c o n t r o l  o f  wha t  was h a p p e n i n g  i n  
t h e  c u r r i c u l u m .  T h i s  i s  c h an g e  a t  ’ g r a s s  r o o t s ’ l e v e l  and i n  t h e  
UK has been f o u n d  t o  be one o f  t h e  b e s t  ways o f  e f f e c t i n g  
c u r r i c u l u m  d e v e l o p m e n t  ( S t e n h o u s e  1975 ,  S k i l b e c k  1 9 8 4 ) .  T h i s  i s  
b e c a u s e  a c t i o n  r e s e a r c h  can c om b i n e  c u r r i c u l u m  d e v e l o p m e n t  and 
t e a c h e r  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  i n  a s i n g l e  p r o c e s s .  I n  t h i s  way 
i t  g i v e s  t e a c h e r s  o w n e r s h i p  o f  t h e  c han ge  t h e y  a r e  i m p l e m e n t i n g
w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  r e a l  c hange  i s  more  l i k e l y  t o  t a k e  p l a c e .
One a s p e c t  o f  a c t i o n  r e s e a r c h ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  t h e  t a s k  i s  n o t  
f i n i s h e d  when t h e  p r o j e c t  e n d s .  T h i s  i s  b e c a us e  good t e a c h i n g
p r a c t i c e  i s  a l w a y s  r e f l e c t i v e  and open t o  r e v i e w  and d e v e l o p m e n t .
The L o c a l  E d u c a t i o n  A u t h o r i t y  and s c h o o l s  w i t h  w h i c h  t h e  
r e s e a r c h e r  was i n v o l v e d  used  i n - s e r v i c e  e d u c a t i o n  and t r a i n i n g  
( I N SE T )  as a way o f  d i s s e m i n a t i n g  good e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  
p r a c t i c e .  T h i s  has become common amongs t  LEAs b e c a u s e  t h e  
p r a c t i c a l  p r o b l e m  s o l v i n g  a s p e c t  o f  a c t i o n  r e s e a r c h  i s  a t t r a c t i v e  
t o  t e a c h e r s .  ’ C o l l e a g u e s  ( a r e )  more  l i k e l y  t o  c o n s i d e r  ’ l o c a l ’ 
e v i d e n c e  t h a n  t h a t  d e r i v i n g  f r o m  n a t i o n a l  d a t a ’ ( W e i n e r  1 9 8 9 ) .  
G i v e n  t h e  e x p l i c i t  f r a m e w o r k  o f  a s s u m p t i o n s  and q u a l i f i c a t i o n s  
s e t  o u t  i n  t h e  t h e s i s ,  t h e  a c t i o n  r e s e a r c h  p r o c e s s  c r e a t e d  an 
u n d e r s t a n d i n g  o r  e x p l a n a t i o n  o f  some a s p e c t s  o f  r e a l i t y  w h i c h  
d e m o n s t r a t e d  t h e  c u r r i c u l u m  i n  a c t i o n  f o r  t e a c h e r s  t h e m s e l v e s .
As w e l l  as l e g i t i m i s i n g  t h e  r e s e a r c h  a c t i v i t y  i t s e l f ,  p a r t  o f  t h e  
p l a u s i b i l i t y  o f  t h e  a c t i o n  r e s e a r c h  r e s t s  on a p p l i c a b i l i t y  i n  
p a r a l 1 e l  c o n t e x t s , i . e .  i t s  g e n e r a l i s a b i 1 i t y  ( C h i s h o l m  1 9 8 4 ) .  To 
a r r i v e  a t  g e n e r i s a b l e  u n d e r s t a n d i n g s ,  a w i d e  r a n g e  o f  a p p r o a c h e s  
and m e t h o d s  we re  u s e d ,  b u t  above  a l l  t h e r e  was p r e c i s i o n ,  c l a r i t y  
and c o n t r o l  o v e r  t h e  r e s e a r c h  a c t .  I n  t h a t  t h e  v a l u e s  u n d e r ­
p i n n i n g  t h e s e  p r a c t i c e s  a r e  s h a r e d  w i t h  o t h e r  p r a c t i t i o n e r s  t h e n  
t h e r e  i s  some f a c i l i t y  f o r  g e n e r a l i s a b i 1 i t y  ( W h i t e h e a d  1 9 8 9 ) .
An i m p o r t a n t  c o n s t r a i n t  r e g a r d i n g  a c t i o n  r e s e a r c h  i s  t h e  
i m p r o b a b i l i t y  f o r  i t s  use t o  p r o m o t e  w i d e - s c a l e  c h a n g e .  A l t h o u g h  
i t  i s  a c k n o w l e d g e d  as an e f f e c t i v e  means o f  c h a n g i n g  t h e  p r a c t i c e  
o f  t h o s e  t e a c h e r s  i n v o l v e d  i n  t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s ,  d i s s e m i n a t i n g
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good p r a c t i c e  t o  o t h e r s  i n  t h e  s c h o o l ,  t h e  l o c a l  a u t h o r i t y  o r  a 
w i d e r  a u d i e n c e  can p r o v e  c o m p l e x .  T h i s  i s  p a r t l y  b e c a us e  t h e  
r e s e a r c h  i s  p r a c t i t i o n e r  l e d  and w o u l d  t h e r e f o r e  r e q u i r e  a 
’ b o t t o m - u p ’ model  o f  change  w h i c h  i n e v i t a b l y  i n v o l v e s  
p r o b l e m a t i c s  a r o u n d  power  r e l a t i o n s .
5.  V a l u e s  and E t h i c a l  C o n s i d e r a t i o n s
a.  I n t r o d u c t i o n
The i s s u e  o f  e q u a l i t y ,  w h i c h  i s  t h e  d r i v i n g  f o r c e  b e h i n d  t h i s  
s t u d y  i s  n e c e s s a r i l y  c a u g h t  up w i t h  v a l u e s  be ca u se  ’ i m p l i c i t  i n  
t h e  c o n c e p t  o f  e d u c a t i o n  as i m p r o v e m e n t  i s  t h e  q u e s t i o n  o f  v a l u e :  
t h e  q u e s t i o n  o f  wha t  c o n s t i t u t e s  t h e  good t o  w h i c h  i m p r o v e m e n t  
i s  d i r e c t e d ’ ( G r i f f i t h s  1 9 9 0 ) .  By u s i n g  a c t i o n  r e s e a r c h  i t  was 
p o s s i b l e  t o  a p p l y  o u r  own p r a c t i t i o n e r  o r i e n t e d  v a l u e s  t o  t h e  
r e s e a r c h  and p r a c t i c e  r a t h e r  t h a n  t h o s e  v a l u e s  w h i c h  a r e  g u i d e d  
more  by p e r h a p s  b u r e a u c r a t i c  o r  e c o n o m i c  c o n s i d e r a t i o n s .
V a l u e s  a r e  a p a r t  o f  p r a c t i c e  anyway and h e r e  t h e y  a r e  c o n s t r u e d  
as t h e  p u r p o s e s ,  p r i o r i t i e s  and ways o f  c o m m u n i c a t i n g  w h i c h  
c h a r a c t e r i s e  my own p a r t i c u l a r  i n t e n t i o n s  i n  l i f e  and t h e r e f o r e  
i n  t h i s  t h e s i s .  W h i t e h e a d  ( 1 9 8 9 )  s u g g e s t s  t h a t  as e d u c a t i o n a l i s t s  
we s h o u l d  use  o u r  own e d u c a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  t o  e x a m i n e  t h e s e  
v a l u e s ,  t h e  e x p l a n a t i o n  o f  w h i c h  can be used  as r e a s o n s  f o r  
a c t i o n .  I n  t h i s  way i t  i s  t h e  d e s c r i p t i o n s  and e x p l a n a t i o n s  o f  
p r a c t i t i o n e r s  w h i c h  go t o  f o r m  wha t  W h i t e h e a d  t e r m s  as ’ l i v i n g  
e d u c a t i o n a l  t h e o r y ’ w h i c h  i s  g r o u n d e d  i n  p r a c t i c e .
C o n s i d e r a t i o n  had t o  be g i v e n  as t o  how f a r  t o  p u b l i c l y  d i s c l o s e  
i n f o r m a t i o n .  Even t h o u g h  t h e  s c h o o l s  had been open  and c a n d i d  
a b o u t  t h e  r e p o r t i n g  o f  f i n d i n g s  and t h e  p e o p l e  i n t e r v i e w e d  we re  
i n  a g r e e m e n t  w i t h  h a v i n g  t h e i r  i d e a s  made p u b l i c ,  t h e r e  had t o  
be d i s c r e t i o n  a b o u t  comments  t h a t  w e r e  made and a n o n y m i t y  o f  
s c h o o l s  and s t a f f  i n v o l v e d  had t o  be e n s u r e d .
b.  s u b j e c t i v i t y
I n s i g h t  i n  Case S t u d y  and A c t i o n  R e s e a r c h  ope n s  t h e  way f o r  
s u b j e c t i v i t y .  The r e s e a r c h e r ’ s p r e c o n c e p t i o n s  c o u l d  d e t e r m i n e  
w h i c h  b e h a v i o u r s  we re  o b s e r v e d  and w h i c h  w e r e  i g n o r e d  as w e l l  as
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t h e  way t h e  i n f o r m a t i o n  was i n t e r p r e t e d . L o o k i n g  a t  t h e  w o r l d  
t h r o u g h  o u r  own c o n s t r u c t i o n s  makes s u b j e c t i v i t y  u n a v o i d a b l e  
b ec a us e  ’ p e r s o n s  d i f f e r  f r o m  each o t h e r  i n  t h e i r  c o n s t r u c t i o n  o f  
e v e n t s ’ ( K e l l y  1 9 7 0 ) .  The r e s e a r c h e r ’ s i n t e r e s t s  w i l l  have 
u n d o u b t a b l y  i n f l u e n c e d  wha t  has been s t u d i e d  and e m p h a s i z e d  and 
t h e  way i n  w h i c h  i t  i s  e v a l u a t e d .  A c c o r d i n g  t o  K e l l y ,  each  
p e r s o n s  c o n s t r u c t i o n  o f  e v e n t s  i s  u n i q u e  and i s  bound t o  d i f f e r ,  
even f r o m  o t h e r s  who have e x p e r i e n c e d  t h e  same s e t  o f  e v e n t s .  
T h e r e f o r e  ’ p r i s t i n e  o b j e c t i v i t y  i s  an e p i s t e m o l o g i c a l  
i m p o s s i b i l i t y ’ ( E i s n e r  1 9 8 5 ) .
To o v e r c o m e  t h i s  i n e v i t a b l e  s u b j e c t i v i t y ,  K e l l y  recommends t h a t  
i n d i v i d u a l s  a r t i c u l a t e  t h e i r  p e r s p e c t i v e s  ( o r  p r e m i s e s )  c l e a r l y .  
I n  t h i s  way i t  i s  p o s s i b l e  t o  have  some u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
p e r s o n a l  m o d e l s  t h e  r e s e a r c h e r  i s  u s i n g .  A l s o  t h e  p r o c e s s  o f  
a r t i c u l a t i o n  a l l o w s  t h o u g h t s  t o  be c l a r i f i e d ,  t o  r e c o g n i s e  t h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  power  o f  t h e s e  t h o u g h t s  and t o  f o r m  t h e  b a s i s  
f o r  r e f l e c t i o n  as t o  p o t e n t i a l  a l t e r n a t i v e  c o n s t r u c t i o n s .  What  
i s  i m p o r t a n t  t h e n ,  i s  n o t  t o  s h a r e  t h e  same c o n s t r u c t s  b u t  t o  
have some empa t hy  and u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p o i n t s  o f  v i e w  t h a t  
a r e  b e i n g  t a k e n .
I n  t h e  same way ,  t h e  r e s e a r c h e r  has t a k e n  an e x i s t i n g  r a n g e  o f  
c o n s t r u c t s  o r  p o i n t s  o f  v i e w  as c u r r e n t  h y p o t h e s i s  a n d ,  as s u c h ,  
p o t e n t i a l l y  open t o  c h a n g e .  When f a c e d ,  f o r  i n s t a n c e  w i t h  a 
p o l a r i s a t i o n  o f  o p i n i o n  be t we e n  s e n i o r  management  i n  s c h o o l s  and 
t h e  p e r s p e c t i v e  o f  l i k e - m i n d e d  c o l l e a g u e s ,  t h e  r e s e a r c h e r  
em p l o y e d  a model  o f  c o n c e p t u a l  c h a n g e .  I n  t h i s  m o d e l ,  an 
a l t e r n a t i v e  h y p o t h e s i s  t o  t h e  c o n s t r u c t  a l r e a d y  h e l d  was 
c o n c e i v e d .  The r e s e a r c h e r  t h e n  a c t e d  and f u n c t i o n e d  f o r  a s h o r t  
t i m e ,  as i f  t h i s  we re  t h e  c o n s t r u c t  w h i c h  was b e l i e v e d  i n .  I n  
t h i s  way ,  t h e  r e s e a r c h e r  was i n  a p o s i t i o n  w h e re  an a l t e r n a t i v e  
may be v a l i d a t e d .  The c o n s i d e r a t i o n  o f  p e r s o n a l  c o n s t r u c t s  o f  
s t u d e n t s ,  t e a c h e r s  and r e s e a r c h e r  c o u l d  t h e r e f o r e  be t r e a t e d  i n  
a more e q u i t a b l e  m an ne r .
Kn ow i ng  r e s e a r c h e r ’ s p o s i t i o n  and t a k i n g  a l t e r n a t i v e  p o s i t i o n s  
was n o t  t h e  o n l y  me thod  e mp lo y ed  t o  c o u n t e r a c t  t h e  i m b a l a n c e s  o f
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s u b j e c t i v i t y .  The e v a l u a t i o n  and d e s c r i p t i o n  o f  s t u d e n t s  and 
t e a c h e r s  e x p e r i e n c e s  i s  i n t e n d e d  t o  i l l u m i n a t e  what  i t  a d d r e s s e s  
i n  such  a way as t o  e n a b l e  o t h e r s  t o  see  what  i s  s u b t l e  and 
c o m p l e x .  T h i s  ’ o c c u r s  by a b u i l d  up o f  common g e n e r a l  f e a t u r e s  
r e c o g n i s e d  i n  p a r t i c u l a r s ’ ( E i s n e r  1985)  w h i c h  h e l p  t o  p e r c e i v e ,  
u n d e r s t a n d  and a p p r a i s e  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n s  and t h e r e f o r e  h e l p  
i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  g e n e r a l i s a t i o n s  a b o u t  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e .  
E i s n e r  r e c o g n i z e s  t h a t  t h e  p r o c e s s  i s  p r o n e  t o  s u b j e c t i v i t y  and 
i s  n o t  an e f f i c i e n t  m e t h o d ,  t h a t  i t  i s  c o m p l e x  and t a k e s  t i m e  t o  
r e a d  b u t  he knows o f  ’ no b e t t e r  way t o  l e a r n  how t h e  game has 
been p l a y e d  t h a n  t o  w a t c h  i t  w i t h  s e n s i t i v i t y  and i n t e l l i g e n c e  
w h i l e  i t  i s  i n  p r o c e s s ’ ( E i s n e r  1 9 8 5 ) .
An a i m o f  t h i s  r e s e a r c h  i s  t o  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n a l  
l i f e  f o r  s t u d e n t s ,  and so t h e  r e s e a r c h  mus t  be d e s i g n e d  t o  f o c u s ,  
n o t  on s c o r e s  t h a t  s t a n d a r d i s e d  a c h i e v e m e n t  t e s t s  and o t h e r  f o r m s  
o f  s u m m a t i v e  e v a l u a t i o n  p r o v i d e ,  b u t  on p r o c e s s e s  o f  e d u c a t i o n a l  
p r a c t i c e .  S u b j e c t i v i t y ,  i f  a c k n o w l e d g e d  and c o u n t e r e d  becomes a 
l e s s e r  o b s t a c l e  t h a n  t h e  p a r a m e t e r s  s e t  up by ’ o b j e c t i v e ’ 
e v a l u a t i o n  m e t h o d s .
fT d i f f i c u l t i e s  and a d v a n t a g e s  o f  ’ i n s i d e r ’ r e s e a r c h  
T h e r e  was a f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  b o r o u g h  be ca u se  i t  was w h e r e  t h e  
r e s e a r c h e r  and t h e  r e s e a r c h e r ’ s c h i l d r e n  l i v e d ,  w o r k e d  and w e r e  
e d u c a t e d .  T h i s  r e s e a r c h  was s e t  a g a i n s t  a b a c k g r o u n d  o f  an 
i n t i m a t e  k n o w l e d g e  o f  t h e  a r e a  as a s c h o o l  g i r l ,  a t e a c h e r ,  a 
r e s i d e n t  and a p a r e n t .  I n  t h e  same way W a l k e r d i n e  e x p l a i n s  t h a t  
t h e  ’ s t o r y  o f  women d o i n g  r e s e a r c h  . . . i s  a l s o  i n  many ways  o u r  
own s t o r y .  Tha t  i s ,  t h e  i s s u e s  we w i l l  r a i s e  r e f l e c t  o u r  own 
h i s t o r i e s  n o t  o n l y  as women b u t  a l s o  as women who we n t  on t o  
h i g h e r  e d u c a t i o n  and a c a d e m i c  w o r k  i n  a u n i v e r s i t y .  Our  c a r e e r s  
we re  c h a n n e l l e d  t h r o u g h  t h o s e  r o u t e s  u s u a l l y  open  t o  w o m e n . . ’ 
( W a l k e r d i n e  1 9 8 9 ) .  T h i s  s t a n c e  can e x p o s e  t h e  r e s e a r c h e r  t o  
c h a l l e n g e s  o f  l a c k  o f  o b j e c t i v i t y  f r o m  t h o s e  who a r e  n o t  a b l e  t o  
p e r c e i v e  t h a t  ma le  d o m i n a t e d  e x p e r i e n c e s ,  m a s c u l i n e  c o n c e r n s  and 
m a le  s e t t i n g s  a r e  most  o f t e n  e u p h e m i s e d  as ’ o b j e c t i v e ’ . When t h e  
r e s e a r c h e r  i s  i n  t h e  r e s e a r c h  she t h e n  becomes as v u l n e r a b l e  as
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t h o s e  b e i n g  r e s e a r c h e d  and can v i e w  t h e  s i t u a t i o n  f r o m  a 
d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e  m a k i n g  h e r  a c c o u n t  l e s s  b i a s e d .
B e l l  ( 1 9 8 7 )  s e t  o u t  some i m p o r t a n t  i s s u e s  c o n c e r n i n g  t h e  e t h i c s  
o f  i n s i d e r  r e s e a r c h  w h i c h  a r e  d i s c u s s e d  u n d e r  t h e  f o l l o w i n g  f o u r  
h ea d i  n g s :
I t  i s  u n w i s e  t o  assume t h a t  c o l l e a g u e s  n e c e s s a r i l y  c o ­
o p e r a t e  w i t h  t h e  r e s e a r c h .
I n  c as e  s t u d y  1,  as a f o r m e r  t e a c h e r  a t  t h e  s c h o o l  some o f  t h e  
d a t a  was c o l l e c t e d  as an ’ i n s i d e ’ r e s e a r c h e r .  I n  t h i s  c a s e ,  t h e  
r e s e a r c h e r  was a c c e p t e d  by i n d i v i d u a l s  and g r o u p s  as a c o l l e a g u e  
o r  t e a c h e r .  I n  case  s t u d i e s  2 and 3,  t h e  r e s e a r c h e r  was known by 
t h e  m u s i c  t e a c h i n g  s t a f f  and many o t h e r s  as a c o l l e a g u e  i n  t h e  
b o r o u g h  b u t  n o t  known by t h e  s t u d e n t s .  G r e a t  a d v a n t a g e s  we re
f o u n d  i n  h a v i n g  f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  s i t u a t i o n ,  as has  been 
o u t l i n e d  by B e l l  ( 1 9 8 7 )  i n  h e r  d e s c r i p t i o n  o f  a t e a c h e r /  
r e s e a r c h e r  who e x p e r i e n c e d  ’ . . . a n  i n t i m a t e  k now ledge ,  o f  t h e  
c o n t e x t  o f  t h e  r e s e a r c h  and o f  t h e  m i c r o p o l i t i c s  o f  t h e
i n s t i t u t i o n  . . . s u b j e c t s  w e r e  e a s i l y  r e a c h e d . . . h e  knew how b e s t
t o  a p p r o a c h  i n d i v i d u a l s  and a p p r e c i a t e d  some o f  t h e i r  
d i f f i c u l t i e s . . . c o l  1eagues  we l c omed  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  a i r
p r o b l e m s  and have t h e i r  s i t u a t i o n  a n a l y z e d  by someone who 
u n d e r s t o o d  t h e  p r a c t i c a l  d a y - t o  day  r e a l i t i e s  o f  t h e i r  t a s k ’ .
A d i s a d v a n t a g e  was t h a t  suc h  c l o s e  c o n t a c t  made i t  d i f f i c u l t  t o  
r e a c h  a d e t a c h e d  s t a n c e .
I n  case  s t u d y  1,  t h e  r e s e a r c h e r  had t a u g h t  i n  t h e  s c h o o l  b u t  n o t  
d u r i n g  t h e  t i m e  o f  c o n d u c t i n g  t h e  f i e l d  w o r k .  C o n n e c t i o n s  w i t h  
t h e  s c h o o l  w e r e  u s e f u l  b e c a us e  t h e  s t a f f  and s t u d e n t s  w e r e  known 
and i t  was f e l t  t h a t  t h e r e  was a n u r t u r i n g  o f  t r u s t  i n  w h i c h  
p e o p l e  w e re  open and c a n d i d  i n  t h e i r  d i s c l o s u r e s .  A l t h o u g h  t h e s e  
f e e l i n g  c o u l d  have been w r o n g ,  t h e r e  was some e v i d e n c e  t h a t  s t a f f  
we re  r e a d y  t o  t r u s t  me and d i s c l o s e  t h e i r  p r o b l e m s  and t h o u g h t s  
a b o u t  t h e  t o p i c  o f  r e s e a r c h .  T h i s  was p a r t i c u l a r l y  n o t i c e a b l e  i n  
t h a t  t h e  m u s i c  t e a c h e r  a l l o w e d  me t o  o b s e r v e  h i s  mos t  d i f f i c u l t  
y e a r  e i g h t  c l a s s  w h i c h  was a p p a r e n t l y  n o t  t h e  c as e  i n  t h e  o t h e r  
s c h o o l s  w h i c h  w e r e  o b s e r v e d .  T h e r e  i s  t h e r e f o r e  g r a t i t u d e  due t o
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t h i s  t e a c h e r  and t h e  need t o  p o i n t  o u t  t h a t  most  t e a c h e r s  have 
d i f f i c u l t  c l a s s e s  a t  some t i m e  w h i c h  t h e y  do n o t  wan t  o t h e r s  t o  
w i t n e s s  b e c a us e  i t  i s  an a r e a  t o  w h i c h  t h e  t e a c h e r  c o u l d  be 
l i a b l e  f o r  n e g a t i v e  c r i t i c i s m  ( c f .  c h a p t e r  3 s e c t i o n  5 ) .
The r e s e a r c h  needs  t o  be d i s c u s s e d  and p l a n n e d  i n f o r m a l l y
as wel  1 as f o r m e r l y  w i t h  t h o s e  c o l l e a g u e s ,  s t u d e n t s  and
p a r e n t s  who t h e  r e s e a r c h e r  w i s h e s  t o  t a k e  p a r t . _
I n  t h e  cas e  s t u d y  r e s e a r c h ,  t h e  c o l l e c t i o n  o f  d a t a  f r o m  t h e  m u s i c  
t e a c h e r s  and f r o m  s t u d e n t s  was n e g o t i a t e d  w i t h  t h e  head o f  m u s i c .  
L e t t e r s  w e re  s e n t  o u t  t o  p a r e n t s  t o  o b t a i n  p e r m i s s i o n  t o  
i n t e r v i e w  t h e i r  d a u g h t e r s  most  o f  w h i c h  w e r e  r e t u r n e d  and a l l  
ma r ke d  a f f i r m a t i v e l y .
The a c t i o n  r e s e a r c h  needed  c l o s e  c o - o p e r a t i o n  f r o m  t h e  t e a c h e r s  
who w e r e  t a k i n g  p a r t .  T h e r e  was d i s c u s s i o n  a b o u t  t h e  i m p l i c a t i o n s  
o f  t h e  r e s e a r c h  and t h e  t i m e  t h a t  w o u l d  be t a k e n  up d u r i n g  
p r e l i m i n a r y  d i s c u s s i o n s  and m e e t i n g s  o f  t h e  B o r o u g h ’ s g e n d e r  
a c t i o n  r e s e a r c h  g r o u p .
T r u s t  does n o t  a u t o m a t i c a l l y  e x i s t  b e t w e e n  p r o f e s s i o n a l s  
The r e l a t i o n s h i p  o f  m y s e l f  ( t h e  r e s e a r c h e r )  and t h e  r e s e a r c h e d  
had been t h a t  o f  t e a c h e r ,  c o l l e a g u e  and f r i e n d .  I t  i s  n o t  t h e  
i n t e n t i o n  t o  d i s t a n c e  m y s e l f  f r o m  t h e  s u b j e c t s  o f  t h e  r e s e a r c h ,  
i n  f a c t  t h e  r e s e a r c h e r  i s  one o f  t h e  s u b j e c t s  o f  r e s e a r c h .  To t h e  
e x t e n t  o f  h a v i n g  been a t e a c h e r  i n  t h e  b o r o u g h  t h e r e  was a s h a r e d  
s u b j e c t i v i t y  o f  t h e  r e s e a r c h e r  and t h e  r e s e a r c h e d .  Howeve r  i t  i s  
a c k n o w l e d g e d  t h a t  as a r e s e a r c h e r  t h e r e  was t h e  power  o r  f i n a l  
a u t h o r i t y  t o  w r i t e  up t h e  r e s e a r c h  f i n d i n g s .  T h i s  power  i m b a l a n c e  
was m i n i m i s e d  by c a l l i n g  on o t h e r s  t o  v e r i f y  o r  c o n t e s t  a c c o u n t s .  
A c c o r d i n g l y ,  h a v i n g  s y s t e m a t i c a l l y  a n a l y z e d  t h e  i n t e r v i e w s  and 
u n c o v e r e d  i s s u e s ,  r e s p o n d e n t s  we r e  i n v i t e d  t o  c h e c k  f o r  w o r d i n g  
and a c c e p t a b i l i t y .
P r a c t i c a l  r e l e v a n c e  
The i n t e n t i o n  was n o t  t o  f i n d  d i f f e r e n c e s  f o r  t h e i r  own s a k e  o r  
f o r  my o b j e c t i v e  c o n v e n i e n c e  when a n a l y z i n g  t h e  d a t a .  What  has 
been a p r i m e  c o n c e r n  i n  t h e  r e s e a r c h  i s  c l a r i t y  o f  t h o u g h t ,
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t h e o r e t i c a l  c o h e r e n c e  and t o  t a k e  a c c o u n t  o f  p e r s o n a l  i s s u e s  
w i t h i n  a p r o f e s s i o n a l  a p p r o a c h .  I n  p r a c t i c e  t h i s  has m e a n t ,  f o r  
i n s t a n c e ,  t h a t  open o r  s e m i - s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s  and d i s c u s s i o n s  
w ere  used  and t h a t  i s s u e s  t h a t  we re  i m p o r t a n t  t o  t h e  g i r l s  and 
women t h e m s e l v e s  w e r e  r a i s e d  and t a k e n  i n t o  a c c o u n t .  I n  t h i s  way 
g r e a t e r  i n s i g h t  was g a i n e d  i n t o  p e o p l e ’ s l i v e s  and t h e  r e s e a r c h  
became more  u s e f u l  and r e c o g n i s a b l e  t o  t h e m.
I n  t h e  i n t e r v i e w s  p e o p l e  gave  i n f o r m a t i o n  a r o u n d  b r o a d  q u e s t i o n s ;  
f o r  i n s t a n c e ,  s t u d e n t s  w e r e  as k ed  t o  t a l k  a b o u t  t h e i r  f a m i l y  
b a c k g r o u n d  and some gave t h e i r  p a r e n t s ’ o c c u p a t i o n s  w h i l s t  some 
s pok e  more  a b o u t  o t h e r  a s p e c t s  o f  t h e i r  l i v e s .  The o t h e r  b r o a d  
q u e s t i o n  t h a t  t h e  s t u d e n t s  w e r e  a sk e d  i n  t h e  b a c k g r o u n d  
i n t e r v i e w s  was t o  t a l k  a b o u t  any  m u s i c  i n  t h e i r  l i v e s .  A g a i n ,  t h e  
v a r i e t y  o f  a n s w e r s  i s  seen as r e f l e c t i n g  t h o s e  s t u d e n t s ’ 
c i r c u m s t a n c e s  and p e r c e p t i o n s  o f  t h o s e  c i r c u m s t a n c e s .
Many g i r l s  we re  c o n c e r n e d  w i t h  t h e w h o l e  s t r u c t u r e  o f  t h e  s c h o o l ,  
i t s  u n f a i r n e s s  t o  t hem and i r r e l e v a n c e  t o  t hem and f o r  some,  
m u s i c a l  a c t i v i t i e s  w e r e  a way o f  e s c a p i n g  t h e  p l a y g r o u n d .  A 
c l o s e d  s e t  o f  i n t e r v i e w  q u e s t i o n s  w o u l d  n o t  have u n c o v e r e d  how 
m u s i c  f i t s  i n t o  t h e  w h o l e  c u r r i c u l u m .  The i n t e r v i e w s  w e r e  t a p e  
r e c o r d e d  and t h e n  c o n d e ns ed  i n t o  a w r i t t e n  summary .
A. P e r m i s s i o n  t o  c a r r y  o u t  t h e  R e s e a r c h
A f t e r  m a k i n g  e n q u i r i e s  a t  t h e  l o c a l  t e a c h e r ’ s c e n t r e ,  t h e  
D i r e c t o r  o f  E d u c a t i o n  gave  w r i t t e n  p e r m i s s i o n  t o  u n d e r t a k e  t h e  
r e s e a r c h  p r o v i d e d  t h e  h e a d t e a c h e r  o f  each  s c h o o l  was i n  
a g r e e m e n t .  L e t t e r s  we re  w r i t t e n  t o  t h e  h e a d t e a c h e r s  o f  f o u r  
s c h o o l s ,  t w o  o f  whom a g r e e d  and t w o  o f  whom d i d  n o t  a g r e e  f o r  t h e  
r e s e a r c h  t o  t a k e  p l a c e .  One o f  t h e  s c h o o l s  t h a t  d i d  n o t  a g r e e  was 
an a l l  g i r l s  s c h o o l  so a l e t t e r  was w r i t t e n  t o  t h e  o n l y  o t h e r  a l l  
g i r l s  s c h o o l  i n  t h e  b o r o u g h  t h r o u g h  a c o n t a c t  i n  t h e  s c h o o l  and 
t h e  h e a d t e a c h e r  t h e r e  a g r e e d .  T h i s  l e f t  t h r e e  s c h o o l s  i n  w h i c h  
t o  c o n d u c t  t h e  cas e  s t u d y  r e s e a r c h .
I n  c as e  s t u d y  1,  wh e re  t h e  r e s e a r c h e r  had r e c e n t l y  been  a 
t e a c h e r ,  t h e  h e a d t e a c h e r  gave l e a v e  t o  t a l k  t o  a ny one  and g a t h e r
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d a t a  as i t  was n e e d e d ,  u s i n g  my own d i s c r e t i o n .  I t  was d e c i d e d  
t o  f o l l o w  t h e  y e a r  e i g h t  c l a s s  who w e r e  o b s e r v e d  i n  d e p t h .  
B ecause  o f  my c l o s e  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  s c h o o l  i t  was eas y  t o  
g a i n  a c c e s s  t o  a l l  o t h e r  a s p e c t s  o f  t h e  s c h o o l  and so t h e  d e p t h  
s t u d y  was seen as b e i n g  o f  most  use  t o  u n d e r s t a n d  t h e  more  s u b t l e  
and p a r t i c u l a r  n u a n ce s  o f  t h e  s i t u a t i o n .
I n  cas e  s t u d y  2 ,  t h e  r e s e a r c h e r  was d i r e c t e d  t o  t h e  o n l y  f e m a l e  
d e p u t y  head ( s t i l l  c a l l e d  t h e  s e n i o r  m i s t r e s s )  i n  o r d e r  t o  
n e g o t i a t e  my needs  f o r  t h e  r e s e a r c h .  The r e s e a r c h e r  had a t t e n d e d  
t h e  s c h o o l  as a s t u d e n t  many y e a r s  ago and t h e r e  w e r e  o t h e r  
f a m i l y  c o n n e c t i o n s  w i t h  t h e  s c h o o l .  The s c h o o l  f e l t  c o m f o r t a b l e  
and f a m i l i a r  and i t  was r e c a l l e d  how t h e  s p e c i a l  m u s i c a l  
a t m o s p h e r e  had been t a k e n  f o r  g r a n t e d  i n  s c h o o l  d a y s .
I n  cas e  s t u d y  3,  t h e  r e s e a r c h e r  was t a k e n  t o  be i n t r o d u c e d  t o  a l l  
members o f  t h e  s e n i o r  management  t eam on a r r i v a l  a t  t h e  s c h o o l .  
They  l i k e d  t o  meet  p e r s o n a l l y ,  e v e r y o n e  who w o u l d  be on t h e  
p r em i  s e s .
I t  was c l e a r  t h a t  t h e y  w e r e  w e l c o m i n g  b e c a u s e  t h e r e  had been- an 
i n t r o d u c t i o n  t h r o u g h  a m u t u a l  c o n t a c t .  T h i s  i s  t h e  way t h e y  
f u n c t i o n e d  as a c o m m u n i t y :  s m a l l  and f r i e n d l y ,  t h r o u g h  a n e t w o r k  
o f  f r i e n d s  and a c q u a i n t a n c e s .
A f t e r  t h e  cas e  s t u d y  r e s e a r c h  had been u n d e r t a k e n ,  t h e  r e s e a r c h e r  
w o r k e d  p a r t  t i m e  i n  t wo  o t h e r  s c h o o l s  i n  t h e  b o r o u g h .  The 
h e a d t e a c h e r s  and heads  o f  m u s i c  i n  t h e s e  s c h o o l s  w e r e  a p p r o a c h e d  
p e r s o n a l l y  and p e r m i s s i o n  was o b t a i n e d  t o  c a r r y  o u t  t h e  a c t i o n  
r e s e a r c h  p r o j e c t s .  The p r o j e c t s  w e r e  t o  r u n  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
t h e  B o r o u g h ’ s GEDG p r o j e c t  i n  p r i m a r y  s c h o o l s .  T h i s  meant  t h a t  
t h e  t w o  t e a c h e r s  and m y s e l f  w o u l d  have  a s u p p o r t  g r o u p  who w e r e  
a l s o  w o r k i n g  on g e n d e r  i s s u e s  u s i n g  a c t i o n  r e s e a r c h .
The t e a c h e r s  we re  i n i t i a l l y  i n v i t e d  t o  e x a m i n e  and d i s c u s s  t h e  
d a t a  w i t h  a v i e w  t o  b ec o mi n g  t e a c h e r /  r e s e a r c h e r s  ( s e e  A p p e n d i x  
B ) .  T h i s  was an i m p o r t a n t  and e s s e n t i a l  p r o c e s s  w h i c h  had t o  be 
d e a l t  w i t h  s e n s i t i v e l y  by m y s e l f  ( t h e  p r o j e c t  c o - o r d i n a t o r )  and 
o t h e r s  i n v o l v e d  i n  s a n c t i o n i n g  t h e  v i a b i l i t y  o f  t h e  p r o j e c t  ( t h e
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h e a d t e a c h e r s ,  t h e  a d v i s o r y  t e a c h e r  f o r  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  and 
t h e  a d v i s o r y  t e a c h e r  f o r  r e s e a r c h  and d e v e l o p m e n t ) .  T h i s  i s  
b e c a u s e  t h e  p r a c t i t i o n e r s  have t o  be f u l l y  aware  o f  wha t  i s  
e x p e c t e d  o f  them i n  an a c t i o n  r e s e a r c h  p r o j e c t ,  e s p e c i a l l y  i n  
t e r m s  o f  t i m e  commi t men t  ( t o  r e f l e c t ,  w r i t e  r e p o r t s  and n e g o t i a t e  
w i t h  o t h e r s  i n  t h e  p r o j e c t )  and a l l  p e o p l e  i n v o l v e d  i n  t h e  
p r o j e c t  have  t o  s y n c h r o n i s e  t h e i r  t i m e  f o r  m e e t i n g s  and o t h e r  
s u p p o r t  m e c h a n i s m s ,  t h e  c r i t i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  n e g o t i a t i n g  
and p l a n n i n g  s t a g e s  b e i n g  a c h a r a c t e r i s t i c  o f  a c t i o n  r e s e a r c h .
6 . D e s c r i p t i o n  o f  me thod  
Phase 1,  T h r e e  Case S t u d i e s
- C l o s e  o b s e r v a t i o n  o f  m u s i c  c l a s s e s  i n  t h r e e  cas e  s t u d y  s c h o o l s  
o b s e r v i n g  y e a r s  7,  8 and 9 ( k e y  s t a g e  3)  was u n d e r t a k e n  i n  t h e  
s p r i n g  and summer t e r m s  o f  1989 .  I n  c as e  s t u d y  1,  a y e a r  8 c l a s s  
was o b s e r v e d  i n  d e p t h  on a w e e k l y  b a s i s  and t h a t  c l a s s  was a l s o  
o b s e r v e d  c l o s e l y  i n  o t h e r  a r e a s  o f  s c h o o l  l i f e  f r o m  1 7 . 1 . 8 9  t o  
1 4 . 7 . 8 9 .  I n  case  s t u d i e s  2 and 3 ,  one c l a s s  f r o m  each  y e a r  g r o u p  
was o b s e r v e d  on a w e e k l y  b a s i s .  The f o l l o w i n g  a r e a s  we re  
c ons  i de r e d :
-  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  s e x i s t  a s s u m p t i o n s  and p r a c t i c e s  i n  t h e  
m u s i c  c l a s s r o o m
-  t h e  i m p a c t  o f  s e x i s m  i n  m a t e r i a l s  and t r a d i t i o n a l  m u s i c  r o l e  
m o d e l s
-  c o n v e n t i o n s  o f  g e n d e r  s p e c i f i c  use o f  i n s t r u m e n t s
-  t h e  c u l t u r e  o f  p a t r i a r c h a l  r e l a t i o n s  i n s i d e  t h e  s c h o o l  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  c u l t u r e  o u t s i d e
-  t h e  m u s i c  t e a c h e r ’ s r o l e  and i n f l u e n c e  on sex  s t e r e o t y p i n g
-  g i r l s ’ e x p e r i e n c e s  i n  t h e  m u s i c  c l a s s r o o m  and t h e  s c h o o l  
e x p e r i e n c e  as a w h o l e
The f i r s t  5 a r e a s  we r e  c o n s i d e r e d  p r i m a r i l y  a g a i n s t  t h e  g i r l s ’ 
a c t u a l  e x p e r i e n c e .  A more d e t a i l e d  c h e c k  l i s t  o f  a r e a s  w h i c h  we re  
l o o k e d  a t  c a r e f u l l y  i n  r e g a r d  t o  m u s i c  and g e n d e r  i n  t h e  
c l a s s r o o m  i s  f o u n d  i n  A p p e n d i x  CT Some g u i d e l i n e s  f o r  t h e  
a n a l y s i s  o f  t h e  r e s e a r c h  have  been t a k e n  f r o m  ’ G e n d e r w a t c h ’ Equa l  
O p p o r t u n i t i e s  C o mm i ss i on  ( 1 9 8 8 )  on m u s i c  e d u c a t i o n .  The 
g u i d e l i n e s  s u g g e s t  h e a d i n g s ;  f o r  i n s t a n c e  ’ p e r i p a t e t i c  t e a c h e r s ’
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and ’ r e s o u r c e s ’ , u n d e r  w h i c h  q u e s t i o n s  a b o u t  g e n d e r  s t e r e o t y p i n g  
m i g h t  be r a i s e d .
- D e p t h  i n t e r v i e w s  o f  be t we e n  45 m i n u t e s  and one h o u r  w e r e  c a r r i e d  
o u t  i n  t h e  S p r i n g  and Summer t e r m s  o f  1989 .  The head o f  m u s i c  i n  
each  s c h o o l  was i n t e r v i e w e d  and o t h e r  members o f  s t a f f  we re  
i n t e r v i e w e d  a c c o r d i n g  t o  who my l i n k  p e r s o n  i n  each  s c h o o l  
t h o u g h t  c o u l d  h e l p  t o  u n d e r s t a n d  t h e  s i t u a t i o n  f o r  g i r l s  and 
m u s i c  i n  t h e  s c h o o l .  G i r l s  f r o m  y e a r s  8 and 9 w e r e  i n t e r v i e w e d  
i n  g r o u p s  o f  3 o r  4 a f t e r  h a v i n g  r e c e i v e d  w r i t t e n  p e r m i s s i o n  f r o m  
p a r e n t  s .
- A c c o u n t  g a t h e r i n g  t o o k  p l a c e  i n  t h e  s p r i n g ,  summer and au tumn 
t e r m s  o f  1989 .  I n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  e x p e r i e n c e  o f  g i r l s  i n  
t h e  h i d d e n  m u s i c  c u r r i c u l u m  ( t h a t  i s  t h e  u n d e r s t a n d i n g s  t h a t  
s t u d e n t s  r e c e i v e  f r o m  m u s i c  i n  t h e  s c h o o l  t h a t  i s  n o t  w r i t t e n  o r  
n e c e s s a r i l y  i n t e n d e d ) ,  a c c o u n t s  w e r e  g a t h e r e d  f r o m  r e h e a r s a l s ,  
c o n c e r t s ,  s c h o o l  m e e t i n g s ,  s p e e c h e s  a t  p r i z e  g i v i n g  d a y ,  i n f o r m a l  
d i s c u s s i o n s ,  m i n u t e s  o f  m e e t i n g s  and w e r e  used  i n  t h e  a n a l y s i s .
- F o l l o w  up v i s i t s  w e r e  made i n  1 990 i n  o r d e r  t o  c h e c k  t h e  
a n a l y z e d  d a t a  w i t h  t h e  r e s p o n d e n t s  and g a t  h e r  any  f u r t h e r  
r e l e v a n t  a c c o u n t s .  F i n a l  v i s i t s  w e r e  made i n  1992 and a t  t h i s  
t i m e  m u s i c  s t a f f  c ha n ge s  had t a k e n  p l a c e  a t  a l l  t h r e e  s c h o o l s .
I n  t o t a l ,  each s c h o o l  was v i s i t e d  f o r  one  day  e v e r y  week f o r  31 
we e ks .  A l l  t h r e e  a c c o u n t s  b e g i n  by c o n s i d e r i n g  each  s c h o o l  w i t h i n  
i t s  c o m m u n i t y  and i t s  b a c k g r o u n d  b ec a u s e  t h e  c l a s s r o o m  s i t u a t i o n  
i s  i n f l u e n c e d  by :
1 . T h e  e t h o s  o f  t h e  s c h o o l  ( l a r g e l y  d i c t a t e d  by t h e  h i s t o r y  o f  
t h e  s c h o o l  and t h e  c u r r e n t  m a n a g e m e n t ) .
2 . The f a m i l y  b a c k g r o u n d  and c u l t u r a l  i n f l u e n c e s  t h a t  t h e  
s t u d e n t s  b r i n g .
3 . The b a c k g r o u n d  and c o n v i c t i o n s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  t e a c h e r s .
4 . The w i d e r  i n f l u e n c e  o f  s o c i e t y ,  m e d i a ,  g o v e r n m e n t  and 
h i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d  o f  t h e s e  i n s t i t u t i o n s .
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Each c as e  s t u d y  t h e r e f o r e  c o n s i d e r s  t h e s e  4 a r e a s  and t h e  
r e s e a r c h  s t a r t s  by e x p l a i n i n g  t h e s e  s o c i a l  c o n t e x t s  w h i c h  may 
have  d i r e c t ,  i n d i r e c t  and s u b c o n s c i o u s  e f f e c t s  on a c t i o n s .
More d a t a  we re  c o l l e c t e d  f o r  case  s t u d y  1 i n  o r d e r  t o  b a l a n c e  
case  s t u d i e s  2 and 3 b e c a u s e  cas e  s t u d y  1 r e p r e s e n t s  a more 
’ w o r k i n g  c l a s s ’ i n t a k e  o f  s t u d e n t s ,  compa r ed  t o  t h e  o t h e r  2 c a s es  
w h i c h  r e p r e s e n t  more ’ m i d d l e  c l a s s ’ i n t a k e s  and a r e  b o t h  
v o l u n t a r y  a i d e d  s c h o o l s .  A s t r u c t u r e d  a n a l y s i s  i s  made a r o u n d  t h e  
i s s u e  o f  e q u a l i t y ,  f o c u s i n g  on g e n d e r  and c o n s i d e r a t i o n  o f  how 
c l a s s  and t o  some e x t e n t ,  r a c e  a f f e c t s  g e n d e r  i s  t h e n  i n t e g r a t e d  
i n t o  t h e  a n a l y s i s .
c a s e  1
A l t h o u g h  an i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  d a t a  was an o b s e r v a t i o n  o f  one 
y e a r  8 l e s s o n ,  t h e r e  we re  a l s o  o b s e r v a t i o n s  o f  c l a s s e s  f r o m  y e a r s
7 and 9 and i n  t h i s  cas e  s t u d y  t h e r e  was a w i d e r  and more  i n  
d e p t h  i n v e s t i g a t i o n  o f  o t h e r  a s p e c t s  o f  t h e  s c h o o l .  The l e s s o n s  
we r e  o b s e r v e d  and r e c o r d e d  u n d e r  v a r i o u s  h e a d i n g s .  I n  t h e  y e a r
8 l e s s o n  t h e r e  w e r e  19 names on t h e  r e g i s t e r ,  10 g i r l s  and 9 
b o y s .  B e h a v i o u r a l  p r o b l e m s  i n  t h i s  l e s s o n  c e n t r e d  r o u n d  4 b o y s ,  
who be t we e n  t hem,  d i s r u p t e d  t h e  l e s s o n  e v e r y  week .  What  hap pene d  
f o r  1 h o u r  and 10 m i n u t e s  e v e r y  week was so d i s t r a c t i n g  t h a t  t h e  
mode o f  o b s e r v a t i o n  was d e l i b e r a t e l y  a l t e r e d  f r o m  t h a t  o f  g e n e r a l  
o b s e r v a t i o n  t o  s i t t i n g  n e x t  t o  a p a r t i c u l a r  g i r l  i n  t h e  g r o u p  and 
f o c u s i n g  a t t e n t i o n  e s p e c i a l l y  on h e r ,  a l l  t h e  s t i m u l i  she 
r e c e i v e d  and how she r e s p o n d e d  t o  i t .  T h i s  p r o c e s s  was s t a r t e d  
a f t e r  t h e  f i r s t  2 l e s s o n s  bu t  t h e  f o c u s  was s o m e t i m e s  l o s t  i n  
l e s s o n s  wh e re  t h e  b o y s ’ a n t i c s  d r ew  a t t e n t i o n .  T h e r e  t h e n  
f o l l o w e d  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  on s t a f f  and s t u d e n t s  and on t h e  
s c h o o l  and t h e  a r e a  s h o w i n g  a mark ed  d i f f e r e n c e  i n  l i f e  
e x p e r i e n c e  be t we en  s t a f f  and s t u d e n t s .  The n e x t  s e c t i o n  c o m p r i s e d  
o f  i n t e r v i e w s  w i t h  s t a f f  and s t u d e n t s  and o t h e r  a c c o u n t s  g a t h e r e d  
d u r i n g  e v e n t s  t a k i n g  p l a c e  i n  t h e  s c h o o l  f o l l o w e d  by my a n a l y s i s  
and c o n c l u s i o n .
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c as e  2
The ma i n  s o u r c e s  o f  d a t a  came f r o m  o b s e r v a t i o n s  o f  c l a s s e s  i n  
y e a r s  7 , 8  & 9 ,  s t u d e n t  and s t a f f  i n t e r v i e w s .  The s t u d y  began by 
l o o k i n g  a t  t h e  b a c k g r o u n d s  o f  t h o s e  who make up t h e  s c h o o l  
c o m m u n i t y  and r e l a t i n g  t h e  s c h o o l  t o  i t s  w i d e r  c o n t e x t  w i t h i n  t h e  
w h o l e  c o m m u n i t y  and s o c i e t y .  The h i g h  l e v e l  o f  a b i l i t y  i n  t h i s  
s c h o o l  mus t  be more  p r o n o u n c e d  i n  m u s i c  b e c a u s e  t h e  s c h o o l  i s  a 
c e n t r e  o f  m u s i c a l  e x c e l l e n c e  i n  an a r e a  w h i c h  r e a c h e s  beyond  t h e  
LEA. T h e r e  was a g a t h e r i n g  o f  s t a t i s t i c a l  i n f o r m a t i o n ,  an 
i d e n t i f y i n g  o f  a r e a s  o f  c o n c e r n  and i n f o r m a t i o n  was g a t h e r e d  f r o m  
t h e  o b s e r v a t i o n  o f  c l a s s e s  i n  y e a r s  7 , 8  and 9 d u r i n g  t h e  p e r i o d
9 . 1 . 8 9  and 2 1 . 7 . 8 9 .  T h e r e  we re  t wo  s e t s  i n  y e a r s  8 and 9 and o n l y  
t h e  t o p  s e t s  w h i c h  w e r e  t a u g h t  by t h e  head o f  m u s i c  we re  
o b s e r v e d .  I n f o r m a t i o n  i s  a l s o  d rawn  f r o m  i n t e r v i e w s  w i t h  t e a c h e r s  
and s t u d e n t s ,  and e v e n t s  t a k i n g  p i  ace i n  t h e  s c h o o l  d u r i n g  t h e  
same p e r i o d .  The a n a l y s i s  and c o n c l u s i o n  w h i c h  f o l l o w e d  we re  
c o n c e r n e d  w i t h  r a i s i n g  a w a r e n e s s  o f  t h e  s o m e t i m e s  n a r r o w  v i e w  
w h i c h  i s  t a k e n  o f  m u s i c  e d u c a t i o n .
c as e  3
The ma i n  s o u r c e s  o f  d a t a  came f r o m  o b s e r v a t i o n s  o f  c l a s s e s  i n  
y e a r s  7 , 8  & 9,  s t u d e n t  and s t a f f  i n t e r v i e w s .  The s t u d y  s t a r t e d  
by p l a c i n g  t h e  s c h o o l  i n  i t s  c o n t e x t  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y ,  some 
s t a t i s t i c a l  i n f o r m a t i o n  and t h e n  a s t u d y  o f  c l a s s e s  o f  s t u d e n t s  
f r o m  y e a r s  7 ,  8 and 9 who w e r e  o b s e r v e d  and i n t e r v i e w e d  b e t w e e n
9 . 1 . 8 9  and 2 0 . 7 . 8 9 .  I n f o r m a t i o n  was g a t h e r e d  a b o u t  t h e  b a c k g r o u n d  
o f  t h e  m u s i c  t e a c h e r s ,  t h e  s t u d e n t s  and t h e  s c h o o l .  F o l l o w i n g  
t h i s ,  t h e r e  we re  i n t e r v i e w s  w i t h  t e a c h e r s  and s t u d e n t s  and 
a c c o u n t s  o f  o t h e r  a c t i v i t i e s  i n  t h e  s c h o o l  w h i c h  i n v o l v e d  m u s i c  
and t h e  m u s i c  d e p a r t m e n t .  The a n a l y s i s  and c o n c l u s i o n  t h e n  
f o c u s e d  m a i n l y  on t h e  g i r l s ’ e x p e r i e n c e  i n  t h e  c l a s s r o o m  and t h e  
p a r t  p l a y e d  by t h e  r e l i g i o u s  a s p e c t  o f  t h e i r  m u s i c  e d u c a t i o n .
Phase 2,  Two A c t i o n  R e s e a r c h  p r o j e c t s
i .  I n i t i a l  D i s c u s s i o n  w i t h  T e a c h e r s
T e a c h e r s  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o j e c t s  w e re  a wa re  t h a t  d a t a  had been 
g a t h e r e d  a b o u t  a l l  a s p e c t s  o f  g i r l s  i n  m u s i c  w i t h  a s p e c i f i c
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f o c u s  on c l a s s r o o m  i n t e r a c t i o n s  and w i t h  a v i e w  t o  - m a k i n g  
c ha n g e s  w h i c h  w o u l d  a i m t o  r e d u c e  g e n d e r  i n e q u a l i t i e s .
The t e a c h e r s  i n  t h e  t wo  s c h o o l s  a g r e e d  t o  c hange  p r i n c i p l e s  and 
p r a c t i c e  t h r o u g h  p o s i t i v e  a c t i o n  t o :
-  d e v e l o p  and m o n i t o r  t o g e t h e r  w i t h  o t h e r  t e a c h e r s ,  a n t i  s e x i s t  
c l a s s r o o m  s t r a t e g i e s  and t e a c h i n g  m a t e r i a l s
-  d e v e l o p  s t r a t e g i e s  t o  combat  t h e  r o l e  d e f i n i t i o n s  i n  m u s i c ,  
a l r e a d y  c a r r i e d  by p u p i l s
-  h e i g h t e n  l e v e l s  o f  g e n d e r  c o n s c i o u s n e s s  among t e a c h e r s  o f  m u s i c
T e a c h e r s ,  h a v i n g  c o m m i t t e d  t h e m s e l v e s  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e  
p r o j e c t ,  t h e n  p e r c e i v e d  t h e  s i t u a t i o n  f r o m  t h e i r  own i n d i v i d u a l  
s t a n d p o i n t ,  s u r v e y i n g  t h e  s i t u a t i o n  f u r t h e r  f o r  t h e m s e l v e s ,  by 
c l o s e  m o n i t o r i n g  o f  t h e i r  own c l a s s r o o m  and s c h o o l  s i t u a t i o n .  The 
t w o  t e a c h e r s  and m y s e l f  d e c i d e d  on t h e  p a r t i c u l a r  a r e a  o f  t h e  
m u s i c  c u r r i c u l u m  t h a t  we w a n t e d  t o  c han ge  and we r e f l e c t e d  on how 
we m i g h t  change  t h e  s t u d e n t s ’ a c t u a l  e x p e r i e n c e .  On t h e  b a s i s  o f  
t h e  e v i d e n c e  c o l l e c t e d  f r o m  t h e  c as e  s t u d i e s ,  t h e  t e a c h e r s ’ own 
e x p e r i e n c e s  and t h e i r  c u r r e n t  r e f l e c t i o n s ,  t h e  p r o c e s s  b e g an .
i i .  F u n n e l l e d  r e s e a r c h  p r o c e s s  and p l a n n i n g
S e c o n d l y ,  t h e r e  was t h e  f u n n e l l e d  r e s e a r c h  p r o c e s s  and p l a n n i n g  
i n  w h i c h  d a t a  g a t h e r i n g  was p r o g r e s s i v e 1y r e d u c e d  and r e f i n e d  i n  
e x t e n t  and s cope  i n  f a v o u r  o f  i n c r e a s e d  a t t e n t i o n  t o  a n a l y s i s  and 
i n t e r p r e t a t i o n  (Owens 1 9 8 9 ) .
To u n d e r t a k e  t h i s  p r o c e s s  t h e  t e a c h e r s  w e r e  as ked  t o :
S t a g e  1
1 . Ask  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  l e a r n i n g  c o n t e x t  and what  t h e  s t u d e n t s  
a c t u a l l y  do ,  e . g .  Do t h e  s t u d e n t s  t a l k  a b o u t /  r e a d /  s e e ,  women 
c o m po se r s ?
2.  E v a l u a t e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  wha t  i s  done  ( e s p e c i a l l y  f o r  any  
c h a n g e s  t h a t  have  been made r e c e n t l y ) .
3 .  Ask  wha t  m i g h t  u s e f u l l y  be c han ged  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  
s t u d e n t s .
-  1 5 3  -
S t a g e  2
1.  An a s p e c t  o f  t h e  c u r r i c u l u m  was c ho se n  f o r  c l o s e  s c r u t i n y .
I n  s c h o o l  A i t  was d e c i d e d  t o  e x a m i n e  t h e  i m p a c t  o f  l a n g u a g e  
i n  m u s i c  e d u c a t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  w o r ds  o f  s o n g s ,  bu t  
a l s o  a d d r e s s i n g  t h e  w i d e r  a s p e c t s  o f  l a n g u a g e  i n  t h e  
c l a s s r o o m  and i t s  e f f e c t s  on t h e  m u s i c  c u r r i c u l u m  and t h e  
way i t  i s  r e c e i v e d  by t h e  s t u d e n t s .
I n  s c h o o l  B i t  was d e c i d e d  t o  e x a m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  c r e a t i v i t y  and g e n d e r e d  a r t i s t i c  and s o c i a l  
( m u s i c a l )  c o n v e n t i o n s .
2.  P a r t i c u l a r  KS3 c l a s s e s  o r  g r o u p s  w e r e  c ho se n  t o  t a k e  as a 
s a m p ! e .
3 .  T e a c h i n g  was c a r r i e d  o u t  as u s u a l ,  b u t  i t  was e n s u r e d  t h a t  f o r  
s h o r t  p e r i o d s  o f  t i m e ,  s t u d e n t s  w e r e  o b s e r v e d  r a t h e r  t h a n  
i n t e r a c t i n g  w i t h  t hem.
4 .  O b s e r v a t i o n s  w e r e  made by m a k i n g  n o t e s  on t h e  s p o t .  As soon 
as p o s s i b l e  a f t e r  t h e  l e s s o n ,  t h o s e  t h i n g s  t h a t  had happened  
b u t  w h i c h  c o u l d  n o t  be r e c o r d e d  a t  t h e  t i m e  w e r e  a d d e d .
S t a g e  3
D a t a  w e r e  a n a l y z e d  by ;
1.  C a t e g o r i s i n g  t h e  d a t a  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  q u e s t i o n s  posed  i n  
s t a g e  1
2.  L o o k i n g  f o r  r e l a t i o n s h i p s  i n  t h e  d a t a ,  b e t w e e n  w ha t  t h e  
t e a c h e r  d i d  and what  t h e  s t u d e n t s  d i d .
3 .  L o o k i n g  a t  wha t  s t u d e n t s  d i d  and wha t  t h e  t e a c h e r  w o u l d  hope
t h e y  m i g h t  do.
4 .  L o o k i n g  p a r t i c u l a r l y  a t  t h e  u n e x p e c t e d  t h i n g s  w h i c h  s t u d e n t s  
d i d  and c o n s i d e r i n g  w h e t h e r  t h e s e  s u g g e s t  t h a t :
t h e  t e a c h e r  d i d  n o t  do wha t  she t h o u g h t  she was d o i n g
t h e  t e a c h e r  d i d  n o t  do what  she  w a n t e d  t o  do
-  1 5 4  -
S t a g e  4
R e f l e c t i o n  on t h e  A n a l y s i s
1.  I f  s o m e t h i n g  had come t o  l i g h t  w h i c h  needed more  t h o u g h t  and 
a t t e n t i o n ,  c o n s i d e r a t i o n  was g i v e n  t o  how t h i s  m i g h t  be 
c h a n g e d .
2.  The t e a c h e r  was a l e r t e d  t o  any  a s s u m p t i o n s  she may have 
made a b o u t  what  she had done o r  how t h e  s t u d e n t s  had 
r e s p o n d e d ,  by t h e  r e s e a r c h e r  o r  i f  t h e  r e s e a r c h e r  had been 
t e a c h i n g  t h e  c l a s s ,  by t h e  t e a c h e r .
3.  Q u e s t i o n s  we re  asked  a b o u t  w ha t  m i g h t  have  made t h e  s t u d e n t s  
a c t  as t h e y  d i d  and w h e t h e r  t h e y  c a r r i e d  o u t  a s s u m p t i o n s  t h a t  
needed  r e d r e s s i n g .
4 .  F u r t h e r  q u e s t i o n s  w e r e  s o m e t i m e s  a s k e d .
5.  An h y p o t h e s i s  was f o r m e d .
S t a g e  5
1.  A p l a n  was made o f  t h e  p r a c t i c a l  d e t a i l s  o f  t h e  c h a n g e s  t h a t  
needed  t o  t a k e  p l a c e  g i v i n g  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  t o  t h e i r
i m p l i  c a t  i o n s .
2.  A t h o r o u g h  ans we r  was w o r k e d  o u t  t o  t h e  q u e s t i o n  ’ What  i s  i t  
t h a t  i s  i n t e n d e d  t o  do n o w ? ’
3.  P l a n s  w e r e  a l w a y s  made f o r  t h e  s t u d e n t s ’ a c t u a l  e x p e r i e n c e .
S t a g e  6
1.  Changes  i n  p r a c t i c e  w e r e  made on t h e  b a s i s  o f  e v i d e n c e  and 
a n a l y s i  s .
2 .  We s t a r t e d  a g a i n  a t  s t a g e  1.
( B as ed  on ’ C u r r i c u l u m  i n  A c t i o n ’ a j o i n t  p r o j e c t  o f  
t h e  S c h o o l s  C o u n c i l  and t h e  Open U n i v e r s i t y ,  198 0 )
i i i .  T a k i n g  a F u l l  and D e t a i l e d  A c c o u n t
T h i r d l y  t h e r e  was t h e  i m p o r t a n c e  o f  ’ t h i c k  d e s c r i p t i o n ’ i n  o r d e r  
t o  ’ t a k e  p e o p l e  t h e r e ’ ( G e e r t z  1 9 7 3 ) .  The r e s e a r c h e r  w o r k e d  w i t h  
each  t e a c h e r  t o  d e c i d e  on t h e  a c t i o n  s t e p s  t o  t a k e  i n  o r d e r  t o  
i m p r o v e  t h e  p e r c e i v e d  s i t u a t i o n ,  i n v o l v i n g ,  f o r  i n s t a n c e  
d i f f e r e n t  t e a c h i n g  s t r a t e g i e s ,  r e s o u r c e s  and c l a s s r o o m  
o r g a n i s a t i o n .  We t h e n  u n d e r t o o k  r e s e a r c h  t o  c o l l e c t  as much d a t a
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as p o s s i b l e  a b o u t  what  happened  when t h e  a c t i o n  s t e p s  w e re  pu t  
i n t o  e f f e c t :
-  t r a n s c r i p t s  o f  s t u d e n t s  t a l k i n g
-  o b s e r v a t i o n  n o t e s  o f  c l a s s r o o m  i n t e r a c t i o n
-  i n t e r v i e w s  w i t h  s t u d e n t s
-  i n t e r v i e w s  w i t h  o t h e r  t e a c h e r s
-  o b s e r v a t i o n s  o f  each o t h e r  t e a c h i n g  and i n t e r a c t i n g
-  e v a l u a t i o n  o f  r e s o u r c e s
-  t h e  s t u d e n t s ’ w i d e r  e x p e r i e n c e s  i n  t h e  s c h o o l
-  r e f l e c t i o n s  on p r e v i o u s  r e s e a r c h
-  e v i d e n c e  a b o u t  s t u d e n t s ’ b a c k g r o u n d
The abo v e  e v i d e n c e  was c o l l e c t e d  f o r  each  p r o j e c t  and t h i s  i s  
d e t a i l e d  i n  t h e  a n a l y s e s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  r e s e a r c h  p r o j e c t s .
The t e a c h e r /  r e s e a r c h e r s  i n  each s c h o o l  u n d e r t o o k  t o  f o r m u l a t e  
t h e i r  own a n a l y s e s  o f  t h e  r e s e a r c h .  I n  t h e  r o l e s  o f  p r o j e c t  c o ­
o r d i n a t o r  and t e a c h e r /  r e s e a r c h e r ,  t h e r e  was r e g u l a r  d i a l o g u e  
w i t h  t h e  t e a c h e r s  as t h e r e  was t h e  need t o  t a l k  a b o u t  wha t  was 
b e i n g  done i n  o r d e r  t o  r e f l e c t  and t h e o r i s e  a b o u t  t h e  w o r k .  T h e r e  
w e r e  p o i n t s  i n  b o t h  p r o j e c t s  when t h e r e  was a need t o  n e g o t i a t e  
c ha n g e s  i n  t h e  o r i g i n a l  f o r m u l a t i o n s .
i v .  D a t a  E v a l u a t i o n
When t h e  d a t a  was c o l l e c t e d  i t  was e v a l u a t e d  t o  see  w h a t ,  i f  a n y ,  
c h a n g e s  had t a k e n  p l a c e .  On t h e  b a s i s  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  we 
u n d e r t o o k  t h e  r e s e a r c h  s p i r a l  a g a i n ,  f o r m u l a t i n g  new a c t i o n  s t e p s  
o r  m o d i f y i n g  o l d  o n e s .  The s p i r a l  t h e n  r e p e a t e d  f o r  as l o n g  as 
we f e l t  t h e  r e f i n i n g  p r o c e s s  and f o c u s i n g  i n  on s p e c i f i c  i s s u e s  
was o f  v a l u e .
Action Research S p i ra l
1.  Ask  q u e s t  i ons
2.  C o l l e c t  d a t a
3.  A n a l y z e
4 .  F o r m u l a t e  h y p o t h e s i s
5.  P l a n  A c t i o n  S t e p s
( F ro m t h e  i d e a s  
o f  McNi  f f  198 8 )
6.  P o s i t i v e  A c t i o n  f o r  Change
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The i n s i g h t s  w h i c h  w e r e  g a i n e d  f r o m  an a n a l y s i s  o f  t h i s  
i n f o r m a t i o n  gave f r e s h  i m p e t u s  t o  h e l p  i m p r o v e  e x i s t i n g  c l a s s r o o m  
p r a c t i c e  r e g a r d i n g  g e n d e r  and t o  a p p l y  t hem more  s y s t e m a t i c a l l y .
1 .  C o n c l u s i o n
a.  The End o f  t h e  P r o j e c t s
My r o l e  as t e a c h e r /  r e s e a r c h e r  c o n f i r m e d  me as a p a r t i c i p a n t  i n  
t h e  p r o j e c t s  and as a p r a c t i t i o n e r  who had i n t e r n a l l y  i n i t i a t e d  
t h e  r e s e a r c h .  I t  was t h e r e f o r e  n o t  d i f f i c u l t  t o  r ema i  n b o t  h 
f o c u s e d  and f l e x i b l e  a b o u t  c h a n g e .  As C h i s h o l m  and H o l l a n d  ( 1 9 8 4 )  
d i s c o v e r e d  ’ p a r a d o x i c a l l y ,  i t  i s  when t h e  r e s e a r c h e r  s ees  t h e  
r e s e a r c h  d e s i g n  s l i p p i n g  away t h a t  m a r k s  i t s  s u c c e s s  i n  a c t i o n  
r e s e a r c h  t e r m s ’ . At  t h e  end o f  t h e  p r o j e c t s  a l l  t h e  d a t a  was 
g a t h e r e d ,  i n c l u d i n g  t h e  a n a l y s i s  f r o m  t h e  t e a c h e r / r e s e a r c h e r s , 
t o  f u r t h e r  a n a l y z e  and r e f l e c t  on wha t  had been done i n  o r d e r  t o  
make r e c o m m e n d a t i o n s  ( f o u n d  i n  t h e  c o n c l u s i o n s  t o  t h e  a c t i o n  
r e s e a r c h  p r o j e c t s  and i n  c h a p t e r  9,  t h e  c o n c l u s i o n s  c h a p t e r ) ,  and 
t h e r e b y  t o :
i .  Change P r a c t i c e
C r i t i c a l  r e f l e c t i o n  f r o m  a l l  t h o s e  t a k i n g  p a r t  i n  t h e  p r o j e c t  
l e a d s  i n e v i t a b l y  t o  e x p l i c i t l y  g r o u n d e d  c h a n g es  i n  p r a c t i c e  
w h e t h e r  t e a c h i n g  s t y l e s  and p e d a g o g i e s ,  t h e  s t r u c t u r e  and c o n t e n t  
o f  t h e  c u r r i c u l u m  o r  o r g a n i s a t i o n a l  and s o c i a l  r e l a t i o n s  i n  t h e  
s c h o o l .
T h e r e  i s  no d o u b t  t h a t  t h o s e  d i r e c t l y  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o j e c t s  
w e r e  a f f e c t e d  by them and have c ha n ge d  t h e i r  p r a c t i s e  b u t  i t  
depends  on t h e  i n d i v i d u a l ’ s own n e t w o r k  and e x p e r i e n c e  i n  
d i s s e m i n a t i n g  i n i t i a t i v e s  as t o  w h e t h e r  a w i d e r  a u d i e n c e  i s  
r e a c h e d .
i i .  I n i t i a t e  and F u r t h e r  De b a t e
W r i t t e n  a c c o u n t s ,  t e a c h e r  l e d  i n -  s e r v i c e  t r a i n i n g  and g e n e r a l  
d i s c u s s i o n ,  n o t  o n l y  f r o m  m y s e l f  b u t  a l s o  f r o m  o t h e r s  i n  t h e  
p r o j e c t  c r e a t e s  f u r t h e r  p r o f e s s i o n a l  d e b a t e .  H o w e v e r ,  t h e  powe r  
t o  c hange  t h i n g s  i n s t i t u t i o n a l l y  i s  n o t  i n v e s t e d  i n  t e a c h e r s  and 
t h e  i m p a c t  we we re  a b l e  t o  make can o n l y  be m i n i m a l .  G r i f f i t h s  
f o u n d  t h a t  ’ . . t h e  c l a s s  t e a c h e r ,  m y s e l f ,  t h e  r e s t  o f  t h e  s t a f f ,
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t h e  h ea d ,  t h e  members o f  t h e  u n i v e r s i t y  e d u c a t i o n  d e p a r t m e n t ,  a r e  
’ a u t o n o m o u s ,  r e s p o n s i b l e  p e r s o n s ’ i n  t h e  s en s e  t h a t  t h e y  a r e  so 
as i n d i v i d u a l s .  However  t h e i r  power  t o  e x e r c i s e  t h a t  a u t o n o m y ,  
t h e i r  power  t o  make t h e i r  o p i n i o n s  l i s t e n e d  t o ,  and t h e n  p u t  t hem 
i n t o  p r a c t i s e  d i f f e r e d  a g r e a t  d e a l ’ ( G r i f f i t h s  1 9 9 0 ) .
The h e a d t e a c h e r s  a t  b o t h  p r o j e c t  s c h o o l s  we r e  e n t h u s i a s t i c  and 
p o s i t i v e  a b o u t  t h e  p r o j e c t s .  At  t h e  t i m e  when t h e  r e s e a r c h  was 
t a k i n g  p l a c e ,  t h e y  w e r e  p l e a s e d  t o  say  t h a t  t h e r e  w e r e  g e n d e r  
r e s e a r c h  p r o j e c t s  g o i n g  on i n  t h e  s c h o o l s .  Most  o f  t h e  
d i s s e m i n a t i o n  t h a t  has t a k e n  p l a c e  s i n c e ,  has  been i n i t i a t e d  by 
t h e  r e s e a r c h e r  t h r o u g h  c o n t a c t s  i n  t h e  l o c a l  e d u c a t i o n  a u t h o r i t y  
and more  r e c e n t l y  t h r o u g h  Women i n  M u s i c .
b.  Summary
I n  t h e  m e t h o d o l o g y  c h a p t e r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a me th o d  w h i c h  
w o u l d  b r i n g  a b o u t  p o s i t i v e  change  has  been d i s c u s s e d .  I t  was f e l t  
i m p o r t a n t  t o  use s uc h  an a p p r o a c h  b e c a u s e  t h e  w r i t e r  was a 
p r a c t i t i o n e r  and needed t o  go a b o u t  t h e  r e s e a r c h  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  d i r e c t  c hange  i n  p r a c t i c e .  I t  was t h e r e f o r e  p l a n n e d  f r o m  t h e  
o u t s e t  t h a t  a c t i o n  r e s e a r c h  w o u l d  be t h e  most  f u n c t i o n a l  me thod  
f o r  m e e t i n g  t h i s  r e q u i r e m e n t .  A n o t h e r  c o n s i d e r a t i o n  a t  t h e  v e r y  
o u t s e t  o f  t h e  m e t h o d o l o g y  was a c o n c e r n  w i t h  g i r l s  i n  p a r t i c u l a r . .  
At  t h i s  t i m e ,  t h e  p r o b l e m s  o f  g e n d e r  i n e q u a l i t y  we r e  seen  as 
b e i n g  s o l v e d  most  e f f i c i e n t l y  by f o c u s i n g  on g i r l s  and t h e i r  
s p e c i f i c  p r o b l e m s . F e m i n i s t  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g y  and e p i s t e m o l o g y  
w e r e  seen  as t h e  p r i n c i p a l  means by w h i c h  t h i s  c o u l d  be a c h i e v e d .  
L a t e r  i n  t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s  v a r i o u s  c o n s i d e r a t i o n s  o f  t h e  
f e m i n i s m s ,  p a r t i c u l a r l y  p o s t - m o d e r n i s t  f e m i n i s m ,  c a u s e d  a s h i f t  
i n  t h e  way t h e  d a t a  w e r e  c o n c e p t u a l i s e d ,  i n  t e r m s  o f  e s s e n t i a l i s t  
. . .  and a f e m i n i s t  s t a n d p o i n t  was t a k e n .
The s e l e c t i o n  o f  c as e  s t u d i e s  a l l o w e d  an a p p r o a c h  i n  w h i c h  a 
p r a c t i t i o n e r  w i t h  i n s i d e  k n o w l e d g e  o f  a b o r o u g h  and some o f  i t s  
i n s t i t u t i o n s  c o u l d  use  e t h n o g r a p h i c  r e s e a r c h  t o o l s  t o  c o l l e c t  and 
a n a l y z e  d a t a .  H a v i n g  c o n s t r u c t e d  a c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k  a r o u n d  
i s s u e s  o f  m u s i c ,  g e n d e r  and e d u c a t i o n  i n  t h e  b a c k g r o u n d  c h a p t e r s  
and f o r m u l a t e d  t h r e e  c as e  s t u d i e s  each  w i t h  c h a r a c t e r i s t i c s  and
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e l e m e n t s  a r o u n d  t h e s e  i s s u e s ,  t h e  r e s e a r c h  became even  more
p a r t i c u l a r i s t i c  when f i n a l l y  a c t i o n  r e s e a r c h  p r o j e c t s  we re
u n d e r t a k e n  i n  2 s c h o o l s .
The f i n a l  s t a g e  used  a c t i o n  r e s e a r c h  i n  o r d e r  t o  w o r k  w i t h
t e a c h e r s  who had r e f l e c t e d  on t h e  i s s u e s  r a i s e d  by t h e  f i n d i n g s
f r o m  t h e  c a s e  s t u d i e s  and who a f t e r  i n i t i a l  d i s c u s s i o n s  a g r e e d  
t o  commi t  t h e m s e l v e s  t o  e f f e c t  c han ge  t h r o u g h  t h e  c u r r i c u l u m  i n  
a c t i o n  ( o r  t h e  c u r r i c u l u m  as i t  e x i s t s  t h r o u g h  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  
t e a c h e r  and t h e  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  s t u d e n t s ) .  The a i m was t o  h e l p  
t e a c h e r s  move c l o s e r  t o  an u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c u r r i c u l u m  i n  
a c t i o n  and t h e  p a r t i c u l a r  e f f e c t s  i t  has  on g i r l s  i n  m u s i c  f r o m  
t h e i r  s t u d e n t s ’ p o i n t  o f  v i e w .
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C h a p t e r  6 The Case S t u d y  R e s e a r c h
1 . I n t  r o d u c t  i on
The r e s e a r c h  q u e s t i o n s  and b a c k g r o u n d  c h a p t e r s  p r o v i d e d  a 
f r a m e w o r k  w h i c h  r a i s e d  key  i s s u e s  w h i c h  a r e  r e l e v a n t  t o  m u s i c  
e d u c a t i o n  and g e n d e r .  B a c k g r o u n d ,  c o n t e x t ,  i d e o l o g y ,  c u l t u r e ,  
r a c e ,  c l a s s  and p o s i t i o n a l i t y  a r e  a l l  a r e a s . w h i c h  t h e  l i t e r a t u r e  
shows have  s i g n i f i c a n c e  i n  d e t e r m i n i n g  g e n d e r  d i f f e r e n c e s  i n  
m u s i c ,  e d u c a t i o n ,  and m u s i c  e d u c a t i o n .  W i t h i n  s c h o o l s ,  s t u d i e s  
a b o u t  g e n d e r  i n  many d i f f e r i n g  c u r r i c u l u m  a r e a s  have  f o u n d  a 
c o m m o n a l i t y  i n  m a t t e r s  such  as u n e q u a l  t r e a t m e n t  and e x p e c t a t i o n s  
o f  g i r l s ,  b i a s  i n  t e s t i n g  and r e s o u r c e  m a t e r i a l s .  I n  t h e  case  
s t u d i e s ,  t h e s e  a r e a s  a r e  e xam in ed  f r o m  an e m p i r i c a l  p o s i t i o n  . to 
e s t a b l i s h  w h e t h e r  t h e  f i n d i n g s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  a r e  s u s t a i n e d  
i n  m u s i c  e d u c a t i o n  p r a c t i c e .
The c as e  s t u d y  r e s e a r c h ,  t o  some e x t e n t ,  t a k e s  an a p p r o a c h  u s i n g  
p r o g r e s s i v e  f o c u s i n g  i n  w h i c h  a w h o l e  b o r o u g h  i s  c o n s i d e r e d  i n  
t e r m s  o f  i t s .  s e c o n d a r y  s c h o o l s  and t h e  p h y s i c a l  and p o l i t i c a l  
c ' o n t e x t  i n  w h i c h  t h e  a u t h o r i t y  and t  he i nd i v i  d u a l  s c h o o l s  e x i s t .  
T h r e e  c as e  s t u d y  s c h o o l s  i n  t h e  b o r o u g h  a r e  e x a m i n e d , f i r s t 1y 
w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  c o n t e x t u a l  f a c t o r s  s u r r o u n d i n g  t h em .  
T h i s  i n c l u d e d  t h e  b a c k g r o u n d  o f  t h e  i n d i v i d u a l  s c h o o l s .  S e c o n d l y  
an a n a l y s i s  i s  made w i t h i n  t h e  s c h o o l s ,  much o f  w h i c h  i s  f r o m  t h e  
o b s e r v a t i o n s  o f ,  and i n t e r v i e w s  w i t h ,  t h e  s t u d e n t s  and t h e  
t e a c h e r s .  F i n a l l y ,  t h e  i n s t i t u t i o n s  a r e  e x a m i n e d  i n  t e r m s  o f  
m i c r o p o l i t i c a l  a n d  i d e o l o g i c a l  m a t t e r s .
tb
The S c h o o l s  
Case S t u d y  1
A c o - e d u c a t i o n a l  s c h o o l ,  t h i s  s c h o o l  was c h o s e n  t o  r e p r e s e n t  t h e  
s c h o o l s  i n  t h e  e a s t  o f  t h e  b o r o u g h .  The s c h o o l  was p o p u l a r  w i t h  
p a r e n t s  f o r  i t s  s t r i c t  u n i f o r m  code  and s e e m i n g l y  t o u g h  a t t i t u d e  
t o w a r d s  d i s c i p l i n e .  I t  had a m u l t i - e t h n i c  i n t a k e ,  a l a r g e  
p r o p o r t i o n  o f  s t u d e n t s  w i t h  l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s ,  a g r e a t  many 
b i - l i n g u a l  s t u d e n t s  and q u i t e  a number  o f  s t u d e n t s  who have  f r e e  
s c h o o l  m e a l s .  The m a i n  s c h o o l  b u i l d i n g  was o r i g i n a l l y  a s e c o n d a r y ,  
modern  s c h o o l  b u i l t  i n  t h e  1950s f o r  e l e v e n  t o  f o u r t e e n  y e a r
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o l d s .  The s c h o o l  has s i n c e  become a c o m p r e h e n s i v e  s c h o o l  and has 
c h an g ed  i t s  name.
Case S t u d y  2
T h i s  s c h o o l  was a c o - e d u c a t i o n a l  v o l u n t a r y  a i d e d ,  g rammar  s c h o o l .  
I t  was e x t r e m e l y  p o p u l a r  and d i d  n o t  n e c e s s a r i l y  s e l e c t  s t u d e n t s  
f r o m  t h e  i m m e d i a t e  n e i g h b o u r h o o d  b u t  had an e n t r a n c e  exam a t  11 + 
and a c o m p l i c a t e d  s y s t e m  t o  j u d g e  a p p l i c a n t s ,  more o f  whom we re  
r e j e c t e d  t h a n  t a k e n  i n .  The s c h o o l  was h i g h l y  a c a d e m i c a l l y  
s u c c e s s f u l  and m u s i c  was a s p e c i a l  s u b j e c t .  I t  had a m a i n l y  
w h i t e ,  m i d d l e  c l a s s  i n t a k e  b u t  b e c a u s e  e n t r a n c e  dep e nd s  on I . Q  
i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  t h e r e  was a s m a l l  b u t  s i g n i f i c a n t  number  
o f  w o r k i n g  c l a s s  s t u d e n t s .
Case s t u d y  3
T h i s  s c h o o l  was an a l l  g i r l s  Roman C a t h o l i c ,  v o l u n t a r y  a i d e d  
s c h o o l  w h i c h  was p o p u l a r  and a c a d e m i c a l l y  s u c c e s s f u l .  The 
c a t c h m e n t  was n o t  t a k e n  f r o m  t h e  i m m e d i a t e  n e i g h b o u r h o o d ,  
a l t h o u g h  t h i s  was a s e c o n d a r y  f a c t o r  w h i c h  m i g h t  d e t e r m i n e  
s u i t a b i l i t y  f o r  e n t r a n c e ,  t h e  f i r s t  c r i t e r i a  was C a t h o l i c i s m .  
T h e r e  we re  many I r i s h  as w e l l  as E n g l i s h  s t u d e n t s  and a 
p r o p o r t i o n  o f  t h e  s t u d e n t s  w e r e  f r o m  A f r o - C a r i b b e a n  and I t a l i a n  
b a c k g r o u n d s .  The s c h o o l  was p l a c e d  i n  t h e  c e n t r e  o f  t h e  b o r o u g h ,  
i t  was r un  by Nuns and r e l i g i o n  p l a y e d  an i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  
s c h o o l .  The s t a t e d  a i m o f  t h e  s c h o o l  was t o  i n t e g r a t e  C h r i s t i a n  
f a i t h  w i t h  t h e  s t u d e n t s ’ l e a r n i n g  e x p e r i e n c e .
2 .  S o c i a l  C o n t e x t  o f  t h e  A r e a  and Case S t u d y  S c h o o l s
a .  S o c i a l  C l a s s  D i v i s i o n s
The d i s t i n c t i v e  c l a s s  d i v i d e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  can be 
seen  r e f l e c t e d  g e o g r a p h i c a l l y ,  i n  t h e  b o r o u g h .  I n  t h e  s t u d y  t h e r e  
w e re  s o c i a l ,  e co n o m i c  and c u l t u r a l  d i v i d e s  b e t w e e n  t h e  l o c a l i t i e s  
o f  t h e  c as e  s t u d y  s c h o o l s .  Some a r e a s  had t h e  b e s t  h o u s i n g ,  l e a f y  
p a r k s ,  w e l l  k e p t  l a w n s ,  c o u n t r y s i d e ,  g o l f  c o u r s e s  and a r t s ’ 
f a c i l i t i e s  w h i l s t  o t h e r s  f e a t u r e d  more c o u n c i l  homes and t e r r a c e d  
h o u s e s ,  l a r g e  i n d u s t r i a l  e s t a t e s ,  a w a s t e  p r o c e s s i n g  p l a n t  and 
sewage w o r k s  and u n t i l  t h e  E d u c a t i o n  R e f o r m  A c t  1988 mos t  s c h o o l s  
i n  t h e s e  a r e a s  had ’ s o c i a l  p r i o r i t y  s t a t u s ’ .
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I n  t h e  p a s t ,  t h e  d i v i s i o n s  meant  t h a t  p e o p l e  who l i v e d  i n  t h e  
p o o r e r  a r e a s  f r e q u e n t l y  wen t  i n t o  d o m e s t i c  s e r v i c e  f o r  p e o p l e  who 
l i v e d  i n  t h e  w e a l t h i e r  a r e a s .  A l s o ,  h i s t o r i c a l l y  t h e  s c h o o l s  i n  
t h e  w e a l t h i e r  a r e a s  we re  t h e  o l d  grammar  s c h o o l s  and t h e  s c h o o l s  
i n  t h e  p o o r e r  a r e a s  we re  t h e  s e c o n d a r y  moder n  s c h o o l s  u n t i l  t h e  
r e o r g a n i s a t i o n  i n t o  c o m p r e h e n s i v e  s c h o o l i n g  i n  t h e  19 7 0s .
Census  f i g u r e s  show t h a t  t h e  l a r g e s t  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p s  a r e  
s k i l l e d  manua l  w o r k e r s  ( 1 5 . 4 % ) ,  j u n i o r  n o n - m a n u a l  w o r k e r s  
( 1 3 . 1 % ) ,  e m p l o y e r s  and m anag er s  o f  s m a l l  e s t a b l i s h m e n t s  ( 1 0 . 9 % )  
and s e m i - s k i l l e d  manua l  w o r k e r s  ( 1 0 . 1 % ) .  T h e r e  i s  a l o w e r  
p r o p o r t i o n  o f  s o c i a l  c l a s s e s  I ,  I I  and I I I N  ( p r o f e s s i o n a l ,  
m a n a g e r i a l  and n o n -  manua l  ) and a h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  c l a s s  I I I M  
( m a n u a l )  t h a n  i n  G r e a t e r  London as a w h o l e  ( C ens u s  1 9 9 1 ) .
P e o p l e  l i v i n g  i n  t h e  w e a l t h i e r  a r e a s  w e r e  a b l e  t o  s e l e c t  t h e  more 
a c a d e m i c a l l y  s u c c e s s f u l  s c h o o l s  b e c a u s e  t h e y  a f f o r d e d  h o u s i n g  i n  
a more  e x p e n s i v e  a r e a .
b .  E t h n i c  d i v i s i o n s
The b o r o u g h ’ s p o p u l a t i o n  had chan ged  i n  t h e  l a s t  decade  as e t h n i c  
m i n o r i t y  g r o u p s  s e t t l e d  more i n  some a r e a s  t h a n  o t h e r s .
’ The b o r o u g h  e x p e r i e n c e d  one o f  t h e  l a r g e s t  a b s o l u t e  and 
p e r c e n t a g e  i n c r e a s e s  (54%) o f  o v e r s e a s -  b o r n  r e s i d e n t s  o f  
a l l  London b o r o u g h s .  By 1981 21.7% o f  t h e  w h o l e  p o p u l a t i o n  
w e r e  l i v i n g  i n  h o u s e h o l d s  headed  by a p e r s o n  b o r n  o u t s i d e  
t h e  U n i t e d  K i ngdom.  These  i n c l u d e  a b o u t  1 6 , 3 0 0  p e r s o n s  i n  
C y p r i o t  h o u s e h o l d s ,  7 , 7 0 0  i n  I r i s h  H o u s e h o l d s ,  7 , 4 0 0  i n  
C a r i b b e a n  h o u s e h o l d s  and 5 , 9 0 0  p e r s o n s  i n  A s i a n  
h o u s e h o l d s . ’ ( B o r o u g h  R e p o r t ,  M ac Do n a l d  1986)
The b o r o u g h ’ s e t h n i c  p o p u l a t i o n  had c a u s e d  much c o n t r o v e r s y  i n  
t h e  l o c a l  A u t h o r i t y  ( A p p e n d i x  B ) .
I n  an i n t e r v i e w  w i t h  Ms Y.  , a t e a c h e r  i n  t h e  b o r o u g h  ( n o t  a c as e  
s t u d y  s c h o o l ) ,  she s a i d  t h e r e  w e r e  s t e r e o t y p e d  a t t i t u d e s  t o  
b l a c k  p e o p l e  h a v i n g  ’ n a t u r a l  m u s i c ’ and t h a t  t h e  c o n t e n t  o f  much 
s c h o o l s ’ m u s i c  ( s h e  s po ke  g e n e r a l l y ,  n o t  a b o u t  any  s c h o o l  i n
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p a r t i c u l a r )  was n o t  r e l e v a n t  t o  t h e  e x p e r i e n c e  o f  many o f  t h e  
b l a c k ,  r e f u g e e  o r  e t h n i c  g r o u p s  i n  t h e  b o r o u g h .  She s a i d  t h a t  
t h e r e  was t o o  much e m p h a s i s  on c l a s s i c a l  m u s i c  and t h a t  t h i s  
p r e j u d i c e  c o u l d  be seen i n s i d e  and o u t s i d e  t h e  c l a s s r o o m  i n  t h i s  
b o r o u g h .  T h e r e  we re  p o s t e r s  r o u n d  t h e  b o r o u g h  a d v e r t i s i n g  
c l a s s i c a l  c o n c e r t s  and she s a i d  ’ i t  s h o u l d  n o t  be a s p e c i a l  t h i n g  
t o  have  a mu 11 i - c u 11 u r a l  i n p u t  as i s  o f t e n  s pok e n  a b o u t  r ound  
h e r e  bu t  a n o r ma l  t h i n g ’ .
The b o r o u g h  v i e w  she c o n t e n d e d  was t h a t  ’ o t h e r s ’ ( m e a n i n g  e t h n i c  
m i n o r i t y  g r o u p s )  s h o u l d  a d a p t .  She s a i d  t h a t  c u l t u r a l  g r o u p s  
needed  s u p p o r t  and p r e m i s e s  f o r  t h e i r  a r t  and t h a t  some g r o u p s  
had f o u n d  i t  e a s i e r  t h a n  o t h e r s  t o  g e t  h e l p .  ’ Some i n d i v i d u a l s ’ 
b e h a v i o u r  and a t t i t u d e s  a r e  l i k e  30 y e a r s  ago and o t h e r s  a r e  o n l y  
i n t e r e s t e d  i n  w r i t i n g  t h i n g s  on p a p e r  and p a y i n g  l i p  s e r v i c e  t o  
e q u a l i  t  y . ’
When as k ed  a b o u t  g i r l s  i n  p a r t i c u l a r ,  she s a i d  ’ G i r l s  have  t o  be 
b e t t e r  t h a n  boys  t o  g e t  t h e  same t r e a t m e n t  as them i n  t h i s  s y s t e m  
and f o r  some c u l t u r e s  even  o u r  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  p o l i c i e s  may 
n o t  be a c c e p t a b l e  t o  t h em .  Some c u l t u r e s  have  o p t i o n s  w h i c h  we 
s h o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  s ay  i s  w r o n g .  The B r i t i s h  seem t o  hav e  t h e  
a t t i t u d e  t h a t  t h e y  a r e  a l w a y s  c o r r e c t  even f o r  equ a l  
o p p o r t  u n i  t  i e s . ’
Ms Y.  , a p e r s u a s i v e  and c l e a r  t h i n k e r ,  was c l e a r l y  a n g r y  a b o u t  
t h e  s t r u g g l e s  she had f o r  f o u r  y e a r s  i n  t h e  b o r o u g h ’ s m u l t i ­
c u l t u r a l  p o l i c y  g r o u p .  She f i n i s h e d  by t e l l i n g  me t h a t  she  was 
i n t e r e s t e d  i n  w o r k i n g  w i t h  t h e  ’ r e a l i t y  o f  wha t  was h a p p e n i n g ’ 
and t h a t  she was n o t  g o i n g  t o  s i t  on any  more  g r o u p s  and 
c o m m i t t e e s  t a l k i n g  a b o u t  p o l i c i e s  t h a t  ’ e i t h e r  n e v e r  happen  o r  
t a k e  so l o n g  t o  i m p l e m e n t  t h a t  t h e  p e o p l e  who f o r m u l a t e d  t hem 
a r e n ’ t  t h e r e  any  more t o  t e l l  you wha t  t h e y  i n t e n d e d ’ ; ’ I  d o n ’ t  
c a r e  i f  t h e y  w r i t e  i t  on t h e  bac k  o f  a c o r n  f l a k e s  box  as l o n g  
as i t  i s  h a p p e n i  ng ’ .
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c. The A r ts  and c u l t u r a l  d iv is io n s  -
In  a repo rt  on the development of the A rts  in  the borough, i t  was 
found th a t  th e  needs of the  popu la t ion  ( i n  terms of the a r t s )  
were not being met in the  wider context of  the borough o r  in  
education and t h i s  was p a r t i c u l a r l y  so in the poorer areas .  I t  
was s ta te d  th a t  education had the  p o t e n t ia l  to  make the A r ts  
a c cess ib le  to  the m a jo r i t y  o f  c h i ld re n  in  f a m i l i e s  f o r  whom the  
A rts  had no meaning because they were unknown and th a t  th e re  
should be i n - s e r v i c e  courses fo r  teachers on e th n ic  music and on 
other  aspects o f  e th n ic  a r t s ,  and s i m i l a r l y  on Jazz,  which was 
a growth i n t e r e s t  fo r  young people.
The report  had been c r i t i c a l  of the loca l  A u t h o r i ty  and 
recommended th a t  an in te g r a t e d ,  balanced curr icu lum  which had the  
a r t s  as one of  i t s  core elements should be put in  place in o rder  
to br ing  about a c r e a t i v e ,  p rod uc t ive ,  car ing  and e n e rg e t ic  
s o c ie ty .  An awareness o f  the  need fo r  such a cu rr icu lum  was not 
found in  the  lo ca l  education a u t h o r i t y  i t s e l f .
One of  the i n i t i a t i v e s  which came from the report  was a ’ school 
and community l i n k ’ production o f  a p lay  about how th in g s  have 
not changed in the borough regarding p re ju d ic ed  a t t i t u d e s .  I t  
inc ludes women’ s experiences past and present o f  l i f e  in  "the  
borough" 1940-1990.  The p lay  demonstrated how gender and c la s s  
d i f f e r e n c e  had been an h i s t o r i c a l  aspect of  the borough and how 
e t h n i c i t y  had now a lso  added to  so c ia l  d i v i s i o n s .
The p lay  centred  on the l i v e s  o f  M ic h e l le  from the present day 
and her grandmother I r i s .  M ic h e l le  was growing up in  a m u l t i ­
c u l t u r a l  s o c ie ty  and was s e n s i t i v e  to  the dilemmas of her f r i e n d s  
from e th n ic  m in o r i t y  backgrounds who were expected to  c u l t u r a l l y  
a s s im i la t e  or ’ f i t  i n ’ . M ic h e l le  saw th e  r a c i a l  d iv id e s  and 
oppressions o f  the  90s as rep la c in g  the  c lass  and gender c o n f l i c t  
of her Grandmother’ s l i f e .  She asked ’ Have issues o f  e q u a l i t y  
rea l  1y changed?’
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The p l a y  was a s t  r a i  g h t  f  o r w a r d  r e p r e s e n t  a t  i on o f  a ’ t h e n  and n o w ’ 
s i t u a t i o n .  I t  was a c o m p e l l i n g  and c o n v i n c i n g  s t o r y  w i t h  w h i c h  
s t u d e n t s  i n  s c h o o l s  we r e  a b l e  t o  i d e n t i f y .  However  t h e  
c o m p l e x i t i e s  a r o u n d  i s s u e s  o f  c l a s s ,  r a c e  and g e n d e r  c o u l d  no t  
be d e v e l o p e d  i n  such  a s h o r t  p i e c e .  The o p p r e s s i o n  w h i c h  o c c u r s  
bec a us e  o f  d i v i s i o n s  c r e a t e d  by c l a s s  and g e n d e r  has h i s t o r i c a l  
r o o t s  i n  t h e  b o r o u g h  and i t s  l e g a c y  has become e v e r  more s u b t l e  
and c oded  w h e r e a s  t h e  more r e c e n t  d i v i s i o n  by r a c e  has l e d  t o  a 
more o v e r t  p r e j u d i c e  w h i c h  was more  v i s i b l e  and o b v i o u s .
d.  S e l e c t i o n  o f  t h e  s c h o o l  c o m m u n i t y  i s  d e t e r m i n e d  by e s t a b l i s h e d  
s t  r u c t  u r e s
H a v i n g  e s t a b l i s h e d  t h a t  t h e r e  i s  a g e o g r a p h i c a l  c l a s s  d i v i d e  
( s e c t i o n  2a )  and t h a t  t h e r e  a r e  a l s o  e t h n i c  and c u l t u r a l  
d i v i s i o n s ,  t h i s  s e c t i o n  shows how a new i n i t i a t i v e  w h i c h  g r o u p s  
s c h o o l s  i n t o  n e i g h b o u r h o o d s  and f o s t e r s  p r i m a r y / s e c o n d a r y  l i n k s  
s e r v e d  t o  p e r p e t u a t e  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  s c h o o l s  i n  d i f f e r e n t  
a r e a s  o f  t h e  b o r o u g h .  T h i s  was b e c a u s e  t h e  m a i n  c r i t e r i a  f o r  
e n t r y  t o  s e c o n d a r y  s c h o o l  we r e  d i s t a n c e  f r o m  home t o  s c h o o l  and 
a t t e n d a n c e  a t  one o f  t h e  l i n k e d  p r i m a r y  s c h o o l s .
M u s i c  e d u c a t i o n  a t  11+ i s  bound t o  r e f l e c t  t h e  c u l t u r e  and 
e x p e r i e n c e  o f  t h e  s t u d e n t s .  I n  c u r r e n t  d e b a t e s  a b o u t  Teague 
t a b l e s  and s c h o o l s ’ s u c c e s s ,  t h e  n o t i o n  o f  ’ v a l u e  a d d e d ’ s e r v e s  
t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  some s c h o o l s  have  t o  w o r k  h a r d e r  f o r  exam 
s u c c e s s .  S c h o o l s  have t o  ’ a d d ’ more  t o  t h e i r  s t u d e n t s  i f  many o f  
t hem a r e  f r o m  b a c k g r o u n d s  w h i c h  have  been shown do n o t  e a s i l y  
f a c i l i t a t e  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t .  Who goes  t o  wha t  s c h o o l  i n  t h e  
f i r s t  p l a c e  i s  t h e r e f o r e  v i t a l  t o  t h e  s u b s e q u e n t  s t r u c t u r e  and 
r u n n i n g  o f  a s c h o o l  and t h e r e f o r e  o f  t h e  c u r r i c u l u m  i n  i t s  
b r o a d e s t  s e n s e .  P a r e n t s  i n  t h e  b o r o u g h  know t h i s  v e r y  w e l l .
The o p t i o n  s y s t e m  w h i c h  o p e r a t e d  a t  t h e  t i m e  o f  s e c o n d a r y  
t r a n s f e r  gave  p a r e n t s  3 o p t i o n  c h o i c e s  o f  s e c o n d a r y  s c h o o l .  
H owev e r ,  i f  t h e  most  p o p u l a r  s c h o o l s  ( t h e  s c h o o l s  t h a t  had t h e  
h i g h e s t  a c a d e m i c  s u c c e s s ,  w h i c h  w e r e  t h o s e  w h i c h  w e r e  p r e v i o u s l y  
g rammar  s c h o o l s ,  and we re  a l s o  t h o s e  i n  t h e  w e a l t h i e r  p a r t  o f  t h e  
b o r o u g h ) ,  w e r e  n o t  p u t  as f i r s t  c h o i c e ,  t h e n  t h e r e  was v e r y
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l i t t l e  c h a n ce  o f  g a i n i n g  e n t r y  ( s c h o o l s  p r e f e r r e d  t o  t a k e  ’ f i r s t  
c h o i c e ’ s t u d e n t s ) .  T h e r e f o r e  a r e a l i s t i c  f i r s t  c h o i c e  had t o  be 
made o t h e r w i s e  t h e r e  was a d a n g e r  o f  n o t  g e t t i n g  any  o f  t h e  t h r e e  
c h o i c e s  and b e i n g  a l l o c a t e d  t h e  n e i g h b o u r h o o d  s c h o o l .
The 16 s e c o n d a r y  s c h o o l s  had a h i e r a r c h y  based  on exam r e s u l t s .  
The o n l y  grammar  s c h o o l  ( c a s e  s t u d y  2 )  was a l l o w e d  t o  keep  i t s  
grammar  s c h o o l  s t a t u s  be ca u se  i t  was d i r e c t  g r a n t  a i d e d  and 
s e l e c t e d  s t u d e n t s  by an e n t r a n c e  exam and s c r e e n i n g  p r o c e s s .  T h i s  
s c h o o l  had t h e  b e s t  exam r e s u l t s .  The o t h e r  f o r m e r  grammar  
s c h o o l s  w h i c h  we re  t h e  C a t h o l i c  and C h u r c h  o f  E n g l a n d  s c h o o l s  and 
t h o s e  i n  t h e  w e a l t h i e r  a r e a s  o f  t h e  b o r o u g h ,  w e r e  p o p u l a r  and had 
h i g h  r a t e s  o f  a c h i e v e m e n t .  The n e x t  r a n g e  o f  s c h o o l s  w i t h  r e s u l t s  
o f  12% t o  20% o f  s t u d e n t s  h a v i n g  5 o r  more  GCSE p a s s e s  w e r e  a l l  
m i x e d  c o m p r e h e n s i v e  s c h o o l s  i n  a r e a s  b e t w e e n  t h e  w e a l t h i e r  and 
p o o r e r  p a r t s .  The s c h o o l s  a t  t h e  l o w e r  end o f  t h e  exam s u c c e s s  
r a n g e  w e r e  a l l  i n  t h e  p o o r e r  a r e a s  o f  t h e  b o r o u g h .
Some f a c t o r s  w h i c h  c o r r e l a t e d  w i t h  exam r e s u l t s ,  w e r e  t h e  number  
o f  s t u d e n t s  who r e c e i v e d  f r e e  s c h o o l  m e a l s  ( f o r  w h i c h  a c h i l d ’ s 
c a r e r  has  t o  be i n  r e c e i p t  o f  i n c ome  s u p p o r t ) ,  and t h e  number  who 
s pe a k  E n g l i s h  as t h e i r  s ec on d  l a n g u a g e .  A l s o ,  l e s s  o v e r t  s i g n s ,  
such  as t h e  n a t u r e  o f  t h e  s c h o o l  m o t t o  gave  an i n d i c a t o r  t o  t h e  
p o s i t i o n  o f  t h e  s c h o o l s  i n  what  a p p e a r s  t o  be as much a s o c i a l  
h i e r a r c h y  as an exam l e a g u e  t a b l e .  The e v i d e n c e  f o r  t h i s  i s  g i v e n  
b e ! o w .
( f i g u r e s  f o r  a c a d e m i c  y e a r  1 9 8 8 / 9 )  
c as e  1
Type  o f  s c h o o l :  .......................................................C o m p r e h e n s i v e
S t a t u s  b e f o r e  c o m p r e h e n s i v i s a t i o n .......... S e c o n d a r y  Modern
G e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n :  ......................................E a s t e r n  edge o f  t h e  b o r o u g h
R o l e :  .................................................................................980 (6  f o r m s  o f  e n t r y )
Number  o f  s t u d e n t s :  w i t h  5 o r  more  GCSE p a s s e s  . . . .  4 %
( f r o m  b o r o u g h  l e a g u e  t a b l e s )  
who have f r e e  s c h o o l  m e a l s  . . . . 2 4  %
( f r o m  d e p u t y  h e a d )
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w i t h  ESL .......................................................a b o u t  4-0 %
( f i g u r e  a p p r o x i m a t e d  by head o f  s p e c i a l  n e e d s )
S c h o o l  m o t t o :  ’ ----------------- 5 i s  a c a r i n g  s c h o o l ’
- T h e  c o n c e p t  o f  c a r i n g  f o r  o t h e r s  i s  a p r i m e  f e a t u r e  i n  t h i s  
s c h o o l  and t h e  p a s t o r a l  c a r e  o r g a n i s a t i o n  based  on a y e a r  s y s t e m  
r e f l e c t s  t h i s  ( b o o k l e t  f o r  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s  1 9 8 9 ) .  T h i s  
s c h o o l  t a k e s  i n  a g r e a t  d e a l  o f  s t u d e n t s  whose r e a d i n g  age i s  
u n d e r  9 y e a r s .  The s c h o o l  has t o  d e a l  w i t h  a number  o f  s o c i a l  
p r o b l e m s  o f t e n  a s s o c i a t e d  w i t h  p o v e r t y ,  p o o r  h o u s i n g  e t c .  Fo r  
t h e s e  r e a s o n s  i t  was c o n s i d e r e d  t h a t  ’ c a r i n g ’ was a p r i m a r y  
c o n s i d e r a t i o n  i n  t h e  s c h o o l ,  ( s p e c i a l  nee ds  t e a c h e r  and d e p u t y  
hea d ,  i n f o r m a l  d i s c u s s i o n ) .
c a se  2
Type  o f  s c h o o l :  ...............................................Grammar
G e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n :  .............................S o u t h / E a s t  o f  b o r o u g h
R o l e :  .........................................................................  1226 ( 6  f o r m s  o f  e n t r y )
Number  o f  s t u d e n t s  w i t h  5 o r  more GCSE p a s s e s  91.1%
( f r o m  b o r o u g h  l e a g u e  t a b l e s )  
who have  f r e e  s c h o o l  m e a l s  4 .6%
( f r o m  s c h o o l s  s e c r e t a r y )  
w i t h  E n g l i s h  as a s ec ond  Lan guag e  -  n o t  known
S c h o o l  m o t t o :  Qui  P a t i t u r  V i n c i t  (He who e n d e a v o u r s  c o n q u e r s )
A l a t i n  m o t t o  i n d i c a t e s  a t r a d i t i o n a l  p a s t  and h i g h  e d u c a t i o n a l  
v a l u e s
c as e  3
Ty pe  o f  s c h o o l  ................
G e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n  
R o l e  ....................................
Number  o f  s t u d e n t s :
w i t h  5 o r  more  GCSE p a s s e s  ( i n  t h e  u p p e r  s c h o o l )  45 .2%
( f r o m  b o r o u g h  l e a g u e  t a b l e s )
g i r l s ’ C a t h o l i c  c o m p r e h e n s i v e  
( l o w e r  s e c o n d a r y )
. c e n t r e  o f  b o r o u g h  
. 534 ( 6  f o r m s  o f  e n t r y )
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who have  f r e e  s c h o o l  m e a l s  .........................................  14.5%
( a p p r o x i m a t e d  by head o f  y e a r )
w i t h  ESL ......................................................................................................9%
( a p p r o x i m a t e d  by head o f  y e a r )
I n  t h i s  s e c t i o n  t h e r e  has been a c o n n e c t i o n  made be t we e n  
e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t ,  and t h e  g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n  and 
h i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d  o f  s c h o o l s .  B o t h  l o c a t i o n  and t i m e / p u r p o s e  
o f  f o u n d a t i o n  o f  a s c h o o l  a f f e c t  t h e  i n t a k e  o r  c a t c h m e n t  o f  each 
s c h o o l  i n  t h e  b o r o u g h .
The e d u c a t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  a r e  n o t  
o n l y  c o n c e r n s  o f  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m  b u t  a r e  a l s o  
d i s t i n g u i s h e d  by ’ t h e  p a r t i c u l a r  needs  o f  t h e  c o m m u n i t y ’ ( l o c a l  
a u t h o r i t y  handbook  1 9 9 1 ) .  I n  t u r n ,  as has  been d i s c u s s e d ,  t h e  
needs  o f  t h e  s t u d e n t s  become d e t e r m i n e d  by c l a s s  and e t h n i c i t y  
w h i c h ,  i n  many r e s p e c t s  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s t u d e n t  c a t c h m e n t  
f o r  each  s c h o o l .  C o n s e q u e n t l y ,  s t u d e n t s ’ e x p e r i e n c e s  o f  m u s i c  
e d u c a t i o n  r e l a t e  t o  an i n s t i t u t i o n a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  s t u d e n t s ’ 
n e e d s .  The q u e s t i o n s  r a i s e d  by t h i s  a s s e r t i o n  c o n c e r n  w h e t h e r  o r  
n o t  i n s t i t u t i o n s  can e v a l u a t e  s t u d e n t s  nee d s  i n  t h i s  way i f  t h e i r  
i n s t i t u t i o n a l  v a l u e  s y s t e m  i s  p r e d i c a t e d  on p a t r i a r c h a l  s y s t e m s  
o f  h i e r a r c h y  and c o n t r o l .  These  m a t t e r s  a r e  a d d r e s s e d  a g a i n  b e l o w  
i n  s e c t i o n  4 o f  t h i s  c h a p t e r .
I t  i s  r e c o g n i s e d  t h a t  o p p r e s s i o n s  o f  r a c e  and c l a s s  a r e ,  i n  
t h e m s e l v e s ,  p a t r i a r c h a l ;  and c o n v e r s e l y ,  t h a t  g e n d e r  i s  c l a s s e d  
and r a c e d .  Gender  can t h e r e f o r e  be seen  as h a v i n g  d i f f e r e n t  
i m p l i c a t i o n s  f o r  boys  and g i r l s  i n  m u s i c  e d u c a t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  
h i s t o r i c a l  d e t e r m i n a n t s  a n d / o r  g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n  o f  t h e  
i n s t i t u t i o n s  i n  w h i c h  s t u d e n t s  a r e  s i t u a t e d .
e .  P a r e n t a l  c h o i c e  and I n s t i t u t i o n a l  V a l u e s
I n  t h e  b o r o u g h ,  p a r e n t s  had t o  make a c h o i c e  o f  s c h o o l  f o r  
c h i l d r e n  o f  11+ w h i c h  was o f t e n  a s t r e s s f u l  and e x a c t i n g  
p r o c e d u r e .  S c h o o l s  p r o m o t e d  t h e m s e l v e s  by  s e t t i n g  o u t  t h e i r  a i ms  
and o b j e c t i v e s  i n  g l o s s y  b o o k l e t s .  P a r e n t s  w e r e  s o m e t i m e s  
a t t r a c t e d  t o  a s c h o o l  by i t s  i n s t i t u t i o n a l  v a l u e s  and e t h o s  o r
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wha t  t h e y  saw as t h e  ’ s i g n s  o f  a good s c h o o l ’ . A p a r t  f r o m  exam 
r e s u l t s ,  s i g n s  i n c l u d e d ,  s m a r t  u n i f o r m ,  p u n i t i v e  m e a s u r e s  t a k e n  
f o r  i n d i s c i p l i n e ,  e v i d e n c e  t h a t  s t u d e n t s  w e r e  c a r e d  f o r  and s a f e ,  
w e l l  p r e s e n t e d  s c h o o l  p u b l i c i t y ,  and m u s i c a l  r e p u t a t i o n .
Exam r e s u l t s  a r e  u n d o u b t a b l y  a p r i o r i t y  f o r  s e c o n d a r y  s c h o o l  
s e l e c t i o n  as p r e v i o u s l y  s e t  o u t ,  y e t ,  o nc e  p a r e n t s  r e a l i s e d  t h a t  
t h e y  c o u l d  n o t  g e t  p l a c e s  f o r  t h e i r  c h i l d r e n  i n  t h e  h i g h e s t  
p e r f o r m a n c e  s c h o o l s ,  many made a c h o i c e  based  on t h e  o t h e r  ’ s i g n s  
o f  a good s c h o o l ’ . Two o f  t h e s e  ’ s i g n s ’ w i l l  be c o n s i d e r e d ,  
be ca u se  one i s  c o n c e r n e d  w i t h  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  g i r l s  i n  
g e n e r a l  and t h e  o t h e r  s p e c i f i c a l l y  a f f e c t s  m u s i c  e d u c a t i o n ;  s m a r t  
u n i f o r m  and m u s i c a l  r e p u t a t i o n .
i . s m a r t  u n i  f o r m
T h e r e  was a g r e a t  d e b a t e  g o i n g  on a b o u t  u n i f o r m  amongs t  s c h o o l s  
and p a r e n t s .  One i s s u e  w h i c h  f o r m e d  p a r t  o f  t h e  c r i t e r i a  as t o  
w h e t h e r  a u n i f o r m  was s m a r t  o r  n o t  was ,  w h e t h e r  g i r l s  s h o u l d  be 
a l l o w e d  t o  wear  t r o u s e r s .
I t  was f o u n d  t h a t  s c h o o l s  w i t h  t h e  s t r i c t e s t  c o de s  o f  u n i f o r m  
we re  t h e  s c h o o l s  i n  t h e  p o o r e r  p a r t s  o f  t h e  b o r o u g h  e x c e p t  f o r  
t h e  s c h o o l s  f o u n d e d  by r e l i g i o u s  d e n o m i n a t i o n s  ( s u r v e y  c o n d u c t e d  
by t h e  Gende r  E d u c a t i o n  and D e v e l o p m e n t  G r o u p ,  1 9 9 0 )  The cas e  
s t u d y  s c h o o l s  r e f l e c t e d  t h i s :
c a se  1;  a s t r i c t  code ( g i r l s  may n o t  w e a r  t r o u s e r s ) ,
c as e  2 ;  s t r i c t  a b o u t  w e a r i n g  s c h o o l  c o l o u r s  and s m a r t n e s s  b u t
r e l a x e d  a b o u t  t h e  s t y l e  o f  s k i r t s  and t r o u s e r s ,  no t r o u s e r s  may 
be wo rn  b y . g i r l s  u n t i l  y e a r  11,
c a s e  3;  a s t r i c t  code ( g i r l s  may n o t  w e a r  t r o u s e r s ) .
These  w e r e  some o f  t h e  r e m a r k s  made a b o u t  u n i f o r m  i n  t h e  c as e  
s t u d y  s c h o o l s :
h e a d t e a c h e r ;  ’ I l i k e  t o  see my g i r l s  i n  s k i r t s ’ and he had a
m a n a k i n  i n  h i s  o f f i c e  w h i c h  was d r e s s e d  i n  t h e  new p r o p o s e d
g i r l s ’ u n i f o r m ,  a d e p u t y  hea d ;  ’ l i k e  i t  o r  n o t ,  p a r e n t s  r o u n d
h e r e  see s t r i c t  u n i f o r m  as a s i g n  o f  a good  s c h o o l ’
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On June 8 t h  1989 t h e  g o v e r n o r s  o f  one s c h o o l  made a d e c i s i o n  
a b o u t  u n i f o r m  w h i c h  was c o n v e y e d  t o  p a r e n t s  i n  a l e t t e r  d a t e d  
1 2 t h  J u l y  1989 and i n  t h a t  l e t t e r  was t h e  d e c i s i o n  t h a t  f r o m  
Se p t e m b e r  1990 g i r l s  w o u l d  no l o n g e r  be a l l o w e d  t o  wea r  t r o u s e r s .  
The a c t i n g  head seemed t o  t h i n k  t h a t  t h e  s t a f f  w e r e  i n  f a v o u r  o f  
g i r l s  n o t  w e a r i n g  t r o u s e r s .  When t h e  head was a sk e d  a b o u t  t h e  
r e l e v a n c e  o f  t h e  d e c i s i o n ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  t h e  A s i a n  g i r l s  i n  
t h e  s c h o o l ,  he commented t h a t  t h e y  may be a l l o w e d  s p e c i a l  
d i s p e n s a t i o n  t o  wea r  t r o u s e r s  i f  t h e y  c o m p l a i n e d  a b o u t  i t  b u t  
t h a t  he had r e c e i v e d  no c o m p l a i n t s  so f a r  and he d i d n ’ t  t h i n k  
t h e r e  w o u l d  be any who w e r e  l i k e l y  t o  ’ make a f u s s ’ .
The f o l l o w i n g  t e r m  t h e  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  w o r k i n g  p a r t y  and t h e  
t e a c h e r  g o v e r n o r s  w o r k e d  t o g e t h e r  t o  p e r s u a d e -  t h e  g o v e r n o r s  t o  
r e v e r s e  t h e i r  d e c i s i o n .  The m a t t e r  was r a i s e d  i n  a s t a f f  m e e t i n g  
on 2 7 t h  Feb .  1990 and p a r e n t s  w e r e  i n f o r m e d  t h a t  g i r l s  c o u l d  we a r  
t r o u s e r s  i n  a n e w s l e t t e r  on t h e  1 5 t h  Ma r ch  1990 .
D e b a t e  a b o u t  a p p e a r a n c e  f r e q u e n t l y  c e n t r e s  r o u n d  t h e  a p p e a r a n c e  
o f  f e m a l e s .  I n  c h a p t e r  2 t h e  m o r a l i t y  o f  women p e r f o r m e r s  and t h e  
c o n n e c t e d  m o r a l i t y  a b o u t  women b e i n g  seen  i n  p u b l i c  was d i s c u s s e d  
i n  t e r m s  o f  ’ t h e  ma l e  g a z e ’ . The need f o r  g i r l s  t o  c o n f o r m  t o  a 
p a r t i c u l a r  d r e s s  code w h i c h  c o n f i r m s  t h e i r  f e m i n i n i t y  and 
t h e r e f o r e  p a s s i v i t y ,  o c c u p i e s  t i m e  and i s  an i s s u e  f o r  
d e l i b e r a t i o n  i n  many s c h o o l s  i n  t h e  B o r o u g h  and f r o m  t h e  e v i d e n c e  
o f  t h e  cas e  s t u d i e s ,  i t  i s  a t o p i c  f r e q u e n t l y  d i s c u s s e d  i n  
s c h o o l s .
i i .  M u s i c a l  R e p u t a t i o n
I n  t h e  b o r o u g h ,  some s c h o o l s  w e r e  known t o  hav e  m u s i c a l l y  g i f t e d  
s t u d e n t s  who t o o k  p a r t  i n  s u c c e s s f u l  m u s i c  m a k i n g  w i t h  a h i g h  
d e g r e e  o f  e x p e r t i s e .  T h i s  was t h e  s i t u a t i o n  i n  c as e  s t u d i e s  2 and 
3 .  These  s c h o o l s  t e n d e d  t o  be t h e  same s c h o o l s  t h a t  had good exam 
r e s u l t s .  O t h e r  s c h o o l s  i n  t h e  b o r o u g h  d i d  n o t  o f f e r  m u s i c  as a 
h i g h  p r o f i l e  s u b j e c t .  Case s t u d y  1 r e f l e c t e d  t h i s  k i n d  o f  s c h o o l .
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I n  one s c h o o l  i n  t h e  b o r o u g h  a s u c c e s s f u l  m u s i c a l  g r o u p  was 
d e s c r i b e d  i n  t h e  s c h o o l  han dboo k  as ’ The S h o w p i e c e  o f  t h e  
S c h o o l ’ . I n  t h e  p r o s p e c t u s  f o r  c a s e  2 ,  i t  was s a i d  t h a t :
’ The s c h o o l  has an o u t s t a n d i n g  m u s i c a l  t r a d i t i o n  and t h e  
g o v e r n o r s  g i v e  c o n s i d e r a t i o n  t o  t h e  a d m i s s i o n  o f  p u p i l s  o f  
e x c e p t i o n a l  m u s i c a l  t a l e n t  p r o v i d e d  t h a t  t h e y  a r e  a l s o  c a p a b l e  
o f  f o l l o w i n g  t h e  a c a d e m i c  c o u r s e s  o f f e r e d ’ . The h e a d t e a c h e r  a l s o  
s t a t e d  i n  t h e  open day s p e e ch  t h a t  s t u d e n t s  o f  h i g h  a b i l i t y  came 
t o  t h e  s c h o o l  and i t  was hoped t h e y  w o u l d  s t u d y  h a r d ,  j o i n  c l u b s  
and s o c i e t i e s  l i k e  t h e  c h e s s  c l u b ,  t h e  p o e t r y  c l u b  and t h e  
C h r i s t i a n  a s s o c i a t i o n  and t a k e  p a r t  i n  m u s i c a l  a c t i v i t i e s  and t h e  
Duke o f  E d i n b o r o u g h  Awar d .
I n  s c h o o l s  w h e r e  m u s i c  was n o t  p e r f o r m e d  a t  a l e v e l  w h e r e  i t  
c o u l d  be used  t o  ’ s e l l ’ t h e  s c h o o l  i t  was a l s o  t h e  c as e  t h a t  t h e y  
d i d  n o t  have  good exam r e s u l t s .  I n  c as e  1,  some t e a c h e r s  we re  
s e l f  c o n s c i o u s  a b o u t  t h e  s c h o o l ’ s m u s i c a l  p e r f o r m a n c e s  and d i d  
n o t  a p p e a r  t o  c o n s i d e r  t h e  A r t s  as an i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  
c u r r i c u l u m  ( a l t h o u g h  some o f  t h e s e  t e a c h e r s  l o v e d  m u s i c ,  t h e a t r e  
and a r t  i n  t h e i r  l e i s u r e  t i m e ) .  I t  was ■ d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d  
e x a c t l y  why t h i s  v i e w  was h e l d ,  b u t  when q u e s t i o n e d  i n f o r m a l l y  
a b o u t  t h e  r e l a t i v e  v a l u e  o f  a r t s  s u b j e c t s  on t h e  c u r r i c u l u m ,  t h e  
f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s  we re  made:
1 . ’ A r t s  s u b j e c t s  i n  s c h o o l s  s h o u l d  s e l l  a s c h o o l  by t h e i r  
p r e s e n t a t i o n .  I f  t h e y  a r e  n o t  o f  a h i g h  s t a n d a r d  t h e n  t h e y  l e t  
t h e  s c h o o l  d o w n . ’
s e n i o r  t e a c h e r
2 . ’ P a r e n t s  i n  t h i s  a r e a  v a l u e  v o c a t i o n a l  and s c i e n t i f i c  
s u b j e c t s .  A s c h o o l  i s  l i k e  a b u s i n e s s ,  i t  has t o  s a t i s f y  i t s  
c u s t o m e r s .  Our  c u s t o m e r s  a r e  t h e  p a r e n t s ’
a c t i n g  h e a d t e a c h e r
3 . ’ The band we re  good i n  t h e  c o n c e r t  b u t  some o f  t h o s e  p a r e n t s  
and g o v e r n o r s  w i l l  have been a t  c o n c e r t s  a t  o t h e r  s c h o o l s  and 
w i l l  make c o m p a r i s o n s .  I f  t h e  s i n g e r s  c a n n o t  do any  b e t t e r  I 
d o n ’ t  t h i n k  t h e y  s h o u l d  g o . o n  a t  a l l . ’
s e n i o r  t e a c h e r
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One o f  t h e  a r e a s  o f  c o n c e r n  i n  c u r r e n t  d e b a t e s  a b o u t  m u s i c  
e d u c a t i o n  i s  t h a t  m u s i c  s h o u l d  be t a u g h t  as a s u b j e c t  i n  i t s  own 
r i g h t  and s h o u l d  n o t  be a c u r r i c u l u m  a r e a  whose ma i n  t a s k  i s  t o  
be i n v o l v e d  w i t h  e x t r a  c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .  The t e r m  ’ e x t e n d e d  
c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ’ has been used  i n  N a t i o n a l  C u r r i c u l u m  
l i t e r a t u r e  i n  o r d e r  t o  r e i n f o r c e  t h e  i d e a  t h a t  s c h o o l  shows and 
p e r f o r m a n c e s  s h o u l d  e x t e n d  f r o m  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  c l a s s r o o m .
When m u s i c  i s  used t o  s e l l  t h e  s c h o o l ,  t h e r e  i s  a p r e s s u r e  on a l l  
c o n c e r n e d  t o  p r o d u c e  h i g h  q u a l i t y  p e r f o r m a n c e s .  The need t o  
r e p r e s e n t  t h e  s c h o o l  and p e r f o r m  t o  o u t s i d e  a u d i e n c e s  may d e t r a c t  
f r o m  t h e  n o t i o n  o f  a m u s i c  e d u c a t i o n  f o r  a l l .  I t  i n e v i t a b l y  l e a d s  
t o  s e l e c t i o n  o f  t h e  b e s t  m u s i c i a n s  who a r e  o f t e n  t h o s e  who l e a r n  
c l a s s i c a l  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s  and t h o s e  who w i l l  s i n g  and a t t e n d  
r e h e a r s a l s .  These a r e  p r i m a r i l y  g i r l s .
A n o t h e r  i s s u e ,  i n  t h e  d e b a t e  o v e r  an e x t r a  o r  e x t e n d e d  
c u r r i c u l u m ,  i s  t h a t  i n  t h e  cas e  s t u d i e s  g i r l s  use e x t r a -  
c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  t o  p u r s u e  t h e i r  c h o s e n  a c t i v i t y  i n  t h e i r  
f r e e  t i m e ,  as o pp os ed  t o ,  s a y ,  p l a y i n g  b a l l  games i n  t h e  
p l a y g r o u n d  o r  o t h e r  s c h o o l  c l u b s .  I n  g r o u p  i n t e r v i e w s  w i t h  g i r l s  
f r o m  t h e  cas e  s t u d y  s c h o o l s ,  i t  was a g r e e d  t h a t  t h e i r  m u s i c  
l e s s o n s  w e r e  a l r i g h t  bu t  t h a t  t h e y  p r e f e r r e d  t h e  e x t r a  c u r r i c u l a r  
m u s i c  a c t i v i t i e s ,  such  as c h o i r  and g u i  t  a r / r e c o r d e r  c l u b .  I n  t h e  
m i x e d  s c h o o l s  i t  was a l s o  seen as a ’ s a f e  p l a c e ’ a t  l u n c h t i m e s  
and b r e a k s ,  a p l a c e  t o  go o r  a way t o  e s c ap e  a m a l e  d o m i n a t e d  
p i a y g r o u n d .
Many more  g i r l s  t h a n  boys  t o o k  p a r t  i n  c o n c e r t s  and shows i n  
s c h o o l s .  I n  t h e  c a s e  s t u d i e s ,  t h e  r a t i o  o f  g i r l s  t o  boy s  i n  t h e  
m i x e d  s c h o o l s  a t  s c h o o l  p e r f o r m a n c e s  was a p p r o x i m a t e l y  3 :1  i n  t h e  
grammar  s c h o o l  and 4:1  i n  t h e  m i x e d  c o m p r e h e n s i v e  s c h o o l .  As I 
d i s c u s s e d  i n  c h a p t e r  2,  m u s i c  m a k i n g  i s  o f t e n  r e g a r d e d  as a 
m i d d l e  c l a s s  a t t r i b u t e  f o r  g i r l s ,  a s i g n  o f  c r e a t i v e  p o t e n t i a l  
f o r  b o y s ,  and n o t  a s i g n i f i c a n t  p r e s e n t a t i o n  o f  a r t ,  as s u c h ,  f o r  
t h o s e  whose c u l t u r a l  c l a s s  f a v o u r s  p o p u l a r  o r  e t h n i c  m u s i c s .
-  1.72 -
U s i n g  m u s i c  t o  s e l l  a s c h o o l  a p p e a r s  t o  p r o m o t e  m i d d l e  c l a s s  
v a l u e s  and f o r  g i r l s  t h i s  can mean c o n f o r m i n g  t o  t h e  p a r t i c u l a r  
model  o f  f e m i n i n i t y  t h a t  t h i s  i m p l i e s .
3.  C o m p a r i s o n  be t we e n  i n s t i t u t i o n a l  s t r u c t u r e s  o f  s c h o o l s  
T h i s  s e c t i o n  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s e l e c t i o n  o f  p e o p l e  who f i l l  
p o s i t i o n s  w i t h i n  i n s t i t u t i o n a l  s t r u c t u r e s  o f  s c h o o l s .  A t t e n t i o n  
i s  g i v e n  i n i t i a l l y  t o  any  c a t e g o r i e s  w h i c h  d o m i n a t e  i n d i v i d u a l  
i n s t i t u t i o n s ,  and t h e n  t o  t h e  p e o p l i n g  o f  m u s i c  d e p a r t m e n t s  and 
w h e t h e r  t h e r e  a r e  any  p a t t e r n s  w h i c h  may be based  on g e n d e r .  
P a r t i c u l a r  g r o u p s  a r e  t h e n  e xa m i n e d  i n  r e s p e c t  t o  t h e i r  c a p a c i t y  
as r o l e  m o d e l s  and w h e t h e r  t h e y  may s u p p o r t  any  d e f i n i t e  
a t t i t u d e s ,  a c t i o n s ,  o r  i n t e r p r e t a t i o n s  i n  r e s p e c t  t o  m u s i c  
e d u c a t i o n  and g e n d e r .
a.  T e a c h i n g  S t a f f  H i e r a r c h y  by Sex (M=Male  F =Fem a l e )
Of  t h e  14 s e c o n d a r y  s c h o o l s  i n  t h e  b o r o u g h ,  t h e r e  w e r e  3 f e m a l e  
h e a d t e a c h e r s  and 2 o f  t h e s e  w e r e  h e a d t e a c h e r s  i n  a l l  g i r l s  
s c h o o l s .  
c as e  1
HEAD TEACHER-M 
1ST DEPUTY-F 2ND DEPUTY-F 3RD DEPUTY-M 
1ST SENIOR TEACHER-F 2ND SENIOR TEACHER-F
HEAD OF UPPER SCHOOL-M HEAD OF LOWER SCHOOL-M
HEAD OF MATHS-F HEAD OF ENGLISH-M HEAD OF SCIENCE-M
6 HEADS OF YEAR 13 HEADS OF DEPARTMENT
4M 2F 8M 5F
28 MAIN SCALE AND ’ A ’ ALLOWANCE TEACHERS
c a se  2
HEAD TEACHER-M
1ST DEPUTY-M
1ST SENIOR TEACHER ( S T ) - M  
HEAD OF MATHS-M 
7 HEADS OF YEAR 
3F 4M
2ND ST-M 
HEAD OF ENGLISH-M
SENIOR MISTRESS-F 
3RD ST-M 
HEAD OF SCIENCE-M 
14 HEADS OF DEPARTMENT 
5F ( n e e d l e w o r k ,  F r e n c h ,  
A r t ,  Home E c o n o m i c s ,  C h e m i s t r y )  9M
-  1 7 3  -
cas e  3
The head t e a c h e r  and d e p u t i e s  we r e  a l l  nuns  f r o m  t h e  a d j o i n i n g  
c o n v e n t  as we re  a l l  t h e  s e n i o r  management  t e a m .  I n  m i d d l e  
management  t h e r e  we re  2 heads  o f  y e a r  who we re  nuns  and one who 
was n o t .  T h e r e  w e r e  no heads  o f  d e p a r t m e n t  who w e r e  n u n s .  The 42 
t e a c h i n g  s t a f f  we re  m a i n l y  women e x c e p t  f o r  f o u r  men,  one who was 
head o f  D e s i g n  and T e c h n o l o g y  and t h e  o t h e r s  who t a u g h t  M a t h s ,  
H i s t o r y  and S c i e n c e .
The s c h o o l s ’ h i e r a r c h i e s  r e f l e c t e d  t h a t  o f  t h e  w h o l e  b o r o u g h  i n  
t h e  m a t t e r  o f  ma le  c e n t r a l i t y .  T h e r e  was an i m b a l a n c e  o f  men i n  
s e n i o r  p o s i t i o n s  i n  t h e  m i x e d  s c h o o l s  and t h o s e  women who had 
m i d d l e  management  p o s i t i o n s  as heads  o f  d e p a r t m e n t  f r e q u e n t l y  
managed t r a d i t i o n a l l y  f e m a l e  s u b j e c t  a r e a s .
b.  The s c h o o l  t e a c h i n g  c o m m u n i t i e s
I n  case  1 , no p a r t i c u l a r  c a t e g o r y  o f  p e o p l e  emerged  as d o m i n a t i n g  
t h e  t e a c h e r  p o p u l a t i o n .  T e a c h e r s  r a n g e d  i n  t h e i r  e d u c a t i o n a l  and 
s o c i a l  b a c k g r o u n d s .  T h e r e  w e r e  v e r y  d i f f e r i n g  i d e o l o g i e s  a b o u t  
e d u c a t i o n ,  p o l i t i c s ,  p r i o r i t i e s  i n  l i f e  and t h e  p l a c e  o f  m u s i c  
i n a s c h o o l  .
I n  case  2 i t  was n o t e d  ( f r o m  t h e  s c h o o l  h a n d b o o k )  t h a t  t e a c h e r s  
we re  b e t t e r  q u a l i f i e d  t h a n  o t h e r  t e a c h e r  g r o u p s  i n  t h e  b o r o u g h ;  
more t e a c h e r s  had m a s t e r s  d e g r e e s  and d o c t o r a t e s ,  some had an 
O x b r i d g e  b a c k g r o u n d .  I t  was o b s e r v e d  by t h e  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  
c o o r d i n a t o r ,  t h a t  t h e  s t a f f  w e r e  ’ more  m i d d l e  c l a s s  and 
i n t o l e r a n t  t o  w o r k i n g  c l a s s  s t u d e n t s ’ . I n  t h e  s c h o o l  and t h i s  was 
p a r t i c u l a r l y  n o t i c e a b l e  i n  m u s i c  d e p a r t m e n t ,  t h e  a r r a n g e m e n t s  
we re  d i r e c t e d  t o w a r d s  a c a d e m i c  s u c c e s s  and o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s ,  
such  as c o m f o r t ,  p l e a s a n t  s u r r o u n d i n g s , s o c i a l  e v e n t s  and 
u n i f o r m ,  w e r e  s e c o n d a r y  i n  t h e  e v e r y - d a y  r u n n i n g  o f  t h e  s c h o o l .  
The message was ’ be b r i g h t  and i n t e l l i g e n t  and g e t  on w i t h  t h e  
w o r k ,  p r a c t i s e ,  o r  w h a t e v e r  was needed  t o  be d o n e ’ . T h i s  may have 
been why t h e  s t u d e n t s  who e x h i b i t e d  t h e  mos t  d i s r u p t i v e  b e h a v i o u r  
( i d e n t i f i e d  as w o r k i n g  c l a s s  s t u d e n t s  by t h e  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  
c o - o r d i n a t o r )  we re  n o t  t o l e r a t e d  e a s i l y  by s t a f f .
-  1 7 4  -
I n  cas e  3,  t h e  r e l i g i o u s  c o m m u n i t y  was t h e  d o m i n a n t  g r o u p  and 
a l t h o u g h  t h e r e  was a much s m a l l e r  p r o p o r t i o n  o f  C a t h o l i c s  amongst  
t h e  s t a f f  t h a n  t h e  s t u d e n t s ,  t h e  s t a f f  w e re  e x p e c t e d  t o  have  a 
p o s i t i v e  i n v o l v e m e n t  w i t h  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s ,  l i k e  b e i n g  
p r e s e n t  a t  t h e  F r i d a y  Mass .  T h i s  a p p l i e d  e s p e c i a l l y  t o  t h e  m u s i c  
s t a f f  who we re  e x p e c t e d  t o  t e a c h  hymns and r e l i g i o u s  s o ng s  t o  t h e  
s t u d e n t s ,  q u i t e  o f t e n  d u r i n g  m u s i c  l e s s o n  t i m e .
The s c h o o l  i s  s m a l l e r  t h a n  t h o s e  i n  t h e  o t h e r  cas e  s t u d i e s  and 
t h e  a t m o s p h e r e  was ’ s m a l l  and f r i e n d l y ’ w i t h  most  s t a f f  and 
s t u d e n t s  k n o w i n g  each o t h e r .  The s c h o o l  i n t e g r a t e d  t h e  E n g l i s h ,  
I r i s h  and I t a l i a n  c o m m u n i t i e s  i n  t h e  b o r o u g h  by t h e  e m p h a s i s  on 
r e l i g i o n  and c o m m u n i t y .  F o r  i n s t a n c e  on S t .  P a t r i c k ’ s Day 1 7 t h  
M a r c h ,  a l t h o u g h  a s e r i o u s  a f f a i r ,  t h e r e  was a f r i e n d l y  and 
c o m m u n i t y  a t m o s p h e r e .  S t u d e n t s  we re  i n v i t e d  t o  s h a k e  hands  w i t h  
t h o s e  a r o u n d  them d u r i n g  t h e  s e r v i c e ,  t o  ask  f o r  p r a y e r s  f o r  
p a r t i c u l a r  p e o p l e  and t o  j o i n  i n  t h e  s e r v i c e  by s i n g i n g  and 
c h a n t i n g .  Some s t u d e n t s  w e re  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o c e d u r e  o f  t h e  
s e r v i c e .  The s e r v i c e  was l e d  by a P r i e s t  f r o m  t h e  l o c a l  C a t h o l i c  
c h u r c h  and a t t e n d e d  by f i v e  o f  t h e  s i s t e r s ,  t h e  m u s i c  t e a c h e r ,  
a n o t h e r  t e a c h e r  and a ma l e  h i s t o r y  t e a c h e r  w i t h  m u s i c a l  i n t e r e s t s  
who l e d  t h e  m u s i c a l  p a r t  w h i l s t  commun ion  was b e i n g  t a k e n .  The 
key  r o l e s  i n  t h e  s e r v i c e  w e r e  a l l  t a k e n  by t h e  o n l y  men p r e s e n t .
A f t e r  t h e  r e l i g i o u s  p a r t  o f  t h e  c e l e b r a t i o n ,  some I r i s h  d a n c i n g  
and m u s i c  i n  c e l e b r a t i o n  T h e r e  f o l l o w e d  a s o c i a l  t i m e  o f  m i n g l i n g  
w i t h  s t a f f ,  v i s i t o r s  and s t u d e n t s .  T h e r e  was a f e e l i n g  o f  
c o m m u n i t y  and f r i e n d s h i p  w h i c h  w o u l d  make i t  u n l i k e l y  f o r  
s t u d e n t s  t o  be d i s r u p t i v e  o r  a n t i - e s t a b l i s h m e n t .
I n  c a s e s  2 and 3 t h e r e  we r e  c o m m o n a l i t i e s  amongs t  t h e  s t a f f  w h i c h  
u n i t e d  t hem i n  s u p p o r t i n g  t h e  same a c t i v i t i e s  and i n  p r o m o t i n g  
t h e  same s c h o o l  e t h o s .  M u s i c ,  w h i c h  u s u a l l y  becomes a p a r t  o f  
c o m m u n i t y  c e l e b r a t i o n s  a l s o  becomes a p a r t  o f  wha t  u n i t e s  p e o p l e .  
The t e a c h i n g  p o p u l a t i o n ,  i n  case  1, d i d  n o t  have  s u c h  a s t r o n g ,  
homogenous g r o u p  o f  management  and t e a c h i n g  s t a f f  w i t h  v e r y  
s i m i l a r  i d e a s  a b o u t  t h e i r  p u r p o s e s  and o u t c o m e s  i n  r e g a r d  t o  
c o m m u n i t y ,  e t h o s  and t h e  p l a c e  o f  m u s i c  w i t h i n  t h e s e  c o n c e p t s .
-  1 7 5  -
c .  M u s i c  T e a c h i n g  S t a f f  H i e r a r c h y  by Sex
Of  t h e  b o r o u g h ’ s 14 s e c o n d a r y  s c h o o l s  t h e r e  we r e  4 f e m a l e  heads  
o f  m u s i c  and 2 o f  t hem w o r k e d  i n  t h e  a l l  g i r l s  s c h o o l s .  T h e r e  
w e r e ,  h o w e v e r ,  more f e m a l e  m u s i c  t e a c h e r s  i n  t h e  b o r o u g h  t h a n  
m a l e s . 
cas e  1
HEAD OF DEPARTMENT-M PART TIME ASSISTANT-F
t a b l e  3
P e r i p a t e t i c  i n s t r u m e n t a l  t e a c h e r s :
INSTRUMENT SEX OF TEACHER No. OF STUDENTS
BRASS MALE 2 BOYS
DRUM MALE 2 BOYS
STEEL BAND MALE 1 BOY 14 GIRLS
CLARINET FEMALE 1 BOY 1 GIRL
V I OL IN MALE 1 BOY 3 GIRLS
- P e r i p a t e t i c  t e a c h e r s
T h e r e  w e r e  t h r e e  w h i t e  m a l e s  t e a c h i n g  b r a s s ,  d rums and v i o l i n ,  
one b l a c k  m a l e  t e a c h i n g  s t e e l  pans  and one  w h i t e  woman t e a c h i n g  
c l a r i n e t .  The r o l e  m o d e l s  s u p p l i e d  by t h e  p e r i p a t e t i c s  w o u l d  
s u p p o r t  a f a i r l y  s t e r e o t y p e d  v i e w  o f  wha t  m a l e s  and f e m a l e s ,  
b l a c k  and w h i t e  m i g h t  p l a y .
T h e r e  was no t u i t i o n  a v a i l a b l e  ( a t  t h e  t i m e )  f o r  s i t a r ,  t a b l a ,  
A f r i c a n  d rummi ng  o r  any  o t h e r  e t h n i c  m i n o r i t y  i n s t r u m e n t .  T h i s  
i s  a p a r t i c u l a r l y  r e l e v a n t  o m i s s i o n  when one c o n s i d e r s  t h e  amount  
o f  s t u d e n t s  f r o m  t h o s e  c u l t u r e s  who may w i s h  t o  p l a y  t h o s e  
i n s t r u m e n t s .
Case 2
HEAD OF DEPARTMENT-M 2ND IN DEPARTMENT-M 3RD IN DEPARTMENT-F
T h e r e  a r e  28 p e r i p a t e t i c  m u s i c  t e a c h e r s  who v i s i t  t h e  s c h o o l  t o  
g i v e  i n d i v i d u a l  and g r o u p  t u i t i o n  and t h e r e  has been  a 
d e p a r t m e n t a l  s e c r e t a r y  f o r  t h e  l a s t  y e a r  who w o r k s  11 h o u r s  a 
w e e k .
An i s s u e  r a i s e d  by t h e  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  c o - o r d i n a t o r  a t  t h i s  
s c h o o l  was t h e  l a c k  o f  r o l e  m o d e l s  f o r  g i r l s  amongs t  t h e  s t a f f
-  1 7 5  -
b e c a u s e  t h e  management  t eam we re  p r e d o m i n a n t l y  m a l e  and most  o f  
t h e  t r a d i t i o n a l l y  ’ m a l e ’ s u b j e c t s  had m a l e  heads  o f  d e p a r t m e n t .  
She t h o u g h t  more g i r l s  c o u l d  be e n c o u r a g e d  t o  t a k e  t r a d i t i o n a l 1y 
’ m a l e ’ s u b j e c t s .  ’ As f a r  as I know t h e r e  has  a l w a y s  been a woman 
i n  t h e  m u s i c  d e p a r t m e n t  b u t  t h e  head o f  d e p a r t m e n t  has a l w a y s  
been a m an . ’
Case 3
T h e r e  was one f u l l  t i m e  head o f  d e p a r t m e n t  and an a s s i s t a n t  m u s i c  
t e a c h e r ,  a nun whose ma i n  d u t i e s  w e r e  as head o f  y e a r .
P e r i p a t e t i c  i n s t r u m e n t a l  t e a c h e r s :  
t a b l e  4
INSTRUMENT SEX OF TEACHER NO. OF STUDENTS
PIANO FEMALE oO
KEYBOARD MALE 4
FLUTE FEMALE 7
V I O L I N / V I O L A FEMALE 1 5
GUITAR MALE 8
CLARINET (SAXOPHONE) MALE 4 ( 1 )
The abo ve  f i g u r e s  show t h a t  i n  each  c a s e  s t u d y  mos t  o f  t h e  
p e r i p a t e t i c  t e a c h e r s  f i t t e d  t h e  g e n d e r  s t e r e o t y p e  o f  t h e  
i n s t r u m e n t  w h i c h  t h e y  t a u g h t .  Most  o f  t h e  s t u d e n t s  who had 
i n s t r u m e n t a l  t u i t i o n  a l s o  f i t t e d  t h e s e  s t e r e o t y p e s .  I n  t h e  two  
m i x e d  s c h o o l s  t h e  head o f  d e p a r t m e n t  was m a l e  and i n  c a s e  2 t h e r e  
had a l w a y s  been a ma l e  head o f  t h e  m u s i c  d e p a r t m e n t .
d.  S t u d e n t  p o p u l a t i o n  o f  s c h o o l s
I n  cas e  1 t h e  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  came f r o m  t h e  l o c a l  a r e a  w h i c h  
was i n  one o f  t h e  p o o r e r  p a r t s  o f  t h e  b o r o u g h .  The s c h o o l  was 
n e a r  a w e l l  known m a r k e t  w h i c h  was t h e  c e n t r e  o f  r e f e r e n c e  f o r  
s t u d e n t s .  S t u d e n t s  came f r o m  many d i f f e r e n t  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d s  
and t h e r e  we re  s l i g h t l y  more boys  a t  t h e  s c h o o l  t h a n  g i r l s .
I n  cas e  2 t h e r e  w e r e  many more m i d d l e  c l a s s  s t u d e n t s  who came 
f r o m  a c a t c h m e n t  a r e a  t h a t  went  bey o nd  t h e  b o r o u g h ’ s b o u n d a r i e s .  
I t  was n o t e d  t h a t  a t  t h e  age o f  11+ ,  g i r l s  w e r e  more  m a t u r e  and
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o f te n  t h e r e f o r e  i n t e l l e c t u a l l y  super ior  to  boys. This  school ,  
however se lec ted  g i r l s  and boys in equal numbers. As a s e l e c t i v e  
grammar school-  t h a t  takes the most academical ly  successful  
.students in the a r ea ,  how did they get equal numbers of  g i r l s  and 
boys? A deputy head did not know whether the governors gave a 
t e s t  which was biased in favour  of  boys thus e q u a l i s in g  th e '  
number o f  most successful  g i r l s  and boys or  whether they  merely  
took the f i r s t  90 g i r l s  and the f i r s t  90 boys each year .  E i t h e r  
way, they were not contravening the sex d i s c r i m i n a t i o n  act  
because in t e s t  cases (Birmingham and Wolverhampton) i t  was 
judged th a t  d i r e c t  grant  grammar schools did not have to  take  
students based on a b i l i t y  and they were al lowed to  d i s c r i m i n a t e  
by gender over t h i s  issue.
In case 3 students were g i r l s  from C at h o l i c  f a m i l i e s .  Many were 
middle c lass and f i t t e d  in wi th the educat ional  a s p i r a t i o n s  of  
the school .  Those who were not middle c lass s t i l l  had va lues and 
l i f e s t y l e s  tha t  f i t t e d  w i th  the school community.
e. Student Composit ion of  Music Groups by Gender 
In cases 1 and 3 music was taught  in mixed a b i l i t y  groups at  key 
stage 3, but in case study 2, s tudents were placed in se ts  in  
years 8 and 9.  The top sets  were always dominated by females but 
the l arge  r a t i o  of  females to  males (approx.  3 : 1 ) ,  did not  
cont inue w i th  such a va r iance  in the GCSE c l a s s .  There were 
always more females in the GCSE c lass but in a r a t i o  of  
approximate ly  2 : 1 .  C u r r e n t l y  the r e  were 16 students in 2 sets  in  
year 10 (10 female,  6 ma le ) ,  25 s tudents in 2 sets  in year  11 (17  
female,  8 ma le ) ,  15 s tudents  in the  lower 6th (8 f ema le ,  7 male)  
and 6 students in the  upper 6th (4 f emale ,  2 ma le ) .
The r a t i o  of  females to  males in s p e c i a l i s e d  music c lasses  
decreased as students  moved through the school .  Approximate  
f ig u r e s  from 10 u n i v e r s i t i e s  and 3 music co l l eg es  showed equal  
numbers of  males and females studying music.  From these f i g u r e s  
i t  can be deduced t h a t  many g i r l s  do not pursue t h e i r  music 
making to  higher  educa t iona l  l e v e j s .  I t  might be, as expressed  
in chapter  2,  th a t  g i r l s  play music more as a past ime than a
-  1 7 8  -
c a r e e r .  From Luc y  G r e e n ’ s r e s e a r c h  i n  s c h o o l s ,  ( c h a p t e r  4 )  i t
m i g h t  be c o n c l u d e d  t h a t  g i r l s  a r e  n o t  e n c o u r a g e d  t o  p u r s u e  
m u s i c a l  c a r e e r s  b ec a us e  t e a c h e r s  h o l d  s t e r e o t y p i c a l  i d e a s  a b o u t  
t h e  c r e a t i v e  a b i l i t y  o f  g i r l s  w h i c h  i s  deemed ’ l e s s  t h a n ’ t h a t  
o f  b o y s .
4 .  T e a c h e r  and S t u d e n t  I d e n t i t y
S t u d e n t s  f r o m  t h e  c as e  1 s c h o o l  d i d  n o t  g e n e r a l l y  a c h i e v e  a h i g h
a c a d e m i c  s t a n d a r d  o r  a g r e a t  d e a l  o f  s u c c e s s  i n  s c h o o l  m u s i c
m a k i n g  compar ed  t o  s t u d e n t s  f r o m  c a s e s  2 and 3.  The c o n n e c t i o n s  
a r o u n d  t h e s e  p o i n t s  have  been e x p l o r e d  a t  a m a c ro  l e v e l ,  i n  
p r e v i o u s  s e c t i o n s .  I n  t h i s  s e c t i o n  t e a c h e r  and s t u d e n t  s e l f  
d e f i n i t i o n s  a r e  used t o  e x am i n e  t h e s e  c o n n e c t i o n s  f u r t h e r  i n  
t e r m s  o f  g e n d e r ,  and g e n d e r  i n  r e l a t i o n  t o  r a c e  and c l a s s .  
I d e n t i t i e s  a r e  n o t  l i m i t e d  t o  c o n s i d e r a t i o n s  o f  g e n d e r  o n l y  
b e c a u se  g e n d e r  c o n v e r g e s  w i t h  o u r  d i f f e r i n g  e x p e r i e n c e s  o f  c l a s s ,  
s e x u a l i t y ,  r a c e ,  p l a c e  ( o f  o r i g i n  and i n h a b i t a n c e ) ,  a g e ,  and
w h e t h e r  o r  n o t  we a r e  a b l e  b o d i e d .
a.  B a c k g r o u n d s  o f  t e a c h e r s  and s t u d e n t s
The m u s i c  t e a c h e r s  i n  each c as e  s t u d y  a n d ’ s t u d e n t s  f r o m  each  
c a s e ,  s po ke  a b o u t  t h e i r  l i v e s  p a r t i c u l a r l y  i n  r e l a t i o n  t o  m u s i c .
T h i s  s e c t i o n  4a ,  c o n t a i n  q u o t e s  f r o m  t h e  f i e l d n o t e s  and n o t e s
made i m m e d i a t e l y  a f t e r  o b s e r v a t i o n s  and i n t e r v i e w s ,  w h i c h  g i v e  
a f e e l  o f  t h e  c o n d u c t  and o u t l o o k  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  and o f  t h e  
s t a n c e  each  t a k e s  t o w a r d s  m u s i c .
B ackg round  o f  Music Teacher case 1
The head o f  d ep a rtm en t ’s musical experience s ta r te d  in  New Zealand. He was 
b ro u g h t  up in  a m iddle class fam ily  where eve ryone  lea rned  the piano. He d id  
well a t  music a t  school where the lessons cons is ted  m a in ly  o f  s in g in g  and  the  
l ives  o f  the g re a t  composers. He en joyed music and  jo in e d  the c h o ir  a t  school 
and a t h is local church . He s ta r te d  p la y in g  the ch u rc h  o rgan and  la te r  
s tu d ie d  music a t  u n iv e rs i t y  w ith  organ s tu d ie s  as h is  f i r s t  in s tru m e n t .  He 
went on to do an M.A. a t  the u n iv e rs i t y  o f  London and  then a teach ing  
ce r t i f ica te .
-  179  -
H e  l o v e d  o p e r a  a n d  w a s  a  r e g u l a r  c o n c e r t  g o e r .  W h i l s t  l i v i n g  i n  L o n d o n  h e  
t o o k  e v e r y  o p p o r t u n i t y  t o  m a k e  t h e  m o s t  o f  t h e  c a p i t a V s  c o n c e r t  h a l l s  a n d  
o p e r a  h o u s e s .  D u r i n g  h i s  t i m e  i n  E n g l a n d  h e  h a d  t a u g h t  i n  w h a t  h e  d e s c r i b e d  
a s  t o u g h  s c h o o l s  i n  H a c k n e y  a n d  i n  t h i s  p r e s e n t  p o s t .  N o w  a g e d  2 7  h e  s a w  h i s  
f u t u r e  c a r e e r  a s  m o v i n g  t o  a  s c h o o l  w i t h  m o r e  m u s i c  g o i n g  o n  w h e r e  t h e  
s t u d e n t s  a r e  k e e n  t o  l e a r n  m u s i c  a n d  w h e r e  h e  c o u l d  b u i l d  u p  a n  o r c h e s t r a  
a n d  a  c h o i r  a n d  u s e  h i s  e x p e r t i s e .
B a c k g r o u n d  o f  S t u d e n t s  c a s e  1
N o . l  B o r n  i n  a n o t h e r  b o r o u g h ,  E m m a ’ s  f a m i l y  s t r u g g l e d  t o  g e t  a  c o u n c i l  
p r o p e r t y  i n  t h e  b o r o u g h  w h e r e  h e r  e x t e n d e d  f a m i l y  l i v e d .  T h e y  h a d  f i n a l l y  
m o v e d  t o  t h e  b o r o u g h  t w o  y e a r s  a g o .
H e r  m o t h e r  a n d  f a t h e r  b o t h  w o r k e d  a n d  s h e  h a d  t o  c o l l e c t  h e r  y o u n g e r  
b r o t h e r ,  a g e d  e i g h t  f r o m  s c h o o l  e a c h  d a y  a n d  l o o k  a f t e r  h i m .  S h e  d i d  n o t  s i n g  
i n  t h e  c h o i r  b e c a u s e  t h e  r e h e a r s a l s  w e r e  a t  l u n c h  t i m e  a n d  s h e  w e n t  t o  h e r  
a u n t ’ s  h o u s e  f o r  l u n c h .  H e r  m o t h e r  s a i d  t h a t  s h e  c o u l d  n o t  a f f o r d  s c h o o l  
d i n n e r s  a n d  s h e  c o u l d  n o t  h a v e  a  p a c k e d  l u n c h  b e c a u s e  t h e r e  w e r e  n o  p a c k e d  
l u n c h e s  a l l o w e d  a t  h e r  b r o t h e r ’ s  s c h o o l  a n d  s h e  h a d  t o  b e  w i t h  h e r  b r o t h e r  
a t  l u n c h  t i m e .
A t  h o m e  t h e y  l i s t e n e d  t o  r a d i o  t w o .  H e r  f a t h e r  h a d  s o m e  r e c o r d s  a n d  t h e y  h a d  
a  r e c o r d  p l a y e r  b u t  i t  w a s  r a r e l y  u s e d .  S h e  l i k e d  p o p  m u s i c  b u t  h e r  p a r e n t s  
d i d  n o t  a l l o w  h e r  t o  g o  t o  t h e  s c h o o l  d i s c o ;  s h e  d i d  n o t  k n o w  w h y .  S h e  
s o m e t i m e s  l i s t e n e d  t o  m u s i c  o n  r a d i o  o n e  w h e n  h e r  p a r e n t s  w e r e  n o t  i n .
N o n e  o f  t h e  f a m i l y ’ s  l e i s u r e  a c t i v i t i e s  i n v o l v e d  m u s i c .  T h e y  h a d  g o n e  t o  a  
w e d d i n g  l a s t  y e a r  w h e r e  t h e r e  w a s  a  d i s c o  w h i c h  s h e  h a d  e n j o y e d .  S h e  h a d  
h e a r d  a  g r e a t  d e a l  o f  m u s i c  o n  t h e  t e l e v i s i o n  a n d  e s p e c i a l l y  l i k e d  t h e  t h e m e  
t u n e  t o  ’ E a s t e n d e r s ’  a n d  ’ N e i g h b o u r s ’ .
n o . 2  K e l l y ’ s  p a r e n t s  o w n e d  a  l o c a l  s h o p .  K e l l y  h a d  b e e n  b o r n  a n d  b r o u g h t  u p  
o v e r  t h i s  s h o p  a n d  w a s ,  w i t h  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  f a m i l y , i n v o l v e d  i n  t h e  
r u n n i n g  o f  t h i s  f a m i l y  b u s i n e s s .  O n  S a t u r d a y s  s h e  w o r k e d  a l l  d a y  o n  a  s t a l l  
a t  t h e  l o c a l  m a r k e t .  S h e  w a s  i n t e r e s t e d  i n ,  a n d  e n t h u s i a s t i c  a b o u t ,  h e r  l i f e  a n d  
i n v o l v e m e n t  w i t h  h e r  e x t e n d e d  f a m i l y  a n d  f r i e n d s .  .
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She used to s ing  a t ju n io r  school b u t  d id  no t jo in  in  w ith  much o f  th is  
schoo l’s c h o ir  a c t iv i t ie s  because she d id  n o t  l ik e  the songs. Sometimes, i f  the  
music teacher asked h e r  she would jo in  in  because she l ik e d  him.
A t  home the re  was often music being p layed  in  the house. Her p a re n ts  l ik e d  
Chas and Dave (a cockney fo lk  g ro u p )  and  p layed  th e i r  re co rd s  a g re a t  deal. 
She had been taken b y  he r  p a re n ts  to see them p e r fo rm  live . Her m other l ik e d  
l is te n in g  to rad io  two and h e r  fa th e r  had a co llection o f  E lv is  re c o rd s  he 
sometimes p layed. O ther b ro th e rs  and s is te rs  l is te n e d  to a v a r ie ty  o f  d i f fe re n t  
s ty les  o f  con tem pora ry  pop music. There were sometimes a rgum ents  in  the 
house abou t music being p layed. Often the re  would be d i f fe re n t  music being  
p layed  in  e v e ry  room and the house was v e ry  noisy.
no.3 Rahana, born in  Bangladesh, came to B r i ta in  when she was f o u r  yea rs  old. 
She d id  no t  remember much abou t Bangladesh b u t  h e r  fam ily  s t i l l  l is te n e d  to 
music from  there. She en joyed  and unders tood  th is  music b u t  also l ik e d  
Eng lish  pop music. She was n o t  allowed to l is ten  to pop music a t  home o r  take  
p a r t  in  a n y th in g  re la ted  to th is  c o u n t r y ’s y o u th  c u l tu re  which was seen as 
’dan ge rous ’ b y  h e r  paren ts . Her p a re n ts  demanded tha t  she behaved ’w e ll ’ 
which in c lu d e d  no t go ing  to discos o r  l is te n in g  to pop music. She d id  not 
know abou t western c lassical o r  fo lk  music except what she hea rd  a t  school.
She was in v o lv e d  in  m us ic /d ram a p ro d u c t io n s  a t  j u n io r  school b u t  d id  not  
want to be p a r t  o f  what was happen ing  in  the music o r  drama d ep a rtm en t a t  
secondary  school. She went to Ind ian  dance classes a f te r  school. Rahana 
po in ted  o u t  th a t  none o f  the Asian g i r l s  o r  boys took p a r t  in  the c h o i r  o r  
p ro d u c t io n s  a t  the school. ’I t  is  no t f o r  us ’ she said, ’ the o th e rs  make us fee l 
uncom fortab le  i f  we t r y  and jo in  in , and anyw ay  I  f in d  some o f  the th ing s  
th e y  do em barrass ing . ’
I t  can be seen f r o m  t h e  abo ve  d e s c r i p t i o n s  t h a t  t h e  s t u d e n t s  had 
d i v e r s e  b a c k g r o u n d s .  T h e i r  i n v o l v e m e n t  w i t h  m u s i c  v a r i e d  a g r e a t  
d e a l  and t h e  g e n r e  o f  m u s i c  w i t h  w h i c h  each  was i n v o l v e d ,  w i t h i n  
t h e  c o n t e x t  o f  t h e i r  f a m i l i e s ,  d i f f e r e d .  I n  common,  t h e  s t u d e n t s  
a l l  l i k e d  c o n t e m p o r a r y  pop m u s i c ,  a l t h o u g h  one s t u d e n t  f e l t  an 
a m b i v a l e n c e  t o w a r d s  t h i s  k i n d  o f  m u s i c  b e c a u s e  o f  h e r  p a r e n t s ’ 
d i  s a p p r o v a l .
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The m u s i c  t e a c h e r  d i d  n o t  r e l a t e  w e l l  t o  pop m u s i c .  I t  was n o t  
p a r t  o f  a n y t h i n g  w i t h  w h i c h  he was i n v o l v e d  i n  h i s  p r i v a t e  l i f e ,  
c a r e e r  o r  e d u c a t i o n .  He was ,  o f  c o u r s e  awa r e  o f  some o f  t h e  m u s i c  
and a r t i s t s  o f  t h e  pop i n d u s t r y  t h r o u g h  t h e  m e d i a .  H i s  m a i n  and 
o v e r r i d i n g  m u s i c a l  i n t e r e s t  was i n  E u r o p e a n  h i g h  a r t  m u s i c .  H i s  
s ec on d  i n t e r e s t  was i n  E n g l i s h  and A u s t r a l a s i a n  ( O l d  
Commonwea l t h )  f o l k  m u s i c .  T h e r e  was c l e a r l y  an i n c o n g r u i t y  
b e t we e n  i n d i v i d u a l s ,  and t h e i r  m u s i c a l  p r e f e r e n c e  and 
u n d e r s t a n d i n g  o f  d i f f e r e n t  m u s i c a l  g e n r e s .  The m u s i c  t e a c h e r  
c o n d u c t e d  h i s  l e s s o n s  w i t h  e n t h u s i a s m  f o r  t h e  m u s i c  i n  w h i c h  he 
had s u c h  a g r e a t  p e r s o n a l  i n v e s t m e n t .  T h i s  m o t i v e  a l o n e  
e n c o u r a g e s  and s t i m u l a t e s  t h e  i n t e r e s t s  o f  s t u d e n t s .  The t e a c h e r  
a l s o  had an a f f a b l e  demeanour  and was w e l l  l i k e d  by s t u d e n t s  and 
s t a f f .  I n  s p i t e  o f  t h e s e  p o s i t i v e  p o i n t s ,  t h e  p o s i t i o n a l i t y  
o f  t h e  m u s i c  t e a c h e r  w i t h i n  t h e  s o c i e t y  and t h e  m u s i c  t h i s  
r e p r e s e n t e d ,  r an  c o u n t e r  t o  t h a t  o f  t h e  s t u d e n t s .
The t e a c h e r  d i d  n o t  p r o v i d e  a r o l e  model  f o r  t h e  g i r l s .  He was 
a l i k e a b l e  i n d i v i d u a l  and t h e  s t u d e n t s  n o t i c e d  t h i s  a n d . 1 i k e d
h i m .  A l t h o u g h  he was l i k e d  he was a l s o  d e s c r i b e d  as ’ s o f t ’ and
n o t  s t  r  i c t  .
Boys  and g i r l s  w e r e  t r e a t e d  d i f f e r e n t l y  and t h r o u g h  l a n g u a g e ,  
body  l a n g u a g e  and i n f e r e n c e s ,  i t  was c l e a r  t h a t  t h e r e  we re  
c e r t a i n  e x p e c t a t i o n s  o f  boys  and g i r l s .  He a d m i t t e d  t h i s  h i m s e l f  
and a l t h o u g h  q u i t e  p r e p a r e d  t o  l o o k  a t  h i m s e l f  and e x a m i n e  
c r i t i c a l l y  h i s  own o u t l o o k  t o  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s ,  he had n e v e r  
a c t u a l l y  done so o r  been e n c o u r a g e d  t o  do so by s c h o o l  based  
i n i  t  i a t  i v e s .
W h i l s t  t h e  above  c i r c u m s t a n c e s  may c o n t r i b u t e  t o  f a c t o r s  l e a d i n g  
t o  s t u d e n t s  l a c k  o f  s u c c e s s  i n  m u s i c  t h e y  a r e  by no means t h e  
m a i n  o r  most  c a u s a l  d e t e r m i n a n t s .  T h e s e ,  i t  i s  b e l i e v e d  a r e  
m a i n l y  l o c a t e d  i n  i n s t i t u t i o n a l  m i c r o p o l i t i c a l  s t r u c t u r e s  w h i c h  
r e l a t e  t o  o r  r un  c o u n t e r  t o  i n d i v i d u a l  i n t e r e s t s  and t h e s e  a r e
d e a l t  w i t h  i n  s e c t i o n s  5 and 6 o f  t h i s  c h a p t e r .
-  1 8 2  -
B a ckg ro und  o f  Teachers case 2
M any o f  the teachers had ta u g h t  a t  the school f o r  v i r tu a l ly  a l l  th e ir  teaching  
careers and  were committed to a gram mar school education and t ra d it io n a l  
values. Many o f  the g o v e rn o rs  were long  s e rv in g  members with people from  
im p o r ta n t  in s t i tu t io n s  such as the House o f  Lords.
The head o f  music had the t i t le  ’D ire c to r  o f  m us ic ’, he had a B.Mus. and had  
ta u g h t  before  a t a sLxth form  college and a U n iv e rs i ty .  He was l iv e ly ,  e f f ic ien t,  
a le rt ,  en thus ias t ic , cons idera te  and s t r i c t  o ve r  the ru n n in g  o f  the lesson. He 
was acknowledged as a ta len ted  musician and able teacher. The s tuden ts  
reacted  p o s i t iv e ly  to him. He fo u n d  i t  d i f f i c u l t  no t  to be ta lk in g  and gave  
s tu d e n ts  h e lp fu l  suggestions  when th e y , were m aking th e ir  own notes, 
s tra ig h te n e d  the p iano cover and paced up and down d u r in g  the time s tuden ts  
were g iven  to write.
The 2nd in  the departm ent ga ined h is  MA as a Chora l scho la r  from  New 
College, Oxford and pe r fo rm ed  as a Tenor ou ts ide  school. He had a qu ie t  
p e rs o n a l i ty  b u t  in  some ways balanced the dynamics o f  the depa rtm en t with  
his more re laxed s ty le  o f  re la t in g  to s tuden ts .  He wras also an accomplished  
musician and by  a l l genera l accounts, an in s p i r in g  teacher.
The 3 rd  in  the department, g radu a te d  from  the Royal Academy o f  Music. 
Outside school she ta u g h t in  the ju n io r  departm en t o f  the Royal Academy and  
p layed  w ith  the London so lo is t o rches tra . She excelled as a musician with 
successes outs ide  the school and she had a good re la t io n sh ip  w ith  the 
s tuden ts .  She was yo u n g  and f a i r l y  new to teaching.
B ackg round  o f  s tuden ts  case 2
Most o f  the s tuden ts  came from  middle class backg ro unds  and had been to 
j u n io r  schools in  areas where the teachers cou ld  concen tra te  on f u r t h e r in g  
th e i r  s tu d e n ts ’ a b i l i t ie s  r a th e r  than areas where there  was p o v e r t y  and a 
p ro p o r t io n  o f  s tuden ts  who needed he lp  w ith  E ng lish  o r  s tu d e n ts  who had 
specia l needs. Some o f  the s tu d e n ts  came from  ou ts ide  o f  the bo rough  because 
when the school was founded  the ’p a r is h ’ from  which s tu d e n ts  were drawn  
was geog raph ica lly  la rg e r  than the p re s e n t  borough  boundary . The schoo l was 
the re fo re  able to take the v e ry  h ig h e s t  ach ieve rs  acco rd ing  to th e i r  te s t  score  
in  the en trance exam. The means o f  e n t r y  (at th is  time) was m a in ly  based on 
IQ, there  was a s u b s ta n t ia l  m in o r i ty  o f  w o rk in g  class s tu d e n ts  (as th e re  had
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a l w a y s  b e e n  a t  g r a m m a r  s c h o o l s ) .  T h e r e  a r e  n o w  n e w  s c r e e n i n g  m e t h o d s ,  
i n c l u d i n g  s t u d e n t  i n t e r v i e w s  a n d  a c h i e v e m e n t  i n  g r a d e d  e x a m s  i n  m u s i c  i s  a l s o  
t a k e n  i n t o  a c c o u n t .
n o . l  S a r a h  l i v e d  i n  t h e  w e s t  o f  t h e  b o r o u g h  a n d  h e r  m o t h e r  u s u a l l y  b r o u g h t  
h e r  t o  s c h o o l  b y  c a r  b u t  s h e  w o u l d  v e r y  o f t e n  g e t  t h e  b u s  h o m e  u n l e s s  s h e  
g o t  a  l i f t  w i t h  h e r  f r i e n d ’ s  m o t h e r .  H e r  p a r e n t s  a r e  b o t h  t e a c h e r s  a n d  h e r  
m o t h e r  w o r k e d  p a r t  t i m e .  S h e  l i k e d  p o p  m u s i c  a n d  c l a s s i c a l  m u s i c .  S h e  l i s t e n e d  
t o  p o p  m u s i c  w i t h  h e r  f r i e n d s  a n d  c l a s s i c a l  m u s i c  w i t h  h e r  p a r e n t s .  H e r  f a t h e r  
p l a y e d  c l a s s i c a l  r e c o r d s  a n d  s h e  h a d  b e e n  t o  a  f e w  c o n c e r t s  w i t h  h e r  p a r e n t s  
a n d  w i t h  a  f r i e n d  a n d  h e r  f r i e n d ’ s  p a r e n t s .  S h e  p l a y e d  p i a n o  a n d  v i o l i n  a n d  
h a d  a  y o u n g e r  b r o t h e r  w h o  p l a y e d  t h e  p i a n o .  S h e  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  3 r d  
o r c h e s t r a  a n d  t h e  j u n i o r  c h o i r .  S h e  l i k e d  p l a y i n g  m u s i c  a n d  s o m e t i m e s  p l a y e d  
p i a n o  d u e t s  w i t h  h e r  m o t h e r  w h o  a l s o  a c c o m p a n i e d  h e r  o n  t h e  v i o l i n .
n o . 2  S a r a  s a i d  s h e  c a m e  f r o m  a  ’ m u s i c a l ’  f a m i l y  b u t  t h a t  s h e  w o u l d  n o t  b e  
c h o o s i n g  m u s i c  o r  e d u c a t i o n  f o r  h e r  c a r e e r .  H e r  f a t h e r  w a s  a  t e a c h e r  o f  
G e o g r a p h y  b u t  a l s o  c o n d u c t e d  a n d  p l a y e d  i n  c o n c e r t s  o u t s i d e  o f  h i s  t e a c h i n g  
c a r e e r .  H e r  m o t h e r  w a s  a n  o p e r a  s i n g e r  w h o  t r a v e l l e d  s o m e t i m e s  a n d  h a d  t o  
w o r k  u n s o c i a l  h o u r s .  S a r a ’ s  m a i n  p o i n t ,  h o w e v e r ,  w a s  t h a t  n e i t h e r  o f  h e r  
p a r e n t s  e a r n e d  v e r y  m u c h  a n d  s h e  w a s  d e t e r m i n e d  t o  s t u d y  i n  a n  a r e a  w h i c h  
m i g h t  p r o v e  m o r e  r e m u n e r a t i v e  i n  a  f u t u r e  c a r e e r .  H a v i n g  s a i d  t h a t ,  s h e  w a s  
c l e a r  t h a t  s h e  ’ a b s o l u t e l y  l o v e d  m u s i c ’ ,  a n d  t h a t  s h e  w o u l d  a l w a y s  l i s t e n  t o  
a n d  p l a y  m u s i c  a s  a  p a s t i m e .  S h e  s a i d  s h e  w a s  h a p p y  t o  p l a y  a n y  k i n d  o f  
m u s i c .  T h e  l a s t  m u s i c  s h e  p l a y e d  o u t s i d e  s c h o o l  w a s  a  ’ c e l l o  p a r t  i n  t h e  F a u r e  
r e q u i e m  h e r  f a t h e r  w a s  c o n d u c t i n g  i n  h e r  l o c a l  c h u r c h .  S h e  h a d  a l s o  p l a y e d  
j a z z  o n  h e r  c l a r i n e t  a n d  p o p u l a r  m u s i c  o n  t h e  k e y b o a r d .  S h e  l i k e d  m o d e r n  
’ c l a s s i c a l ’  m u s i c  a n d  t h o u g h t  t h e y  s h o u l d  l i s t e n  t o  m o r e  o f  i t  i n  s c h o o l .  S h e
s a i d  t h a t  s h e  d i d n ’ t  m i n d  i f  I  t o l d  t h e  m u s i c  t e a c h e r  t h i s  a s  s h e  h a d  a l r e a d y
d i s c u s s e d  i t  w i t h  h i m .  S a r a  l i v e d  o u t s i d e  o f  t h e  b o r o u g h  a n d  w a s  d r i v e n  t o  
s c h o o l  b y  h e r  f a t h e r  o n  h i s  w a y  t o  w o r k  a n d  v e r y  o f t e n  s h e  c a m e  h o m e  w i t h  
h i m  a s  w e l l  o r  s o m e t i m e s  h e r  m o t h e r  w o u l d  c o l l e c t  h e r  a n d  h e r  b r o t h e r  w h o
w a s  i n  t h e  6 t h  f o r m .
n o . 3  C l a i r e  l i v e d  a  s h o r t  b u s  r i d e  a w a y  a n d  c a m e  t o  s c h o o l  a n d  w e n t  h o m e  b y  
h e r s e l f .  S h e  h a d  a n  o l d e r  s i s t e r  w h o  w e n t  t o  a  l o c a l  c o m p r e h e n s i v e  s c h o o l  a n d  
a  y o u n g e r  s i s t e r  a t  p r i m a r y  s c h o o l .  H e r  m o t h e r  w a s  a  t e a c h e r  b u t  w a s  n o t  
w o r k i n g  a t  t h e  m o m e n t  a n d  h e r  f a t h e r  w o r k e d  f u l l  t i m e .  S h e  p l a y e d  t h e
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r e c o r d e r  a n d  t h e  c l a r i n e t  a n d  w a s  w o r k i n g  o n  g r a d e  7 c l a r i n e t  e x a m  p i e c e s  
b u t  c o u l d  n o t  t a k e  t h e  e x a m  b e c a u s e  s h e  h a d  f a i l e d  t h e  g r a d e  5  t h e o r y  a  y e a r  
a g o  a n d  w a s  r e l u c t a n t  t o  r e s i t  t h e  e x a m .  S h e  w a s  i n  t h e  j u n i o r  c h o i r  a n d  t h e  
j u n i o r  s i n g e r s  a n d  w a s  g o i n g  a w a y  w i t h  t h e  j u n i o r  s i n g e r s  t o  t h e  s c h o o l ’ s  
f i e l d  c e n t r e  i n  W a l e s  f o r  a  s i n g i n g  h o l i d a y .  S h e  w a s  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  m u s i c  
a n d  w a n t e d  t o  s t u d y  i t  s e r i o u s l y  w h e n  s h e  w a s  o l d e r .  A t  h o m e  t h e y  l i s t e n e d  
t o  a  v a r i e t y  o f  m u s i c ,  t h e y  h a d  a  p i a n o  w h i c h  h e r  m o t h e r  p l a y e d  a n d  a l s o  
u s e d  t o  a c c o m p a n y  h e r  o n  h e r  c l a r i n e t  a n d  r e c o r d e r .  S h e  c o u l d  p l a y  t h e  p i a n o  
a s  w e l l  b u t  h e r  f i r s t  i n s t r u m e n t  w a s  c l a r i n e t .
W h o l e  g r o u p
I  a s k e d  t h e m  i f  t h e y  t h o u g h t  t h e  f e m a l e  m u s i c  t e a c h e r  w a s  a  g o o d  r o l e  m o d e l  
f o r  t h e m  a s  g i r l s .  T h e y  a g r e e d  t h a t  s h e  w a s ,  a l t h o u g h  t h e y  a d m i t t e d  t h e y  h a d  
n o t  t h o u g h t  a b o u t  r o l e  m o d e l s  b e f o r e .  T r u d i  s a i d  ’ N o w  y o u  s a y  i t ,  s h e  
c o n d u c t s  t h e  3 r d  o r c h e s t r a  a n d  I  w a s  t h i n k i n g  i n  r e h e a r s a l  t h a t  I  w o u l d  l i k e  
b e  a  c o n d u c t o r ’ .  A l l  t h e  g i r l s  v i e w e d  t h e  h e a d  o f  m u s i c  w i t h  r e s p e c t  a n d  g o o d  
a t  h i s  j o b ;  h e  w a s  c o n s i d e r e d  a  g o o d  r o l e  m o d e l ,  f o r  t h e  b o y s ,  a s  a  t e a c h e r  
a n d  a s  a  m u s i c i a n .
I n  c o n s i d e r i n g  t h e s e  s t u d e n t s  and t e a c h e r s  wha t  i s  most  s t r i k i n g  
a b o u t  t h e i r  b a c k g r o u n d s  i s  t h e i r  s i m i l a r i t y  i n  t e r m s  o f  l o c a t i n g  
t h e m s e l v e s  i n  t h e  s o c i e t y ,  t h e i r  c u l t u r e  and m u s i c a l  i n t e r e s t s .  
The s t u d e n t s  we re  a l l  f r o m  f a m i l i e s  w h e r e  t h e  a d u l t  members  o f  
t h e  f a m i l y  w e r e  f r o m  t h e  same s o c i o - e c o n o m i c  b a c k g r o u n d  as t h e i r  
t e a c h e r s .  The s t u d e n t s  w e r e  a l l  emer sed  i n  t h e  m u s i c a l  r e p e r t o i r e  
o f  E u ro p e a n  h i g h  a r t  as w e re  t h e  t e a c h e r s .  S t u d e n t s  and t e a c h e r s  
w e r e  n o t  c o n s t r i c t e d  i n  t h e i r  v i e w  o f  m u s i c  h o w e v e r  and many had 
a d d i t i o n a l  i n t e r e s t s  i n  J a z z  o r  F o l k  i d i o m s .
The s t u d e n t s  came t o  t h e  s c h o o l  w i t h  e x p e r t i s e  i n  p l a y i n g  t h e  
m u s i c a l  i n s t r u m e n t s  o f  t h i s  s t y l e .  I n  f a c t  t h e  g r a d e d  exams w h i c h  
w e r e  a d e s i r a b l e  q u a l i f i c a t i o n  f o r  e n t r y  t o  t h e  s c h o o l ,  t e s t e d  
a b i l i t y  i n  t h e  t e c h n i q u e s  o f  t h i s  m u s i c  o n l y .  The t e a c h e r s  a t  
t h i s  s c h o o l  we re  a l l  p a r t i c u l a r l y  w e l l  q u a l i f i e d ,  a l l  h a v i n g  
m u s i c  d e g r e e s  f r o m  a U n i v e r s i t y  o r  C o l l e g e  o f  m u s i c .
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B a c k g r o u n d  o f  T e a c h e r s  c a s e  3
T h e  t e a c h e r s  a t  t h e  s c h o o l  w h o  w e r e  n u n s  ( s e e  f o l l o w i n g  s t a t i s t i c s ) ,  w e r e  a l l  
l o n g  s e r v i n g  m e m b e r s  o f  s t a f f .  O t h e r  s t a f f  t e n d e d  t o  s t a y  a t  t h e  s c h o o l  f o r  
a b o u t  6  y e a r s ,  w h i c h  i s  l o n g e r  t h a n  t e a c h i n g  s t a f f  i n  t h e  L o n d o n  a r e a  a t  t h i s  
t i m e .  S o m e  m e m b e r s  o f  s t a f f  w e r e  I r i s h  a n d  t h e r e  w a s  a  g r e a t  w e a r i n g  o f  
g r e e n  o n  S t  P a t r i c k ’ s  d a y .
T h e  m u s i c  t e a c h e r  h a d  a  B . A .  f r o m  L o n d o n  a n d  a  P G C E  f r o m  M i d d l e s e x .  S h e  
w a s  a  s i n g e r  a n d  p i a n i s t .  O u t s i d e  s c h o o l  s h e  a n d  h e r  h u s b a n d  ( a l s o  a  s i n g e r )  
t r a v e l l e d  r o u n d  t h e  c o u n t r y  s i n g i n g  w i t h  t h e i r  o p e r a  c o m p a n y .  T h i s  w a s  o f  
c o u r s e  f i t t e d  i n  o u t s i d e  s c h o o l  h o u r s .  M i s s  O ,  w o r k e d  h a r d  a t  s c h o o l ,  
a c c o m p a n y i n g  s t u d e n t s  o n  t h e  p i a n o ,  o r g a n i s i n g  e x t r a  c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  a n d  
g e n e r a l l y  r u n n i n g  t h e  m u s i c  d e p a r t m e n t .  S h e  w a s  a n  a c c o m p l i s h e d  m u s i c i a n ,  
a n  o r g a n i s e d  t e a c h e r  ( o n e  o f  t h e  f e w  m u s i c  t e a c h e r s  i n  t h e  b o r o u g h  t o  h a v e  
a  w r i t t e n  s y l l a b u s ,  s e e  a p p e n d i x  E )  a n d  s h e  w a s  a p p r e c i a t e d  b y  t h e  s t a f f  a n d  
s t u d e n t s .
T h e  S i s t e r ,  w h o  w a s  2 n d  i n  t h e  d e p a r t m e n t ,  h a d  a  C e r t i f i c a t e  o f  E d u c a t i o n ,  s h e  
w a s  a  p i a n i s t  a n d  h a d  a l s o  s p e c i a l i s e d  i n  c o m p o s i t i o n .  S h e  p u t  a  g r e a t  d e a l  o f  
e f f o r t  i n t o  t h e  e x t r a  c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  o f  t h e  m u s i c  d e p a r t m e n t  e s p e c i a l l y  
t h e  r e l i g i o u s  o c c a s i o n s  a n d  s c h o o l  s h o w s .
B a c k g r o u n d  o f  S t u d e n t s  c a s e  3
n o . l  L i s a  w a s  b o r n  i n  E i r e  a n d  h a d  b e e n  l i v i n g  i n  t h e  b o r o u g h  f o r  5  y e a r s .  
S h e  w a s  t h e  o l d e s t  o f  6  c h i l d r e n  i n  h e r  f a m i l y  b u t  a l l  t h e  o t h e r s  w e r e  b o y s  
a n d  s o  t h e y  w o u l d  n o t  b e  c o m i n g  t o  t h i s  s c h o o l .  S h e  l i v e d  i n  t h e  b o r o u g h ,  a  
b u s  r i d e  a w a y  a n d  s h e  c a m e  t o  s c h o o l  a n d  w e n t  h o m e  o n  t h e  b u s  w i t h  h e r  
f r i e n d s .  H e r  m o t h e r  w a s  n o t  w o r k i n g  b u t  s h e  w a s  a  n u r s e  a n d  t h i n k i n g  o f  
g o i n g  b a c k  t o  w o r k  p a r t  t i m e .  H e r  f a t h e r  w o r k e d  i n  a  f a c t o r y ;  s h e  d i d  n o t  s a y  
w h a t  h i s  j o b  w a s .  L i s a  H k e d  m u s i c  a n d  m u s i c  l e s s o n s .  T h e r e  w a s  a  l o t  o f  m u s i c  
i n  h e r  H f e ,  h e r  f a m i l y  l i s t e n e d  t o  I r i s h  m u s i c  a n d  w e n t  t o  I r i s h  c o m m u n i t y  
a c t i v i t i e s  w h i c h  a l w a y s  h a d  m u s i c  a n d  o f t e n  d a n c i n g  a s  w e l l .  L i s a  w e n t  t o  
I r i s h  d a n c i n g  c l a s s e s  o u t s i d e  s c h o o l  a n d  w e n t  i n  f o r  c o m p e t i t i o n s  a n d  f e s t i v a l s  
o f  d a n c e .  H e r  G r a n d a d  p l a y e d  a  w h i s t l e  a n d  e v e r y o n e  i n  t h e  f a m i l y  d i d  n o t  
m i n d  s i n g i n g  a n d  d a n c i n g  o n  f e s t i v e  o c c a s i o n s .  S h e  w o u l d  h a v e  l i k e d  t o  h a v e  
l e a r n e d  a n  i n s t r u m e n t  b u t  h e r  p a r e n t s  s a i d  t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  a f f o r d  t h a t  
a n d  t h e  d a n c e  c l a s s e s .
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n o . 2  T u n d i  w a s  b o r n  i n  N i g e r i a  a n d  h a d  b e e n  s e n t  t o  E n g l a n d  t o  s t a y  w i t h  
r e l a t i v e s  s o  t h a t  s h e  c o u l d  r e c e i v e  t h e  b e n e f i t  o f  a n  E n g l i s h  e d u c a t i o n .  S h e  
l i k e d  i t  i n  E n g l a n d  a l t h o u g h  s h e  m i s s e d  h e r  f a m i l y  a n d  f r i e n d s  a t  h o m e .  S h e  
w a n t e d  t o  s t a y  a n d  f i n i s h  h e r  e d u c a t i o n  ( h e r  p a r e n t s  h a d  a p p a r e n t l y  s a i d  t h a t  
i f  s h e  d i d  n o t  w o r k  h a r d  a n d  d o  w e l l ,  s h e  w o u l d  h a v e  t o  r e t u r n ) .  T u n d i  l i k e d  
m u s i c  a n d  f o u n d  i t  e a s y  t o  a d a p t  h e r  s i n g i n g  s t y l e  f r o m  t h e  s t y l e  s h e  s a n g  
i n  N i g e r i a .  S h e  h a d  i n  n o  w a y  f o r g o t t e n  t h e  s i n g i n g  i n  N i g e r i a  a n d  
d e m o n s t r a t e d  a  p o p u l a r  C h r i s t m a s  s o n g .
n o .  3  L a u r a  w a s  b o r n  a n d  b r o u g h t  u p  i n  t h e  b o r o u g h ,  h e r  p a r e n t s  w e r e  
I t a l i a n  a n d  s h e  h a d  b e e n  b r o u g h t  u p  i n  a  b i - l i n g u a l  h o u s e h o l d .  H e r  p a r e n t s  
w e r e  r e l i g i o u s  a n d  w e n t  t o  t h e  c h u r c h  ( o p p o s i t e  t h e  s c h o o l )  o n  S u n d a y s .  S h e  
c a m e  t o  s c h o o l  a n d  w e n t  h o m e  b y  h e r s e l f  a n d  s o m e t i m e s  s h e  h a d  t o  p i c k  u p  
h e r  y o u n g e r  b r o t h e r  f r o m  s c h o o l .  S h e  l i k e d  m u s i c  b u t  g o t  a  b i t  b o r e d  i n  
m u s i c  l e s s o n s .  S h e  p r e f e r r e d  p o p  m u s i c  b u t  d i d n ’ t  m i n d  l i s t e n i n g  t o  c l a s s i c a l  
m u s i c  a n d  e s p e c i a l l y  l i k e d  s i n g i n g  s o m e  o f  t h e  s o n g s .  S h e  w a s .  i n  t h e  s c h o o l  
c h o i r .  S h e  u s e d  t o  l e a r n  t h e  v i o l i n  b u t  d e c i d e d  t o  s t o p  b e c a u s e  s h e  w a n t e d  
t o  d o  o t h e r  t h i n g s ,  l i k e  g y m n a s t i c s  a n d  h a v e  t i m e  t o  d o  h e r  h o m e w o r k  a s  w e l l  
a s  w a t c h i n g  t h e  t e l e v i s i o n .  H e r  p a r e n t s  d i d  n o t  l i s t e n  t o  m u s i c  v e r y  m u c h  b u t  
t h e r e  w a s  a l w a y s  m u s i c  a t  w e d d i n g s  a n d  o c c a s i o n s  w h i c h  t h e y  w e n t  t o  i n  t h e  
I t a l i a n  c o m m u n i t y  a n d  t h e r e  w a s  u s u a l l y  a n  I t a l i a n  b a n d  t h e r e .
The above de scr ip t ions  show th a t  the r e  was the same kinds of  
enthusiasm fo r  music from the teachers  as there  were from the  
students .  There was a f e e l i n g  of  community which emanated from 
students t a l k i n g  about dancing to ge ther  and l i s t e n i n g  to  l i v e  
bands wi th t h e i r  parents w h i l s t  they were s o c i a l i s i n g .  A l l  th re e  
students came from backgrounds where music was an i n t e g r a l  part  
of community r e l a t i o n s .  The teachers ,  l i k e  many other  t eachers  
in t h i s  school were involved in C h r i s t i a n  worship and were both 
dedicated- to  the musical realm of  sacred music.  Music,  e s p e c i a l l y  
singing and dancing bound them toge ther  in a communal act which 
was not quest ioned by anyone, the music was f a m i l i a r  to everyone,  
students were not i n h i b i t e d  about making music,  i t  appeared to  
be an accustomed a c t i v i t y  fo r  them.
The subject  po s i t ion  and socia l  background given by the head of  
music in case 1 d i f f e r e d  to  the subject  p o s i t io n  and background
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g i v e n  by s t u d e n t s ,  b u t  s t a f f  and s t u d e n t s  d e s c r i b e d  t h e m s e l v e s  
i n  s i m i l a r  s u b j e c t  p o s i t i o n s  i n  c a s e  s t u d i e s  2 and 3 .  How p e o p l e  
s u b j e c t i v e l y  c o n s t r u c t  t h e m s e l v e s  i s  c r u c i a l  t o  how t h e y  
r e c o n c i l e  t h e m s e l v e s  as who t h e y  a r e .  S u b j e c t i v i t y  becomes a 
m a t t e r  o f  b o t h  s u b - c o n s c i o u s  and s o c i a l  c o n s t r u c t i o n s .  I t  
f o l l o w e d  t h e n ,  t h a t  s t u d e n t s ’ a s p i r a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e i r  
e d u c a t i o n  w e r e  more  l i k e l y  t o  d i f f e r  f r o m  t h a t  o f  t h e  t e a c h e r s  
i n  c a s e  1 b u t  t o  be r e l a t i v e l y  t h e  same as t h a t  o f  t h e  t e a c h e r s  
i n  c a s e s  2 and 3.
b.  I d e n t i t y  can be s haped  by e x p e r i e n c e
W h i l s t  a c a d e m i c  and c a r e e r  a s p i r a t i o n s  w e r e  h i g h  i n  c a s e s  2 and 
3 ,  s t u d e n t s  f r o m  a l l  t h r e e  s c h o o l s  saw t h e m s e l v e s  i n  r e l a t i o n  t o  
boy s  and r e c o g n i s e d  t h e i r  t r e a t m e n t  as b e i n g  ’ o t h e r ’ t o  t h a t  o f  
b o y s .  T h i s  i s  shown i n  t h e  f o l l o w i n g -
S t u d e n t s ’ P e r c e p t i o n  o f  G e n d e r :  g i r l s  ’ i n  r e l a t i o n  t o ’ boy s  
I n  a g r o u p  i n t e r v i e w  w i t h  s t u d e n t s  i n  c a s e  1,  s t u d e n t s  s a i d  t h a t  
t h e y  l i k e d  t h e  p r a c t i c a l  a s p e c t s  o f  m u s i c  m a k i n g  and d i d  n o t  l i k e  
l e s s o n s  w h e re  t h e y  had t o  do a g r e a t  d e a l  o f  w r i t i n g  b e c a u s e  t h e y  
had t o  do so much w r i t i n g  i n  o t h e r  l e s s o n s .  They  a c c e p t e d  t h a t  
w r i t t e n  w o r k  i n  l e s s o n s  l i k e  E n g l i s h  o r  H i s t o r y  was a n e c e s s a r y  
p a r t  o f  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h a t  s u b j e c t  b u t  t h a t  i n  m u s i c  
l e s s o n s  t h e y  f e l t  t h a t  i t  was us ed  as a means o f  c o n t r o l . They  
r e c a l l e d  many o c c a s i o n s  when t h e  m u s i c  t e a c h e r  had s t a r t e d  a 
p r a c t i c a l  l e s s o n  and t h e n  aba ndon ed  i t  when d i s r u p t i v e  b e h a v i o u r  
by  t h e  boy s  c au se d  h i m t o  do s o .
S t u d e n t s  f e l t  t h a t  t h e  t e a c h e r  had t o  spen d  most  o f  t h e  t i m e  i n  
m u s i c  l e s s o n s  a t t e n d i n g  t o  t h e  nee ds  o f  some o f  t h e  b o y s .  They  
f e l t  s o r r y  f o r  t h e  t e a c h e r  b e c a u s e  he had s uc h  a d i f f i c u l t  t i m e  
w i t h  t h e  boy s  and so t h e y  b eh av ed  w e l l  and d i d  n o t  i n t e r r u p t .  
They  w o u l d  have  had t o  p u t  a l o t  o f  e f f o r t  i n t o  d i s r u p t i n g  t h e  
c l a s s  t o  be w o r s e  t h a n  some o f  t h e  b o y s .  Mos t  o f  t h e  g i r l s  s a i d  
i t  was n o t  w o r t h  t h e  e f f o r t .  Rahana ,  f o r  i n s t a n c e ,  l i k e  mos t  o f  
t h e  o t h e r  g i r l s ,  t o o k  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h e r  own l e a r n i n g .  She 
and o t h e r s  f e l t  t h e y  w e r e  p a r t  o f  wha t  was g o i n g  o n .  D u r i n g  an 
o b s e r v a t i o n  i t  was n o t i c e d  t h a t  by h e r  b od y  l a n g u a g e ,  i n v o l v e m e n t
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i n  s i n g i n g ,  p l a y i n g  and a u r a l  w o r k ,  Rahana d e m o n s t r a t e d  t h a t  she 
u n d e r s t o o d  t h e  w o r k  and was w i l l i n g  and a b l e  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e  
l e s s o n .  H o w ev e r ,  she n e v e r  s p o ke  a w o r d  i n  c l a s s  and was n e v e r  
as k ed  a q u e s t i o n  o r  s p o ke n  t o  by t h e  t e a c h e r  d u r i n g  a l l  t h e  
o b s e r v a t i o n s .  o f  h e r  c l a s s .
I n  c as e  2 ,  t h e r e  was a d i s c u s s i o n  a b o u t  o t h e r  g i r l s  i n  t h e i r  
c l a s s e s  and t h e i r  m u s i c a l  a b i l i t i e s .  The g i r l s  i n  t h e  i n t e r v i e w e d  
g r o u p  who p l a y e d  i n s t r u m e n t s  seemed t o  a s p i r e  t o  p l a y i n g  as  w e l l  
as t h e i r  f e m a l e  p e e r s ,  t h e y  d i d  n o t  compa r e  t h e i r  m u s i c i a n s h i p ,  
as i n d i v i d u a l s  w i t h  boys  as i n d i v i d u a l s .  They  seemed t o  c ompar e  
t h e m s e l v e s  as a g r o u p  w i t h  t h e  b oy s  as a g r o u p ,  r a t h e r  t h a n  
s e e i n g  e v e r y o n e  as a homogenous  g r o u p  o f  m u s i c i a n s .  They  
r e c o g n i s e d  t h a t  t h e r e  w e r e  l e s s  b oy s  i n v o l v e d  i n  m u s i c  m a k i n g  i n  
t h e  s c h o o l  y e t  more a t t e n t i o n  was p a i d  by t h e  t e a c h e r s  t o  t h e  
bo ys  who p l a y e d  i n s t r u m e n t s .
I n  c as e  3 ,  i n t e r v i e w e d  s t u d e n t s  p e r c e i v e d  t h e  i n s t i t u t i o n  as 
h a v i n g  a b i a s e d  v i e w  o f  t h e  f e m i n i n e .  One g i r l  s a i d  t h a t  
’ T e a c h e r s ,  e s p e c i a l l y  t h e  m a l e  t e c h n o l o g y  t e a c h e r ,  t r e a t  us i n  
a g i r l i e  w a y ’ a n o t h e r  s a i d  t h a t  t h e  c a r e t a k e r  had s t o p p e d  them 
c a r r y i n g  some c h a i r s .  They  d i d  n o t  t h i n k  t h e y  w e r e  t r e a t e d  f a i r l y  
i n  t h e  s c h o o l  b ec aus e  t h e y  had t o  a d h e r e  t o
s t a n d a r d s  o f  b e h a v i o u r  w h i c h  r e l a t e d  t o  t h e i r  g e n d e r .  The 
b e h a v i o u r  t h a t  was r e q u i r e d  o f  t h e  g i r l s  seem t o  i m p l y  a more  
a d u l t  way o f  c o n d u c t i n g  o n e s e l f  t h a n  w o u l d  u s u a l l y  be e x p e c t e d  
o f  young  p e o p l e  aged 11 t o  14 y e a r s  o l d .  One g i r l  s a i d  she  had 
been t o l d  by one o f  t h e  s i s t e r s  n o t  t o  k i c k  a b a l l  b u t  o n l y  t o  
t h r o w  i t .  A n o t h e r  s a i d  t h a t  t h e  s t a f f  a r e  a l w a y s  r e f e r r i n g  t o  
t hem as y oung  l a d i e s .  Some o f  t h e  g i r l s  had b r o t h e r s  a t  t h e  a l l  
b oy s  C a t h o l i c  s c h o o l  and t a l k e d  a b o u t  t h e  d i f f e r e n t  a c t i v i t i e s  
i n  w h i c h  t h e i r  b r o t h e r s  w e r e  i n v o l v e d ,  b o t h  m u s i c a l  and n o n ­
m u s i c a l  ( s c h o o l  t r i p s ,  c a m p i n g  h o l i d a y ,  m a r c h i n g  ba n d ,  b e t t e r  
s c h o o l  b u i l d i n g s ,  more s c h o o l  c o n c e r t s ,  more  c l a s s  i n s t r u m e n t s  
and more  p l a y i n g  o f  i n s t r u m e n t s  i n  c l a s s ) .  They  t h o u g h t  t h a t  
m u s i c  l e s s o n s  c o u l d  have a more  p r a c t i c a l  f o c u s  and c o u l d  be more  
f u n .
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I n  a m u s i c  l e s s o n  i n  one s c h o o l  a g r o u p  o f  s t u d e n t s  c r i e d  o u t  
’ s e x i s t ! ’ when a t e a c h e r  as k e d  t w o  g r o u p s  o f  s t u d e n t s  t o  w o r k ,  
u n s u p e r v i s e d ,  o u t s i d e  t h e  c l a s s r o o m .  T h i s  was b e c a u s e  b o t h  g r o u p s  
who w e r e  t o  w o r k  o u t s i d e  w e re  g i r l s .  The t e a c h e r  had c h os e n  them 
b e c a u s e  t h e y  w e r e  t h e  b e s t  b eh av ed  g r o u p s .  I t  was t h e  boy s  t h a t  
had c a l l e d  o u t  ’ s e x i s t ! ’
From t h i s  e v i d e n c e  i t  i s  d ed uc ed  t h a t  t h e  boy s  f e l t  t h e r e  w e r e  
u n r e a s o n a b l e  d i s t i n c t i o n s  made by  t h e  t e a c h e r ,  b e t we e n  boy s  and 
g i r l s .
S t u d e n t s  b r o u g h t  p a r t i c u l a r  a t t i t u d e s  i n t o  s c h o o l  r e g a r d i n g  
g e n d e r  r o l e s  and o f t e n ,  on a  more  s u b c o n s c i o u s  l e v e l ,  g e n d e r  
r o l e s  i n  t h e  s u b j e c t  o f  m u s i c .  The a t t i t u d e  o f  t h e  g i r l s  was t h a t  
t h i n g s  w e r e  u n f a i r ,  n o t  r i g h t  and t h a t  t h e y  w e r e  n o t  c o m f o r t a b l e  
a b o u t  t h e  p o s i t i o n  t h e y  o f t e n  f o u n d  t h e m s e l v e s  i n .
I n  a l l  s c h o o l s  f e m a l e  s t u d e n t s  s a i d  t h a t  t h e y  f o u n d  many o f  t h e  
t e a c h e r s  s e x i s t  i n  t h e i r  b e h a v i o u r  t o w a r d s  t hem  ( e . g . h e l p i n g  t hem 
w i t h  p r a c t i c a l  t h i n g s  and ( i n  t h e  c a s e  o f  t h e  m i x e d  s c h o o l s )  n o t  
h e l p i n g  t h e  boy s  and g e t t i n g  b oy s  t o  move t h i n g s  and do t h i n g s  
w h i l s t  t h e y  w a t c h e d  o r  t o o k  n o t e s ) .  They  saw t h e i r  i n s t i t u t i o n s  
as m a k i n g  u n r e a s o n a b l e  r u l e s  and demands on t hem as g i r l s  ( s t r i c t  
u n i f o r m ,  l a c k  o f  p l a y g r o u n d  s p a c e ,  no j e w e l l e r y ) .
What  came t h r o u g h  e x t r e m e l y  c l e a r l y  was t h a t  t h e  g i r l s  d i d  n o t  
see  t h e  t e a c h e r s  as d e a l i n g  w i t h  t hem  f a i r l y ,  as b e i n g  
s y m p a t h e t i c  t o  t hem when u n f a i r  t r e a t m e n t  t o o k  p l a c e  and i n  c a s e s  
1 and 3 as b e i n g  p o s i t i v e  r o l e  m o d e l s .  W i t h  a s o m e t i m e s  v e r y  
n a r r o w  v i e w  o f  wha t  e d u c a t i o n  i s  a b o u t ,  i . e .  t o  g a i n  exam p a s s e s  
f o r  f u t u r e  w o r k ,  t h e  g i r l s  o f t e n  d i d  n o t  see  t h e i r  t e a c h e r s ’ r o l e  
as c h a n g i n g  any  g e n d e r  d i v i s i o n s  t h a t  a l r e a d y  e x i s t e d  o r  as 
e x a m i n i n g  t h e i r  own s e x i s m  and a t t i t u d e s  t o w a r d s  b oy s  and g i r l s .
T e a c h e r s ’ g e n d e r  a w a r e n e s s
A w a r e n e s s  o f  i s s u e s  o f  g e n d e r  v a r i e d  among s t  t h e  m u s i c  t e a c h i n g  
s t a f f  b e t we e n  and w i t h i n  s c h o o l s .  A l l  t h e  m u s i c  t e a c h e r s  i n  t h e  
s t u d y  s t a t e d  c l e a r l y ,  when a s k e d ,  t h a t  t h e i r  i n t e n t i o n  was a l w a y s
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t o  t r e a t  a l l  p u p i l s  i n  t h e  same way r e g a r d l e s s  o f  r a c e ,  c l a s s ,  
g e n d e r ,  a b i 1 i t y  e t c .
G en de r ed  a t t i t u d e s  we re  r e i n f o r c e d  by t e a c h e r s  ( n o t  a l l  o f  t hem 
m u s i c  t e a c h e r s )  i n  p u b l i c  p l a c e s  a r o u n d  t h e  s c h o o l :
1 . ’ I  l i k e  my g i r l s  i n  s k i r t s ’ -  a h e a d t e a c h e r .
2 . ’ S w e a r i n g  i s  n o t  v e r y  l a d y l i k e ’ -  head o f  y e a r .
3 . ’ L i n e  up p r o p e r l y  l a d i e s ’ -  s e v e r a l  members  o f  s t a f f .
4 . ’ I  s u p p o s e  I ’ d b e t t e r  go and t e a c h  t h a t  bunch  o f  s l a g s  n o w ’
-  a head o f  d e p a r t m e n t  t o  o t h e r  t e a c h e r s  i n  t h e  s t a f f  r oom.
E xa m p l e s  o f  comments  made by t e a c h e r s  o f  m u s i c  when a s k ed  a b o u t  
t h e i r  a t t i t u d e s  t o  g e n d e r  e q u a l i t y :  
t e a c h e r  1
’ I r e a l i s e  t h a t  I  p r o b a b l y  do n o t  g i v e  a g r e a t  d e a l  o f  t h o u g h t  
t o  g e n d e r  o r  any  a s p e c t  o f  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  i n  my l e s s o n s ,  
p r o b a b l y  b e c a us e  i t  has n e v e r  come up as an i s s u e  and a l s o  
b e c a u s e  t h e r e  a r e  so many o t h e r  t h i n g s  t o  d o ’ .
t e a c h e r  2
’ I am w o r r i e d  a b o u t  c l a u s e  28 ( c f .  c h a p t e r  4 s e c t i o n  5 )  a l t h o u g h  
i n  t h e  c l a s s r o o m  I do n o t  p a r t i c u l a r l y  b r i n g  up i s s u e s  
s u r r o u n d i n g  h o m o s e x u a l i t y .  I  am c o n c e r n e d  t h a t  t h e  f a c t  o f  t h e  
c l a u s e  i t s e l f  i s  a s i g n  o f  i n t o l e r a n c e  and a h a r d e n i n g  o f  
a t t i t u d e s  t o w a r d s  gay  and l e s b i a n  p e o p l e . ’
t e a c h e r  3
’ I  w o u l d  l i k e  a more i n f o r m a l  a t m o s p h e r e  so  I  can  do c r e a t i v e  
w o r k  and more  p r a c t i c a l  and g r o u p  w o r k  b u t  i f  I  t r y  t h a t ,  t h e  
c l a s s  w i l l  be i n  c haos  b e c a us e  t h e  b o y s  who c a u s e  t h e  most  
d i s r u p t i o n  w i l l  be even more u n c o n t r o l l a b l e ’ . He had n o t  g i v e n  
any  t h o u g h t  t o  g e n d e r  i n  t h i s  c o n t e x t  and s u p p o s e d  t h a t  h i s  
l e s s o n  c o n t e n t  was g e n d e r  n e u t r a l  ’ I  s u p p o s e  t h e r e ’ s no such
t h i n g  t h o u g h  Was i t  g e n d e r  b i a s e d ?  Oh d e a r  i t s  so  h a r d ,
j u s t  s u r v i v i n g . ’
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t e a c h e r  4
’ C o n s i d e r a t i o n s  o f  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  mus t  come b e f o r e  t h e  
l e a r n i n g  p r o c e s s  can t a k e  p l a c e .  We need t o  be m i n d f u l  o f  each  
o t h e r  as e q u a l ,  v a l u a b l e  p e o p l e  and t h i s  s h o u l d  be o u r  p r i m a r y  
c o n c e r n  i n  t h e  c l a s s r o o m .  Equa l  o p p o r t u n i t i e s  i s s u e s  e s p e c i a l l y  
t h o s e  o f  r a c e ,  c l a s s  and g e n d e r  and e s p e c i a l l y  i n  t h i s  s c h o o l ,  
p h y s i c a l  i m p a i r m e n t ,  s h o u l d  be c o n f r o n t e d  and i f  n e c e s s a r y  
c h a l l e n g e d  i n  t h e  c l a s s r o o m  and i n  t h e  s c h o o l  as a w h o l e .  I  f e e l  
s o r r y  f o r  many m u s i c i a n s  I know who a r e  s t r u g g l i n g  t o  make a 
l i v i n g  e s p e c i a l l y  t h e  women I  know who hav e  o t h e r  f a c t o r s  m a k i n g  
a l i f e  as a m u s i c i a n  v e r y  d i f f i c u l t . ’
T e a c h e r  1 was p r a g m a t i c  and made t h e  p o i n t  t h a t  p r e s s u r e  o f  w o r k  
and u n a w a r e n e s s  o f  g e n d e r  i s s u e s  makes t hem s e c o n d a r y  
c o n s i d e r a t i o n s  w h i c h  a r e  f r e q u e n t l y  l e f t  u n a t t e n d e d . O n e  t e a c h e r  
s p ok e  a b o u t  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  l e s b i a n  and gay  r i g h t s  when 
d i s c u s s i n g  g e n d e r .  T h e r e  w e r e  no c o n n e c t i o n s  d r a w n ,  h o w e v e r  
b e t w e e n  t h e  o p p r e s s e d  p o s i t i o n  o f  women,  and n e g a t i v e  a t t i t u d e s  
t o w a r d s  l e s b i a n s  and gay  men.  I t  i s  assumed t h a t  t h e  t e a c h e r  
w a n t e d  t o  make a p o i n t  a b o u t  g e n d e r  i s s u e s  b u t  e i t h e r  had n o t  
t h o u g h t  t h e  w h o l e  i s s u e  t h r o u g h  o r  d i d  n o t  wan t  t o  d i s c u s s  i t  
f u l l y .  T e a c h e r  3 i m m e d i a t e l y  c o n s t r u e d  i s s u e s  a r o u n d  g e n d e r  t o  
be c o n c e r n e d  p r i m a r i l y  w i t h  t h e  b e h a v i o u r a l  p r o b l e m s  o f  t h e  boys  
i n  h i s  m u s i c  l e s s o n s .
One t e a c h e r  had t h o u g h t  a b o u t  e q u a l i t y  and wha t  i t  meant  f o r  h i m 
f o r e m o s t l y  as a p e r s o n  and t h e n  i n  h i s  r o l e  as a t e a c h e r .  He 
seemed i m p l i c i t l y  t o  r e c o g n i s e  t h a t  c o n s i d e r a t i o n s  o f  g e n d e r  w e r e  
bound up w i t h  o t h e r  i n e q u a l i t i e s ,  y e t  he r e c o g n i s e d  t h e  
d i f f i c u l t i e s  f a c e d  by women m u s i c i a n s  i n  p a r t i c u l a r .
T e a c h e r s  i n t e r p r e t e d  g e n d e r  i n e q u a l i t y  f r o m  t h e i r  own 
e x p e r i e n c e s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  own p r i o r i t i e s ,  t h e i r  p o s i t i o n  
i n  s o c i e t y  and t h e i r  p o s i t i o n  i n  t h e  s c h o o l .  F o r  i n s t a n c e ,  when 
a d e p u t y  head was a sk ed  a b o u t  g e n d e r  e q u a l i t y ,  she  was c o n c e r n e d  
t o  p u t  t h e  s c h o o l  i n  a p o s i t i v e  l i g h t  and p o i n t e d  o u t  t h e  
p o s i t i v e  image o f  t h e  m u s i c  d e p a r t m e n t  w i t h  t h e  f e m a l e  m u s i c
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t e a c h e r  b e i n g  such  a s u c c e s s f u l ,  t a l e n t e d  and h i g h  p r o f i l e  
t  e a c h e r .
S t u d e n t s  and t e a c h e r s  d i v i d e d  by m a t u r i t y ,  s t a t u s ,  and g e n e r a t i o n  
u n d e r s t o o d  g e n d e r  e q u a l i t y  d i f f e r e n t  l y  w i t h i n  t h e i r  i n s t i t u t i o n s .  
Ho w ev e r ,  t e a c h e r s  i n  each  c as e  d i s a g r e e d  amongs t  t h e m s e l v e s  
w h i l s t  s t u d e n t s  i n  each c as e  t e n d e d  t o  s h a r e  a common v i e w  a b o u t  
t h e i r  p o s i t i o n  as b e i n g  u n e q u a l  t o  t h a t  o f  b o y s .
How m u s i c  e d u c a t i o n  and g e n d e r  can be ’ c l a s s e d ’ 
c as e  1
One t e a c h e r  r e c o g n i s e d  t h a t  t h e  g i r l s  i n  a l l  h i s  l e s s o n s  t o o k  
l e s s  p a r t  i n  t h e  l e s s o n s ,  w e r e  s o m e t i m e s  i n t i m i d a t e d  by bo ys  and 
w e r e  g e n e r a l l y  q u i e t e r .  When a s k ed  why he t h o u g h t  t h e r e  was t h i s  
d i f f e r e n c e  be t we en  g i r l s ’ and b o y s ’ b e h a v i o u r  he t h o u g h t  f o r  o v e r  
a m i n u t e  and s a i d ,  ’ I do r e a l i s e  t h a t  t h e r e  i s  an i n j u s t i c e  g o i n g  
on i n  my c l a s s e s .  Many s t u d e n t s ,  m a i n l y  g i r l s ,  a r e  b e i n g  
d e m o r a l i s e d  and d e f e a t e d  i n  t h e i r  l e a r n i n g  by g r o u p s  o f  b oy s  who 
I  c a n n o t  cope  w i t h  a d e q u a t e l y .  I  do t r y  ( p a u s e )  and i n  a way 
t h e s e  g i r l s  have  t o  cope w i t h  t h i s  i n  t h e i r  l i v e s  a n y w a y .  They  
a r e  used  t o  i t  and a c c e p t  t h i n g s  how t h e y  a r e .  I do g i v e  more 
a t t e n t i o n  t o  t h e  g i r l s  i n  e x t r a  c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  l i k e  
c h o i  r  ’ .
He t h o u g h t  he a l m o s t  c e r t a i n l y  d i d  s ay  t h i n g s  t h a t  w e r e  g e n d e r  
b i a s e d  b u t  t h a t  he c o u l d  n o t  h e l p  t h e  way he was us ed  t o  
b e h a v i n g .  ’ I have a l w a y s  assumed t h a t  you beh a ve  i n  a g e n t l e  way
w i t h  g i r l s  I d o n ’ t  know i f  t h a t  makes my t e a c h i n g  g e n d e r
b i a s e d ? ’
He t h o u g h t  t h a t  he r e l a t e d  e q u a l l y  t o  bo ys  and g i r l s  when i t  came 
t o  a c t u a l l y  t e a c h i n g  b u t  t h a t  he r e l a t e d  t o  bo ys  more  on 
b e h a v i o u r a l  i s s u e s .
c a s e  2
I n  an i n t e r v i e w  w i t h  one m u s i c  t e a c h e r ,  he e x p l a i n e d  t h a t  he d i d  
n o t  g i v e  a g r e a t  d e a l  o f  t h o u g h t  t o  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  b e c a u s e  
he had a l w a y s  j u d g e d  p e o p l e  on t h e i r  a b i l i t y  and n o t  on t h e i r  
g e n d e r .  He p o i n t e d  o u t  t h a t  many more  g i r l s  d i d  m u s i c  i n  t h e
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s c h o o l .  He d i d  n o t  know why ,  a f t e r  s uc h  l a r g e  r a t i o s  o f  g i r l s  
t a k i n g  p a r t  i n  m u s i c  t h r o u g h o u t  t h e  s c h o o l  and more women g o i n g  
on t o  m u s i c  c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s ,  t h a t  t h e r e  w e r e  n o t  more 
w e l l  known women c o n d u c t o r s ,  c o m p o s e r s ,  t e c h n i c i a n s  and e m i n e n t  
m u s i c i a n s .
c as e  3
The m u s i c  t e a c h e r  s a i d ;  ’ I  am keen on m u s i c a l  l i t e r a c y  as a f i r s t  
p r i n c i p l e  i n  m u s i c  t e a c h i n g . . .  T h e r e  i s  no t a u n t i n g  o r  b u l l y i n g  
amongs t  t h e  g i r l s  who a r e  more  a b l e  t o  d i s p l a y  t h e i r  c h i l d  s i d e  
and s t a y  l i t t l e  g i r l s  l o n g e r .  G i r l s  a r e  more  c o n s c i e n t i o u s  t h a n  
boy s  and l i s t e n  a t t e n t i v e l y  t o  wha t  y ou  s a y ,  t h e y  hav e  a 
d i f f e r e n t  p r i o r i t y  t o  be r i g h t  and good and a r e  more  p e r c e i v i n g  
and s e r  i ous  i n  1 e s s o n s . . . .  G i r l s  a r e  n o t  as  ex p e r  i ment  a l  as boy s  
o r  as a g g r e s s i v e  and i t  i s  a l i m i t  on t h e i r  c r e a t i v e  a b i l i t i e s . ’
I n  c as e  1,  t h e  t e a c h e r  r e f e r r e d  t o  t h e  g i r l s  as ’ t h e s e  g i r l s ’ 
i m p l y i n g  t h a t  c e r t a i n  g i r l s  have  t o  t o l e r a t e  p a r t i c u l a r  
c i r c u m s t a n c e s  be ca u se  t h a t  i s  wha t  t h e y  a r e  ’ used  t o ’ and have  
t o  ’ cope  w i t h ’ . T h i s  t e a c h e r  had a l r e a d y  a c k n o w l e d g e d  t h e  
d i f f e r e n c e  i n  s o c i a l  b a c k g r o u n d  b e t w e e n  h i m s e l f  and t h e  s t u d e n t s .  
U s i n g  w o r d s  l i k e  ’ i n t i m i d a t e d ’ , ’ i n j u s t i c e ’ , ’ d e m o r a l i s e d ’ and 
’ d e f e a t e d ’ t o  e x p l a i n  t h e  s i t u a t i o n  f o r  g i r l s  i n  h i s  c l a s s e s ,  he 
a p p e a r e d  t o  be p r o j e c t i n g  some o f  h i s  own d e s p a i r  i n  c o p i n g  w i t h  
t h e  s t r e s s e s  o f  h i s  j o b  w h i c h  c e n t r e d  a g r e a t  d e a l  a r o u n d  an 
i n s t i t u t i o n a l  a c c e p t a n c e  o f  d i s r u p t i v e  b e h a v i o u r  o f  some o f  t h e  
boy s  i n  m u s i c  l e s s o n s .  The t e a c h e r  s po k e  u n e q u i v o c a l l y  a b o u t  h i s  
p r o b l e m s  and t h e  d i f f e r e n c e s  he saw b e t w e e n  g i r l s  and b o y s .
I n  c as e  s t u d y  2 ,  t h e  g e n d e r e d  messages  w e r e  n o t  q u i t e  so 
e x p l i c i t .  T h i s  t e a c h e r ,  and many o t h e r s  i n  c a s e  2,  c o u l d  n o t  see 
any  u n f  a i  r  d i  f  f  e r e n t  i a t i o n  by g e n d e r  a t  a l l ,  i n  t h e  s c h o o l  . T h e i  r  
e v i d e n c e  was t h a t  l a r g e  numbe rs  o f  g i r l s  w e r e  h i g h  a c h i e v e r s  i n  
t h e  s c h o o l .  I n  f a c t ,  most  s t u d e n t s  w e r e  h i g h  a c h i e v e r s ,  b e c a u s e  
t h e  s c h o o l  had s e l e c t e d  t h o s e  who w e r e  mos t  l i k e l y  t o  a c h i e v e  a t  
11+.  A n o t h e r  p i e c e  o f  e v i d e n c e  t h a t  t h e  t e a c h e r s  used  t o  j u s t i f y  
t h e  c l a i m  g i r l s  a c h i e v e d  t h e i r  f u l l  p o t e n t i a l  i n  m u s i c  was t h e  
l a r g e  n um be rs  o f  g i r l s  i n  c h o i r s  and o r c h e s t r a s .  T h i s  t e a c h e r ’ s
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m e r i t o c r a t i c  a t t i t u d e  t o w a r d s  s t u d e n t s ,  e n s u r e d  t h a t  more  g i r l s  
t o o k  p a r t  i n  m u s i c  m a k i n g .  I n  m u s i c ,  g i r l s  w e r e  i n  t h e  m a j o r i t y  
t h r o u g h o u t  t h e  s c h o o l  s y s t e m ,  a l t h o u g h  t h e  r a t i o  b e t w e e n  g i r l s  
and bo ys  n a r r o w e d  as t h e y  went  up t h e  s c h o o l .
I t  was o n l y  t h e  s e t  o f  c i r c u m s t a n c e s  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  cas e  
s t u d y  i . e .  t h e  a d v a n t a g e d  and s o c i a l l y  s u p e r i o r  n a t u r e  o f  t h e  
s c h o o l  c o m m u n i t y ,  t h a t  e n a b l e d  t h e  t e a c h e r  t o  make t h e  comments  
a b o u t  g i r l s ’ a c h i e v e m e n t s .  G i v e n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  g i r l s  as 
we l  1 as boy s  a c h i e v e d  s t a t u s  as p r o f e s s i o n a l  m u s i c i a n s  on 
c o m p l e t i o n  o f  t h e i r  e d u c a t i o n  b u t  t h e y  d i d  n o t  a p p e a r  t o  a c h i e v e  
t h e  same d i s t i n c t i o n  and renown as some o f  t h e i r  m a l e  p e e r s .
What  was n o t  e xa m i n ed  by many t e a c h e r s  was t h e  u n d e r l y i n g  i s s u e s  
o f  g i r l s ’ s e l f  e s t e e m ,  t h e i r  f u t u r e  a s p i r a t i o n s  and p o t e n t i a l  as 
p r o f e s s i o n a l  m u s i c i a n s  and how t h e  s c h o o l  m i g h t  a d d r e s s  t h e  
i n s t i t u t i o n a l i s e d  n a t u r e  o f  s e x i s m  t h a t  had h i s t o r i c a l l y  
p r e c l u d e d  g i r l s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e s e  i s s u e s .
I n  c as e  3 as i n  c a s e  1 , t h e  t e a c h e r  had c l e a r l y  d e f i n e d  a t t i t u d e s  
t o w a r d s  g i r l s  w h i c h  w e r e  g e n d e r e d .  U n l i k e  c as e  1,  t h i s  t e a c h e r  
o n l y  t a u g h t  g i r l s  ( s h e  had p r e v i o u s l y  t a u g h t  i n  a m i x e d  s c h o o l ) .  
She t h o u g h t  t h e  g i r l s ’ b e h a v i o u r  i n d i c a t e d  t h e i r  f e m i n i n i t y  w h i c h  
she c o n s t r u e d  as b e i n g  ’ c o n s c i e n t i o u s ’ , ’ a t t e n t i v e ’ , ’ s e r i o u s ’ , 
and ’ g o o d ’ . She a l s o  t h o u g h t  t h e y  w e r e  c h i l d l i k e  and had a 
l i m i t e d  p o t e n t i a l  f o r  c r e a t i v i t y .  I t  m i g h t  be t h a t  t h i s  n o t i o n  
o f  b e i n g  c h i l d l i k e ;  g i g g l y ,  s e l f - c o n s c i o u s ,  l i n g u i s t i c a l l y  
i n n o c e n t ,  r e s t r a i n e d  b e h a v i o u r ,  (my o b s e r v a t i o n s  i n  t h i s  c a s e )  
i s  a t t r i b u t e d  t o  g i r l s  and p res umed  t o  i n d i c a t e  a l a c k  i n  
c r e a t i v e  c a p a c i t y .  W h i l s t  c h i l d l i k e  b e h a v i o u r  o f  some b o y s ;  name-  
c a l l i n g ,  l i n g u i s t i c a l l y  e x p l i c i t ,  e g o c e n t r i c ,  (my o b s e r v a t i o n s  
i n  o t h e r  s c h o o l s )  i s  c o n s t r u e d  as c r e a t i v e  p o t e n t i a l .
F i e l d n o t e s  made a f t e r  i n t e r v i e w s  and o b s e r v a t i o n s  w i t h  a g r o u p  
o f  s t u d e n t s  i n  c a s e  1 gave  a c c o u n t s  o f  t h e  t e a c h e r s  as h a v i n g  no 
i d e a  o f  wha t  l i f e  was l i k e  f o r  t hem  i n  s c h o o l :
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G i r l s  saw t h e  t e a c h e r s  as ’ m i d d l e  c l  a s s ’ , ’ a d u l t  and i n t o l e r a n t ’ ,
’ e d u c a t  ed and i n t o l e r a n t ’ , ’ l i v i n g  i n a d i  f f e r e n t  w o r i d ’ , ’ b e h i n d  
a d e s k ’ , ’ i n  t h e  s t a f f r o o m ’ , ’ t r a v e l l i n g  b e t w e e n  b u i l d i n g s  i n  
t h e i r  c a r s ’ , ’ b u s y ’ , ’ p r o t e c t e d  by t h e  i n s t i t u t i o n ’ , ’ a p a r t  o f  
t h e  i n s t i t u t i o n ’ , ’ n o t  a l w a y s  s p e a k i n g  u n d e r s t a n d a b l y ’ and 
’ o b l i v i o u s "  t o  t h i n g s  t h a t  happened  o r  w e r e  s a i d  r i g h t  i n  f r o n t  
o f  t h e m ’ . The s t u d e n t s  f e l t  more  a t  ease  w i t h  some t e a c h e r s  t h a n  
o t h e r s  and d e s c r i b e d  t h o s e  t e a c h e r s  as t h e  o ne s  t h a t  l i k e d  t h e m , 
( t h i s  had n o t h i n g  t o  do w i t h  how s t r i c t  t h e  t e a c h e r  w a s ) .
S t u d e n t s  i n d i c a t e d  how t h e y  saw t h e i r  p o s i t i o n  as ’ c l a s s e d ’ and 
how t h i s  was p a r t i c u l a r l y  i s o l a t i n g  f o r  g i r l s  who we re  s u p p o s e d  
t o  be t r e a t e d  e q u a l l y  by t h e  t e a c h e r s .  From i n t e r v i e w s  w i t h  
t e a c h e r s  and comments  made p u b l i c l y  by t e a c h e r s  ( s e e  a b o v e )  i t  
was n o t e d  t h a t  many o f  t h e  t e a c h e r s  t h o u g h t  g i r l s  we re  t o  b l ame 
f o r  t h e i r  p o s i t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  b oy s  b e c a u s e  o f  t h e i r  
p a s s i v i t y  ( o r  f e m i n i n i t y )  o r  l a c k  o f  p a s s i v i t y  ( o f t e n  seen  as 
s e x u a l i  t y ) .
I n  c a se  1 , many t e a c h e r s  w e r e  so f a r  removed  f r o m  t h e i  r s t u d e n t s ’ 
l i v e s  t h a t  t h e y  seemed u n a b l e ,  r a t h e r  t h a n  u n w i l l i n g  t o  a d d r e s s  
t h e  i n j u s t i c e s  t h a t  w e r e  f e l t  by  t h e i r  s t u d e n t s .
How m u s i c  e d u c a t i o n  and g e n d e r  can  be ’ r a c e d ’
Ex a mp l es  o f  comments  made by t e a c h e r s  when a sk e d  a b o u t  m u s i c ,  and 
m u l t i c u l t u r a l  e d u c a t i o n  and r a c i a l  e q u a l i t y :
t e a c h e r  1
.She s a i d  t h a t  t h e r e  was n o t  a l a r g e  number  o f  b l a c k  c h i l d r e n  and 
t h a t  she  was n o t  awa r e  o f  any d i s c r i m i n a t i o n .  The d e p u t y  head 
wen t  on t o  s ay  t h a t  t h e r e  was an a r r a n g e m e n t  f o r  J e w i s h  p e o p l e  
t o  have  t h e i r  own a s s e m b l y  and t h a t  t h e r e  was a M u s l i m  p r a y e r  
g r o u p  w i t h  2 rooms t o  p r a y ,  t h a t  t h e r e  was no hymn i n  a s s e m b l y  
and no B i b l e  r e a d i n g ,  and t h a t  t h e  m u s i c  d e p a r t m e n t  e n c o u r a g e d  
a l l  d e n o m i n a t i o n s .
-  1 9 6  -
t e a c h e r  2
T h i s  t e a c h e r  b e l i e v e d  t h a t  m u s i c  s h o u l d  be a v a i l a b l e  f o r  e v e r y o n e  
t o  e n j o y .  He d i d . n o t  have a s t r i c t  v i e w  a b o u t  wha t  k i n d  o f  m u s i c  
s h o u l d  be o f f e r e d  i n  t h e  m u s i c  c l a s s r o o m  b u t  he f e l t  t h a t  
Eu r op e an  c l a s s i c a l  m u s i c  r e p r e s e n t e d  ’ a g r e a t  d e a l  o f  wha t  i s  
s u p e r b  i n  m u s i c ’ . He r e g r e t t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  he knew v i r t u a l l y  
n o t h i n g  a b o u t  m u s i c s  f r o m  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  w o r l d  and f o r  t h i s  
r e a s o n  f e l t  t h a t  he c o u l d  n o t  use t hem i n  t h e  c l a s s r o o m .
t e a c h e r  3
He s a i d  t h a t  he s e l e c t e d  h i s  m a t e r i a l s  and p r e s e n t e d  t h e  m u s i c  
i n  c l a s s  t h a t  he knows a b o u t .  He s a i d  t h a t  he was aware  t h a t  he 
s h o u l d  be i n t r o d u c i n g  m u s i c  f r o m  o t h e r  c u l t u r e s  and t h a t  he 
s h o u l d  go on some INSET f o r  t h i s  b u t  had n o t  had t i m e .  ’ I n  my 
p r e v i o u s  s c h o o l ,  a t t i t u d e s  amongs t  s t a f f  and s t u d e n t s  t o w a r d s  
i s s u e s  o f  g e n d e r  and r a c e  w e r e  much more  c o m f o r t a b l e .  I  g e t  t h e  
i m p r e s s i o n  t h a t  h e r e  t h e y  d o n ’ t  l i k e  you  t o  s ay  t o o  much a b o u t  
g e n d e r  o r  r a c e .  They  seem t o  t h i n k  i t s  s u b v e r s i v e  ( l a u g h s ) ’ . He 
r e f e r r e d  t o  a s pe e ch  g i v e n  i n  t h e  s c h o o l  t o  p a r e n t s ,  s t u d e n t s  and 
t e a c h e r s  by a s p e a k e r  who had made s e x i s t  r e m a r k s  and r e m a r k s  
a b o u t  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  c o l o n i a l i s m  ( s e e  a p p e n d i x  F ) .
t e a c h e r  4
She t h o u g h t  t h a t  C h r i s t i a n  hymn s i n g i n g  i n  a s s e m b l y  was 
i n a p p r o p r i a t e  c o n s i d e r i n g  t h i s  was a m u l t i - f a i t h  s c h o o l  b u t  she 
t h o u g h t  t h a t  t h i s  was a t r a d i t i o n  o f  t h e  s c h o o l  and n o t  t h e  m u s i c  
t e a c h e r ’ s i d e a ,  a l t h o u g h  he p l a y e d  t h e  a c c o m p a n i m e n t s .
T e a c h e r  1,  a d e p u t y  head was c o n c e r n e d  t o  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  
s c h o o l  met  t h e  needs  o f  e t h n i c  m i n o r i t y  g r o u p s  and t h a t  she  knew 
o f  no d i s c r i m i n a t i o n  i n  t h e  s c h o o l .  Two t e a c h e r s  r e f e r r e d  t o  wha t  
t h e y  t a u g h t  i n  m u s i c  l e s s o n s ,  one who t h o u g h t  he s h o u l d  use  more 
m u l t i - c u l t u r a l  m a t e r i a l  and t h e  o t h e r  who t h o u g h t  he was u n a b l e  
t o .  T e a c h e r  4 t h o u g h t  t h a t  C h r i s t i a n  hymn s i n g i n g  was u n s u i t a b l e  
f o r  t h a t  s c h o o l .  T e a c h e r  3 r e f e r r e d  t o  t h e  s c h o o l  p o l i t i c s  o f  
e q u a l i t y  i s s u e s  and i n d i c a t e d  t h e  d i v i s i v e n e s s  i t  can  c au s e  
amongs t  s t a f f .
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S t a f f  i n  each cas e  s t u d y  had d i f f e r i n g  t h o u g h t s  a b o u t  m u l t i ­
c u l t u r a l  e d u c a t i o n  , and a n t i - r a c i s m .  I t  was n o t  l i k e  a s k i n g  a 
v a r i e t y  o f  s t a f f  a b o u t  a p p r a i s a l  o r  t e c h n o l o g y  a c r o s s  t h e  
c u r r i c u l u m ,  wh e re  s i m i l a r  p o i n t s  and c o n c e r n s  came up and s t a f f  
knew how t o  g e t  t h e m s e l v e s  i n f o r m e d  and w e r e  p o s i t i v e  a b o u t  d o i n g  
s o .  I s s u e s  o f  r a c e  b r o u g h t  a b o u t  a s c e p t i c i s m  and d e f e n s i v e n e s s  
f r o m  some t e a c h e r s .  M u s i c  was a p a r t i c u l a r l y  t e n s e  i s s u e  i n  t h i s  
c o n t e x t  b e c a u se  some t e a c h e r s  f e l t  t h a t  t o  move away f r o m  t h e  
E u r op e an  c l a s s i c a l  t r a d i t i o n  was a n e g a t i o n  o f  t h e i r  own c u l t u r e .  
Some t e a c h e r s  w e r e  i n  f a v o u r  o f  a m u l t i - c u l t u r a l  e d u c a t i o n  b u t  
w e r e  d u b i o u s .  a b o u t  a n t i - r a c i s m .  F o r  i n s t a n c e ,  some t e a c h e r s  we re  
u n c o m f o r t a b l e  a b o u t  t h e  g r o u p  o f  t e a c h e r s  who w r o t e  t h e  l e t t e r  
c h a l l e n g i n g  r a c i s m  d e s c r i b e d  by t e a c h e r  3.
C o n c l u s i o n  t o  s e c t i o n  4
I d e n t i t y  a p p e a r e d  i n  some way t o  be s haped  by t e a c h e r s ’ a t t i t u d e s  
t o  l e a r n i n g ,  d i s c i p l i n e ,  t o  g i r l s  and t o  t h e  a r t s .  I d e n t i t y  was 
n o t  j u s t  a b o u t  b e i n g  f e m a l e  o r  ma l e  b u t  d i f f e r i n g  e x p e r i e n c e s  o f  
c l a s s  and r a c e  added t o  t h e  d i v e r s i t y  o f  g i r l s ’ e x p e r i e n c e s .  
F u r t h e r m o r e ,  g i r l s  f o u n d  t h e m s e l v e s  p o s i t i o n e d  i n  v e r y  d i f f e r e n t  
c o n t e x t s  d e p e n d i n g  on w h i c h  case  s t u d y  s c h o o l  t h e y  a t t e n d e d .  An 
a d d i t i o n a l  d i m e n s i o n  w h i c h  i n t e r s e c t e d  w i t h  t h o s e  a l r e a d y  
d e s c r i b e d ,  was t h e  p a r t i c u l a r  way each i n d i v i d u a l  c o n s t r u e d  and 
d e a l t  w i t h  h e r  u n i q u e  s e t  o f  c i r c u m s t a n c e s .
The t e a c h e r s  i n  t h e  3 s c h o o l s  w e r e  v e r y  d i f f e r e n t  i n  t h e i r  
a p p r o a c h e s ,  f o r  i n s t a n c e ,  a s s u m p t i o n s  and m e a n i n g s  r o u n d  t h e  w o r d  
’ b e h a v i o u r ’ i n  m u s i c  l e s s o n s  t o o k  on d i f f e r e n t  g u i s e s  i n  each  
s c h o o l .  I n  c a se  1 b e h a v i o u r  meant  bad o r  d i s r u p t i v e  b e h a v i o u r  and 
t h e r e  was a d r i v e  t o  make s t u d e n t s  c o n f o r m  ( m o s t l y  t h e  g i r l s  d i d  
c o n f o r m  b u t  g o t  l i t t l e  c r e d i t  f o r  t h i s ) ;  i n  cas e  2 i t  was more  
t h e  need t o  r e m i n d  s t u d e n t s  t o  be f o r m a l ,  q u i e t  and a l e r t  i n  
o r d e r  t o  a c h i e v e ;  i n  c a s e  3 i t  meant  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  w o r k  
r a t h e r  t h a n  a p a t h y  so s t u d e n t s  m i g h t  be d u t i f u l l y  i n v o l v e d  i n  
w o r t h w h i l e  p u r s u i t s .
G i r l s  and women a r e  g e n e r a l l y  a d e p t  a t  a d j u s t i n g  t h e m s e l v e s  t o  
t h e  needs  o f  a s i t u a t i o n  and t h e s e  t h r e e  d i f f e r e n t  p r i o r i t i e s ,
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t o  c o n f o r  !7i , t o  a c h i e v e  and t o  be i n v o l v e d  w e re  w e l l  met  by  t h e  
g i r l s  i n  t h e  d i f f e r e n t  s c h o o l s .
T h e r e  was a d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  t e a c h e r s ’ v i e w s  o f  s t u d e n t s  and 
s t u d e n t s ’ v i e w s  o f  t h e m s e l v e s .  The s t u d e n t s  and t e a c h e r s  
c o n s t r u e d  m e a n i n g s ,  v a l u e s  and p r i o r i t i e s  d i f f e r e n t l y  and t h i s  
was e v i d e n t  t o  d i f f e r e n t  e x t e n t s  i n  a l m o s t  e v e r y  a r e a  o f  s c h o o l  
and c l a s s r o o m .
O n l y  t h r e e  t e a c h e r s  s a i d  t h a t  t h e y  had g i v e n  any  p r e v i o u s  t h o u g h t  
t o  t h e i r  t e a c h i n g  i n  t e r m s  o f  e q u a l  T t y  ( t w o  i n  c a s e  1 and one i n  
cas e  2 ) ,  none o f  t h e s e  w e r e  m u s i c  t e a c h e r s  a l t h o u g h  1 t a u g h t  
m u s i c .  Most  t e a c h e r s  t h o u g h t  t h a t  t h e y  t r e a t e d  s t u d e n t s  e q u a l l y  
and t h a t  wha t  t h e y  p r e s e n t e d  was f r e e  o f  b i a s .  G i v e n  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  s o c i e t y  i n  w h i c h  we l i v e ,  t h e  comments  o f  s t u d e n t s  and 
o v e r w h e l m i n g  e v i d e n c e  t o  t h e  c o n t r a r y ,  t h i s  was a m i s g u i d e d  
c o n c l u s i o n .
5.  Equa l  O p p o r t u n i t i e s  and Case S t u d y  S c h o o l s
a.  I n s t i t u t i o n a l  P o l i c i e s
The b o r o u g h  had i n s t i g a t e d  t h e  w r i t i n g  o f  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  
p o l i c i e s  i n  e v e r y  s c h o o l .  The d e a d l i n e  f o r  t h e  m u l t i - c u l t u r a l  
p o l i c y  had pas sed  and some s c h o o l s  i n  t h e  b o r o u g h  had s u b m i t t e d  
t h e i r  p o l i c i e s  w h i l s t  f o r  o t h e r s  i t  was s t i l l  i n  h a n d .  Many 
s c h o o l s  had s t a r t e d  w o r k  on t h e  g e n d e r ' e q u a l i t y  p o l i c y  w h i c h  was 
r e q u i r e d  n e x t ,  by t h e  b o r o u g h .  T h e r e  w e re  b o r o u g h  m e e t i n g s  and 
w o r k s h o p s  f o r  t e a c h e r s  i n v o l v e d  i n  t h e  c o - o r d i n a t i o n  o f  p o l i c y  
w r i t i n g  i n  t h e i r  i n s t i t u t i o n s .
Some f u n d i n g  f o r  e qu a l  o p p o r t u n i t i e s  had been p r o v i d e d  t h r o u g h  
t h e  G ov er nmen t  s p o n s o r e d ,  T e c h n i c a l  and V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  
I n i t i a t i v e  ( T V E I )  i n  w h i c h  t h e  b o r o u g h  p a r t i c i p a t e d .  Each 
s e c o n d a r y  s c h o o l  was e n a b l e d  t o  a p p o i n t  a c o - o r d i n a t o r  f o r  e q u a l  
o p p o r t u n i t i e s  who was g i v e n  a b r i e f  t o  w r i t e  t h e  e q u a l i t y  
p o l i c i e s .  S c h o o l s  i n  t h e  b o r o u g h  r e s p o n d e d  t o  t h e s e  b o r o u g h  
i n i t i a t i v e s  i n  a number  o f  wa ys .  The c a s e  s t u d y  s c h o o l s  e x h i b i t e d  
d i f f e r e n c e s  and s i m i l a r i t i e s  i n  t h e i r  s t a n c e  on e q u a l  
o p p o r t u n i t i e s  and a number  o f  m a t t e r s  w e r e  r a i s e d .
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I n  a l l  c a s e s  t h e r e  we re  t e a c h e r s  who t h o u g h t  t h a t  s t u d e n t s  we re  
n o t  made aware  o f  i s s u e s  o f  e q u a l i t y  t h r o u g h  t h e  b o r o u g h  
i n i t i a t i v e s  a l t h o u g h  s t u d e n t s  had been t o l d  a b o u t  e q u a l  
o p p o r t u n i t i e s  i s s u e s  i n  a s s e m b l i e s  and by some t e a c h e r s .  S t u d e n t s  
had h e a r d  t h e  t e r m s  s e x i s m  and r a c i s m  b u t  w e r e  n o t  a l w a y s  c l e a r  
a b o u t  wha t  was meant  by t h e s e  t e r m s .  I n  t w o  s c h o o l s  i n  p a r t i c u l a r  
some members o f  t h e  t e a c h i n g  s t a f f  w e r e  f r u s t r a t e d  and a n g r y  a t  
t h e  l a c k  o f  p o s i t i v e  r e g a r d  t o w a r d s  e qu a l  o p p o r t u n i t i e s  i n  t h e i r  
s c h o o l s .  F o r  i n s t a n c e ,  i t  was f e l t  by some t h a t  s c h o o l  management  
d i d  l i t t l e  t o  a d d r e s s  t h e  s e x i s t  a t t i t u d e s  b r o u g h t  by s t u d e n t s  
who w e r e  i n f l u e n c e d  by f a c t o r s  o u t s i d e  o f  t h e  s c h o o l s .
C o n v e r s e l y ,  t h e r e  w e r e  t e a c h e r s  i n  each  c a s e  who d i d  n o t  wan t  t o  
a d d r e s s  e q u a l i t y  i s s u e s  a t  a l l  and many o f  t hem e x p r e s s e d  
o p i n i o n s  a b o u t  e q u a l i t y  s i m i l a r  t o  t h i s  t e a c h e r :  ’ T h e r e  i s  no
r e a l  p r o b l e m  h e r e .  M a k i n g  i t  a b i g  i s s u e  makes i t  a p r o b l e m ’
( d e p u t y  h e a d ) .
Fo r  t h o s e  who t h o u g h t  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  was a r e a l  i s s u e  t h e r e  
was a l s o  a c o n c e r n  t h a t  t h e r e  was l a c k  o f  a w a r e n e s s  amongs t  t h e  
s t a f f  a b o u t  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  and t h i s  was a l s o  n o t  b e i n g  
a d d r e s s e d .  F o r  i n s t a n c e ,  a t  a s t a f f  m e e t i n g  i n  one s c h o o l ,  s t a f f  
h e a r d  how a f e m a l e  member  o f  s t a f f  had been s u b j e c t e d  t o  s e x u a l  
h a r a s s m e n t  by a m a l e  member  o f  s t a f f .
Two o f  t h e  t h r e e  s c h o o l s  had no s c h o o l  p o l i c y  f o r  r a c e  o r  g e n d e r  
and l i t t l e  a t t e n t i o n  a p p e a r e d  t o  be p a i d  t o  i s s u e s  o f  e q u a l i t y  
a t  an i n s t i t u t i o n a l  l e v e l .  F o r  i n s t a n c e ,  one t e a c h e r  s a i d  ’ some 
o f  t h e  m a t e r i a l s  and l e s s o n  c o n t e n t  I ’ ve seen  a r o u n d  t h e  s c h o o l  
on c o v e r  l e s s o n s  and even i n  my own d e p a r t m e n t  i s  o v e r t l y  r a c i s t  
and s e x i s t ’ ( d e p u t y  head o f  y e a r ) .
I n  one o f  t h e s e  s c h o o l s  t h e  w o r k i n g  p a r t y  f o r  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  
w o r k e d  w i t h  t h e  b o r o u g h  c o - o r d i n a t o r  and t o o k  a d v a n t a g e  o f  t h e  
b o r o u g h ’ s l i n k  w i t h  The Gender  C e n t r e  a t  U n i v e r s i t y  o f  L o n d o n ,  
I n s t i t u t e  o f  E d u c a t i o n ,  by a t t e n d i n g  m e e t i n g s  and w o r k s h o p s .  
Members  o f  t h e  w o r k i n g  p a r t y  s a i d  t h a t  t h e r e  had been a l a c k  o f  
s e n s i t i v i t y  t o w a r d s  i s s u e s  o f  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  e s p e c i a l l y
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amongs t  t h e  s e n i o r  management  t e a m .  They  s a i d  t h e y  had d e c i d e d  
t o  t a k e  a ’ s o f t l y  s o f t l y ’ a p p r o a c h  b u t  w e r e  f i n d i n g  t h a t  t h e  
s t r a t e g i e s  t h e y  d e v i s e d  f o r  p r o m o t i n g  good p r a c t i c e  i n  e q u a l  
o p p o r t u n i t i e s  w e r e  n o t  s a n c t i o n e d  by manageme n t .
D u r i n g  t h e  a c a d e m i c  y e a r  i n  w h i c h  t h e  s t u d y  t o o k  p l a c e ,  t h e  e q u a l  
o p p o r t u n i t i e s  w o r k i n g  p a r t y  i n  t h i s  s c h o o l  made t wo  
r e c o m m e n d a t i o n s  i n  t h e i r  I n s t i t u t i o n a l  D e v e l o p m e n t  P l a n ,  a 
document  t h a t  e v e r y  d e p a r t m e n t  and w o r k i n g  g r o u p  had t o  p r o d u c e  
each y e a r .  The f i r s t  r e c o m m e n d a t i o n  was t h a t  t h e r e  was a need  t o  
r a i s e  a w a r e n e s s  o f  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  i s s u e s  amongs t  t h e  s t a f f  
w i t h  s u g g e s t i o n s  t h a t  t h i s  c o u l d  be t h r o u g h  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g ,  
a t  s t a f f  m e e t i n g s  and by d i s s e m i n a t i o n  o f  i d e a s  and s t r a t e g i e s ,  
t h r o u g h  d e p a r t m e n t s  and y e a r  g r o u p s .  The s ec on d  was t h a t  t h e  
s t a f f  s h o u l d  make a d e c i s i o n  a b o u t  w h e t h e r  a p o l i c y  was needed  
t o  m o n i t o r  and d e a l  w i t h  s e x i s t  and r a c i s t  name c a l l i n g  and 
1a n g u a g e .
The g r o u p  t h e n  wen t  on t o  r e s e a r c h  t h e  e x t e n t  o f  t h e  r a c i s t  and 
s e x i s t  l a n g u a g e  i n  t h e  s c h o o l  and t o  p r e s e n t  t h e s e  f i n d i n g s  a t  
a s t a f f  m e e t i n g .  T h e r e  'was l i t t l e  t i m e  g i v e n  o v e r  t o  d e b a t e  i n  
t h e  s t a f f  m e e t i n g  and t h e  m a t t e r  a p p e a r e d  t o  be d r o p p e d  by s e n i o r  
m a n a g e m e n t .
An a c c u m u l a t i o n  o f  e v e n t s  t o o k  p l a c e  i n  t h e  s c h o o l  d u r i n g  t h i s  
p e r i o d ,  i n c l u d i n g  a s p e e ch  made by a c l o s e  a s s o c i a t e  o f  t h e  
s c h o o l  e n d o r s i n g  s e x i s m  and c o l o n i  a l i  sm and a p i c t u r e  on a n o t i c e  
b o a r d  o f  N e l s o n  M a n d e l a  s a y i n g  ’ t h e  s t r u g g l e  must  go o n ’ w h i c h  
was t a k e n  down by a d e p u t y  hea d .  These  e v e n t s  f i n a l l y  p r o m p t e d  
a b o u t  a t h i r d  o f  t h e  s t a f f  t o  send  a l e t t e r  t o  t h e  a c t i n g  
h e a d t e a c h e r  ( s e e  a p p e n d i x  F ) .  The head and d e p u t y  w e r e  i n f o r m e d  
t h a t  t h i s  l e t t e r  was g o i n g  t o  be s e n t  and a c o py  was s e n t  t o  t h e  
L . E . A .  The l e t t e r  s e t  o u t  some o f  t h e  i n e q u a l i t i e s  t h a t  had been 
w i t n e s s e d  by s t a f f  and p o i n t e d  t o  m a n a g e m e n t ’ s r e l u c t a n c e  t o  d e a l  
w i t h  t h e m.
I n  a d i s c u s s i o n  w i t h  t h e  a c t i n g  h e a d t e a c h e r  she  was a s k e d  a b o u t  
t h e  v i s i t o r  who made t h e  i n f l a m m a t o r y  r e m a r k s .  She s a i d  t h a t  she 
had t a k e n  a p a r t i c u l a r  d i s l i k e  t o  t h e  s p e a k e r  h e r s e l f .  He had 
t r e a t e d  h e r  p a t r o n i s i n g l y  c a l l i n g  h e r  ’ l o v e ’ and ’ d e a r ’ . He had
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i g n o r e d  h e r  on s e v e r a l  o c c a s i o n s  p r e f e r r i n g  t o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  
f r o m  t h e  m a l e  d e p u t y .  He had made r e m a r k s  a b o u t  h e r  ’ f i l l i n g  i n ’ 
and ’ c o p i n g ’ i n  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  ’ h e a d m a s t e r ’ . Ho w ev e r ,  she  d i d  
n o t  want  t o  ’ make w a v e s ’ a b o u t  t h e  s p e a k e r .
I n  t h i s  s c h o o l ,  an e n t r e n c h m e n t  o f  p o s i t i o n s  had o c c u r r e d  i n  
w h i c h  management  a p p e a r e d  t o  wan t  t o  manage e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  
i n  suc h  a way as t o  c au se  min imum u n e a s i n e s s  amongs t  a l l  
c o n c e r n e d  w h e r e a s  many s t a f f  c o n s i d e r e d  m a t t e r s  o f  e q u a l i t y  
s h o u l d  be c l e a r l y  and o p e n l y  c o n f r o n t e d  and d e b a t e d .
Amid t h e  p o l a r i t y  o f  o p i n i o n  b e t we e n  t h e  management  l i n e  and t h e  
h a r d  edge o f  r e s i s t a n c e  a g a i n s t  i t ,  t h e r e  was a c o m p l e x i t y  o f  
v a l u e s ,  m e a n i n g s ,  s i g n i f i c a n c e s  and p u r p o s e s  i n  w h i c h  s t a f f  t o o k  
p o s i t i o n s  w h i c h  w e r e  l o c a t e d  i n  b o t h  p e r s o n a l  and p r o f e s s i o n a l  
c o n t e x t s .  F o r  e x a m p l e ,  t h r e e  members o f  s t a f f  w e r e  w o r r i e d  a b o u t  
s e n d i n g  ’ t h e  l e t t e r ’ and m a k i n g  p u b l i c  e x p o s u r e s  o f  p r e j u d i c e  
be c a u s e  t h e y  t h o u g h t  i t  m i g h t  n e g a t i v e l y  a f f e c t  t h e i r  c a r e e r  
c h a n c e s ,  t h e i r  r e t i r e m e n t  r i g h t s  a n d / o r  t h e i r  p o s i t i o n  as 
c i t i z e n s  i n  t h i s  c o u n t r y .  They  had a l l  p r e v i o u s l y  l i v e d  u n d e r  
r e g i m e s  wh e r e  n o n - c o n f o r m i t y  can l e a d  t o  p u n i s h m e n t ,  s o m e t i m e s  
by d e a t h  and o f t e n  by e x c l u s i o n  f r o m  t h e  s o c i e t y .  T he y  w e r e  
c o n c e r n e d  a b o u t  wha t  m i g h t  be w r i t t e n  on t h e i r  p e r s o n a l  f i l e s  
w h i c h ,  i n  t h i s  b o r o u g h ,  w e re  n o t  open f o r  s t a f f  t o  s e e .  T h e r e  
seemed t o  be some j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h i s  f e a r  as shown i n  a s t a f f  
b u l l e t i n  w h i c h  s a i d :  ’ C o n s i d e r a b l e  d e l a y  and d i f f i c u l t y  was
c au s e d  by t h o s e  members o f  s t a f f  who f a i l e d  t o  g e t  t h e i r  r e p o r t s  
t o  t h i r d  y e a r  t u t o r s  by t h e  g i v e n  d e a d l i n e .  I n  f u t u r e  suc h  
d e f a u l t e r s  w i l l  be seen by a s e n i o r  member  o f  s t a f f  and a n o t e  
r e c o r d i n g  t h i s  w i l l  be p l a c e d  on t h e i r  f i l e s ’ ( u n s i g n e d )
One o f  t h e  t e a c h e r s ,  a m a t u r e  man who had been a t e a c h e r  b e f o r e  
b ec o m i n g  a p o l i t i c a l  r e f u g e e  i n  t h i s  c o u n t r y  was e m p l o y e d  as an 
i n s t r u c t o r  (on  a l o w e r  pay  r a t e )  and was w o r r i e d  a b o u t  h i s  
p o s s i b l e  f u t u r e  s t a t u s .  A n o t h e r  w a n t e d  t o  r e t i r e  soon  and t o  keep  
a l ow  p r o f i l e  and t h e n  q u i e t l y  l e a v e .
T e a c h e r s  b e l o n g e d  t o  f r i e n d s h i p  g r o u p s ,  d e p a r t m e n t a l  g r o u p s  and 
i n f o r m a l  a l l i a n c e s  based  on age ,  g e n d e r ,  b a c k g r o u n d  e t c .  w h i c h  
i n f l u e n c e d  p r o f e s s i o n a l  d e c i s i o n  m a k i n g .  Many f o u n d  t h e m s e l v e s
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i n  f a c t i o n s  t a k i n g  up p a r t i c u l a r  p o s i t i o n s  on m a t t e r s  c o n c e r n i n g  
e q u a l  o p p o r t u n i t i e s .
A l l  t e a c h e r s  o f  c o l o u r  e x c e p t  t h e  man h o p i n g  t o  r e t i r e ,  s i g n e d  
’ t h e  l e t t e r ’ and a l m o s t  t w i c e  as many women t h a n  men s i g n e d  i t .  
Many women t e a c h e r s  t h o u g h t  t h a t  t h e  s c h o o l  r e f l e c t e d  t h e  v a l u e s  
and m e a n i n g s  o f  a ma le  c u l t u r e  and t h a t  t h e  management  s t y l e  o f  
c o n t r o l ,  o f  t o p  down d e c i s i o n  m a k i n g ,  was an a u t h o r i t a r i a n  way 
o f  d i c t a t i n g  t o  s t a f f  wha t  t h e y  must  do ,  w i t h  l i t t l e  o r  no 
c o n s u l t a t i o n .  Fo r  e x a m p l e ,  t w o  women t e a c h e r s  s a i d ,
’ A l l  we w a n t e d  was f o r  . . . .  t o  s t a n d  up i n  a s t a f f  m e e t i n g  and 
d i s t a n c e  h e r s e l f  and t h e  s c h o o l  f r o m  wha t  t h e  s p e a k e r  had s a i d .  
She w o u l d  n o t  do i t .  She s a i d  she was g o i n g  t o  and t h e n  d i d n ’ t .  
R e a l l y  s h e ’ s c o n d o n i n g  w h a t ’ s been s a i d .  I  s p ok e  t o  h e r  a b o u t  i t  
and she s a i d  t h a t  no o t h e r  s t a f f  had m e n t i o n e d  i t  t o  h e r ’ ( m u s i c  
t  e a c h e r ). 
and
’ G i r l s  a r e  d i s c o u r a g e d  by t h e  l a c k  o f  r o l e  m o d e l s  a r o u n d  t h e m -  
mos t  Heads o f  D e p a r t m e n t  a r e  m a l e  and o t h e r s  w i t h  p o s i t i o n s  o f  
r e s p o n s i b i l i t y  a r e  m a l e ’ ( m a t h s  t e a c h e r )
From a management  p e r s p e c t i v e  i t  was d i f f i c u l t  t o  gau ge  wha t  
c r i t e r i a  and r e a s o n i n g  w e r e  b e i n g  used  t o  s u s t a i n  t h e i r  p o s i t i o n .  
S e n i o r  s t a f f  r e g a r d e d  w i t h  some s u s p i c i o n  a r e s e a r c h e r  ( k no wn  t o  
be a t e a c h e r  i n  t h e  b o r o u g h )  a s k i n g  q u e s t i o n s  a b o u t  e q u a l i t y  a t  
a t i m e  when such  i s s u e s  w e r e  c a u s i n g  so  much c o n s t e r n a t i o n .  
Ho w ev e r ,  some comments  we r e  made i n  w r i t i n g ,  i n  r e s p o n s e  t o  ’ t h e  
1e t t e r ’ :
’ . . r a c i a l l y  and s e x u a l l y  m o t i v a t e d  abuse  and h a r a s s m e n t  w i t h i n  
o u r  s c h o o l  has n o t  been p r e s e n t e d  a t  a s t a f f  m e e t i n g . ,  ( q u o t e s  
m i n u t e s  o f  s t a f f  m e e t i n g ) -  " R a c i a l / s e x i s t  i n s u l t s  a r e  f r e q u e n t l y  
e x c h a n g e d  among some o f  o u r  p u p i l s "  . . . I  have n e v e r  r e c e i v e d  
a r e p o r t  o f  any  p u p i l  o r  any  member  o f  s t a f f  b e i n g  r a c i a l l y  o r  
s e x u a l l y  a b u s e d ’
A b o u t  t h e  N e l s o n  M a n d e l a  p h o t o g r a p h  was w r i t t e n  ’ . . .  t h e  s c h o o l  
w a l l  s h o u l d  n o t  d i s p l a y  any  m a t e r i a l  o f  a p o l i t i c a l  n a t u r e  w h i c h  
c o u l d  c a u s e  o f f e n c e  t o  any  s e c t i o n  o f  o u r  s c h o o l  c o m m u n i t y ’
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Management  a t  t h i s  s c h o o l ,  as i n  o t h e r  s c h o o l s  had t o  p r e s e n t  t h e  
s c h o o l  i n  a good and p o s i t i v e  -way t o  p a r e n t s .  M a t t e r s  o f  s e x i s m  
and r a c i s m  w e re  c o v e r e d  up i f  o c c u r r i n g  i n  t h e  h i d d e n  c u r r i c u l u m  
and d e n i e d  i f  o c c u r r i n g  i n  an o v e r t  way .  An o u t s i d e  f a c i l i t a t o r  
d e l i n e a t e d  t h e  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  and c u r r i c u l u m  i s s u e s  w h i c h  
s h o u l d  be c o n s i d e r e d  i n  t h e  s c h o o l :  
h i  dden
Hush u p s ,  d o n ’ t  t a l k  a b o u t  i t .  F e a r  o f  l i s t e n i n g  t o  each  o t h e r ’ s 
v i e w p o i n t s .  Not  l i s t e n i n g  t o  e t h n i c  m i n o r i t i e s  and women.  S h a re d  
v a l u e s  assumed .  L i p  s e r v i c e  p a i d  t o  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s .  S e x i s m  
and r a c i s m  o f  s t a f f  n o t  a d d r e s s e d .  Women u n d e r - r e p r e s e n t e d  i n  
s e n i o r  p o s i t i o n s  and i n  t r a d i t i o n a l  a r e a s  o f  t h e  c u r r i c u l u m  
o v e r t
Name c a l l i n g  and a b u s e .  Low s t a t u s  o f  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s .  G i r l s  
n o t  a l l o w e d  t o  we a r  t r o u s e r s .  D e a l i n g  w i t h  r a c i s t  i n c i d e n t s .  
B o ok s ,  r e s o u r c e s  and d i s p l a y s  i n  t h e  s c h o o l ,  i n c l u d i n g  p i n - u p s .
A f t e r  t h i s  s e s s i o n  t h e  p i n  up c a l e n d a r s  and pages  f r o m  g i r l i e  
m a g a z i n e s  i n  t w o  l o c a t i o n s  i n  t h e  s c h o o l  w e r e  r e mo ved :
1 . F r o m  t h e  C a r e t a k e r s  o f f i c e .  These  c o u l d  be e a s i l y  v i e w e d  
t h r o u g h  a w i n do w  when e n t e r i n g  t h e  m a i n  s c h o o l  f r o m  t h e  b i g g e s t
c a r  p a r k .  I t  was n o t  an e n t r a n c e  u s u a l l y  us ed  by s t u d e n t s  b u t  i t
was n o t  o u t  o f  b o u n d s .
2 .  From t h e  o f f i c e  o f  t h e  ma l e  P . E .  t e a c h e r s ,  s i t u a t e d  i n  t h e  
b o y s ’ c h a n g i n g  room.  Most  s t u d e n t s  knew a b o u t  t h e  p i n  ups  and one 
t e a c h e r  s a i d  he was a p p a l l e d  by t h e  f e m a l e  nudes  t h a t  c o u l d  be
seen  by any  boy who came t o  t h e  o f f i c e  t o  spea k  t o  a member  o f
s t a f f  t h e r e .
The management  d i d  n o t  wan t  t o  a c c e p t  a p r o p o s e d  e t h o s  s t a t e m e n t  
f o r  t h e  s c h o o l  w h i c h  i n c l u d e d  t h e s e  w o r d s :
’ . . . . t h e  s c h o o l  e x i s t s  i n  a s o c i e t y  w i t h  a l o n g  h i s t o r y  o f  
r a c i s m  and s e x i s m  i n  i t s  i n s t i t u t i o n s ,  l a n g u a g e  and 
c u l t u r e .  The s c h o o l  a l s o  r e c o g n i s e s  t h a t  w e l l  i n t e n t i o n e d  
s t a t e m e n t s  can be made,  y e t  u n c o n s c i o u s  a t t i t u d e s ,  
b e h a v i o u r  and p r a c t i c e  can  s t i l l  e x i s t  w h i c h  
u n i n t e n t i o n a l l y  d i s c r i m i n a t e  . . . .
( f r o m  e t h o s  s t a t e m e n t  i n  a n o t h e r  b o r o u g h  s c h o o l  )
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I t  a p p e a r e d  t h a t  some o f  t h e  management  w e r e  i n e p t  a t  s t a f f  
management  and w e r e  u n a wa r e  o f  t h e  i s s u e s  c o n c e r n i n g  e q u a l  
o p p o r t u n i t i e s .  An a u t h o r i t a r i a n  management  p o s i t i o n  c aus e d  t h o s e  
w i t h  d i f f e r i n g  v i e w s  t o  i n c r e a s e  t h e i r  o p p o s i t i o n .  Some s t a f f  
t h e n  c o n s t r u e d  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  as  ’ t h e  p r e o c c u p a t i o n  o f  
t r e n d y  l e f t i e s ’ ( m a l e  PE t e a c h e r ) .
I n  t h e  s c h o o l  whose e q u a l i t y  s t a t e m e n t  was i n  p l a c e  i t  was f o u n d  
t h a t  i t  had been d r a f t e d  by t w o  d e p u t y  heads  and one t e a c h e r  s a i d  
t h a t  i t  had been pa ss e d  as a c c e p t a b l e  by t h e  s t a f f  i n  a m e e t i n g  
’ a l m o s t  as a m a t t e r  o f  f o r m a l i t y ’ . I  a s k e d  t h e  d e p u t y  head w i t h  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s ,  how t h e  p o l i c y  w o u l d  be 
i m p l e m e n t e d  once  i t  had been i n t r o d u c e d  b u t  she d i d  n o t  know.  I n  
an i n t e r v i e w  w i t h  t h e  Equa l  O p p o r t u n i t i e s  C o - o r d i n a t o r  i n  t h i s  
s c h o o l ,  t h e  t e a c h e r  was d e s p o n d e n t  a b o u t  h e r  r o l e  as c o ­
o r d i n a t o r .  She f e l t  t h a t  t h e  p o s t  was o n l y  i n  p l a c e  b e c a u s e  i t  
had been f u n d e d  by TVEI  and t h e  s c h o o l  was i n t e r e s t e d  i n  
p e r s u a d i n g  more g i r l s  t o  t a k e  s c i e n c e  s u b j e c t s .
I n  t h e  C a t h o l i c  s c h o o l ,  t h e  a s p e c t  o f  e q u a l i t y  w h i c h  c o n c e r n e d  
c a r i n g  f o r  o t h e r s  and n o t  j u d g i n g  o t h e r s  as b e i n g  o f  l e s s e r  o r  
g r e a t e r  w o r t h  ( l o v e  y o u r  n e i g h b o u r ,  l o v e  y o u r  enemy,  g i v i n g  t o  
t h e  l e a s t  o f  J e s u s ’ s f o l l o w e r s )  w e r e  i s s u e s  w h i c h  w e r e  i m p l i c i t  
i n  C h r i s t i a n  d o c t r i n e  and v a l u i n g  e v e r y b o d y  was a p o s i t i v e  p a r t  
o f  s c h o o l  l i f e ,  a f r i e n d l y  w e l c o m i n g  r e l a t i o n  t o  a l l  o t h e r s  ( n o t  
j u s t  t h o s e  i n  t h e  c o m m u n i t y  o r  t h o s e  who w e r e  k n o w n ) .
The s c h o o l ,  w h i l s t  s u c c e s s f u l l y  i n s p i r i n g  t h i s  f e e l i n g  o f  human 
r e l a t i o n s h i p ,  k e p t  i t s e l f  s e p a r a t e  f r o m  many o f  t h e  b o r o u g h ’ s 
e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  w o r k i n g  p a r t i e s .  They  t o o k  t h e i r  l i n e  o f  
management  f r o m  t h e  m a l e  l e d  c h u r c h  r a t h e r  t h a n  t h e  m a l e  l e d  
l o c a l  a u t h o r i t y  ( a s  t h e y  had a r i g h t  t o  d o ) .  T h e r e  was an 
u n s p o k e n  l i n e  be t we e n  t h e  a u t h o r i t a t i v e  p o w e r s  w h i c h  g u i d e d  t h e  
s c h o o l  and an u ns p o k e n  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  r a i s i n g  o f  i s s u e s  
o f  e q u a l i t y  and s o c i a l  j u s t i c e ,  and h a v i n g  a f a i t h  b a s e d  on 
e x p e r i e n c e  and p r a y e r  w h i c h  i s  b o t h  p e r s o n a l  and s h a r e d .
Some i n d i v i d u a l s  i n  s c h o o l s  ( p a r t i c u l a r 1y t h o s e  i n  management  
p o s i t i o n s )  became d e f e n s i v e  and e v a s i v e  upon m e n t i o n  o f  t h e  wo rd  
e q u a l i t y .  Once t h i s  s t a n c e  had been t a k e n ,  i t  was d i f f i c u l t  f o r
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any o ne  t o  i n v o k e  a r e a s o n a b l e  o r  p r o d u c t i v e  d i a l o g u e  on t h e  
m a t t e r .  P e r s o n a l  b l ame  seemed t o  be f e a r e d  by some i n d i v i d u a l s  
when a l l  t h a t  was b e i n g  as ked  o f  t hem was t o  be v i g i l a n t  and 
aware  o f  s t u d e n t s ’ r i g h t s  t o  e q u a l i t y .  Management  t o o k  i t s  
l i c e n s e  f r o m  t h e  power  and c o n t r o l  w i t h  w h i c h  i t  was i n v e s t e d  and 
t h i s  i n c l u d e d  management  o f  e q u a l i t y .
Those  i n v o l v e d  i n  w o r k i n g  f o r  c han ge  i n  a t t i t u d e s  t o  e q u a l i t y  
w e r e  i n  d a n g e r  o f  t a k i n g  a c o u n t e r - r e a c t i o n a r y  p o s i t i o n  by 
b e c o m i n g  a c c u s a t i v e ,  w h i c h  m i g h t  e n t r e n c h  them i n  i m m o d e r a t e  
p o s i t i o n s .  H owev e r ,  t h i s  d i d  n o t  happen t o  any  g r o u p  i n  t h e  c as e  
s t u d y  s c h o o l s  be ca u se  t h e y  l i s t e n e d  t o  g u i d a n c e  and s u p p o r t  f r o m  
i n f o r m e d  and aware  o u t s i d e  a g e n c i e s .
b.  T e a c h e r  T ime and A t t e n t i o n  i n  m u s i c  l e s s o n s
The boy s  s o u g h t  a t t e n t i o n  i n  most  c u r r i c u l u m  a r e a s  and t h e  e x t e n t  
t o  w h i c h  t h i s  o c c u r r e d  depended  on t h e  t e a c h e r ,  t h e  s u b j e c t ,  
t h e i r  mood and t h e  s u b j e c t  m a t t e r .  G i r l s  i n  m i x e d  s c h o o l s  w e r e  
r e s i g n e d  t o  a c c e p t  l e s s  t e a c h e r  t i m e .
Boys  m o n o p o l i s e d  m u s i c  l e s s o n s  i n  b o t h  m i x e d  s c h o o l s .  F i f t y  p e r  
c e n t  more  q u e s t i o n s  we re  as ked  by b o y s ,  t e a c h e r s  d i r e c t e d  
i n s t r u c t i o n s  m o s t l y  t o  boy s  and boy s  w e r e  p i c k e d  t o  an sw er  
q u e s t i o n s  when t h e r e  we r e  boys  and g i r l s  w i t h  t h e i r  han ds  up
f i f t y  p e r  c e n t  more  o f  t h e  t i m e .  When g i r l s  d i d  a n sw e r  q u e s t i o n s
a comment  was o f t e n  made by a boy  f o r  i n s t a n c e :
T e a c h e r :  ( p o i n t i n g  t o  K e l l y )  Yes K e l l y  
Ch as :  Ye s ,  go on s m e l l y
On one o c c a s i o n ,  s t u d e n t s  who p l a y e d  b r a s s  i n s t r u m e n t s  had been 
i n v i t e d  t o  b r i n g  t hem i n  t o  t h e  l e s s o n  f o r  d e m o n s t r a t i o n ;  a g i r l  
b r o u g h t  a t r o m b o n e  and a boy b r o u g h t  a t r u m p e t .  The t e a c h e r  as ked  
t h e  q u e s t i o n  ’ Why i s  t h e r e  a b e l l  s ha p e  a t  t h e  end o f  t h e  
i n s t r u m e n t ? ’ A g i r l  a t  t h e  f r o n t  a n s w e r e d  ’ So t h e  n o i s e  g e t s  
b i g g e r ’ b u t  t h e  t e a c h e r  d i d n ’ t  h e a r  h e r .  A boy  t h e n  g a v e ,  w o r d  
f o r  w o r d ,  t h e  same a n s w e r .  ’ Y e s ’ s a i d  t h e  t e a c h e r  who t h e n  as k ed
’ How l o n g  w o u l d  t h e  t r u m p e t  be i f  i t  was ope ned  r i g h t  u p ? ’ The
same g i r l  a t  t h e  f r o n t  a n s w er e d  ’ A b o u t  a m e t r e  and a h a l f ’ b u t  
t h e  t e a c h e r  s t i l l  d i d  n o t  h e a r  h e r .  A boy  t h e n  s a i d  ’ 5 f o o t ’ . 
’ Y e s ’ s a i d  t h e  t e a c h e r .
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On a n o t h e r  o c c a s i o n ,  a b o y s ’ g r o u p  o f  t h r e e  w e r e  r e c o r d i n g  some 
m u s i c .  On t h e  f i r s t  t a k e  t h e  p i a n i s t  p l a y e d  n o t h i n g .  ’ I s  t h i s  
m i n i m a l i s t  m u s i c ? ’ t h e  t e a c h e r  s a i d  w i t t i l y .  They  r e c o r d e d  on t h e  
n e x t  t a k e .  A g i r l s ’ g r o u p  o f  t h r e e  w e r e  t h e n  due t o  r e c o r d .  They  
g i g g l e d  b e c a u se  t h e  c o r  a n g l a i s  k e p t  g e t t i n g  s t u c k  and w e re  t o l d  
t h a t  t h e r e  was no t i m e  t o  l a u g h .
Boys  a p p e a r e d  t o  a sk  f o r  and need more  h e l p  i n  m u s i c  l e s s o n s .
I n  one c l a s s ,  s t u d e n t s  w e r e  w o r k i n g  i n t e n t l y  on p u t t i n g  r h y t h m s  
t o  a t u n e ,  t h e  t e a c h e r  wen t  r o u n d  t o  each  g r o u p  t o  o f f e r  h e l p .  
T h e r e  w e r e  4 g i r l s ’ g r o u p s  and 3 b o y s ’ g r o u p s  and t h e  t e a c h e r  
made comments  t o  a l l  t h e  g r o u p s  e x c e p t  2 o f  t h e  g i r l s ’ g r o u p s .  
The m u s i c  t e a c h e r  s a i d  he was t r y i n g  t o  r e i n f o r c e  p o s i t i v e  
b e h a v i o u r  by g i v i n g  p r a i s e  and he f e l t  t h i s  was needed  more  by 
b o y s .
I n  one c l a s s  t h e  m u s i c  t e a c h e r  s p e n t  a v a s t  m a j o r i t y  o f  h i s  t i m e  
d e a l i n g  w i t h  t h e  i n t  e r  r u p t  i ons  c a u se d  by b o y s .  Each week t h e  
c l a s s  s t a r t e d  l a t e  b e c a us e  o f  d i s r u p t i o n s  and an a v e r a g e  o f  a 
f u r t h e r  16 mi r .s p e r  l e s s o n  was s p e n t  d e a l i n g  w i t h  b e h a v i o u r a l  
p r o b l e m s  w h i c h  i n v o l v e d  6 p a r t i c u l a r  b o y s .  I n  a n o t h e r  s c h o o l  
a t t e n t i o n  was s o u g h t  by a boy who t o o k  h i s  shoe  and s o c k  o f f  i n  
o r d e r  t o  e xa m i n e  h i s  f o o t .
T e a c h e r s  w e r e  o f t e n  c o n f r o n t a t i o n a l  w i t h  g i r l s  and n o n -  
c o n f r o n t a t i o n a l  w i t h  b o y s .  Fo r  e x a m p l e ,  one boy  c a l l e d  o u t  s a y i n g  
’ H e ’ s w r i t t e n  l i e s  on my w o r k ’ . The t e a c h e r  wen t  o v e r  t o  t h e  boy 
and g e n t l y  s ubdued  h im by p u t t i n g  h i s  hand on h i s  s h o u l d e r  and 
s a y i n g  ’ W h a t ’ s g o i n g  o n ? ’
I n  o b s e r v a t i o n s  a t  m i x e d  s c h o o l s  m u s i c  t e a c h e r s  d i r e c t e d  t w i c e  
as many q u e s t i o n s  t o  boys  t h a n  g i r l s  and h e l p e d  boy s  more  t h a n  
g i r l s .  As shown i n  c h a p t e r  3,  p r e v i o u s  r e s e a r c h  d e m o n s t r a t e s  t h a t  
t h i s  i s  l i k e l y  t o  be t h e  case  even  i f  t e a c h e r s  a r e  aw a r e  o f  
g e n d e r  b i a s  and c o n s c i o u s l y  t r y  t o  c o r r e c t  i t .  T e a c h e r  t i m e  was 
t a k e n  up e i t h e r  n e g a t i v e l y  by t h e  bo ys  m i s b e h a v i n g  o r  p o s i t i v e l y  
by boy s  a s k i n g  and a n s w e r i n g  more  q u e s t i o n s  and by t e a c h e r s  
t a k i n g  more  n o t i c e  o f  boys  and a p p a r e n t l y  v a l u i n g  t h e i r  
c o n t r i b u t i o n s  more .
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c .  I n s t r u m e n t s /  e q u i p m e n t
I n  t h e  a l l  g i r l s  s c h o o l ,  t h e r e  w e r e  t h e  u s u a l  c l a s s r o o m  
p e r c u s s i o n ,  x y l o p h o n e s ,  t r i a n g l e s ,  m a r a c a s  e t c .  and a s e t  o f  15 
s m a l l  k e y b o a r d s .  The s c h o o l  had some o r c h e s t r a l  i n s t r u m e n t s  on 
l o a n  t o  s t u d e n t s ,  7 f l u t e s ,  3 c l a r i n e t s  and 1 s a x o p h o n e ,  a l s o  
q u i t e  a f e w  v i o l i n s  b u t  t h e r e  w e r e  no b r a s s  i n s t r u m e n t s  and no 
drum k i t .  T h e r e  we re  BBC c o m p u t e r s  w h i c h  we re  k e p t  i n  t h e  
c o m p u t e r  room and s m a l l  g r o u p s  o f  s t u d e n t s  d u r i n g  m u s i c  l e s s o n s  
c o u l d  use t h e  m u s i c  p r og r am me s ,  a l t h o u g h  t h i s  was n e v e r  o b s e r v e d .  
The m u s i c  t e a c h e r  commented t h a t  t h e  g i r l s  i n  y e a r  9 l o v e d  t o  use 
t h e  t e c h n o l o g i c a l  e q u i p m e n t  and t h a t  t h e y  d i d  n o t  d o m i n a t e  each 
o t h e r  o v e r  i t s  u s e .
G i r l s  i n  m i x e d  s c h o o l s  w e r e  r e s i g n e d  t o  h a v i n g  l e s s  a c c e s s  t o  
e q u i p m e n t .  I n  t h e  m i x e d  s c h o o l s  t e c h n o l o g i c a l  e q u i p m e n t  and 
b i g g e r ,  n o i s i e r  i n s t r u m e n t s  l i k e  k e y b o a r d s ,  d rums and t h e  l a r g e r  
more i n t e r e s t i n g  p e r c u s s i o n  i n s t r u m e n t s  we re  f r e q u e n t l y  t a k e n  
o v e r  by b o y s .
I n  one c l a s s ,  each t i m e  t h e  i n s t r u m e n t s  w e r e  g i v e n  o u t ,  t h e  boy s  
( a l l  o f  t hem e x c e p t  t h e  boy  i n  t h e  wh e e l  c h a i r )  and t w o  o f  t h e
g i r l s  made a dash  t o  g e t  t h e  b e s t  i n s t r u m e n t s  f r o m  t h e  c u p b o a r d .
The g i r l s  who w e r e  l e f t  w i t h  t h e  l e s s  d e s i r a b l e  i n s t r u m e n t s  made 
no o r  l i t t l e  comment  and o n l y  on one o c c a s i o n  d i d  t h e  t e a c h e r  
s a y :  ’ Come on ,  l e t s  be f a i r  and l e t  e v e r y o n e  have  a go on t h e  
wooden x y l o p h o n e s ’ . But  he d i d  n o t  e n f o r c e  h i s  s t a t e m e n t  and t h e  
same g i r l s  ended up w i t h  t h e  s m a l l e r  m e t a l  g l o c k e n s p i e l s .  Most  
o f  t h e  g i r l s  d i d  l i t t l e  t o  s t o p  t h e  b oy s  g r a b b i n g  t h e  e q u i p m e n t ,  
i n  f a c t  i n  some c a s e s  t h e y  a i d e d  t h e m .  On one o c c a s i o n  t w o  g i r l s  
w e r e  g i v e n  an i n s t r u m e n t  e a ch .  M i c h a e l  and h i s  f r i e n d  had t o  
s h a r e ,  a l b e i t  one o f  t h e  l a r g e r  i n s t r u m e n t s ,  b u t  t h e y  k e p t  
a r g u i n g  w i t h  each o t h e r  and a sk e d  t h e  g i r l s  f o r  one o f  t h e i r  
i n s t r u m e n t s .  One o f  t h e  g i r l s  g i v e  t h e i r  i n s t r u m e n t  t o  M i c h a e l .
L a t e r  she was as ked  why she had g i v e n  up t h e  i n s t r u m e n t ;
J e n n y :  S i r  s a i d  we had t o  s h a r e  so I  t o l d  K e l l y  t o  g i v e  i t  
t o  S i r
K e l l y :  I gave  i t  t o  M i c h a e l  so he c o u l d  s h u t  up .
The g i r l s  w o u l d  have  l i k e d  t h e i r  f a i r  s h a r e  o f  t i m e  u s i n g  t h e s e  
r e s o u r c e s  b u t  r a t h e r  t h a n  ask  f o r  t h e i r  t i m e ,  t h e y  a c c e p t e d  t h a t
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b oy s  w o u l d  d o m i n a t e  c e r t a i n  a r e a s  o f  t h e  c l a s s r o o m .  I n  f a c t ,  i f  
t h e y  w a n t e d  a c a l m  a t m o s p h e r e ,  t h e y  a p p e a r e d  t o  have  no c h o i c e .  
From s t u d i e s  a b o u t  g e n d e r e d  b e h a v i o u r  i n  i n f a n t  and j u n i o r  
s c h o o l s  i n  t h e  b o r o u g h ,  ( D r i n k w a t e r  199 1 )  i t  can be ded uc ed  t h a t  
t h i s  i s  b e h a v i o u r  bo ys  and g i r l s  had a l r e a d y  l e a r n e d .
d.  S i n g i n g
I n  one s c h o o l ,  s i n g i n g  wen t  on i n  e v e r y  l e s s o n .  The t e a c h e r  was 
c o n c e r n e d  t h a t  t h e  hymn s i n g i n g  i n  t h e  t w i c e  w e e k l y  a s s e m b l y  was 
n o t  v e r y  good so he p r a c t i s e d  t h e  hymn w i t h  each o f  h i s  c l a s s e s .  
I n  one p a r t i c u l a r  c l a s s ,  s i n g i n g  was a s t r a i n e d  a c t i v i t y  b ec a u s e  
many boy s  and g i r l s  d i d  n o t  make any  soun d  a t  a l l  and t h o s e  t h a t  
d i d  s i n g  w e r e  q u i e t  and r e l u c t a n t .  F o u r  bo ys  who u s u a l l y  behaved  
b a d l y  w e r e  a l s o  d i s r u p t i v e  d u r i n g  t h e  s i n g i n g  and s o m e t i m e s  sang 
i n  s i l l y  v o i c e s  o r  made s i l l y  n o i s e s .
I n  t h e  o t h e r  m i x e d  s c h o o l  t h e r e  was v e r y  l i t t l e  s i n g i n g  i n  c l a s s  
t i m e  e x c e p t  t o  l e a r n  t h e  s c h o o l  song  and f o r  5 m i n u t e s  a t  t h e  end 
o f  some l e s s o n s .  S i n g i n g  t o o k  p l a c e  d u r i n g  most  l u n c h  t i m e s  and 
a t  b r e a k  i n  t h e  many s i n g i n g  g r o u p s  w h i c h  we re  d o m i n a t e d  by 
g i r l s .
The l a n g u a g e  i n  t h e  song s  t h a t  w e r e  s e l e c t e d  t e n d e d  t o  use  o n l y  
m a s c u l i n e  t e r m s  o f  r e f e r e n c e  and w e r e  meant  t o  have a ma l e  
s i n g i n g  t h e m .  The g i r l s  made no comment  a b o u t  t h i s  and i t  d i d  n o t  
seem t o  e n c o u r a g e  t h e  boy s  t o  s i n g  p r o p e r l y .
I n  t h e  a l l - g i r l s  s c h o o l  t h e r e  was s i n g i n g  i n  most  l e s s o n s  w h i c h  
a p p e a r e d  t o  be e n j o y e d  and e n t e r e d  i n t o  w h o l e h e a r t e d l y .  G i r l s  i n  
a l l  s c h o o l s  w e r e  t h e  s t u d e n t s  who p r e f e r r e d  t o  s i n g .
e.  L i s t e n i n g
I n  a l l  s c h o o l s ,  a v e r y  n a r r o w  r a n g e  o f  m u s i c a l  s t y l e s  was h e a r d .  
I n  c as e  1,  i t  was d i f f i c u l t  f o r  t h e  t e a c h e r  t o  i n s t i g a t e  any 
c r i t i c a l  r e s p o n s e  f r o m  f e m a l e  o r  m a l e  s t u d e n t s  b e c a u s e  o f  t h e  
need f o r  c o n s t a n t  d i s c i p l i n e  and o p i n i o n s  o f  s t u d e n t s  w e r e  o f t e n  
r i d i c u l e d  by g r o u p s  o f  b o y s .
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f .  T e x t  boo ks
I l l u s t r a t i o n s  showed m a i n l y  w h i t e  men and no f e m a l e s  a t  a l l  shown 
as c o n d u c t o r s ,  s ound  e n g i n e e r s ,  d i s c  j o c k e y s ,  c o m p o s e r s ,  r e c o r d  
p r o d u c e r s  o r  any  o f  t h e  t r a d i t i o n a l l y  m a l e  d o m i n a t e d  m u s i c a l  
a c t i v i t i e s .  S i m i l a r l y  t h e r e  we re  no m a l e s  p i c t u r e d  a c c o m p a n y i n g  
f e m a l e  i n s t r u m e n t a l i s t s  o r  as s i n g e r s  o r  t a m b o u r i n e  p l a y e r s  i n  
a l l  f e m a l e  bands  e t c .
g.  D i s p l a y s
I n  a l l  s c h o o l s  t h e r e  we r e  no p i c t u r e s  o f  m a l e  and f e m a l e  s t u d e n t s  
p a r t i c i p a t i n g  i n  m u s i c a l  a c t i v i t i e s .  T h e r e  we re  p i c t u r e s  o f  ma le  
c o m p o s e r s  b u t  n o t  f e m a l e  c o m p o s e r s .
I n  c a se  3 ,  f o r  i n s t a n c e ,  i n  t h e  m u s i c  room t h e r e  w e r e  m u s i c  
p o s t e r s  a l l  r o u nd  t h e  w a l l s .  The f i r s t  p o s t e r  t o  be o b s e r v e d  was 
’ a g r e a t  c o m p o s e r s ’ c h a r t  ( s e e  A p p e n d i x  G ) .  A l l - m a l e  c o m p o s e r s  
w e r e  s p l i t  i n t o  n a t i o n a l i t y  and p e r i o d s  o f  t i m e .  T h e r e  was a 
p o s t e r  s h o w i n g  The Symphony O r c h e s t r a  w i t h  a m a l e  c o n d u c t o r  
p i c t u r e d  i n  f r o n t  and an a l l  m a l e  o r c h e s t r a  e x c e p t  f o r  t h e  
h a r p i s t .  A r o u n d  t h i s  p o s t e r  we re  v a r i o u s  i t e m s  o f  s t u d e n t ’ s w o r k  
on t h e  B e a t l e s ,  o r c h e s t r a l  i n s t r u m e n t s  and c o m p o s e r s  s u c h  as 
Brahms and P u r c e l l .  The p o s t e r s  showed each  s e c t i o n  o f  t h e  
o r c h e s t r a ,  b r a s s ,  w o o d w i n d ,  s t r i n g s  and p e r c u s s i o n  a l l  p l a y e d  by 
men e x c e p t  f o r  a woman h a r p i s t  and a woman g u i t a r  p l a y e r  on t h e  
s t r i n g s  p o s t e r .  The n e x t  s e t  o f  p o s t e r s  w e r e  c a l l e d  ’ M u s i c  A r o u n d  
t h e  W o r l d ’ . He r e ,  a l t h o u g h  m a i n l y  men p l a y e d  d r u m s ,  s i t a r  and 
o t h e r  i n s t r u m e n t s ,  t h e r e  w e r e  q u i t e  a f ew  p i c t u r e s  o f  women f r o m  
A f r i c a  and A s i a ,  d a n c i n g  and i n  some c a s e s  p l a y i n g  m a i n l y  s t r i n g  
and w i n d  b l o w n  i n s t r u m e n t s .  F i n a l l y  a h um or ous  s e t  o f  p o s t e r s  
f e a t u r e d  c a r t o o n s  o f  p e o p l e  r e p r e s e n t i n g  t h e  I t a l i a n  w o r d s  w h i c h  
a r e  used  as e x p r e s s i o n  m ar ks  i n  much E u r o p e a n  m u s i c .  F em a l e s  
r e p r e s e n t e d  s m oo t h ,  v e r y  s o f t ,  g i r l s  as s w e e t ,  s l o w i n g  down i n  
o l d  age and b ec o mi ng  g r a d u a l l y  s o f t e r ,  w h e r e a s  m a l e s  r e p r e s e n t e d  
v i g o r o u s ,  s a d ,  f a s t ,  m a j e s t i c ,  f u n n y ,  l o u d  and f o r c e f u l ,  boys  
t r u m p e t i n g  and i n  a s i n g i n g  s t y l e ,  q u i e t e n i n g  down i n  o l d  age 
( see a p p e n d i  x H ) .
h.  V/ork s h e e t s
I n  a l l  s c h o o l s  t h e  g e n e r i c  ’ h e ’ was o f t e n  u s e d .  The l a n g u a g e  
t h e r e f o r e  o f t e n  a p p e a r e d  t o  e x c l u d e  f e m a l e s .  One p a r t i c u l a r  w o r k
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s h e e t  c a l l e d  ’ The O l d  B a g ’ , wh e r e  s t u d e n t s  had t o  w r i t e  t h e  n o t e s  
B, A and G i n t o  a m u s i c a l  s t o r y  a b o u t  an o l d  woman ( t h e  o l d  bag )  
who l o s t  h e r  bag ,  was b l a t a n t l y  s e x i s t .
i .  P r a c t i s e  f a c i l i t i e s
These  w e r e  good i n  a l l  3 s c h o o l s .  They  w e r e  u sed  f r e q u e n t l y  i n  
t h e  a l l - g i r l s '  s c h o o l  and *?>' more g i r l s  t h a n  b o y s  i n  case  2 ,  bu t
i n  c a se  1 t h e y  w e r e  r a r e l y  u s e d .  S t u d e n t s  we n t  o u t  a t  b r e a k  t i m e s
and w e r e  g e n e r a l l y  n o t  a l l o w e d  i n s i d e  w i t h o u t  a member  o f  s t a f f
s u p e r v i s i n g  t h e m.  The p r a c t i c e  rooms w e r e  used  as s t o r e s  and f o r
p e r i p a t e t i c  t e a c h i n g .
i .  E x t r a  C u r r i c u l a r  A c t i v i t i e s
I n  c a s e  1,  t h e r e  was c h o i r  once  a week a t  l u n c h  t i m e s .  T h i s  g r o u p  
f r e q u e n t l y  p e r f o r m e d  b a d l y  a f t e r  m o n t h s  o f  s u c c e s s f u l  p r a c t i c e .  
I t  seems t h a t  t h e  a l l - g i r l  g r o u p  s u f f e r e d  some i n t i m i d a t i o n  f o r  
t a k i n g  p a r t  i n  wha t  was c o n s i d e r e d  by o t h e r  s t u d e n t s  as b e i n g  
i n a p p r o p r i a t e  f o r  t h e i r  s o c i a l  c l a s s  and a d i s t i n c t l y  f e m i n i n e  
a c t i v i t y .  The t e a c h e r  s a i d  t h a t  t h e r e  had been t h r e e  b ey s  i n  t h e  
c h o i r  b u t  t h a t  l a s t  y e a r  t h e  t h i r d  boy  had sung  a s o l o  i n  
a s s e m b l y  and had been t e a s e d  so much by o t h e r  boy s  t h a t  he had 
s t o p p e d  g o i n g  t o  c h o i r .  He had t h e n  t a k e n  up t h e  t r u m p e t .  T h i s  
s c h o o l  a l s o  had s t e e l  band p r a c t i s e  and a s m a l l  ’ pa l m  c o u r t ’ 
o r c h e s t r a  made up o f  t h o s e  who had i n s t r u m e n t a l  t u i t i o n .  The 
g r o u p s  w e r e  n e a r l y  a l l  g i r l s ,  o f t e n  t h e  same ones  who e n j o y e d  
c l a s s r o o m  m u s i c .  Many bo ys  d i d  n o t  j o i n  b e c a u s e  t h e y  ’ d i d  n o t  
l i k e  m u s i c ’ , ’ p a r t i c i p a t e d  i n  s p o r t s  t e a m s ’ , ’ p r e f e r r e d  t o  p l a y ’ 
and ’ p r e f e r r e d  t o  w a t c h  T . V . ’ G i r l s  who d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  
t e n d e d  t o  have  d i f f e r e n t  r e a s o n s ;  ’ p a r e n t s  r e f u s e d  p e r m i s s i o n ’ , 
’ o t h e r  a r t i s t i c  a c t i v i t i e s  o u t s i d e  s c h o o l ’ and ’ p a r t i c i p a t e d  i n  
s p o r t s  t e a m s ’ ( i n f o r m a t i o n  was g a t h e r e d  by a s k i n g  6 o u t  o f  t h e  
18 f o r m  t u t o r s  i n  y e a r s  7 , 8  &9 t o  p u t  q u e s t i o n s  t o  t h e i r  
c l  a s s e s ) .
I n  c as e  2 ,  t h e r e  was a s e n i o r  c h o i r ,  a j u n i o r  c h o i r ,  v a r i o u s  
m a d r i g a l  g r o u p s ,  chamber  c h o i r s  and t h e  j u n i o r  s i n g e r s .  T h e r e  
w e re  3 o r c h e s t r a s  and v a r i o u s  s m a l l e r  e n s e m b l e s .  T h e r e  we r e  
a l w a y s  r e h e a r s a l s  g o i n g  o n .  T h e r e  w e r e  more  f e m a l e s  t h a n  m a l e s  
i n  a r a t i o  o f  a b o u t  2 :1  i n  t h e  o r c h e s t r a s  ( t a b l e  5 )  and on a 
r a t i o  o f  3 : 1  i n  t h e  c h o i r s .
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I n  c as e  3 ,  t h e r e  was a c h o i r  and a s c h o o l  o r c h e s t r a  w h i c h  
r e h e a r s e d  w e e k l y  and more f r e q u e n t l y  b e f o r e  c o n c e r t s .  By t h e  end 
o f  k ey  s t a g e  t h r e e ,  a b o u t  t w o  t h i r d s  o f  a l l  g i r l s  had j o i n e d  t h e  
c h o i r  a t  some t i m e .  I n s t r u m e n t a l i s t s  t e n d e d  t o  r e m a i n  t h e  same 
g r o u p .
V i s i t  f r o m  t h e  Ro y a l  C i t y  B a l l e t -  c a s e  1
I n  t h e  s t o r y  o f  Swan Lake  -  I f  a handsome p r i n c e  p r o m i s e s  t o  
m a r r y  t h e  swan she  - w i l l  r e m a i n  a b e a u t i f u l  woman and so o n .  
S t u d e n t s  w e re  a s k ed  t o  g e t  i n t o  g i r l / b o y  p a r t n e r s .  I n  t h e  i n i t i a l  
’ c r o s s - b o w ’ p a r t  wh e re  t h e  h u n t e r  s h o o t s  t h e  swan,  t w o  boys  
a d o p t e d  a g g r e s s i v e ,  ’ s h o o t i n g  t y p e ’ s t a n c e s  and e x p r e s s i o n s .  Most  
s t u d e n t s  seemed e m b a r r a s s e d  by t h e  ’ t r u e  l o v e  f o r e v e r ’ , ’ p l i g h t  
t h y  t r o t h ’ s u b j e c t  m a t t e r  ( ’ T h i s  i s  r i d i c u l o u s ’ s a i d  one boy  and 
i n  a t e a s i n g  v o i c e  a g i r l  s a i d  ’ I t s  so s e n t i m e n t a l ’ ) and t h e y  
a d o p t e d  s i l l y  p o s e s ,  g i g g l e d  and ’ s e n t  i t  u p ’ . The v i s i t o r  c hos e  
4 c o u p l e s ,  2 o f  whom w e r e  a l l  g i r l s .  T he y  w e re  s e l f  c o n s c i o u s
e s p e c i a l l y  t h e  2 boy s  who k e p t  l o o k i n g  a t  t h e i r  f r i e n d s .  A f t e r
t h e  movement s  w e r e  p e r f o r m e d  t h e  r e s t  o f  t h e  g r o u p  we r e  i n v i t e d  
t o  comment .  A l l  t h e  r e m a r k s  w e r e  d i r e c t e d  t o w a r d s  t h e  2 boys  
( m o s t l y  a b o u t  t h e i r  a b i l i t y  t o  do i t  and t h e i r  s h y n e s s ) .
S q u a r e  D a n c i n g -  c a s e  2
A s q u a r e  dance  s p e c i a l i s t  had come i n  and t h e  m u s i c  g r o u p  j o i n e d  
a n o t h e r  c l a s s  t o  t a k e  p a r t  f o r  t h i s  l e s s o n  o n l y .  G i r l s  came i n  
same sex  c o u p l e s  and w e re  p u t  i n t o  g i r l / b o y  c o u p l e s .
’ Head c o u p l e s ,  t a k e  y o u r  p a r t n e r  i n  a b a l l  r o o m ' h o i  d ; r i g h t  
hand r o u n d  t h e  w a s t e ,  h o l d  h e r  hand w i t h  y o u r  l e f t  h a n d ’ 
( T h i s  l a s t  s t a t e m e n t  was a p p a r e n t l y  a d d r e s s e d  t o  t h e  b o y s )  
’ Y o u ’ ve  a l l  g o t  a new g i r l ,  you  s h o u l d  have  a new g i r l ,  so 
g i r l s  you t a k e  t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  man y o u ’ r e  w i t h .
E v e r y b o d y  ( he  means t h e  b o y s )  t a k e  y o u r  new p a r t n e r .
Promenade y o u r  new l a d y  on y o u r  r i g h t . . .  Sw i ng  t h i s  c o r n e r ,  
g e t  t h e  new l a d y  and s w i n g  h e r . . . ’
E x t r a  c u r r i c u l a r  m u s i c a l  a c t i v i t i e s  i n  t h e  m i x e d  s c h o o l s  d i v i d e d  
s t u d e n t s  by g e n d e r .  The c o n t e n t  o f  t h e  t w o  v i s i t s  by  p e r f o r m a n c e  
a r t i s t s  we re  c a u s e d  g i r l s  and b oy s  t o  have  t o  t a k e  c e r t a i n  
t r a d i t i o n a l  r o l e s  p r e s c r i b e d  by t h e i r  s e x .
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I n  a l l  s c h o o l s  g i r l s  d o m i n a t e d  t h e  e x t r a - c u r r i c u l a r  m u s i c a l  
a c t i v i t i e s ,  e s p e c i a l l y  c h o i r s .  T h i s  i s  d i s c u s s e d  i n  more d e t a i l  
u n d e r  t h e  h e a d i n g  ’ m u s i c  as a f e m i n i n e  a c t i v i t y ’ .
k .  B e h a v i o u r  
cas e  1
Boys  c a u s e d  most  o f  t h e  d i s r u p t i o n  i n  t h e  l e s s o n s  and some had 
p a r t i c u l a r  b e h a v i o u r a l  d i f f i c u l t i e s .  One b o y ,  f o r  i n s t a n c e ,  had 
e m o t i o n a l  and b e h a v i o u r a l  d i f f i c u l t i e s  and was u n a b l e  t o  cope 
w i t h  any  o f  t h e  w o r k ,  w r i t t e n  o r  p r a c t i c a l .  T h i s  boy  who l a t e r  
wen t  t o  a s p e c i a l  s c h o o l  was i n  t o o  much p e r s o n a l  d i s t r e s s  t o  
c o n f o r m  i n  any  way i n  t h e  c l a s s r o o m .
O t h e r  b o y s ,  ho we ve r  d i d  n o t  have  l e a r n i n g  o r  e m o t i o n a l  
d i f f i c u l t i e s  b u t  t h e i r  b e h a v i o u r  was s t i l l  d i s r u p t i v e .  One boy 
who was p r o b a b l y  o f  a v e r a g e  a b i l i t y  o r  abo ve  d i d  n o t  s t o p  d r a w i n g  
a t t e n t i o n  t o  a w h o l e  r a n g e  o f  d i s t r a c t i o n s  t h a t  he m a n u f a c t u r e d  
f o r  h i m s e l f  e . g .  a f r o z e n  d r i n k  w h i c h  m e l t e d  i n  h i s  p o c k e t ,  
d i s a g r e e m e n t  w i t h  t h o s e  a r o u n d  h i m ,  no p e n c i l ,  p en ,  book  e t c .  
c a l l i n g  o u t  a c r o s s  t h e  room,  l a c k  o f  i n t e r e s t  i n  wha t  t h e  t e a c h e r  
was p r e s e n t i n g ,  a l i v e l y  s en se  o f  humour  a b o u t  a n y t h i n g  t h a t  went  
on a r o u n d  h i m w h i c h  made t h e  c l a s s  l a u g h ,  b e i n g  l a t e ,  w a l k i n g  o u t  
d i s t r e s s e d  and so o n .  He was b r i g h t ,  l i k e a b l e ,  and he s a i d  he 
l i k e d  m u s i c  l e s s o n s  and he l i k e d  t h e  t e a c h e r .  He seemed i l l  a t  
ease  and as i f  he c o u l d  n o t  h e l p  h i m s e l f .  He was n o t  c a l m  and 
n o t h i n g  w o u l d  o c c u p y  h i m f o r  l o n g .  T h i s  boy  c o u l d  n o t  f i t  h i m s e l f  
i n t o  t h e  c l a s s r o o m  s i t u a t i o n .
O t h e r  bo ys  j o i n e d  i n  w i t h  t h e  d i s r u p t i o n s  made by t h e  t w o  and 
seemed t o  e n j o y  t h e  d i v e r s i o n s  f r o m  t h e  l e s s o n s .  The d i s r u p t i v e  
b e h a v i o u r  meant  t h a t  s t u d e n t s  w e r e  n o t  c o m p l e t i n g  t a s k s  and 
a p p l y i n g  t h e m s e l v e s  t o  t h e  w o r k .  I t  was d e c i d e d  t o  f i n d  o u t  who 
was a b l e  t o  l e a r n  t h e  m u s i c  and who d i d  n o t  wan t  t o  l e a r n .  
D i a g r a m  o f  C l a s s r o o m
bac k
B - B -  B+B G+G
B - B -  G+G+G+ G- .
B~ G+G+G+ G+
B - B -
f r o n t
t o l d  t o  s i t  a t  f r o n t  k e y :  -  t h o s e  who c o u l d  n o t  p l a y
+ t h o s e  who c o u l d  p l a y  
t h o s e  who d i s r u p t e d
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Seven boy s  d i d  n o t  l e a r n  t h e  t u n e ,  t h r e e  o f  t hem b e c a u s e  t h e y  
d i s r u p t e d  (and  maybe c o u l d  n o t  p l a y  e i t h e r )  and f o u r  o f  t hem 
b e c a u s e  t h e y  c o u l d  n o t  o r  w e r e  u n a b l e  t o  p l a y .  Two g i r l s  we re  
u n a b l e  o r  c o u l d  n o t  p l a y  t h e  t u n e  and s ev en  g i r l s  c o u l d  p l a y .
c as e  2
Boys  w e r e  more b a d l y  beh av ed  t h a n  g i r l s  i n  cas e  2 .  F o r  i n s t a n c e ,  
on one o c c a s i o n ,  t h e  t e a c h e r  was 11 m i n u t e s  l a t e  f o r  a l e s s o n .  
The g i r l s  a r r i v e d  f i r s t  w i t h  t h e i r  i n s t r u m e n t s  w h i c h  t h e y  had 
been as ked  t o  b r i n g  f o r  t h i s  l e s s o n  and t h e y  s t a r t e d  t o  w o r k  on 
t h e i r  s c o r e s .  The boys  t h e n  a r r i v e d  and c r a s h e d  on t h e  p i a n o  
p l a y i n g  c h o p s t i c k s  and so on ,  banged  on t h e  t i m p a n i  and made 
u n p l e a s a n t l y  l o u d  n o i s e s .
On a n o t h e r  o c c a s i o n ,  a bo y ,  S t e v e n ,  had been m a k i n g  n o i s e s  
( ’ r a s p b e r r i e s ’ ) e m u l a t i n g  t h e  b r a s s  p l a y e r s  we had been l i s t e n i n g  
t o  i n  t h e  l e s s o n .  He had been d o i n g  t h i s  f o r  15 m i n u t e s  
i n t e r s p e r s e d  w i t h  c a l l i n g  names l i k e  ’ s h i t  head ,  ’ p l o n k e r ’ and 
’ bean h e a d ’ t o  boy s  a r o u n d  h i m .  The t e a c h e r  d e a l t  d i f f e r e n t l y  
w i t h  b o y s ’ m i s b e h a v i o u r  t h a n  w i t h  g i r l s ’ m i s b e h a v i o u r .  I n  t h e  
cas e  o f  S t e v e n  t h e  t e a c h e r  f i n a l l y  s a i d  ’ S t e v e n  d o n ’ t  be so 
a g g r e s s i v e ’ . L a t e r ,  when t h e  s t u d e n t s  w e r e  w r i t i n g ,  t h e  t e a c h e r  
came o v e r  and c h a t t e d  a f f a b l y  t o  S t e v e n  who d i d n ’ t  seem i n c l i n e d  
t o  w r i t e  much and p a t t e d  h im on t h e  s h o u l d e r .  H o w ev e r ,  a n o t h e r  
i n c i d e n t  i n  t h e  same l e s s o n  had o c c u r r e d  r e g a r d i n g  T a m s i n  who 
i n t e r r u p t e d  t h e  t e a c h e r  when he was t a l k i n g  by g i g g l i n g .  The 
t e a c h e r  s a i d  ’ What  i s  t h e  p r o b l e m ?  T h e r e  i s  a p r o b l e m  a t  t h e  
m o me n t , i t s  y o u ’ .
The s e n i o r  m i s t r e s s  s p o ke  a b o u t  b e h a v i o u r a l  p r o b l e m s  w h i c h  she 
s a i d  stemmed f r o m  o u t s i d e  s c h o o l .  She s a i d  t h a t  t h e r e  was n o t  a 
g r e a t  d e a l  o f  c o n f r o n t a t i o n  and t h a t  i n  g e n e r a l  t h e r e  was q u i t e  
a h i g h  s t a n d a r d  o f  b e h a v i o u r  i n  t h e  s c h o o l .  She t h e n  s a i d  t h a t  
t h e r e  was more  ’ back  c h a t ’ f r o m  boy s  t h a n  g i r l s  and t h a t  g r o u p s  
o f  boys  t e n d e d  t o  d o m i n a t e  t h e  g i r l s  and o t h e r  b o y s .  O b s e r v a t i o n s  
i n  m u s i c  l e s s o n s  c o n c u r r e d  w i t h  h e r  v i e w p o i n t .
c as e  3
T h e r e  w e r e  no b e h a v i o u r a l  p r o b l e m s  o b s e r v e d  i n  c as e  3 b u t  t h e  
t e a c h e r  r e p r i m a n d e d  t h e  c l a s s e s  on many o c c a s i o n s ,  u s u a l l y  a
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c r i t i c i s m  o f  t h e  c l a s s  as a w h o l e  as shown on d i f f e r e n t  o c c a s i o n s  
i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s :
1.  The t e a c h e r  a r r i v e d  ( l a t e )  f o r  t h e  l e s s o n  and f o u n d  t h e  room 
had a l r e a d y  been p u t  i n  o r d e r  by s t u d e n t s  f o r  a l e s s o n  on t h e  
k e y b o a r d s ,  as t h e y  had been t o l d  i n  t h e  p r e v i o u s  l e s s o n  t h a t  t h e y  
w o u l d  c o n t i n u e  w i t h  t h i s  w o r k  w h i c h  was h a l f  way t h r o u g h .  ’ Why 
a r e  t h e  d e s k s  l i k e  t h i s ? ’ s a i d  t h e  t e a c h e r .  The c l a s s  s t a r t e d  
t h e i r  e x p l a n a t i o n .  ’ Ne v e r  assume a n y t h i n g ’ she  s a i d .  They  had t o  
l e a r n  t h e  hymns f o r  a Mass t o  be c e l e b r a t e d  on F r i d a y  b e c a u s e  t h e  
f o u n d e r  o f  t h e  c o n v e n t  o r d e r  was t o  be B e a t i f i e d .
2.  ’ I d o n ’ t  l i k e  w a l k i n g  i n t o  a room and I  c a n ’ t  h e a r  m y s e l f  
s p e a k ’ . The s t u d e n t s  s t o o d  i n  s i l e n c e .  She t o l d  t hem t o  r e m a i n  
s t a n d i n g  i n  s i l e n c e  w h i l s t  she c a r r i e d  on h e r  c o n v e r s a t i o n  w i t h  
a s t u d e n t  t e a c h e r .
3 .  The t e a c h e r  went  t o  g e t  some song  b o o ks  f r o m  t h e  c u p b o a r d  and 
t h e r e  was a s l i g h t  m u r m u r i n g  f r o m  t h e  c l a s s .  ’ What  i s . t h e  m a t t e r  
w i t h  you? A l l  s t a n d  and you a r e  n o t  s i t t i n g  down u n t i l  t h e r e  i s  
silence’, she said.
4.  The s t u d e n t s  w e r e  t o  p l a y  k e y b o a r d  t h i s  l e s s o n  and t h e  t e a c h e r  
showed s i g n s  o f  b e i n g  f e d  up w i t h  d e a l i n g  w i t h  t h e  d r i l l  o f  
g e t t i n g  them o u t  and s e t t i n g  them up .  ’ We’ ve  done  t h i s  b e f o r e ’ 
she s a i d  and ’ So you d o n ’ t  k n o w ? ’ she s a i d  i r r i t a b l y  ’ We’ l l  have 
t o  p u t  t h e  i n s t r u m e n t s  away t h e n ’ . No - on e  s p o k e ,  b u t  t h e y  k e p t  
t r y i n g  t o  guess  a t  how t h e  t e a c h e r  w a n t e d  i t  done u n t i l  she 
r e l e n t e d  and t o l d  t hem.
5.  The s t u d e n t s  we re  d o i n g  an e x e r c i s e  t o  t e a c h  t h em  a b o u t  
s c a l e s .  ’ We a r e  g o i n g  t o  compose a t u n e  i n  a p a r t i c u l a r  k e y .  What  
key  c o u l d  we compose i t  i n ? ’ T h e r e  was s i l e n c e .  ’ We hav e  j u s t  
t a l k e d  a b o u t  t h i s ’ she s h o u t e d .  The s t u d e n t s  had n o t  c o n n e c t e d  
’ k e y ’ w i t h  ’ s c a l e ’ b u t  t h e  t e a c h e r  had n o t  y e t  r e a l i s e d  t h i s .
T h e r e  w e r e  f ew d i s c i p l i n e  p r o b l e m s  i n  t h e  s c h o o l .  I f  a g i r l  
beh av ed  b a d l y ,  f o r  i n s t a n c e  i f  she  was r u d e  t o  a t e a c h e r  o r  i f  
a g i r l  was n o t  i n  t h e  s c h o o l ’ s u n i f o r m  o r  was f o u n d  t o  be 
t r u a n t i n g ,  she w o u l d  be s pok en  t o  by t h e  head o f  y e a r  and i n  t h e
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l a s t  i n s t a n c e  by t h e  head o r  d e p u t y  head who w e r e  n u n s .  Most  o f  
t h e  g i r l s  i n  t h e  s c h o o l  we r e  C a t h o l i c  and i t  a p p e a r e d  t h a t  i n  
c a s e s  w h e r e  b e h a v i o u r  became an i s s u e ,  t h e  g i r l s  we re  a p p e a l e d  
t o ,  t o  behav e  c o r r e c t l y .  T h e r e  was a s t r i c t  code  o f  c o n d u c t .
S o c i a l  c l a s s  made a d i f f e r e n c e  t o  t h e  n a t u r e  o f  d o m i n a t i o n  by 
b o y s .  I n  case  1 ( a  more ’ w o r k i n g  c l a s s ’ m o d e l ) ,  boy s  d i s r u p t e d  
l e s s o n s  by b e i n g  d i s o r d e r l y  w h e r e a s  i n  c as e  2 ( a  more  ’ m i d d l e  
c l a s s ’ m o d e l ) ,  boy s  d rew a t t e n t i o n  t o  t h e m s e l v e s  by m i s b e h a v i n g ,  
m a k i n g  more  n o i s e  and a s k i n g  q u e s t i o n s  ( s o m e t i m e s  i r r e l e v a n t  o r  
f a t u o u s  q u e s t i o n s ) .  S o c i a l  c l a s s  a l s o  made a d i f f e r e n c e  t o  t h e  
a c c e p t a b i 1 i t y  o f  a m u s i c  c u r r i c u l u m  based  on h i g h  a r t  m u s i c  w h i c h  
v/as more  a c c e p t a b l e  t o  t h e  s t u d e n t s  i n  c a s e  2 and 3 t h a n  t h o s e  
i n  c as e  1 ( an d  t h i s  was p a r t i c u l a r l y  so f o r  t h e  b o y s ) .
I n  t h e  a l l - g i r l s  s c h o o l  d i s c i p l i n e  was n o t i c e a b l y  h a r s h e r .  
T e a c h e r s  w i e l d e d  more power  i n  t h e  c l a s s r o o m  and d i d  n o t  a l l o w  
as much d e m o c r a t i c  d e b a t e .  T e a c h e r s  w e r e  s h a r p  o v e r  s m a l l  m a t t e r s  
w h i c h  wen t  u n n o t i c e d  i n  t h e  m i x e d  s c h o o l s .  The e x p e c t a t i o n  t h a t  
t e a c h e r s  had o f  g i r l s ,  a p p e a r e d  t o  be c o m p l e t e  o b e d i e n c e .
1. Focus  on Gi r 1s
I n  a m u s i c  c l a s s  i n  case  1 , . t h e  d i s r u p t i v e  b e h a v i o u r  o f  some o f  
t h e  boy s  was so i n v o l v i n g  t h a t  t h e  g i r l s  w e re  n o t  b e i n g  n o t i c e d  
and i t  was f o u n d  t h a t ,  a f t e r  o b s e r v i n g  t w o  l e s s o n s ,  t h e r e  was 
l i t t l e  r e c o r d i n g  o f  t h e  e x p e r i e n c e s  and p e r c e p t i o n s  o f  t h e  g i r l s .  
A d e c i s i o n  was made t o  s i t  by one g i r l  and m o n i t o r  e v e r y t h i n g  
t h a t  hap pened  t o  h e r  i n  p a r t i c u l a r .  The g i r l  c h o s e n  u s u a l l y  s a t  
a l o n e  b u t  n e a r  a g r o u p  o f  g i r l s .
The g i r l s  we re  i n v o l v e d  i n  a s e t  o f  i n t e r a c t i o n s  w h i c h  we re  
a l m o s t  u ns e en  by t h e  c a s u a l  o b s e r v e r .  They  q u i e t l y ,  by m o u t h i n g  
and o t h e r  s i l e n t  g e s t u r e s ,  b o r r o w e d  each o t h e r s  p e n s ,  s h a r e d  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  w o r k  and w a i t e d  and w a i t e d  and w a i t e d .  Much 
t i m e  was s p e n t  s t a r i n g  o u t  o f  t h e  w i n d o w ,  f i d d l i n g ,  d o o d l i n g  and 
s t a r i n g  i n t o  s pac e  ’w h i l s t  t h e  t e a c h e r  d e a l t  w i t h  t h e  b oy s  who 
we r e  s e e k i n g  a t t e n t i o n .  Rahana d i d  t r y  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e  l e s s o n  
d u r i n g  t h e  t i m e  when t h e  t e a c h e r  was t e a c h i n g .  F o r  i n s t a n c e ,  on 
one o c c a s i o n :
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The c l a s s  w e r e  t o  w o r k  on t h e i r  s c o r e s  wh er e  t h e  r h y t h m  t h e  
t e a c h e r  p l a y e d  was d i f f e r e n t  t o  t h a t  w h i c h  was w r i t t e n .  Mr G. 
a sk ed  t hem how many c h a n ge s  he had made.  Some s t u d e n t s  p u t  t h e i r  
hands  up i n c l u d i n g  Rahana,  b u t  a boy  a t  t h e  back  ( n o t  one o f  t h e  
u s u a l l y  d i s r u p t i v e  b o y s )  c a l l e d  o u t  t h e  ans w er  and t h e n  some 
o t h e r  boys  c a l l e d  o u t  numbe rs  w h i c h  w e r e  n o t  r e l a t e d  t o  t h e  
q u e s t i o n .  The t e a c h e r  c a l l e d  f o r  o r d e r  and c o n t i n u e d  w i t h  t h e  
q u e s t i o n i n g  ( w h i c h  was p o p u l a r  w i t h  t h e  c l a s s ) .  Rahana seemed t o  
be e n j o y i n g  t h e  e x e r c i s e  and s a i d  ’ f o u r  c h a n g e s ’ w h i c h  was t h e  
c o r r e c t  a n s w e r ,  b u t  o n l y  I c o u l d  h e a r .  The t e a c h e r  wen t  t h r o u g h  
i t  a l l  and s t u d e n t s  c a l l e d  o u t  r a t h e r  t h a n  p u t t i n g  t h e i r  hands  
up as t h i s  was wha t  some o f  t h e  boy s  had e s t a b l i s h e d .  O n l y  boy s  
made t h e m s e l v e s  a u d i b l e .  Rahana was g e t t i n g  some s a t i s f a c t i o n  
f r o m  t h e  e x e r c i s e  even t h o u g h  n o - o n e  e l s e  knew she  was 
c o n t r i b u t i n g .
m. S p e c i a l  Needs
T e a c h e r s  d i d  n o t  a p p e a r  t o  be aware  o f  any  s p e c i a l  needs  i n  t h e i r  
c l a s s e s .  They  knew t h a t  some p u p i l s  had l a n g u a g e  p r o b l e m s  b e c a u s e  
E n g l i s h  was n o t  t h e i r  f i r s t  l a n g u a g e  and t h a t  some s t u d e n t s  w e r e  
s l o w e r  o r  b r i g h t e r  t h a n  o t h e r s .  I n  c a s e s  2 an 3,  t h e r e  w e r e  f ew 
s t u d e n t s  who had s p e c i a l  needs  and t h o s e  who d i d ,  r e c e i v e d  h e l p  
o u t s i d e  o f  t h e  c l a s s r o o m .
I n  case  1,  t h e r e  we re  a number  o f  s t u d e n t s  who needed  e x t r a  
s u p p o r t  and one t e a c h e r  e x p l a i n e d  t h a t  he was more  p r e o c c u p i e d  
w i t h  k e e p i n g  o r d e r  i n  h i s  c l a s s e s  and m a k i n g  s u r e  t h a t  e v e r y o n e  
was w e a r i n g  t h e i r  c o r r e c t  u n i f o r m .  I n  one c l a s s  he had s p e n t  a 
t o t a l  o f  7 m i n u t e s  g e t t i n g  one boy  t o  c h an g e  o u t  o f  h i s  t r a i n e r s  
i n t o  h i s  shoe s  and t h e n  s t o p p i n g  h i m t h r o w i n g  t h e  t r a i n e r s  a r o u n d  
t h e  room.  On a n o t h e r  o c c a s i o n  t h e  same boy  had come i n  l a t e  and 
d i s r u p t e d  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  l e s s o n ,  he was w e a r i n g  some v e r y  
muddy t r a i n e r s  and t h e  t e a c h e r  s p e n t  4 f u r t h e r  m i n u t e s  g e t t i n g  
h i m t o  c h a n g e .  On a t h i r d  o c c a s i o n  a n o t h e r  boy had t a k e n  h i s  
s h i r t  a l m o s t  o f f ,  be ca u se  he was h o t  and u n d e r n e a t h  he was 
w e a r i n g  a r e d  t e e  s h i r t .
I n  t h i s  c l a s s ,  i t  was d i s c o v e r e d  t h a t  6 o f  t h e  g i r l s  and 2 o f  t h e  
boy s  had been n o t e d  by t h e  s c h o o l  as n e e d i n g  h e l p  w i t h  E n g l i s h  
b e c a us e  i t  was t h e i r  s e c on d  l a n g u a g e ,  a l t h o u g h  o n l y  2 o f  t h e
g i r l s  r e c e i v e d  any  h e l p  i n  t h e  s c h o o l  be ca u se  t h e r e  was no
a l l o c a t i o n  o f  ESL t e a c h e r s  f r o m  t h e  l a n g u a g e  c e n t r e  by t h e
a u t h o r i t y .  The r e a s o n s  f o r  t h i s  w e r e  n o t  c l e a r ,  a l t h o u g h
s u b s e q u e n t l y  a document  ’ M e e t i n g  t h e  Needs o f  B i - l i n g u a l
L e a r n e r s ’ was p u b l i s h e d  by HMI w h i c h  showed t h a t  t h i s  b o r o u g h  had 
s e r i o u s l y  n e g 1e c t  ed i t s  ESL s t  u d e n t c .
quaqe
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T e a c h e r s  a p p e a r e d  t o  know t h e  names o f  a l l  t h e  boy s  i n  each  o f
t h e  c l a s s e s  bu t  n o t  a l l  o f  t h e  g i r l s ’ names.  D u r i n 4"
o b s e r v a t i o n s  t h e  r e s e a r c h e r  had l e a r n t  t h e  names o f  a l l  t h e  boys  
and l a t e r  i t  was n o t i c e d  t h a t  n e i t h e r  t h e  t e a c h e r s  n o r  t h e  
s t u d e n t s  used  t h e  g i r l s ’ names v e r y  much.
i 1. a c c e n t
The c h o i r  w e r e  s i n g i n g  ’ My G r a n d f a t h e r ’ s C l o c k ’ and t h 
s t o p p e d  them t o  s a y ;  ’ I t  s ou n ds  l i k e  a ( l o c a l )  a c c e n t ,  
d o i d ,  s i n g  i t  s l o w l y  and ge t  t h e  d i c t i o n  r i g h t ’ .
Comments made by a d e p u t y  head
She s a i d  t h a t  t h e r e  was a s o c i a l  c l a s s  m i x  and t h a t  p e o p l e  w i t h  
a d i s t i n c t  ’ p o s h ’ a c c e n t  we re  t e a s e d .
i i i .  m a l e  c a m a r a d e r i e
I n  cas e  2,  a g r o u p  o f  y e a r  11 g i r l s  w a l k e d  t h r o u g h  t h e  m u s i c  room 
d u r i n g  a l e s s o n .  The ma le  t e a c h e r  had a j o k e  w i t h  a g r o u p  o f  boys  
who we re  l o o k i n g  a t  t h e  g i r l s ,  w h i c h  must  have  a l l u d e d  t o
s o m e t h i n g  t h a t  had happened  i n  t h e  p a s t :  ’ S h a l l  I g e t  t h e  phone
n u m b e r s ? ’ and t h e n  t o  t h e  g i r l s  ’ D i d  you g e t  t h e  V a l e n t i n e ? ’
i v .  w o r d s  o f  songs
N e a r l y  a l l  songs  h e a r d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  o b s e r v a t i o n  i n  a l l  
c as e  s t u d i e s  we re  meant  t o  have  a m a l e  s i n g i n g  t h e m .  I n  t h e  
C a t h o l i c  s c h o o l  and t h e  a s s e m b l i e s  i n  c a s e  1 t h e r e  w e r e  hymns i n  
p r a i s e  o f  God u s i n g  t h e  g e n e r i c  ’ H e ’ . I n  case  2 t h e  y e a r  7
c l a s s e s  had t o  l e a r n  t h e  s c h o o l  song  o f f  by h e a r t  and t h i s  a g a i n  
made a m a s c u l i n e  p r e s u m p t i o n  a b o u t  t h e  s t u d e n t s  s i n g i n g  i t -  
’ s t e a d f a s t  sons  i n  l o y a l t y ’ .
-  2 1 8  -
v .  N a m e - c a l l i n g  and S w e a r i n g
I n  c a s e  1 s t u d e n t s  u sed  u n a c c e p t a b l e  l a n g u a g e  b e t we en  eac h  o t h e r  
i n  t h e  c l a s s r o o m  w h i c h  was v e r y  o f t e n  s e x i s t  and h e t e r o s e x i s t  and 
s o m e t i m e s  r a c i s t .  A l t h o u g h  t h e  c o n v e r s a t i o n s  w e r e  n o t  i n t e n d e d  
t o  be h e a r d  by  t h e  t e a c h e r ,  comments  w e r e  o f t e n  q u i t e  c l e a r l y  
a u d i b l e .  The o f f e n s i v e  l a n g u a g e  used  mos t  o f t e n  t o w a r d s  g i r l s  
i n c l u d e d  w o r d s  w i t h  some k i n d  o f  r e f e r e n c e  t o  s e x u a l  m o r a l i t y  
l i k e  ’ s l a g ’ o r  ’ t a r t * .  Words  used  t o w a r d s  boys  c o n t a i n e d  
i n f e r e n c e s  t h a t  t h e  boy  was g a y  o r  1 i k e  a f e m a l e ,  such  as  ’ p o o f ’ 
and ’ c u n t ’ and comments  a b o u t  t h e  s e x u a l  m o r a l i t y  o f  t h e  b o y ’ s 
m o t h e r .
I n  one p a r t i c u l a r  c l a s s ,  t h i s  k i n d  o f  name c a l l i n g  o c c u r r e d ,  on 
a v e r a g e  t w o  t o  t h r e e  t i m e s  a l e s s o n .  I t  was m o s t l y  by  b o y s  t o  
b o y s ,  s o m e t i m e s  by  boy s  t o  g i r l s  and on o n l y  one o c c a s i o n  by  a 
g i r l  t o  a b o y .  T h e r e  w e r e  no i n c i d e n t s  o f  g i r l s  j i b i n g  a t  o t h e r  
g i r l s .
S t u d e n t s  seemed c o n f u s e d  a b o u t  wha t  was a c c e p t a b l e  l a n g u a g e  and 
wha t  was n o t .  I f  a b u s i v e  l a n g u a g e  was c h a l l e n g e d  i t  was o f t e n  
e x c u s e d  ( b y  s t u d e n t s )  b e c a u s e  i t  had been  a r e v e n g e  t a u n t .  T h e r e  
was o f t e n  no d i s t i n c t i o n ,  f o r  i n s t a n c e ,  b e t w e e n  b e i n g  p u s h e d  o r  
c a l l e d  an i d i o t  and someone b e i n g  t o l d  t h a t  t h e i r  m o t h e r  was  a 
p r o s t i t u t e .
v i . A n d r o g y n o u s  l a n g u a g e
T e a c h e r s  u sed  t h e  g e n e r i c  ’ h e ’ and o n l y  m a l e  t e r m s  o f  r e f e r e n c e  
as shown i n  t h e s e  e x a m p l e s  t a k e n  f r o m  c a s e s  1 , 2  and 3 .
1 .  ’ E v e r y  y e a r  t h e r e  i s  a d i f f e r e n t  c o n d u c t o r  and he a l w a y s
c o n d u c t s  ’ Land  o f  Hope and G l o r y ’ . . . . ’
2 .  ’ The t i m p a n i s t  i s  m a r k i n g  t i m e  h e r e ,  y ou  can s t i l l  h e a r '  h i s
p a r t . ’
3 .  ’ I f  any o ne  m e s se s  a b o u t  I ’ l l  t a k e  h i s  i n s t r u m e n t  a w a y . ’
4 .  ’ Y e a r s  ago i n  m e d i e v a l  t i m e s  when t h e  o n l y  m u s i c  was  Monks  
s i n g i n g ,  o n l y  o c t a v e s ,  f i f t h s  and f o u r t h s  w e r e  s u n g . ’
5 .  On t h e  b o a r d  was w r i t t e n :  Choose  a c o m p o s e r  
N o t e  a )  How l o n g  he l i v e d
b )  W h i c h  c e n t u r y
c )  Was he f r o m  a m u s i c a l  f a m i l y
d )  Was he a P r i e s t  ( c h u r c h  m u s i c )
o 4 n
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e ) Was he a g e n i u s ( s u r p r i s i n g  f a m i l y and f r i e n d s )
-P N ‘ / C  -f w  1 ~o  u y  i o
g) Wh ic h  i n s t r u m e n t ( s )  he composed f o r
h ) H i s  t e m p e r a m e n t ( n e r v o u s ,  c o n f i d e n t , humor ous  e t c . )
T h e r e  w e r e  o t h e r  o c c a s i o n s  when t e a c h e r s  i n  c a s e s  2 and 3 
a p p e a r e d  o n l y  t o  be t a l k i n g  t o  t h e  b o y s .  F o r  i n s t a n c e  by g i v i n g  
s p o r t i n g  a n a l o g i e s  c o n c e r n i n g  f o o t b a l l :  ’ L e t ’ s w a t c h  f o r  t h e
u p b e a t  and r e a l l y  k i c k  o f f  on t h e  f i r s t  b e a t  o f  t h e  b a r . ’
On one o c c a s i o n ,  when as ked  why t h e y  s h o u l d  do m u s i c  i n  s c h o o l ,  
one t e a c h e r  s a i d  t h a t  even i f  t h e y  w e re  n o t  l i k e l y  t o  g r ow  up t o  
be a M o z a r t  o r  a B e e t h o v e n  t h e y  c o u l d  be a m u s i c  t e a c h e r  and 
t h e r e  w e re  o t h e r  j o b s  i n  t h e  m u s i c  i n d u s t r y .  He s a i d  he w o u l d  be 
p l e a s e d  t o  t a l k  a b o u t  i t  j u s t  t h e  same as i f  t h e y  w e re  i n t e r e s t e d  
i n  b e i n g  a -P. E . t  e a c h e r , t h e y  c o u l d  go and see Mr D, Mr F,  o r  Mr 
W ( a l l  m a l e  P . E . s t a f f ) .
The t wo  ma l e  heads  o f  d e p a r t m e n t  i n  t h e  m i x e d  s c h o o l s  c a l l e d  t h e  
g i r l s  ’ y oung  l a d i e s ’ o r  ’ l a d i e s ’ and t h e  boy s  ’ l a d s ’ o r  ’ b o y s ’ 
and on f e w e r  o c c a s i o n s  ’ g e n t l e m e n ’ .
On t h r e e  o c c a s i o n s  t h e  t e a c h e r  a d d r e s s e d  t h e  s t u d e n t s  as ’ l a d i e s  
and g e n t l e m e n ’ .
v i i .  S o c i a l  C l a s s  L i n g u i s t i c  M i s u n d e r s t a n d i n g
I n  t h e  s t u d e n t s ’ e x p e r i e n c e  t h e  w o r d  l a n g u a g e  common l y  means bad 
l a n g u a g e  o r  s w e a r i n g .  S w e a r i n g  was a commo np l ac e  p a r t  o f  t h e i r  
l i v e s  and t h e y  we re  aware  o f  i t s  p o w e r f u l  a f f e c t  on some 
t e a c h e r s .  I n  a c l a s s  i n  cas e  1,  t h e  t e a c h e r  had e x p l a i n e d  t h a t  
t h e  l a n g u a g e  t h e y  we re  a b o u t  t o  h e a r  i n  a r a d i o  p r og r amme was 
q u i t e  h a r d  t o  f e l l o w .  A s t u d e n t  i n  t h e  c l a s s  a s k ed  i f  t h e r e  was 
g o i n g  t o  be s w e a r i n g  i n  i t .  ’ Of  c o u r s e  n o t ’ t h e  t e a c h e r  r e p l i e d .  
He had n o t  r e a l i s e d  t h a t  t h e  s t u d e n t s  had t a k e n  h i s  use  o f  t h e  
w o r d  l a n g u a g e  t o  mean bad l a n g u a g e .
v i  i i . C o n c l u s i  on
Case 1,  was t h e  o n l y  c as e  wh e re  s w e a r i n g  and name c a l l i n g  was 
p r e v a l e n t  and i t  was o n l y  t h e  boy s  who t o o k  p a r t  i n  i t  r e g u l a r l y .  
Many o f  t h e  boys  seemed t o  have a need t o  demean o t h e r  p e o p l e .
T h i s  c o u l d  be b e c a us e  t h e y  
m a l e s ,  s o c i e t y  w o u l d  e x p e c t  t hem t o  be c o m p e t e n t  and f o r c e f u l ,  
so t h e y  r a i s e d  some s e l f - e s t e e m  by n e g a t i n g  o t h e r s  and t h u s  
p u t t i n g  t h e m s e l v e s  a t  l e a s t  above  g i r l s  and women,  and any 
f e m i n i n e  b o y s .
The g e n e r i c  ’ h e ’ and m a l e  t e r m s  o f  r e f e r e n c e  w e r e  f o u n d  i n  a l l  
c a s e s .  Language  i s  o f t e n  s e x i s t  and r e p r e s e n t s  women i n  a 
p a r t i c u l a r  way bec a us e  women a r e  seen  as ’ l e s s  t h a n ’ o r  ’ l a c k i n g ’ 
i n  p a t r i a r c h a l  s o c i e t y .  I t  i s  known t h a t  c h i l d r e n  e n t e r  l a n g u a g e  
by an a c k n o w l e d g e m e n t  o f  d i f f e r e n c e  and p a r t i c u l a r l y  an 
u n d e r s t a n d i n g  o f  s e x u a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  men and women.  P a r t  
o f  t h i s  a w a r e n e s s  i s  t o  a c k n o w l e d g e  ones  own d i f f e r e n c e  as a g i r l  
o r  b o y .  T h e r e f o r e  t o  e n t e r  c u l t u r e  and l a n g u a g e  means a c q u i r i n g  
g e n d e r e d  s u b j e c t i v i t y .  H a v i n g  a s s i m i l a t e d  t h e  f a c t  o f  o ne s  s e x ,  
l a n g u a g e  t h e n  p r o v i d e s  us w i t h  a s e t  o f  codes  and s i g n i f i e r s  
w h i c h  t e l l  us t h a t  women a r e  d i f f e r e n t  ( ’ o t h e r ’ ) and i n f e r i o r  t o  
men.  I t  i s  no t  s u r p r i s i n g  t h a t  men and some women use  s e x i s t  
l a n g u a g e ,  i t s  t h e  l a n g u a g e  wc a l l  common l y  u s e .  Many t e a c h e r s  and 
s t u d e n t s  i n  t h e  case  s t u d i e s  had e i t h e r  a c c e p t e d  t h e .  ma l e  
c e n t  r e d n e s s  o f  l a n g u a g e  o r  had n o t  c o n s i d e r e d  i t s  i m p l i c a t i o n s .
o.  C o n c l u s i o n  t o  s e c t i o n  5
T h e r e  was a s u r p r i s i n g  l a c k  o f  a w a r e n e s s  o f  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  
i s s u e s  i n  t h e  s c h o o l s  i n  g e n e r a l .  Some s t a f f  we r e  u n a w a r e  o f  
r a c i s m  and s e x i s m  i n  t h e i r  s c h o o l s ,  a l t h o u g h  t h e  r e s e a r c h  i n  cas e  
1 t h a t  t h e  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  w o r k i n g  p a r t y  had c a r r i e d  o u t  
showed t h a t  i t  was c l e a r l y  t h e r e .  Some s t a f f  i n  c a s e s  1 an 2 
r e g a r d e d  t h e  i d e a  o f  t a c k l i n g  g e n d e r  s t e r e o t y p i n g  and m a k i n g  l i f e  
f a i r e r  and more  c o m f o r t a b l e  f o r  g i r l s  and women,  as a p a r t y  
p o l i t  i c a l  i s s u e .
S t a f f  and s t u d e n t s  r e c e i v e d  c o n f l i c t i n g  messages  a b o u t  e q u a l  
o p p o r t u n i t i e s  and we re  c o n f u s e d .  What  hap pene d  i n  p r a c t i c e  was 
n o t  wha t  was s t a t e d  as p o l i c y .  Some s t a f f ,  i n c l u d i n g  s e n i o r  s t a f f  
d i d  n o t  t a k e  e qu a l  o p p o r t u n i t i e s  s e r i o u s l y .  Some s t a f f  we re  
r e s i s t a n t  t o  any  k i n d  o f  c h a n g e .  Many s t a f f  w e r e  so bu sy  
i n s t i t u t i n g  t h e  many o t h e r  c ha n g e s  t h a t  w e r e  t a k i n g  p l a c e  i n  
s c h o o l s ,  t h a t  e qu a l  o p p o r t u n i t i e s  ( b e i n g  a c o n t e n t i o u s  m a t t e r  
any way )  w e r e  o v e r l o o k e d .  Where m a t t e r s  c o n c e r n i n g  e q u a l
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o p p o r t u n i t i e s  we re  t a k e n  s e r i o u s l y  and p u t  i n t o  p r a c t i s e  was 
o f t e n  when heads  o f  d e p a r t m e n t  o r g a n i s e d  t h e i r  d e p a r t m e n t s  
a c c o r d i n g l y .  Equa l  O p p o r t u n i t i e s  C o - o r d i n a t o r s  w s r s  n o t  t e a c h e r s  
i n  h i g h  s t a t u s  p o s i t i o n s .  O t h e r  t e a c h e r s ,  i n c l u d i n g  s e n i o r  s t a f f  
c o u l d  c h o o se  t o  i h n o r e  t h e i r  r e c o m m e n d a t i o n s ,  i f  t h e r e  was no 
b a c k i n g  f r o m  s c h o o l  management .
M u s i c  t e a c h e r s  i n  m i x e d  s c h o o l s  d i d  n o t  t r y  t o  c r e a t e  any  
h a r m o n i o u s  r e l a t i o n s h i p  be t we e n  boy s  and g i r l s  i n  t h e i r  c l a s s e s ;  
t h e y  w e r e  e i t h e r  s t r u g g l i n g  t o  keep  d i s c i p l i n e  o r  t h e r e  was a 
l a c k  o f  t i m e  t o  o r g a n i s e  o t h e r  s c h o o l  r e l a t e d  w o r k .  S t u d e n t s  made 
sex  s t e r e o t y p e d  c h o i c e s  bu t  t h i s  was n o t  a d d r e s s e d .  T e a c h e r s  
i n v a r i a b l  y d i d  n o t  have t h e  t i m e  o r  t a k e  t h e  t i m e  t o  d e a l  w i t h  
t h e  i n c i d e n t s  t h a t  came t o  t h e i r  a t t e n t i o n .  When e qu a l  
o p p o r t u n i t i e s  i s s u e s  we r e  d e a l t  w i t h  i n  an a s s e m b l y  o r  t u t o r  
p e r i o d  i t  was o f t e n  r e c e i v e d  by s t u d e n t s  as ’ t h e  t e a c h e r s  g o i n g  
on a t  us a b o u t  s o m e t h i n g  a g a i n ’ .
S t a f f  i n  t h e s e  s c h o o l s  w e r e  on one l e v e l ,  s t i l l  w o r k i n g  o u t  
i n e q u a l i t i e s  amongs t  t h e m s e l v e s  so i t  was u n l i k e l y  t h a t  t h e y  
w o u l d  be c o n s i d e r e d  enough t o  a d d r e s s  t h e  i s s u e s  f a c i n g  t h e  
s t u d e n t s .  Some saw o n l y  r a c i a l  i n e q u a l i t y  as an i s s u e ,  some saw 
o n l y  g e n d e r  and some t h o u g h t  t h e r e  was no i s s u e  a t  a l l .  A l t h o u g h  
some t h o u g h t  t h e r e  was an i s s u e  b u t  t h a t  i t  was n o t  w o r t h  d o i n g  
a n y t h i n g  a b o u t  i t  b e c a us e  i t  m i g h t  be c o n s t r u e d  as p o l i t i c a l  o r  
be ca u se  e q u a l i t y  a w a r e n e s s  i n  s o c i e t y  i s  c h a n g i n g  anyway  so t h e r e  
i s  no need t o  make a f u s s .
I n  cas e  1,  t h e  g i r l s  we re  n o t  j u s t  f a i l i n g  t o  a c h i e v e  i n  
t r a d i t i o n a l l y  ma le  d o m i n a t e d  a r e a s  ( e x c e p t  i n  M a t h s  w h e r e  t h e  
f e m a l e  head o f  d e p a r t m e n t  and f e m a l e  d e p u t y  had i n c r e a s e d  t h e  
g i r l s  s u c c e s s  r a t e  a t  G . C . S . E .  by i n t r o d u c i n g  n o n - s e x i s t  
s t r a t e g i e s ) ,  t h e y  we re  a l s o  f a i l i n g  t o  g e t  t h r o u g h  t h e  s c h o o l  
w i t h  p o s i t i v e ,  c l e a r  images  o f  t h e m s e l v e s  as f e m a l e  p e o p l e .  M u s i c  
e d u c a t i o n  r e i n f o r c e d  t h e s e  a t t i t u d e s  i n  t h e  s c h o o l .
I n  cas e  2,  p o l i c y  d e c i s i o n s  w e r e  made a t  management  l e v e l  and 
some s t a f f  c o u l d  n o t  see eq u a l  o p p o r t u n i t i e s  as an i s s u e .  G i r l s  
w e re  a c h i e v i n g ,  b u t  w e r e  g i v e n  c l e a r  messages  a b o u t  t h e i r  
f e m i n i n e  r o l e  i n  t h e  s c h o o l  as a w h o l e  and as m u s i c i a n s .
-  2 2 2  -
I n  case  3,  g i r l s  u n d e r s t o o d  t h e i r  p l a c e  as p a s s i v e ,  o b e d i e n t  and 
f e m i n i n e .  They  saw ma l e  l e a d e r s  i n  a f e m a l e  c o m m u n i t y  wh e re  e q u a l  
o p p o r t u n i t i e s  was o n l y  t a l k e d  a b o u t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  B i b l e  
and n o t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a l i b e r a t i o n  f o r  women.
T e a c h e r s  can o n l y  w o rk  w i t h i n  s t r u c t u r e s  w h i c h  a r e  a l r e a d y  i n  
p l a c e  and w i t h  t h e  b a c k g r o u n d  and e x p e r i e n c e  t h e y  a l r e a d y  h a v e .  
I t  w o u l d  seem i m p o r t a n t  t o  be f l e x i b l e ,  s e n s i t i v e  and t o l e r a n t  
r e g a r d i n g  i s s u e s  o f  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  and n o t  t o  r e a c t  
n e g a t i v e l y ,  t o  become a c c u s a t i v e ,  t o  f e e l  u n n e c e s s a r i l y  
t h r e a t e n e d  o r  t o  t r y  t o  evade  t h e  i s s u e s  a s ,  many t e a c h e r s  i n  t h e  
case  s t u d i e s  had done .
Equa l  o p p o r t u n i t i e s  i s  a c r o s s - c u r r i c u l a r  d i m e n s i o n  i n  t h e  
N a t i o n a l  C u r r i c u l u m  and each s u b j e c t  a r e a  i s  s up p o s e d  t o  a d d r e s s  
i s s u e s  o f  e q u a l i t y .  H owev e r ,  t h e  Runneyrr .ead T r u s t  has c r i t i c i s e d  
t h e  N a t i o n a l  C u r r i c u l u m  b ec a us e  i t  i n c l u d e s  no g u i d e l i n e s  f o r  
i n s t i t u t i n g  good e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  p r a c t i c e .  What  a p p e a r e d  t o  
be needed i n  t h e s e  s c h o o l s  we re  i n s t i t u t i o n a l  and p e r s o n a l  
s t r a t e g i e s  f o r  s c h o o l  management  and s t a f f ,  a . c l e a r  f r a m e w o r k  
w i t h i n  w h i c h  t o  w o r k  w h i c h  w o u l d  i n c l u d e  an u n a m b i g u o u s  p o l i c y  
and p r a c t i c a l  c o de .
S. P o l i t i c s  and i d e o l o g y  o f  m u s i c  t e a c h i n g
a " F  Un r *  A v-* +  r *  T O  /— U\ /■>/*>, 1■ itic? n i co til uwituu i
D i f f e r e n c e s  and d i v i s i o n s  we re  n o t e d  as e x i s t i n g  b e t w e e n  members  
o f  s t a f f  who we re  ma le  and f e m a l e ,  b l a c k  and w h i t e ,  on s h o r t - t e r m  
o r  p e r m a n e n t  c o n t r a c t s ,  e s t a b l i s h e d  o r  new,  t h o s e  who ’ f i t t e d  i n ’ 
and t h o s e  who d i d  no t  ’ f i t  i n ’ and t h o s e  who t a u g h t  a c a d e m i c  
s u b j e c t s  w i t h  t h o s e  who t a u g h t  e x p r e s s i v e  o r  p r a c t i c a l  s u b j e c t s .  
A r t s  t e a c h e r s  we re  r a r e l y  f o u n d  i n  s e n i o r  p o s i t i o n s  i n  any  o f  t h e  
s c h o o l s  and t h i s  i n e v i t a b l y  a f f e c t e d  t h e  p e r c e p t i o n  t h a t  a r t s  
t e a c h e r s  had o f  t h e i r  own c a r e e r s  c h a n c e s .  A r t s  t e a c h e r s  w e r e  
more  l i k e l y  t o  a p p e a r  u n c o n v e n t i o n a l ,  and p e r c e i v e d  as t e a c h i n g  
u n a c a d e m i c  s u b j e c t s .  T h i s  meant  t h a t  p r o m o t i o n  c h a n c e s  w e r e  
a f f e c t e d  by t h e  i d e o l o g i c a l  v i e w p o i n t s  e v o l v e d  by i n s t i t u t i o n s  
and t h e  c u r r i c u l u m  s u b j e c t  w h i c h  t a k e s  i t s  s t a t u s  f r o m  i t s  
e x a m i n a b l e  k n o w l e d g e .  T h e r e  was a l s o  a b a t t l e  f o r  m a t e r i a l  
r e s o u r c e s  be t we e n  s u b j e c t s  w h i c h  was f o u g h t  t h r o u g h  b o t h  f o r m a l
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and i n f o r m a l  c o n t e x t s  i n c l u d i n g  t h e  s t r u c t u r e  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s  
i n  t h e  s c h o o l s .
Women m u s i c  t e a c h e r s  i n  t h e  b o r o u g h  and i n  t h e  cas e  s t u d y  s c h o o l s  
we r e  c o n c e n t r a t e d  i n  l o w e r  s c a l e  p o s t s  and u n d e r - r e p r e s e n t e d  i n  
s e n i o r  p o s i t i o n s .  S o c i a l  and e c o n o m i c  s t r u c t u r e s ,  c l  ass  p o l i t i c s , 
and s t a t u s  g r o u p s  w e r e  f o u n d  t o  i n f l u e n c e  m u s i c  e d u c a t i o n  w i t h i n  
and b e t w e e n  i n s t i t u t i o n s .
b.  M u s i c ’ s S t a t u s  on t h e  C u r r i c u l u m
S u b j e c t s  i n  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l  c u r r i c u l u m  f e l l  i n t o  a h i e r a r c h y  
and t h e  p o s i t i o n  w h i c h  each s u b j e c t  o c c u p i e d  dep ended  on t h e  
m i c r o p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  i n  each  s c h o o l .  I n  t h e  cas e  s t u d y  
s c h o o l s ,  m u s i c  e d u c a t i o n  p e r f o r m e d  d i f f e r e n t  f u n c t i o n s  i n  each 
s c h o o l  and was g i v e n  a d i f f e r e n t  s t a t u s  i n  each s c h o o l  d e p e n d i n g  
on a number  o f  i n t e r w e a v i n g  f a c t o r s .  I t  was a l s o  c o n s t r u e d ,  t h a t  
t o  some e x t e n t  t h e r e  was a p o l i t i c a l  i d e o l o g y  bound up i n  t h e  
n a t u r e  o f  c u r r i c u l u m  s u b j e c t s . ,
I n  case  s t u d y  1,  i t  was f e l t  by many t e a c h e r s  t h a t  A r t s  s u b j e c t s  
w e r e  u n d e r v a l u e d .  T h i s  was r e f l e c t e d  by a v e r y  h i g h  t u r n  o v e r  o f  
s t a f f  i n  t h e  a r t ,  m u s i c  and d rama d e p a r t m e n t s .  The h e a d t e a c h e r  
was a s c i e n t i s t  and so we re  t h e  t h r e e  d e p u t i e s ,  one s e n i o r  
t e a c h e r  t a u g h t  B u s i n e s s  S t u d i e s  and t h e  o t h e r  was an H i s t o r i a n .  
Some s t a f f  t h o u g h t  t h a t  s e n i o r  management  d i d  n o t  c o n s i d e r  
s u b j e c t s  as w o r t h w h i l e  s u b j e c t s  b e c a u s e  t h e y  
’ v o c a t i o n a l ’ . I t  was h e l d  t h a t  s e n i o r  s t a f f  j u d g e d  a r t s  s u b j e c t s  
as b e i n g  u n l i k e l y  s u b j e c t s  f o r  s t u d e n t s  t o  p u r s u e  as c a r e e r s  and 
t h e r e f o r e  n o t  t o  be g i v e n  p r i o r i t y .
S i m p l i s t i c a l 1y e x p l a i n e d  ( f o r  t h i s  i s s u e  had many f a c e t s ) ,  a r t s  
s u b j e c t s  w e r e  a s s o c i a t e d  w i t h  l e f t - w i n g  p o l i t i c s  w h i c h  i n  t u r n  
we re  a s s o c i a t e d  w i t h  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  i s s u e s .  The ’ p o l i t i c a l ’ 
d i v i d e  was a l s o  seen by some s t a f f  as c u t t i n g  b e t w e e n  s e n i o r  and 
j u n i o r  members o f  s t a f f .  Fo r  i n s t a n c e ,  e v e r y  t e a c h e r  i n  t h e  
M u s i c ,  Drama,  A r t  and E n g l i s h  d e p a r t m e n t s  ( e x c e p t  f o r  t h e  head 
o f  E n g l i s h )  s i g n e d  t h e  l e t t e r  a b o u t  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  i n  t h e  
s c h o o l  .
c~t i u
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I n  case  2 ,  a r t s  s u b j e c t s  we re  n o t  so e a s i l y  g r o u p e d  t o g e t h e r .  
T h i s  s c h o o l  was a c e n t r e  f o r  m u s i c a l  e x c e l l e n c e  ( i n  W e s t e r n  
E u ro p e a n  t r a d i t i o n s ) .  M u s i c ,  b r o u g h t  r e p u t a t i o n  and p o s i t i v e  
r e g a r d  t o  t h e  s c h o o l  and t h e r e f o r e  had some p r e s t i g e  i n  t h e  
s c h o o l .  Some t e a c h e r s  o f  o t h e r  s u b j e c t s  r e s e n t e d  t h i s  bu t  s e n i o r  
s t a f f  w e r e  p o s i t i v e  and e n t h u s i a s t i c  a b o u t  a r t s  s u b j e c t s  
e s p e c i a l 1y m u s i c . F o r  i n s t a n c e ,  d u r i n g  an i n t e r v i e w  w i t h  a D e p u t y  
Head,  she a l l u d e d  t o  t h e  s ou n ds  c o m i ng  f r o m  t h e  c h o i r  as b e i n g  
’ l i k e  a c h o r u s  o f  h e a v e n l y  a n g e l s ’ .
I n  case  2 ,  m u s i c ,  as a c u r r i c u l u m  s u b j e c t  s u p p o r t e d  t h e  s c h o o l ’ s 
f e s t i v a l  and c e r e m o n i a l  o c c a s i o n s  w h i c h  we r e  m o s t l y  r e l i g i o u s  
f u n c t i o n s .  L e s s o n s  we re  o f t e n  c a n c e l l e d  t o  p r a c t i s e  f o r  t h e s e  
f u n c t i o n s .  D u r i n g  t h e  s t u d y  t h i s  hap pene d  on s i x  o c c a s i o n s ,  f o r  
i n s t a n c e ,  t o  p r a c t i s e  t h e  hymns f o r  S t .  P a t r i c k ’ s Day and t o  
p r a c t i s e  t h e  Mass f o r  t h e  b e a t i f i c a t i o n  o f  t h e  C o n v e n t ’ s f o u n d e r .
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The p l a c e  o f  m u s i c  i n  t h e  s c h o o l ’ s c u r r i c u l u m  can a f f e c t  t h e  
amount  o f  c u r r i c u l u m  t i m e  i t  i s  a w a r d e d .  I n  cas e  1,  a p a r t i c u l a r  
c h a r i s m a t i c  head o f  m u s i c ,  o f  whom s c h o o l  f o l k l o r e  had i t ,  s o l d  
some i n s u r a n c e  t o  t h e  h e a d t e a c h e r ,  managed t o  g e t  t h e  c l a s s  s i z e  
r e d u c e d  t o  g r o u p s  o f  f i f t e e n  ( h a l f  c l a s s e s )  and t a u g h t  f o r  an 
h o u r  a week .  When t h i s  t e a c h e r  l e f t  t h e  s c h o o l  t o  become an 
i n s u r a n c e  s a l e s m a n ,  a f e m a l e  a c t i n g  head o f  m u s i c  t o o k  t h e  p o s t  
and m u s i c  s t a r t e d  o n l y  t o  be t a u g h t  f o r  h a l f  t h e  y e a r  and t h e  
c l a s s  s i z e  wen t  up f r o m  f i f t e e n  t o  t w e n t y t w o .
T h e r e  was a c o n f r o n t a t i o n  a l m o s t  e v e r y  y e a r  b e t w e e n  w h o e v e r  was 
head o f  m u s i c  and s e n i o r  management  as t o  w h e t h e r  t h e r e  s h o u l d  
be a G . C . S . E .  m u s i c  g r o u p  as o n l y  s m a l l  numbe rs  had o p t e d  f o r  
m u s i c .  I t  i s  a m a t t e r  o f  n e g o t i a t i o n  and o u t c o m e s  depend  m a i n l y  
on t h e  r e l a t i o n s h i p  be t ween  t h e  head o f  m u s i c  and t h e  h e a d t e a c h e r  
and t h e  head o f  m u s i c ’ s s o c i a l  as w e l l  as p r o f e s s i o n a l  
p o s i t i o n i n g  w i t h i n  t h e  s t a f f .
I n  c a s e s  2 and 3,  i t  was a c k n o w l e d g e d  by s e n i o r  s t a f f ,  t h a t  some 
s u b j e c t s  a t t r a c t  s m a l l e r  numbe rs  o f  s t u d e n t s  and m u s i c  was t a u g h t  
a t  GCSE even  i n  y e a r s  wh e r e  n um be rs  w e r e  l o w .
n o t ;
M u s i c  as a s e l l i n g  p o i n t  o f  t h e  s c h o o l -
M u s i c ’ s s t a t u s  was f o u n d  t o  depend on i t s  a b i l i t y  t o  be 
s u c c e s s f u l  and h i g h  p r o f i l e .  T h i s  has been d i s c u s s e d  above  i n  
s e c t i o n  2e on a s c h o o l ’ s m u s i c a l  r e p u t a t i o n  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  
b o r o u g h .  I t  i s  d i s c u s s e d  h e r e  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  i n t e r n a l  
p r e s s u r e s  w h i c h  a r e  e x e r t e d  on s t a f f  and s t u d e n t s  t o  p r e s e n t  a 
p a r t i c u l a r  k i n d  o f  i mage .  The d i s c u s s i o n  c e n t r e s  on cas e  1 where  
t h e  image r e q u i r e d  by t h e  s c h o o l  d i d  n o t  m a t ch  t h e  
p r e o c c u p a t i o n s ,  c u l t u r e s  o r  c o m p e t e n c i e s  o f  t h e  s t u d e n t s .  I n  
c a s e s  2 and 2 s t u d e n t s  w e r e  w i l l i n g  and a b l e  t o  p l a y  o r c h e s t r a l  
i n s t r u m e n t s  and s i n g  p a r t s  i n  harmony  f r o m  t h e  r e p e r t o i r e  o f  
E u ro p ea n  A r t  m u s i c .
I n  case  1 t h e r e  we re  t h r e e '  s t u d e n t s  who p l a y e d  o r c h e s t r a l  
i n s t r u m e n t s  t o  a t  1 e a s t  g r a d e  one o f  t h e  a s s o c i a t e d  b o a r d  o f  
m u s i c  e x a m i n a t i o n s .  These  s t u d e n t s  and t h r e e  members o f  s t a f f  
f o r m e d  an i n s t r u m e n t a l  g r o u p .  T h i s  g r o u p  met  i f  t h e r e  was a 
p a r t i c u l a r  o c c a s  i o n  w h i c h  needed  an i n s t  rums n t a l  i n p u t ,  f o r  
i n s t a n c e  p r e s e n t a t i o n  e v e n i n g  and C h r i s t m a s  c o n c e r t s ,  a l t h o u g h  
i n  t h e  s c h o o l  handbook  t h e  g r o u p  was d e s c r i b e d  as an o n g o l n g  
i n s t r u m e n t a l  g r o u p .  Those  i n v o l v e d ,  a l l  g i r l s  and women e x c e p t  
t h e  m u s i c  t e a c h e r .
The management  t eam w e r e  e n c o u r a g i n g  t o w a r d s  wha t  t h e y  c a l l e d  t h e  
’ l i t t l e  pa l m c o u r t  o r c h e s t r a ’ bu t  w e r e  d i s d a i n f u l  t o w a r d s  t h e  
c h o i r  and t h e  s t e e l  ban d .  ’ A w r y  s m i l e  a p p e a r s  on ( t h e  
h ea d t  e a c h e r  ’ s )  f a c e  i f  t h e  s u b j e c t  o f  s i n g e r s  o r  s t e e l  band comes 
u p ’ ( mus i  c t  e a c h e r ) .
T h e r e  seemed t o  be a f e e l i n g  amongs t  t h e  management  t eam  t h a t  
p e r f o r m a n c e s  we re  n o t  up t o  s t a n d a r d  even  t h o u g h  t h e  m u s i c  
t e a c h e r  was e x e r c i s i n g  c o n s i d e r a b l e  s k i l l , a n d  p e r s o n a l  c ha r m i n  
p r e s e n t i n g  p rog rammes  o f  m u s i c  i n  t h e  p r e f e r r e d  s t y l e  o f  t h e  o f  
t h e  management  and t h e  s t u d e n t s  w e r e  c l e a r l y  e n j o y i n g  t h e i r  
p a r t i c i p a t i o n .  I t  seemed t o t a l l y  i n a p p r o p r i a t e  t o  c ompa r e  t h e  
c h o i r  w i t h  a n o t h e r  s c h o o l ,  a c k n o w l e d g e d  i n  t h e  b o r o u g h  as a 
c e n t r e  o f  m u s i c a l  e x c e l l e n c e .
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c .  C h o i c e  o f  M u s i c  f o r  P r a c t i c a l  Work  and L i s t e n i n g
The m u s i c  t h e  s t u d e n t s  w e re  p r e s e n t e d  w i t h  i n  a l l  c a s e s  wa
aiA-uyc Eu rop ean  ’ h i g h  a r t ’ m u s i c ,  composed by
S t u d e n t s  l e a r n e d  v e r y  l i t t l e  a b o u t  o r a l  and f o l k  t r a d i t i o n s  o r  
p o p u l a r  m u s i c .  S t u d e n t s  d i d  n o t  l e a r n  a b o u t  m u s i c  f r o m  o t h e r  
c u l t u r e s  w h i c h  have  i n f o r m e d  and i n f l u e n c e d  E u r o p ea n  m u s i c .
I n  case  1,  m u s i c a l  e x a m p l e s  t h a t  w e r e  used  d u r i n g  t h e  o b s e r v a t i o n  
i n c l u d e d ,  f o r  i n s t a n c e ,  ’ W i n t e r ’ f r o m  ’ The F o u r  S e a s o n s ’ by 
V i v a l d i ,  t h e  s l o w  movement  f r o m  ’ New W o r l d  S y m p ho n y ’ by D v o r a k  
and ’ R u l e  B r i t a n n i a ’ .
I n  t h i s s c h o o l man y St u W o  V^N + oU U I i I o d i d  n o t  r e c o g n i s e t h e  m u s i c  t hey
we r e  p r e s e n t e d w i t  h a S be i ng r e l e v a n t  t o  t hem. I t  was seen as
’ posh ’ , * O *1 /"J U  i f a s  h i oned 3 3 and i n e v i t a b l y , ’ bo r i n g ’ . Th ese
s t  u d e n t  s f o u n d + I''* C \L I I G mus i c u n i n t e r e s t i n g  and un i n t  e 11 i g i b 1 e and
r e l a t e d  o n l y  t o  p o p u l a r  mHU O i Vu
T h e r e  w e r e  some s t u d e n t s  who e n j o y e d  m u s i c  f r o m  o t h e r  c u l t u r e s .  
The s c h o o l  had t a k e n  a l a r g e  amount  o f  e t h n i c  m i n o r i t y  s t u d e n t s ,  
w h i c h  r e f l e c t e d  t h e  c hange  i n  p o p u l a t i o n  i n  t h e  b o r o u g h .  A p a r t  
f r o m  t h e  s t e e l  band t h e r e  was n o t h i n g  i n  t h e  m u s i c  c u r r i c u l u m ,  
i n  t h e  e x t e n d e d  o r  e x t r a  c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  r e s o u r c e s  o r  
d i s p l a y s  w h i c h  r e c o g n i s e d  t h a t  t h e r e  w e r e  b a z o u k i  p l a y e r s ,  s i t a r  
p l a y e r s ,  e a s t e r n  d a n c e r s  and so on amongs t  t h e  s t u d e n t s .
A d i r e c t  c o m p a r i s o n  was made by some s t a f f  b e t w e e n  t h e  m u s i c  
p l a y e d  by t h e  s t e e l  band and o r c h e s t r a l  m u s i c  w h i c h  i m p l i e d  a 
c e r t a i n  p r e j u d i c e  t o w a r d s  t h e  s t e e l  b a n d .  T h e r e  was some bad 
f e e l i n g  i n  t h e  s c h o o l  a b o u t  t h e  b an d ;  f o r  i n s t a n c e ,  one 
p a r e n t / g o v e r n o r  s a i d  i n f o r m a l l y  a t  a t e a  and c a k e s  o c c a s i o n ;  ’ The 
m u s i c  t e a c h e r  s h o u l d  w o r k  h a r d e r  a t  b u i l d i n g  up t h e  o r c h e s t r a  and 
n o t  s pend  so much t i m e  p r o m o t i n g  a l o a d  o f  d u s t b i n s ’ . Some o f  t h e  
o f f i c e  s t a f f  o b j e c t e d  t o  t h e  n o i s e  o f  t h e  band p r a c t i s i n g  and 
h a v i n g  t h e i r  l e s s o n s .  One member  o f  s t a f f  s a i d  t h e y  w e r e  f e d  up 
w i t h  t h e  ’ t i r e d  o l d  s t e e l  band ( w h i c h )  g e t s  w h e e l e d  o u t  e v e r y  
t i m e  s o m e t h i n g  i s  o n ’ .
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T h e r e  w e r e  some s t u d e n t s  who i * ' £* r  p . i l
t e a c h e r  had c h o s e n .  I n  c a s e  1 t h i s  g r o u p  we re  a l m o s t  a l w a y s
I n  case  2 ,  a r a n g e  o f  s t y l e s  f r o m  w i t h i n  t h e  w e s t e r n  a r t
t r a d i t i o n  we re  l i s t e n e d  t o  by each o f  t h e  y e a r  g r o u p s .  Female  and 
ma le  s t u d e n t s  l i s t e n e d  and a ns w e r e d  q u e s t i o n s  p o s i t i v e l y .  Fo r  
e xam p l e  i n  one c l a s s  s t u d e n t s  we re  w o r k i n g  on a r r a n g i n g  a m u s i c a l  
t heme by c h a n g i n g  t h e  k e y ,  r h y t h m  e t c .  The t e a c h e r  c ho se  ’ God 
Save t h e  Q u e e n ’ as t h e  t h e m e .  On a n o t h e r  o c c a s i o n  s t u d e n t s  we re  
g i v e n  a h a n d - o u t  on ’ c o m p o s i n g  v a r i a t i o n s ’ . The t e a c h e r  c ho s e  a 
theme f r o m  H a y d n ’ s ’ S u r p r i s e  s y m p h o n y ’ on w h i c h  t o  w o r k .
I n  case  3 ,  a r a n g e  o f  s t y l e s  f r o m  w i t h i n  t h e  we s t  er r ,  a r t
t r a d i t i o n ,  w i t h  an e m p h a s i s  on s a c r e d  m u s i c ,  we re  l i s t e n e d  t o  by 
each o f  t h e  y e a r  g r o u p s .  I n  t h i s  s c h o o l  t h e r e  was a l s o  an
e m p h a s i s  on v o c a l  m u s i c  w h i c h  i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  was a
d i f f e r e n t  d i m e n s i o n  t o  t h e  t e a c h i n g  o f  m u s i c  t h a n  t h a t  o b s e r v e d  
i n  c a s e s  1 and 2.
I n  t h i s  ex am p l e  o f  a t y p i c a l  l e s s o n ,  song  boo k s  w e re  g i v e n  o u t ,  
’ C a p t a i n  Noah and h i s  F l o a t i n g  Z o o ’ . The t e a c h e r  t a l k e d  a b o u t  t h e  
m u s i c ,  t h a t  t h e r e  a r e  s a c r e d  and s e c u l a r  c a n t a t a s  and as ked  
q u e s t i o n s .  S t u d e n t s  we re  as ked  t o  s i n g  ’ Oh What  a W o n d e r f u l  
S c e n e ’ . The c l a s s  we re  d i v i d e d  i n t o  t w o  p a r t s  f o r  f i r s t  and 
s ec on d  s o p r a n o s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  p l a c e  i n  t h e  room.  The s t u d e n t s  
f o l l o w e d  t h e  r e p e a t  s i g n s  and d i r e c t i v e s  i n  t h e  m u s i c  
p r o f i c i e n t l y ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e y  had e x p e r i e n c e  i n  f o l l o w i n g  
v o c a l  s c o r e s .
I n  t h i s  a l l  g i r l s  c o n v e n t  s c h o o l  t h e  s t u d e n t s  we re  n o t  i n t r o d u c e d  
t o  t h e  m u s i c  o f  H i l d e g a r d e  von  B i n g e n  and s t u d e n t s  c o u l d  n o t  name 
a c om pos e r  o r  c o n d u c t o r  who was a woman.
The above  e v i d e n c e  shows t h a t  t h e  p i e c e s  c ho se n  i n  each  cas e  
r e f l e c t  a n a r r o w  c h o i c e  f o r  l i s t e n i n g  and p l a y i n g  m u s i c .  I t  i s  
a c o n c e r n  t h a t  s t u d e n t s  d i d  n o t  e x p e r i e n c e  a w h o l e  r a n g e  o f  
m u s i c a l  s t y l e s  and g e n r e s .  The new N a t i o n a l  C u r r i c u l u m  w h i c h  
comes i n t o  f u l l  e f f e c t  a t  key  s t a g e  t h r e e  i n  t h e  a c a d e m i c  y e a r  
1 9 9 4 / 9 5 ,  r e q u i r e s  many s t y l e s  t o  be r e p r e s e n t e d .  I t  seems t h a t
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t e a c h e r s  w i l l  need t o  a c q u a i n t  t h e m s e l v e s  w i t h  v a r y i n g  s t y l e s  o f  
m u s i c  i f  t h e y  a r e  t o  meet  t h e s e  r e q u i r e m e n t s  and s e n i o r  s t a f f  
w i l l  need t o  a l t e r  t h e i r  p e r s p e c t i v e s  and c hange  t h e i r  
e x p e c t a t i o n s  i f  m u s i c  d e p a r t m e n t s  a r e  t o  be s u p p o r t e d  i n  o f f e r i n g  
a m u l t i p l i c i t y  o f  s t y l e s .
d.  M u s i c  as a Female  S u b j e c t
I n  cas e  1,  a head o f  y e a r  i n  t h e  s c h o o l  who was n o t  a member o f  
t h e  m u s i c  d e p a r t m e n t ,  t h o u g h t  g i r l s  l i k e d  m u s i c  more  t h a n  boys  
and t h a t  t h i s  was bec a us e  i t  was t h e  n a t u r e  o f  t h e  s u b j e c t .  ’ K i d s  
r o u n d  h e r e  a r e n ’ t  u s u a l l y  a l l  t h a t  i n t e r e s t e d  i n  m u s i c ,  o n l y  pop 
m u s i c .  I t  i s  u s u a l l y  t h e  g i r l s  who a r e  more  open t o  wha t  we 
p r e s e n t  t hem w i t h ,  t h e  boys  w i l l  u s u a l l y  d i s m i s s  t h i n g s  t h e y  
c a n ’ t  come t o  t  e rrr.s w i t  h . ’
S t u d e n t s  can be a f f e c t e d  as much by t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a 
s u b j e c t  t e a c h e r  as by t h e  s u b j e c t  i t s e l f .  I t  w o u l d  seem t h a t  t h e  
s u b j e c t  m a t t e r  and t h e  t e a c h e r  d e l i v e r y  s t y l e  w e r e  d i f f i c u l t  f o r  
many o f  t h e  boys  t o  de a l  w i t h ,  w i t h o u t  a d i s c i p l i n e d  a t m o s p h e r e  
and t h e s e  may have c o n t r i b u t e d  t o  t h e  d i s r u p t i v e n e s s .  The g i r l s  
t r i e d  t h e i r  b e s t  f o r  t h e  t e a c h e r  and i f  t h e y  c o u l d  n o t  u n d e r s t a n d  
t h e  w o r k ,  t h e y  r e s o r t e d  t o  a c t i v i t i e s  l i k e  c o p y i n g  o u t  t h e  
q u e s t i o n s  i n s t e a d  o f  w r i t i n g  a n s w e r s  and s t a r i n g  s i l e n t l y  i n t o  
s pace  r a t h e r  t h a n ,  l i k e  some o f  t h e  b o y s ,  c a u s i n g  d i s r u p t i o n .
The c l a s s i c a l  m u s i c  t h a t  was p l a y e d ,  sung  and l i s t e n e d  t o  was 
seen by many boys  as n o t  o n l y  t h e  m u s i c  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s e s  b u t  
a l s o  as f e m i n i n e .  They  saw M u s i c  as b e i n g  o f  more  i n t e r e s t  t o  
t h e i r  f e m a l e  c o n t e m p o r a r i e s  and t o  t h o s e  boy s  ( n o t  c o n s i d e r e d  
’ m a c h o ’ ) who we re  i n  t h e  c h o i r ,  t a k i n g  p a r t  i n  s c h o o l  p r o d u c t i o n s  
and l e a r n i n g  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s .
The s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e  m u s i c  l e s s o n s  was o f  more o f  a f e m i n i n e  
i n t e r e s t  and a p p e a l e d  t o  more g i r l s  t h a n  b o y s .  E v i d e n c e  f o r  t h i s  
came a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  t h i r d  y e a r  when s t u d e n t s  w e r e  
a l l o w e d  t o  c ho o se  t h e i r  own t o p i c  f o r  a m u s i c  p r o j e c t .  S u b j e c t s  
c hos en  by boys  we r e  ’ The E l e c t r i c  G u i t a r ’ , ’ The D r u m s ’ , ’ R a p ’ , 
and ’ Heavy  M e t a l ’ , w h i l s t  g i r l s  c ho s e  s u b j e c t s  l i k e  ’ Dance and 
M u s i c ’ , ’ The N u t c r a c k e r  S u i t e ’ and ’ The F l u t e ’ . The g i r l s ’ c h o i c e
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c f  t o p i c  d i r e c t l y  r e f l e c t e d  t h e  k i n d  o f  w o r k  t h e y  had been d o i n g  
i n  m u s i c  i n  p r e v i o u s  y e a r s  b u t  t h e  b o y s ’ c h o i c e  r e v e a l e d  an 
i n t e r e s t  i n  s u b j e c t s  w h i c h  had n o t  been e x p l o r e d  i n  m u s i c  
1e s s o n s .
A l t h o u g h  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  l e s s o n s  was g e a r e d  more  t o  t h e  
i n t e r e s t s  o f  t h e  g i r l s ,  t h e r e  was l i t t l e  s c ope  f o r  e i t h e r  sex  t o  
r e s p o n d  e m o t i o n a l l y  and i m a g i n a t i v e l y  t o  m u s i c a l  a c t i v i t i e s  
b e c a u se  o f  some o f  t h e  b o y s ’ a t t e n t i o n  s e e k i n g  b e h a v i o u r .
The Drama t e a c h e r ,  who a l s o  t a u g h t  come m u s i c ,  t h o u g h t  t h a t  t h e  
Head o f  M u s i c  w o r k e d  h a r d  i n  t h e  m u s i c  d e p a r t m e n t  b u t  t h a t  t h e r e  
was no ,  o r  v e r y  l i t t l e ,  management  s u p p o r t  f o r  P e r f o r m i n g  A r t s  
i n  w h i c h  s t u d e n t s  and s t a f f  c o u l d  f e e l  a s en s e  o f  a c h i e v e m e n t  and 
w o r t h w h i l e n e s s .  He s u g g e s t e d  t h a t  i t  may be b e c a u s e  M u s i c  was 
seen  as a ’ f e m a l e ’ s u b j e c t  and t h a t  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  was sc 
h i g h l y  r e g a r d e d  i n  t h e  s c h o o l  b e c a u s e  c f  s u c c e s s  i n  s p o r t s  t h a t  
t h e  s t a t u s  c f  M u s i c  and c f  Drama had become s e c o n d a r y .
Many o f  t h e  boys  d i d  n o t  l i k e  M u s i c  b e c a u s e  t h e y  d i d  n o t  see 
a n y t h i n g  i n  i t  f o r  t hem as b o y s .  Many o f  t h e  t e a c h e r s  i n  t h e  
s c h o o l ,  who t a u g h t  o t h e r  s u b j e c t s ,  g e a r e d  n o t  o n l y  t h e i r  
a t t e n t i o n s  b u t  a l s o  m a t e r i a l s  t o w a r d s  t h e  d i s r u p t i v e  e l e m e n t  
amongs t  t h e  b o y s .  They  f r e e l y  a d m i t t e d  t h a t  t h e y  c ho se  t o p i c s  
w h i c h  w o u l d  ’ keep boys  q u i e t ’ , ’ keep  b o y s  a m u s e d ’ , ’ have  a p p e a l  
even t o  t h e  h e a d b a n g e r s ’ and ’ s h u t  t h e  d r o g o s  u p ’ . The m u s i c  
t e a c h e r ,  h o w e v e r ,  chose  t o  s e l e c t  h i s  m a t e r i a l s  a c c o r d i n g  t o  
what  he t h o u g h t  was a p p r o p r i a t e ,  'what was a v a i l a b l e  and what  
i n c l u d e d  h i s  own e x p e r t i s e .  I n  c h o o s i n g  more  e f f e m i n i s e d  
m a t e r i a l ,  he d i d  t h e  g i r l s  no f a v o u r .  The g i r l s  w e r e  n o t  g i v e n  
t h e  t e a c h e r  t i m e  o r  r e s o u r c e s  t o  e x p l o r e  ’ t h e i r  s u b j e c t ’ .
Some o f  t h e  g i r l s  we re  as k ed  wha t  t h e y  a c t u a l l y  d i d  i n  mi 
g i r l  o n e ;  To be h o n e s t  i t s  a b i t  b o r i n g .  I t s  n o t  j u s t  t h e  b o y s ,  
we n e v e r  do a n y t h i n g  i n t e r e s t i n g ,  
g i r l  t w o ;  Yes ,  a t  my l a s t  s c h o o l  we used  t o  p l a y  i n s t r u m e n t s  a 
l o t  .
g i r l  o n e ;  No,  I  mean I d o n ’ t  l i k e  t h e  m u s i c  he p l a y s ,  i t s  l a - d i - d a
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g i r l  t w o :  Yeah t h a t ’ s t r u e  and he wont  l e t  you b r i n g  y o u r  own 
t  a p e s .
R e s e a r c h e r :  What do you mean by l a - d i - d a ?
g i r l  t w o ;  (The t e a c h e r )  d o e s n ’ t  u n d e r s t a n d  t h e  m u s i c  we l i k e .
Wa d o n ’ t  m i n d  l i s t e n i n g  t o  some c f  h i s  m u s i c .  L i k e  
i n  my l a s t  s c h o o l  we d i d  ’ J os ep h  and h i s  am az in g  
t e c h n i c o l o u r  d ream coa  t  an d t h a t  was good b u t  ( t h e  
t e a c h e r )  j u s t  p l a y s  b o r i n g  t h i n g s  a l l  t h e  t i m e .
I n  c as e  2,  t h e r e  was a r a t i o  o f  g i r l s  and boy s  o f  a b o u t  3 :1  i n  
t h e  c h o i r s  and a b o u t  2 :1  i n  t h e  o r c h e s t r a s  ( t a b l e  5 ) .  The
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S t u d e n t s  g i v e n  p r i z e s  f o r  m u s i c  a t  s p e e c h  days  i n  o a s t  f c i  
y e a r s - c a s e  2
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Key s t a g e  3 12 A
Key s t a g e  4 4 2
6 t h f o r m 3 5
I n  t h e  l a s t  t w o  y e a r s ,  i n  t h e  6 t h  f o r m ,  one boy  r e a c h e d  t h e  
’ Young M u s i c i a n  o f  t h e  Y e a r ’ n a t i o n a l  s e m i - f i n a l s ,  one boy  became 
t h e  ’ Young M u s i c i a n  o f  ( t h e  b o r o u g h ) ’ and a n o t h e r  was a c o - w i n n e r  
f o r  t h e  award  f o r  o u t s t a n d i n g  a c h i e v e m e n t  i n  ( t h e  B o r o u g h ’ s )  
S c h o o l s ’ M u s i c .
I n  cas e  2 ,  s e x - s t e r e o t y p i n g  i n  t h e  p l a y i n g  o f  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s
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was c l e a r l y  p r e s e n t .  The s c h o o l  d i d  n o t  b r e a k  w i t h  t r a d i t i o n s  i n  
t h e  r a t i o  o f  g i r l s  and boy s  who p l a y e d  p a r t i c u l a r  o r c h e s t r a l  
i n s t r u m e n t s .  T a b l e  5 ( a b o v e )  shows t h a t  f e w e r  g i r l s  p l a y e d  b r a s s  
and p e r c u s s i o n  i n s t r u m e n t s  and t h a t  as s t u d e n t s  p r o g r e s s e d  
t h r o u g h  t h e  o r c h e s t r a s  t h e  numbe rs  o f  g i r l s  p l a y i n g  t h e s e  
i n s t r u m e n t s  d e c r e a s e d  even m or e .  More g i r l s  t h a n  boy s  p l a y e d  
w o odw ind  and s t r i n g e d  i n s t r u m e n t s .
I n  P r i m a r y  s c h o o l s  a huge number  c f  g i r l s  p l a y e d  i n s t r u m e n t s  and 
we r e  a c a d e m i c a l l y  more s u c c e s s f u l  t h a n  boy s  a t  age 11,  and case  
2 s e l e c t e d  e qu a l  numbers  c f  g i r l s  and b o y s .  Then ,  s t i l l  w i t h  a 
l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  m u s i c a l l y  o r i e n t e d  g i r l s ,  t h e r e  c o n t i n u e d  
a p r o c e s s  o f  g r a d u a l l y  r e d u c i n g  t h e  r a t i o  o f  g i r l s  i n v o l v e d  i n  
m u s i c  ( a s  shown i n  t a b l e s  5 and 6,  a b o v e ) .  T h e r e  seemed t o  be no 
r e a s o n  why t h e  o r c h e s t r a s  s h o u l d  g r a d u a l l y  i n c l u d e  more b oy s  as 
s t u d e n t s  p r o g r e s s e d  t h r o u g h  t h e  s c h o o l .  T h e r e  was no a p p a r e n t  
r e a s o n  why t h e  p l a y i n g  o f  p a r t i c u l a r  i n s t r u m e n t s  s h o u l d  become 
more sex  s t e r e o t y p i c a l  as t h e  s t u d e n t s  became o l d e r .  T h e r e  was 
no e v i d e n c e  t h a t  g i r l s  l o s t  i n t e r e s t  i n  t h e i r  i n s t r u m e n t s  as  t h e y  
g o t  o l d e r  and f r o m  t h e  o b s e r v a t i o n s  i n  t h e  c l a s s r o o m s ,  f e m a l e  
i n s t r u m e n t a l i s t s  'were keen and a b l e .  When t h e  t i m e  came f o r  
s t u d e n t s  t o  go t o  U n i v e r s i t y  and t o  M u s i c  C o l l e g e s ,  m a l e s  and 
f e m a l e s  w e r e  i n  e qu a l  n u m be r s .
M u s i c  was c o n s i d e r e d  f e m i n i n e ,  b u t  boy s  c o u l d  e x p r e s s  wha t  m i g h t  
be seen as t h e i r  f e m i n i n e  s i d e  f o r  a number  o f  r e a s o n s ;  t h e  
s t a n d a r d  was h i g h  and s t u d e n t s  p e r f o r m e d  we 11,  t h e  s t y l e  o f  m u s i c  
was a c c e p t a b l e  b ec aus e  c f  t h e  s o c i a l  c l a s s  b a c k g r o u n d  o f  a l a r g e  
number  o f  s t u d e n t s ,  a l t h o u g h  g i r l s  we re  i n  t h e  m a j o r i t y ,  l e a d e r s  
t e n d e d  t o  be boys  and t h e  head o f  m u s i c  p r o v i d e d  an a c c e p t a b l e  
r o l e  model  o f  a h i g h l y  compe t  c n t  m an l e a d i n g  a m o s t l y  f e m a l e  
g r o u p ,  p l a y i n g  m u s i c  w r i t t e n  by men i n  a f o r m  c o n s t r u c t e d  by  men.  
I f  m u s i c  m a k i n g  was an a d m i s s i b l e  a c t i v i t y  f o r  b o y s ,  t h e n  i t  
f o l l o w e d  t h a t  t h e r e  we re  p r o v i s i o n s ,  i n  p l a c e  f o r  g i r l s  t o  a l s o  
t a k e  p a r t .
I n  case  3 ,  g i r l s  p l a y e d  w o odw ind  and s t r i n g e d  i n s t r u m e n t s  and 
w e r e  i n v o l v e d  i n  more s i n g i n g  b o t h  i n  t h e  c l a s s  l e s s o n s  and i n  
e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .  M u s i c  was a s u c c e s s f u l  c u r r i c u l u m
s u b j e c t  when compared  w i t h  o t h e r  s u b j e c t s  and g i r l s  we re  
e n c o u r a g e d  i n  t h e i r  m u s i c  m a k i n g .  When g i r l s  p r o g r e s s e d  t o  t h e  
u p p e r  s c h o o l  a t  key  s t a g e  f o u r ,  t h e r e  was a s e n i o r  c h o i r  and an 
o r c h e s t r a  l e d  by t h e  m a l e  head o f ItlU O  i
M u s i c  was seen as a f e m a l e  s u b j e c t  i n  cas e  1 b e c a u se  many 
s t u d e n t s  and s t a f f  d i d  n o t  d i f f e r e n t i a t e  be t we e n  f e m i n i n i t y  and 
f e m a l e n e s s .  Any a c t i o n s  o r  f e e l i n g s  w h i c h  may be a s s o c i a t e d  w i t h  
f e m i n i n i t y ,  and t h i s  i n c l u d e d  M u s i c ,  w e r e  i m m e d i a t e l y  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  f e m a l e  and t h e r e f o r e  i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  p e r c e i v e d  norm 
c f  m a l e  h e t e r o s e x u a l i t y .  M a l e  h e t e r o s e x u a l i t y  b e i n g  c o n s i s t e n t l y  
c e l e b r a t e d  and d e f e n d e d  i n  t h i s  c a s e .  G i r l s  who we re  i n t e r e s t e d  
i n  p e r f o r m i n g  m u s i c  f o u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  have  a s p ac e  f o r  what  
was l a b e l l e d  a f e m a l e  a c t i v i t y  and t h e  l e a d e r s  c f  t h e  s c h o o l  
h i e r a r c h y  d i d  n o t  a f f i r m  M u s i c  as a c r e d i b l e  s u b j e c t  w i t h i n  t h e  
s c h o o l  and g i v e  i t  s t a t u s .  I n  cas e  2 ,  b oy s  c e l e b r a t e d  wha t  m i g h t  
be c a l l e d  a f e m i n i n e  s i d e  b u t  u n d e r  c o n d i t i o n s  o f  ma le  a u t h o r i t y .  
G i r l s  c o u l d  a l s o  f i n d  t h e i r  s pa ce  u n d e r  t h e s e  c o n d i t i o n s ,  b u t  
o f t e n ,  q u i t e  l i t e r a l l y ,  p l a y e d  ’ s ec on d  f i d d l e ’ t o  b o y s .  I n  cas e  
3,  g i r l s  p e r f o r m e d  i n  s t y l e s  and on i n s t r u m e n t s  w h i c h  
t r a d i t i o n a l l y  had been d e s i g n a t e d  f o r  women and ,  as i n  c as e  2,  
m u s i c  m a k i n g  was f r a m e d  i n  a m a l e  h i e r a r c h y  w i t h  m a le  t e r m s  o f  
r e f e r e n c e .
e.  E t h o s  o f  M u s i c  D e p a r t m e n t s
I n  t h e  t h r e e  m u s i c  d e p a r t m e n t s  o f  t h e  cas e  s t u d y  s c h o o l s ,  
s t u d e n t s  e x p e r i e n c e d  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  management  o f  t h e  
s e p a r a t e  d e p a r t m e n t s  and d i f f e r e n c e s  i n  t h e i r  a p p r o a c h e s  t o  m u s i c  
e d u c a t  i o n .
I n  case  1,  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  each l e s s o n  t h e  s t u d e n t s  l i n e d  up 
o u t s i d e  t h e  d o o r  w h i l s t  t h e  t e a c h e r  f i n i s h e d  t a k i n g  h i s  r e g i s t e r .  
They  l i n e d  up i n  t w o  l i n e s ,  one o f  g i r l s  and one o f  b o y s .  T h e r e  
was a l w a y s  much s h o u t i n g  and d i s r u p t i o n  i n  t h e  b o y s ’ l i n e  and 
a l m o s t  e v e r y  week t h e  t e a c h e r  came o u t s i d e  t h e  d o o r  and s p o k e  t o  
t hem a b o u t  t h e i r  n o i s i n e s s  and i n t e r r u p t i o n  o f  h i s  t u t o r  g r o u p  
b e f o r e  l e t t i n g  them i n  f o r  t h e i r  m u s i c  l e s s o n s .  The l e s s o n s  
s t a r t e d  on a v e r a g e  8 . 5  m i n u t e s  l a t e .  L e s s o n s  w e r e  f o r m a l  d i r e c t e d
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f r o m  t h e  f r o n t  by t h e  t e a c h e r  and t h e  d e s k s  w e r e  a r r a n g e d  i n  
r o w s .
The d i s r u p t i v e  b e h a v i o u r  o f  boy s  d i r e c t l y  a f f e c t e d  t h e  l e s s o n  
c o n t e n t ,  t h e  t i m e  t h e  t e a c h e r  s p e n t  on i n d i v i d u a l  s t u d e n t s - ,  t h e  
amount  o f  w o r k  t h a t  was g o t  t h r o u g h  i n  each  l e s s o n  and t h e  
e x p e r i e n c e  o f  a l l  t h e  s t u d e n t s .  What  t r a n s p i r e d  as most  u n f a i r  
i n  o b s e r v a t i o n s  o f  one p a r t i c u l a r  c l a s s  was t h a t  t h e  b e h a v i o u r  
o f  b e t w e e n  4 and 6 boys  a f f e c t e d  t h e  e x p e r i e n c e  o f  9 g i r l s  and 
3 b o y s .
I n  c a s e  2 ,  on a t y p i c a l  day  when e n t e r i n g  one end o f  t h e  s c h o o l  
t h e r e  was an a w a r e n e s s  o f  a bus y  m u s i c  d e p a r t m e n t .  S t r a i n s  o f  
M o z a r t  came f r o m  one p r a c t i c e  room as a t e a c h e r  i n s t r u c t e d  a 
s m a l l  g r o u p  o f  c l a r i n e t i s t s .  I n  a t e a c h i n g  room t h e r e  was a y e a r  
t e n  o p t i o n  g r o u p  w o r k i n g  on m u s i c  t h e o r y  and i n  a n o t h e r  t e a c h i n g  
room a y e a r  n i n e  c l a s s  w e r e  l i s t e n i n g  t o  m u s i c  by M o z a r t .  T h e r e  
was s i l e n c e  i n  t h e  c o r r i d o r  and n o - o n e  was i n  s i g h t .
The. m u s i c  d e p a r t m e n t  was seen by some t e a c h e r s  as e l i t i s t  and an 
e n t i t y  i n  i t s e l f .  One t e a c h e r  c r i t i c i s e d  t h e  e m p h a s i s  on 
c l a s s i c a l  m u s i c  r a t h e r  t h a n  o t h e r  m u s i c s .  She t h o u g h t  t h e r e  was 
a l o t  o f  r e s e n t m e n t  amongs t  s t u d e n t s  who w e r e  n o t  ’ m u s i c  
d e p a r t m e n t  s t a r s ’ ; f o r  i n s t a n c e ,  s t u d e n t s  who d i d  w e l l  i n  o t h e r  
s u b j e c t s  w e r e  n o t  g i v e n  t h e  same a t t e n t i o n .  ’ The m u s i c  d e p a r t m e n t  
a r e  l i k e  a s u p e r i o r  r a c e  f r o m  e v e r y o n e  e l s e .  The s t u d e n t s  f r o m  
t h e  l o c a l  a r e a  a r e  n o t  t h e  m a i n  ones  i n v o l v e d  i n '  t h e  m u s i c  
d e p a r t m e n t . ’ T h i s  t e a c h e r  saw t h e  m a i n  e q u a l i t y  i s s u e  i n  t h e  
s c h o o l  as b e i n g  t h a t  o f  c l a s s .
I n  c a s e  3 ,  t h e  s c h o o l  was q u i e t  and s t u d e n t s  moved a r o u n d  i n  an 
o r d e ’r l y  f a s h i o n .  When s t u d e n t s  came i n  f o r  l e s s o n s  t h e y  s t o o d  
b e h i n d  t h e  d es k s  s e t  i n  r o w s .  The t e a c h e r  t h e n  s a i d  ’ Good m o r n i n g  
g i r l s ’ and t h e  c l a s s  a n s w er e d  ’ Good m o r n i n g  M i s s  O ’ , ’ and say  
good m o r n i n g  t o  M i s s  C ’ added t h e  t e a c h e r ,  ’ good m o r n i n g  M i s s  C ’ 
t h e y  c h a n t e d  d u t i f u l l y .  The a t m o s p h e r e  was r e l a x e d  a l t h o u g h  t h e r e  
was a s e n se  o f  f o r m a l i t y .  S t u d e n t s  r a i s e d  t h e i r  hands  t o  a n s w e r  
q u e s t i o n s  a b o u t  n o t e  l e n g t h s  and g e n e r a l l y  t h e y  knew t h e  a n s w e r s .  
They  t h e n  had t o  c l a p  bac k  some r h y t h m s  and a n s w e r  more
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q u e s t i o n s ,  ’ Yes p l e a s e  M i s s ’ , Yes M i s s ’ , ’ Yes M i s s  O ’ . A l l  
s t u d e n t s  a p p e a r e d  t o  be c o n c e n t r a t i n g  on t h e  t a s k  i n  h a n d .  When 
t h e  b e l l  w e n t ,  t h e r e  w e r e  no p r o b l e m s  a b o u t  p a c k i n g  away ,  p u t t i n g  
c h a i r s  b e h i n d  t h e  d e s k s  and s t a n d i n g  b e h i n d  t h e  d e s k s  t o  be 
d i s m i s s e d  i n  a w e l l  r e h e a r s e d  and q u i e t  way .
The d i f f e r e n t  c o n t e x t s  o f  t h e  t h r e e  m u s i c  d e p a r t m e n t s  meant  t h a t  
s t u d e n t s  e x p e r i e n c e  o f  m u s i c  e d u c a t i o n  was bound t o  be d i f f e r e n t ,  
d e p e n d i n g  on w h i c h  s c h o o l  was a t t e n d e d .  The d i f f e r e n t  ways  i n  
w h i c h  each  c o n t e x t  was g e n d e r e d  meant  t h a t  g i r l s  had a l t o g e t h e r  
d i s s i m i l a r  e x p e r i e n c e s .
f .  A f t e r  S c h o o l  C o n c e r t s
I n  c as e  1,  t h e  u n d e r v a l u i n g  o f  t h e  c h o i r  o f  m a i n l y  g i r l s  by 
s e n i o r  management  d i d  n o t  h e l p  t o  r a i s e  t h e i r  s e l f - e s t e e m  o r  t h e  
s t a n d a r d  o f  t h e  p e r f o r m a n c e s .  I t  t a k e s  c o n f i d e n c e  t o  s t a n d  i n  
f r o n t  o f  s t a f f ,  p a r e n t s ,  g o v e r n o r s  and p e e r s ,  and t h e s e  g i r l s  
w e r e  o n l y  b e i n g  s u p p o r t e d  i n  t h e i r  e f f o r t s  by  a f e w  p e o p l e .
T h e r e  was a P r e s e n t a t i o n  E v e n i n g  i n  w h i c h  t h e  c h o i r  sang  t h r e e  
s o n g s ,  t h e  I n s t r u m e n t a l  Group  p e r f o r m e d  t w o  i t e m s  and t h e  S t e e l  
Band p e r f o r m e d  t w o  i t e m s .  M o s t l y  f e m a l e  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d  i n  
s c h o o l  c o n c e r t s ,  p r i z e  g i v i n g  and a s s e m b l i e s .  I t  u s u a l l y  i n v o l v e d  
t h e  c h o i r  and t h e  s t e e l  ban d .  B o t h  g r o u p s  w e r e  n e a r l y  a l l  g i r l s .
I n  cas e  2 ,  t h e  c o n c e r t s  we re  so p o p u l a r  t h a t  t h e r e  was n o w h e r e  
t o  p a r k .  The p l a y g r o u n d s  we re  f u l l  and p e o p l e  had t o  w a l k  f r o m  
s e v e r a l  s t r e e t s  away.  When a t t e n d i n g  one p a r t i c u l a r  c o n c e r t ,  many 
p r o m i n e n t  l o c a l  and n a t i o n a l  p e o p l e  w e r e  r e c o g n i s e d .  The c o n c e r t  
c o n s i s t e d  o f  an a s s o r t m e n t  o f  o r c h e s t r a l  and v o c a l  p i e c e s  f r o m  
t h e  f i r s t ,  s ec on d  and t h i r d  o r c h e s t r a s ,  t h e  c o n c e r t  band ,  c ha mb e r  
o r c h e s t r a ,  j u n i o r  s i n g e r s ,  and t h e  B o r o u g h ’ s S c h o o l s  J a z z  
O r c h e s t r a .  The p e r f o r m a n c e s  we re  o f  a h i g h  s t a n d a r d  s h o w i n g  t h a t  
t h e  s t u d e n t s  had d e v e l o p e d  c o n s i d e r a b l e  s k i l l  on t h e i r  
i n s t r u m e n t s  and had t h e  o p p o r t u n i t y  o f  p l a y i n g  w i t h  o t h e r s  l i k e  
t hem i n  t h e  s c h o o l .
I n  c as e  3 ,  t h e  y e a r l y  s c h o o l  show was ’ The Sound o f  M u s i c ’ .
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The f u l l  house  f o r  t h e  l a s t  n i g h t  o f  a 4 n i g h t  r un  seemed l i k e  
m a i n l y  s t u d e n t s  and t h e i r  r e l a t i v e s .  T h e r e  was an e x c i t e d  hum and 
c h a t t e r  i n  t h e  h a l l  and a Nun g o t  up and a s k ed  us n o t  t o  t hump 
t h e  f l o o r  o r  w h i s t l e  when we g o t  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  t h e  show.
T h e r e  w e r e  t w o  men on e i t h e r  s i d e  o f  t h e  h a l l  w i t h  v i d e o  c am er a s  
and s e v e r a l  o f  t h e  s i s t e r s  w e r e  m i n g l e d  amongs t  t h e  a u d i e n c e  as 
t h e  show began and s t u d e n t s  f i l e d  o n t o  t h e  s t a g e  d r e s s e d  as Nuns 
and s i n g i n g  t h e  Agnus  D e i .  The a u d i e n c e  w e r e  a b s o r b e d  i n  t h e  
p e r f o r m a n c e ,  t h e  s t a f f  had o b v i o u s l y  w o r k e d  h a r d  on c o s t u m e s ,  
s e t ,  sound  e f f e c t s ,  m u s i c  and d r ama .  The a u d i e n c e  s t a r t e d  
c l a p p i n g  t o o  e a r l y  a c o u p l e  o f  t i m e s  b u t  t h e r e  was no s t a m p i n g  
e t c .  as r e q u e s t e d .
D i f f e r e n c e s  be t we e n  t h e  t h r e e  s c h o o l s  w e r e  s t r i k i n g  and o b v i o u s .  
I t  was c l e a r  t h a t  t h e  i d e a  o f  c o m p r e h e n s i v e  e d u c a t i o n  i s  i n  name 
o n l y .  S t u d e n t s  a t  t h e  t h r e e  s c h o o l s  came f r o m  p a r t i c u l a r  
c o m m u n i t i e s  i n  t h e  b o r o u g h  who d i f f e r e d  i n  t h e i r  m u s i c  m a k i n g .
g.  C o n c l u s i o n
The m u s i c  o f  t h e  w e s t e r n  a r t  t r a d i t i o n  t h a t  was p l a y e d  was t h e  
same as t h a t  p l a y e d  i n  t h e  p r o c e s s i o n s  and p r o c e e d i n g s  o f  t h e  
h i g h e r  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  c o u n t r y  ( ’ t h e  m u s i c  o f  t h e  g r e a t  
m a s t e r s ’ ) .  T h i s  was t h e  m u s i c  t h a t  was c o nd o ne d  by t h e  s c h o o l  
management  i n  a l l  t h r e e  c as e  s t u d i e s .  S t u d e n t s  w e r e  n o t  g i v e n  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  p r e s e n t  m u s i c  f r o m  e t h n i c  o r  p o p u l a r  c u l t u r e .
I n  cas e  1 i n  p a r t i c u l a r ,  t h e  ’ m a c h o ’ n a t u r e  o f  some o f  t h e  
s t u d e n t s  w h i c h  had suc h  a s t r o n g  a f f e c t  on t h e  s c h o o l ’ s 
s u b c u l t u r e  meant  t h a t  o t h e r  s t u d e n t s  w e r e  r e t i c e n t  a b o u t  
p e r f o r m i n g  m u s i c  t h a t  made t hem a t a r g e t  o f  n e g a t i v e  c r i t i c i s m .  
One boy  was o b s e r v e d  s a y i n g  t o  a n o t h e r  ’ I f  y o u ’ r e  g o i n g  t o  be 
m o u t h y  you b e t t e r  have  t h e  b o t t l e  t o  d e a l  w i t h  me ’ . T h i s  meant  
t h a t  any o ne  who v o i c e d  an o p i n i o n  and s p o k e  o u t  i n  a p u b l i c  way 
was l i a b l e  t o  f a c e  up t o  b u l l y i n g  w h i c h  m i g h t  be p h y s i c a l  o r  a 
m a t t e r  o f  a v e r b a l  p r e s s u r i s i n g  o r  a ’ f a c i n g  each  o t h e r  o u t ’ . F o r  
p e r f o r m a n c e  a r t i s t s  t h e  a w a r e n e s s  o f  t h i s  k i n d  o f  p e e r  p r e s s u r e  
i s  o f t e n  s t r o n g  enough  f o r  i t  t o  be p o i n t l e s s  t a k i n g  t h e  r i s k  o f  
p e r f o r m a n c e .  Boys r i s k e d  t h e  q u e s t i o n i n g  o f  t h e i r  m a s c u l i n i t y  and
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g i r l s  r i s k e d  p u b l i c  t e a s i n g  w h i c h  c o u l d  l e a d  t o  c o n f r o n t a t i o n  o r  
e x c l u s i o n  f r o m  t h e  g r o u p  f o r  b r e a c h i n g  an a c c e p t e d  no rm.
The l a c k  o f  s u p p o r t  f r o m  management  f o r  m u s i c  as a d e p a r t m e n t ,  
i n  cas e  1,  meant  l i t t l e  t  ime g i v e n  f o r  r e h e a r s a l s ,  no s pa ce  g i v e n  
i n  w h i c h  t o  r e h e a r s e ,  c o m p l a i n t s  a b o u t  t h e  sound  when r e h e a r s a l s  
d i d  t a k e  p l a c e ,  no i n t e r e s t ,  p r a i s e  o r  i n v o l v e m e n t  i n  m u s i c a l  
a c t i v i t i e s  by  s e n i o r  s t a f f .  T h e r e  seemed t o  be a s i t u a t i o n  wh e re  
t h o s e  who w a n t e d  t r a d i t i o n  and s t a b i l i t y  had a c o n f l i c t  o f  
i n t e r e s t s  w i t h  t h o s e  who w a n t e d  c r e a t i v i t y  and c h a n g e .
I n  a l l  t h r e e  c a s e s ,  t h e  power  o f  h e a d t e a c h e r s  and s e n i o r  s t a f f  
t o  d o m i n a t e  and c o n t r o l  meant  t h a t  t h o s e  who w a n t e d  c hange  
s t r u g g l e d  a g a i n s t  t h e  s t a t u s  quo i n  t h e i r  s c h o o l s .  Each s c h o o l  
a p p e a r e d  t o  s u f f e r  f r o m  d i d a c t i c  management  and many t e a c h e r s  
s t r u g g l e d  i n  i d e o l o g i c a l  o p p o s i t i o n  t o  t h e i r  managemen t .  Much o f  
t h e  s t r u g g l e  f o r  m u s i c  s t a f f  i n v o l v e d  p o s i t i o n i n g  t h e m s e l v e s  
amongs t  t h e  s t a f f  i n  a w a y  t h a t  w o u l d  p l e a s e  management  and b r i n g  
f a v o u r  t o  t h e  m u s i c  . d e p a r t m e n t .  The d y n a m i c s  o f  a s c h o o l ’ s 
o r g a n i s a t i o n  can be u n d e r s t o o d  as an i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
p r o f e s s i o n a l  and t h e  p e r s o n a l .  F o r  t h o s e  w i s h i n g  t o  c o n s e r v e  
t h e i r  p r i n c i p a l s  and i d e a l s  and t o  t a k e  t h e  m o r a l  h i g h  g r o u n d  t h e  
s i t u a t i o n  became d i f f i c u l t .  N e g o t i a t i n g  f o r  t i m e ,  r e s o u r c e s ,  
s u p p o r t  and so on depended  more upom wha t  a p p e a r e d  t o  be s o c i a l  
r e l a t i o n s  t h a n  p r o f e s s i o n a l  c o n s i d e r a t i o n s .
A c o m p l e x  web en ca s ed  each  s c h o o l  i n  w h i c h  power  games w e r e  
p l a y e d  o u t  a t  t h e  e x p e ns e  o f  t h o s e  s u b j e c t  t e a c h e r s  who h e l d  a 
l o w e r  s t a t u s  on t h e  s u b j e c t  h i e r a r c h y .  The i n n o c e n t  s o u n d i n g  
memo, t h e  a l l u s i o n ,  t h e  c a s u a l  comment ,  k n o w i n g  t h e  r i g h t  p e o p l e ,  
t h e  o v e r h e a r d  c o n v e r s a t i o n ,  u n d e r s t a n d i n g s  and d e n i a l s ,  e t c .  w e r e  
d a i l y  c o n c e r n s  i n  t e a c h e r s ’ a l r e a d y  s t r e s s e d  l i v e s .  I n  c a s e  1,  
wh e re  M u s i c  had a l o w  s t a t u s  on t h e  c u r r i c u l u m ,  t h e  i n s t i t u t i o n a l  
s u b o r d i n a t i o n  o f  M u s i c  i n e v i t a b l y  r e f l e c t e d  on m u s i c i a n s  i n  t h e  
s c h o o l ,  mos t  o f  whom w e re  g i r l s .  I n  c a s e s  2 and 3 ,  g i r l s  had 
t h e i r  s pa ce  as m u s i c i a n s  b u t  w e r e  c o n s t r a i n e d  by t h e  c o n c e p t i o n s  
o f  f e m i n i n i t y  w h i c h  t h e  s c h o o l s  h e l d  as a p p r o p r i a t e  f o r  t h e m .
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A n o t h e r  p o s s i b i l i t y  f o r  s c h o o l s  m i g h t  hav e  been a more  c o n s e n s u a l  
m o d e l ,  w h e r e  power  was s h a r e d  and t e a c h e r s  w e r e  e n c o u r a g e d  and 
s u p p o r t e d  i n  t h e i r  s t r e n g t h s .  I d e o l o g i c a l  c o n s t r a i n t s  p l a c e d  on 
t e a c h e r s  do n o t  a p p e a r  t o  e nh anc e  s t u d e n t s ’ e d u c a t i o n .  C u l t u r a l  
and i d e o l o g i c a l  m a t t e r s ,  i f  n o t  d e a l t  w i t h  i n t e l l i g e n t l y ,  
c r e a t i v e l y ,  e f f i c i e n t l y  and w i t h  c a r e ,  i n e v i t a b l y  have  
r a m i f i c a t i o n s  f o r  s t u d e n t s .  I t  a p p e a r s  t h a t  M u s i c  and o t h e r  
p e r f o r m a n c e  a r t s ,  a l t h o u g h  m a r g i n a l i s e d  s u b j e c t s ,  can f i n d  
t h e m s e l v e s  i n  t h e  c e n t r e  o f  p o l i t i c a l  d e b a t e s  i n  s c h o o l s .
7.  Fema l e  r e s i s t a n c e
Why d i d  t h e  g i r l s  and women i n  t h e  s t u d y ,  i n  many w a y s ,  a p p e a r  
t o  a l l o w  t h e i r  own s u b o r d i n a t i o n  and o p p r e s s i o n ?  E a r l y  
e x p e r i e n c e s  o f  f e m a l e  s t u d e n t s  and s t a f f ,  may have  c o n d i t i o n e d  
some o f  t h e  a c c e p t a n c e  o f  f e m a l e  o p p r e s s i o n  w h i c h  i s  i n t e r n a l i s e d  
w i t h i n  o u r  u n c o n s c i o u s  m i n d s .  T e a c h e r s  w e r e  o f t e n  s t r u g g l i n g  t o  
g a i n  e q u a l i t y  w i t h i n  t h e i r  own s p h e r e  b u t  c o u l d  n o t  t a k e  on t h e  
s o m e t i m e s  d i f f e r e n t  n a t u r e  o f  t h e  o p p r e s s i o n  d i r e c t e d  a t  
s t u d e n t s .  E x t e r n a l ,  m a t e r i a l  power  r e l a t i o n s  t h a t  f o r c e  
s u b m i s s i o n  came i n t o  p l a y  t o  s u s t a i n  p a t r i a r c h a l  c o n t r o l .  
T e a c h e r s  f o u n d  t h a t  t h e  i n s t i t u t i o n a l i s e d  n a t u r e  o f  t h e s e  f o r c e s  
w o r k e d  a g a i n s t  t h e i r  m a i n t a i n i n g  p l a u s i b i l i t y  f o r  t h e m s e l v e s  as 
p r o f e s s i o n a l s ,  i f  t h e y  s t r u g g l e d  t o o  h a r d  i n  t h e  name o f  e q u a l i t y  
f o r  t h e i r  s t u d e n t s .  R e s i s t a n c e  t o  p a t r i a r c h a l  c o n t r o l  became 
d i f f i c u l t  and d i s p e r s e d  b e c a us e  i t  e x i s t s  b o t h  i n  t h e  s u b ­
c o n s c i o u s  and e x t e r n a l  w o r l d  and b e c a u s e ,  as e x p l a i n e d  i n  s e c t i o n  
4b ,  p a t r i a r c h y  i s  e x p e r i e n c e d  d i f f e r e n t l y  by d i f f e r e n t  p e o p l e .  
H o w ev e r ,  s t u d e n t s  d i d  e m p l o y  r e s i s t a n c e  s t r a t e g i e s  w h i c h  t o o k  
f o r m s  s uc h  as d e v e l o p i n g  s u p p o r t  n e t w o r k s ,  s i l e n c e  and s t r u g g l e .
a . i n t e r n a l  o p p r e s s i o n  and g r o u p  r e s i s t a n c e
The s t u d e n t s  o f t e n  b r o u g h t  w i t h  t hem  a v e r y  n a r r o w l y  d e f i n e d  
image o f  how boys  and g i r l s  s h o u l d  be .  G i r l s  we r e  q u i e t e r ,  l e s s  
a s s e r t i v e  when a s k i n g  q u e s t i o n s  o r  a s k i n g  f o r  h e l p  and d i d  n o t  
i n s i s t  on b e i n g  h e a r d  o r  m a k i n g  a p o i n t .  G i r l s  b eh av ed  w e l l  even  
when t e a c h e r s  we re  o u t  o f  t h e  room.  G i r l s  c o n t r i b u t e d  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  h a l f  as many t i m e s  as b o y s .  G i r l s  r e q u e s t e d  h e l p  much l e s s  
o f t e n  t h a n  b o y s .  G i r l s  l e s s  o f t e n  p l a y e d  s o l o s  o r  t o o k  t h e  r o l e  
o f  t e a c h e r  f o r  a s p e c i f i c  a c t i v i t y .
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Many o f  t h e  g i r l s  s i m p l y  a c c e p t e d  w i t h o u t  p u b l i c  q u e s t i o n  t h e  
d o m i n a n c e ,  l o u d n e s s  and a t t e n t i o n - s e e k i n g  o f  t h e  b o y s .  Some 
c o n s i d e r e d  t h a t  t h i s  was t h e  way i t  was and t h a t  i t  was n o t  w o r t h  
c h a l l e n g i n g  t h e  s i t u a t i o n  and t h a t  i t  was n o t  w o r t h  c o m p l a i n i n g  
a b o u t .  I n  c a s e  1,  many g i r l s  w e r e  r e s i g n e d  t o  t h e  way t h e  boys  
b e h a v e d .
g i r l  o n e ;  ’ The boy s  i n  o u r  g r o u p  a r e  a l w a y s  b e i n g  n a u g h t y ,  t h a t ’ s 
j u s t  wha t  t h e y ’ r e  l i k e .  T h e y ’ r e  l i k e  i t  i n  e v e r y  l e s s o n  e x c e p t  
when we have  M i s s  L.  t h e n  t h e y  d o n ’ t  d a r e . ’
g i r l  t w o ;  ’ I  d o n ’ t  l i k e  mos t  o f  t h e  b oy s  i n  o u r  g r o u p ,  o n l y  
S t e p h e n  and V i mash  a r e  a l r i g h t .  I  t r y  t o  i g n o r e  t hem and I  f e e l  
r e a l l y  s o r r y  f o r  ( t h e  m u s i c  t e a c h e r ) .  He i s  t o o  n i c e . ’
g i r l  t h r e e ;  ’ T h e r e  i s n ’ t  a n y t h i n g  we can do a b o u t  i t  ( t h e  b o y s ’ 
b e h a v i o u r ) .  I t  i s  wha t  t h e y  a r e  l i k e .  We j u s t  i g n o r e  t hem and ge t  
on w i t h  o u r  w o r k . ’
The g i r l s  t o o k  t h e  v i e w  t h a t  t h i s  was how t h i n g s  w e r e  and t h e y  
coped  w i t h  i t  as b e s t  t h e y  c o u l d .  H o w e v e r ,  a l t h o u g h  t h e y  a p p e a r e d  
c o m p l a c e n t  a b o u t  what  was h a p p e n i n g ,  t h e y  had i n  f a c t ,  p u t  up 
w i t h  t h i s  f o r  most  o f  t h e i r  l i v e s .  ’ M i c h a e l  wen t  t o  my j u n i o r  
s c h o o l  M i s s ,  he had t o  s i t  i n  t h e  c o r n e r  mos t  o f  t h e  t i m e .  I t
( h i s  b e h a v i o u r )  d i d n ’ t  b o t h e r  us so much t h e n . ’
I n  c a s e  2 ,  when l i s t e n i n g  t o  m u s i c  i t  was n o t i c e a b l e  t h a t  a l l  t h e  
g i r l s  and t h e  boys  t e n d e d  t o  a d o p t  p a r t i c u l a r  p o s i t i o n s :
G i r l s  Boys
head i n  h a n d s -  13 1
s i t t i n g  f o r w a r d
w i t h  head i n  h a n d s -  4 0
s i t t i n g  f o r w a r d -  2 6
head on d e s k -  0 6
The d i f f e r e n t  body  l a n g u a g e  o f  t h e  g i r l s  and boys  n o t e d  i n  cas e  
2 ,  s u g g e s t e d  g r o u p  u n i t y  by g e n d e r  and t h i s  u n i t y  was a l s o  f o u n d  
t o  be t r u e  i n  c a s e  1.  G i r l s  had f o r m e d  o p i n i o n s  b e t w e e n  
t h e m s e l v e s  i n  w h i c h  t h e y  c o u n t e d  t h e  bo ys  as i m m a t u r e ,  n o t  w o r t h
b o t h e r i n g  a b o u t  and o f t e n  w i t h  some c o n t e m p t .
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I n  c as e  1,
g i r l  o n e ;  ’ The bo ys  a r e  j u s t  s t u p i d ’
g i r l  t w o ;  ’ I d o n ’ t  t a k e  any  n o t i c e  o f  i t  (name c a l l i n g ) .  L e t  t hem 
be s t u p i d . ’
g i r l  o n e ;  ’ They  a r e  a l w a y s  c u s s i n g  each  o t h e r ’ s Mums, t h e y  a r e  
r e a l l y  s t u p i d .  S ome t i mes  i t  ends  i n  a f i g h t .  They  j u s t  l i k e
w i n d i n g  each  o t h e r  u p . ’
g i r l  t h r e e ;  ’ J as on  k eeps  c a l l i n g  me a s i l l y  t a r t  and p u l l i n g  my
h a i r .  I t r y  and s t a y  away f r o m  h i m . ’
g i r l  o n e ;  ’ J as on  used  t o  say  t h o s e  t h i n g s  a t  j u n i o r  s c h o o l  and 
he was s e n t  t o  ( t h e  h e a d t e a c h e r ) .  He s t i l l  s a i d  t hem a t  p l a y t i m e  
t  h o u g h . ’
g i r l  f o u r ;  ’ I  t h i n k  t h e y  a r e  d i s g u s t i n g .  I  c a n ’ t  w a i t  t o  l e a v e  
s c h o o l  and g e t  away f r o m  t hem.  Some o f  t hem a r e  a l r i g h t  you
k n o w . ’
I n  cas e  2 ,  The c o n s e n s u s  o f  o p i n i o n  a b o u t  t h e  boy s  was t h a t  some 
o f  t hem w e r e  i m m a t u r e  and t h e y  t a l k e d  i n  d e t a i l  a b o u t  d i f f e r e n t  
boy s  who w e r e  ’ a l r i g h t  s o m e t i m e s ’ , ’ can n e v e r  be s e r i o u s ’ , ’ has  
t o  show o f f  a l l  t h e  t i m e ’ and ’ w o u l d  be a l r i g h t  i f  he c o u l d  be 
more  s e n s i  b i  e ’ .
G i r l s  w i t h s t o o d  ’ t h e  way boy s  w e r e ’ by i g n o r i n g  t h e m,  s t a y i n g  
a p a r t  f r o m  them b o t h  e m o t i o n a l l y  and p h y s i c a l l y ,  r e g a r d i n g  them 
as i n f a n t i l e ,  and m e n t a l l y  and e m o t i o n a l l y  i n f e r i o r .  They  
a c k n o w l e d g e d  t h a t  n o t  a l l  t h e  boy s  w e r e  d o m i n a t i n g .  The g i r l s  
opp o se d  and d e f i e d  any p h y s i c a l  a t t e m p t s  b oy s  made t o  c o n t r o l  
t hem.
I n  c a s es  1 and 2 g i r l s  and boys  w o r k e d  i n  s e p a r a t e  g r o u p s .  M i x e d  
g r o u p s  w e r e  r a r e  and t h e r e  was r e s i s t a n c e  f r o m  g i r l s  and b o y s  i f  
t e a c h e r s  t r i e d  t o  make t hem w o r k  i n  m i x e d  g r o u p s .  Group  u n i t y  i s  
needed  f o r  a s u c c e s s f u l  a r t i s t i c  p r o c e s s .  I t  i s  f o r  t h e  abo ve  
r e a s o n s  t h a t  m i x e d  g r o u p  m u s i c  m a k i n g  can be made i m p o s s i b l e  o r  
d i f f i c u l t .  A p a r t i c u l a r  s e t  o f  c i r c u m s t a n c e s  has t o  be i n  p l a c e  
f o r  g r o u p  m u s i c  m a k i n g  t o  be p o s s i b l e  w h e r e  e v e r y o n e  c o n c e r n e d  
f e e l s  c o m f o r t a b l e  w i t h  t h e i r  p o s i t i o n  and s t a t u s  i n  t h e  g r o u p .
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b.  E x t e r n a l  o p p r e s s i o n  and f e m a l e  a w a r e n e s s
G i r l s  w e r e  aware  o f  t h e  e x t e r n a l  f a c t o r s  w h i c h  u n j u s t l y  
p o s i t i o n e d  t hem i n  s u b j u g a t e d  r o l e s .  G i r l s  c o m p l a i n e d  a b o u t ,  t h e  
b o y s ’ d o m i n a t i n g  b e h a v i o u r .  G i r l s  i n  c as e  1 w e r e  a wa re  o f  a c l a s s  
d i f f e r e n c e  and d i d  n o t  see f e m a l e  t e a c h e r s  as r o l e  m o d e l s ,  
w h e r e a s  i n  c a s e s  2 and 3 g i r l s  w e r e  aware  o f  t h e  f e m i n i n e  r o l e s  
w h i c h  w e r e  on o f f e r  t o  t h e m.  G i r l s  p r o t e s t e d  when t h e y  we re  
r e p r i m a n d e d  f o r  b e h a v i o u r  w h i c h  was a l l o w e d  f o r  t h e  boy s  and 
s t r i v e d  t o  o ve r c o m e  d o m i n a t i o n  by b o y s .
i .  T e a c h i n g  s t a f f  and m a l e  d o m i n a t i o n
Women s t a f f  we re  n o t  a l w a y s  a b l e  t o  t r a n s l a t e  t h e i r  own o p p r e s s e d  
s t a t e  i n t o  wha t  ’was h a p p e n i n g  t o  t h e  g i r l s  i n  t h e  s c h o o l .  G i r l s  
had t o  d e a l  w i t h  d o m i n a t i o n  by bo ys  and members  o f  s t a f f ,  
t h e m s e l v e s ,  a l t h o u g h  t h e y  s o m e t i m e s  t h o u g h t  t h a t  s t a f f  s h o u l d  be 
d e a l i n g  more  e f f e c t i v e l y  w i t h  b o y s ’ bad b e h a v i o u r .
I n  c a se  1,  g i r l  one s a i d  ’ R e a l l y ,  t h e y  ( t h e  b o y s )  s h o u l d  be made 
t o  beh av e  t h e m s e l v e s ’ and g i r l  t wo  s a i d  .’ I t s  t h e  t e a c h e r s  who a r e  
s e x i s t ,  t h e y  won t  l e t  us. do a n y t h i n g  and t h e y  l e t  t h e  boy s  a l w a y s  
s p o i 1 i t . ’
Some women s t a f f  we re  f i e r c e l y  aware  o f  t h e  s u b j u g a t i o n  and 
s o m e t i m e s  h u m i l i a t i o n  w h i c h  t h e y  t h e m s e l v e s  f e l t  f r o m  some m a l e  
members o f  s t a f f .  Some m a l e  s t a f f  ( a n d  b o y s )  w e re  a l s o  c e n s u r e d  
b e c a u s e  o f  t h e i r  p e r c e i v e d  e f f e m i n a c y  b u t  t h i s  d i d  n o t  mean t h a t  
t h o s e  men and boy s  a s s o c i a t e d  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  s t r u g g l e  t h a t  
f e m a l e s  w e r e  e x p e r i e n c i n g  a g a i n s t  f e m a l e n e s s .  I n  f a c t  i t  was 
o f t e n  t h o s e  p a r t i c u l a r  men and b o y s ,  whose f e m i n i n e  q u a l i t i e s  had 
been b e r a t e d  by o t h e r  men,  who t o o k  p a r t  i n  m u s i c  m a k i n g  and 
s u p e r s e d e d  t h e  g i r l s  and women.
i i . R o l e  m o d e l s
Even t h o u g h  t h e  r o l e  m o d e l s  o f  t h e  m u s i c  t e a c h i n g  s t a f f  showed 
s t u d e n t s  t h a t  women used  t e c h n i c a l  e q u i p m e n t ,  c o u l d  be i n  more 
s e n i o r  p o s i t i o n s  t h a n  men,  had e x p e r t i s e  i n  c e r t a i n  a r e a s  and so 
o n ,  g i r l s  i n  case  1 d i d  n o t  i d e n t i f y  w i t h  t h e  women t e a c h e r s .
I n  c a se  2 ,  t h e  woman p r e s e n t l y  i n  t h e  d e p a r t m e n t  was a good  r o l e  
mode l  e s p e c i a l l y  f o r  t h e  y o u n g e r  s t u d e n t s  w i t h  whom she  d e a l t  t h e
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m o s t .  The s t r u c t u r e  o f  t h e  m u s i c  d e p a r t m e n t ,  h o w e v e r ,  had a l w a y s  
e n t a i l e d  a m a l e  head o f  d e p a r t m e n t  and h i g h e r  up t h e  s c h o o l ,  
g i r l s  e x p e r i e n c e d  f ew  p o s i t i v e  r o l e  m o d e l s .
I n  c a s e  3 ,  g i r l s  e x p e r i e n c e d  p o s i t i v e  r o l e  m o d e l s  f r o m  b o t h  
f e m a l e  t e a c h e r s  o f  m u s i c ,  one o f  whom composed some o f  t h e  m u s i c  
t h e y  s u n g .  I n  t h e  u p p e r  s c h o o l  t h e r e  was a m a l e  head o f  m u s i c .  
I n  exam s y l l a b u s e s  and i n  t h e  m e d i a ,  o n l y  women c o m p o s e r s  and 
c o n d u c t o r s  a r e  r e p r e s e n t e d  and t h i s  same h i e r a r c h y  was b e i n g  
r e f l e c t e d  i n  c a s e s  2 and 3.
i i i .  G i r l s  c o n d u c t  was s ub d ue d  bv t e a c h e r s
G i r l s  n o t i c e d  t h a t  t h e y  w e r e  t r e a t e d  d i f f e r e n t l y  f r o m  t h e  boys  
and w e r e  n o t  a l l o w e d  t o  do t h i n g  w h i c h  w e r e  a l l o w e d  by b o y s .  I n  
ca se  1,  g i r l  one s a i d  ’ I ’ m a l w a y s  g e t t i n g  t o l d  o f f  f o r  t h e  
s l i g h t e s t  t h i n g  b u t  t h e  b oy s  g e t  away w i t h  i t . ’ I n  c a s e  2 ,  t w o  
o f  t h e  g i r l s  t h o u g h t  t h a t  t h e r e  was more e m p h a s i s  on g i r l s ’ d r e s s  
code  t h a n  t h e r e  was f o r  b oy s  and a n o t h e r  g i r l  s a i d  t h a t  t h i s  was 
s o l e l y  due t o  t h e  s e n i o r  m i s t r e s s  ( i n  c h a r g e  o f  g i r l s ) ,  who was 
’ so s t r i c t ’ . One g i r l  s a i d  t h a t  some t e a c h e r s  t r e a t e d  t h e  g i r l s  
’ as i f  e v e r y t h i n g  has  g o t  t o  be so c o r r e c t ’ .
Any s l i g h t  t r a n s g r e s s i o n  o f  d i s c i p l i n e  by  a g i r l  was d e a l t  w i t h  
s h a r p l y  w h e r e a s  t h e  t e a c h e r  was more  t e n t a t i v e  i n  d e a l i n g  w i t h  
t h e  d i f f i c u l t  b e h a v i o u r  o f  a boy  who,  i f  c h a l l e n g e d  may have  
t a k e n  up c l a s s  t i m e  by c a u s i n g  a c o n f r o n t a t i o n  w i t h  t h e  t e a c h e r .  
Those  g i r l s  who d i d  j o i n  t h e  m o s t l y  m a l e  do ma i n  o f  b e i n g  l o u d  and 
d i f f i c u l t  w i t h  t h e  t e a c h e r s  w e r e  soon  k e p t  i n  l i n e  by t h e  
t  e a c h e r s .
i v .  m a l e  d om i n a n c e  i s  ’ t a k e n  f o r  g r a n t e d ’
T h e r e  was n o t  much ’ s p a c e ’ f o r  t h e  g i r l s  t o  be v i s i b l e .  L o o k i n g  
p a r t i c u l a r l y  a t  b e h a v i o u r  p a t t e r n s  o f  g i r l s  and o f  b oy s  l e d  t o  
a r enewed  r e a l i s a t i o n  o f  j u s t  how o p p r e s s i v e  some o f  t h e  b o y s ’ 
b e h a v i o u r  was t o w a r d s  e v e r y o n e  e l s e  and t h e  d o m i n a t i o n  o f  n e a r l y  
a l l  o f  t h e  boys  t o w a r d s  n e a r l y  a l l  o f  t h e  g i r l s .
I n  c a s e  2 ,  One g i r l  s p o k e  a b o u t  a n o t i c e  t h a t  had gone  r o u n d  
i n v i t i n g  any one  who was i n t e r e s t e d  t o  go t o  a f o o t b a l l  p r a c t i c e
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and when she  and h e r  f r i e n d  ( b o t h  o f  whom had p l a y e d  a t  p r i m a r y  
s c h o o l )  we n t  t o  t h e  p r a c t i c e ,  t h e y  w e r e  t o l d  t h a t  no g i r l s  we re  
a l l o w e d .  I n  t h e  s c h o o l  g e n e r a l l y ,  t h e y  t h o u g h t  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  
t r e a t e d  f a i r l y  as g i r l s ,  t h a t  t h e  bo ys  w e r e  g i v e n  t h e  b e s t  and 
most  i n t e r e s t i n g  t h i n g s  t o  do .
I t  was by  t h e  use  o f  l a n g u a g e ,  t h a t  d o m i n a t i o n  was a b l e  t o  t a k e  
p l a c e .  G i r l s  and boys  u n d e r s t o o d  t h e m s e l v e s  as o c c u p y i n g  
p a r t i c u l a r  r o l e s  t h r o u g h  an u n d e r s t a n d i n g  o f  s e x u a l  d i f f e r e n c e  
w h i c h  was c o n s t r u c t e d  l i n g u i s t i c a l l y .  The l a n g u a g e  used  i n  c as e  
s t u d y  1 was p a r t i c u l a r l y  n e g a t i v e  t o w a r d s  g i r l s  and women.  
H o w e v e r ,  most  g i r l s  w e r e  aware  o f  t h e  g e n d e r e d  s i t u a t i o n  t h e y  
w e re  i n  and s t r u g g l e d  a g a i n s t  i t .  Few g i r l s  d e n i e d  t h e  e x i s t e n c e  
o f  s e x u a l  o p p r e s s i o n  as some women t e a c h e r s  d i d .  To be aw a r e  o f  
a s i t u a t i o n  a l l o w s  t h e  p o s s i b i l i t y  t o  l o o k  f o r  s o l u t i o n s  w h e r e a s  
d e n i a l  b l o c k s  o f f  p o t e n t i a l  r o u t e s  o f  p r o t e s t  and c o n f r o n t a t i o n .
c .  r e s i s t a n c e
The g i r l s  coped  w i t h  m a l e  d o m i n a n c e  i n  a v a r i e t y  o f  w a y s .  A 
m a j o r i t y  o f  g i r l s  k e p t  q u i e t ,  o p t e d  o u t ,  a c c e p t e d  t h e  s i t u a t i o n  
and c oped  w i t h  i t .  They  d e c i d e d  i n  t h e i r  own m i n d s  t h a t  p l a y i n g  
t h e  s y n t h e s i z e r  o r  d rums was n o t  so d e s i r a b l e  an a c t i v i t y  t h a t  
i t  was w o r t h  a f i g h t  o r  a c o n f r o n t a t i o n .  Most  o f  t h e  g i r l s  
r e s o r t e d  t o  s i l e n c e  o r  q u i e t  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  each  o t h e r .  They  
k e p t  t h e i r  p r i d e  and t h e i r  d i g n i t y .  They  w o u l d  n o t  be i n t i m i d a t e d  
when c h a l l e n g e d  and w e r e  c a p a b l e  o f  k e e p i n g  a s u l l e n ,  i n s o l e n t  
s i l e n c e  o r . g i v i n g  a ’ m o u t h f u l ’ .
Some g i r l s  behaved  i n  what  was more  t y p i c a l l y  a ’ m a s c u l i n e ’ way .  
They  g r a b b e d  wha t  t h e y  w a n t e d ,  c a l l e d  o u t  i n  c l a s s ,  t hu mp ed  t h e  
b oy s  and s a i d  ’ i t s  n o t  f a i r ’ i f  boy s  t r i e d  t o  d o m i n a t e  t h e  
i n s t r u m e n t s .  These  g i r l s  w e r e  a c o n s t a n t  c a u s e  o f  d i s m a y  t o  many 
o f  t h e  t e a c h e r s .  They  w e r e  o f t e n  c a l l e d  names by t h e  b oy s  and by 
members o f  s t a f f  ( i n  t h e  s t a f f r o o m  t o  o t h e r  members  o f  s t a f f ) .  
The se  names we re  t o  do w i t h  b e i n g  f e m a l e  ( s l a g s ,  b i t c h e s ,  c ows )  
o r  r e f e r e n c e s  t o  t h e i r  b o d i e s  ( f a t ,  u g l y ) .  T he se  g i r l s  d e f e n d e d  
t h e m s e l v e s  w i t h  e q u a l  v ehemenc e.
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Those  g i r l s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  m u s i c  o f f e r e d  by t h e  s c h o o l  p u t  
t h e m s e l v e s  f o r w a r d  t o  o r g a n i s e  m u s i c a l  a c t i v i t i e s .  F o r  i n s t a n c e ,  
K e l l y  i n  y e a r  e i g h t  was keen t o  p u t  on a m u s i c a l  r e v i e w  and t o  
o r g a n i s e  a g r o u p  o f  g i r l s  who w a n t e d  t o  s i n g  and dance  and a 
g r o u p  o f  bo ys  f r o m  d i f f e r e n t  y e a r  g r o u p s  ( t w o  y e a r  s ev en  b oy s  who 
b e l o n g e d  t o  a d rama c l u b  o u t s i d e  s c h o o l ,  a g r o u p  o f  boy s  f r o m  
y e a r s  e l e v e n  and t w e l v e  who we r e  good a t  d a n c i n g  and s i n g i n g  and 
d i d  n o t  m i n d  b e i n g  i n v o l v e d  w i t h  s o m e t h i n g  t h e y  c o n s i d e r e d  
a p p r o p r i a t e  f o r  t hem and t w o  young  m a l e  members o f  s t a f f ) ,  a 
s m a l l e r  g r o u p  o f  m a l e s  t h a n  f e m a l e s  b u t  enough  t o  make t h e  show 
w o r k ,  as i t  needed m a l e  p a r t s .  K e l l y ’ s o r g a n i s a t i o n a l  s k i l l s  we re  
e x c e p t i o n a l .  A n o t h e r  g i r l ,  M e l a n i e ,  was a q u i e t  y e t  s t r o n g  y e a r  
n i n e  s t u d e n t  who w a n t e d  t o  p u t  on a c o n c e r t  v e r s i o n  o f  t h e  
m u s i c a l  ’ G r e a s e ’ . She o r g a n i s e d  a g r o u p  o f  g i r l s  and some 
t e a c h e r s  i n t o  j o i n i n g  i n  and r e h e a r s i n g .
B o t h  g i r l s  had t o  r e s i s t  j i b e s  and i n s u l t s  f r o m  o t h e r s  b e f o r e ,  
d u r i n g  and a f t e r  t h e  p e r f o r m a n c e s ,  b u t  t h e y  m o s t l y  i g n o r e d  t h e  
a t t a c k s  w i t h  t h e  d i s d a i n  t h e y  d e s e r v e d  o r  d e a l t  w i t h  t hem  i n  a 
v e r y  f o r c e f u l ,  s e l f - c o n f i d e n t  way .
The g i r l s  who had ’ o p t e d  o u t ’ o f  t h e  s t r u g g l e  w i t h  t h e  boy s  o f t e n  
j o i n e d  i n  t h e s e  ’ s a f e ’ a c t i v i t i e s ,  o r g a n i s e d  by g i r l s  and 
a p p r o v e d  o f  and p r o t e c t e d  by t e a c h e r s .
The g i r l s  s a i d  t h a t  t h e y  w e r e  e i t h e r
a )  q u i e t ,  b ec a u s e  t o  j o i n  t h e  s t r u g g l e  f o r  b e i n g  h e a r d ,  g e t t i n g  
a good i n s t r u m e n t  o r  f i n d i n g  a c r e a t i v e  s pac e  means b e i n g  
abus ed  v e r b a l l y  a n d / o r  p h y s i c a l l y  and e s p e c i a l l y  f o r  some 
A s i a n  g i r l s )  b e i n g  p a r t  o f  a s i t u a t i o n  t h e y  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  
o r  have  t h e  e x p e r i e n c e  o r  i n c l i n a t i o n  t o  d e a l  w i t h .
b )  s t r u g g l i n g  t o  be c r e a t i v e ,  g e t  t h e i r  s p a c e ,  b a t t l e  w i t h  t h e  
d o m i n a n t  bo ys  and cope  w i t h  b e i n g  t o l d  o f f  by t h e  t e a c h e r s .
G i r l s  w e r e  s u p p o r t e d  by t h e i r  i m m e d i a t e  f r i e n d s ,  m u s i c  t e a c h e r s  
and some o t h e r  t e a c h e r s .  Many g i r l s  w e r e  a l s o  s u p p o r t e d  by  t h e i r  
p a r e n t s  i n  t h e i r  m u s i c a l  v e n t u r e s .  The se  t h r e e  s u p p o r t  s y s t e m s  
( f r i e n d s ,  s u b j e c t  t e a c h e r  and p a r e n t s )  w o u l d  a p p e a r  t o  be t h e  
mos t  i m p o r t a n t  f a c t o r s  i n  s u c c e s s  i n  m u s i c  e d u c a t i o n  o n c e  t h e
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s e l f  has been m o t i v a t e d .  G i r l s  w e r e  d o i n g  r e m a r k a b l y  w e l l  u n d e r  
t h e  c i r c u m s t a n c e s .  They  r e s i s t e d  i n s t i t u t i o n a l i s e d  i n e q u a l i t i e s  
i n  ways  t h e y  f o u n d  w e r e  e f f e c t i v e  and f o u n d  s u p p o r t  n e t w o r k s  
w h e r e v e r  p o s s i b l e .
8 .  C o n c l u s i o n  
The t h r e e  c a s e s -
I n  c a s e  1,  i n  e x a m i n i n g  t h e  e t h o s  o f  t h e  s c h o o l ,  t h e  f a m i l y  
b a c k g r o u n d  o f  t h e  s t u d e n t s ,  t h e  b a c k g r o u n d  and c o n v i c t i o n s  o f  
t e a c h e r s  and t h e  w i d e r  c o n t e x t  o f  t h e  c o m m u n i t y  i n  w h i c h  t h e  
s c h o o l  was s i t u a t e d ,  i t  was f o u n d  t h a t  many o f  t h e s e  f a c t o r s  we re  
i n  open o p p o s i t i o n  t o  each  o t h e r .  A mos t  i m p o r t a n t  f i n d i n g  was 
t h a t  s t u d e n t s ’ b a c k g r o u n d  and a s p i r a t i o n s  we re  o f t e n  g r e a t l y  
d i f f e r e n t  t o  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  t e a c h e r s ;  f o r  i n s t a n c e  t h e  
m u s i c  t e a c h e r  and o t h e r  t e a c h e r s  i n  t h e  s c h o o l  f e l t  t h a t  b oy s  and 
g i r l s  d i s p l a y e d  d i f f e r i n g  b e h a v i o u r  b e c a u s e  t h a t  i s  how t h e y  a r e ,  
i n h e r e n t l y  d i f f e r e n t .
I n  c as e  1,  d i m e n s i o n s  o f  a t t i t u d e s  t o w a r d s  r a c e ,  c l a s s  and sex  
had come t o g e t h e r  i n  t h i s  s c h o o l  t o  make m u s i c  a s u b j e c t  i n  w h i c h  
i t  was d i f f i c u l t  t o  s u c c e e d .  The s c h o o l  a p p e a r e d  t o  be t r y i n g  t o  
p o r t r a y  an e t h o s  o f  a m i d d l e  c l a s s  g rammar  s c h o o l :  s c h o o l
u n i f o r m ,  c o m p a r i n g  t h e  s i n g i n g  t o  a l o c a l  grammar  s c h o o l  t h a t  
s p e c i a l i s e d  i n  m u s i c ,  t h e  d r i v e  t o  i m p r o v e  s t a n d a r d s  o f  exam 
r e s u l t s  w i t h  no p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  p a i d  t o  b i l i n g u a l  l e a r n e r s .  
H o we ve r ,  i t  was f o u n d  t h a t :
i . T h e  s c h o o l  d i d  n o t  s u p p o r t  g i r l s  i n  m u s i c  f r o m  s e n i o r  
management  l e v e l  b y ,  f o r  i n s t a n c e ,  e n c o u r a g i n g  t h e  c h o i r  
o r  p r o m o t i n g  t h e  s t e e l  b a n d .
i i . T h e r e  was no i n i t i a t i o n  o r  d i s s e m i n a t i o n  o f  e q u a l  
o p p o r t u n i t i e s  p r a c t i c e s .
i i i .  E x p r e s s i v e  a r t s  we re  n o t  v a l u e d  h i g h l y  i n  t h e  s c h o o l .
These  f a c t o r s  had n e g a t i v e  e f f e c t s  on m u s i c  i n  t h e  s c h o o l :
i .  A b l e  s t u d e n t s  saw i n v o l v e m e n t  i n  m u s i c a l  a c t i v i t i e s  as 
n o t  b e i n g  a way t o  be r e g a r d e d  as s u c c e s s f u l  i n  t h e  s c h o o l  .
i i .  Some g i r l s  had l o w  s e l f  e s t e e m  and d i d  n o t  wa n t  t o  
’ r i s k ’ t h e m s e l v e s  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  a s p e c t  o f  m u s i c .
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i i i .  G i r l s  w e r e  e x p e c t e d  t o  f u l f i l  t r a d i t i o n a l  r o l e s  i n  
e v e r y  a r e a  o f  s c h o o l  l i f e  by w e a r i n g  s k i r t s ,  b e i n g  l a d y l i k e ,  
we ak ,  q u i e t  and u n c o m p l a i n i n g .  T h i s  i d e o l o g y  o f  s e x i s m  
i n e v i t a b l y  c a r r i e d  o v e r  t o  m u s i c  w h e r e  t r a d i t i o n a l l y  g i r l s  
s i n g /  bo ys  p l a y ,  g i r l s  p l a y  c e r t a i n  i n s t r u m e n t s  and ( a  
more  r e c e n t  ’ t r a d i t i o n ’ ) boy s  m o n o p o l i s e  t e c h n o l o g i c a l  
e q u i  p m e n t .
Some o f  t h e  o b s e r v a t i o n s  o f  d i s r u p t i v e  b e h a v i o u r  a r e  s h o c k i n g  and 
i t  needs  t o  be a c k n o w l e d g e d  t h a t  s t u d e n t s  o f  t h i s  age a r e  o f t e n  
u na w a r e  o f  t h e  p o t e n c y  o f  t h e i r  l a n g u a g e .  A l s o ,  t h e r e  i s  a 
p a r t i c u l a r  c u l t u r a l  i d e n t i t y  w h i c h  p e r m i t s  a l m o s t  any  e x t r e m e  o f  
l a n g u a g e  t o  be used  when a p e r s o n  i s  a n g r y  and t h i s  i s  c l e a r l y  
u n a c c e p t a b l e  t o  s c h o o l  v a l u e s .  T h i s  i s  n o t  t o  s ay  t h a t  any 
l a n g u a g e  i s  a c c e p t a b l e  b e c a u s e  i t  i s  p a r t  o f  a s t u d e n t ’ s c u l t u r e ,  
b u t  t h a t  t h e r e  i s  a d i f f e r e n c e  i n  e x p e r i e n c e ,  a c c e p t a b i l i t y  and 
p e r c e p t i o n  o f  m e a n i n g s  b e t w e e n  many o f  t h e  s t u d e n t s  and t h e  
t e a c h i n g  s t a f f .  I n  one way i t  c o u l d  be s a i d  t h a t  some o f  t h e  
s t u d e n t s ’ l a n g u a g e  i s  more  h o n e s t ,  as we know e x a c t l y  wha t  t h o s e  
s t u d e n t s ’ t h i n k  a b o u t  t h e i r  s i t u a t i o n  and o t h e r  p e o p l e .  I t  i s  
t h e r e f o r e  e a s i e r  t o  c h a l l e n g e  t h e i r  v i e w s  and s t a t e m e n t s  b u t  t h e  
t e a c h e r s  do no a l w a y s  have  t h e  t i m e  o r  s u p p o r t  t o  do t h i s .
Case 2 was a s c h o o l  t h a t  p r o v i d e d  m u s i c i a n s  f o r  o r c h e s t r a s ,  
c h o i r s ,  as t e a c h e r s  e t c . i n  t h e  w i d e r  s o c i e t y .  The way t h e  s c h o o l  
managed t h i s  had t h e  f o l l o w i n g  e f f e c t s :
i .  M u s i c  was v a l u e d  h i g h l y  i n  t h e  s c h o o l
i i .  The s c h o o l  f o s t e r e d ,  o f t e n  u n s p o k e n ,  a s s u m p t i o n s  a b o u t  s o c i a l  
c l a s s  w h i c h  meant  t h a t  m i d d l e  c l a s s  g i r l s  t e n d e d  t o  be t h e  most  
s u c c e s s f u l .
i i i .  The s c h o o l  was o n l y  i n t e r e s t e d  i n  t a r g e t i n g  c e r t a i n  a r e a s  
i n  t h e  i n i t i a t i o n  and d i s s e m i n a t i o n  o f  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s ’ 
p r a c t i c e s .
T h i  s meant  t  h a t :
i .  G i r l s  had t h e  o p p o r t u n i t y  t o  be s u c c e s s f u l  i n  m u s i c  i n  t h i s  
s c h o o l  and t o  e n j o y  t h e i r  m u s i c  m a k i n g ,  e s p e c i a l l y  i n '  e x t r a  
c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  i n  t h e  l o w e r  s c h o o l  ( y e a r s  7&8)  w h e r e  t h e y  
w e r e  i n  l a r g e  n u m be r s .
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i i .  G i r l s  c o u l d  o n l y  be amongs t  t h e  most  s u c c e s s f u l  m u s i c
s t u d e n t s  i f  t h e y  w e r e  b o t h  o u t s t a n d i n g  as m u s i c i a n s  and s i n g l e
m i n d e d  i n  t h e i r  a m b i t i o n s .
i i i .  G i r l s  w e r e  e x p e c t e d  t o  c o n f o r m  t o  p a r t i c u l a r  m o d e l s  o f
f e m i n i n i t y  i n  t h e  s c h o o l  as a w h o l e ,  f o r  i n s t a n c e  by b e i n g  q u i e t ,
n o t  w e a r i n g  t r o u s e r s ,  b e i n g  w e l l  b e h a v e d .
The s t u d e n t s  i n  t h e  s c h o o l  had a l r e a d y  been s e l e c t e d  f o r  t h e i r  
a b i l i t y  and t h e i r  m u s i c a l  t a l e n t .  Mos t  o f  t h e  s t u d e n t s  w e r e  w h i t e  
and m i d d l e  c l a s s  and m u s i c  was a s u b j e c t  w h i c h  was f a v o u r e d  by 
g i r l s .  T h i s  meant  t h a t  l a r g e  numbe rs  o f  g i r l s  w e r e  a b l e  t o  t a k e  
p a r t  i n  and e n j o y  t h e  m u s i c a l  a c t i v i t i e s  p r o v i d e d  by t h e  s c h o o l .  
A t  key  s t a g e  3 t h e  g i r l s  w e r e  more  n um er ous  and more  s u c c e s s f u l  
t h a n  t h e  boy s  i n  t h e  c l a s s r o o m  and i n  t h e  e x t r a  c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s .  T h i s  was i n  s p i t e  o f  a s y l l a b u s  w h i c h  r e f l e c t e d  t h e  
m a l e  d o m i n a n c e  o f  E u ro p e a n  m u s i c  and i n c l u d e d  l i t t l e  s i n g i n g ,  t h e  
i m b a l a n c e  i n  p r e s t i g e  and s t a t u s  o f  m a l e  m u s i c i a n s  c o n s i d e r i n g  
t h e  l a r g e r  numbe rs  o f  f e m a l e  m u s i c i a n s ,  and t h e  e x t r a  h e l p  t h e  
boy s  r e c e i v e d  i n  t h e  c l a s s r o o m .
I n  c as e  3 ,  t h e  most  p o t e n t  f a c t o r  i n f l u e n c i n g  t h e  g i r l s ’ m u s i c  
e d u c a t i o n  was t h a t  o f  C a t h o l i c i s m .  H i g h  a r t  m u s i c  o f  E u r o p e a n  
c u l t u r e  had i t s  r o o t s  i n  t h e  c h u r c h  and i n c l u d e s  a g r e a t  d e a l  o f  
s a c r e d  as w e l l  as s e c u l a r  m u s i c .  The s c h o o l ’ s m u s i c a l  a c t i v i t i e s  
t h e r e f o r e  f i t t e d  i n t o  t h e  m o r a l i t y ,  t r a d i t i o n s  and c o n v e n t i o n s  
o f  t h e  w i d e r  s o c i e t y  and t o  a l a r g e  e x t e n t  w i t h i n  t h e  n a t i o n a l  
c u r r i c u l u m  w h i c h  r e q u i r e s  a d a i l y  a c t  o f  C h r i s t i a n  w o r s h i p  and 
assumes a m u s i c  e d u c a t i o n  f o u n d e d  on t h e  E u r o p e a n  t r a d i t i o n  ( c f .  
c h a p t e r  3 ) .  The i n t e r r u p t i o n  o f  m u s i c  l e s s o n s  f o r  r e l i g i o u s  m u s i c  
m a k i n g  was n o t  q u e s t i o n e d  by s t a f f  o r  s t u d e n t s .  Howeve r  ( s i n c e  
t h i s  s t u d y )  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m  r e q u i r e m e n t s  have  mean t  t h a t  
s t u d e n t s  need t o  spend  more  t i m e  s t u d y i n g  t h e  e l e m e n t s  and 
s t r u c t u r e s  o f  m u s i c .
G i r l s  w e re  s u p p o r t e d  and e n c o u r a g e d  t o  l e a r n  p a r t i c u l a r  m u s i c a l  
i n s t r u m e n t s .  T h e r e  was no a v a i l a b i l i t y ,  no r o l e  m o d e l s  and no 
s u g g e s t i o n  t h a t  t h e y  m i g h t  p l a y  b r a s s  and p e r c u s s i o n  i n s t r u m e n t s .  
C l a s s  l e s s o n s  o n l y  c o v e r e d  m u s i c  f r o m  t h e  E u r o p e a n  h i g h  a r t  
t r a d i t i o n .  S t u d e n t s  d i d  n o t  l e a r n  a b o u t  t h e  women i n  t h e  h i s t o r y
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o f  m u s i c  o r  even  t h e  m u s i c  o f  t h e  c o n v e n t s .  The r e s o u r c e s  i n  t h e  
m u s i c  d e p a r t m e n t  r e f l e c t e d  a g e n d e r  s t e r e o t y p i c a l  r a n g e  o f  
i n s t r u m e n t s .
What  t h e  s c h o o l  o f f e r e d  meant  t h a t :
i .  G i r l s  w e r e  s u p p o r t e d  i n  m u s i c  m a k i n g  i n  t h e  s c h o o l  by 
managemen t ,  s t a f f  p a r e n t s  and o t h e r  s t u d e n t s .
i i . Gi r 1s w e r e  s u p p o r t  ed i n  a l i m i t e d  r a n g e  o f  mus i  c a l  a c t  i  v i  t  i  es 
and on a l i m i t e d  r a n ge  o f  i n s t r u m e n t s .
i i i .  T h e r e  w e r e  f ew i n i t i a t i o n s  and d i s s e m i n a t i o n s  o f  e q u a l  
o p p o r t u n i t i e s  p r a c t i c e s  i n  t h e  s c h o o l  and none i n  m u s i c .
The e f f e c t s  o f  t h e s e  f a c t o r s  on t h e  s t u d e n t s  meant  t h a t :
i .  G i r l s  f e l t  p o s i t i v e  a b o u t  t h e m s e l v e s  and t h e i r  i n v o l v e m e n t  i n  
m u s i c  i n  t h e  s c h o o l .
i i i .  G i r l s  w e r e  e x p e c t e d  t o  behave  i n  a ’ l a d y l i k e ’ way and a c c e p t  
t h e i r  ’ p l a c e ’ as C h r i s t i a n  women w i t h i n  t h e  t r a d i t i o n s  o f  t h e  
c h u r c h .  I t  f o l l o w e d  t h a t  g i r l s  o n l y  t o o k  p a r t  i n  t h e  m u s i c  m a k i n g  
w h i c h  had been h i s t o r i c a l l y  a l l o c a t e d  as a c c e p t a b l e  f o r  t h e m .
G e n e r a l  c r i t i c i s m s  made a b o u t  s c h o o l s  and t h e i r  d e a l i n g s  w i t h  
e q u a l i t y  i s s u e s  a r e  n o t  i n t e n d e d  t o  a c c u s e  p e o p l e  p e r s o n a l l y  o r  
c o n s t i t u t e  a c o n d e m n a t i o n  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t . The p u r p o s e  o f  
t h e  c r i t i c i s m s  i s  t o  open up i s s u e s  f o r  d e b a t e ,  and e v i d e n c e  i s  
needed  t o  show t h a t  t h e s e  i s s u e s  a r e  due f o r  a t t e n t i o n .
I n  a l l  c a s e  s t u d y  s c h o o l s -
Many t e a c h e r s  t h o u g h t  t h e  g i r l s  s h o u l d  be f e m i n i n e  ( i n  t h e i r  own 
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  w o r d )  o r  ’ l a d y l i k e ’ and t h e r e f o r e  d i f f e r e n t  
and more  i n c l i n e d  t o  c e r t a i n  a c t i v i t i e s .  I n  t h e  m i x e d  s c h o o l s  t h e  
g i r l s  w e re  t r e a t e d  d i f f e r e n t l y ,  l i n e d  up s e p a r a t e l y ,  s e a t e d  
s e p a r a t e l y ,  c o m p e t i t i o n  was made b e t w e e n  g i r l s  and b oy s  ( ’ g i r l s  
t o  s i n g  f i r s t  t h e n  t h e  boy s  t o  h e a r  wh i  ch g r o u p  s i n g s  t h e  b e s t ’ ) ,  
g i r l s  g i v e n  t h e  s m a l l e r  i n s t r u m e n t s  i n  many c a s e s ,  g i r l s  t o  s i n g  
and boy s  t o  p l a y  t h e  i n s t r u m e n t s  and i n  t h e  g i r l s ’ s c h o o l  t h e r e  
w e r e  no l o u d  p e r c u s s i o n  i n s t r u m e n t s  o r  e l e c t r i c a l  i n s t r u m e n t s  
( a p a r t  f r o m  c l a s s r o o m  k e y b o a r d s )  f o r  t h e  g i r l s  t o  p l a y  .
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E u r o p e a n  h i g h  a r t  m u s i c  f o r m e d  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  l e s s o n s  i n  a l l  
t h r e e  c a s e s .  None o f  t h e  s c h o o l s  p o s s e s s e d  i n s t r u m e n t s  f r o m  o t h e r  
c u l t u r e s  a p a r t  f r o m  t h e  s t e e l  pans  i n  c a s e  1 ( e x c e p t  o f  c o u r s e  
1 a t  i n  p e r c u s s i o n  i n s t r u m e n t s ) .  O n l y  one p o s t e r  i n  c as e  3 showed 
m u s i c  f r o m  o t h e r  c u l t u r e s  b e i n g  p l a y e d .
O n l y  m u s i c  composed by men was p l a y e d  i n  a l l  t h r e e  s c h o o l s  e x c e p t  
some m u s i c  composed by one o f  t h e  m u s i c  t e a c h e r s  i n  c as e  3.  
G i r l s  t e n d e d  t o  p l a y  s e x - s t e r e o t y p e d  i n s t r u m e n t s  i n  a l l  3 s c h o o l s  
and t h e  t e n d e n c y  f o r  t h i s  was g r e a t e r  as g i r l s  became o l d e r .  The 
w o r d s  o f  s o ng s  t e n d e d  t o  be f r o m  a m a l e  p o i n t  o f  v i e w  and r e f l e c t  
a m a l e  v i e w  o f  t h e  w o r l d  i n  a l l  3 s c h o o l s .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  
t h e  w o r d s  o f  t h e  s ong s  w e r e  a c c e p t e d  as b e i n g  m a l e  o r i e n t a t e d  i n  
t h e  same way as t h e  g e n e r i c  ’ h e ’ and ’ m an ’ a r e  a c c e p t e d  as ’ a 
f a c t  o f  t h e  l a n g u a g e  w h i c h  has no g e n d e r e d  m e a n i n g s ’ . T h i s  ma l e  
o r i e n t a t i o n  i n  l a n g u a g e  has  been c h a l l e n g e d  and t h e  i m p a c t  o f  
l a n g u a g e  a t  a s u b c o n s c i o u s  l e v e l  has  been c o n s i d e r e d .  M a s c u l i n e  
t e r m s  o f  r e f e r e n c e  i n  s o n g s  ( o r  i n  any  s p h e r e )  we re  n e v e r  
c h a l l e n g e d  i n  an o v e r t  way a t  any  c a s e  s t u d y  s c h o o l .
Some key  d i f f e r e n c e s  b e t w e en  s c h o o l s -
G i r l s  i n  c as e  1 w e r e  n o t  e n c o u r a g e d  by t h e  s c h o o l  t o  a c h i e v e  i n  
m u s i c  o r  even t o  e n j o y  and a p p r e c i a t e  m u s i c  w h e r e a s  i n  c a s e s  2 
and 3 m u s i c  was t a k e n  s e r i o u s l y  as an a c a d e m i c  s u b j e c t  and m u s i c  
was a p a r t  o f  s c h o o l  l i f e ,  used  i n  c e l e b r a t i o n s  and o c c a s i o n s  f o r  
t h e  e n j o y m e n t  o f  p e r f o r m e r s  and a u d i e n c e s .  G i r l s  i n  c a s e  1 c o u l d  
o n l y  s u c c e e d  i n  m u s i c  and e n j o y  t h e i r  m u s i c  i f  t h e y  w e r e  h i g h l y  
m o t i v a t e d  and we re  ’ s t r o n g ’ enough ( i . e .  w i l l i n g  t o  s t r u g g l e  o r  
i g n o r e )  t o  o v e r co m e  t h e  ’ p u t  d o w n s ’ and h a r a s s m e n t  w h i c h  n o t  o n l y  
came f r o m  some o t h e r  s t u d e n t s  b u t  a l s o  f r o m  s e n i o r  mana g eme n t .
I n  t h e  ’ m i d d l e  c l a s s ’ m o d e l s  o f  c a s e s  2 and 3 t h e  i d e o l o g y  o f  
e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  r an  c o u n t e r  t o  t h a t  o f  t h e  h i d d e n  c u r r i c u l u m ,  
w h e r e  t h e  i d e o l o g y  o f  f e m i n i n i t y  was s t i l l  s y non ymo us  w i t h  w i f e  
and m o t h e r .  The h i g h l y  g e n d e r e d  a c t i v i t i e s  i n  m u s i c  e n c o u r a g e d  
g i r l s  t o  become a c c o m p l i s h e d  on c e r t a i n  i n s t r u m e n t s .  I n  t h e  
w o r k i n g  c l a s s ’ model  ( c a s e  1 ) p a t r i a r c h a l  r e l a t i o n s  o f  d o m i n a n c e  
t o o k  p l a c e  i n  a more o v e r t  way i n  t h e  f o r m s  o f  b oy s  t a k i n g  o v e r  
t h e  more  i n t e r e s t i n g  i n s t r u m e n t s  and g i r l s  w a n t i n g  t o  s i n g .
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By f o c u s i n g  on g i r l s  i n  c a s e s  1 and 2 and t h e  e x p e r i e n c e  i n  t h e  
g i r l s  o n l y  s c h o o l ,  i t  was p o s s i b l e  t o  e x p l o r e  t h e  d i f f e r e n c e s  
b e t we e n  g i r l s  i n  t h e  t h r e e  c a s e s  and see t h e i r  d i f f e r e n t  c u l t u r e s  
and a t t i t u d e s .  I n  t h e  m i x e d  s c h o o l s  ( c a s e s  1 and 2 )  t h e  ma l e  
e x p e r i e n c e  c o n s t a n t l y  s e t  t h e  f e m a l e  e x p e r i e n c e  i n  r e l i e f .
I n  c a se  3 ,  t h e  g i r l s  e n c o u n t e r e d  an a l l  f e m a l e  c o m m u n i t y  
c o n t r o l l e d  by a m a l e  a u t h o r i t y .  The J u d e o - C h r i s t i a n  and I s l a m i c  
t r a d i t i o n s  have  a l l  c a s t  women i n  i n f e r i o r  r o l e s  t o  t h o s e  o f  men,  
’ t h e  model  o f  t h e  d o m i n a n t  f a t h e r  f i g u r e  r u l i n g  o v e r  s u p p o s e d l y  
c h i l d l i k e  women i s  as o p e r a t i v e  w i t h i n  t h e  B i b l e  and t h e  c h u r c h  
as t h r o u g h o u t  t h e  r e s t  o f  s o c i e t y ’ ( V e r h o e v e n  1 9 8 9 ) .  C a t h o l i c ,  
f e m a l e  l i b e r a t i o n  t h e o l o g i a n s  see no p r o b l e m  i n  t h e  p r a c t i c e  o f  
b o t h  C h r i s t i a n  f a i t h  and s o c i a l  j u s t i c e .  A c o l l e c t i v e  s t a t e m e n t  
f r o m  a c o n f e r e n c e  h e l d  i n  Buenos  A i r e s  i n  1985 i n c l u d e d  f i v e  
t h e m e s yw h i c h  a r e  i m p o r t a n t  f o r  women i n  t h e  C a t h o l i c  f a i t h ;  
c o m m u n i t y ,  t h e  b o d y ,  s u f f e r i n g  and j o y ,  c o n f l i c t  and s i l e n c e ,  t h e  
l u d i c  and t h e  p o l i t i c a l .  These  t h e m es  c o n c e r n  t h e  c o n n e c t i o n  o f  
s p i r i t u a l i t y  t o  s o c i a l  j u s t i c e .
F u t u r e  c h a n g e -
I t  i s  c o n c l u d e d  t h a t  i t  was p o s s i b l e  f o r  g i r l s  t o  a c h i e v e  i n  
m u s i c  a l t h o u g h  many d i d  n o t  a c h i e v e  t h e i r  f u l l  p o t e n t i a l  and many 
b a r r i e r s  we r e  i n  t h e  way o f  s u c c e s s .  H o w ev e r ,  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
new N a t i o n a l  C u r r i c u l u m  w i l l  c han ge  t h e  s y l l a b u s ,  i n c o r p o r a t i n g  
m u s i c  f r o m  o t h e r  c u l t u r e s  and o t h e r  i d i o m s .  W i t h  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  N a t i o n a l  C u r r i c u l u m  and t h e  c o n t i n u a t i o n  
o f  i n i t i a t i v e s  t h a t  p r o m o t e  e q u a l i t y  i s s u e s ,  t h e  s i t u a t i o n  f o r  
g i r l s  and t h e i r  m u s i c  m a k i n g  l o o k s  s e t  t o  c hange  i n  s c h o o l s .  The 
way t h e s e  c ha n ge s  a r e  made w i l l  u n d o u b t a b l y  b r i n g  a b o u t  a s h i f t  
i n  c u r r e n t  c i r c u m s t a n c e s  r e g a r d i n g  m u s i c  e d u c a t i o n  and g e n d e r .
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C h a p t e r  7 A c t i o n  R e s e a r c h  P r o j e c t s
School A
A m i x e d  c o m p r e h e n s i v e  s c h o o l  i n  t h e  e a s t  o f  t h e  b o r o u g h .  The 
s c h o o l  had r e c e n t l y  moved i n t o  new b u i l d i n g s  w i t h  t h e  mos t  mode r n  
and c o m f o r t a b l e  f a c i l i t i e s .  The m u s i c  d e p a r t m e n t  had a f u l l  r a n g e  
o f  e q u i p m e n t ,  a s u i t e  o f  p r a c t i c e  rooms and a m u s i c  s t u d i o .  The 
s c h o o l  was r un  e f f e c t i v e l y  w i t h  a c l e a r  code  o f  d i s c i p l i n e .
School B
A m i x e d  c o m p r e h e n s i v e  i n  t h e  c e n t r e  o f  t h e  b o r o u g h .  The s c h o o l  
had r e c e n t l y  r e o r g a n i s e d  b e c a us e  t h e r e  was a new h e a d t e a c h e r .  
From b e i n g  a f a i r l y  u n p o p u l a r  s c h o o l  i t  was r a p i d l y  b e c o m i n g  more  
p o p u l a r .  T h e r e  was o n l y  one m u s i c  room and no p r a c t i c e  rooms bu t  
t h e r e  was a l i v e l y  i n t e r e s t  i n  m u s i c  ( a n d  a l l  t h e  e x p r e s s i v e  
a r t s )  i n  t h e  s c h o o l  i n  w h i c h  s t u d e n t s  and many s t a f f  t o o k  an 
a c t  i ve  p a r t .
A c t i o n  R e s e a r c h  P r o j e c t -  s c h o o l  A
a .  I n t r o d u c t i o n
The i s s u e  o f  s p e c i f i c  f o c u s  i n  s c h o o l  one was l a n g u a g e  and i n  
p a r t i c u l a r ,  t h e  w o r d s  o f  s o n g s .  T h i s  s c h o o l  had an e q u a l i t y  
s t a t e m e n t  w h i c h  had been w e l l  t h o u g h t  o u t  by  a l l  s t a f f  ( n o t  j u s t  
t e a c h i n g  s t a f f ) ,  s t u d e n t s  and g o v e r n o r s .  S t u d e n t s  had a s t r o n g
s e n s e  o f  e q u a l i t y  and w e r e  aware  f o r  i / n s t a n c e  t h a t  s e x i s t  and
/
r a c i s t  l a n g u a g e  was n o t  a c c e p t a b l e .  J h e  t e a c h e r  w i t h  whom I
/
w o r k e d  was i n t e r e s t e d  i n  t h e  p r o j e c t ^  and she  a c k n o w l e d g e d  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  i s s u e s  o f  r a c e  c l a s s  and g e n d e r ,  c o m m e n t i n g ,  f o r  
e x a m p l e ,  t h a t  she w o u l d  n e v e r  a u t o m a t i c a l l y  r e f e r  t o  a c o n d u c t o r  
as ’ h e ’ . As w e l l  as my r o l e  as P r o j e c t  C o - o r d  i n a t  o r , I a l s o  
t a u g h t  i n  t h e  s c h o o l  on a p a r t  t i m e  b a s i s .
b .  E x a m i n a t i o n  o f  R e s o u r c e s
We s t a r t e d  by e x a m i n i n g  t h e  r e s o u r c e s  and t h e  t e a c h e r  p o i n t e d  o u t  
t h a t  she had s e v e r a l  s e t s  o f  C a r i b b e a n  song  boo k s  one o f  w h i c h ,  
’ Mango S p i c e ’ she used  r o u t i n e l y .  She was w o r r i e d  a b o u t  
c r i t i c i z i n g  t h e s e  b o o k s  i n  c a s e  i t  was c o n s t r u e d  as b e i n g  r a c i s t .  
A t  t h i s  p o i n t  I  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  w i d e r  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  
r e s e a r c h  w e r e  t h a t  i s s u e s  o f  e q u a l i t y  have  t o  be r e c o g n i s e d  i n  
a number  o f  wa ys .  Women a r e  n o t  a homogenous  g r o u p ,  a l t h o u g h
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t h e r e  a r e  many common i s s u e s ,  so i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  o u r  f o c u s  
on g e n d e r  r e c o g n i s e s  t h e  p l u r a l i t y  o f  women’ s e x p e r i e n c e .  As 
women,  ’ Do we r e c o g n i s e  o u r s e l v e s  as l e a d e r s ,  m a n a g e r s ,  m o t h e r s ,  
d a u g h t e r s ,  as B l a c k ,  d i f f e r e n t l y  a b l e d ,  l e s b i a n ,  o p p r e s s e d  o r  
p o w e r f u l ? . . .  . I f  we do n o t  see o u r  s t r e n g t h  and v a r i e t y  i n  t h e  
m i r r o r  o f  d o m i n a n t  r e p r e s e n t  a t i o n . . How can we c han ge  i t ? ’
( I s h e r w o o d  1 993 )
We s e t  t o  w o r k  a n a l y z i n g  t h e  song b oo ks  w h i c h  w e r e  used  
f r e q u e n t l y  and w e r e  s u r p r i s e d  by o u r  f i n d i n g s .  The g e n d e r i n g  and 
m a l e  b i a s  w i t h i n  s o ng s  was w o r s e  t h a n  we had t h o u g h t  onc e  we had 
g i v e n  t h e  w o r d s  o u r  f u l l  a t t e n t i o n .  We a l s o  l o o k e d  a t  v i s u a l ,  as
w e l l  as t e x t u a l  m a t e r i a l .  What  f o l l o w s  i s  an a n a l y s i s  o f  t h e
song  book  t h a t  was most  common ly  u s e d .
c .  A n a l y s i s  o f  t h e  song book  ’ Mango S p i c e ’ ( s e e  A p p e n d i x  I )
t a b l e  7
Songs w r i t t e n  t o  be sung by m a l e /  f e m a l e /  u n s t a t e d
F M U
f o o d  s ongs 1 1 6
r e l i g i o u s  songs _ k
s o n g s  a b o u t  a n i m a l s * _ 7
s o n g s  a b o u t  l i f e 3 4
l o v e  s ongs — AT 1
d a n c i n g  and s i n g i n g 3 4
An a nc y _ 4 1
t  o t  a l  s 1 15 28
t a b l e  8
R e f e r e n c e s  t o  t h e  m a l e  and f e m a l e  i n  a l l  s o n g s
£  M
f o o d  song s_________________11_____ 7_
r e l i g i o u s  s ongs 1 6
s o n g s  a b o u t  a n i m a l s 2 14
s o ng s  a b o u t  l i f e 2 6
l o v e  s ong s 3 5
d a n c i n g  and s i n g i n g 5 6
An a nc y 2 9
t  o t  a l  s 26 53
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More  t h a n  one t h i r d  o f  t h e  song s  w e r e  meant  t o  be sung  by m a l e s  
w h e r e a s  o n l y  one song was p r o b a b l y  meant  t o  be sung  by f e m a l e  
s i  n g e r s  ( t  a b l e  7 ) .
T h e r e  w e r e  t w i c e  as many r e f e r e n c e s  t o  m a l e s  as t o  f e m a l e s  ( t a b l e  
8 ) .  Of  t h e  t w e n t y s i x  r e f e r e n c e s  t o  f e m a l e s ;  n i n e  o f  t hem w e r e  t h e  
r o m a n t i c  o r  s e x u a l  p r o j e c t i o n s  o f  m a l e  d e s i r e ,  t h e  w i f e  and t h r e e  
s w e e t h e a r t s  i n  ’ D i p  an f a l l  b a c k ’ , B e d w a r d ’ s d a u g h t e r  i n  ’ S l y  
M o n g o o s e ’ , t h e  t h r e e  women who f e a t u r e d  i n  t h e  l o v e  s o n g s  and 
D o r a  i n  ’ Ananc y  and D o r a ’ . O n l y  t h e  ’ s we e t  m an ’ i n  ’ C oc onu t  
woman’ c o u l d  be c o n s t r u e d  as an e xa m p l e  o f  f e m a l e  d e s i r e  i n  t h e  
s o n g s .  H e t e r o s e x u a l i t y  was t h e  p r e m i s e  o f  a l l  t h e  l o v e  s o n g s .
Women f e a t u r e d  i n  f o u r  s o ng s  f r o m  t h e  s e c t i o n  on f o o d  ( ’ T a n t i e  
M a r y ’ , ’ C oc onu t  Woman’ , ’ D u m p ! i n s ’ and ’ C e r a s e e ’ ) more  t h a n  i n  
any  o t h e r  s e c t i o n  b u t  none w e r e  s p e c i f i c a l l y  meant  t o  be s ung  by 
a woman e x c e p t  p o s s i b l y  ’ D u m p l i n s ’ . The p i c t u r e s  i n  t h i s  s e c t i o n  
showed a woman s e l l i n g ,  a g i r l  b u y i n g ,  a g i r l  c a r r y i n g  and a boy  
e a t i n g .  The r e l i g i o u s  song s  and t h e  s o n g s  a b o u t  a n i m a l s  w e r e  a l l  
n a r r a t i v e s  and n o t  w r i t t e n  t o  be sung  by  e i t h e r  g e n d e r  h o w e v e r  
a l l  a n i m a l s  and a l l  r e f e r e n c e s  t o  God w e r e  m a l e .  T h e r e  w e r e  t wo  
s o n g s  i n  t h e  s e c t i o n  a b o u t  l i f e  w h i c h  w e r e  n o t  meant  t o  be sung  
by a man n o r  d i d  t h e y  have m a l e s  as  t h e i r  f o c a l  c h a r a c t e r s ,  t h e s e  
w e r e  ’ H i l l  an g u l l y ’ and ’ B r i n g  me h a l f  a h o e - A n g e l i n a ’ . I n  t h e  
l o v e  song  s e c t i o n  o n l y  ’ The T w e l v e  Days o f  C h r i s t m a s ’ was a 
c o m p l e t e l y  n e u t r a l  s o ng .  The o t h e r s  w e r e  a l l  a b o u t  a p a r t i c u l a r  
woman and sung  i n  t h e  f i r s t  p e r s o n ,  y e t  t h e r e  w e r e  s t i l l  more 
m a l e  c h a r a c t e r s  i n  t h e s e  s ong s  t h a n  f e m a l e  c h a r a c t e r s .  The 
s e c t i o n  on d a n c i n g  and s i n g i n g  had many p i c t u r e s  o f  g i r l s  and 
b oy s  d a n c i n g  t o g e t h e r .  T h e r e  w e r e  t h r e e  n e u t r a l  s o n g s ,  ’ S i n g  an 
j ump up f o r  j o y ’ ( t h e  song  i n  p r a i s e  o f  A n t i g u a ) ,  ’ Manue l  R o a d ’ , 
and ’ Banyan T r e e ’ , a l t h o u g h  t h e  r e f e r e n c e  t o  ’ l a d i e s ’ may be 
o b j e c t e d  t o  by some.  F i n a l l y ,  t h e  A n a n c y  s t o r i e s  w e r e  a l l  m a l e  
g e n d e r  b i a s e d ,  a g a i n  bec a us e  a n i m a l s ,  t r i c k s t e r s ,  m a g i c i a n s  and 
so on w e re  a l w a y s  assumed t o  be m a l e .
A l l  t h e  song  boo ks  r e v e a l e d  t h e  same r e s u l t s  a f t e r  a n a l y s i s :  
v i r t u a l l y  no song s  we re  meant  t o  be sung by a f e m a l e ,  t h e r e  we re  
a f e w  w h i c h  we r e  n e u t r a l  and d i d  n o t  i m p l y  t h a t  t h e y  s h o u l d  be
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sung  by a m a l e  o r  f e m a l e  w h i l s t  most  s o n g s  w e r e  i n t e n d e d  t o  be 
sung  by a m a l e .  F u r t h e r m o r e ,  g h o s t s  w e re  ’ h e ’ , a n i m a l s  w e r e  ’ h e ’ , 
God was ’ h e ’ , she c o o k e d ,  he a t e ,  he l o v e d ,  she  was so p r e t t y  and 
so o n .
d .  A c t i o n  S t e p s -  f o l l o w i n g  a n a l y s i s  o f  r e s o u r c e s
We removed  some o f  t h e  p i c t u r e s  o f  m a l e  c o m p o s e r s  f r o m  t h e  w a l l s ,  
pu t  up some p i c t u r e s  o f  f e m a l e  c o m p o s e r s  and a f e m a l e  c o m p o s e r s  
c h a r t  ( s e e  A p p e n d i c e s  J and K ) .  We c h o se  t w o  o r  t h r e e  s ong s  w h i c h  
had no g e n d e r  b i a s  f r o m  each  book  t o  use  i n  t h e  c l a s s r o o m .  
N e i t h e r  o f  us  had p a r t i c u l a r l y  l i k e d  t h e  s o n g s  and a l t h o u g h  some 
o f  t hem we f e l t  we re  ’ a l r i g h t ’ , we became awkward  a b o u t  n o t  
s i n g i n g  some w e l l  known f a v o u r i t e s .  We d e c i d e d  t o  s h a r e  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  t h i s  p a r t  o f  t h e  r e s e a r c h  w i t h  some g r o u p s  o f  
s t u d e n t s  b u t  n o t  w i t h  o t h e r s  i n  o r d e r  t o  m o n i t o r  any  d i f f e r i n g  
r e s p o n s e s  t o  t h e  c h a n g e s .  The g r o u p s  t h a t  d i d  n o t  know t h o u g h t
t h a t  we w e r e  b e i n g  awkward  and s t u b b o r n  a b o u t  s i n g i n g  ’ b o r i n g ’ 
s on g s  i n  f a v o u r  o f  p o p u l a r  s o n g s .  They  c o u l d  n o t  w o r k  o u t  t h e  
r e a s o n  f o r  t h e m s e l v e s  even t h o u g h  t h e y  knew a b o u t  t h e  g e n d e r  
r e s e a r c h  p r o j e c t .  The g r o u p  t h a t  knew o f  o u r  s p e c i f i c  a i m s  c o u l d  
n o t  be b o t h e r e d  w i t h  o u r  e x p l a n a t i o n s .  A l t h o u g h  many o f  t hem  w e r e  
g i r l s  who w e r e  v e r y  aware  o f  t h e i r  g e n d e r e d  p o s i t i o n  and t h e  
t h e o r y  b e h i n d  i t ,  f o r  t h i s  k i n d  o f  a w a r e n e s s  g e n d e r  s t e r e o t y p i n g  
was deemed u n i m p o r t a n t .
e .  Our  R e f l e c t i o n s -  on t h e  change  o f  s o n g s
We had t o  ask  o u r s e l v e s  why do s t u d e n t s  w i t h  a r a i s e d  a w a r e n e s s  
o f  g e n d e r  i s s u e s  t u r n  a ’ d e a f  e a r ’ t o  t h e  o f f e n s i v e  w o r d s  o f  
s o n g s .  The e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  p o l i c y  i n  t h e  s c h o o l  e n s u r e d  t h a t  
s t u d e n t s  we re  aware  o f  e q u a l i t y  i s s u e s ,  so i t  w o u l d  seem 
r e a s o n a b l e  t o  assume t h a t  v o c a l i s i n g  w o r d s  w h i c h  a r e  b l a t a n t l y  
s e x i s t  w o u l d  be an i s s u e .  I t  was n o t  t o o  d i f f i c u l t  t o  c o n c l u d e  
t h a t  t h e  s c h o o l ’ s e q u a l i t y  p o l i c y  was n o t  enough  c o m p ar e d  t o  
s o m e t h i n g  c o m p e l l i n g  i n  t h e  m u s i c  t h a t  we had a l l  come t o  e n j o y  
and a c c e p t .  S i n g i n g  t h e  f a m i l i a r  t u n e s  t o g e t h e r  had been  an 
e x p e r i e n c e  w h i c h  c o n n e c t e d  us and u n i t e d  us  i n  one  v o i c e .  We 
c o n s i d e r e d  t h e  p r e c e d e n t s  w h i c h  had been  s e t .  ( c f .  c h a p .  2 
s e c t i o n  4a )
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1.  The h i s t o r i c a l  p r e c e d e n t s  o f  w o r d s  us ed  i n  m u s i c  have  been 
t r a d i t i o n a l l y  what  i s  now c o n s i d e r e d  s e x i s t ,  r a c i s t  and even  
j i  n g o i  s t  i  c .
2 .  These  w o r d s ,  when s p o k e n ,  a r e  r e c e i v e d  as u n a c c e p t a b l e  b u t  
o f t e n ,  when sung  a r e  o v e r l o o k e d .
3.  The messages  i n  t h e  s o ng s  may i n  some c a s e s  be s u b l i m i n a l  and 
a r e  r e c e i v e d  u n c h a l l e n g e d  b e c a us e  o f  f a m i l i a r  usage  and 
b e c a u s e  a t t e n t i o n  i s  b e i n g  f o c u s e d  on t h e  m u s i c .
4 .  I t  may be t h a t  we a l l o w  t h e  w o r d s  t o  be o v e r l o o k e d  b e c a u s e  we 
c o n s i d e r  t hem u n i m p o r t a n t .  I n  w h i c h  c a s e  we m i g h t  ask  how 
o f f e n s i v e  t h e  w o r d s  w o u l d  have  t o  be ,  b e f o r e  we c o n s i d e r e d  
c e n s o r i n g  t h e m.
5.  E v e r y t h i n g  we a r e  e x p o s e d  t o  becomes p a r t  o f  o u r  make u p .  
These  f a m i l i a r  w o r d s  w h i c h  p r e s e n t  a w h i t e ,  h e t e r o s e x u a l  m a l e  
v i e w  o f  t h e  w o r l d  a r e  r e c e i v e d  f r o m  b i r t h  and may become 
i n g r a i n e d  i n  o u r  t h i n k i n g ,  t a k e n - f o r - g r a n t e d  and u n q u e s t i o n e d .
f .  A c t i o n  S t e p s -  on ’ f e m a l e ’ song s
A f t e r  t h i s  c o n t e m p l a t i o n ,  t h e  n e x t  s t e p  i n  t h e  p r o j e c t  was t o  
s e a r c h  f o r  new and e x c i t i n g  s o ng s  sung  f r o m  a f e m a l e  v i e w p o i n t .  
We p r e s e n t e d  t h e  m a t e r i a l  w i t h  o u r  u s u a l  a i r  o f  a s s u r a n c e  and 
g o o d w i l l .  Many o f  t h e  s t u d e n t s ,  e s p e c i a l l y  b o y s ,  p o i n t e d  o u t  
p o l i t e l y  t h a t  when s i n g i n g  l o v e  s o ng s  t h e y  s h o u l d  c han ge  t h e  ’ h e ’ 
t o  a ’ she ’ o r  w h a t e v e r  was needed  t o  make t h e  song  a p p r o p r i a t e  
f o r  t h e  bo ys  t o  s i n g .  We e x p l a i n e d ,  p o l i t e l y ,  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  
was u s u a l l y  t h e  o t h e r  way r o u n d  b u t  t h a t  i t  had n o t  been 
m e n t i o n e d  t h e n  t h a t  t h e  g i r l s  s h o u l d  s i n g  d i f f e r e n t  w o r d s .  The 
s t u d e n t s  a c c e p t e d  t h i s  and t h e  boy s  who m o s t l y  d i d  n o t  e n j o y  t h e  
s i n g i n g  so much anyway  s h r u g g e d  i r r i t a b l y  o r  s u f f e r e d  s i l e n t l y .
g .  Our  R e f l e c t i o n s -  on ’ r e d r e s s i n g  t h e  i m b a l a n c e ’
We we r e  s t i l l  n o t  c o m f o r t a b l e  w i t h  o u r  o u t c o m e s .  R e d r e s s i n g  an 
i m b a l a n c e  d i d  l i t t l e  t o  make p e o p l e  f e e l  g o o d ,  n o r  d i d  i t  c r e a t e  
a way f o r w a r d  t o  e q u a l i t y  and c h a n g e .  More r e f l e c t i o n  and 
d i s c u s s i o n  amongs t  o u r s e l v e s  and we r e c a l l e d  t h e  w o r d s  o f  C o r m i e r  
. . ’ I n  my own p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  women t e n d  t o  s i n g  a b o u t  men o r  
women o r  b o t h ,  w h i l e  men t e n d  t o  s i n g  a b o u t  men,  women i n  
r e l a t i o n  t o  men o r  u n u s u a l l y  b e a u t i f u l  o r  bad women.  When I  d i d  
a u n i  t  on Amer i  can w o r k  s on g s  w i t h  e l  e m e n t a r y  s c h o o l  c h i  1d r e n  . . .
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g i r l s  and bo ys  sang h a p p i l y  o f  r a i l r o a d i n g ,  s a i l i n g  and r i d i n g  
t h e  r a n g e s  b u t  most  boy s  w e r e  u n a b l e  t o  s i n g  o f  women ’ s w o r k ’
w i t h o u t  m a k i n g  a j o k e  o f  i t . . ’ ( C o r m i e r  1980 )
We a l s o  r u m i n a t e d  o v e r  t h e  w o r d s  o f  S o p h i e  D r i n k e r  . . .
’ . . e v e n  i f  women p a r t i c i p a t e d  e q u a l l y  i n  e v e r y  c u r r e n t  m u s i c a l  
a c t i v i t y ,  o u r  c u l t u r a l  p a t t e r n  w o u l d  s t i l l  be a g a i n s t  t h e i r
c r e a t i n g  m u s i c  . . . ( w h i c h  r e p r e s e n t s ) . .  h a l f  t h e  s p i r i t u a l  l i f e
o f  h u m a n i t y . . . . Fo r  women t o  a t t a i n  t h e  s t a t e  o f  c o l l e c t i v e  
s p i r i t u a l  i n d e p e n d e n c e . . . t h e i r  i n n e r  l i v e s  must  be g i v e n  t h e  
s p i r i t u a l  s u s t e n a n c e  so l o n g  w i t h h e l d  and g i v e n  i t  more  
i n t e n s i v e l y  on a c c o u n t  o f  t h e i r  l o n g  s t a r v a t i o n ,  ’ ( D r i n k e r  194 8 )
h.  A c t i o n  S t e p s -  t o  ’ b r e a k  a c u l t u r a l  p a t t e r n ’
W i t h  ’ b r e a k i n g  a c u l t u r a l  p a t t e r n ’ i n  m i n d  what  we needed  was 
a l t e r n a t i v e  ways  o f  d o i n g  t h i n g s ,  ways  o f  w o r k i n g  and o r g a n i s i n g  
d i f f e r e n t l y  so s t u d e n t s  c o u l d  f i n d  t h e i r  own,  s p e c i a l  v o i c e  and 
p a r t i c i p a t e  w i t h  c o n f i d e n c e  y e t  r e c o g n i z e  t h e i r  v u l n e r a b i 1 i t y  and 
t h e i r  e f f o r t .  We used  i m p r o v i s a t i o n  and t he me s  a r o u n d  t h e  
s t u d e n t s ’ a r e a s  o f  i n t e r e s t .  We used  ’ c a l l  and r e s p o n s e ’ and 
s t o r y  t e l l i n g  i n  rhyme and r h y t h m .  S t u d e n t s  f r e q u e n t l y  moved i n  
dance  o r  g e s t u r e  as t h e y  s a n g .  We used  m u s i c  f r o m  many c u l t u r e s .  
S t u d e n t s  b r o u g h t  t h e i r  own i d e a s  and g r a d u a l l y  became more  
c o n f i d e n t  i n  g e n e r a t i n g  t h e i r  own s o n g s .  (Some o f  t h e  d e t a i l s  o f  
t h e s e  ways o f  w o r k i n g  can be f o u n d  i n  t h e  M u s i c  G e n d e r  and 
E d u c a t i o n  C o n f e r e n c e  p i l o t  pack  (WiMEd 1 9 9 3 ) . )
i .  Our  R e f l e c t i o n s -  on s t u d e n t  c e n t r e d  ways  o f  w o r k i n g
I t  had been a r e s o u n d i n g  s u c c e s s .  S t u d e n t s  w e r e  c r e a t i v e  and 
f o u n d  t h i s  way o f  w o r k i n g  e n j o y a b l e .  We a l l  p u t  o u r s e l v e s  i n t o  
t h e  p r o c e s s .  I t  had been an e m o t i o n a l  e x p e r i e n c e  w i t h  much 
l a u g h t e r  and some s t u d e n t s  w i t h  l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s  ( o f  w h i c h  
t h e r e  w e r e  many)  f o u n d  t h a t  t h e y  had t h e  t i m i n g ,  t h e  way w i t h  
w o r d s ,  t h e  q u i c k - w i t t e d n e s s ,  t h e  k n o w l e d g e  o f  t h e  s t u d e n t - c e n t  r e d  
t heme  o r  w h a t e v e r  e l s e  i t  t o o k  t o  s i n g  i n  a s p o n t a n e o u s  g r o u p  
s i t u a t i o n .  T e a c h i n g  p o i n t s  came o u t  o f  t h e  w o r k  a r o u n d  p i t c h ,  
d u r a t i o n ,  p a ce ,  t i m b r e ,  t e x t u r e ,  d y n a m i c s ,  s t r u c t u r e  e t c .  w h i c h  
f e d  i n t o  f u t u r e  GCSE w o r k  and c o v e r e d  a r e a s  i n  t h e  N a t i o n a l  
C u r r i  c u l u r n .
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i . W i d e r  c o n s i d e r a t i o n s
We w e r e  d e l i g h t e d  w i t h  t h e  s m a l l  a r e a  w h i c h  we had c h a n ge d  and 
c o n t i n u e d  t o  w o r k  i n  t h i s  way as w e l l  as s i n g i n g  some o f  t h e  new 
s o ng s  we had f o u n d ,  a s e l e c t i o n  o f  t h e  o l d  sor .gs and many o f  t h e  
o l d  t u n e s  w i t h  t h e  w o r d s  c h a n g e d .  H o w e v e r . w i d e r  c o n s i d e r a t i o n s  
w e r e  s t i l l  a c o n s c i o u s  r e a l i t y .
- T h e  S t u d e n t  T e a c h e r
A s t u d e n t  t e a c h e r  i n  t h e  m u s i c  d e p a r t m e n t  knew t h a t  t h e  g e n d e r  
and m u s i c  p r o j e c t  was t a k i n g  p l a c e .  He a l s o  knew t h a t  t h e  
p a r t i c u l a r  f o c u s  o f  t h e  a c t i o n  r e s e a r c h  was l a n g u a g e .  I n  s p i t e  
o f  t h i s  k n o w l e d g e  I was s u r p r i s e d  t o  o b s e r v e  h i m i n  t h e  f o l l o w i n g  
l e s s o n  w h i c h  he had v e r y  g e n e r o u s l y  a l l o w e d  me t o  o b s e r v e .
The s t u d e n t  t e a c h e r  as k ed  f o u r  s t u d e n t s ,  t w o  g i r l s  and t w o  b o y s ,  
t o  s i t  a t  t h e  f r o n t  o f  t h e  c l a s s .  Each s t u d e n t  was t o  r e p r e s e n t  
one b e a t  i n  a f o u r  b e a t s  i n  t h e  b a r  p u l s e .
4
4 G a v i n  Ahmet  C a r o l i n e  N a t a l i e  j
He t h e n  gave  each  s t u d e n t  t h e  name John  and we had t o  c l a p  t h e
r h y t h m  s a y i n g  t h e  name John  on each  b e a t .
4 !
4 John John John  John  !
I n  o r d e r  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  c r o t c h e t s  and 
q u a v e r s  t h e  t e a c h e r  t h e n  c hanged  t h e  t w o  m i d d l e  n a m e s ( r e a l l y  
Ahmet  and C a r o l i n e )  t o  R o b e r t .
4 ;
4 John  R o - b e r t  R o - b e r t  John  J
We c l a p p e d  t h e  r h y t h m s ,  s a y i n g  t h e  names a g a i n .  L a t e r  i n  o r d e r  
t o  d e m o n s t r a t e  s e m i - q u a v e r s  he c h an g ed  one o f  t h e  names t o  
A l e x a n d e r .
4
4 John R o - b e r t  A l - e x - a n - d e r  John  !
The t e a c h e r  had as k ed  d i f f e r e n t  s t u d e n t s  t o  t a k e  p a r t  and 
i n v o l v e d  t h e  w h o l e  c l a s s  i n  t h e  c l a p p i n g ,  c a l l i n g  o u t  names and 
d i s c u s s i o n  a b o u t  i t s  p u r p o s e .  I t  had been a good l e s s o n ;  t h e  
t e a c h e r  was w e l l  p r e p a r e d ,  engaged  t h e  s t u d e n t s  i n  a p p r o p r i a t e  
w o r k ,  came a c r o s s  as e n t h u s i a s t i c  and had k e p t  d i s c i p l i n e .  I f  I 
had been h i s  t e a c h i n g  p r a c t i s e  s u p e r v i s o r  I  w o u l d  hav e  commended
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h i m h i g h l y  and t h e n  m e n t i o n e d  t h a t  he s h o u l d  c han ge  some o f  t h e  
names used  i n  t h e  r h y t h m  game t o  f e m a l e  names.  I f  I had been t h e  
head o f  d e p a r t m e n t  I  w o u l d  have  m e n t i o n e d  i t .  I n  f a c t  w h a t e v e r  
r o l e  I may have been p l a y i n g  ( an d  I was a c o l l e a g u e  as w e l l  as 
a r e s e a r c h e r )  I  w o u l d  have  t r i e d  t o  make t h i s  s m a l l ,  e as y  t o  
remedy p o i n t  and I f e e l  s u r e  t h a t  t h i s  young  man,  who was 
f r i e n d l y  and a p p r o a c h a b l e ,  w o u l d  n o t  t a k e  o f f e n c e  and w o u l d  a c t  
on a w e l l  c o n s i d e r e d  s u g g e s t i o n .  H o w e v e r ,  i n  t h e  p o l i t i c s  o f  
c r i t i c i s m  and w i t h i n  t h e  h i e r a r c h y  o f  who i s  a l l o w e d  t o  say  what  
t o  whom, i t  was n o t  m e n t i o n e d  t o  h i m by a n y o n e .  The s t u d e n t  t h e n  
went  on t o  b u i l d  on t h i s  l e s s o n  i n  o t h e r  l e s s o n s ,  s t i l l  u s i n g  t h e  
a l l  m a l e  names and c u l m i n a t i n g  i n  a p i e c e  o f  w r i t t e n  w o r k  w h i c h  
was d i s p l a y e d  on t h e  w a l l .
D u r i n g  t h e  p r o j e c t  a c l a s s  had been o b s e r v e d  f o r  a day  w i t h  a 
v i e w  t o  e x p e r i e n c i n g  t h e  w i d e r  e t h o s  o f  t h e  s c h o o l  t o  a c c o u n t  f o r  
t h e  s t u d e n t s ’ w h o l e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  c u r r i c u l u m .  These  w e r e  some 
o f  t h e  p o i n t s  w h i c h  a r o s e  r e g a r d i n g  e q u a l i t y  and l a n g u a g e :
- A s s e m b l y  y e a r  8
The head o f  y e a r  e i g h t  i s  a l o n g  s e r v i n g  member  o f  s t a f f  and 
c o n s i d e r e d  a ’ c h a r a c t e r ’ . He i s  a man n e a r i n g  r e t i r e m e n t  who 
s t a t e s  t h a t  ’ a r e t u r n  t o  s t r i c t e r  d i s c i p l i n e  i s  wha t  i s  needed  
i n  s c h o o l s ’ . He w e a r s  a g r e y ,  s t r i p e d ,  t h r e e  p i e c e  s u i t ,  has  h i s  
w h i t e  h a i r  c u t  i n  a s h o r t  bac k  and s i d e s  w i t h  f a i r l y  l o n g  
s i d e b o a r d s  and s p e a k s  w i t h  a d i s t i n c t  N o r t h  London a c c e n t  i n  an 
a u t h o r i t a r i a n  and c l i p p e d  t o n e .  To me, t o  o t h e r  s t u d e n t s  and 
t e a c h e r s  I  s pok e  t o  and a c c o r d i n g  t o  t h e  f o l k l o r e  o f  t h e  s c h o o l ,  
h i s  manne r  and a p p e a r a n c e  r e p r e s e n t e d  a k i n d  o f  S e r g e a n t - M a j o r  
f i g u r e ,  a ma l e  d e f i n e d  and no n o n s e n s e  a t t i t u d e ,  w i t h  c l e a r  
o b j e c t i v e s  a b o u t  d i s c i p l i n e  b u t  a t e n d e n c y  t o  see t h i n g s  as 
e i t h e r  r i g h t  o r  w r o n g .
When I  e n t e r e d  t h e  a s s e m b l y  h a l l ,  t h e  s t u d e n t s  w e r e  f i l i n g  
s i l e n t l y  i n t o  t h e  a s s e m b l y  wh e re  t h e y  had t o  s t a n d  f o r  t h e  f u l l  
f i f t e e n  m i n u t e s .  The head o f  y e a r  e i g h t  was s t a l k i n g  a b o u t  t h e  
h a l l ,  b e t w e e n  t h e  r o w s ,  g l a r i n g  a t  p e o p l e  t h a t  w e r e  n o t  l o o k i n g  
s t r a i g h t  ahead o r  w e r e  n o t  i n  t h e  c o r r e c t  u n i f o r m  ( n o - o n e  w o u l d  
d a r e  s p e a k ) .  He o c c a s i o n a l l y  p i c k e d  o u t  a boy  t o  r e p r i m a n d  i n  a 
l o w  v o i c e  b u t  w h i c h  c o u l d  be c l e a r l y  h e a r d  by  e v e r y o n e .
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He t h e n  wen t  and s t o o d  on a p o d i u m  a t  t h e  f r o n t  b u t  s a i d  n o t h i n g  
as he s t a r e d  m e n a c i n g l y  w h i l s t  t h e  s t u d e n t s  f i n i s h e d  f o r m i n g  
o r d e r l y  l i n e s  i n  f r o n t  o f  h i m .  They  s t o o d  i n  t h e i r  f o r m  g r o u p s  
w i t h  r e a s o n a b l y  e x p r e s s i o n l e s s  f a c e s .  He t h e n  nodded  a t  t h e  woman 
p l a y i n g  t h e  p i a n o  and t h e  s t u d e n t s  sang ’ He who w o u l d  V a l i a n t  b e ’ 
a l m o s t  i n a u d i b l y .  I f  I  had n o t  known t h e  w o r d s  t o  t h i s  hymn,  I 
c o u l d  n e v e r  have  u n d e r s t o o d  what  was b e i n g  s u n g .  The s t a f f  d i d  
n o t  have  hymn boo k s  and w e r e  n o t  s i n g i n g  b u t  some we r e  c a j o l i n g  
t h e  s t u d e n t s  i n t o  s i n g i n g  by p u s h i n g  t h e i r  hymn boo k s  n e a r e r  t o  
t h e i r  f a c e s ,  p o i n t i n g  a t  t hem and g o i n g  up t o  t hem  and t e l l i n g  
t hem t o  s i n g .  I was l a t e r  t o l d  t h a t  t h e y  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  do
t h i s  by t h e  head o f  y e a r .
A f t e r  t h e  song  t h e  head o f  y e a r  t o l d  t hem t h a t  t h e y  had come i n  
w e l l  b u t  t h a t  t h e i r  s i n g i n g  was n o t  v e r y  good ( t h i s  was v e r y  
c l e a r l y  an u n d e r s t a t e m e n t ) .  He t h e n  handed  t h e  p od i u m o v e r  t o  
a n o t h e r  head o f  y e a r  who was t o  be t h e i r  g u e s t  s p e a k e r  f o r  t h a t  
d a y .
The o t h e r  head o f  y e a r  s t a r t e d  by s a y i n g  t h a t  he t h o u g h t  
y o u n g s t e r s  we re  a l w a y s  t r y i n g  t o  be l i k e  g r o w n - u p s .  He gave  
e x a m p l e s ;  s m o k i n g  t o  l o o k  g rown  up ,  s w a g g e r i n g ,  w e a r i n g  a d u l t  
c l o t h i n g  and g o i n g  t o  p u b s .  Then he made t h e  p o i n t  t h a t  " i f  t h e s e  
g r o w i n g  up y e a r s "  w e re  m i s s e d  o u t  and p e o p l e  wen t  s t r a i g h t  i n t o  
a d u l t h o o d ,  t h e y  w o u l d  m i s s  an i m p o r t a n t  p a r t  o f  wha t  c o n t r i b u t e d  
t o  t hem as p e o p l e .  He used  h i m s e l f  as an e x a m p l e  and t o l d  us 
a b o u t  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  h i s  y o u t h  t h a t  s h a p ed  h i m  as an a d u l t  
t o d a y .  These  w e r e ,  p l a y i n g  i n  t h e  f o o t b a l l  t eam f o r  h i s  s c h o o l  
and s c o r i n g  h i s  one and o n l y  g o a l  a g a i n s t  F i n c h l e y  g r a mma r ,
u n d e r s t a n d i n g  t h e  i d e a  o f  s p o r t s m a n s h i p ,  h i s  i n v o l v e m e n t  i n  t h e
C h e m i s t r y  c l u b  and g o i n g  i n t o  a pub w i t h  h i s  m a t e s  when he was 
o n l y  s l i g h t l y  u n d e r a g e  and g e t t i n g  t h e  one who l o o k e d  t h e  o l d e s t  
t o  g e t  t h e  d r i n k s .  He s um m a r i s e d  by s a y i n g  t h a t  s t u d e n t s  s h o u l d  
make t h e  most  o f  t h e i r  t i m e  a t  s c h o o l ,  i n v o l v i n g  t h e m s e l v e s  i n  
s c h o o l  a c t i v i t i e s  t h a t  w e r e  a v a i l a b l e  t o  t h e m .
The head o f  y e a r  e i g h t  t h e n  s po k e  t o  t h em  a g a i n ,  w a r n i n g  t hem  
t h a t  i f  t h e y  w e r e  f o u n d  o u t  o f  b ou nds  t h a t  t h e y  w o u l d  r e c e i v e  an 
i m m e d i a t e  p u n i s h m e n t .  He t o l d  t hem t h a t  he was n o t  b l u f f i n g  and
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t h a t  he n e v e r  b l u f f e d .  He s a i d  t h i s  t w i c e .  They  w e r e  t h e n  
d i s m i s s e d  t o  go t o  t h e i r  l e s s o n s .
-Name C a l 1 i ng
As I f o l l o w e d  one c l a s s  I  h e a r d  a g r e a t  d e a l  o f  name c a l l i n g ,
e . g .  a boy  s a y i n g  ’ s h u t  up s l u t ’ t o  a n o t h e r  s t u d e n t  on t h e  way
i n t o  a l e s s o n .  T h e r e  was q u i t e  a b i t  o f  ’ m o t h e r  c u s s i n g ’ i n  w h i c h  
u s u a l l y  m a l e  s t u d e n t s  c a l l  i n t o  q u e s t i o n  t h e  s e x u a l  m o r a l i t y  o f  
t h e  m o t h e r s  o f  o t h e r  m a l e  s t u d e n t s .  Gay t a u n t s  w e r e  f a i r l y  common 
among t h e  b o y s .
- C l a s s r o o m  I n c i d e n t
Th en ,  i n  t h e  l a s t  week o f  t e r m  a boy  b r o u g h t  i n  a t a p e  f o r  us 
t o  p l a y  w h i c h  was a song  a b o u t  t h e  r a p e  o f  a woman.  S h o c k i n g  as 
t h i s  may seem we d i d  n o t  a l l o w  t h i s  i n c i d e n t  t o  s p o i l  t h e  c l a s s  
a t m o s p h e r e  and t h e  boy  was k e p t  b e h i n d  t o  be ’ d e a l t  w i t h ’ .
I t  was made c l e a r  t o  t h e  boy  t h a t  h i s  b e h a v i o u r  i n  b r i n g i n g  i n  
t h i s  t a p e  and t h e n  b e t r a y i n g  o u r  t r u s t  by p l a y i n g  i t  when he knew 
i t  was o f f e n s i v e ,  was u n a c c e p t a b l e .  He was g i v e n  a d e t e n t i o n  and 
t o l d  t h a t  h i s  f o r m  t e a c h e r  w o u l d  be i n f o r m e d .  The f o r m  t e a c h e r
t h e n  t o l d  t h e  head o f  y e a r  e i g h t .  The head o f  y e a r  e i g h t  t h e n ,
a p p a r e n t l y ,  c a l l e d  t h e  boy  i n t o  h i s  o f f i c e  and a s k e d  t o  h e a r  t h e  
t a p e  w h i c h  he t h e n  c o n f i s c a t e d .  L a t e r  i n  t h e  s t a f f  room t h e  head 
o f  y e a r  came up t o  me s m i l i n g  b r o a d l y  and w a v i n g  t h e  t a p e .  He 
c a l l e d  t h e  boy a name and s a i d  t h a t  he had phoned  t h e  b o y ’ s 
m o t h e r  who had been e m b a r r a s s e d  a b o u t  t h e  i n c i d e n t .  He t h e n  
j o k i n g l y  as ked  i f  wha t  was on t h e  t a p e  was wha t  was mean t  by  o u r  
p r o j e c t  on ’ g e n d e r  and m u s i c ’ .
k .  Our  R e f l e c t i o n s -  on i n s t i t u t i o n a l  s e x i s m  and m a l e  d o m i n a t i o n  
We as k e d  o u r s e l v e s :  What  was i t  a b o u t  t h i s  b o y ’ s s i t u a t i o n  t h a t  
had i n f o r m e d  h i s  p s y c he  and a l l o w e d  h i m / m a de  h im wan t  t o  p r e s e n t  
us  w i t h  t h i s  o f f e n s i v e  m u s i c ?  Why d i d  t h e  a s s e m b l y  r e f l e c t  suc h  
a m a le  v i e w  o f  t h e  w o r l d ?  Why d i d  many o f  t h e  bo ys  go r o u n d  so 
a g g r e s s i v e l y  name c a l l i n g  so much o f  t h e  t i m e ?  Why d i d  t h e  m a le  
head o f  y e a r  r e s p o n d  so t r i u m p h a n t l y  when d e a l i n g  w i t h  t h e  ’ t a p e ’ 
i n c i d e n t ?  And I  a s k ed  m y s e l f  why my c o l l e a g u e  e m o t i o n a l l y  
w i t h d r e w  a t  t h i s  p o i n t .
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1. C o n c l u s i o n  t o  P r o j e c t  A
We had made a c o m f o r t a b l e  s p a c e  f o r  o u r s e l v e s  and o u r  s t u d e n t s  
i n  t h e  a i r y  and w e l c o m i n g  a r e a  o f  t h e  m u s i c  d e p a r t m e n t  a t  c e r t a i n  
t i m e s  w i t h  c e r t a i n  t e a c h e r s .
My c o l l e a g u e  f e l t  t h a t  wh a t  she was a c t u a l l y  d o i n g  d i f f e r e n t l y  
was i n v o l v i n g  h e r s e l f  w i t h  t h e  s t u d e n t s  more  d i r e c t l y .  She now 
made s u r e  she  n o t i c e d  a l l  t h e i r  i n t e r a c t i o n s  and had i n t e r a c t i o n s  
h e r s e l f  w i t h  each s t u d e n t  by c a l l i n g  t o  each  one i n  t h e  c a l l  and 
r e s p o n s e  s e s s i o n s  t h e r e b y  h a v i n g  eye c o n t a c t  and s h a r i n g  a 
f r a c t i o n  o f  t i m e .  Each s t u d e n t  was c a r e d  f o r  and n u r t u r e d  t h r o u g h  
l a n g u a g e  and s o u n d .  T h i s  had made a d i f f e r e n c e  t o  t h e  a t t i t u d e  
and demeanou r  o f  t h e  s t u d e n t s  and t h e  t e a c h e r s .  She w o n d e r e d  i f  
t h e  same i n t e n s i t y  o f  c l o s e  w o r k  and r e f l e c t i o n  c o u l d  be 
c o n t i n u e d  onc e  t h e  p r o j e c t  was f i n i s h e d .  She t h o u g h t  t h e r e  w o u l d  
be a t  l e a s t  some l a s t i n g  p o s i t i v e  a f f e c t s .  She d e c l i n e d  t o  t a l k  
much a b o u t  t h e  t a p e  i n c i d e n t  o r  t h e  w i d e r  e q u a l i t y  i s s u e s  i n  t h e  
s c h o o l .
The way we had w o r k e d  w i t h  t h e  c l a s s e s ,  o v e r a l l ,  had p l e a s i n g  
o u t c o m e s .  T h e r e  w e r e  some r e v e l a t i o n s  t h a t  hap pened  c o m p l e t e l y  
by a c c i d e n t .  F o r  i n s t a n c e ,  i n  t h e  new and c a r p e t e d  b u i l d i n g  t h e r e  
was a s h o r t a g e  o f  c h a i r s  and so we had t a k e n  t o  s i t t i n g  on t h e  
f l o o r .  T h r o u g h  t h i s  we had come t o  u s i n g  o u r  b o d i e s  d u r i n g  t h e  
s i n g i n g
and c h a n t i n g  i n  many d i f f e r e n t  ways  w h i c h  i n  some c a s e s  became 
d a n c e .  I t  has s i n c e  r e a l i s e d  t h a t  wha t  we had n a t u r a l l y  come t o ,  
was a g r o u p  a c t i v i t y  t h a t  has been g o i n g  on i n  human s o c i e t i e s  
f o r  c e n t u r i e s .  I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h i s  k i n d  o f  m u s i c  m a k i n g  
e n g e n d e r s  a more  f e m i n i n e  a e s t h e t i c  o r  a way o f  w o r k i n g  more  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  f e m i n i n e .  T h i s  w o u l d  seem t o  be e q u a l l y  
b e n e f i c i a l  t o  m a l e  s t u d e n t s  who a p p e a r e d  t o  e n j o y  and t a k e  p a r t  
i n  t h e  s e s s i o n s  more  t h a n  t h e y  d i d  b e f o r e  t h e  s t a r t  o f  t h e  
p r o j e c t .  G i r l s  b e n e f i t t e d  g r e a t l y  b e c a u s e  t h e  boy s  w e r e  more  
s h a r i n g ,  more i n  commun ion ,  and l e s s  o f f e n s i v e  t h a n  u s u a l .
What  was g o i n g  on o u t s i d e  o f  t h e  c l a s s r o o m  seemed a l m o s t  e n t i r e l y  
o u t  o f  o u r  c o n t r o l ,  ’ c l a s s r o o m  p r a c t i c e s  c a n n o t  be u n d e r s t o o d  
w i t h o u t  some a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  powe r  o f  t h e  s t r u c t u r e s  w h i c h
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m a i n t a i n  s o c i a l  i n e q u a l i t i e s  b o t h  i n s i d e  and o u t s i d e  t h e  s c h o o l ’ 
( W e i n e r  1 9 8 9 ) .  T h e r e  w e r e  many ways we c o u l d  each c o n t r i b u t e  t o  
i s s u e s  o f  e q u a l i t y  w i t h i n  t h e  i n s t i t u t i o n  and i n  t h e  w i d e r  
s o c i e t y  and we w e r e  d o i n g  so t o  some e x t e n t .  Ho w ev e r ,  t h e  e n e r g y  
we gave  t o  c h a n g i n g  what  was g o i n g  on f o r  o u r s e l v e s  was f a r  more 
r e w a r d i n g .  We d i d  n o t  have  t o  j u s t i f y  o u r s e l v e s ,  r e q u i r e d  no 
s t r u g g l e  w i t h  a h i g h e r  a u t h o r i t y  and became a s m o o t h ,  f l o w i n g ,  
s e l f  p e r p e t u a t i n g  e x p e r i e n c e .
Our  d i f f i c u l t i e s  o c c u r r e d  i n  t h e  m a r g i n s  b e t w e e n  o u r  ’ c o m f o r t a b l e  
s p a c e ’ and t h e  o u t s i d e .  S t u d e n t s  s o m e t i m e s  came i n t o  t h e  l e s s o n s  
u n a c c e p t a b l y  and w o u l d  s o m e t i m e s  r e v e r t  t o  name c a l l i n g  and 
f i g h t i n g  o l d  b a t t l e s  a f t e r  t h e y  had l e f t .  M a l e  s t u d e n t s  c o u l d  n o t  
a c c e p t  w o r d s  o f  song s  w h i c h  w e r e  f r o m  a p o s i t i o n  o f  f e m a l e  
d e s i r e .  F o r  i n s t a n c e  boys  c o u l d  n o t  s i n g ;  ’ my a u n t y  t o l d  h e r ,  I 
k i s s e d  a s o l d i e r ’ b u t  g i r l s  r o u t i n e l y  sang  w o r d s  l i k e  ’ . . o n e  
n i g h t  I used  i t  t o  me g i r l  and now me g i r l ’ s me w i f e  ( a n d  a 
l o v e l y  t h i n g  she i s  t o o ) ’ and ’ I ’ m n o t  h a l f  t h e  man I us ed  t o  
b e . . . w h y  she had t o  go I  d o n ’ t  know,  she  w o u l d n ’ t  s a y ’ .
A l s o  i n  p r o j e c t  1,  f e m a l e  s t u d e n t s  and s t a f f  w e r e  ’ o b j e c t i f i e d ’ 
by t h e  a c t  o f  a boy  who b r o u g h t  i n  t h e  t a p e  a b o u t  t h e  r a p e  o f  a 
woman.  By t h e  b o y ’ s a c t i o n  he showed d i s r e s p e c t  and c o n t e m p t  
w h i c h  was a l l o w e d  by t h e  w i d e r  s o c i e t y ;  by t h e  f a c t  o f  t h e  t a p e ’ s 
e x i s t e n c e  and a v a i l a b i l i t y  t o  y oung  p e o p l e ,  t h e  head o f  y e a r ’ s 
and so u l t i m a t e l y ,  t h e  s c h o o l ’ s m i n i m a l  p u n i s h m e n t  and t h e  head 
o f  y e a r ’ s p a t r o n i s i n g  and t r i u m p h a n t  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  women 
t e a c h e r s .  I n  c o u r t  c a s e s  w h e re  a c c u s a t i o n s  a r e  b r o u g h t  by women 
a g a i n s t  men,  i t  i s  o f t e n  f o u n d  t h a t  t h e  woman has ’ b r o u g h t  i t  on 
h e r s e l f ’ , and i n  t h i s  cas e  i t  was as t h o u g h  a woman t e a c h e r  had 
’ i  n v i  t  ed t  r o u b l e ’ . I n  a c i  r c u l a r  q u a n d a r y  we ( t h e  women t  e a c h e r s ) 
f e l t  p o w e r l e s s  ( ’ o b j e c t i f i e d ’ ) and d i d  n o t  make an i n d i g n a n t  
s t a n d  on t h e  m a t t e r  e i t h e r  i n s i d e  o r  o u t s i d e  o f  t h e  c l a s s r o o m  f o r  
f e a r  o f  d r a w i n g  n e g a t i v e  a t t e n t i o n  t o  o u r s e l v e s .  The t a p e  
i n c i d e n t  w h i c h  was so s e r i o u s ,  had t o  be d e a l t  w i t h  o u t s i d e  o f  
t h e  c l a s s r o o m  and made us v e r y  u n c o m f o r t a b l e .  I t  was u n f o r t u n a t e  
t h a t  t h e  p a r t i c u l a r  head o f  y e a r  t h a t  was i n v o l v e d  had a 
p a r t i c u l a r  s e t  o f  v a l u e s  t h a t  w e r e  n o t  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  a i m s  
o f  o u r  p r o j e c t  o r  t h e  s t a t e d  a i ms  o f  t h e  s c h o o l .
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These  i s s u e s  a r e  d i f f i c u l t  t o  d e a l  w i t h  and t h e r e  i s  a w h o l e  s e t  
o f  u n s p o k e n  mores  w h i c h  weave i n  and o u t  o f  i s s u e s  o f  e q u a l i t y ,  
w h i c h  o f t e n  t a k e  on a p o l i t i c a l  g u i s e  and w h i c h  on many o c c a s i o n s  
f e e l  i m p o s s i  b l e  t o  d e a l  w i t h . I  c o u l d  e m p a t h i  se w i t h  my c o l  1eague 
o v e r  h e r  f e e l i n g  o f  i n s e c u r i t y  a b o u t  t h e  t a p e  i n c i d e n t .  She had 
h e r  c a r e e r  a t  t h a t  s c h o o l  and she l i k e d  t o  p l a y  s p o r t  and 
s o c i a l i s e  w i t h  some members o f  s t a f f  who may have  v i e w e d  o u r  
p r o j e c t  w i t h  s c e p t i c i s m .
W i t h  t h e  b e n e f i t  o f  h i n d s i g h t  and t a k i n g  a c o n s i d e r e d ,  r e f l e c t i v e  
v i e w ,  I  c o n s i d e r  t h a t  o u r  p r o j e c t  had o n l y  s c r a t c h e d  t h e  s u r f a c e  
o f  t h e  e q u a l i t y  i s s u e  w i t h i n  t h e  s c h o o l .  Equa l  o p p o r t u n i t i e s  i s  
a ’ c r o s s  c u r r i c u l a r  d i m e n s i o n ’ i n  t h e  N a t i o n a l  C u r r i c u l u m  and as 
suc h  s h o u l d  p e r m e a t e  i n t o  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  s c h o o l  a t  a deep 
l e v e l .  On r e f l e c t i o n ,  o u r  need t o  ’ c r e a t e  s p ac e  f o r  f e m i n i n e ,  
n u r t u r i n g ,  w e l c o m i n g  s e c u r i t y ’ w e r e  based  on p e r c e p t i o n s  o f  t h e  
a n t a g o n i s m  com i ng  f r o m  t h e  i n s t i t u t i o n  as a w h o l e .  T h e r e  was no 
c o n f r o n t a t i o n  o f  i n s t i t u t i o n a l  v a l u e s  b e c a u s e  we had b o t h  f e l t  
d i  s e m p o w e r e d . T h i s  was m a n i f e s t e d *  i n :
1.  The l a c k  o f  d i s c u s s i o n  o v e r  t h e  g i r l s ’ r e t i c e n c e  and t h e  b o y s ’ 
i r r i t a t i o n  f o r  o u r  r e a s o n s  i n  c h a n g i n g  t h e  s o n g s .
2 .  The s t u d e n t  l e s s o n ,  i n  w h i c h  n o - o n e  t o l d  t h e  s t u d e n t  t e a c h e r  
he s h o u l d  c hange  some o f  t h e  names t o  g i r l s ’ names.
3 .  The ’ t a p e ’ i n c i d e n t ,  w h i c h  was d e a l t  w i t h  o u t s i d e  o f  t h e  
1es s o n  and n o t  g i v e n  s u f f i c i e n t  i n s t i t u t i o n a l  b a c k i n g .
4 .  The a s s e m b l y ,  i n  w h i c h  n o - o n e  d i s c u s s e d  g e n d e r  i m p l i c a t i o n s  
w i t h  t h e  head o f  y e a r .
5 .  The s i l e n t  w i t h d r a w a l  o f  my c o l l e a g u e ,  w h i c h  was n o t  m e n t i o n e d  
b u t  ( I  f e l t )  was m u t u a l l y  u n d e r s t o o d .
The more p o s i t i v e  o u t c o m e s  c o n c e r n i n g  w h a t  wen t  on i n s i d e  t h e  
c l a s s r o o m  a r e  e n c o u r a g i n g  i n  t h a t  t h e y  p r o m o t e  ’ g i r l  f r i e n d l y ’ 
ways  o f  w o r k i n g .  Our  w o r k  was done u n d e r  t h e  u m b r e l l a  o f  e q u a l  
o p p o r t u n i t i e s  and so we w e r e  i n v o l v e d  i n  c o m b a t t i n g  s e x i s m  and 
d e s i g n i n g  w o r k  and p r a c t i c e  w h i c h  was g i r l  c e n t r e d .  Howeve r  t h e r e  
seems t o  be a ’ d i f f e r e n c e  b e t we en  t h e  ’ l i b e r a l ’ a p p r o a c h  t o  e q u a l  
o p p o r t u n i t i e s  o f  t h e  p o l i c y  m a k e r s  and t h a t  o f  f e m i n i s t  t e a c h e r s  
a d v o c a t i n g  g i r l - f r i e n d l y  s c h o o l i n g ’ ( W e i n e r  1 9 8 9 ) .
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A c t i o n  R e s e a r c h  P r o j e c t -  s c h o o l  B
a.  I n t r o d u c t i o n
The s e c o n d  p r o j e c t  a i med  t o  c o n s i d e r  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
m u s i c a l  c r e a t i v i t y  and a r t i s t i c  and s o c i a l  c o n v e n t i o n s  and t o  
e s t a b l i s h  t o  what  e x t e n t ,  i f  a n y ,  t h e s e  a r e  g e n d e r e d .
I was a g a i n  w o r k i n g  as a p a r t  t i m e  t e a c h e r  i n  t h e  d e p a r t m e n t  and 
c om i ng  i n  on o t h e r  days  t o  a s s i s t  t h e  head o f  d e p a r t m e n t  ( t h e  
o n l y  o t h e r  t e a c h e r  i n  t h e  d e p a r t m e n t )  w i t h  h i s  p a r t  o f  t h e  
r e s e a r c h  p r o j e c t .
My c o l l e a g u e  had t o l d  me t h a t  he was g o i n g  t o  t r y  and p e r s u a d e  
t h e  s t u d e n t s  t o  w o r k  i n  m i x e d  sex  g r o u p s  a l t h o u g h  t h e y  w o u l d  
n o r m a l l y  w o r k  i n  s i n g l e  sex  g r o u p s  i f  t o l d  t o  f o r m  g r o u p s  by 
t h e m s e l v e s .  D u r i n g  o u r  o b s e r v a t i o n s  we d e c i d e d  t o  t r y  and 
a d d r e s s  t h e  f o l l o w i n g  s i t u a t i o n s : -
I n t e r a c t i o n -  who t a k e s  c o n t r o l  i n  v a r i o u s  c i r c u m s t a n c e s ?  Who has 
i d e a s ?  What  n o t i c e  i s  t a k e n  by t h e  r e s t  o f  t h e  g r o u p ?  Who t a k e s  
t h e  t e a c h e r / c o n d u c t o r  r o l e ?
B e h a v i o u r -  Who commands more  t i m e  f r o m  o t h e r s  i n  t h e  g r o u p /  
t e a c h e r ?  What  k i n d s  o f  b e h a v i o u r  a r e  d i s p l a y e d  by s t u d e n t s ?  Do 
d i f f e r e n t  k i n d s  o f  b e h a v i o u r  a f f e c t  t h e  g r o u p s ’ p r o c e s s e s  and 
o u t c o m e s ?
L a n g u a g e -  How i s  l a n g u a g e  used  f o r  i n s t a n c e ,  t o  c o m m u n i c a t e ,  
c o n t r o l ,  i n t e r r u p t ?
R e s o u r c e s -  Who us es  t h e  i n s t r u m e n t s  and e q u i p m e n t ?
b.  A c t i o n  S t e p s -  m i x i n g  boy s  and g i r l s  t o g e t h e r
The t e a c h e r  w r o t e  o f  t h e  e f f e c t s  o f  g e t t i n g  a g i r l  and a b oy  t o  
s h a r e  a k e y b o a r d :
E l l a  and R i c h a r d -  ’ I p u t  t h e  t w o  t o g e t h e r  b e c a u s e  t h e y  w e r e  b o t h  
f u l l  o f  i d e a s  and I  t h o u g h t  t h e y  m i g h t  s t r e t c h  each  o t h e r  and 
f r o m  a d i s t a n c e  t h i s  seemed t o  be s o .  Howeve r  when I  s a t  c l o s e r  
t o  l i s t e n  I  f o u n d  R i c h a r d  was d o m i n a t i n g  t h e  k e y b o a r d  and  t h e
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d e c i s i o n s  b e i n g  t a k e n .  He p h y s i c a l l y  pushed  h e r  hands  o f f  t h e  
k e y b o a r d  w h i c h  he s a t  i n  f r o n t  o f ,  when she i n s i s t e d  i t  w a s n ’ t  
f a i r  he s a i d  "OK You can have  one g o " ,  she as k ed  i f  she c o u l d  t r y  
s o m e t h i n g  i n  p a r t i c u l a r  and he gave  h e r  p e r m i s s i o n  t o .  Be caus e  
t h i s  c o n t i n u e d  I i n t e r v e n e d  and s u g g e s t e d  s h a r i n g  t a s k s .  The 
s e co n d  t i m e  t h e y  s h a r e d  a k e y b o a r d  t o g e t h e r  t h e  w o r k  we n t  w r o n g .  
R i c h a r d  r e t u r n e d  t o  h i s  s e a t  w h i l e  E l l a  c o n t i n u e d  t o  t r y  t o  ge t  
i t  r i g h t .  They  e n j o y e d  w o r k i n g  t o g e t h e r  and have a s k ed  t o  s i n c e . ’
Kim ( w e l l  t h o u g h t  o f )  and R i c k  ( w i t h  b e h a v i o r a l  p r o b l e m s ) -  
’ Kim managed t o  s i t  i r ,  f r o n t  o f  t h e  k e y b o a r d  b u t  R i c k  was 
c o n s t a n t l y  s t a n d i n g  up ,  l e a n i n g  o v e r  and t a k i n g  up s p a c e .  He a l s o  
c han ged  w h a t ,  he d i d n ’ t  l i k e  w i t h o u t  c o n s u l t i n g  K i m.  A g a i n  R i c k  
was s a t i s f i e d  w i t h  t h e  u n c o m p l e t e d  p i e c e  and Kim s t a y e d  b a c k  and 
c o m p l e t e d  i t . ’
James and N a s r e e n -  ’ He was i n  f r o n t  o f  t h e  k e y b o a r d  and i g n o r e d  
h e r .  She s t o o d  up t o  t a k e  h e r  s h a r e  o f  t h e  s p a ce  b u t  a g a i n  he 
p h y s i c a l l y  pushed  h e r  hand away .  I  i n t e r v e n e d  and s u g g e s t e d  
s h a r i n g  t a s k s  and t o  d i s c u s s ,  b e f o r e  h i t t i n g  t h e  k e y s ,  w ha t  t h e y  
we r e  a i m i  r.g f  o r  . ’
D a r r e n  and F e l i c i a -  ’ D a r r e n  was e x t r e m e l y  p h y s i c a l  and k e p t  
p u s h i n g  F e l i c i a ’ s hands  o f f  t h e  k e y b o a r d .  Even t h o u g h  she  had t h e  
r i g h t  i d e a  he w o u l d n ’ t  l i s t e n  and I  had t o  i n t e r v e n e  a numbe r  o f  
t i m e s .  The n e x t  t i m e  t h e y  wen t  t o  t h e  k e y b o a r d  t h e y  w e r e  f i g h t i n g  
f o r  who s h o u l d  have  t h e  n e a r e s t  c h a i r .  When I  s e n t  t hem  away t o  
f e t c h  s o m e t h i n g  F e l i c i a  r e a c h e d  t h e  c h a i r  f i r s t  b u t  D a r r e n  pus hed  
h e r  t o  move and she d i d . ’
’ The l a s t  t wo  m i x e d  sex  p a i r s  w e r e  v e r y  s u c c e s s f u l  and n e e d e d  no 
i n t e r v e n t i o n .  W i t h  each p a i r  t h e  g i r l  was a more  d o m i n a n t  
p e r s o n a l i t y  and t h e  boy a q u i e t  p e r s o n .  I t  a l s o  t u r n e d  o u t  t h a t  
t h e  g i r l s  we re  b i g g e r  and o l d e r  by e i g h t  m o n t h s  and t e n  m o n t h s .  
I n  each  c as e  t h e  g i r l  s a t  i n  f r o n t  o f  t h e  k e y b o a r d ,  t h e r e  was no 
a r g u m e n t  o v e r  t h i s  and t h e y  d i d  n o t  d o m i n a t e  t h e  s p a c e .  They  
s h a r e d  o u t  t h e  t a s k s  and d i s c u s s e d  t h e i r  a i ms  b e f o r e  g e t t i n g  
s t a r t e d .  They  a l s o  as k ed  each o t h e r  b e f o r e  c h a n g i n g  a n y t h i n g . ’
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c .  The T e a c h e r ’ s R e f l e c t i o n s
A l l  t h e  p a i r s  p r o d u c e d  s o m e t h i n g  i n  t h e  end b u t  t h e  p r o c e s s  i s  
i m p o r t a n t  i n  g r o u p  w o r k  and t h i s  i s  what  was n o t e d :
1.  The boy s  d o m i n a t e d  t h e  k e y b o a r d  and s p a c e ;
a )  by t h e i  r  p o s i t  i o n
b)  by  p h y s i c a l l y  p u s h i n g  g i r l s  away
c )  by  m a k i n g  f i n a l  d e c i s i o n s .
(Ou t  o f  a l l  t h e  g r o u p s  o n l y  one g i r l  was a c t u a l l y  d o m i n a n t  o v e r  
a b o y )
2.  The g i r l s  w e r e  s l o w e r  and more  t h o r o u g h  o v e r  t h e  c o m p l e t i o n  
o f  a t a s k .
3 .  What  i s  seen f r o m  a d i s t a n c e  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  what  i s  r e a l l y  
g o i n g  o n .
4 .  I n t e r v e n t i o n  makes a d i f f e r e n c e .  The p a i r s  c o - o p e r a t e d  much 
more t h e  s ec on d  and s u b s e q u e n t  t i m e s  t h e y  w o r k e d  t o g e t h e r .
My c o l l e a g u e  n o t e d :
’ T h r o u g h  t h e  o b s e r v a t i o n s  o f  o t h e r s  I  began  t h i n k i n g  a b o u t  my own 
c l a s s r o o m  p r a c t i c e -  t h e  t i m e  I  s p e n t  w i t h  b oy s  compa r ed  t o  g i r l s  
and my use  o f  t h e  g i r l s  as a c o n t r o l  e . g .  when l i n i n g  up f o r  an 
a s s e m b l y ,  i n  g r o u p  w o r k  and on t h e  k e y b o a r d s .  I  was p u t t i n g  t h e  
l i v e l y  i m p a t i e n t  boys  o f  t h e  c l a s s  w i t h  b r i g h t  s e n s i b l e  g i r l s  
b e c a u s e  t h e y  w o u l d  p u t  up w i t h  t h e m,  h o p e f u l l y  l e a r n  s o m e t h i n g  
f r o m  t hem and i t  was p r o b a b l y  h i s  b e s t  c h a n c e  o f  s u c c e s s ,  b u t  
wha t  a b o u t  t h e  g i r l ’ s s u c c e s s ?  I  saw s i n g l e  sex  g r o u p s  as o p t i n g  
o u t  o f  a p r o b l e m .  We a r e  a m i x e d  s o c i e t y  o b v i o u s l y  and need  t o  
w o r k  t o g e t h e r  i n  l i f e . ’
d .  A c t i o n  S t e p s -  s i n g l e  sex  g r o u p s
We d e c i d e d  t o  o b s e r v e  a c l a s s  w o r k i n g  i n  s i n g l e  sex  g r o u p s .  We 
f o u n d  t h a t  on t h e  w h o l e  t h e  g i r l s  we r e  f a r  more  l i k e l y  t o  be 
s u c c e s s f u l .  They w e r e  c o m m u n i c a t i v e ,  made l i t t l e  o r  no f u s s ,  w e r e  
l e s s  l i k e l y  t o  e x c l u d e  a p a r t n e r  and w e r e  l e s s  p h y s i c a l ,  a l w a y s  
d i s c u s s i n g  and a s k i n g  each  o t h e r  b e f o r e  p l a y i n g  t h e  i n s t r u m e n t .  
We w o u l d  n o t  have  p r e d i c t e d  t h a t  t h e y  w o u l d  be so  c o - o p e r a t i v e .  
On t h e  w h o l e  t h e  boy s  w o r k e d  on a h i t  and m i s s  b a s i s  by p l u n g i n g  
i n t o  t h e  k e y b o a r d  s t r a i g h t  away and w o r k i n g  by t r i a l  and e r r o r ,  
some b e i n g  s u c c e s s f u l  b u t  l e s s  so t h a n  t h e  g i r l s .  Two f r i e n d s  
h a r d l y  s a i d  a n y t h i n g  t o  each  o t h e r  w h i l e  t h e y  w e r e  s h a r i n g  a
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k e y b o a r d .  They  a p p e a r e d  t o  be s u c c e s s f u l  u n t i l  on c l o s e r  
i n s p e c t i o n  t h e  t e a c h e r  saw t h e y  w e r e  n o t  a c t u a l l y  g e t t i n g  
a n y w h e r e .  He s u g g e s t e d  t h a t  t h e y  t o l d  each  o t h e r  wha t  t h e y  we re  
t h i n k i n g  b e f o r e  s t a r t i n g  t o  p l a y .  A c o u p l e  o f  p a i r s  who had as ke d  
t o  be t o g e t h e r  ended up by f i g h t i n g  and i n  a n o t h e r  p a i r  one boy 
g o t  b o r e d  and w a l k e d  o f f .  One p a i r  o f  b o y s  w e r e  s u c c e s s f u l .
e.  Our  R e f l e c t i o n s -  a r e  we a m i x e d  s o c i e t y ?
We had come t o  a p o i n t  w h e r e  my c o l l e a g u e  seemed q u i t e  d e p r e s s e d  
a b o u t  h i s  f i n d i n g s .  We d e c i d e d  t h a t  f o r  a f ew  weeks  we s h o u l d  
s us p e n d  t h e  c l a s s r o o m  o b s e r v a t i o n s  w h i l s t  I  o b s e r v e d  s t u d e n t s  
o u t s i d e  o f  t h e  c l a s s r o o m  and we b o t h  i n t e r v i e w e d  s t u d e n t s  t o  
a s c e r t a i n  w h e t h e r  we a r e  ’ a m i x e d  s o c i e t y ’ and w h e t h e r  we do 
’ w o r k  t o g e t h e r  i n  l i f e ’ as he had p o s t u l a t e d .
f .  A t h r e e  week s t u d y
T h r o u g h  my t h r e e  week o b s e r v a t i o n  o f  key  s t a g e  t h r e e  s t u d e n t s  i n  
and a r o u n d  t h e  s c h o o l  and f r o m  o u r  d i s c u s s i o n s  w i t h  s t u d e n t s  we 
made t h e  f o l l o w i n g  o b s e r v a t i o n s .
1.  G i r l s  and boys  p l a y  s e p a r a t e l y  i n  t h e  p l a y g r o u n d
2.  G i r l s  and boys  w a l k  t o  and f r o m  s c h o o l  s e p a r a t e l y .
3 .  When g i v e n  t h e  c h o i c e  g i r l s  and boy s  s i t  s e p a r a t e l y  i n  
c l a s s r o o m s  and a s s e m b l y  and l i n e  up s e p a r a t e l y .
4 .  G i r l s  and boys  f o r m  s e p a r a t e  f r i e n d s h i p  g r o u p s  o u t s i d e  o f  
s c h o o l .  They  o n l y  go t o  t h e  h o u s e s  o f  t h o s e  i n  t h e  same sex  
g r o u p .
5.  The t w o  g r o u p s  t e n d  t o  have d i f f e r e n t  i n t e r e s t s ,  h o b b i e s  and 
p a s t i m e s .
g .  P r i m a r y  S c h o o l  L i n k s
We knew t h a t  much o f  t h i s  b e h a v i o u r  was s o c i a l l y  c o n s t r u c t e d .  I n  
t h e  l i n k  p r i m a r y  s c h o o l s ,  f o r  i n s t a n c e ,  we knew t h e  s t u d e n t s  had 
been t r a i n e d  t o  o p e r a t e  i n  s i n g l e  sex  g r o u p s .  We w e r e  a l s o  awa r e  
t h a t  many p a r e n t s  saw t h e  b e h a v i o u r  and r o l e s  o f  t h e i r  s o n s  and 
d a u g h t e r s  i n  v e r y  d i f f e r e n t  w a y s .  D i s c u s s i o n s  w i t h  c o l l e a g u e s  
i n v o l v e d  i n  p r i m a r y  s c h o o l  based  a c t i o n  r e s e a r c h  p r o j e c t s  
i n f o r m e d  us t h a t  boys  and g i r l s  e n t e r e d  p r i m a r y  s c h o o l  w i t h
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p a r t i c u l a r  b e h a v i o u r  p a t t e r n s .  A r e p o r t  f r o m  one o f  o u r  l i n k  
s c h o o l s  showed t h e  b e h a v i o u r  o f  some f o u r  y e a r  o l d s ;
’ . . . t h e  bo ys  i n  t h e  m o r n i n g  n u r s e r y  we re  a g g r e s s i v e  and 
d o m i n a t i n g  . They  w e re  p h y s i c a l l y  v e r y  r o u g h ,  r u n n i n g  
w i l d l y  a r o u n d  w i t h  l i t t l e  c o n s i d e r a t i o n  f o r  o t h e r s .  They  
a p p e a r e d  t o  be p o s s e s s i v e  o f  t h e  b i k e s  and some i n t i m i d a t e d  
o t h e r  c h i l d r e n  i n t o  g i v i n g  t hem up .  T h e r e  w e r e  n e g o t i a t i o n s  
g o i n g  on t o  e n s u r e  t h a t  b i k e s  c ha n ge d  hands  o n l y  b e t w e e n  
t h e  ’ f a v o u r e d  f e w ’ . I  had f e l t  t h a t  t h e  g i r l s  w e r e  e q u a l l y  
as bad w i t h  t h e  p rams and s w i n g s  b u t  my o b s e r v a t i o n s  
r e v e a l e d  t h a t  t h i s  happened  i n  a q u i e t e r ,  l e s s  i n t i m i d a t i n g  
w a y . ’
’ A c l a s s  s a t  on t h e  c a r p e t  and t h e  t e a c h e r  s u p e r v i s e d  ’ show 
and t e l l ’ . The c a r p e t  was s q u a r e  and on t w o  s i d e s  s k i r t e d  
t h e  w a l l ,  and a h o t  w a t e r  p i p e  r an  r o u n d  i t  w h i c h  s e r v e d  
t h e  c l a s s r o o m ’ s r a d i a t o r s .  The e n t i r e  l e n g t h  o f  t h i s  p i p e  
was c o v e r e d  w i t h  b o y s ,  e n j o y i n g  i t s  c o m f o r t .  T he y  d i d n ’ t  
have  t o  f i g h t  f o r  t h i s  w a r m th  : t h e  t e r r i t o r y  had a l r e a d y  
been c eded  t o  t hem by t h e  g i r l s  w i t h  b a r e l y  a f i g h t ;  t h e  
boy s  we re  p r o b a b l y  n o t  even aw a r e  o f  t h e i r  s e l f i s h n e s s . ’
Bo r o u g h  P r i m a r y  G e n d e r  A c t i o n  P r o j e c t  1990
C o u p l i n g  t h e  s t u d e n t s  i n t o  a g i r l - b o y  u n i t  w h i c h  r e f l e c t s  t h e  
t r a d i t i o n a l  h e t e r o s e x u a l  c o u p l e  had c a u s e d  many g i r l s  undue  
d i s c o m f o r t  and s o m e t i m e s  h a r a s s m e n t .  We w e r e  s t i l l  l o o k i n g  f o r  
a s i t u a t i o n  w h e r e  g i r l s  and boy s  w o u l d  w o r k  c o - o p e r a t i v e l y  as 
my c o l l e a g u e  p a r t i c u l a r l y  was c o n v i n c e d  o f  t h e  ’ need  t o  w o r k  
t o g e t  h e r ’ .
h .  A c t i o n  S t e p s -  m i x e d  s e x ,  w h o l e  g r o u p s
We d e c i d e d  t o  g r o u p  t h e  c l a s s e s  i n  m i x e d  s ex  w h o l e  g r o u p s  b u t  
a l l o w i n g  p a r t i c u l a r  f r i e n d s  t o  s t a y  t o g e t h e r  w i t h i n  t h e s e  g r o u p s .  
We d i d  t h i s  w i t h  t w o  v e r y  d i f f e r e n t  c l a s s e s  i n  y e a r  e i g h t .  
A l t h o u g h  t h e  s c h o o l  was c o m m i t t e d  t o  m i x e d  a b i l i t y  t e a c h i n g ,  one 
c l a s s  was o f  c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  a b i l i t y  t h a n  t h e  o t h e r .  T h i s  was 
b e c a u s e  an e x t r a  c l a s s  had t o  be made t o  meet  r e q u i r e m e n t s  o f  
n umbe rs  o f  c h i l d r e n  w a n t i n g  t o  go t o  t h e  s c h o o l .  The e x t r a  c l a s s  
was s m a l l e r  t h a n  t h e  o t h e r  c l a s s e s  b u t  t h e r e  w e r e  many s t u d e n t s
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w i t h  s p e c i a l  needs  and a h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  s t u d e n t s  who s pok e  
E n g l i s h  as a s ec on d  l a n g u a g e .  They  w e r e  t o  w o r k  w i t h  p e r c u s s i o n  
i n s t r u m e n t s  and one k e y b o a r d  p e r  g r o u p  on a c r e a t i v e  p r o j e c t .
i . Cl  ass  W
I n  t h e  f i r s t  l e s s o n  w i t h  c l a s s  W ( a  g r o u p  o f  t w e n t y e i g h t  who we r e  
o f  h i g h e r  a b i l i t y )  t h e  t e a c h e r  s a i d  t o  t hem t h a t  he w a n t e d  t o  t r y  
an e x p e r i m e n t  by p u t t i n g  them i n  m i x e d  sex  g r o u p s .  T he y  a l l  
c o m p l i e d  w i t h  l i t t l e  comment  as t h e y  seemed e a g e r  t o  s t a r t  t h e  
l e s s o n .  As t h e y  w e r e  w o r k i n g  w i t h  i n s t r u m e n t s  i n  g r o u p s  o f  f o u r  
t o  s i x  i t  was d e c i d e d  t o  send  one g r o u p  o u t  o f  t h e  room t o  w o r k  
i n  t h e  s p a c e  o u t s i d e .
When 8W came i n  on a n o t h e r  o c c a s i o n  t h e y  i m m e d i a t e l y  a r g u e d  a b o u t  
w h i c h  g r o u p  was g o i n g  t o  have  t h e  b e s t  k e y b o a r d .  T h i s  d i d  no t  
happen  i n  t h e  o t h e r  g r o u p  and my c o l l e a g u e  t h o u g h t  t h a t  t h e y  w e re  
u n a w a r e  t h a t  t h e r e  we re  any  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  k e y b o a r d s  b u t  I 
t h o u g h t  t h e y  d i d n ’ t  c a r e .  8W had s a t  i n  d i f f e r e n t  g r o u p s  t o  l a s t  
l e s s o n  a l t h o u g h  t h e y  w e r e  s t i l l  m i x e d  sex  g r o u p s .  My c o l l e a g u e  
t o l d  t hem t h a t  he d i d n ’ t  m i n d .
He p l a c e d  one k e y b o a r d  on t h e  c e n t r e  o f  each  t a b l e .  T h e r e  was 
much a r g u i n g  as t o  w h i c h  p a i r  r o u n d  t h e  t a b l e  w o u l d  u se  t h e  
k e y b o a r d  r a t h e r  t h a n  t h e  p e r c u s s i o n  i n s t r u m e n t s .
E v e n t u a l l y ,  a f t e r  f i v e  m i n u t e s ,  g r o u p s  o n e ,  t w o  and t h r e e  had t w o  
boy s  s h a r i n g  t h e  k e y b o a r d  and g r o u p s  f o u r  and f i v e  had t w o  g i r l s  
s h a r i n g .  One g i r l  a s k ed  t o  c hange  g r o u p s  b e c a u s e  she  d i d  n o t  g e t  
on w i t h  a b o y .  The t e a c h e r  e x p l a i n e d  t h e  t a s k ;  t o  s e t  w o r d s  t o  
a r h y t h m  f i r s t  i n  f o u r  t i m e  and t h e n  i n  t h r e e  t i m e .  A l o t  o f  f u s s  
e n s u e d ,  t a l k i n g  l o u d l y  and i n s i s t e n t l y  a b o u t  t h e  t a s k .  The 
t e a c h e r  e x p l a i n e d  t h e  t a s k  a g a i n .  I n  g r o u p  t h r e e ,  w h e r e  t h e  g i r l  
had a s k e d  t o  be moved,  a l l  t h e  boy s  m o n o p o l i s e d  t h e  k e y b o a r d .  One 
o f  t h e  g i r l s  c o m p l a i n e d  t o  t h e  t e a c h e r  a b o u t  a boy  s a y i n g  "He 
k ee p s  c a l l i n g  me a t a r t " .  I n  g r o u p  t w o  t h e  l o n e  g i r l ,  who was a 
c a p a b l e  k e y b o a r d  p l a y e r  g r a d u a l l y  t o o k  o v e r .  She s a i d  " I  can  do 
i t ,  t h e y  d o n ’ t  g e t  t h e  r i g h t  n o t e s "
I n  t h e  f i n a l  p e r f o r m a n c e ,  g r o u p  t w o  w e r e  v e r y  g o o d ,  t h e  g i r l  
p l a y e d  and t h e y  a l l  s a ng .  I n  g r o u p  one t h e  b oy s  p l a y e d  and t h e y
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a l l  s a n g ,  i n  g r o u p s  f o u r  and f i v e  t h e  g i r l s  p l a y e d  and t h e y  a l l  
sang  and t h e  p e r f o r m a n c e s  w e r e  g o o d .  I n  g r o u p  t h r e e  a boy  p l a y e d
and o n l y  boy s  s a n g ,  t h e  g i r l s  w e r e  s a i d  t o  be s u l k i n g  by t h e
t e a c h e r  and t h e  p e r f o r m a n c e  was p o o r .  The t e a c h e r  was a n g r y  a b o u t  
t h e  way p e o p l e  had w o r k e d  t o g e t h e r .  I  c o u l d  o n l y  see t h a t  g r o u p  
t h r e e  had been a p r o b l e m  a l t h o u g h  some o t h e r s  had been a b i t  
e x c i t a b l e .  He t h e n  t o l d  t hem t h a t  n e x t  week t h e r e  w o u l d  be
i n s p e c t o r s  v i s i t i n g  t h e  c l a s s  and t h a t  t h e r e  we r e  t o  be no
d r a m as .  A boy f r o m  g r o u p  t h r e e  s t a r t e d  t o  j u s t i f y  t h e i r  b e h a v i o u r  
by  l a y i n g  b l ame  on one o f  t h e  g i r l s  b u t  t h e  t e a c h e r  s h o u t e d  a t  
h im b e f o r e  he c o u l d  f i n i s h  and t h e  boy  was s i l e n c e d .
1. R e f l e c t i o n s  on C l a s s  W 
My c o l l e a g u e  w r o t e :
’ . . . q u i e t  boy s  became d o m i n a n t  when m i x e d  w i t h  g i r l s  and 
d o m i n a n t  g i r l s  became p a s s i v e  when m i x e d  w i t h  b o y s .  I t  a l s o  
became i n c r e a s i n g l y  o b v i o u s  t h a t  g i r l s  w e r e  c o n s t a n t l y  
f i g h t i n g  f o r  s p a c e .  T h i s  was done u n o b t r u s i v e l y .  T h e i r  w o r k  
was s p o i l t  o r  i n t e r f e r e d  w i t h  by t h e  p r e s e n c e  o f  b o y s .  Boys  
t e n d e d  t o  be r e l u c t a n t  t o  l e t  t h e  g i r l s  w o r k  w i t h  t hem and 
t h e  g i r l s  t e n d e d  t o  g i v e  up and w o r k  by  t h e m s e l v e s  so t h e  
g r o u p s  s p l i t  i n t o  t w o . ’
I n  a n o t h e r  l e s s o n  w i t h  8W o n l y  p e r c u s s i o n  i n s t r u m e n t s  w e r e  g i v e n  
o u t  t o  each  s t u d e n t  i n  each  g r o u p .  On t h i s  o c c a s i o n  t h e  g r o u p s  
w o r k e d  a m i c a b l y  t o g e t h e r .  G i r l s  t o o k  more  i n i t i a t i v e  i n  l e a d i n g  
t h e  p r a c t i c a l  w o r k  and a p p e a r e d  more i n t e r e s t e d .  My c o l l e a g u e  
made t h e  same o b s e r v a t i o n  b u t  a l s o  p o i n t e d  o u t  a p a r t i c u l a r  boy  
whom he c o n s i d e r e d  o u t s t a n d i n g  and b e t t e r  t h a n  a l l  t h e  r e s t  pu t  
t o g e t h e r .  I a g r e e d  t h a t  t h i s  b o y ’ s t e c h n i c a l  a b i l i t y  on h i s  
i n s t r u m e n t  was o f  a h i g h  s t a n d a r d  and t h a t  t h i s  e n h a n c e d  t h e  
g r o u p  p e r f o r m a n c e  b u t  I  d i d  n o t  c o n s i d e r  h i s  a b i l i t y  t o  l i s t e n  
t o  o t h e r s  and p l a y  s e n s i t i v e l y  and s p o n t a n e o u s l y  w i t h i n  t h e  g r o u p  
was p a r t i c u l a r l y  r e m a r k a b l e .  I  c o n s i d e r  t h i s  d i f f e r e n c e  o f  
o p i n i o n  most  i l l u m i n a t i n g  on t h e  i s s u e  o f  g e n d e r  and 
mus i  c i  a n s h i  p .
Boys  and g i r l s  r a t t l e d  i n s t r u m e n t s  a n n o y i n g l y .  Boys  and g i r l s  
t o o k  p a r t  i n  t h e  m a k i n g  up o f  a r h y t h m i c  p a t t e r n .
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The boy s  d i d  most  a t t e n t i o n  s e e k i n g :  s t a n d i n g  up and m i m i n g  a 
m a r c h / b a n d  l e a d e r  t y p e  o f  a c t i o n ,  one boy  b l e w  h i s  nose  and 
showed t h e  c o n t e n t  o f  h i s  h a n d k e r c h i e f  t o  t h e  t w o  g i r l s  n e x t  t o  
h i m ,  one boy  h i t  a n o t h e r  on t h e  head w i t h  t h e  m a r a c a s  and t h e r e  
was a l o t  o f  body  movement s  w i t h  t h e  i n s t r u m e n t s  f r o m  t h e  b o y s .  
My c o l l e a g u e  w r o t e  t h a t  ’ some boy s  made c a r n i v a l  t y p e  movement s  
and more  f l a m b o y a n t  a c t i o n s ,  t h e y  p u m m e l l e d  t h e  i n s t r u m e n t s  bu t  
i t  d i d  n o t  d e t r a c t  f r o m  t h e  l e s s o n ’ .
k .  C l a s s  H
C l a s s  H w e r e  n o t  so keen t o  w o r k  i n  m i x e d  s ex  g r o u p s  and s e v e r a l  
o f  t h e m ,  n o t a b l y  t w o  T u r k i s h  boys  and t w o  A s i a n  b o y s ,  c o m p l a i n e d  
a b o u t  h a v i n g  t o  w o r k  w i t h  g i r l s .  When we s p o k e  t o  t h e  s t u d e n t s  
a b o u t  i t  on a s e p a r a t e  o c c a s i o n ,  i t  t r a n s p i r e d  t h a t  t h e  r u l e s  
r e g a r d i n g  m a l e  and f e m a l e  i n t e r a c t i o n  a p p l y  t o  a l l  c u l t u r e s  b u t  
t h e y  a r e  a l s o  ch r o n o l  og i c a l  . T h e r e  a r e  s t a g e s  when some b o y s  f e e l  
t h e y  may become f e m i n i s e d  ( o r  t h a t  o t h e r s  may t h i n k  t h e y  had 
become s o )  i f  t h e y  m i x  t o o  c l o s e l y  w i t h  g i r l s  and t h i s  was t r u e  
o f  a l l  t h e  boy s  who w e r e  i n t e r v i e w e d  r e g a r d l e s s  o f  f a m i l y  and 
c u l t u r a l  b a c k g r o u n d .
My c o l l e a g u e  i n t e r v i e w e d  some o f  t h e  boy s  f r o m  c l a s s  H:
T e a c h e r  Why d i d n ’ t  you want  t o  w o r k  w i t h  g i r l s ?
S t u d e n t s  Boy 1 ( l a u g h i n g  w i t h  o t h e r s )  T he y  s m e l l
Boy 2 They  g e t  on y o u r  n e r v e s  S i r ,  know wha t  I  mean? 
T e a c h e r  No,  I d o n ’ t  know what  you mean.  I  have  no p r o b l e m  w i t h  
g i r l s .
S t u d e n t s  Yeah b u t  y o u ’ r e . . .  ( a  g r e a t  d e a l  o f  l a u g h t e r ) . . .  you
l i k e  them d o n ’ t  you S i r ?
T e a c h e r .  A r e  you t r y i n g  t o  s ay  t h a t  you  t h i n k  I ’ m gay?
T h e r e  a r e  s t a g e s  wh e re  some bo ys  f e e l  t h a t  t h e y  s h o u l d  be 
i n t e r a c t i n g  w i t h  g i r l s  i n  o r d e r  t o  p r a c t i s e  t h e  e x e r t i o n  o f  t h e i r  
p o w e r .
A d i f f e r e n t  g r o u p  f r o m  c l a s s  H a t  a , d i f f e r e n t  t i m e :
T e a c h e r  Y o u ’ re  a s e n s i b l e  p e r s o n  N e i l  and you d o n ’ t  m i n d
w o r k i n g  w i t h  g i r l s .
N e i l  ( i n  a k n o w i n g  v o i c e )  No s i r  I  d o n ’ t  m i n d  w o r k i n g  on
g i r l s  a n y t i m e .
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The se  s t a g e s  a p p e a r  t o  be a t  d i f f e r e n t  t i m e s  b e t w e e n  c u l t u r e s  and 
a t  d i f f e r e n t  t i m e s  o r  n o t  a t  a l l  amongs t  g r o u p s  w i t h i n  c u l t u r e s ,  
p e r h a p s ,  we t h o u g h t  d e p e n d i n g  on p e r s o n a l i t y ,  s o c i a l i s a t i o n  and 
o t h e r  v a r i a b l e s .  What  was c l e a r  was t h a t  i t  was t h e  b oy s  who 
d e c i d e d  w h i c h  s t a n c e  was t o  be t a k e n  and t h e  g i r l s  ( a n d  s o m e t i m e s  
o t h e r  b o y s )  who d e a l t  w i t h  t h e  p o s t u r i n g .
I  i n t e r v i e w e d  some o f  t h e  g i r l s  and m o s t l y  t h e y  s a i d  t h a t  t h e  
boy s  w e r e  t o o  i m m a t u r e  t o  w o r k  w i t h :
Lee I t  d o e s n ’ t  m a t t e r  wha t  s u b j e c t  i t  i s ,  you c a n ’ t  w o r k  w i t h  
t  hem, t  h e i  r  s t  u p i  d .
J o s i e  T e r r y ’ s a l r i g h t  and so i s  D a v i d  s o m e t i m e s .
Lee T h a t ’ s b e c a u s e  you f a n c y  h i m
The n e x t  t i m e  8H came i n  t h e y  d i d  n o t  s i t  i n  t h e  g r o u p s  t h e y  had 
been a r r a n g e d  i n  d u r i n g  t h e  p r e v i o u s  we ek .  We d e c i d e d  n o t  t o  
i n s i s t  on m i x e d  g r o u p s  b u t  t o  see how t h i n g s  w e n t .  A g r o u p  o f  a l l  
g i r l s  w e r e  s e n t  o u t s i d e  t o  w o r k  by  t h e  t e a c h e r .  I  l a t e r  t o l d  h im 
t h a t  I  had s e n t  a l l  g i r l s  g r o u p s  o u t  t o  w o r k  by t h e m s e l v e s  i n  my 
own c l a s s e s .  What  w e r e  t h e  r a m i f i c a t i o n s  o f  t h i s ?  We c o n c l u d e d  
t h a t  we t r u s t e d  t h e  g i r l s  more  b u t  t h e  boy s  o f t e n  t h o u g h t  t h i s  
was u n f a i  r .
I n  a n o t h e r  l e s s o n  w i t h  8H t h e y  s a t  i n  s i n g l e  sex  g r o u p s .  Two 
g r o u p s  o f  boy s  had p r o b l e m s  c o m p l e t i n g  t h e i r  t a s k s  b e c a u s e  n o - o n e  
i n  t h e  g r o u p  was a b l e  t o  r e a d  w e l l  e n o u g h .
1.  R e f l e c t i o n s  on C l a s s  H
My c o l l e a g u e  s a i d  t h a t  t h e  c l a s s  d i d  n o t  w o r k  w e l l  i n  a m i x e d  sex  
g r o u p i n g  b e c a u s e  t h e y  a r e  l o w e r  a b i l i t y  and t h a t  more  o f  t h e  boy s  
a r e  macho i n  l o w e r  a b i l i t y  g r o u p s .  Many o f  t h e  b oy s  d i d  n o t  w o r k  
w e l l  i n  a s i n g l e  sex  g r o u p i n g  e i t h e r  w i t h o u t  a g r e a t  d e a l  o f  
a t t e n t i o n  f r o m  a t e a c h e r .
I  was c o n c e r n e d  a b o u t  wha t  t h e  g i r l s  w e r e  l i k e .  They  w e r e  so 
q u i e t  and u n a s s u m i n g  t h a t  t h e y  w e r e  r a r e l y  m e n t i o n e d .  I  t h o u g h t  
o f  a poem I  had r e a d  a b o u t  w o r k i n g  c l a s s  women and w h i c h  I  w a n t e d  
my c o l l e a g u e  t o  c o n s i d e r  w i t h  me:
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A b o u t  t o  Speak
I n  my s i  1ence 
I  can be p r o u d  
And s e l f - r e s p e c t i n g
K e e p i n g  my t h o u g h t s  and f e e l i n g s  t o  m y s e l f
K e e p i n g  my b i t t e r n e s s  and a n g e r  t o  m y s e l f
K e e p i n g  my c u l t u r e  and b e l i e f s  f r o m  y o u r  a n a l y t i c a l  c l a w s
K e e p i n g  y o u r  l a n g u a g e  and q u e s t i o n i n g  f r o m  my e a r s
K e e p i n g  my s t r e n g t h  and w i sdom t o  m y s e l f
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m. R e f l e c t i o n s  on each o t h e r
My c o l l e a g u e  t h o u g h t  t h a t  I  was a b i t  i d e a l i s t i c .  We eac h  w r o t e  
what  we t h o u g h t  o f  each  o t h e r ’ s a p p r o a c h e s .  Me t o  h i m -
W i t t y ,  c y n i c a l ,  e n e r g e t i c ,  c a p a b l e .  R e s p e c t e d  by  s t u d e n t s  
even t h o u g h  wha t  t h y  c o n s i d e r  a f e m i n i n e  a p p r o a c h  s o m e t i m e s  
r e c e i v e s  t a u n t s .  H a r d - w o r k i n g  and r e s p e c t e d  by s t a f f .  
L i k e a b l e ,  s t r i c t  y e t  w i t h  a f l e x i b l e  s t y l e  o f  t e a c h i n g .  
More  i n t e r e s t e d  i n  d o i n g  t h i n g s  t h a n  r e f l e c t i n g  on t h e m .  
P r e f e r e n c e  f o r  a c t i v e  r a t h e r  t h a n  a d m i n i s t r a t i v e  t a s k s .  
Aware  and s e n s i t i v e  t o  e q u a l i t y  i s s u e s  and w i t h  a ’ no 
n o n s e n s e ’ a t t i t u d e .
Him t o  me-
I  have  been w e l l  s u p p o r t e d  by  you i n  t h e  d e p a r t m e n t .  I  know 
you a r e  keen t o  do t h i s  p r o j e c t  and I  am s o r r y  I c a n ’ t  be 
more  h e l p f u l  b u t  t h e r e  a r e  so many t h i n g s  t o  do i n  t h e  
d e p a r t m e n t  and t h e r e  i s  n e v e r  enough  t i m e .  You have  g o t  on 
w i t h  y o u r  c l a s s e s  and I have  a p p r e c i a t e d  y o u r  q u i e t  and 
c a l m  manner  and so have t h e  s t u d e n t s .  You a r e  h i g h l y  
p r i n c i p l e d  and t h o u g h t f u l  a b o u t  wha t  you  do .
n .  More  R e f l e c t i o n
We w e r e  g a i n i n g  a d e e p e r  i n s i g h t  i n t o  wha t  seemed t o  be an 
i n s u r m o u n t a b l e  p r o b l e m  b u t  wh e re  had we g o t  t o ?  The g i r l s  had  t o  
s t r u g g l e  f o r  s pa c e  when w o r k i n g  w i t h  t h e  b o y s .  T h e r e  was a 
p a r t i c u l a r  p r o b l e m  w i t h  some g r o u p s  when u s i n g  e l e c t r o n i c  
e q u i p m e n t .  Some o f  t h e  boys  w a n t e d  t o  m o n o p o l i s e  t h e  e q u i p m e n t ,  
e s p e c i a l l y  t h e  k e y b o a r d s .  When e v e r y o n e  had a k e y b o a r d ,  some o f
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t h e  boy s  t h o u g h t  t h e y  s h o u l d  have  t h e  b e s t  o n e s .  What  made t h e s e  
b oy s  b e l i e v e  t h e y  had t h e  r i g h t  t o  m o n o p o l i s e  s p a c e  and 
equ i pment  ? Why d i d  t h e r e  seem t o  be so l i t t l e  r e s i s t a n c e  t o  t h e i r  
demands?
0 .  A c t i o n  S t e p s -  bac k  w h e r e  we s t a r t e d  f r o m
We had n o t  been a b l e  t o  a d d r e s s  some o f  o u r  o r i g i n a l  q u e s t i o n s  
b e c a u s e  o f  t h e  s i t u a t i o n s  we o u r s e l v e s  had c r e a t e d  by  i n s i s t i n g  
on m i x e d  g r o u p s . We d e c i d e d  t o  l e t  t hem  s i t  w i t h  w h o e v e r  t h e y  
f e l t  t h e y  c o u l d  w o r k  w i t h  b e s t .  We w o u l d  m o n i t o r  t hem c l o s e l y  and 
s e t  v e r y  c l e a r  g r o u n d  r u l e s  a b o u t  w ha t  b e h a v i o u r  and l a n g u a g e  was 
p e r m i s s a b l e  t o w a r d s  each o t h e r .  We d i d  t h i s  w i t h  t h r e e  y e a r  e i g h t  
c l a s s e s  and t h r e e  y e a r  n i n e  c l a s s e s .
Most  c l a s s e s  o r g a n i s e d  t h e m s e l v e s  i n  m a i n l y  s i n g l e  sex  g r o u p s  
w i t h  s o m e t i m e s  a m i x e d  g r o u p  as w e l l .  T h e r e  was a p a t t e r n  w h i c h  
emerged  t o  one e x t e n t  o r  a n o t h e r  i n  a l l  t h e  c l a s s e s .  D i s a f f e c t e d  
s t u d e n t s  g o t  t o g e t h e r  i n  s i n g l e  sex  g r o u p s .  T h e r e  w e r e  a l l  f e m a l e  
g r o u p s ,  a l l  ma l e  g r o u p s  and m i x e d  g r o u p s .
p.  C o n c l u s i o n  t o  p r o j e c t  B
1.  d e e p e r  i n s i g h t s  i n t o  t h e  g e n d e r i n g  o f  m u s i c a l  c r e a t i v i t y  
The boy s  i n  t h e  d i s a f f e c t e d  g r o u p s  d i d  v e r y  l i t t l e  w o r k  and 
r a r e l y  p r o d u c e d  a n y t h i n g  w o r t h w h i l e  i f  a t  a l l .  The g i r l s  i n  t h e s e  
g r o u p s  a l w a y s  a t t e m p t e d  t h e  w o r k  b u t  s a b o t a g e d  t h e i r  own w o r k  by 
c o n t i n u a l l y  c h a n g i n g  wha t  t h e y  w e r e  d o i n g  so no p r o c e s s  was a b l e  
t o  become e s t a b l i s h e d ,  o r  a r g u i n g  a b o u t  w ha t  t h e y  w e r e  d o i n g  ( i t s  
r e l e v a n c e ,  w h e t h e r  i t  w o u l d  show t hem  up o r  s o m e t h i n g  n o t  r e l a t e d  
t o  t h e  w o r k ) .
The a l l  f e m a l e  g r o u p s  who w o r k e d  w e l l  w e r e  t h e  b e s t  b e h a ve d  
g r o u p s .  They  t e n d e d  t o  w o r k  c o - o p e r a t i v e l y ,  s o m e t i m e s  w i t h o u t  a 
p a r t i c u l a r  l e a d e r  and s o m e t i m e s  w i t h  a g i r l  who had some m u s i c a l  
s k i l l s  t a k i n g  t h e  l e a d  b u t  a l w a y s  w i t h  a t  l e a s t  one o t h e r  g i r l  
s u p p o r t i n g  h e r  o r  f e e d i n g  i n  h e r  own i d e a s  a b i t  more  t h a n  t h e  
r e s t  o f  t h e  g r o u p .  The w o rd  t h a t  b o t h  my c o l l e a g u e  and m y s e l f  had 
i n d e p e n d e n t l y  used  a b o u t  t h e s e  g r o u p s  was ’ s p o n t a n e i t y ’ . The 
s u c c e s s f u l  a l l  g i r l  g r o u p s  w e r e  more  p l e a s a n t ,  t h e y  d i d  n o t  s w e a r  
a t  each  o t h e r  o r  d i s m i s s  each  o t h e r  so much .  They  w o r k e d  o p e n l y
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and v e r y  much i n  t h e  g r o u p  r a t h e r  t h a n  as i n d i v i d u a l s
c o n t r i b u t i n g  t o  a p i e c e d  t o g e t h e r  w h o l e .  As my c o l l e a g u e  p u t  i t ,
’ t h e  i n d i v i d u a l  was t h e  g r o u p ,  t h e y  l o s t  t h e m s e l v e s  i n  i t ’ . G i r l s  
who w e r e  i n t e r v i e w e d  f r o m  t h e s e  g r o u p s  o v e r w h e l m i n g l y  made 
s t a t e m e n t s  a b o u t  how much t h e y  had e n j o y e d  t h e  e x p e r i e n c e s  and 
s e v e r a l  s a i d  t h a t  t h e y  much p r e f e r r e d  w o r k i n g  i n  t h e s e  g r o u p s  
r a t h e r  t h a n  any  o t h e r  way o f  w o r k i n g .
The a l l  m a l e  g r o u p s  t h a t  w o r k e d  w e l l  a l w a y s  had a member  o f  t h e  
g r o u p  who had some e x p e r t i s e  i n  a m u s i c a l  i n s t r u m e n t .  Boys  f r o m  
t h e s e  g r o u p s  who we re  i n t e r v i e w e d  s a i d :
B r i a n -  Zac knows wha t  h e ’ s d o i n g  so i t s  w o r t h  d o i n g  i t
T e r r y -  I  o n l y  l i k e  t h e  g r o u p  w o r k  when I ’ m i n  J a m e s ’ g r o u p  
H a k i m -  I t s  n o t  w o r t h  g o i n g  w i t h  t h o s e  f i s h  so you m i g h t  as w e l l  
do s o m e t h i n g  good
The boy s  w o r k e d  s y s t e m a t i c a l l y  and o f t e n  w i t h o u t  p l e a s a n t r i e s  
a l t h o u g h  my c o l l e a g u e  t h o u g h t  t h i s  l a t t e r  p o i n t  was i r r e l e v a n t .  
T h e r e  was an e x c e p t i o n a l  g r o u p  o f  t h r e e  boy s  i n  one c l a s s  who 
w o r k e d  d i f f e r e n t l y  f r o m  a ny o ne  e l s e .  They  w e r e  c o - o p e r a t i v e  w i t h  
each  o t h e r  b u t  t h e y  had t h e i r  own a g e n d a .  D u r i n g  some 'work on 
i m p r o v i s i n g  c h o r d  p r o g r e s s i o n s  t h e y  w a n t e d  t o  t a k e  a s e c t i o n  o f  
a hymn t u n e  and a r r a n g e  i t  f o r  k e y b o a r d  and h a n d b e l l s .  My 
c o l l e a g u e  s a i d  t h e y  we r e  ’ o f f  t h e  w a l l ’ . They  c e r t a i n l y  d i d  seem 
a l i t t l e  e c c e n t r i c  and w e r e  v i e w e d  by some o t h e r  b o y s  as ( a l m o s t  
i n e v i t a b l y )  ’ g a y s ’ . I  t h o u g h t  t h a t  t h e y  w e r e  b e i n g  i n n o v a t i v e  and 
t h a t  t h e y  w e r e  aware  o f  t h e  l a t e r a l  k i n d  o f  t h i n k i n g  w h i c h  t a k e s  
one o u t s i d e  o f  t h e  n a r r o w l y  d e f i n e d  t a s k .  They  w e r e  n o t  
e x p e r i e n c e d  enough t o  do t h i s  w i t h  g r e a t  s u c c e s s ,  y e t  b e c a u s e  
t h e y  w e r e  n o t  a d i s c i p l i n e  p r o b l e m ,  t h e y  w e r e  o f t e n  a l l o w e d  t o  
p u r s u e  t h e i r  own i d e a s .
The m i x e d  g r o u p s  w e re  t h e  most  v o l a t i l e .  T h e y  w e r e  l e d  by  g i r l s  
e x c e p t  i n  one case  by a boy  and a g i r l .  The g i r l  l e a d e r s  w e r e  
s t r o n g ,  h i g h  p r o f i l e  p e o p l e  who t a l k e d  a l o t  and who ’ m a n a g e d ’ 
t h e  d i f f i c u l t  boy s  by ’ g i v i n g  bac k  as good  as t h e y  g o t ’ . T h e i r  
q u a l i f y i n g  c h a r a c t e r i s t i c  i n  t h i s  s c e n a r i o  seemed t o  be 
management  o f  p e o p l e  and o r g a n i s a t i o n a l  a b i l i t y .  They  had t o
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manage p e o p l e  f a l l i n g  o u t  w i t h  each o t h e r ,  p e o p l e  g e t t i n g  u p s e t ,  
p e o p l e  n o t  c o m p l e t i n g  t h e i r  t a s k  o r  w a n t i n g  t o  c hange  t h e i r  t a s k .  
T h e r e  was one g r o u p  w h e re  t h e  g i r l  l e a d e r  d i d  n o t  d i s p l a y  t h e s e  
c h a r a c t e r i s t i c s .  E v e r y o n e  i n  t h i s  g r o u p  was a w e l l  m o t i v a t e d  
s t u d e n t  and f o l l o w e d  h e r  l e a d e r s h i p  b e c a u s e  she had e x p e r t i s e  i n  
t  he s u b j  e c t .
i i .  G e n e r a l  C o n c l u s i o n
Some o f  t h e  o u t c o m e s  w e re  o b v i o u s  and t h e r e  was no d i s a g r e e m e n t  
b e t we e n  m y s e l f ,  my c o l l e a g u e  and t h e  s t u d e n t s :  Boys  t o o k  up more 
s p a c e ,  d o m i n a t e d  t h e  use  o f  t h e  e q u i p m e n t  u n l e s s  s u p e r v i s e d  
c l o s e l y ,  i n t e r r u p t e d  and s pok e  o u t  o f  t u r n  more  and t o o k  more  o f  
t h e  t e a c h e r ’ s t i m e .
The boy s  p e r c e i v e d  g i r l s  as f e m a l e  and t h e r e f o r e  n o t  m a l e  and n o t  
t h e  g r o u p  w i t h  whom boy s  s h o u l d  a s s o c i a t e  ( a l m o s t  as i f  t h e  
g i r l s ’ f e m a l e n e s s  m i g h t  be c a t c h i n g )  o r  g i r l s  w e r e  p e r c e i v e d  as 
f e m a l e  and t h e r e f o r e  s e x u a l ,  w h i c h  meant  t h a t  t h e  g i r l s ’ 
s e x u a l i t y  o r  l a c k  o f  i t  had t o  be c o n s t a n t l y  a l l u d e d  t o .  The m a l e  
t e a c h e r  was made ’ l e s s  t h a n ’ by t h e  b o y s  b e c a u s e  t h e  boy s  made 
s e x u a l  i n t i m a t i o n s  as i f  t h e  t e a c h e r  was n o t  aw a r e  o f  s e x ,  t h e y  
d i d  n o t  i n c l u d e ,  h i m i n  t h e i r  ’ k n o w i n g  l o o k s ’ and m a l e  c a m a r a d e r i e  
w h i c h  was a l m o s t  a l w a y s  a r o u n t  t h e  r e f e r e n c i n g  o f  g i r l s ’ 
s e x u a l i t y .
The bo ys  t r i e d  t o  p r e v e n t  t h e  g i r l s  f r o m  b e i n g  i n  t h e  ’ s u b j e c t ’ 
p o s i t i o n  i . e . t h e  p i v o t a l  c h a r a c t e r s  i n  o r g a n i s i n g  t h e  g r o u p ,  t h e  
c e n t r e  o f  a t t e n t i o n  when t h e y  had p a r t i c u l a r  m u s i c a l  a b i l i t y ,  t h e  
o n e s  p l a y i n g ,  c o m p o s i n g  and l e a d i n g .  T h e r e  was a l w a y s  a s t r u g g l e  
and i t  a p p e a r e d  a t  many t i m e s  t h a t  t h e  boy s  w e r e  t o o  b us y  
d e f e n d i n g  ’ t h e i r  s p a c e ’ t o  be c r e a t i v e  and j o i n  i n  t h e  m u s i c  
m a k i n g .  Some boys  w o u l d  n o t  c o n c e d e  t h a t  t h e  g i r l s  w e r e  good  a t  
c o n d u c t i n g  and o r g a n i s i n g  t h e  m u s i c  g r o u p s .  T he se  b oy s  w o u l d  
r a t h e r  d e s t r o y  g i r l s ’ c r e a t i v e  w o r k  t h a n  a c k n o w l e d g e  i t .
G i r l s  w e r e  s u c c e s s f u l ,  h o w e v e r ,  even  t h o u g h  some o f  t h e m  w e r e  
made t o  w o r k  i n  ’ a m a l e  s p a c e ’ . What  was mos t  s t r i k i n g  was t h e  
d i f f e r e n c e  i n  t h e  ’ ways  o f  w o r k i n g ’ b e t w e e n  t h e  s u c c e s s f u l  s i n g l e  
s ex  g r o u p s  and t h e  g i r l  l e a d e r s  o f  t h e  m i x e d  g r o u p s .  I n  s p i t e  o f
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b e i n g  t o l d  t o  s e l e c t  a g r o u p  l e a d e r  by t h e  t e a c h e r ,  t h e  a l l  g i r l s  
g r o u p s  had s o m e t i m e s  o p t e d  t o  w o r k  c o - o p e r a t i v e l y .  The g i r l  
l e a d e r s  o f  m i x e d  g r o u p s  had t o  d r aw on p e r s o n a l  r e s o u r c e s  
i n v o l v i n g  s k i l l s  o u t s i d e  o f  m u s i c a l  s k i l l s .  To o r g a n i s e  a 
s u c c e s s f u l  m u s i c a l l y  c r e a t i v e  m i x e d  g r o u p ,  g i r l s  had t o  be 
m u s i c a l l y  a b l e  and a d e p t  i n  d e a l i n g  w i t h  u n r e a s o n a b l e  m a l e  
b e h a v i o u r  and o t h e r  g i r l s ’ r e a c t i o n s  t o  i t .
My c o l l e a g u e  c o n s i d e r e d  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  had become p o s s i b l e  
b e c a u s e  t h e r e  w e r e  t w o  t e a c h e r s  i n  t h e  room,  we had been 
i n s i s t e n t  on a p a r t i c u l a r  l e v e l  o f  p e r s o n a l  d i s c i p l i n e  ( r a t h e r  
t h a n  t h e  d i s c i p i i n e  t h a t  i n v o l v e s  n o b od y  a n n o y i n g  t h e  t e a c h e r  o r  
t h e  s moo t h  o u t w a r d  show o f  t h e  c l a s s )  and t h e y  knew i t  was f o r  
some s p e c i a l  p u r p o s e  i . e .  an i s o l a t e d  c i r c u m s t a n c e .  H i s  b a s i c  
c o n t e n t i o n  was t h a t  t h e  boy s  w e r e  more  u n d i s c i p l i n e d  b e c a u s e  o f  
t h e i r  a p p r o a c h  t o  t h e i r  own m a s c u l i n i t y  and t h a t  g i v e n  enough  
c o n t r o l ,  t h e  s i t u a t i o n  w h e r e  t h e y  w i l l  n o t  w o r k  e q u a l l y  w i t h  
g i r l s ,  can  be s o l v e d .  He was n o t  s a y i n g  t h a t  t h i s  was i d e a l  o r  
hov/ t h i n g s  s h o u l d  be ,  b u t  t h a t  g i v e n  t h i s  was t h e  s i t u a t i o n  t h e n  
t h i s  i s  how we s h o u l d  d e a l  w i t h  i t .
I c o n s i d e r e d  t h a t  t h e  g i r l s  had d e a l t  w i t h  t h e  s i t u a t i o n  i n  a 
number  o f  wa ys .  D u r i n g  t h e  p e r f o r m a n c e s , f o r  i n s t a n c e  some g i r l s  
who had l e d  t h e  s i n g l e  sex  g r o u p s ,  o r g a n i s e d  t h e i r  g r o u p s  b o l d l y  
and i t  was eas y  t o  see  w h i c h  g i r l s  i n  t h e  g r o u p  had t a k e r ,  
i n i t i a t i v e s  and had t h e  e x p e r t i s e  w h e r e a s  some g i r l s  i n  t h e  same 
s i t u a t i o n  who had l e d  s t r o n g l y  i n  t h e  s i n g l e  sex  p r o c e s s  became 
q u i e t  and l e s s  i n v o l v e d  f o r  t h e  p e r f o r m a n c e s .  A l l  t h e  s u c c e s s f u l  
s i n g l e  s ex  boys  g r o u p s  o r g a n i s e d  t h e m s e l v e s  i n  t h e  same way as 
t h e y  had u n d e r g o n e  t h e i r  p r o c e s s  and w i t h  a p p a r e n t  ease  i n  t h e  
s i t u a t i o n .  The g i r l  l e a d e r s  o f  t h e  m i x e d  sex  g r o u p s  w e r e  l e s s  a t  
e a s e ,  and had an a i r  o f  d e f i a n c e  a b o u t  t hem  d i r e c t e d  a t  any  
p o s s i b l e  c r i t i c .  They  w e r e  r e a d y  t o  make a s h a r p  t o n g u e d  r e p l y  
t o  any  t a u n t s  a b o u t  t h e  u s u a l  t o p i c s  o f  i n t i m i d a t i o n ;  t h e i r  
s e x u a l i t y ,  t h e  q u a l i t y  o f  t h e i r  w o r k  o r  t h e i r  a p p e a r a n c e  b u t  t h i s  
was m o s t l y  u n n e c e s s a r y  b e c a us e  o f  t h e  s t r i c t  r u l e s  and o u r  
v i g i l a n c e  i n  e n f o r c i n g  t h e  q u i e t e s t  o r  mos t  i n s i d i o u s  
i n t e r r u p t i o n s .  T h i s  was c o n f i r m e d  by t h e  g i r l s :
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V e n i c e -  You and S i r  a r e  r e a l l y  g o o d ,  c a n ’ t  we a l w a y s  w o r k  
w i t h  C l i n t ,  gagged?
N i c o l a -  I ’ ve  n e v e r  w o r k e d  w i t h o u t  t h e  boy s  i n t e r f e r i n g  b e f o r e .  
M a r i a -  I e n j o y e d  t h e  l e s s o n s  and I  l i k e d  t h e  way e v e r y o n e  had t o  
b eh a ve  and n o t  be h o r r i b l e  t o  each o t h e r .
R e e na -  I t  was g r e a t  i n  m u s i c  when we w o r k e d  i n  t h e  g r o u p s  and n o -  
one was a l l o w e d  t o  mess a b o u t  o r  be n a s t y .
M u s i c  as a s c h o o l  s u b j e c t  i s  a p o p u l a r  s u b j e c t  f o r  g i r l s ;  i t  i s  
c o n s i d e r e d  a f e m i n i n e  s u b j e c t  and more  g i r l s  a r e  s u c c e s s f u l ,  a t  
key  s t a g e  3 t h a n  a r e  b o y s .  I t  s h o u l d  t h e r e f o r e  be no s u r p r i s e  
t h a t ,  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  more  g i r l s  t o o k  t h e  i n i t i a t i v e  i n  
l e a d i n g  g r o u p  w o r k  i n  c o m p o s i n g ,  a r r a n g i n g  and d e v i s i n g  m u s i c .  
They  d i d  t h i s  when t h e y  had t o  r i s k  t h e m s e l v e s  i n  a m i x e d  sex
g r o u p  and i n  p e r f o r m i n g  i n  f r o n t  o f  t h e  w h o l e  c l a s s  a t  t h e  end
o f  most  l e s s o n s .  To me, i t  f e l t  l i k e  i t  had been ’ a l l o w e d ’ on
t h i s  o c c a s i o n  by some o f  t h e  b oy s  who w o u l d  u s u a l l y  p u t  down any
g i r l  o r  g i r l s  who t o o k  a r o l e  o f  l e a d e r .
I t  was n o t e w o r t h y  t h a t  I  had been mos t  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  g i r l s  
and t h a t  my c o l l e a g u e  had been mos t  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  b o y s ,  i n  
v a r i o u s  w a y s .  My c o l l e a g u e  had n o t  f o u n d  t h e  b o y s ’ a t t e n t i o n
s e e k i n g  b e h a v i o u r  as d i s t r a c t i n g  as I  h a d .  He was more a b l e  ( o r
w i l l i n g ,  I  d o n ’ t  know w h i c h )  t o  go w i t h  i t ,  i g n o r e  i t  o r  p u t  a 
s t o p  t o  i t ,  t h a n  m y s e l f .  My c o l l e a g u e  seemed t o  v i e w  me i n  t h e
c o n t e x t  o f  h i m s e l f  w h e r e a s  I was a b l e  ( a n d  w i l l i n g )  t o  v i e w  h im
s e p a r a t e l y .  The f a c t  o f  us h a v i n g  t o  ’ p o l i c e ’ t h e  s i t u a t i o n  f o r  
t h e  c r e a t i v i t y  t o  o c c u r  f e l t  a r t i f i c i a l  t o  me. Boys  e x e r c i s i n g  
m a s c u l i n e  power  o v e r  g i r l s  s h o u l d  n o t  be v i e w e d  as ’ p a r t  o f  an 
u n d e r s t a n d a b l e  a s p e c t  o f  s c h o o l  d i s c i p l i n e ’ l i k e  t a l k i n g  o u t  o f  
t u r n  o r  n o t  d o i n g  homework .
C o n c l u s i o n  t o  A c t i o n  R e s e a r c h  P r o j e c t s  A and B 
I n  b o t h  p r o j e c t s  s e x u a l  name c a l l i n g  was p r e v a l e n t ;  much o f  i t  
d i r e c t e d  a t  g i r l s  by boy s  ( a b o u t  t h e  g i r l s ’ s e x u a l i t y )  o r  a t  boy s  
by  o t h e r  boy s  ( a b o u t  t h e  b o y s ’ e f f e m i n a c y  o r  a b o u t  t h e i r  m o t h e r s ’ 
s e x u a l i t y ) .  The a t t i t u d e  o f  some boy s  t o w a r d s  t e a c h e r s  i n  b o t h  
p r o j e c t s  meant  t h a t  t h e  m a l e  t e a c h e r  i n  p r o j e c t  B was a c c u s e d  o f  
e f f e m i n a c y  and was seen as c h a m p i o n i n g  t h e  g i r l s ’ c a u s e ,  and
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f e m a l e  t e a c h e r s  w e r e  t r e a t e d  w i t h  l e s s  r e s p e c t  u n l e s s  t h e y  
d i s c i p l i n e d  t h e  c l a s s  s u c c e s s f u l l y  i n  an a u t h o r i t a r i a n  way o r  
managed t o  be c a r i n g  and k i n d  ( m o t h e r i n g ) ,  w i t h o u t  ’ a l l o w i n g ’ 
r e f e r e n c e s  t o  s e x u a l i t y .
What  has  been c o n c l u d e d  f r o m  b o t h  t h e  p r o j e c t s ’ r e s e a r c h  
f i n d i n g s ,  c e n t r e s  r o u nd  ’ t h e  M a le  G a z e ’ o f  a c u l t u r e  w h i c h  
r e n d e r s  women as s e x u a l  o b j e c t s  and l e a d s  t o  an ’ o t h e r n e s s ’ w i t h  
w h i c h  women a r e  v i e w e d ,  a l l o w i n g  y oun g  men and bo ys  t o  t r e a t  
y oung  and o l d e r  women (who may even  be t h e i r  c a r e r s )  w i t h  
c o n t e m p t  ( c f .  c h a p t e r  2 s e c t i o n  2 e ) .  T h i s  n r i a n i f e s t e d  i t s e l f  i n  
s i m i l a r  and s o m e t i m e s  i d e n t i c a l  ways  i n  each  r e s e a r c h  p r o j e c t .  
F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  l a n g u a g e  used  i n  t h e  m u s i c  i t s e l f  and m u s i c  
e d u c a t i o n ,  and i n  g r o u p  m u s i c a l  c r e a t i v i t y ,  g i r l s  w e r e  v i e w e d  
o n l y  i n  t e r m s  o f  t h e i r  s e x u a l i t y  and f r o m  t h e  s u b j e c t  p o s i t i o n  
o f  m a l e  h e t e r o s e x u a l  d e s i r e .
I n  b o t h  p r o j e c t s ,  g i r l s  w e r e  c o n s t a n t l y  c o m p r o m i s e d  o v e r  t h e i r  
use  o f  t i m e  and s p a c e .  T h i s  meant  t h a t  t h e y  w e r e  o f t e n  n o t  
t o l e r a t e d  t o  have  t i m e  t o  s t a t e  t h e i r  p o i n t  o f  v i e w  o r  t r y  o u t  
a p i e c e  o f  m u s i c  b e c a us e  boy s  w e r e  f o r  i n s t a n c e ,  ’ p u s h i n g  t h e i r  
hands  o f f  t h e  k e y b o a r d ’ ( p r o j e c t  A ) ,  ’ i n t e r r u p t i n g  and b e i n g  r u d e  
and a g g r e s s i v e ’ ( p r o j e c t  B ) .  I t  was as t h o u g h  t h e  g i r l s  w e r e  
p e r p e t u a l  v i s i t o r s ,  n e g o t i a t i n g  f o r  s p a c e  t h a t  d i d  n o t  b e l o n g  t o  
t  hem.
I n  each  p r o j e c t  we changed  e x i s t i n g  c u r r i c u l u m  k n o w l e d g e .  We 
w a n t e d  t o  move away f r o m  an u n d e r s t a n d i n g  o f  k n o w l e d g e  and t h e o r y  
t h a t  r e f l e c t e d  m a l e  c o n t r o l l e d  c u l t u r e .  I n s t e a d  we p r e s e n t e d  wha t  
we c o n s i d e r e d  was v a l i d  as k n o w l e d g e  i n  ways w h i c h  a c k n o w l e d g e d  
a f e m a l e  p r e s e n c e  i n  c u l t u r e  and a f f i r m e d  more  f e m i n i n e  way s  o f  
w o r k i n g .
The t a s k  was d i f f i c u l t  be ca u se  k n o w l e d g e  w i t h i n  m u s i c  e d u c a t i o n  
has  been pas se d  on a c c o r d i n g  t o  h i s t o r i c a l  p r e c e d e n t .  Ho wev e r  
d e s p i t e  t h e  d i f f i c u l t i e s  i t  was p o s s i b l e  t o  d e l i n e a t e  some o f  t h e  
more  f e m a l e  o r i e n t e d  ways o f  w o r k i n g .  I n  p r o j e c t  A;
1.  S t u d e n t s ,  e s p e c i a l l y  g i r l s  p r e f e r r e d  u s i n g  o r a l  and 
i m p r o v i s a t o r y  f o r m s ,  l i k e  c a l l  and r e s p o n s e  and c h a n t i n g .
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2 .  Many s t u d e n t s ,  e s p e c i a l l y  g i r l s ,  i m p u l s i v e l y  moved t h e i r  
b o d i e s  when s i n g i n g  and p l a y i n g  m u s i c .
3 .  Many s t u d e n t s  used  a f l u i d i t y  o f  l a n g u a g e  i n  t h e  v o c a l  
i m p r o v i s a t i o n s ,  even  s t u d e n t s  who had been s i l e n t  when u s i n g  
o t h e r ,  more  t r a d i t i o n a l  f o r m s .
I n  p r o j e c t  B;
1.  A l l  g i r l s ’ g r o u p s  o r g a n i s e d  t h e m s e l v e s  w i t h o u t  l e a d e r s .
2 .  G i r l s ’ g r o u p s  w e r e  more  s p o n t a n e o u s  and l e s s  p l a n n e d .
3 .  G i r l s ’ g r o u p s  t o o k  a more  h o l i s t i c  a p p r o a c h  t o  c r e a t i v e  w o r k .  
They  w o r k e d  t o g e t h e r ,  a d d i n g  l i t t l e  p a r t s  b e t w e e n  them as t h e  
m u s i c  t o o k  shape  w h i l s t  b o y s ’ g r o u p s  b r o k e  up t h e  t a s k  w i t h  each 
boy  w o r k i n g  on h i s  own p a r t .
4 .  G i r l s  w o r k e d  b e t t e r  w i t h o u t  r e s t r i c t i o n s  w h e r e a s  more  g r o u p s  
c o n t a i n i n g  boys  needed  d i s c i p l i n e ,  o r g a n i s a t i o n  and b o u n d a r i e s  
f o r  t h e m s e l v e s  and f o r  t h e i r  w o r k .
I n  t h e  p r o j e c t s ,  a f e m i n i n e  p e r s p e c t i v e  b r i e f l y  t o o k  t h e  p i  ace  
o f  t h e  t r a d i t i o n a l  m a s c u l i n e  f o r m s  and g i r l s  had e x c e l l e d .  The 
f o r m s  o f  m u s i c  and ways o f  w o r k i n g  had been  a c c e p t a b l e  t o  many 
o f  t h e  boy s  t o o .  T h e i r  b e h a v i o u r  t o w a r d s  t h e  g i r l s  was no w o r s e  
t h a n  i t  was when u s i n g  t h e  t r a d i t i o n a l  m e t h o d s .  The m a s c u l i n i s t  
d o m i n a t i o n  t h a t  p r e v e n t s  f e m i n i n e  f o r m s  f r o m  s h a r i n g  s p a c e  o c c u r s  
a t  an i n s t i t u t i o n a l  l e v e l .  T h e r e  was no o r  l i t t l e  i n s t i t u t i o n a l  
a w a r e n e s s  o f  a f e m i n i n e  p e r s p e c t i v e  i n  k n o w l e d g e  o r  a e s t h e t i c s .  
S c h o o l s  e x i s t  i n  a s o c i e t y  where '  o u t s i d e  i n f l u e n c e s  i n e v i t a b l y  
become r e f l e c t e d  i n  t h e  s c h o o l .  Exam s y l l a b u s e s ,  l o c a l  
a u t h o r i t i e s ,  g o v e r n i n g  b o d i e s ,  t h e  DES, and o t h e r  o u t s i d e  
s t r u c t u r e s ,  e x e r t  p o w e r f u l  c o n t r o l s  o v e r  c u r r i c u l a r  and s c h o o l s ’ 
o r g a n i s a t i o n .
We w e r e  d e a l i n g  w i t h  a d o u b l e  o p p r e s s i o n ;  a m a l e  d e f i n e d  m u s i c  
c u r r i c u l u m  and an i n s t i t u t i o n a l  s t r u c t u r e  w h i c h  p l a c e d  g i r l s  and 
women i n  p a r t i c u l a r  r o l e s  and c a t e g o r i e s .  I t  was t h e  l a t t e r  a r e a  
w h i c h  t h e  s c h o o l s  d e f i n e d  as t h e  i s s u e s  r o u n d  w h i c h  e q u a l  
o p p o r t u n i t i e s  s h o u l d  be f o c u s e d .  The t w o  p r o j e c t  s c h o o l s  w e re  
w o r k i n g  on o v e r c o m i n g  s e x i s m  i n  t h a t  women and g i r l s  s h o u l d  n o t  
be d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t  b ec a u s e  t h e y  w e r e  f e m a l e .  G i r l s  had t o  
e x i s t  i n  a m a l e  d o m i n a t e d  a t m o s p h e r e  and t h i s  a s p e c t  o f  
p a t r i a r c h y  was r e c o g n i s e d  and was t h e  s u b j e c t  o f  r e v i e w .  F o r
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i n s t a n c e  i t  was s t a t e d  t h a t  g i r l s  i n v o l v e d  i n  t h e  same p u r s u i t s  
as boy s  s h o u l d  have  e q u a l  t i m e ,  e q u a l  a c c e s s  and so o n ,  as t h e  
b o y s .
I n  t h e  e v e r y d a y  r u n n i n g  o f  t h e  m u s i c  d e p a r t m e n t s ,  g i r l s  had t o  
c o n c u r  w i t h  m a s c u l i n e  ways  o f  w o r k i n g  u s i n g  m a s c u l i n e  m a t e r i a l s  
and f o r m s ,  n e i t h e r  b e i n g  a c k n o w l e d g e d  as s u c h .  F e m i n i n e  
i n t e r a c t i o n s  t o o k  p l a c e  on t h e  e d g e s ,  n o t  i n  t h e  m a i n s t r e a m  o f  
t h e  s c h o o l s  ( r e c o g n i s i n g  a l s o  t h a t  M u s i c  i s  a m a r g i n a l i s e d  
s u b j e c t ) .  The p r o j e c t s  t h e m s e l v e s ,  p a r t i c u l a r l y  p r o j e c t  A,  we re  
c o c o o n e d  i n  t h e  m u s i c  room,  as i s o l a t e d  ’ e x p e r i m e n t s ’ w h i c h  we r e  
n o t  embr aced  by t h e  s c h o o l s  and b u i l t  i n t o  t h e  i n s t i t u t i o n s ’ 
c u r r i c u l u m  k n o w l e d g e .
I n  t h e  p r o j e c t  s c h o o l s ,  i t  was o n l y  p o s s i b l e  t o  c hange  a s m a l l  
p a r t  o f  each  p a r t i c u l a r  m u s i c  t e a c h e r ’ s p r a c t i c e  and t h e  p r o j e c t s  
d i d  n o t  a p p e a r  t o  make much d i f f e r e n c e  t o  t h e  i d e o l o g y  o r  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  s c h o o l s  as a w h o l e .  Some c h a n g e s  w e r e  made i n  
t h e  s c h o o l s ,  h o w e v e r ,  b e c a us e  t h e s e  p r o j e c t s  and o t h e r  e q u a l i t y  
i n i t i a t i v e s  t h a t  wen t  on i n  t h e  s c h o o l s  w e r e  d oc u m e n t e d  and used  
as e v i d e n c e  t h a t  e q u a l i t y  was b e i n g  t a k e n  s e r i o u s l y  as a 
d i m e n s i o n  i n  t h e  N a t i o n a l  C u r r i c u l u m .  Even t h o u g h  o n l y  s m a l l  
c h a n g e s  w e r e  made,  i t  was seen as w o r t h w h i l e  i n  t h e  s t r u g g l e  f o r  
e q u a l i t y .  G i r l s  and women,  and a r t s  s u b j e c t s  c o n t i n u e  t o  be 
c o n f i n e d  and c o n s t r a i n e d  b ec aus e  s t r u c t u r a l  c h a n g e s  need t o  made 
i n  t h e  o p e r a t i o n  o f  e q u a l i t y  i s s u e s  i n  s c h o o l s .
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C h a p t e r  8 C o n c l u s i o n
1.  R e s o l u t i o n s  t o  O r i g i n a l  R e s e a r c h  Q u e s t i o n s
T h i s  t h e s i s  a s k s  why women a r e  n o t  r e p r e s e n t e d  as h i g h l y  v a l u e d  
m u s i c i a n s  i n  many f i e l d s  o f  E u r o p e a n  A r t  M u s i c  and how t h i s  has 
been r e f l e c t e d  i n  m u s i c  e d u c a t i o n  a t  key  s t a g e  t h r e e .  The 
e x p l a n a t i o n  was s o u g h t  by e x a m i n i n g  women ’ s p o s i t i o n  i n  m u s i c  
h i s t o r y  i n  c h a p t e r  t w o ,  women ’ s p o s i t i o n  i n  t h e  h i s t o r y  o f  
e d u c a t i o n  i n  c h a p t e r  t h r e e ,  t h e  m u s i c  e d u c a t i o n  c u r r i c u l u m  i n  
c h a p t e r  f o u r  and t o  d i r e c t l y  o b s e r v e  t h e  s i t u a t i o n  as i t  e x i s t s  
i n  s c h o o l s  i n  c h a p t e r s  s i x  and s e v e n .
I n  c h a p t e r  t w o ,  i t  was r e v e a l e d  t h a t  women e x p e r i e n c e d  a 
s u b j u g a t i o n  i n  t h e  h i s t o r y  o f  w e s t e r n  a r t  m u s i c  w h i c h  p o s i t i o n e d  
t hem as u n d e r v a l u e d  and u n d e r - r e p r e s e n t e d  as m u s i c i a n s .  Women had 
been l i m i t e d  by t h e i r  u p b r i n g i n g ,  t h e y  had been d i s c r i m i n a t e d  
a g a i n s t  i n  p a t r i a r c h a l  s o c i e t y  and e x p e r i e n c e d  a p u b l i c  s a n c t i o n  
w h i c h  d e t e r m i n e d  a ’ women’ s p l a c e ’ as b e i n g  i n  t h e  p r i v a t e  
s p h e r e ,  m a k i n g  t h e i r  p o s i t i o n  i n  i n s t i t u t i o n s  and m e d i a  as 
c o m p o s e r s ,  c o n d u c t o r s  and p l a y e r s  v i r t u a l l y  u n t e n a b l e  ( R i e g e r  
1 9 8 1 ) .  Much o f  men ’ s m a n o e u v r i n g  o f  women m u s i c i a n s  has  been 
a t t r i b u t e d  t o  a m a l e  r e s p o n s e  t o  f e m a l e  s e x u a l i t y  ( P e n d l e  199 1 )  
and women’ s ’ r o l e  o f  m e r c h a n d i s e  i n  t h e  w o r l d  o f  m a l e  e x c h a n g e ’ 
( Case  1 9 8 8 ) .  .
The c as e  s t u d i e s  and t h e  a c t i o n  r e s e a r c h  p r o j e c t s ,  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e  s i t u a t i o n  d e s c r i b e d  f o r  women m u s i c i a n s  i n  c h a p t e r  t w o ,  was 
s t i l l  e v i d e n t  i n  m u s i c  e d u c a t i o n .  M a l e  h e t e r o s e x u a l  d e s i r e  and 
d o m i n a n c e  was a p p a r e n t  i n  t h e  s c h o o l s .  Women’ s and g i r l s ’ d e s i r e  
w e r e  n o t  s y m b o l i s e d  and p a t r i a r c h a l  c u l t u r e  c o n t i n u e d  t o  v i e  
a g a i n s t  f e m a l e  ( and  a l s o  t h o s e  c o n s i d e r e d  f e m i n i n e  o r  ’ o t h e r ’ ) 
v o i c e s .  I n  c h a p t e r  s e v e n ,  t h e  a c t i o n  r e s e a r c h  p r o j e c t s  r e v e a l e d  
i n  p r a c t i c e  how t h e  m a l e  ’ g a z e ’ o p e r a t e d  i n  t h e  p o l i t i c s  o f  
s e x u a l  r e p r e s e n t a t i o n  f o r  women m u s i c i a n s  and as t e a c h e r s .  Women 
t e a c h e r s ,  by ’ r i s k i n g ’ and ’ e x p o s i n g ’ t h e m s e l v e s  as p e r f o r m e r s ,  
l e a d e r s  and d e l i v e r e r s  o f  ( m a l e )  k n o w l e d g e  became p r e y  t o  t h e  
same g a z e .
C h a p t e r  t h r e e  showed t h a t  s c h o o l s  w e r e  h i s t o r i c a l l y  m a l e  
i n s t i t u t i o n s  and i n  many r e s p e c t s ,  s t i l l  a r e .  Women’ s m u s i c
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e d u c a t i o n  has t a k e n  p l a c e  i n  a p r e d o m i n a n t l y  m a l e  d e f i n e d  s pac e  
w i t h  m a l e  d e f i n e d  k n o w l e d g e  and s i g n i f i c a n c e .  ’ The d e f i n i t i o n  o f  
t h e  s c h o o l  r e f l e c t s  t h e  v a l u e s  and m e a n i n g s  o f  m e n ’ s c u l t u r e .  The 
l a n g u a g e  and c u l t u r e  o f  t h e  s c h o o l  a r e  p r e d o m i n a n t l y  s haped  by 
p a t r i a r c h y ’ ( B a l l  1987 p . 1 9 2 ) .
I n  c h a p t e r  4 ,  t h e  m u s i c  c u r r i c u l u m  was c o n c e p t u a l i s e d  as a s i t e  
o f  s o c i a l  and c u l t u r a l  r e p r o d u c t i o n  and f r o m  t h i s  v i e w ,  i t  c o u l d  
be seen t h a t  t h e  i n e q u a l i t i e s  d e s c r i b e d  i n  c h a p t e r s  t w o  and t h r e e  
had been m a i n t a i n e d  t h r o u g h  m u s i c  e d u c a t i o n  and t h i s  was 
d e m o n s t r a t e d  i n  t h e  e m p i r i c a l  r e s e a r c h .  S p e c i f i c a l l y ,  t h i s  t o o k  
p l a c e  by a g e n d e r e d  s t r u c t u r i n g  o f  m u s i c a l  k n o w l e d g e  i n  w h i c h  
a l r e a d y  m a le  c o n s t r u c t i o n s  o f  m u s i c  ( c h a p t e r  2 and e m p i r i c a l  
r e s e a r c h ) ;  w e r e  p r e s e n t e d  t o  s t u d e n t s  i n  i n s t i t u t i o n s ’ c o n d i t i o n e d  
by p a t r i a r c h y  ( c h a p t e r  t h r e e  and e m p i r i c a l  r e s e a r c h ) ;  u s i n g  
c u r r i c u l a r  w h i c h  a l l o c a t e d  s t u d e n t s  t o  g e n d e r e d  r o l e s  and 
s o m e t i m e s  used  o b j e c t i v e  and s u m m a t i v e  a s s e s s m e n t  t e c h n i q u e s  more  
a s s o c i a t e d  w i t h  t r a d i t i o n a l  m a s c u l i n e  k n o w l e d g e s  and a e s t h e t i c s  
( c h a p t e r  4 and e m p i r i c a l  w o r k ) .
I n  t h e  p a s t ,  t h e  s u b j u g a t i o n  o f  g i r l s  and women,  b e c a u s e  o f  t h e i r  
f e m a l e n e s s ,  meant  t h a t  men p o s i t i o n e d  women so t h a t  i t  was a l m o s t  
i m p o s s i b l e  t o  s u c c e e d  i n  m u s i c  f o r  t w o  m a i n  r e a s o n s .  One was t h a t  
women w e re  t r y i n g  t o  a c h i e v e  i n  a m a le  w o r l d  and t h e  o t h e r  was 
t h a t  t h e  m u s i c  t h a t  was s a n c t i o n e d  was m a s c u l i n i s t  i n  f o r m .
V / i t h  r e g a r d  t o  women t r y i n g  t o  a c h i e v e  i n  a m a l e  w o r l d ,  a l i f t i n g  
o f  some o f  t h e  s a n c t i o n s  a g a i n s t  women m u s i c i a n s  i n  t h i s  c e n t u r y  
meant  women c o u l d  t a k e  p a r t  i n  t h e  m a l e  w o r l d  o f  m u s i c ,  by f o r  
i n s t a n c e  g o i n g  t o  c o m p o s i t i o n  c l a s s e s ,  e n t e r i n g  p u b l i c  l i f e  i n  
p l a c e s  l i k e  Symphony o r c h e s t r a s  w h e r e  t h e y  w e r e  onc e  e x c l u d e d .
From t h e  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  i t  was f o u n d  t h a t  g i r l s  and women 
w e r e  s t i l l  s t r u g g l i n g  t o  f i n d  t h e i r  v o i c e  and t h e i r  s p a c e  i n  a 
m a l e  w o r l d .  T h i s  was so i n  c a s e s  1 and 2 w h i c h  w e re  m i x e d  s c h o o l s  
w h e r e  ’ t h e  ma l e  e x p e r i e n c e  c o n s t a n t l y  s e t  t h e  f e m a l e  e x p e r i e n c e  
i n  r e l i e f ’ and i n  t h e  a c t i o n  r e s e a r c h  p r o j e c t s  wh e r e  ’ g i r l s  had 
t o  e x i s t  i n  a m a l e  d o m i n a t e d  a t m o s p h e r e . ,  a n d . ,  had t o  c o n c u r  
w i t h  m a s c u l i n e  ways o f  w o r k i n g ’ and i n  p r o j e c t  B w h e r e  ’ b o y s  t o o k
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up more  s p a c e ,  d o m i n a t e d  t h e  use  o f  e q u i p m e n t  u n l e s s  s u p e r v i s e d  
c l o s e l y ,  i n t e r r u p t e d  and s p ok e  o u t  o f  t u r n  more and t o o k  more  o f  
t h e  t e a c h e r ’ s t i m e ’ . I n  t h e  a l l  g i r l s  s c h o o l ,  c a s e  3,  ’ g i r l s  
e n c o u n t e r e d  an a l l  f e m a l e  c o m m u n i t y  c o n t r o l l e d  by a ma le  
a u t  h o r i  t  y ’ .
M a l e  d o m i n a n c e  m a n i f e s t e d  i t s e l f  by  a s s u m i n g  p a r t i c u l a r  r o l e s  f o r  
g i r l s .  I n  cas e  1 ’ g i r l s  w e r e  e x p e c t e d  t o  f u l f i l  t r a d i t i o n a l  r o l e s  
i n  e v e r y  a r e a  o f  s c h o o l  l i f e  . . . t h i s  i d e o l o g y  o f  s e x i s m  
i n e v i t a b l y  c a r r i e d  o v e r  t o  m u s i c  w h e re  t r a d i t i o n a l l y  g i r l s  
s i n g / b o y s  p l a y ,  g i r l s  p l a y  c e r t a i n  i n s t r u m e n t s . ,  and boys  
m o n o p o l i s e  t e c h n o l o g i c a l  e q u i p m e n t ’ . I n  cas e  2,  ’ g i r l s  we re  
e x p e c t e d  t o  c o n f o r m  t o  p a r t i c u l a r  m o d e l s  o f  f e m i n i n i t y  i n  t h e  
s c h o o l  as  a w h o l e . ,  ( t h e  m u s i c )  s y l l a b u s . ,  r e f l e c t e d  t h e  ma le  
domi  n an ce  o f  E u ro p e a n  m u s i c  and i n c l u d e d  l i t t l e  s i n g i n g ’ . I n  case  
3 ,  ’ g i r l s  we r e  s u p p o r t e d  i n  a l i m i t e d  r a n g e  o f  m u s i c a l  a c t i v i t i e s  
on a l i m i t e d  r a n g e  o f  i n s t r u m e n t s ’ .
M a l e  d o m i n a t i o n  assumed a p a r t i c u l a r  r o l e  f o r  f e m a l e  t e a c h e r s .  
I n  a c t i o n  r e s e a r c h  p r o j e c t  A,  a ’ b o y ’ s a c t i o n  . .  showed
d i s r e s p e c t  and c o n t e m p t  ( f o r  f e m a l e  s t u d e n t s  and s t a f f )  w h i c h  was 
a l 1 owed by t h e  w i d e r  s o c i  e t  y . . . .  women t e a c h e r s  f e l t  power  1 ess  . . 
and d i d  n o t  make an i n d i g n a n t  s t a n d  . . .  f o r  f e a r  o f  d r a w i n g  
n e g a t i v e  a t t e n t i o n  t o  ( t h e m s e l v e s ) ’ .
P a t r i a r c h a l  s o c i e t y  was f o u n d  t o  be ’ c l a s s e d ’ so w o r k i n g  c l a s s  
g i r l s  w e r e  f a r  l e s s  l i k e l y  t o  a c h i e v e  i n  m u s i c ,  i n  c a s e  2,
’ u n s p o k e n  a s s u m p t i o n s  a b o u t  s o c i a l  c l a s s . ,  meant  t h a t  m i d d l e
c l a s s  g i r l s  t e n d e d  t o  be t h e  mos t  s u c c e s s f u l ’
I n  a m a l e  w o r l d  i t  was f o u n d  i n  cas e  1 t h a t  ’ g i r l s  c o u l d  o n l y  
s u c c e e d  i n  m u s i c  and e n j o y  t h e i r  m u s i c  i f  t h e y  w e r e  h i g h l y  
m o t i v a t e d  and w e r e  " s t r o n g "  e n o u g h ’ and i n  cas e  2 t h a t  ’ g i r l s
c o u l d  o n l y  be amongs t  t h e  most  s u c c e s s f u l  m u s i c  s t u d e n t s  i f  t h e y  
w e re  b o t h  o u t s t a n d i n g  as m u s i c i a n s  and s i n g l e  m i n d e d  i n  t h e i r  
ambi  t  i  o n s ’ .
I n  s c h o o l s ,  m u s i c  e d u c a t i o n  was f o u n d  t o  be s t i l l  on m a s c u l i n e  
t e r m s ;  t h e  h i g h  p r o p o r t i o n s  o f  f e m a l e  m u s i c i a n s  i n  s c h o o l s  was
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n o t  p r o p o r t i o n a l  w i t h  m a l e  m u s i c i a n s ,  i n  t e r m s  o f  s t a t u s .  T h i s  
i s  r e f l e c t e d  i n  p u b l i c  l i f e  w h e r e  women m u s i c i a n s  a r e  s t i l l  n o t  
r e p r e s e n t e d  as s u c c e s s f u l  and h i g h l y  v a l u e d  by c o m p a r i s o n  w i t h  
men,  e s p e c i a l l y  as c o m p o s e r s ,  c o n d u c t o r s  and l e a d e r s .  T h i s  i s  s c ,  
i n  p a r t ,  b e c a u s e  g i r l s  and women may be u n a b l e  o r  u n w i l l i n g  t c  
t a k e  on t h e  c o m p e t i t a t i v e n e s s  and p r e j u d i c e s  o f  m a l e  d o m i n a t e d  
s y s t e m s .  A l t h o u g h  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  a r e  now e n s h r i n e d  i n  l a w ,  
t h i s  s t u d y  shows t h a t  s e x i s m  i s  s t i l l  p r e v a l e n t .
W i t h  r e g a r d  t o  t h e  d o m i n a n c e  o f  m a s c u l i n i s t  f o r m s ,  t h e  q u e s t i o n  
o f  f e m i n i n e  a e s t h e t i c s  was p a r t  o f  t h e  o r i g i n a l  s e t  o f  
t h e o r e t i c a l  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  b u t  i t  had n o t  been p r i o r i t i s e d  
as an i s s u e  when u n d e r t a k i n g  t h e  e m p i r i c a l  r e s e a r c h .  The i s s u e  
became i m p o r t a n t  as t h e  r e s e a r c h  p r o g r e s s e d  and as t h e  m u s i c a l  
i n c l i n a t i o n s  o f  t h e  g i r l s  and women i n  t h i s  s t u d y  began  t o  
p r o v i d e  an an sw e r  t o  t h e  q u e s t i o n  a b o u t  women’ s p l a c e  and v a l u e  
i n  M u s i c  and how t h i s  i s  r e p r e s e n t e d  i n  s c h o o l s .
I t  i s  a d v a n c e d ,  i n  t h i s  t h e s i s ,  t h a t  t h e  d o m i n a n t  m a s c u l i n e  
a p p r o a c h e s  t o  k n o w l e d g e  i n  e d u c a t i o n  and d o m i n a n t  m a s c u l i n e  
a e s t h e t i c s  i n  m u s i c ,  e x c l u d e s  g i r l s  and women who a r e  more  l i k e l y  
t o  e x c e l  when f e m i n i n e  k n o w l e d g e s  and a e s t h e t i c s  a r e  v a l u e d .  T h i s  
was s i g n i f i c a n t  i n  t h e  r e s e a r c h  f i n d i n g s .
I n  t h e  c as e  s t u d i e s  i t  was n o t e d  t h a t  t h e r e  was a g r o u p  u n i t y  by 
g e n d e r  i n  t h e  m i x e d  s c h o o l s .  The s e c t i o n  on f e m a l e  r e s i s t a n c e  
shows t h a t  g i r l s  f o r m e d  o p i n i o n s  a b o u t  m a s c u l i n i s t  b e h a v i o u r  and 
i d e a s  b e t w e e n  t h e m s e l v e s  w h i c h  t h e y  c o u n t e d  as i m m a t u r e .  I t  was 
f o u n d  t h a t  p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e s  needed  t o  be i n  p l a c e  f o r  
g i r l s  m u s i c  m a k i n g  t o  be p o s s i b l e  w h e r e  e v e r y o n e  c o n c e r n e d  f e l t  
c o m f o r t a b l e  w i t h  t h e i r  p o s i t i o n  and s t a t u s  i n  t h e  g r o u p .
E v i d e n c e  f o r  g i r l s  enh anc ed  p o s i t i o n  w i t h i n  a f e m i n i n e  a e s t h e t i c  
was mos t  a p p a r e n t  i n  t h e  a c t i o n  r e s e a r c h  p r o j e c t s  when t e a c h e r s  
c ha n ge d  t h e i r  p r a c t i c e ;  g i r l s  p r e f e r r e d  o r a l  and i m p r o v i s a t o r y  
f o r m s ,  us ed  t h e i r  b o d i e s  i n t e g r a t i n g  dance  and m u s i c ,  w e r e  f l u i d  
and s p o n t a n e o u s  i n  t h e i r  m u s i c  m a k i n g  G i r l s  f r e q u e n t l y  o r g a n i s e d  
t h e m s e l v e s  w i t h o u t  l e a d e r s  and need  f o r  c o n t a i n m e n t ,  t o o k  a more
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h o l i s t i c  a p p r o a c h  and w o r k e d  t o g e t h e r  a d d i n g  s m a l l  p a r t s  t o  t h e  
w h o l e .
I n  v e r y  b r i e f  summary ,  m a l e  d o m i n a t i o n  o f  women m u s i c i a n s ,  w h i c h  
was f o u n d  t o  have d e e p - s e a t e d  and c o m p l e x  h i s t o r i c a l  r o o t s ,  s t i l l  
e x i s t s  i n  s o c i e t y  and i n  s c h o o l s  b u t  t o  a l e s s e r  e x t e n t  i n
c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y .  H owev e r ,  m a s c u l i n i s t  k n o w l e d g e s  and
a e s t h e t i c s ,  r e m a i n  as ’ t h e  n o r m ’ and ’ t a k e n  f o r  g r a n t e d ’ i n
c u l t u r e  and s o c i e t y  and i n  s c h o o l s .  T h i s  r e s e a r c h  shows t h a t  
g i r l s  w e r e  a b l e  t o  s u c c e e d  d e s p i t e  t h e  ma 1 e co n t  r o l 1ed 
c i r c u m s t a n c e s  and t h e  m a s c u l i n i s t  k n o w l e d g e  and a e s t h e t i c s .  But
s u c c e s s ,  e s p e c i a l l y  h i g h  s t a t u s  a c h i e v e m e n t s ,  w e r e  more  p r e v a l e n t  
f o r  boy s  t h a n  g i r l s  and more  l i k e l y  f o r  m i d d l e  c l a s s  and w h i t e  
s t u d e n t s .  The r e s e a r c h  a l s o  showed t h a t  g i r l s  w e r e  more 
i n t e r e s t e d  and a b l e  t o  i n v o l v e  t h e m s e l v e s  i n  m u s i c  w h i c h  was 
p r e m i s e d  on more f e m i n i n e ' k n o w ! e d g e s  and a e s t h e t i c s .
I t  i s  t h e r e f o r e  c o n c l u d e d  t h a t  women a r e  n o t  r e p r e s e n t e d  i n  h i g h  
s t a t u s  p o s i t i o n s  as m u s i c i a n s  b e c a u s e  p a t r i a r c h a l  s y s t e m s  have  
p r e v e n t e d  them f r o m  b e i n g  s i g n i f i c a n t l y  i n v o l v e d  i n  E u r o p e a n  A r t  
M u s i c  and be ca u se  when women have  c h o se n  t o  t a k e  a f e m i n i n e  
a p p r o a c h  t o  m u s i c  i t  has  n o t  been v a l u e d .  B e l ow  i s  a l i s t  o f  
p o i n t s  w h i c h  a r o s e  o u t  o f  t h e  r e s e a r c h  and w h i c h  d e s c r i b e  wha t  
a more  f e m i n i n e  a p p r o a c h  t o  m u s i c  e n t a i l s .
2 .  What  Wou l d  ’ t h e  F e m i n i n e  A p p r o a c h  t o  M u s i c ’ A s s e r t e d  i n  t h i s  
R e s e a r c h  be L i k e ?
From women’ s h i s t o r y ,  f r o m  t h e  o b s e r v a t i o n s  and d i s c u s s i o n s  w i t h  
f e m a l e  m u s i c i a n s  and f r o m  t h e  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  f i n d i n g s  o f  t h i s  
r e s e a r c h ,  a g r o u p  o f  c o n c e p t s  has been i d e n t i f i e d  w h i c h  f o r m ,  a t  
l e a s t  i n  p a r t ,  t h e  d y n a m i c s  o f  a f e m i n i n e  a e s t h e t i c .  The c o n c e p t s  
i n v o l v e d  i n  t h i s  more f e m i n i n e  a p p r o a c h  a r e ;  o r a l / a u r a l  
a p p r o a c h e s ,  i m p r o v i s a t o r y  modes ,  m u l t i p l e  t r a d i t i o n s ,  t h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  m e l o d y ,  c o n c e r n  a b o u t  c o n t e x t ,  use  o f  t i m b r e ,  
h o i i  s t  i c a p p r o a c h e s , f l e x i b i l i t y  and s u b j e c t i v i t y .  These  c o n c e p t s  
o v e r l a p  each  o t h e r  and a r e  n o t  d e f i n i t i v e  b u t  an a t t e m p t  i s  made 
t o  a r t i c u l a t e  how t h e y  f o r m e d  what  was c o n s t r u e d  as a f e m i n i n e  
a e s t h e t i c  i n  t h e  r e s e a r c h .
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AURAL/ORAL a p p r o a c h e s :  Women i n  t h e  f o l k  t r a d i t i o n s  p a s s e d  on 
t h e i r  m u s i c  f r o m  m o t h e r  t o  d a u g h t e r .  As d i s c u s s e d  i n  c h a p t e r  t w o  
s e c t i o n  3 b ,  women ’ s h i s t o r i c a l  ’ a b s e n c e ’ f r o m  m u s i c  m a k i n g  was 
m a n u f a c t u r e d ,  by  w r i t i n g  women o u t  o f  h i s t o r y ,  i g n o r i n g  t h e i r  
m u s i c  as  b e i n g  o f  l e s s  w o r t h ,  r e f u s i n g  t h e i r  m u s i c  b e c a u s e  o f  
’ f e a r  o f  women ’ and r e f u s i n g  t h e  a d m i t t a n c e  o f  women i n t o  m u s i c a l  
i n s t i t u t i o n s .  D e s p i t e  t h e s e  s t r i c t u r e s  women c o n t i n u e d  and s t i l l  
c o n t i n u e  t o  make m u s i c  i n  t h e  home,  i n  f a m i l i e s ,  i n  g r o u p s ,  and 
a t  w o r k .  T he y  a r e  o f t e n  m o t i v a t e d  by  t h e i r  c h i l d r e n ,  by  a s o c i a l  
i n c l i n a t i o n  t o  c e l e b r a t e  l i f e  and w o r k  and t o  c e l e b r a t e  
s p i r i t u a l i t y .  The o r a l  t r a d i t i o n s  i n c l u d e  c o u n t l e s s  e x a m p l e s  o f  
women m u s i c i a n s  f r o m  E u r o p e a n /  N o r t h  A m e r i c a n  c u l t u r e  and w o r l d  
c u l t u r e s  as d e s c r i b e d  i n  c h a p t e r  f o u r  s e c t i o n s  5d and 6 i . The 
s p e c i a l  c i r c u m s t a n c e s  s u r r o u n d i n g  women ’ s l i v e s  made t hem  c r e a t e  
t h i s  m u s i c  and i t  w o u l d  be more p r o d u c t i v e  f o r  p e o p l e  i f  we 
v a l u e d  i t ,  c o n t i n u e d  w i t h  i t  and l e a r n e d  a b o u t  o u r s e l v e s  f r o m  i t .
A p a r t i c u l a r  f e a t u r e  o f  m a k i n g  m u s i c  i n  t h i s  way w h i c h  r u n s  
c o u n t e r  t o  t h e  d o m i n a n t  t r a d i t i o n s ,  i n v o l v e s  m o v i n g  t h e  e m p h a s i s  
away f r o m  n o t a t i o n ,  ( b u t  n o t  e x c l u d i n g  i t ) .  The a b s e n c e  o f  
n o t a t i o n  when m a k i n g  m u s i c  p u t s  l e s s  e m p h a s i s  on t h e  v i s u a l  and 
more  e m p h a s i s  on l i s t e n i n g  w i t h  t h e  i n n e r  e a r  w h i c h  i n v o l v e s  a 
more  p r o f o u n d  a b s o r b i n g  o f  a n o t h e r ’ s w o r k ,  r a t h e r  t h a n  a c r i t i c a l  
r e a c t i o n  t o  i t .  T h e r e  i s  q u i t e  a s p l i t  i n  o p i n i o n  a mong s t  m u s i c  
e d u c a t i o n a l i s t  a b o u t  w h e t h e r  o r  n o t  n o t a t i o n  s h o u l d  be a k ey  
f e a t u r e  i n  t h e  c u r r i c u l u m  a t  k ey  s t a g e  t h r e e .  T h i s  was a d d r e s s e d  
i n  c h a p t e r  3 ,  s e c t i o n  6 i  and i s  d i s c u s s e d  b e l o w .
Not  u s i n g  n o t a t i o n  i n e v i t a b l y  l e a d s  t o  m u s i c  w h i c h  i s  ADAPTED, 
DEVISED,  INTERPRETED and IMPROVISED.  W r i t t e n  m u s i c  w h i c h  i s  
r e p l i c a b l e  a l w a y s  a i m s  f o r  t h e  s i n g l e  d e f i n i t i v e  p e r f o r m a n c e .  As 
A t t a l i  ( 1 9 7 7 )  p o i n t s  o u t  ( c f  c h a p t e r  2 s e c t i o n  5 ) ,  m u s i c  has  
become r e p e t i t i o n .  I n  E u r o p e a n  A r t  m u s i c ,  an i m p o r t a n t  c r i t e r i o n  
i s  t o  f o l l o w  t h e  s c o r e  as w r i t t e n .  F o r  i n s t a n c e ,  s t u d e n t s  
l e a r n i n g  o r c h e s t r a l  i n s t r u m e n t s  o r  s i n g i n g  w i l l  l e a r n  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  u n d e r s t a n d i n g  w r i t t e n  m u s i c  i n  t h e  way t h a t  was 
i n t e n d e d  by  t h e  c o m p o s e r  o f  t h a t  m u s i c ,  w i t h  a l l  t h e  n u a n c e s  and 
s u b t l e t i e s  t h a t  i m p l i e s .  The o b j e c t  i s  t o  r e p r o d u c e  t h e  m u s i c  i n  
t h e  way t h e  c o m p o s e r  i n t e n d e d  t h u s  v e n e r a t i n g  t h e  c o m p o s e r ’ s
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c r e a t i v e  g i f t  t o  t h e  w o r l d y  g i f t  w h i c h  m i g h t  o t h e r w i s e  be l o s t .  
F e m i n i n e  f o r m s  a r e  l i k e l y  t o  embr ace  m u s i c  w h i c h  i s  n o t  w r i t t e n  
b u t  may be d e v i s e d  by  t h e  p e r f o r m e r s  r a t h e r  t h a n  l e d  by  t h e  
t e a c h e r / c o n d u c t o r . I n  t h e  c as e  o f  v o c a l  m u s i c  t h i s  i s  mo re  a 
. c e l e b r a t i o n  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a p e r s o n a l ,  o r a l  p o t e n t i a l .  
S i m i l a r l y ,  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  w h i c h  i s  c o n c e i v e d  i n  t h i s  w a y , '  i s  
b o r n  i n  t h e  p r e s e n t  and e x p r e s s e s  t h e  f e e l i n g s  and c i r c u m s t a n c e s  
o f  t h o s e  p e r f o r m i n g  t h e  m u s i c .
T h e r e  a r e  MULTIPLE TRADITIONS o f  m u s i c  w h i c h  have e x i s t e d  t h r o u g h  
t i m e  and p l a c e .  The t r a d i t i o n a l  ’ H i s t o r y  o f  M u s i c ’ and 
m u s i c o l o g i c a l  a n a l y s i s  f o c u s e s  on ’ E u r o p e a n  h i g h  a r t ’ m u s i c ,  and 
l a c k s  m u l t i p l e  c r i t i q u e s .  E u r o p e a n  f o l k  m u s i c  does  n o t  o r g a n i s e  
i t s  m u s i c  a r o u n d  t h e  n o t i o n  o f  ’ C o m p o s e r s ’ , b u t  l i k e  o t h e r  
i m p r o v i s e d  t r a d i t i o n s ,  p a s s e s  on i t s  m u s i c  o r a l l y .  The n o t i o n  o f  
’ g r e a t  c o m p o s e r s ’ i s  r e j e c t e d  by  a f e m i n i n e  a e s t h e t i c  b e c a u s e  
t h e r e  i s  an e m p h a s i s  on p l u r a l i t y ,  s h a r i n g  o f  a p e r f o r m a n c e  
e x p e r i e n c e  and an a c c e p t a n c e  o f  t h e  i d e a s  o f  o t h e r s .  Women have  
t h e i r  own t r a d i t i o n  o f  m u s i c  m a k i n g  more  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
r h y t h m s  o f  e v e r y d a y  l i f e ,  t h e  o r a l  t r a d i t i o n  o r  ( some w o u l d  
a r g u e ) ,  a f e m i n i n e  a e s t h e t i c  w i t h i n  t h e  h i g h  a r t  t r a d i t i o n .
A f e m i n i n e  a e s t h e t i c  i s  more  p r e d i s p o s e d  t o  a c c e p t  m u l t i p l e  
t r a d i t i o n s  and l e a r n  o r  b o r r o w  f r o m  t h e m .  M u s i c  o r  a ny  a r t  f o r m  
s h o u l d  be a p p r o a c h e d  f r o m  a u n i v e r s a l  p o i n t  o f  v i e w  y e t  t a k i n g  
c o g n i z a n c e  o f  t h e  p a r t i c u l a r .  ’ T h e r e  i s  o n l y  one  m u s i c  w h i c h  
s p l i t s  i n t o  d i f f e r e n t  s t y l e s  j u s t  as  t h e r e  i s  one  e a r t h  w h i c h  
s p l i t s  i n t o  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s  and p o l i t i c a l  s y s t e m s ’ ( N i c o l  
1 9 8 6 ) .  F r e i r e  ( 1 9 7 2 )  c o n s i d e r s  a t t i t u d e s  t o  o t h e r  c u l t u r e s  when 
he c o n s i d e r s  t h e  v i e w  o f  ’ t h e  i n v a d i n g  c u l t u r e ’ v s .  ’ c u l t u r a l  
s y n t h e s i s ’ . R a t h e r  t h a n  b e c o m i n g  c u l t u r a l l y  swamped ( T h a t c h e r  
1 9 7 9 ) ,  i n  an e v o l v i n g  a r t  w o r l d ,  s t y l e s  and p r a c t i c e s  become 
f u s e d  and i n t e r w o v e n .  What  p e o p l e  m i g h t  b r i n g  does  n o t  i m p o s e  and 
i s  n o t  i m p o s e d  u p o n , '  i t  becomes p a r t  o f  t h e  h i s t o r i c a l  p r o c e s s  
( F r e i r e  1 9 7 2 ) .
W i t h i n  t h e  ’ E u r o p e a n  h i g h  a r t ’ t r a d i t i o n ,  i n f l u e n c e s  o u t s i d e  o f  
o u r  n a t i o n  s t a t e s  h a v e  gone  l a r g e l y  u n r e c o g n i s e d  ( e . g .  t h e  
c u l t u r e  o f  c o l o n i s e d  c o u n t r i e s  has  h i s t o r i c a l l y  been u n d e r ­
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r e p r e s e n t e d ) .  S i m i l a r l y ,  m u s i c  made by women,  b o t h  b e c a u s e  t h e y  
we r e  women and be ca u se  t h e  f o r m  o f  t h e  m u s i c  was n o t  deemed as 
b e i n g  o f  h i g h  v a l u e ,  has been u n d e r - r e p r e s e n t e d .  M u s i c s  f r o m  
m u l t i p l e  t r a d i t i o n s  and women’ s m u s i c  have  been h i d d e n  i n  m u s i c  
h i s t o r y  a n d / o r  v i e w e d  as ’ o t h e r ’ o r  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  
’ m a i n s t r e a m ’ . T h e r e  i s  c u r r e n t l y  a new m u s i c o l o g y  e m e r g i n g  w h i c h  
a c k n o w l e d g e s  women c o m p o s e r s  who have  been i g n o r e d  and r e n d e r s  
some o f  t hem i n f l u e n t i a l  i n  o u r  own t i m e .
As d i s c u s s e d  i n  c h a p t e r  4 ,  t h e  N a t i o n a l  C u r r i c u l u m  s t a t e s  t h a t  
m u s i c  i n  s c h o o l  s h o u l d  i n c l u d e  m u s i c  f r o m  o t h e r  t r a d i t i o n s  o t h e r  
t h a n  t h e  Eu r op e an  A r t  t r a d i t i o n ,  a l t h o u g h  t h e r e  i s - a n  e m p h a s i s  
on t h e  d o m i n a n t  t r a d i t i o n ,  t e a c h e r s  w i l l  have  t o  i n c l u d e  m u s i c  
f r o m  o t h e r  c u l t u r e s  and g e n r e s .
M u s i c  i s  made i n  a p a r t i c u l a r  CONTEXT, and u s u a l l y  has a s p e c i f i c  
m e a n i n g  o r  i n t e n t i o n  b o t h  a t  t h e  o r i g i n a l  c o n c e p t i o n  o f  t h e  m u s i c  
and a t  each  t i m e  i t  i s  r e n d e r e d .  By p l a c i n g  m u s i c  i n t o  i t s  s o c i a l  
and c u l t u r a l  c o n t e x t ,  i t  may have  r e l e v a n c e  t o  p e r f o r m e r s  and 
a u d i e n c e  and f i t  t h e i r  p u r p o s e s .  HOLI STI C a p p r o a c h e s  t o  m u s i c  
e d u c a t i o n ,  mean a c o n c e r n  w i t h  t h e  w h o l e  p e r s o n  and w o u l d  i n c l u d e  
a c o n c e r n  t o  c o n t e x t u a l  i s e  s t u d e n t s ’ l e a r n i n g  i n  m u s i c  w h i c h  i s  
a p p r o p r i a t e  and p e r t i n e n t  t o  t h e i r  l i v e s .  I t  i s  a l w a y s  good 
e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e  t o  ’ s t a r t  w h e r e  t h e  s t u d e n t s  a r e ’ .
A f e m i n i n e  a p p r o a c h ,  o v e r a l l ,  g i v e s  more  s i g n i f i c a n c e  t o  MELODY, 
m o v i n g  t h e  e m p h a s i s  away f r o m  ha r mony  w h i c h  was a ’ l a t e  and l o c a l  
d e v e l o p m e n t ’ o f  Eu r op e an  A r t  T r a d i t i o n s ;  ’ Harmony  may be 
d e s c r i b e d  as t h e  c l o t h i n g  o f  m e l o d y  -  w h i c h  was l e f t  u n c l o t h e d  
i n  Eu r op e  u n t i l  . . . t h e  end o f  t h e  1 5 t h  c .  and i s  s t i l l  so l e f t ,  
o v e r  a g r e a t  p a r t  o f  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d  as a l s o  i n  t h e  p e a s a n t  
t u n e s  o f  Eu r op e  i t s e l f  ’
C o n c i s e  O x f o r d  D i c t i o n a r y  o f  M u s i c  1974
T h e r e  i s  s o m e t i m e s  an a s s u m p t i o n  t h a t  h a r m o n i c  m u s i c  i s  s u p e r i o r  
t o  m e l o d i c  m u s i c .  The w o r k  o f  S h e p h e r d  ( 1 9 9 1 )  d e s c r i b e d  i n  
c h a p t e r  2 s e c t i o n  2a .  shows how t h e  l o g i c a l  o r d e r i n g  o f  k n o w l e d g e  
i n  t h e  R e n a i s s a n c e  p e r i o d  meant  t h a t  s c h o l a r s  s o u g h t  c o n t r o l  o v e r  
t h e i r  m u s i c  by ,  f o r  i n s t a n c e ,  o r g a n i s i n g  t h e  n o t e s  v e r t i c a l l y
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i n t o  a n a l y z a b l e  h a r m o n i c  c o o r d i n a t e s .  M c C l a r y  ( 1 9 9 1 )  p o i n t e d  o u t  
( c h a p t e r  2 s e c t i o n  2 h )  t h a t  m e l o d y  can  s o m e t i m e s  be v i e w e d  as 
u n c o n t r o l l a b l e ,  w i l d  and s e x u a l  e s p e c i a l l y  i n  i t s  use  o f  
c h r o m a t i c i s m .  I n  t h e  E u r o p e a n  A r t  T r a d i t i o n ,  m e l o d i c  f o r m s  a r e  
. used w i t h i n  a s t r u c t u r e d ' p i e c e  o f  m u s i c ,  so  t h e y  may be c o n t a i n e d  
and c o n t r o l 1e d .
An a l t e r n a t i v e  o r  more  f e m i n i n e  a p p r o a c h  t o  m u s i c  does  n o t  r o o t  
i t s e l f  i n  a p a r t i c u l a r  m u s i c a l  g e n r e .  B e f o r e  t h e  9 t h  c .  a l l  m u s i c  
was m e l o d i c  and m u s i c  o u t s i d e  o f  E u r o p e a n  A r t  M u s i c  r e m a i n s  
m e l o d i c .  M e l o d y  c a n  be s i m p l e  o r  a r r a n g e d  i n  a c o m p l e x  w a y ,  f o r  
i n s t a n c e ,  by  u s i n g  a m o t i f  a t  a d i f f e r e n t  p i t c h  l e v e l  o r  t h e  use 
o f  a h i g h  n o t e  a t  a p a r t i c u l a r  p o i n t  o f  e x p r e s s i o n .  Rhy thm 
f r e q u e n t l y  o p e r a t e s  w i t h  m e l o d y  t o  make r h y t h m  an i m p o r t a n t  and 
s u b t l e  e l e m e n t  o f  m e l o d y .
The s t u d e n t s  w o r k  i n  t h e  a c t i o n  r e s e a r c h  p r o j e c t s  us ed  a s i n g l e  
m e l o d i c  l i n e  i n  t h e i r  c h a n t i n g  and s i n g i n g  i n  p r o j e c t  A and  i n  
t h e  i n s t r u m e n t a l  p i e c e s  i n  p r o j e c t  B.  S t u d e n t s  f o u n d  t h e y  c o u l d  
b r i n g  e x p r e s s i o n  t o  t h e i r  w o r k  by u s i n g  a v a r i e t y  o f  m u s i c a l  
c o n c e p t s  w i t h o u t  t h e  need  t o ,  f o r  i n s t a n c e ,  use a h a r m o n i c  
a c c o m p a n i m e n t .  F e e l i n g s  e x p r e s s e s  t h e m s e l v e s  s t r o n g l y  i n  m e l o d y ,  
p a r t i c u l a r  m e l o d i c  p h r a s e s  w h i c h  o f t e n  r e p r e s e n t e d  t h e  s e n t i m e n t  
b e i n g  e x p r e s s e d  i n  a song  o r  i n s t r u m e n t a l  p i e c e .
TIMBRE:  I n  c h a p t e r  t w o ,  s e c t i o n  2 a ,  i t  was shown how d u r i n g  t h e  
R e n a i s s a n c e ,  t h e  s o n i c  a s p e c t s  o f  m u s i c  w e r e  o r g a n i s e d  and 
c o n t a i n e d  ( S h e p h e r d  1 9 9 1 ) .  By d i s r e g a r d i n g  m u s i c a l  f o r m s  and 
n o t a t i o  i t  i s  p o s s i b l e  t o  engage  i n  t h e  s o n i c  a s p e c t s  o f  m u s i c  
t h a t  have  been  l o s t  i n  E u r o p e a n  A r t  M u s i c .  T h i s ,  a g a i n  t i e s  i n t o  
t h e  n o t i o n  o f  M u l t i p l e  T r a d i t i o n s  w h i c h  a r e  n o t  t i e d  b y  t h e  need  
t o  n o t a t e  and l o s e  a r a n g e  o f  s o n i c  p o s s i b i l i t i e s .  I m p r o v i s e d  
m u s i c  w h i c h  does  n o t  c o n f o r m  t o  w e s t e r n  a r t  m u s i c ’ s h a r m o n i c  and 
n o t a t e d  s t r u c t u r e  c an  c o n v e y  i t s  m e a n i n g  t h r o u g h  s o u n d  c o l o u r ,  
i n t o n a t i o n  and e x p r e s s i o n .
F L E X I B I L I T Y  i n  m a k i n g  m u s i c  may a l l o w  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  m u s i c  
t o  d i c t a t e  f o r m .  H i s t o r i c a l l y ,  women and  ’ o t h e r s ’ ha ve  r e c e i v e d  
mes sage s  f r o m  s o c i e t y  t h a t  t h e y  a r e  n o t  o f  e q u a l  w o r t h ,  ( c h a p t e r
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t w o  s e c t i o n  t h r e e )  r e l y i n g  on o n e ’ s own i m p u l s e s  and c r e a t i n g  t h e  
m u s i c  t h a t  i s  needed f o r  t h e  moment  i n s p i r e s  c o n f i d e n c e  i n  
o n e s e l f .
SUBJECTIVITY:  The o b j e c t i v e  and m eas u r ed  e l e m e n t s  c o n c e r n e d  i n  
t e s t i n g  can o n l y  r e f l e c t  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  m u s i c  e d u c a t i o n .  The 
s u b j e c t i v e  e l e m e n t s  o f  l e a r n i n g  and j u d g i n g ,  p a r t l y  g u i d e d  by 
p e r s o n a l  v a l u e s  and b e l i e f  a r e  an e s s e n t i a l  p a r t  o f  m u s i c  
e d u c a t i o n .  I n  c h a p t e r  t w o  s e c t i o n  t h r e e ,  ’ s o c i e t y ’ s i d e a s  a b o u t  
wha t  and who c o n s t i t u t e s  a g e n i u s  a r e  d i s c u s s e d .  I t  i s  shown t h a t  
what  i s  c o n s i d e r e d  o f  v a l u e  and w o r t h  by an i n d i v i d u a l  o r  a g r o u p  
i s  a s u b j e c t i v e  m eas u r e  based  on l i m i t e d  c r i t e r i a .  A f e m a l e  
a e s t h e t i c  bas es  i t s  e v a l u a t i v e  c r i t e r i a  i n  a s u b j e c t i v e  j u d g e m e n t  
w h i c h  has  me an i ng  f o r  p a r t i c u l a r  s u b j e c t s  a t  a p a r t i c u l a r  t i m e  
and p l a c e  and i s  a c k n o w l e d g e d  and e x p l a i n e d  as s u c h .
The above  p o i n t s  have m a i n l y  come f r o m  women m u s i c i a n ’ s 
e x p e r i e n c e  b u t  i t  i s  n o t  t o  say  t h a t  men c a n n o t  s h a r e  i n  wh a t  has 
come t o  be u n d e r s t o o d  as a f e m a l e  a p p r o a c h .
3 .  P r o p o s e d  S t r a t e g i e s  f o r  use i n  S c h o o l s
a .  E x p l o r e  a u n i  v e r s a ! i s t i c  m u s i c  f o r  a l l  s t u d e n t s  
M u s i c  e d u c a t i o n  i s  f o r  e v e r y o n e .  ’ A p h i l o s o p h y  f o r  d e s c r i b i n g  and 
i m p l e m e n t i n g  a c u r r i c u l u m  must  be based  upon  what  i s  a v a i l a b l e  
f o r  a l l  p u p i l s ’ ( I L E A  m u s i c  g u i d e l i n e s  1 9 8 5 ) .  T h i s  moves away 
f r o m  o l d  c o n c e p t i o n s  o f  m u s i c  b e i n g  a s u b j e c t  f o r  t h e  m u s i c a l l y  
g i f t e d  o n l y .  I n  p r o j e c t  A s t u d e n t s  m a i n t a i n e d  f l u i d i t y  and each  
p e r s o n ’ s needs  we re  a d d r e s s e d  by r e f e r r i n g  t o  f l e x i b l e ,  c y c l i c a l  
f o r m s  r a t h e r  t h a n  a f i x e d  s t r u c t u r e .  T h i s  i n v o l v e d  t e a c h i n g  
’ m u s i c ’ r a t h e r  t h a n  ’ c o m p o s e r s ’ .
O u t s i d e  o f  t h e  f r a m e w o r k  o f  f o r m  and n o t a t i o n ,  s t u d e n t s  w e r e  
g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e x p l o r e  t h e  s o n i c  a s p e c t s  o f  m u s i c  t h u s  
l o o k i n g  a t  m u s i c ’ s u n i v e r s a l i t i e s .  I m p r o v i s e d  m u s i c  w h i c h  does  
n o t  c o n f o r m  t o  w e s t e r n  a r t  m u s i c ’ s h a r m o n i c  and n o t a t e d  s t r u c t u r e  
c o n v e y e d  i t s  me an i ng  t h r o u g h  sound  c o l o u r ,  i n t o n a t i o n  and 
e x p r e s s i o n .  S t u d e n t s  e x p e r i m e n t e d  w i t h  c r e a t i n g  t h e i r  own 
m e a n i n g s ,  r e l a t i n g  s ou n ds  t o  f e e l i n g s  o r  u s i n g  a s t i m u l u s ,  f o r
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i n s t a n c e  a mood,  a m u s i c a l  c o n v e r s a t i o n .  T h i s  moved away f r o m  t h e  
’ p e r f e c t ’ , a c o n t e x t u a l  s e r i e s  o f  s o u n d s .
b.  i m p o r t a n c e  o f  how m u s i c  i s  t a u g h t
2 .  How m u s i c  i s  p r e s e n t e d  was f o u n d  t o  be no l e s s  i m p o r t a n t  t h a n  
what  i s  o f f e r e d  (Swann 1 9 8 5 ) .  The p r o c e s s  o r  a c t  o f  c r e a t i v i t y  
had a v a l u e  o f  i t s  o w n . G i r l s  i n  p r o j e c t  B f o u n d  t h a t  t h e y  w a n t e d  
t o  w o r k  i n  a p l e a s a n t ,  d i g n i f i e d  a t m o s p h e r e .  The p r o c e s s e s  o f  
s i n g i n g  and c h a n t i n g  t o g e t h e r  p u t  s t u d e n t s  and t e a c h e r s  i n  
c o n t a c t  w i t h  each o t h e r  t h r o u g h  eye c o n t a c t ,  v i b r a t i o n  and by a 
j o i n t l y  c o n s t r u c t e d  p i e c e  o f  m u s i c .  These  g r o u p  e x p e r i e n c e s  
a p p e a r e d  t o  be i m p o r t a n t  t o  s t u d e n t s  or , ; a s o c i a l  and human l e v e l .  
M u s i c  e d u c a t i o n  can use t h i s  g r o u p  and c a r i n g  d y n a m i c  i n  a 
c o n t i n u o u s  and d e v e l o p i n g  p r o c e s s .
M u s i c  was f o u n d  t o  have s o c i a l  v a l u e ,  q u a l i t i e s  w h i c h  i n v o l v e  
m i n d  and b o d y ,  and i t  c o n c e r n e d  e d u c a t i o n  o f  f e e l i n g ,  l e i s u r e ,  
a e s t h e t i c  a p p r e c i a t i o n  and i t  s e r v e d  t h e  s c h o o l .  T e a c h e r s
u t i l i s e d  t h e  a f f e c t i v e  q u a l i t i e s  and e x p r e s s i v e  q u a l i t i e s  o f  
m u s i c  i n  t h e i r  c l a s s r o o m s ,  as shown i n  t h e  a c t i o n  r e s e a r c h
p r o j e c t s ,  ’ each s t u d e n t  was c a r e d  f o r  and n u r t u r e d  t  h r o u g h  
l a n g u a g e  and s o u n d ’ . F e e l i n g s  w e r e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  o u r  w o r k  so 
i n  p l a y i n g  and c o m p o s i n g  m u s i c  we d i d  n o t  a r t i f i c i a l l y
m a r g i n a l i s e  t h e  e m o t i o n s .  T h i s  i n c l u d e d  a d d r e s s i n g  p r o b l e m s  
d i r e c t l y  and an e m p h a s i s  on c o - o p e r a t i o n  r a t h e r  t h a n  c o m p e t i t i o n .
c .  A b a l a n c e  be t we e n  a m a s c u l i n e  and f e m i n i n e  a e s t h e t i c  
T r a d i t i o n a l  m u s i c  e d u c a t i o n  and wha t  i s  c o u n t e d  as ’ good m u s i c ’ 
needs  t o  be r e a p p r a i s e d  ( P e a c o c k - J e z i c  1 9 8 8 ) .  I n  t h i s  r e s e a r c h  
q u e s t i o n s  w e r e  a s k e d ,  f o r  e xa mp l e  s h o u l d  we t e a c h  m u s i c  f r o m  t h e  
p e r s p e c t i v e  o f  t h e  ’ g r e a t ’ c o m p o s e r s  and t h e i r  l i v e s ,  s i n g
n a t i o n a l i s t i c  songs  and keep  t r a d i t i o n a l  r o l e  m o d e l s ?  T h i s  was 
t h e  model  o f  m u s i c  t e a c h i n g  used  i n  t h e  c a s e  s t u d i e s .  Or  s h o u l d  
we d e v e l o p  more f e m i n i n e  p e r s p e c t i v e s  as shown by t h e  w o r k  i n  
w h i c h  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  a c t i o n  r e s e a r c h  p r o j e c t s  we r e  i n v o l v e d .
A l s o ,  we must  be w a r y  o f  m a k i n g  a s s u m p t i o n s :
’ W h i l e . ,  a c k n o w l e d g i n g  t h e  need t o  d e v e l o p  i n t e r e s t  i n  h i g h  
a r t  m u s i c  t h e  b e l i e f  t h a t  i t  i s  i n t r i n s i c a l l y  more  w o r t h
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b e i n g  s t u d i e d  and e x p e r i e n c e d  t h a n  f o l k  m u s i c  ( an d  a l l  
e t h n i c  m u s i c s  as w e l l  as j a z z ,  b l u e s  and r o c k )  subsumes a 
v a l u e  j u d g e m e n t  t h a t  nee ds  t o  be e x a m i n e d ’ ( P e a c o c k  1 2 3 7 ) .
A E u ro p e a n  f o c u s e d  e d u c a t i o n  w o u l d  seem t o  be r i g h t  b e c a u s e  t h i s  
i s  w h e re  we l i v e .  Ho w ev e r ,  t h e r e  a r e  many f o r m s  o f  m u s i c  f r o m  
E u ro p e  i n c l u d i n g  t h e  p o p u l a r  and f o l k  t r a d i t i o n s  w h i c h  a p p e a r  t o  
be e q u a l l y  as v a l i d  as A r t  m u s i c .  More  f e m i n i n e  g e n r e s  w i t h i n  A r t  
m u s i c  w o u l d  i n c l u d e  v o c a l  o r  p i a n o  m u s i c .  M u s i c  f r o m  A f r i c a  and 
A s i a  w o u l d  e a s i l y  m a n i f e s t  i t s e l f  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a E u r o p ea n  
m u s i c ,  i t  does  n o t  have t o  be ’ a b i t  t a c k e d  o n ’ ( B l a c k i n g  1 9 8 6 ) ,  
and anyway t h e  t e r m  ’ e t h n i c  m u s i c ’ becomes i n c r e a s i n g l y  
m e a n i n g l e s s  i n  a p l u r a l  s o c i e t y ’ ( P e a c o c k  1 9 8 7 ) .
I n  t h e  r e s e a r c h ,  b e i n g  aware  o f  a f e m i n i n e  a e s t h e t i c  meant  
a c k n o w l e d g i n g  t h e  body  and n o t  o n l y  i d e n t i f y i n g  w i t h  t h e  m i nd  
’ . . . m u s i c  can  o r g a n i z e  o u r  p e r c e p t i o n s  o f  o u r  own b o d i e s  and 
e m o t i o n s . . ’ ( M c C l a r y  1991 ) ’ C o m p o s i t i o n  t i e s  m u s i c  t o  g e s t u r e .  . . 
i t  p l u g s  m u s i c  i n t o  t h e  n o i s e s  o f  l i f e  and t h e  body  whose 
movement  i t  f u e l s . . . ’ ( A t t a l i  1 9 7 7 ) .  A c k n o w l e d g e m e n t  o f  t h e  
f e m i n i n e  h e l p e d  us t o  u n d e r s t a n d  o u r  p r o f o u n d  c o n n e c t i o n s  t o  o u r  
b i o g r a p h i e s ,  c u l t u r e s ,  s o c i e t i e s  and e n v i r o n m e n t s .  We c o u l d  s t a t e  
who we w e r e  t h r o u g h  o u r  a r t .  S c h o o l s  w i l l  need t o  have  t h e  
r e s o u r c e s  and e x p e r t i s e  amongs t  t e a c h e r s  i n  o r d e r  t o  i n c l u d e  a 
more  f e m i n i n e  a e s t h e t i c ,  u n l i k e  t h e  c a s e  s t u d y  s c h o o l s  i n  t h i s  
r e s e a r c h .
d.  M u s i c  e v a l u a t i o n
The h i g h e r  p r e s t i g e  i s  g i v e n  t o  t h e  a c t i v i t i e s  i n  s c h o o l  w h i c h  
l e a d  t o  t h e o r y  and a n a l y s i s  c o u r s e s  i n  h i g h e r  e d u c a t i o n .  These  
h i e r a r c h i e s  need t o  be q u e s t i o n e d .  The o b j e c t i v e  and m e a s u r e d  
e l e m e n t s  c o n c e r n e d  i n  t e s t i n g  can o n l y  r e f l e c t  c e r t a i n  a s p e c t s  
o f  m u s i c  e d u c a t i o n .  The s u b j e c t i v e  e l e m e n t s  o f  l e a r n i n g  and 
j u d g i n g ,  p a r t l y  g u i d e d  by p e r s o n a l  v a l u e s  and b e l i e f  a r e  an 
e s s e n t i a l  p a r t  o f  m u s i c  e d u c a t i o n .  We now know t h a t  q u a l i t y  comes 
o u t  o f  e q u a l i t y ;  i f  a l l  a r e  i n c l u d e d  t h e n  t a l e n t s  can f l o u r i s h  
( c h a p t e r  4 ) .
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e.  E q u a l i t y  i s s u e s  I n  m u s i c  e d u c a t i o n
From t h e  p r e j u d i c e s  t h a t  w e r e  o b s e r v e d  as b e i n g  so p r e v a l e n t  i n  
many f a c e t e d  ways i n  t h e  c as e  s t u d y  r e s e a r c h ,  i t  seems t h a t  
i s s u e s  o f  e q u a l i t y  need t o  be c o n f r o n t e d  when t e a c h i n g  and 
i n t e r p r e t i n g  m u s i c  h i s t o r y .  C o n c e p t s  o f  g e n d e r ,  r a c e ,  c l a s s ,  
s e x u a l i t y ,  age ,  d i s a b i l i t y  and a l l  m a t t e r s  o f  e q u a l i t y  can be 
i n c o r p o r a t e d  i n t o  a r e d e f i n i t i o n  o f  wha t  r e a l l y  makes good m u s i c ,  
whose p e r c e p t i o n  i s  c o u n t e d  and how we t e a c h  i t .  T h i s  w i l l  
n e c e s s i t a t e  d e l i b e r a t i o n  and a g e n cy  a r o u n d  i s s u e s  s uc h  as 
hegemony ,  h i e r a r c h y ,  s o c i a l  c o n t e x t ,  v e r n a c u l a r ,  and t h e  p r i v a t e  
s p h e r e  ( P e a c o c k - J e z i c  1 9 8 8 ) .
I n  t h e  r e s e a r c h  t h e r e  was a c l e a r l y  i d e n t i f i e d  need ( c h a p t e r  3 
and e m p i r i c a l  r e s e a r c h )  t o  a d o p t  g i r l  and woman c e n t r e d  ways  o f  
t h i n k i n g  u s i n g  f e m a l e  d e f i n i t i o n s  and f e m a l e  t e r m s  o f  r e f e r e n c e .  
B ecause  we a r e  so used  t o  t h i n k i n g  w i t h i n  t h e  m a l e  s t r u c t u r e  we 
have  c o n s t a n t l y  t o  c o n s i d e r  an a l t e r n a t i v e  p e r s p e c t i v e .  Changes  
and c h a l l e n g e s  w e r e  l e v e l l e d  a t  t r a d i t i o n a l  p r o c e s s e s  and 
k n o w l e d g e  a b o u t  m u s i c  r a t h e r  t h a n  g e t t i n g  g i r l s  t o  j o i n  i n  m a l e  
d i s c o u r s e s .
From p r o j e c t  B t h e  need was f o u n d  t o  w o r k  t o w a r d s  a w i d e r  l e v e l  
o f  a w a r e n e s s  i n  o u r  i n s t i t u t i o n s  and c o m m u n i t i e s  ( w i t h o u t  s t r e s s  
and i n  any  way i t  i s  p o s s i b l e  t o  o r g a n i s e )  w h i l s t  c h a n g i n g  o u r  
own p r a c t i c e  on o u r  own t e r m s .  T h i s  c o u l d  o n l y  happen  when we 
s t o p p e d  t r y i n g  t o  c o n t r o l  t h e  u n c o n t r o l l a b l e  w h i c h  was ’ o u t s i d e  
o f  t h e  c l a s s r o o m ’ and went  on t o  c o r r e c t  wha t  we had t h e  r i g h t  
t o  c h a n g e .
f .  A p p r o a c h e s  w i t h  men and boys
The r e s e a r c h  showed t h a t  m a l e s  s u f f e r e d  f r o m  p a t r i a r c h y  t o o  and 
t h e r e  was a need t o  t h i n k  a l s o  i n  t e r m s  o f  human r e l a t e d n e s s .  Not  
a l l  t h e  boy s  t r i e d  t o  d o m i n a t e  and c o n t r o l  and some o f  t h e  boy s  
w e r e  r e c e i v i n g  a s i m i l a r  h a r a s s m e n t  t o  t h a t  o f  t h e  g i r l s .  Many 
o f  t h e  boy s  e n j o y e d  w o r k i n g  w i t h  t h e  new a p p r o a c h .  F e m i n i n e  
a p p r o a c h e s  a r e  f o r  e v e r y o n e .  H o w e v e r ,  as e x p r e s s e d  i n  c h a p t e r  4 
t h e r e  i s  a need t o  bewar e  o f  ’ g e n d e r  i s s u e s ’ w h i c h  e n t r e a t  a 
b e t t e r  d e a l  f o r  boys  i n  m u s i c  e d u c a t i o n .  S e x i s m  r e s u l t s  f r o m  
p r e j u d i c e d  a t t i t u d e s  based  upon n o t i o n s  o f  s e x u a l  s u p e r i o r i t y  and 
i n f e r i o r i t y ,  when p r e j u d i c e  c o m b i n e s  w i t h  powe r  i t  c a u s e s
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b e h a v i  o u r  and i n s t  i t  u t  i o n a l  s t r u c t u r e s w h i c h  d i sc  r i mi n a t  e a g a i  n s t  
g i r l s  and women b r i n g i n g  d i s a d v a n t a g e  i n  many a r e a s  o f  t h e i r  
l i v e s .  M u s i c  may be one o f  t h e  f ew  a r e a s  w h e r e  g i r l s  can f i n d  a 
s a f e  s p a c e .  T h e r e  i s  o f t e n  c o n c e r n  t h a t  b o y s  a r e  n o t  e x p l o r i n g  
t h e i r  f e m i n i n e  s i d e  and t h i s  i s  i m p l i e d  i n  t h e  o r i g i n a l  N a t i o n a l  
C u r r i c u l u m  document  ( s e e  c h a p t e r  4 ) .
4 .  S u g g e s t i o n s  f o r  F u r t h e r  R e s e a r c h
A number  o f  i s s u e s  have emerged  o u t  o f  t h i s  r e s e a r c h  w h i c h  a r e  
o n g o i n g  i n  t h e  d e b a t e s  a b o u t  women,  m u s i c  and e d u c a t i o n .  These
a.  F e m i n i n e  p e r s p e c t i v e s  o f  Kn ow l edge
An i m p o r t a n t  q u e s t i o n  r a i s e d  by t h e  r e s e a r c h  f i n d i n g s  c o n c e r n e d  
why we c o n t i n u e  t o  t h i n k  i n  t e r m s  o f  t h e  f r a m i n g  and b o u n d a r i e s
o f  k n o w l e d g e  and t h e  a r t s  ( B e r n s t e i n  1971 ,  S h e p h e r d  1991 ,  M c C l a r y
1 9 9 1 ) .  I t  has been a s s e r t e d  by e d u c a t i o n a l i s t s  ( R e n d e l  1981 ,  
W e i n e r  1985 )  t h a t  such  s t r u c t u r i n g  m y s t i f i e s  l e a r n i n g  and a c c e s s  
t o  k n o w l e d g e  t o  a l l  who do n o t  t h i n k  i n  t e r m s  o f  t h e  ’ r a t i o n a l ’ 
and ’ o b j e c t i v e ’ . S o c i o l o g i s t s  i n  t h e  1950s  and 60s d e m o n s t r a t e d  
t h a t  e d u c a t i o n  was n o t  a c c e s s i b l e  t o  w o r k i n g  c l a s s  c h i l d r e n
b ec a u s e  o f  t h e  way k n o w l e d g e  and l a n g u a g e  was s t r u c t u r e d  and
f e m i n i s t s  b e l i e v e  t h a t  e x i s t i n g  n o t . i o n s  a b o u t  how k n o w l e d g e  i s  
p r o d u c e d  and wh e re  i t  comes f r o m  ( H ev ey  and Spence  1992 p . 9 )  
s h o u l d  be d e c o n s t r u c t e d  so a f e m i n i n e  p e r s p e c t i v e  can t h e n  be 
i n c l u d e d .  A case  was made f o r  f e m i n i n e  p e r s p e c t i v e s  r e g a r d i n g  
k n o w l e d g e  and was d i s c u s s e d  u n d e r  e p i s t e m o l o g i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  
i n  t h e  m e t h o d o l o g y  and e p i s t e m o l o g y , c h a p t e r  f i v e .  The a s s u m p t i o n  
t h a t  t h e r e  a r e  f e m i n i n e  p e r s p e c t i v e  r a i s e s  o t h e r  q u e s t i o n s ,  as 
f o l 1o w s .
b.  F e m i n i n e  A e s t h e t i c s
R e l a t e d  t o  q u e s t i o n s  a b o u t  f e m i n i n e  p e r s p e c t i v e s  o f  k n o w l e d g e  a r e  
q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  c o n c e p t  o f  f e m i n i n e  a e s t h e t i c s  w h i c h  a r e  
r a i s e d  i n  c h a p t e r  t w o ,  c h a p t e r  f o u r  s e c t i o n  d . i .  and c h a p t e r  
e i g h t  s e c t i o n  1.  The v i e w  t a k e n  i n  t h i s  t h e s i s  s u p p o r t s  t h e  
n o t i o n  o f  f e m i n i n e  a e s t h e t i c s .  T h i s  n o t i o n  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  
a c c e p t e d  by a l l  w r i t e r s .  F o r  i n s t a n c e  Green  s t a t e s  ’ t h e  m a s c u l i n e  
m e a n i n g  o f  m u s i c  can be d i s r u p t e d ,  i f  we f i n d  o u t  t h a t  i t  i s  a
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f e m a l e  c o m p o s e r ,  a f e m a l e  i m p r o v i s e r ,  b e h i n d  t h e  m u s i c . When t h i s  
h a p p e n s ,  we a r e  made a wa re  o f  h a v i n g  assumed a m a s c u l i n e  m e a n i n g ’ 
( G r e e n  1 9 9 4 ) .
T h e r e  i s  a need  f o r  f u r t h e r  d e b a t e  a b o u t  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
• t he  w o r d s  ’ f e m a l e ’ and  ’ m a l e ’ w h i c h  a r e  b i o l o g i c a l l y  g i v e n  and 
t h e  s o c i a l l y  c o n s t r u c t e d  ’ f e m i n i n e ’ and ’ m a s c u l i n e ’ . I t  i s  
u n f o r t u n a t e  t h a t  t h e  w o r d s  f e m i n i n e  and m a s c u l i n e  a r e  d e r i v a t i v e s  
f r o m  w o r d s  w h i c h  r e p r e s e n t  t h e ’ b i o l o g i c a l l y  g i v e n  b e c a u s e  i n  t h i s  
c u l t u r e  ’ o p p o s i t e ’ s e x e s  d e n o t e  e x t r e m e  p o l a r i s a t i o n s  and t h i s  
g i v e s  us t h e  i d e a  t h a t  e i t h e r  one v i e w  o r  t h e  o t h e r  v i e w  n e e d s  
t o  be t a k e n .  A l s o  f e m i n i n e  and m a s c u l i n e  a t t r i b u t e s  a r e  t h e n  
a c c o r d i n g l y  a s s o c i a t e d  w i t h  f e m a l e s  and m a l e s  and t h e r e  seems t o  
be no r e a s o n  why t h o s e  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  a r e  ( i n  any  g i v e n  
s o c i e t y )  c o n s i d e r e d  f e m i n i n e  s h o u l d  n e c e s s a r i l y  b e l o n g  t o  a 
f e m a l e  and  v i c e  v e r s a .
A f e m i n i n e  a e s t h e t i c  means an a l t e r n a t i v e  a e s t h e t i c  w h i c h  i s  more  
f l u i d ,  f r e e ,  i m p r o v i s a t o r y  and u n r e s t r i c t e d ,  b u t  t h i s  need  n o t  
be p a r t i c u l a r l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  f e m a l e .  F e m a l e s  and m a l e s  
c o u l d  f r e e l y  c h o o s e  t o  make m u s i c  i n  t h e i r  c h o s e n  way w i t h o u t  a 
s e x u a l  c o n n o t a t i o n .
As was d i s c u s s e d  i n  c h a p t e r  f i v e ,  we a r e  l o o k i n g  t o  a f u t u r e  
w h e r e  t h e r e  may be c h a n g e s  i n  t h e  p o p u l a r  c o n s t r u c t i o n s  o f  g e n d e r  
and an ’ i d e a l  s c e n a r i o ’ m i g h t  be t h a t  n e i t h e r  f e m a l e s  n o r  m a l e s  
h av e  a p r o p e n s i t y  t o  c r e a t e  and p l a y  m u s i c  i n  ways  r e l a t e d  t o  
t h e i r  g e n d e r .  I n  w h i c h  c a s e  t h e r e  w o u l d  be d i f f e r e n t  w a y s  o f  
m a k i n g  m u s i c  b u t  t h e y  w o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  be on  a c o n t i n u u m  o f  
b e i n g  e i t h e r  l i k e  t h i s  o r  l i k e  t h a t .  I t  w o u l d  be b e t t e r  n o t  t o  
t h i n k  i n  t e r m s  o f  d u a l i t i e s ,  t h e n  d e b a t e s  a b o u t  a e s t h e t i c s  w o u l d  
p e r c e i v e  eac h  m u s i c a l  c r e a t i o n  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a l l  m u s i c s .
c .  An Equa l  i t  a t i v e  M u s i c  C r i t i c i s m
A n o t h e r  i s s u e ,  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  N a t i o n a l  C u r r i c u l u m  t h a t  w i l l  
need  d e t a i l e d  s c r u t i n y ,  c o n c e r n s  m u s i c  c r i t i c i s m  a nd ,  i n  s c h o o l s ,  
a s s e s s m e n t  and t e s t i n g  i n  m u s i c .  I n  c h a p t e r  f o u r  s e c t i o n  d . i  
t h e r e  i s  a d i s c u s s i o n  a b o u t  an e / q u a l i t a t i v e  m u s i c  c r i t i c i s m .  The 
p r e s e n t ,  d o m i n a n t ,  m a s c u l i n e  f o r m s  o f  m u s i c  a r e  s a n c t i o n e d  by 
t h o s e  who h av e  t h e  p o w e r  and s t a t u s  t o  p u b l i s h ,  a u t h o r i s e ,
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s u p p o r t ,  a p p r o v e  and c r i t i q u e .  ’ W e s t e r n  a r t  m u s i c ’ has  a s e t  o f  
h i e r a r c h i e s .  M u s i c  by c e r t a i n  c o m p o s e r s  ( “ L e t  us l i s t e n  t o  some 
B e e t h o v e n " )  i s  c o n s i d e r e d  as t h e  b e s t  and o f  t h e  f i r s t  o r d e r .  
C e r t a i n  c o n d u c t o r s ,  o r c h e s t r a s  and a r t i s t s  a r e  r e v e r e d  and we go 
i n  g r e a t  numbe rs  and pay  h i g h e r  p r i c e s  t o  h e a r  m u s i c  c o n d u c t e d  
by and p l a y e d  by ’ s u p e r i o r ’ m u s i c i a n s .  C e r t a i n  g e n r e s  s uc h  as t h e  
Symphony and D r a m a t i c  O p e r a  a r e  c o n s i d e r e d  t h e  m e a s u r e  o f  w o r t h  
o f  a c o m p o s e r .  P l a y i n g  i n  t h e  c o n c e r t  h a l l  i s  deemed t h e  ma rk  o f  
s u c c e s s  and t h e  more  p r e s t i g i o u s  t h e  c o n c e r t  h a l l  t h e  more 
s u c c e s s f u l  t h e  m u s i c i a n .
The d o m i n a n t ,  t r a d i t i o n a l  f o r m s  a r e  g i v e n  more s t a t u s  on t h e  
c u r r i c u l u m ,  i n  t h e  c o n c e r t  h a l l  and i n  t h e  m e d i a .  T h i s  i s  b e c a u s e  
t h e  q u e s t i o n  o f  wha t  m u s i c  i s  o f  good q u a l i t y  and w o r t h ,  and 
s h o u l d  be mos t  h i g h l y  v a l u e d  has  been a p p r o p r i a t e d  by a c e r t a i n  
c u l t u r a l  e l i t e  who p e r p e t u a t e  t h e  d o m i n a n t ,  m a s c u l i n i s t  f o r m s .
We need t o  ask  whose p e r c e p t i o n  i s ,  and has  been c o u n t e d  as t o  
who a r e  t h e  ’ g r e a t s ’ i n  m u s i c ?  When c o n s i d e r i n g  a p a r t i c u l a r  
a r t w o r k ,  a s k ;  ’ when,  how,  why ,  f o r  wha t  p u r p o s e ,  t o  e x p r e s s  w h i c h  
f e e l i n g s  was t h e  a r t w o r k  c r e a t e d ? ’ ( P e a c o c k - J e z i c  1388 p . 7 ) .  
T r a d i t i o n a l  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  ’ h i g h  a r t ’ and ’ p o p u l a r  c u l t u r e ’ 
can be c h a l l e n g e d  by f o c u s i n g  on m u s i c a l  f o r m s  t h a t  s t r e s s  t h e  
s o c i a l  n a t u r e  o f  t h e  a r t s ,  e x p e r i e n c e d  a t  a d a i l y  l e v e l  o f  
communal  l i f e  ( B e l l  1 9 8 7 ) .
d .  O v e r c o m i n g  t h e  S u b j u g a t i o n  o f  Women M u s i c i a n s  
A d i f f e r e n t  i s s u e  c o n c e r n s  t h e  d o w n g r a d i n g  o f  women ’ s 
m u s i c i a n s h i p  be ca u se  o f  p r e j u d i c e d  a t t i t u d e s  w h i c h  do n o t  a c c e p t  
wha t  i s  done by women as b e i n g  o f  e q u a l  v a l u e  t o  t h a t  dene  by 
men.  T h i s  i s  a f a m i l i a r  p r o b l e m  t o  women m u s i c i a n s  b u t  c o n s i s t e n t  
a t t e n t i o n  i s  need t o  t r y  and o v e r c o m e  p r e j u d i c e .
Where  men who have so c a l l e d  f e m i n i n e  a t t r i b u t e s  and who compose 
o r  p l a y  wha t  i s  c o n s i d e r e d  f e m i n i n e  m u s i c ,  t h e y  a r e  a t  an 
a d v a n t a g e  t o  women.  W h a t e v e r  t h e y  do ,  i t  w i l l  n o t  be j u d g e d  i n  
a d v a n c e  as b e i n g  l e s s e r  based  on t h e i r  s e x .  P r e j u d i c e d  a t t i t u d e s  
a r e  s u ch  t h a t  k n o w i n g  t h e  sex  o f  t h e  c om p o s e r  o r  m u s i c i a n  can
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a f f e c t  t h e  way t h e  p i e c e  i s  j u d g e d .  F o r  i n s t a n c e ,  ’ (A m u s i c  
c r i t i c ’ s )  new k n o w l e d g e  t h a t  t h e  c o m p os e r  was a woman a f f e c t e d  
t h e  way t h a t  he h e a r d  t h e  m u s i c  i t s e l f  and t h e  way t h a t  he 
t r a n s l a t e d  t h e  m u s i c  i n t o  w o r d s ’ ( G r e e n  1994 )
I t  i s  m a i n l y  bec a us e  o f  t h e s e  p r e j u d i c e s  a g a i n s t  women,  b e c a u s e  
t h e y  a r e  women t h a t  p r e v i o u s l y  unknown women and t h e i r  m u s i c  a r e  
now b e i n g  u n c o v e r e d  f r o m  t h e  h i s t o r y  o f  m u s i c .  These  women may 
o r  may n o t  have  composed o r  p l a y e d  m u s i c  w h i c h  i s  f e m i n i n e  i n  
f o r m  o r  s t y l e ,  t h e y  we re  e x c l u d e d  b e c a u s e  o f  t h e i r  s e x .  How can 
we c o n t e s t  women’ s c o n t i n u e d  e x c l u s i o n  f r o m  m u s i c  m a k i n g  b e c a u s e  
o f  t h e i r  sex ?
I n  c o n c l u s i o n ,  t h e  e v i d e n c e  f r o m  t h i s  r e s e a r c h  shows t h a t  c h a n g e s  
need t o  t a k e  p l a c e  i n  s c h o o l s .  The m u s i c  t h a t  i s  t a u g h t ,  t h e  way 
i t  i s  t a u g h t  and t h e  c i r c u m s t a n c e s  u n d e r  w h i c h  i t  i s  t a u g h t  a r e  
i n  need o f  r a d i c a l  r e v i e w .  A g r o u p  c a l l e d  ’ C ommun i t y  W o r k ’ who 
d e s c r i b e  t h e m s e l v e s  as b r i n g i n g  m u s i c  t e a c h i n g  w h e r e v e r  i t  i s  
most  n e e d e d ,  s t a t e  t h a t  ’ one o f  t h e  i n t r a c t a b l e  p r o b l e m s  o f  m u s i c  
e d u c a t i o n  i n  s c h o o l s  . . . i s  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  s t r a t i f i e d  
and h i e r a r c h i c a l  demands o f  mass e d u c a t i o n  and m u s i c ’ s need  f o r  
s p o n t a n e i t y  and a more f l e x i b l e  f r a m e w o r k ’ ( C o m m u n i t y  M u s i c  L t d .  
1 9 8 8 ) .  I n  t h e  case  s t u d i e s  and t h e  p r o j e c t s ,  w o r k i n g  i n  a m a l e  
o r g a n i s e d  h i e r a r c h y  had been an i n t r a c t a b l e  p r o b l e m  f o r  many 
t e a c h e r s  and s t u d e n t s  t o o .  I t  has  been shown i n  t h i s  r e s e a r c h ,  
t h a t  Women and M u s i c  have  had t h e  same p r o b l e m ,  b u t  t h a t  t h e r e  
i s  a c a p a c i t y  and p o s s i b i l i t y  f o r  c h a n g e .  P r o g r e s s  was made 
t o w a r d s  a more  f e m i n i n e  model  o f  m u s i c  e d u c a t i o n  i n  t h e  A c t i o n  
R e s e a r c h  P r o j e c t s .  These  k i n d s  o f  c h a n g e s  have  an o p p o r t u n i t y  t o  
r e s t y l e  m u s i c  e d u c a t i o n  now t h a t  t h e  N a t i o n a l  C u r r i c u l u m  
r e q u i r e m e n t s  have p r e c i p i t a t e d  a t r a n s f o r m a t i o n .
What  has  become c l e a r  f r o m  t h i s  r e s e a r c h  i s  t h e  need c o n t i n u a l l y  
t o  c h a l l e n g e  t r a d i t i o n a l  m u s i c  h i s t o r y  and i t s  v a l u e  l a d e n  
p r e m i s e s .  I n  o r d e r  t o  make c ha n ge s  new c o n c e p t s  have  been 
f o r m u l a t e d  and t h e r e  has been a r e e x a m i n a t i o n  o f  more  humane,  
h o l i s t i c  d o c t r i n e s  o f  m u s i c  and m u s i c  h i s t o r y .  T h i s  has  i n c l u d e d  
a w i d e r  c o n c e p t  o f  m u s i c  as a u n i v e r s a l  a r t  f o r m ,  t h e  r e t h i n k i n g  
o f  t h e  e x i s t i n g  h i e r a r c h y  o f  ’ g r e a t ’ c o m p o s e r s ,  g i v i n g  e q u a l
-  2 9 8  -
i m p o r t a n c e  t o  g e n r e s  such  as song  and p i a n o  m u s i c  and e m b r a c i n g  
t h e  o r a l  and f o l k  t r a d i t i o n s .
T h e r e  a r e  a m u l t i p l i c i t y  o f  r e a s o n s  f o r  b e i n g  i n v o l v e d  i n  t h e  
d e b a t e  a b o u t  t h e  g e n d e r e d  m u s i c  c u r r i c u l u m  b u t  wha t  a p p e a r s  t o  
be i m p o r t a n t  a t  t h i s  t i m e  i s  t h a t  d i s c u s s i o n  i s  t a k i n g  p l a c e .  
T he ,  h i t h e r t o ,  l a c k  o f  r e s e a r c h  r e l a t i n g  t o  women and m u s i c  may 
have been t o  do w i t h  m u s i c ’ s c a p a c i t y  t o  s pe a k  on s o c i a l ,  
c u l t u r a l  and b i o g r a p h i c a l  l e v e l s ,  ( F e l d  1 3 8 4 ) .  H o w e v e r ,  t h e s e  
a r t i c u l a t i o n s  a r e  now b e i n g  u n r a v e l l e d  and t h i s  t h e s i s  
c o n t r i b u t e s  t o  t h e  d e b a t e .
-  2 9 9  -
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APPENDIX B L e t t e r  to  LEA about Act ion Research Proj ects  
Music Education and Gender at keg stag
This is an action research project based in two secondary schools,
and *. The purpose of the project is to explore gender
' “Issues in relation to the music curriculum ( by this I mean the curriculum 
in its  widest sense: hidden and overt, extra - curricular and the extend - 
- ed curriculum ) and to develops strategies for change.
Those involved in the project
1) School )
Headteacher Head of Music )• *
3) Carol Costley - Project co - ordinator
Also as the project w ill run during the academic year 1991/92 when 
‘ ’ Teachers centre ( ’.T.C.) are establishing action research projects 
in gender in primary schools, the teacher/ researchers named above at 1 
and 2 w ill try to attend the training sessions offered at -.T.C.
The principles of the action research method and the equal opportunities 
issues involved are the same for the wider curriculum issues in primary 
schools as for the specific area of music in secondary schools. Any 
differences in application can be discussed with the project co - 
ordinator.
The advisory teachers involved in the primary project have therefore been 
asked to act as consultants v/ho may come into the schools to observe, 
discuss and offer expertise.
WHY JOIN UP WITH PRIMARY COLLEAGUES?
1) It is seen as a positive advantage to work with others who are involved 
- -4n similar work as this involves, exchange of information , moral end
practical support, confirmation that what is being done is worthwhile.
2) The access to resources, advise, and general back up of the teachers 
centre in sanctioning the viability of the project is seen as an important 
process especially during the in itia l sensitive stages Of the project.
2) School 
Headteacher *
teacher 
) researchers
Head of Music
3) Things with primary schools and new contacts in the borough are 
always advantageous.
z n
■ROLE-OF THE CO-ORDINATOR
■My role is to be in regular dialogue with the teacher/researchers so they 
may reflect and theorise about their work. 1 see myself as a stabilising 
factor I may need to keep practitioners focussed on the reflective 
nature of the project or help solve practical problems. 1 may need to 
negotiate suggested changes in my original formulations.
I am available to support and observe if  necessary one and a half days per 
week when I have non -  teaching time. ,
BACKGROUND TO THE PROJECT
1 have just completed a piece of research around the issues of music 
education and gender. The final stage is to use action research in order to 
work with teachers to reflect on my findings and the curriculum in action 
(that is the curriculum as i t  exists though the actions of teachers and the 
experiences of the students).
ROLE OF THE TEACHER/RESEARCHERS
To follow our prescribed action research process. For instance.
1) ask questions
2) collect data 
' -3.) analyse
4) formulate hypothesis 
_ 5) plan action steps 
. 6) positive action for change 
This should be then repeated and refined for as long as the teacher feels 
the process is of value.
The teacher/researcher need not be overburdened with work as the project 
co-ordinator can help and support. The more rigorous expectations of the 
primary projects which include report writing and presentation need not 
be followed. Some written statement is needed though.which may be 
similar to those set out in the leaflet ’action research projects gender’ 
11990 - 1991.
3arol Costley 
Dctober 1991
Jopies to:
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^APPENDIX C Check L i s t  o f  O b s e rv a t io n s  f o r  Case S tu d ie s  
LESSON CONTENT
* Do you exclude any of the fol lowing a c t i v i t i e s  because they are d is l iked 
by the male and female pupils in your classes: singing, playing music, 
l is ten ing to music or making c r i t i c a l  responses to the music of others?
'  Is the content o f  the lessons geared to the interests o f  female and male 
pupils?
* Is' the musical piece or song suitable fo r  the age range of the class?
* Are the musical tasks varied enough to enable male and female pupi ls of 
a l l  a b i l i t i e s  to contribute?
* Do the female and male pupils in the class often experience a sense of 
achievement in the i r  music lessons?
* Do you choose topics to stimulate creative work which are, as fa r  as
possible, relevant and interest ing to boys and g i r ls?
THE INSTRUMENTS
* Do you have a good select ion of instruments fo r  class music lessons,
i . e .  diatonic and chromatic tuned percussion, simple wind instruments,
an extensive range of untuned percussion as well as non-Europea^
i nstruments?
* Are these instruments in good working order?
* Are the instruments appropriate fo r  the age range you teach?
* Do you have enough instruments for  a class of  female and male pupils? /
* Do you encourage pupi ls to explore additional sound sources, i . e .  vocal
sounds, body sounds or everyday sounds from the environment?
* Make a l i s t  of  the most popular instruments in your classroom. How a e
these instruments al located in lessons:
° by pupil preference?
° teacher direction?
0 a system of rotat ion?
* Do the female and male pupils complain that the same pupi ls play the
most popular instruments each week?
* Who gets the instruments out of cupboards or clears them away a f te r
lessons?
* Do these helpers tend to be the same each week?
SINGING
* Is this act iv i ty  always teacher directed?
* Do female and male pupils sing a variety of songs, including songs from
musicals, jazz, pop, soul, classical songs, or songs from dif ferent  
cultures?
* Are the lyrics acceptable to the age r ange of the pupils? . ■ "•» r
’  i
MATERIAL REDACTED AT REQUEST OF UNIVERSITY
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APPENDIX E M u s i c  S y l l a b u s -  Case S t u d y  3
The Syllabus for each year is divided into the three necessary component; 
for G.C.S.E.
1) Performing
2) Listening
3) Composing
Performing
Class singing in unison, singing in groups and singing separately. 
The; :use of percussion instruments 
The use of the electronic keyboards 
Books to be used to help with the above
a) Music Making Activity Book
b) Ten Scenarios
c) The Daniel Jazz
d) Jonah-Man Jazz
e) Supertoad
f) Songs from 35 countries
g) Swingin' Samson
h) Ten of the Best
i) Holy Moses
j ) Sing-a-Round
L i s t en ing
The Instruments of the Orchestra 
The Carnival of the Animals 
The Danse Macabre 
Nos. 1-6 of Key Concepts in Music 
The Life of Saint-Saens
Books to be used in conjunction with the above:
a) Adventures in Music
b) Instruments of the Orchestra
Composing
The plan of the keyboard
Names o f  the notes i n  the t r e b l e  and bass c l e f s
Year 1
Note
Time-Signatures ^  ^
3^-1
Simple Terms 
Adagio, Andante, Allegro
, rit and rail, p. & f, staccato, cresc., din,
Termly Plan
F i f c s r
AUTUMN TERM
1 .
Singing
Instruments of the Orchestra - Strings
Selections from The Carnival of The Animals 
Names of the notes in the treble clef
Sheet 1 of’ Key Concepts in Music
2 .
Singing
Instruments of the Orchesti 
Woodwind
Bar lines, time-signatures
Jul ^ i-y—
Percussion instrument^nJr 
untuned composing- (give a 
rhythm and a beat)
Sheet 2 of Key Concepts
SPRING TERM
3.
Singing
Instruments of the Orchestra - Brass
Selections from The Carnival of the Animals 
Plan of the keyboard 
Sheet 3 of Key Concepts
Melodic composition in C only
A.
Singing
Instruments of the Orchest 
Percussion
Rests
Simple Terms
Composing - combining melc 
and rhythm
Finish Carnival of the Ani
Sheet A of Key Concepts
SUMMER TERM
5. '
Singing in Canon and Rounds 
Names of the notes in the bass clef 
Life of Saint-Saens 
Sheet 5 of Key Concepts
6.
Singing
Sheet 6 of Key Concepts 
Danse Macabre 
Keyboard and Composing
I ' l l -
Second Years
Performing
1. Singing in. unison and 2-parts
2. Use of the electronic keyboards and synthesizer
3. Performance of own composition
Listening • '
Pitch - to be able to recognise which note is the highest out of 2 and 3 notes 
played in quick succession.
Nos. 7-12 of Key Concepts in Music 
Form - binary and ternary
The Baroque and Classical periods including Beethoven - to be able to recognize 
which period a piece of music comes: from.
Books to be used:- 
"Into the Classics’'
"Enjoying Music" - Books 1 and 2 
"Adventures in Music"
"Discovering Music"
Composing
Dotted notes and ledger line notes 
Dotted rests
^  u <{ \ Z
Time signatures — g ^ g.
More terms and signs - pp, ppp, mp, mf, ff, fff, Presto, Largo, Moderato, 
Repeat sign, Accents, Pause sign.
Composing own composition
\
3 i 3
AUTUMN TERM
1 .
Recap, of 1st. Year work 
e.g. Recognising instruments etc, 
Sheet 7 of Key Concepts 
Dotted notes anS^relts,,
. A
Pitch
Singing in 2-parts
Ten Scenarios
Start the Baroque period
2 .
b
Time-signatures g g g
Singing - unison and 2-pa
Binary form
No. 8 of Key Concepts
Teh Scenarios
Continue the Baroque peri
Composing in binary form
SPRING TERM
3.
Ledger line notes 
No, 9. of Key Concepts 
Ten Scenarios 
Singing
Composing-using all instruments 
and all forms of Notation
Finish the Baroque period 
Bach, Handel, Vivaldi etc.
4.
More terms and signs
Ternary form
No, 10 of Key Concepts
Start the Classical peri
Singing
Composing - using ternar
For
Ten Scenarios
5. vTurwrvoffe. 'T '& K r*
Finish the Classical period'' and be able 
to recognise 'different, composers!: styles
from any of the Baroque and. Classical
peripds
No. 11 of-Key Concepts 
Singing
Practical exam - including performance;. 
and composing - as a solo or as a group; ^
6 .
Listening exam.
Ludwig van Beethoven
No. 12 of Key Concepts
Ten Scenarios
Assimilation of all 2nc 
Year wor
32.1+
THIRD YEARS
Performing
Singing in unison and 2-parts 
Conducting
Performance of own composition on electric keyboards
Listening 
Form - Rondo
Nos. 13 - 18 of Key Concepts
Romantic period including Brahms, Tchaikovsky, Chopin , Schubert, etc. and to recogni 
composers and their different styles.
Aural recognition — e.g. pitch, volume, tempo, instruments, expression.
The Concerto, Sonata, Symphony, OPera, OPeretta
Composing
1 3  l < r
Time-signatures 2. ■ a
Chords X  / lT sT- I2T
Triads X ,  j Z  <L^
Keys up to 2 sharps and 2 flats
Composing own composition on electronic Keyboards
ZjZS"
AUTUMN TERM
r f f a e D  V ^ / V ( 2  
1 . ________________
Recap, of 1st. and 2nd. Year work
X  3  4-
Time-signatures 2. a. ^
Rondo form
No. 13 of Key Concepts 
Composing at the keyboard
SPRING TERM
3. 4.
Finish Romantic period 
Keys of F and majors 
Aural recognition 
No. 16 of Key Concepts 
Singing
Conducting, Composing, Performin
5.     — • ----------------  • 6.
The Concerto, Sonata, Symphony, »\aa3 cc*jL; n0. 18 of Key Concepts
Opera and Operetta OncUco^o* Assimilation of all 3rd. year wor
Listening to all the styles studied and to
be able to recognise each period
No. 17 of Key Concepts
Composing
v.
Singing --•••
‘ : ::< v  : ‘  • •*: ■
No. 15 of Key Concepts
Keys of C major, G and D majors
The Romantic period continued
Aural recognition
Conducting
2 .
Chords and triads
No. 14 of Key Concepts
Start the Romantic period
Singing
Composing
APPENDIX F L e t t e r  t o  H e a d t e a c h e r  and t h e  B o ro u g h  f r o m  T e a c h e r s  
Co nc e r ned  a b o u t  Equa l  O p p o r t u n i t i e s  i n  Case S t u d y  1
Dear .,
We, the staff concerned with equal opportunities at 
school, feel the need to express our sincere concern about 
certain events and attitudes which have been witnessed within 
our school in recent times.
1) Documented evidence of racially and sexually motivated 
abuse and harrassment existing within our School was presented 
at a staff meeting by the Equal Opportunities Working Party. 
This was in order to encourage debate and develop staff 
awareness with .the aim of working towards a whole staff view 
for the drawing up and implementation of a multicultural, 
antiracist policy.
2) Notice was given from the Governing Body which required 
girls not to wear trousers from September 1990. Many staff 
were angry and amazed at this decision over which they were not 
consulted. A teacher governor had to raise the issue which was 
finally resolved after much argument.
3) An invited speaker recently came to our school and made 
offensive and derogatory remarks, as he had done on a previous 
occasion. These remarks included an implied defence of 
colonialism - a violent and terrorist ideology which degrades 
people. Remarks such as these run counter to the stated aims 
of the school, yet discussion on this incident was suppressed. 
The deeply felt discomfort of many (particularly black) pupils 
and teachers was therefore ignored and no attempt was made to 
distance the school, its management, its ethos, or its aims and 
objectives from the values and attitudes that were apparent in 
the talk.
4) A teacher put up some pictures of the release from prison 
of Nelson Mandela. One of these pictures, outside the school 
office, was immediately removed by a member of the Senior 
Management Team. When the teacher concerned questioned this he
i
i
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was told that such pictures were not appropriate for our school 
walls and the other pictures were then soon removed. (Please 
see the attached rationale which specifically answers your 
objections to these pictures and states our reasons for the 
need to display them.)
5) A welcome sign for the above mentioned speaker remained up 
in the school hall for more than half a term until strong 
objections were raised, yet the poster about the struggle of 
people against oppression was labelled ' 'terrorist' and 
disturbing' and was pulled down within hours.
Teachers and pupils at this school (especially black teachers 
and pupils) have heard, seen and felt discrimination expressed 
towards them. The undermining of attempts to overcome racism 
and raise it as an important issue are seen as collusion and 
silent agreement with it. This causes unrest’"and discomfort 
amongst those who are concerned about equal opportunities. We 
believe that an urgent review is needed to clarify the position 
o f . _ School about racism and discrimination. The
school's aims and objectives need to be developed in the 
context of supporting people's aspirations for a just society 
and this cannot be done in an abstract, academic context that 
bears no relationship to practice.
Yours sincerely,
Teachers concerned about e-qual opportunities:
RATIONALE FOR DISPLAYING THE PICTURE OF NELSON MANDELA
This picture highlights the nature of racism and how difficult 
racism is to oppose. In line with school aims and objectives, 
if pupils are to understand, the nasty society which they are 
inheriting and if school is to reflect the aspirations of 
people for a just society, then clear positions are required on 
issues of racism and discrimination generally. The issues 
cannot be sanitized and reconstructed by schools to make them 
easier to deal with.
‘Schools should help pupils acquire sufficient social, 
political, historical, environmental and economic knowledge 
to understand the world in which they live and to be aware 
of the issues facing society.1
. Curriculum Statement (ECS)
2) The word 'struggle' on the poster means just that.A long 
term struggle that exists in every country in the world for 
people to have an equal say in shaping their lives and to do so 
without fear of imprisonment and death, regardless of
race,genderand class.
'Enfield believes the following qualities in pupils to be 
important
- the capacity to give proper weight to the interests of 
others
- an active sense of justice.'
(ECS)
3) The raised fists justify personal pride and strength of 
spirit. Self respect is continually being worn away, 
particularly for black people by having their contribution to 
society devalued and their experience of racism and racial 
harrassment neglected.
'Schools should help pupils to... develop self-confidence 
and a proper sense of their own worth and value.'
(ECS)
4) Labels of 'terrorists' on the ANC in the light of
the colonialism promoted by the speaker at our recent 
Presentation Evening
the distortion of self-preservation strategies by isolating 
them from the particular situation in South Africa
no comparable consideration to the effects of the legalised 
and extreme state terrorism in that country, makes the label of 
'terrorist' in this case inappropriate and naive.
Whilst there is no place for party politics in schools, there 
are political factors that affect and inform the lives of our 
pupils which need to be understood in their proper context.
MATERIAL REDACTED AT REQUEST OF UNIVERSITY
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A p p e n d i x  I  F u r t h e r  A n a l y s i s  o f  Song Book
’ Mango S p i c e *  44 C a r i b b e a n  s ongs  
A&C B l a c k :  London 1981
Songs  a r e  l i s t e d  i n  c a t e g o r i e s :
L i c k  yu mou t h  an g e t  r e a d y  f e  e a t  nos  1 - 8
1.  J a m a i c a n  a l p h a b e t
T h i s  song  goes  t h r o u g h  t h e  a l p h a b e t  n am i n g  d i f f e r e n t  f o o d s  u n t i l  
i t  comes t o  Z.  He re  t h e  l i n e  i s  ’ Z i s  f o r  Zuzu d a t ’ s a bwoy can 
n ya m ’ (Z  i s  f o r  Zuzu t h a t ’ s a boy  who can  e a t ) .
Sung b y : -  u n s t a t e d
2.  T a n t  i e Mary
A b o u t  a woman ,Aun t  M a r y ,  who s e l l s  c h e r r i e s .
’ I a s k e d  my f r i e n d  Kenny t o  l e n d  me a p e n n y ’
Sung b y : -  u n s t a t e d  
Pi  c t u r e : -  a woman s e l 1 i ng and 
a g i r l  b u y i n g  c h e r r i e s
3.  C o c on u t  Woman
Ab o u t  a woman s e l l i n g  c o c o n u t  w a t e r  who s u g g e s t s  you m i g h t  buy  
i t  f o r  a number  o f  r e a s o n s  i n c l u d i n g -  
’ A l a d y  t e l l  me t h e  o t h e r  day  
No one can t a k e  h e r  swee t  man away.
I  ask  h e r  what  was t h e  m y s t e r y
She s a y  c o c o n u t  w a t e r  and r i c e  c u r r y ’
and
’ Man i t ’ s good f o r  y o u r  d a u g h t e r ’ Sung b y : -  u n s t a t e d
4 .  Cane
A b o u t  someone p u l l i n g  s u g a r  cane  when t h e  cane  c a r t  p a s s e s  b u t  
’ t h e  man does  c r a c k  h i s  w h i p  s o m e t i m e s ’ .
Sung b y : -  u n s t a t e d  
P i c t u r e : -  a boy e a t i n g  c ane
5.  D i p  an f a l l  back
A b o u t  a b l e n d  o f  f o o d s  c a l l e d  d i p  an f a l l  b a c k .
The g e n e r i c  ’ man ’ i s  used  t o  mean p e o p l e ,  . . . ’ an man was
e x p e r i m e n t i n g  w i d  t i n g s  t o  f i l l  dem s p a c e ’
L a t e r  t h e  s i n g e r  s a y s  t h a t  he w o u l d  r a t h e r  l o s e  h i s  w i f e  and
t h r e e  s w e e t h e a r t s  t h a n  h i s  d i p  an f a l l  bac k
’ Mas John  say  t e k  me l a n ,  t e k  me m u l e  and t e k  me d r a y  
Tek me m a r r i e d  w i f e  and me t r e e  s w e e t h e a r t  a w a y . . . ’
Sung b y : -  i m p l i e s  a man
6.  Dump! i  ns
A b o u t  someone whose d u m p l i n g s  go m i s s i n g .
J a n e y  and Sa rah  a r e  as ke d  i f  t h e y  have  seen  a ny one  p a s s  who may 
have  t a k e n  t hem.
Sung b y : -  p r o b a b l y  a woman
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P i c t u r e : -  a g i r l  w i t h  a bowl  
o f  d u m p l i  ngs
7.  Mangoes
Ab o u t  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  mango.  Sung b y : -  u n s t a t e d
8 .  C e r a s e e
A b ou t  a m o t h e r  and d a u g h t e r .  The d a u g h t e r  e a t s  s o m e t h i n g  
p o i s o n o u s  and t h e  m o t h e r  g i v e s  h e r  c e r a s e e  ( a m e d i c i n a l  p l a n t )
Sung b y : -  u n s t a t e d
T h e r e  a r e  s ev en  r e f e r e n c e s  t o  m a l e s ;  Z u z u ,  t h e  boy  t h a t  can  e a t  
i n  ’ J a m a i c a n  A l p h a b e t ’ , Kenny t h e  f r i e n d  i n  ’ T a n t i e  M a r y ’ , t h e  
swee t  man i n  ’ C oc onu t  Woman’ , t h e  man who c r a c k s  t h e  w h i p  i n  
’ C a n e ’ , Mas John i n  ’ D i p  an f a l l  b a c k ’ and t h e  g e n e r i c  ’ m a n ’ i n  
’ C o c o n u t  Woman’ and ’ D i p  an f a l l  b a c k ’ . T h e r e  a r e  e l e v e n  
r e f e r e n c e s  t o  f e m a l e s  a l t h o u g h  f o u r  o f  t hem a r e  n o t  p o s i t i v e  
c h a r a c t e r s  t h e y  a r e  s p o k e n  a b o u t  as c h a t t e l s  o f  Mas John  i n  ’ D i p  
an f a l l  b a c k ’ ; T a n t i e  Ma ry  t h e  c h e r r y  s e l l e r ,  C o c o n u t  Woman t h e  
c o c o n u t  w a t e r  s e l l e r ,  a l a d y  i n  ’ C o c o n u t  Woman’ , t h e  m a r r i e d  w i f e  
and t h r e e  s w e e t h e a r t s  i n  ’ D i p  an f a l l  b a c k ’ , J a n e y  and S a r a h  i n  
’ D u m p ! i n s ’ , Mamma and E l e n a  i n  ’ C e r a s e e ’ .
P r a i s e  God t o g e t h e r  nos  9 - 1 3
9.  Freedom
Ab o u t  someone who w o u l d  r a t h e r  ’ . . g o  home t o  my L o r d  and be f r e e ’ 
t h a n  be a s l a v e .  Sung b y : -  u n s t a t e d
10.  D i p  dem, Bedward
Ab o u t  a h e a l e r  c a l l e d  Bedward  Sung b y : -  u n s t a t e d
11 . Z i o n ,  me wan go home
Ab o u t  g o i n g  bac k  t o  . . ’ l a n  me f a t h e r ’ s home.
Sung b y : -  u n s t a t e d
12.  R i v e r s  o f  B a b y l o n  
A f r e e d o m  s o ng .
’ How can  we s i n g  K i n g  A l f a  song  i n  a s t r a n g e  l a n d ’ and 
’ S i n g  a song  o f  f r e e d o m  s i s t e r
S i n g  a song  o f  f r e e d o m  b r o t h e r ’ Sung b y : -  u n s t a t e d
13.  L e t  us b r e a k  b r e a d  t o g e t h e r  
R e l i  g i  o u s .
’ Oh L o r d ,  have  m er cy  on m e ’ and
’ L e t  us  p r a i s e  God t o g e t h e r  on o u r  k n e e s ’ Sung b y : -  u n s t a t e d
P i c t u r e :  a g i r l  on h e r  
k nees
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T h e r e  i s  one r e f e r e n c e  t o  t h e  f e m a l e  i n  t h i s  s e c t i o n ;  t h e  s i s t e r  
i n  ’ R i v e r s  o f  B a b y l o n ’ . T h e r e  a r e  s i x  r e f e r e n c e s  t o  m a l e s ;  
Bedward  i n  ’ D i p  dem B e d w a r d ’ , t h e  f a t h e r  i n  ’ Z i o n ,  me wan go 
home ’ , K i n g  A l f a / F a r  I  and t h e  b r o t h e r  i n  ’ R i v e r s  o f  B a b y l o n ’ , 
L o r d  i n  ’ F r e e d o m ’ - and ’ L e t  us b r e a k  b r e a d  t o g e t h e r ’ .
Some a dem ha !  l a  some a bawl  nos 1 4 - 2 0
14.  C h i - c h i  bud oh !
A b o u t  a f l o c k  o f  b i r d s .
’ Some a l a g g a  head . . . A n  c h i c k m a n  c h i c k . . S o m e  a John c r o w ’ and 
’ Him b u i l d  h i m n e s t  a l o w  l i m b ,
An n e v e r  s h o o t  h im ah o n l y  a d o r e  h i m . ’ Sung b y : -  u n s t a t e d
15 . T i n g a  L a y o !
A b o u t  a d o n k e y .
’ Me d o n k e y  k i c k  w i d  h im t w o  h i n d  f e e t ’ Sung b y : - u n s t a t e d
16.  01 Mas C h a r l i e
Who l e  s o n g -  
’ 01 Mas C h a r i i  e 
Him g o t  a b u l 1 dog 
I n a  h i m  b a c k - y a h d ,
An when he g e t  mad,
C h a i n  have  f e  c h a i n  h i m ,
C h a i n  have  f e  c h a i n  h i m . ’ Sung b y : -  u n s t a t e d
17.  Humming - b i r d
A b o u t  how a humming b i r d  makes s o un d s  Sung b y : -  u n s t a t e d
1 8 .  R a t t a  m a d a n - l a w
A b o u t  R a t t a ,  who d r o p s  dead b e c a u s e  
m i s f o r t u n e s .  He was a ’ M a n g o o s e ’ .
’ R a t t a  l a u g h ,  h i m l a u g h ,  h im l a u g h  
Him t u m b l e  dung so d e a d ’
19 .  S l y  Mongoose
A b o u t  a ’ s l y  m o n g o o s e ’ who s t e a l  f r o m  Bedward  and goes  i n t o  h i s  
d a u g h t e r ’ s bed room w i t h  a v i e w  t o  s e d u c e  h e r .
’ Mongoose went  up t o  Bedward  d a u g h t e r ,
Ask  h e r  i f  he c o u l d  have  some w a t e r .
Bedward  d a u g h t e r  say  ’ W h a t ’ s t h e  m a t t e r ? ’
S l y  Mongoose .
Mongoose g e t  o u t  a d o l l a r  and a q u a r t e r ,
S l i p p e d  i t  t o  o l d  Bedward  d a u g h t e r  
Bedward  d a u g h t e r  s a y ,  ’ My l o r d  and m a s t e r ! ’
S l y  Mongoose
Bedward  wen t  up t o  see h i s  d a u g h t e r ,
Found Mongoose p l a y i n g  w i t h  one g a r t e r ,
he l a u g h s  so  much a t  o t h e r  s 
Sung b y : -  u n s t a t e d
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Found Mongoose p l a y i n g  w i t h  one g a r t e r ,  Bedward  h i t  h im j u s t  
w h e r e  he o u g h t e r . ’ Sung b y : -  u n s t a t e d
20 .  J a c k a s s  w i d  h i m l o n g  t a i l  
A b o u t  a J a c k a s s .
’ No t  ease  h i m ,  no w o r r y  h i m . . . n o t h r e a t e n h i m ,  no b e a t  h i m . . ’ e t c .
Sung b y : -  u n s t a t e d  
P i c t u r e : -  a boy  and a g i r l  
w i t h  a J a c k a s s
T h e r e  a r e  t w o  r e f e r e n c e s  t o  f e m a l e s ;  t h e  m o t h e r  i n  l a w  i n  ’ R a t t a  
m a d a n - l a w ’ and B e d w a r d ’ s d a u g h t e r  i n  ’ S l y  M o n g o o s e ’ . T h e r e  a r e  
f o u r t e e n  r e f e r e n c e s  t o  m a l e s ;  c h i c k m a n  c h i c k ,  John c r o w  and d o c t a  
bud ( ’ h i m b u i l d  h im n e s t ’ ) i n  ’ C h i - c h i  bud o h ! ’ , t h e  d o n k e y  ( ’ w i d  
h i m t wo  h i n d  f e e t ’ ) i n  ’ T i n g a  l a y o ’ , Mas C h a r l e y  and t h e  b u l l d o g  
( ’ he g e t  mad ’ ) i n  ’ 01 Mas C h a r l i e ’ , R a t t a ,  t h e  b r o t h e r  i n  l a w  and 
t h e  f a t h e r  i n  l aw i n  ’ R a t t a  m a d a n - l a w ’ , t h e  mongo os e ,  Bedward  and 
’ my l o r d  and m a s t e r ’ i n  ’ S l y  M o n g o o s e ’ , t h e  J a c k a s s  and t h e  boy  
i n  ’ J a c k a s s  w i d  h i m l o n g  t a i l ’ .
P u l l  away,  me boy  2 1 - 2 7
21 .  Good m o r n i n g ,  M i s s a  P o t t e r
Ab o u t  a man ( t h e  s i n g e r )  who goes  t o  see  Mr P o t t e r  t o  c o m p l a i n .  
’ Good m o r n i n g ,  M i s s a  P o t t e r ,
Good m o r n i n g  t o  y u , s a h ,
Come t o  l o d g e  a c o m p l a i n t  t o  yu now,  s a h , ’ Sung b y : -  a man
22 .  Sammy dead oh
A b ou t  how t h e  ’ g r u d g e f u l ’ k i l l e d  Sammy.
’ A no l i e  Sammy l i e  mek h i m dead oh !  mm 
But  a g r u d g e f u l  dem g r u d g e f u l  k i l l  Sammy,mm’ Sung b y : -  u n s t a t e d
P i c t u r e : -  a man 
d i g g i n g ,  w a t c h e d  by t h r e e  o t h e r  men
2 3 .  Hi  11 an g u l 1y
A b o u t  t h e  c o u n t r y s i d e .  Sung b y : -  u n s t a t e d
2 4 .  P u l l  away ,  me boy
Ab o u t  a g h o s t  ( J u m b i e )  who p l a y s  t r i c k s .  The s i n g e r  e n t r e a t s  us 
t o  ’ p u l l  away me b o y ’ i n  each c h o r u s .
’ P u l l  away me b oy ,  p u l l  away,  me b o y .
J u m b i e  t e k  a l l  me money ,
An he l a u g h  a f t e r  me ’ Sung b y : -  u n s t a t e d
2 5 .  Hosanna !
A b o u t  b u i l d i n g  a house  on sand y  g r o u n d .  Sung b y : -  p r o b a b l y  a man
P i c t u r e : -  a man
2 6 .  B r i n g  me h a l f  a h o e -  A n g e l i n a
A b o u t  g r o w i n g  beans  and someone t e l l i n g  A n g e l i n a  t o  p l a n t  t h e m .
-  3 3 6  -
Sung b y : -  u n s t a t e d
27 .  Day o h i
A b o u t  b a n a na s  and t h e  t a l l y m a n  who c o u n t s  t hem b e f o r e  t h e y  a r e  
l o a d e d .  Sung b y : -  p r o b a b l y  a man
T h e r e  a r e  t w o  r e f e r e n c e s  t o  t h e  f e m a l e  i n  t h i s  s e c t i o n ;  Ma ry  Jane  
i n  ’ Good m o r n i n g  M i s s a  P o t t e r ’ and A n g e l i n a  i n  ’ B r i n g  me h a l f  a 
h o e - A n g e l i n a ’ . T h e r e  a r e  s i x  r e f e r e n c e s  t o  t h e  m a l e ;  M i s s a  P o t t e r  
and t h e  l a n d l o r d  i n  ’ Good m o r n i n g  M i s s a  P o t t e r ’ , Sammy i n  ’ Sammy 
dead o h ’ , t h e  Jumb i e  ( ’ he l a u g h ’ ) and me boy  i n  ’ P u l l  away me 
b o y ’ , t h e  T a l l y m a n  i n  ’ Day o h ’ . A l t h o u g h  t h e  s i n g e r  i s  u s u a l l y  
’ u n s t a t e d ’ , b e c a u se  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  w o r k  b e i n g  d e s c r i b e d ,  
x f o r  i n s t a n c e  b u i l d i n g  a hou se  and l o a d i n g  ba n an as  mos t  s t u d e n t s  
t h o u g h t  t h a t  most  o f  t h e s e  s o n g s ,  f i v e  o f  w h i c h  a r e  w r i t t e n  i n  
t h e  f i r s t  p e r s o n ,  w e r e  w r i t t e n  t o  be sung  by men.
P i s  l o n g  t i m e ,  g a l ,  me n e v e r  see yu
28 .  W a t e r  come a me eye
Ab o u t  t h e  l o s s  o f  a g i r l f r i e n d  c a l l e d  L i z a .  [
’ When I  t h i n k  a b o u t  my g a l  L i z a  
W a t e r  come a me eye
Come b a c k  L i z a ,  come ba ck  g i r l ’ Sung b y : -  a l m o s t  c e r t a i n l y  a man
2 9 .  U n d e r  t h e  c o c o n u t  t r e e
A b o u t  a b e t r o t h a l  u n d e r  t h e  c o c o n u t  t r e e .
’ L e t ’ s go u n d e r  t h e  c o c o n u t  t r e e ,  d a r l i n g  
T ’ was t h e r e  t h a t  you p r o m i s e d  y o u r  l o v e ,  d a r l i n g ’
Sung b y : -  p r o b a b l y  a man
3 0 .  J a n e y  g a l
A b o u t  a g i r l  c a l l e d  J a n e y .
’ A l l  dem bwoy a s a y ,  J a n e y  g a l ,
A we no go bak - dam ( l o v e r s  l a n e ) ’ Sung b y : -  a man
Pi  c t  u r e  : -  a g i  r  1 and boy  d a n c i  ng
3 1 .  The T w e l v e  Days o f  C h r i s t m a s
T r a d i t i o n a l ,  u s i n g  l a n g u a g e  and d i a l e c t  o f  t h e  C a r i b b e a n
Sung b y : -  u n s t a t e d
3 2 .  D i s  l o n g  t i m e ,  ga l
Love  song  a b o u t  a g i r l .
’ Pee l  head  John Crow s i d  upon t r e e - t o p  
P i c k  o f f  de b l o s s o m ,
Mek me h o i  y o u r  h an ,  g a l ,  mek me h o i  y o u r  h a n . ’
Sung b y : -  a man
T h e r e  a r e  t h r e e  r e f e r e n c e s  t o  t h e  f e m a l e ;  L i z a  i n  ’ W a t e r  come a 
me e y e ’ , J an e y  i n  ’ J an e y  g a l ’ , t h e  g a l  i n  ’ D i s  l o n g  t i m e ,  g a l ’ . 
T h e r e  a r e  f i v e  r e f e r e n c e s  t o  t h e  m a l e ;  t h e  s i n g e r  i n  ’ W a t e r  come 
a me e y e ’ , t h e  s i n g e r  and dem bwoy i n  ’ J a n e y  g a l ’ , t h e  s i n g e r  
and John  Crow i n  ’ D i s  l o n g  t i m e ,  g a l ’ .
-  3 3 7  -
Come mek we dance  an s i n g  n o s .  3 3 - 3 9
33 .  C h r i s t m a s  a come
A b o u t  w a n t i n g  p r e s e n t s  and f i n e r y  a t  C h r i s t m a s .
’ P r e t t y ,  p r e t t y  g a l ,  me wan me l ama ,
P r e t t y ,  p r e t t y  g a l  , me wan me d e g g e d a y ’ Sung b y : -  p r o b a b l y  a man
34 .  S i n g  and jump up f o r  j o y  
I n  p r a i s e  o f  A n t i g u a .
35 .  C h a r l e y  M a r l e y
A c h i l d r e n ’ s c h a n t i n g  s o n g ,  
’ . . . r i g h t  t r u  de r o c k y  r o a d  
S i n g  C h a r l e y  M a r l e y  c a l l  y u ’
3 6 .  R i v e r  t o  t h e  b a n k ,  C o v a l l e y
P i c t u r e : -  boy s  and g i r l s  
d a n c i n g
Sung b y : -  u n s t a t e d
Pi  c t u r e  : -  g i  r l  s and boy s  d a n c i  ng
Sung b y : -  u n s t a t e d  
P i c t u r e : -  t w o  boy s  and t w o  g i r l s
Who l e  s o n g -
’ R i v e r  t o  t h e  b an k ,  C o v a l l e y ,  ( o n e )
Ah n o ,  C o v a l 1e y , ( t h r e e )
Ah y e s ,  C o v a l l e y ,
Tek  h i m p u t  h i m down t h e  a l l e y . ’ Sung b y : -  u n s t a t e d
P i c t u r e : -  a g i r l  and boy
37 .  Manue l  Road 
A b ou t  r o c k  b r e a k i n g .
’ Go down a Manue l  Road,  g a l  and bwoy,
Fe go b r u k  r o c k  s t o n e ,  g a l  and b w o y . ’ Sung b y : -  u n s t a t e d
P i c t u r e : -  a g i r l
3 8 .  Brown g i r l  i n  t h e  r i n g  
A dance  s o n g .
’ T h e n . y o u  whee l  and t a k e  y o u r  p a r t n e r ,  t r a  l a  l a  l a  l a
F o r  she  l i k e  s u g a r  and I  l i k e  p l u m ’ Sung b y : -  a l m o s t  c e r t a i n l y
a man
39 .  Banyan  t r e e
A b o u t  d a n c i n g  and s i n g i n g  u n d e r  a bany an  t r e e .
’ L a d i e s  mek c u r t s y ,  an g e n t l e m e n  bow,
Me deh r o c k  s o ,  yu deh r o c k  s o ,  u n d e r  ban y an  t r e e ’
Sung b y : -  p r o b a b l y  a man 
P i c t u r e :  -  a g i r l  and boy  d a n c i  ng 
T h e r e  a r e  f i v e  r e f e r e n c e s  t o  t h e  f e m a l e ;  p r e t t y  g a l  i n  ’ C h r i s t m a s  
a c ome ’ , t h e  g a l  i n  ’ C h a r l e y  M a r l e y ’ , t h e  g a l  i n  Manue l  R o a d ’ ,
t h e  g i r l  i n  ’ Brown g i r l  i n  t h e  r i n g ’ , t h e  l a d i e s  i n  ’ Banyan
t r e e ’ . T h e r e  a r e  s i x  r e f e r e n c e s  t o  t h e  m a l e ;  t h e  s i n g e r  i n  
’ C h r i s t m a s  a c ome ’ , C h a r l e y  M a r l e y  and any bwoy i n  ’ C h a r l e y  
M a r l e y ’ , t h e  bwoy i n  ’ Manue l  R o a d ’ , t h e  s i n g e r  i n  ’ Brown g i r l  i n  
t h e  r i n g ’ , t h e  g e n t l e m e n  i n  Banyan  t r e e ’ .
A n a n c y .  t h e  m a g i c  s p i d e r m a n  nos  4 0 - 4 4
4 0 .  A n a n c y ,  t h e  s p i d e r m a n
A b o u t  a s p i d e r m a n  who i s  f r i s k y  and g r e e d y .
’ A n a n c y  i s  a s p i d e r ,  An a nc y  i s  a m a n . . .
A n a nc y  i s  a t r i c k s t e r ,  h e ’ s s e n s i t i v e  t o  g u i l e ,
He s o m e t i m e s  can be l i k e  a v e r y  g r e e d y  c h i l e . ’
Sung b y : -  u n s t a t e d
4 1 .  A n a n c y ,  Monkey and T i g e r
Monkey i s  c a u g h t  by T i g e r  and i s  s a v e d  f r o m  b e i n g  e a t e n  by 
A n a n c y .
’ L o r d !  L o r d !
H u n g e r  k i l l  me dead oh !
P o o r  me b o y ’ Sung b y : -  T i  g e r  ( a h e ) ,  An a nc y  ’ s f r i e n d
4 2 .  A n a n c y  and Do ra
An an cy  k i d n a p s  D o r a ,  t h e  b e a u t i f u l  d a u g h t e r  o f  Ma KayKay ,  an o l d  
w i d o w .  Sung b y : -  A n a nc y  t h e  s p i d e r
P i c t u r e : - A  s p i d e r  w i t h  a man ’ s head
43 .  How Monkey shame An anc y
Who l e  s o n g -
’ H e ’ s g o n e ,  h e ’ s gon e ,
H e ’ s gone  t o  a s i l e n t  home,
And f o r e v e r ,  and f o r e v e r ,
Amen so l e t  i t  b e . ’ Sung b y : -  A n a nc y
4 4 .  A n a n c y  and Fee Fee
A n a n c y  d i s g u i s e s  h i m s e l f  as a g i r l  and w i n s  a p r i z e  i n  t h e  g i r l s ’ 
f o o t  r a c e .  Sung b y : -  A n a n c y
P i c t u r e : -  a boy  c a r r y i n g  t h e  ’ p r i z e ’
T h e r e  a r e  t wo  r e f e r e n c e s  t o  t h e  f e m a l e ;  Do ra  and Ma KayKay  i n  
’ A n a nc y  and D o r a ’ . T h e r e  a r e  n i n e  r e f e r e n c e s  t o  t h e  m a l e ;  A n a n cy  
( a  man)  and t h e  E n g l i s h m a n  i n  ’ A n a n c y  t h e  s p i d e r m a n ’ , T i g e r  ( t h e  
s i n g e r ) ,  L o r d ,  me boy  and Monkey i n  ’ A n a n c y ,  Monkey  and T i g e r ’ , 
A n a n c y  ( t h e  s i n g e r )  i n  An anc y  and D o r a ’ , An a nc y  ( t h e  s i n g e r )  i n  
’ How Monkey  shame An anc y  ’ , A n a n cy  ( t h e  s i n g e r )  i n  ’ A n a n c y  and Fee 
F e e ’ .
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A p p e n d i x  K
Some N o t a b l e  Women Compose r s  f r o m  M e d i e v a l  t o  Modern  T i mes
M e d i e v a l  p e r i o d
H i l d e g a r d  von  B i n g e n  ( 1 0 9 8 - 1 1 7 9 )
C o u n t e s s  B e a t r i c e  o f  D i a  ( c . 1 1 4 0 - 1 2 1 2 )
M a r i a  de V e n t a d o r n  ( 1 1 6 5 - 1 2 2 1 )
Dame C o s t e l l o z a  ( b . 1 2 0 0  )
C h r i s t i n e  de P i s a n  ( 1 3 6 3 - 1 4 3 1 )
M a r i e  de B o u rg o g n e  ( f l . 1 4 5 0  )
R e n a i s s a n c e
M a d d a l e n a  C a s u l a n a  ( 1 5 4 0 - 1 5 8 3 )  
T a r q u i n i a  M o l z a  ( 1 5 4 2 - 1 6 1 7 )  
R a f f a e l l a  A l e o t t i  ( b . 1 5 7 0  )
V i t t o r i  a A l e o t t i  ( b . 1 5 7 5  )
B a ro q u e
F r a n c e s a  C a c c i n i  ( 1 5 8 7 - 1 6 4 0 )
I s a b e l l a  L e o n a r d a  ( 1 6 2 0 - 1 7 0 4 )
B a r b a r a  S t r o z z i  ( 1 6 1 9 - 1 6 6 4 )
E l i s a b e t h - C l a u d e  J a q u e t  de l a  G u e r r e  ( 1 6 6 6 - 1 7 2 9 )  
A n t o n i a  Bembo ( c . 1 6 7 0 )
Anna A m a l i a ,  P r i n c e s s  o f  P r u s s i a  ( 1 7 2 3 - 1 7 8 7 )  
E l i s a b e t t a  de B a m b a n i n i  ( 1 7 3 1 - 1 7 6 4 )
C l a s s i c a l
Anna Amal  i a,  Duchess  o f  S a x e - W e i m a r  ( 1 7 3 9 - 1 8 0 7 )  
M a r i a n n e  M a r t i n e z  ( 1 7 4 4 - 1 8 1 2 )
C o r o n a  S c h r o e t e r  ( 1 7 5 1 - 1 8 0 2 )
M a r i a  T h e r e s i a  von  P a r a d i s  ( 1 7 5 9 - 1 8 2 4 )
A m e l i e  J u l i e  C a n d e i 11e ( 1 7 6 7 - 1 8 3 4 )
R o m a n t i c
L o u i s e  R e i c h a r d t ( 1 7 7 9 - 1 8 2 6 )
M a r i a  A g a t h a  Szymanowska ( 1 7 8 9 - 1 8 3 1 )  
L o u i s e  F a r r e n c  ( 1 8 0 4 - 1 8 7 5 )
Fanny  M e n d e l s s o h n  H ens e l  ( 1 8 0 5 - 1 8 4 7 )  
J o s e p h i n e  Lang ( 1 8 1 5 - 1 8 8 0 )
C l a r a  Schumann ( 1 8 1 9 - 1 8 9 6 )
P a l i n e  V i a r d o t - G a r c i a  ( 1 8 2 1 - 1 9 1 0 )  
I n g e b o r g  von B r o n s a r t  ( 1 8 4 0  188 0 )  
L o u i s e  H e r i t t e - V i a r d o t  ( 1 8 4 1 - 1 9 1 9 )  
A u g u s t a  Mary  Ho lmes  ( 1 8 4 7 - 1 9 0 3 )  
A g a t h e  B a c k e r - G r o n d a h l  ( 1 8 4 7 - 1 9 0 7 )  
C e c i l e  C h a m i n a d e ( 1 8 5 7 - 1 9 4 4 )
-  3 4 0  -
A p p e n d i  x K
; Some N o t a b l e  Women Compose r s  f r o m  M e d i e v a l  t o  Moder n  T i m e s  
M e d i e v a l  p e r i o d
H i T d e g a r d  von  B i n g e n  ( 1 0 9 8 - 1 1 7 9 )
C o u n t e s s  B e a t r i c e  o f  D i a ■( c . 1 1 4 0 - 1 2 1 2 )
M a r i a  de V e n t  a d o r n  ( 1 1 6 5 - 1 2 2 1  )
Dame C o s t e l l o z a  ( b . 1200  )
C h r i s t i n e  de P i s a n  ( 1 3 6 3 - 1 4 3 1 )
M a r i e  de B o u r g o g n e  ( f 1 . 1 4 5 0  )
R e n a i s s a n c e
M a d d a l e n a  C a s u l a n a  ( 1 5 4 0 - 1 5 8 3 )  
T a r q u i n i a  M o l z a  ( 1 5 4 2 - 1 6 1 7 )  
R a f f a e l l a  A l e o t t i  ( b . 1 5 7 0  ) 
V i t t o r i a  A l e o t t i  ( b . 1 5 7 5  )
Baroque
F r a n c e s a  C a c c i n i  ( 1 5 8 7 - 1 6 4 0 )
I s a b e l l a  L e o n a r d a  ( 1 6 2 0 - 1 7 0 4 )
B a r b a r a  S t r o z z i  ( 1 6 1 9 - 1 6 6 4 )
E l i s a b e t h - C l a u d e  J a q u e t  de l a  G u e r r e  ( 1 6 6 6 - 1 7 2 9 )  
A n t o n i a  Bembo ( c . 1 6 7 0 )
Anna A m a l i a ,  P r i n c e s s  o f  P r u s s i a  ( 1 7 2 3 - 1 7 8 7 )  
E l i s a b e t t a  de B a m b a n i n i  ( 1 7 3 1 - 1 7 6 4 )
C l a s s i c a l
Anna A m a l i a , D u c h e s s  o f  S a x e - W e i m a r  ( 1 7 3 9 - 1 8 0 7 )  
M a r i a n n e  M a r t i n e z  ( 1 7 4 4 - 1 8 1 2 )
C o r o n a  S c h r o e t e r  ( 1 7 5 1 - 1 8 0 2 )
M a r i a  T h e r e s i a  von  P a r a d i s  ( 1 7 5 9 - 1 8 2 4 )
A m e l i e  J u l i e  C a n d e i l l e  ( 1 7 6 7 - 1 8 3 4 )
R o m a n t i c
L o u i s e  R e i c h a r d t ( 1 7 7 9 - 1 8 2 6 )
M a r i a  A g a t h a  Szymanowska  ( 1 7 8 9 - 1 8 3 1 )  
L o u i s e  F a r r e n c  ( 1 8 0 4 - 1 8 7 5 )
F a n ny  M e n d e l s s o h n  H e n s e l  ( 1 8 0 5 - 1 8 4 7 )  
J o s e p h i n e  Lang ( 1 8 1 5 - 1 8 8 0 )
C l a r a  Schumann ( 1 8 1 3 - 1 8 9 6 )
P a l i n e  V i a r d o t - G a r c i a  ( 1 8 2 1 - 1 9 1 0 )  
I n g e b o r g  v o n  B r o n s a r t  ( 1 8 4 0  1 8 8 0 )  
L o u i s e  H e r i t t e - V i a r d o t  ( 1 8 4 1 - 1 9 1 9 )  
A u g u s t a  M a r y  Ho l mes  ( 1 8 4 7 - 1 9 0 3 ) '  
A g a t h e  B a c k e r - G r o n d a h l  ( 1 8 4 7 - 1 9 0 7 )  
C e c i l e  C h a m i n a d e ( 1 8 5 7 - 1 9 4 4 )
M o d e r n  ( b e f o r e  1 9 0 0 )
E t h e l  Smy t h  ( 1 8 5 8 - 1 9 4 4 )
. Amy Beach  ( 1 8 6 7 - 1 9 4 4 )
M a r y  C a r r  M o o r e  ( 1 8 7 3 - 1 9 5 7 )
Mabe l  D a n i e l s  ( 1 8 7 8 - 1 9 7 1 )
■ ; A i m e r  M a h l e r  ( 1 8 7 9 - 1 9 6 4 )
I r e n e  W i e n i a w s k a  P e l d o w s k i  ( 1 8 8 0 - 1 9 3 2 )  
M a ry  Howe ( 1 8 8 2 - 1 9 6 4 )
R e b e c c a  C l a r k e ( 1 8 8 6 - 1 9 7 9 )
F l o r e n c e  P r i n c e  ( 1 8 8 8 - 1 9 5 3 )
M a r i a n  B a u e r  ( 1 8 8 9 - 1 9 5 5 )
Germa i  ne T a i 11e f e r r e  ( 1 8 9 2 - 1 9 8 3 )
L i l i  B o u l a n g e r  ( 1 8 9 3 - 1 9 1 8 )
Modern  ( b e t w e e n  1 9 0 0 - 1 9 1 8 )
G r a z y n a  B a c e w i c z  ( 1 9 1 3 - 1 9 8 3 )  
M i r i a m  G i d e o n  ( b . 1 S 0 S  )
L o u i s e  T a l m a  ( b . 1 9 0 6 )
J u l i a  S m i t h  ( b  . 1311 )
M a r g a r e t  Bonds  ( 1 9 1 3 - 1 9 7 2 )
R u t h  C r a w f o r d  S e e g e r  ( 1 9 0 1 - 1 9 5 3 )  
E l i s a b e t h  L u t y e n s  ( 1 9 0 6 - 1 9 3 3 )  
V i v i a n  F i n e  ( b . 1 9 1 3  )
Peggy  G l a n v i 11 e - H i c k s ( b . 1 9 1 2 )
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